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5F{ZFl6S ;\:S'lT EFZTGL 5|FRLGTF VG[ ;GFTG ;\:S'lTGM AMW SZFJ[ K[P klQF
DGLQFFGL  V[S  BMH4 V[S lJRFZWFZF S[  H[ CHFZM JQF" 5}J["  VFSFXGL KT C[9/4 ,L,F\KdD
J'1FM VG[ 5lJ+GNLVMGF ;FlgGwIDF\4 5FJG VG[ V,F{lSS lNjIJFTFJZ6I]ST VFzDGL
prR E}lDSFDF\ VF;G:Y Y.4 J[NJF6L c;J[" ;gT] lGZDIFo ccJ;]W{J S]8]dASDŸc VG[
c;DFGL5|5Fc VFlN J[NvJRGM  pNŸ3Fl8T SIF"\ K[4  H[ EFZTLI ;\:S'lTGM VH;| 5|JFC
AgIMP T[ 5|JFCGM V[S  lJzFD3F8 VYF"TŸv 5]ZF6P VFW]lGS lJ7FG SNFR CH]\ ;{SFVM
5KL HF6L XS[ V[J]\ ;GFTG ;tI  klQFVMV[  CHFZM JQF" 5C[,F\ XMWL SF-I]\4 VG[ T[G[
;FDFgI DFGJ ;]WL lJlJW ZLT[ 5CMRF0I]\4 VFJF H ;GFTG ;tIMDF\G]\ V[S ;tIK[vVF
5'yJLGL ZRGF ;\A\lWT ;tIP  VF 5ZD ;tIGL XMW4 klQFVMV[ 5MTFGL Sl9G VG[ lNjI
T5`RIF"YL SZL VG[ VG]EjI]\ S[4 VF J{l`JS R[TGFG[ R,FJGFZ XlST SM. K[4 H[ VF
A|ïF\0G]\ SFZ6 K[P T[ XlST H VF ;'lQ8G]\ ;H"G4 5F,G VG[ ;\CFZ SZ[ K[P VF +6 XlSTVMG[
V\U|[Ò DF\  cGODc SC[ K[v(G=Generator,O=Operator,D=Destroyer). H[G[
A|ïF4 lJQ6]  VG[ lXJ H[JL ;\7FVM VF5LP
+6[ XlSTVMGF\ U]6 VFWFlZT s;tJ4ZH; VG[ TD;f lJEFHG YIF\P TNG];FZ4
SFI"GL 56 JC[\R6L Y.P VgTTo V[ l;â YI]\ S[4 ;ÀJU]6GF VlWQ9FTF N[J A|ïF S[ H[ VF
;\;FZGL pt5l¿ SZ[ K[P  ZHMU]6FlWQ9FTF N[J lJQ6] S[ H[ ;'lQ8G]\ 5F,G SZ[ K[ VG[ TDMU]6
VlWQ9FTFN[J lXJ S[ H[ ;'lQ8GM ;\CFZ SZ[ K[P EFZTLI NX"GDF\ +6[ N[JMG]\  lJlXQ8  DCÀJ
K[4  X{J  VG[  XFST ;d5|NFIGM jIF5 36M lJXF/ K[P lXJGL XlST N[JL 5FJ"TL K[P
      lXJGL :T]lT J[NMDF\ cœIdAS\ IHFDC[c YL ,.G[  5|lXQ8 ;FlCtIDF\ 5]Q5NgT
cDlCdGo 5FZ\ T[c VG[ SFl,NF; cJFUYF"lJJ ;d5'çF{c ;]WL ;F{V[ SZL K[P E,[ lXJ lJ;H"GSFZL
CMI4 E,[ T[ TDMU]6GF VlWQ9FTF CMI4 T[D KTF\ lXJGF S<IF6SFZL4 S~6FDI VG[
VgI lJlEgG :J~5MG]\ J6"G 56 5]ZF6MDF\ YI]\ K[P lXJG[ ;F{YL pNFZ N[J TZLS[ 5]ZF6
T[DH VgI  5|lXQ8 ;FlCtIDF\ 56 J6"JFIF K[P clXJcGM  XaNFY"  HMTF\ 56 cS<IF6c
V[JM H VY" ;Z[ K[P  cVDù<I\XL,\ TJEJT]GFD{JDlB,\  TYF l5:DTú"6F\ JZN 5ZD\ Dù,Dl;cv
5|DF6[  lXJG]\ :J~5E,[  N[BFI  VD\U,4  5Z\T]  ESTMG[  DF8[ TM  T[G]\  :DZ6  56
D\U,SFZL K[P HM S[4  +6[ XlSTVM sA|ïF4 lJQ6] VG[ lXJf GF :J~5 VG[ XlSTVM lJX[
5]ZF6MDF\ lJ:T'T RRF" Y. K[P V[S DT 5|DF6[4 VQ8FNX 5]ZF6MDF\ NX5]ZF6M lXJ:T]lT
5}ZS K[4 RFZ A|ïFGL VG[ A[vA[DF\ ClZ VG[ N[JLGL :T]lT HMJF D/[ K[P
VFD4 ;F{YL JW] ;\bIF  X{J5]ZF6MGL K[P TN]5ZF\T4 ZFDFI64 DCFEFZT VG[
SFl,NF;YL ,.4 SlJ HUgGFY  T[DH VFW]lGS ;FlCtIDF\ 56 X{J5ZS lR\TG4 DGG
VG[ :T]lT YTF\ H ZCIF\ K[P lXJG]\ :J~5 VUFW VG[ V,F{lSS K[P VFH ;]WL T[G]\J6"G
c.NlDtYDŸc SM. H GYL SZL XSI]\ VG[ SZL XS[ 56 GCL\P 5]Q5NgTGF\ XaNMDF\ SCLV[ TM
cVYFJFrIo ;J"o :JDlT5lZ6FDFJlWU'6GŸc D]HA AWF 5MT5MTFGL DlT VG];FZ lXJTÀJG[
lG~l5T SZL  XS[4 5Z\T] T[ TÀJ TM V5FZ4 VUFW VG[ V,1I H K[P  VF H  5Z\5ZFG]\
VG];Z6 SZTF\4  lJlJW 5]ZF6MDF\ Jl6"T lXJGF :J~5G[ 7FGLVM4 D]D]1F]VM VG[ lJRFZSM
S. ZLT[ JW] :5Q8 ;DÒ XS[4 T[JF C[T]YL V[S ;DL1FFtDS VwIIG £FZF VF DCFlGA\WDF\
5|lT5FlNT SZJFDF\ VFJ[, K[P
X{J5]ZF6MDF\ Jl6"T lXJGF :J~5G[ IYFIMuI T[DH DF{l,S ZLT[ J6"JJF
DF8[ JFI] VFlN V[SFNX 5]ZF6MGM D]bITo ;\NE"U|gY TZLS[  p5IMU SIM" K[4H[H}NF
H}NF  lJ£FGM VG[ 5|SFXGM £FZF 5|SFlXT  YI[,F\ K[P TN]5ZF\T4 J^I"lJQFIG[;]IMuI
gIFI VF5L XSFI T[ C[T]YL VgI ;\NE"U|gYMGM 56 p5IMU SIM" K[4 H[ ;F{ZFQ8=
I]lGJl;"8LvZFHSM84 ;F\NL5lG lJnF lGS[TG v 5MZA\NZ4 V[DP ALP SM,[H v UM\0,
,F.A|[ZL T[DH  DFZF DFU"NX"SzL 0FPGJGLTEF. HMXL T[DH VgI lJ£FGM 5F;[YL
5|F%T YIF K[P
     DFZF VF ;\XMWGvSFI"DF\ ;\NE"U|gYYL ,.G[ GJL lJRFZX{,L4 GJM ¹lQ8SM6
T[DH GJL ;}h VF5GFZ DFZF 5Y5|NX"S 0F¶P GJGLTEF. HMXLG[ DF+ 5|6FD H
SZL XS]\4 SFZ6S[ T[DGF\ ;RM8 DFU"NX"G4 5|[DF/ VG[ JFt;<I5}6" :JEFJ4
pt;FCJW"S ;\JFNM JUZ VF ;\XMWGGL S<5GF 56 G Y. XS[P T[DH T[DGF
WD"5tGL zLDTL VFZFWGFAC[GG[ 56 ìNI5}J"S 5|6FD S~\ K]\ T[DH k6 :JLSFZ
S~\ K]\P DFZF l5TFzLGF VFlXQF VG[ V[D6[ VF5[, ;\:SFZM 56 VF ;\XMWGGF\
D}/DF\ ZC[, K[P VG]H HIN[J VG[ DFZL WD"5tGL 5}GD äFZF ;\XMWG NZdIFG
;TT pt;FCJW"G T[DH 5}6" ;CIMU 56 p<,[BGLI K[P GL~5DF AC[G VG[
ÒHFÒV[ 56 DG[ ;TT 5|Mt;FCG VG[ VFU/ W5JFGL WUX 5]ZL 5F0L K[P VF
;\XMWGSFI"GL X~VFTYL H H[ DF~ 5|ZSA/ CTL4 T[ DFZL DdDL VF ;DI[ H~Z
B]X Y.4 N[J,MSDF\YL DG[ VFlXJF"N VF5TL CX[P VF ;\XMWGGM z[I T[G[ H VF5]\
K]\P
5|:T]T DCFlGA\WGF DF{l,S XMWSFI"YL H~Z X{J5]ZF6MDF\ Jl6"T lXJG]\ :J~5
;Z/TFYL ;DÒ XSFX[4 5|:T]T XMWv5|A\WG[ T{IFZ SZJFDF\ XSI T[8,L ;HFUTF JTL"
K[4 KTF\ DFGJ ;CH V5}6"TFG[ SFZ6[ SM. 1FlT ZCL U. CMI TM ;]WLHGM pNFZ ìNI[
1FDF SZX[4 V[JL VFXF ;FY[PPPPP
v T[Z{IF HUT VFZP
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5]ZF6 ;\:S'lT VF56L 5|FRLGTF V[J\ ;GFTG ;tIGM AMW SZFJ[ K[P ;GFTG
;tI K[4 klQFDGLQFFGL V[ BMH VG[ V[ lJRFZWFZF H[ V[D6[ CHFZM JQF" 5}J"
VFSFXGL KT C[9/4 ,L,F\KD J'1FM VG[ 5lJ+ GlNVMGF\ ;FlgGwIDF\ 5FJG VG[
V,F{SLS NLjI JFTFJZ6 I]ST VFzDGL E}lDDF\ VF;G:Y Y. J[NJF6L c;J[" ;gT]
lGZFDIFo4 cJ;]W{J S]8]dASDŸc VG[  c;DFGL 5|5Fc VFlNG[ pNŸ3Fl8T SIF" K[P VF H
K[ VF56L ÒJgTTFGM pNŸEJ4 VFH K[ T[ X:+4 S[ H[GL WFZ EFZTLI ;\:S'lTGM
VH;| 5|JFC AGL4 VG[ V[ H 5|JFCGM lJzFD3F8 VYF"TŸ 5]ZF64 H[ VF56L
ÒJGIF+FG]\ 5FY[I K[P 5]ZF6~5L VD]<I JFZ;FG]\ ;\Z1F6 VF56L ;F\:S'lTS R[TGFG[
5|lTEFl;T SZ[ K[P
;\:S'T ;FlCtIGM DCtJ5}6" V[J\ VtIgT lJ:T'T lJEFU c5]ZF6 JF¢ŸDIc GF\
~5[ 5|lTlQ9T K[P Dt:I 5]ZF6FG];FZ VF lJXF/ JF¢DIGL x,MS ;\bIF ;JF 5F\R
,FB K[P! VQ8FNX 5]ZF6MGM lJ:TFZ 5|FIo RFZ ,FB x,MSMDF\ p5lGAâ K[4 H[DF\
5]ZF6 5Zd5ZF 5Z H VFWFlZT 5|l;â >lTCF; U|gYMDF\ ZFDFI6 VG[ DCFEFZTGM
56 ;DFJ[X SZJFYL ;DU| JF¢DIGL x,MS ;\bIF ;JF 5F\R ,FB Y. HFI K[P
V+[ p<,[BGLI K[ S[ VF ;\bIF p5 TYF VF{5 5]ZF6MGL x,MS ;\bIFG[ KM0L N[TF\
YFI K[P ;\:S'T ;FlCtIGL VF DF+ V[S H XFBF G DF+ lJ:TFZGL ¹Q8LV[4 5Z\T]
lJQFI J:T]GL ¹Q8LYL 56 lJ`J ;FlCtIDF\ A[HM0 K[P HM S[ J[NG[ H ;D:T WD"G]\
D}/ DGFI K[PZ KTF\ 56 J[NMGM lJ:TFZ SZJFG[ SFZ6[# 5]ZF6MGL DC¿F J[NMYL
56 JWFZ[ K[P V<5z]T jIlSTYL J[N 0Z[ K[4 SIF\S VF DFZF 5Z 5|CFZ G SZL N[P
lAE[N<5z]TFNŸ J[NM DFDI\ 5|ClZQIlT×$
VFD4 J[NFY" ;DEFJGFG[ DF8[ VF56[ 5]ZF6FY" ;DHJM 50[ SFZ6 S[
V;\lNuW~5[ 5]ZF6MDF\ H J[N 5|lTlQ9T K[P
2J[NFYF"NlWS\ DgI[ 5]ZF6FY"\ JZFGG[ P
J[NFo 5|lTlQ9TFo ;J[" 5]ZF6[ GFè+ ;\XIo ××5
EFZTLI HGvDFG;DF\ 5]ZF6M 5|tI[ VUFW zâF ZCL K[P ;FDFgI ;DFH
56 T[G]\ VF:JFNG SZL XS[4 T[ C[T]YL lJlEgG EFZTLI EFQFFVMDF\ T[GF VG]JFN
TYF ;FZE}T U|gYM ,BFIFP 5]ZF6 VG[ VFlNSFjIM VG[S :JTg+ U|gYMGF\ p5ÒjI
AGL UIF\P VF H z'\B,FDF\ lCgNLEFQFFDF\ zL T],;LNF;G]\ zL ZFDRlZT DFG;4
TlD,DF\ SdA ZFDF56 VG[ DCFEFZT4 ClZJ\X 5]ZF64 Dt:I 5]ZF6 TYF
EFUJT5]ZF6GF\ 56 VG]JFN YIF\ K[P&
VF JFTG[ ALÒ ZLT[ HM.V[ TM EFZTLI ;\:S'lT4 ;eITF4 WD" VG[ NX"GGM
:+MT J[NM DF\YL JC[ K[P J[NMDF\ lGlCT U}- VYM" G[ HF6JFGL .rKFYL lX1FF4 S<54
jIFSZ64 lG~ST4 KgN T[DH HIMlTQF ~5L K V\UMG[ lJäFGMV[4 DGLlQFVMV[
lJSl;T SIF"4 VF QF0ŸV\U J[NFY"7FGG[ DF8[ VFWFZE}lD AGL UIF\P XF:+LI 5|lTEF
;\5gG 5\l0T H VF J[NF\UMG[ ;FZL ZLT[ ;DHJFDF\ ;1FD K[P VF ÊDDF\ J[NFY"G]\
VG];Z6 SZGFZL VG[S :D'lTGF VFWFZE}T J[NFY"G]\ p5A'\C6 VG[ 5|RFZ SZJFGF
5ZD S<IF6SFZL lJRFZ ;FY[ S~6FD}lT" zLjIF;[4 SCM S[ lJQ6]~5L jIF;[ 5]ZF6MG]\
lGDF"6 SI]"\P
VQ8FNX 5]ZF6GF\ STF" ;tIJTL ;]To P
VF 5|l;â ;}lST VG];FZ ;tIJlTGF 5]+V[ J[NMGM lJ:TFZ SIM"4 jIF;
SIM"P H[YL T[VM —jIF;˜ GFDYL 5|l;lâ 5FdIF H[DG]\ D}/GFD S'Q6ä{5FIG K[P zL
EFUJT DCF5]ZF6FG];FZ zL J[N jIF;ÒV[ äF5Z VG[ Sl,I]UGF\ ;lgWSF/DF\ !(
5]ZF6MGL ZRGF SZL K[P T[YL 5]ZF6MGM ZRGFSF/ VFHYL 5___ s5F\R CHFZf
JQF" 5}J" DFGJM plRT K[P VFJF DCFG klQF4 S[ H[G[ SFZ6[ 5]ZF6 DFGJ HFTG[
D?IF\4 T[ J[NjIF;Ò lJX[ ;\1F[5DF\ HF6LV[ TM DClQF" S'Q6ä{5FIG jIF;G]\ RlZ+
,MS lJz]T K[P T[VM p5lZRZ J;]GL VF{Z;5]+L TYF lGQFFNZFHGL 5Fl,TF 5]+L
3;tIJTLGF\ UE"YL VG[ 5ZFXZ D]lGGF\ JLI"YL pt5gG YIF\P T[DGM HgD ID]GFGF
V[S äL5DF\ YIM CTM T[YL ——ä{5FIG˜˜ GFDYL 5|l;â YIF\P T[DG]\ XZLZ S'Q6J6"G]\
CT]\ T[YL T[VM S'Q6 VYJF S'Q6D]GL VYJF ——S'Q6ä{5FIG˜˜ GF GFDYL 5|l;â YIF
K[P 5Z\T]\ —jIF;˜ V[ GFD GFG]\ T[DH prRFZ6 ;Z/ CMJFYL AWF\H ,MSMGL ÒE[
jIF; XaN ;Z/TFYL A[;L UIMP
jIF;Ò A|ïFGF DFG;5]+ JlXQ9GF\ 5|5F{+4 XlSTGF\ 5F{+4 5ZFXZGF\ 5]+
T[DH X]SN[JGF\ l5TF CTF\P
jIF;\ Jl;Q9G%TFZ\ XÉT[o 5F{+DS<DQFDŸ P
5ZFXZFtDH\ JgN[ X]STFT\ T5MlGlWDŸ ×
VFD zL J[NjIF; ZlRT 5]ZF6MGL lGWL DFGJHFTG[ D/LP VF 5]ZF6MG[
+6 JUM"DF\ lJEST SZL XSFI K[P H[GM 5|YD ÊD lJQ6]5]ZF6 ÊDG]\4* läTLI
S}D"5]ZF6 ÊDG]\ ( VG[ T'TLI l,\U5]ZF6 ÊDG]\ ) VG];Z6 SZ[ K[P 5|YD JUF"G];FZ
!( 5]ZF6MGL ;}lR VF 5|DF6[ K[v
!P A|Fï ZP 5FÍ #P J{Q6J $P X{J!_ 5P EFUJT
&P GFZNLI *P DFS"g0[I (P VFuG[I )P ElJQI !_P A|ïJ{JT"
!!P ,{\U !ZP JFZFC !#P :SFgN !$P JFDG !5P SF{D"
!& DFt:I !*P UF~0 !(P A|ïF\0
läTLI JU"GL ;}lRDF\ K9F ÊD[ GFZNLIGF\ :YFG[ ElJQIGM T[DH ;FTDF
:YFG[ DFS"g0[IGL HuIFV[ GFZNLIGM VF9DF\ ÊD[ VFuG[IGF\ :YFG[ DFS"g0[I V[J\
GJDF\ ÊD[ ElJQIGF\ :YFG[ VFuG[IGM p<,[B K[P X[QF ;}lR ;DFG K[P DF+ V-
FZDF\ ÊD[ A|ïF\0GF\ :YFG[ JFIJLIGM p<,[B K[4 H[ A|ïF\0GF\ 5IF"I ~5[ H p<,[lBT
K[P T'TLI JU" AFZDF\ ÊD ;]WL 5}6" ZLT[ AgG[G]\ VG];Z6 SZ[ K[P 5Z\T] T[ZDF\ ÊD[
:SFgNGM p<,[B G SZTF JFDGGM p<,[B CMJFYL VFU/GF\ ÊDMDF\ jIlTZ[S Y.
UIM K[P 5Z\T] 5]Go ;¿ZDF\ ÊD 5Z :SFgNGM p<,[B CMJFYL V-FZDF\ :YFG[ A|ïF\0
4VFJL HFI K[P
p5ZMST ;}lRVM l;JFI VD]S 5]ZF6MDF\ VD]S :Y/[ 5]ZF6MGF\ ÊD p5Z
wIFG GYL N[JFI]\P pNFCZ6 ~5[ HM.V[ TM EFUJT DCF5]ZF6 v !Zq*qZ#vZ$4
N[JL EFUJT v !q*q!Z4 5Í 5]ZF6 v 5FTF, B\0 v !!!q)_q)$4 5Í 5]ZF6
v p¿Z B\0v Z&q**q(! DF\ VIF5[,L ;}lR p5I]"ST +6[ JUM"DF\YL G TM SM.GF
ÊDG]\ VG];Z6 S[Z K[4 G TM 5Z:5Z V[S ALHFG]\P EFZTLI ÒJG;FlCtIGM z'\UFZ
—5]ZF6˜ VTLTG[ JT"DFG ;FY[ HM0GFZL V[S :Jl6"D z'\B,F K[4 H[DF\ VF56[ 5}J"[
RRF" SZL T[D lJ`J;FlCtIGF\ V1FI E\0FZDF\ VF V-FZ 5]ZF6 ;J"z[Q9 ZtGM\ K[P
5|lTSJFN4 5ZM1FJFN VG[ ZC:IJFN YL VG]v5|DFl6T VF 5]ZF6M VF56F ZFQ8=LI
VG[ ;FDFÒS ÒJGGF N5"6 K[P 5MTFGL ;Z/ VG[ ;]AMW EFQFF VG[ 5|A]â
SYFGSM G[ SFZ6[ VlT 5|FRLG CMJF KTF\ GJLGTF VG[ :O]lT" pt5gG SZ[ K[P —
5]ZF6˜ V[S 5FlZEFlQFS XaN K[P H[YL V[ ;CH jIST YFI K[ S[ 5]ZF6 V[ U|gYMG[
SC[JFI K[4 H[DF\ ;U" s.`JZLI S'lTf4 5|lT;U" s;'lQ8 VG[ 5|,If4 J\X4 DgJgTZ4
J\XFG]RlZT VF 5F\R lJQFIMGM ;DFJ[X ZC[,M CMIP 5]ZF6MDF\ 5Z:5Z X{,L V[J\
EFQFFG]\ ;FD\H:I CMJF KTF\ 56 J^I" lJQFIMGL lJX[QFTFYL J{QFdI 56 K[P VF H
lJX[QFTFVMGF SFZ6[ 5]ZF64 p55]ZF6 VG[ DCF5]ZF6GL z[6LVMDF\ T[G[ lJEFÒT
SZ[, K[P
VF56L EFZTLI DFgITF 5]ZF6MG[ J[NMGL 5|lTrKFIF SZTL T[G[ VlT 5|FRLG
DFG[ K[P VYJ"J[NFG];FZ!! IH]J["NGL ;FY[ kSŸ4 ;FD4 KgN VG[ 5]ZF6 pt5gG YIF4
HIFZ[ A'CNFZ^IS GF DT[!Z ELGF\ ,FS0F\ ;FY[ ;/UTL VFUDF\ H[D V,UvV,U
W]DF0M GLS/[4 T[ 5|DF6[ VF DCFE}TGF\ lGo`JF;YL k'uJ[N4 IH]J["N4 ;FDJ[N4
VYJF"\ULZ;4 >lTCF;4 5]ZF64 lJnF4 p5lGQFNŸ4 x,MS4 ;}+4 jIFbIFG VG[ VG]bIFG
lGS?IF\ K[P VG[ T[YL H KFgNMuIM5lGQFNŸ4>lTCF; VG[ 5]ZF6G[ 5\RD J[N SC[ K[P!#
5]ZF6MV[ ,F\AF SF/YL H EFZTLI ;DFHGM B}A p5SFZ SIM" K[P VF56L J\X
5Z\5ZFUT 5lJ+EFJGFVM T[GL ;FY[ HM0FI[,L K[P T[YL 5]ZF6G[ VG[S ZtGMGL
5BF6 SCLV[ KLV[P DF+ T[DF\ ¹Q8L1F[5 SZJFYL lJJ[SGF\ H/YL T[G[ :JrK SZJFYL4
;CFG]E}lT ~5L W{I" WFZ6 SZJFYL4 5]ZF6M H~Z VF56G[ VD}<I ZtGM VF5[ K[P
;}1D¹Q8LV[ VJ,MSG SZJFYL V[ 7FG YFI K[P S[ 5|tI[S 5]ZF6SFZ[ 5ZDFtDFGF
lJlEgG ;U]6 :J~5MGM :JLSFZ SIM" K[P ;'lQ8DF\ T[GF\ RlZ+M GM lJSF; SIM" K[P
5MTFGF .Q8 VG[ 5|lT5FnGL DlCDF UF. K[P VgI N[JTF V[J\ ~5MG[ T[GF\ ;CFIS
~5MDF\ Jl6"T SIF" K[P V[J]\ SM. 5]ZF6 GYL H[DF\ .Q8N[JTFG[ DM8F DM8F\ V;]ZMYL
I]â G SZJ]\ 50I]\ CMIP N[JTFVMGL H S'5FYL JZNFG D[/JL V;]ZM4 N{tIMGL XlSTVM
JWL K[4 VG[ T[ H VFU/ HTF\ V{` JI" VG[ DNDF\ XlSTGF\ VC\SFZYL pgDT Y.
,MSMG[ +:T SZJFDF\ ,FUL UIF\ 5KL T[G[ DFZJF DF8[ .Q8 N[JTFGL H D]bI
E}lDSF AG[ K[P VFJ]\ J6"G 5|FIo AWFH 5]ZF6MDF\ D/[ K[P
EFZTLI ;DFHDF\ V[S ¹Q8L1F[5 SZJFYL H6FI K[ S[ EFZTLI ;FlCltIS
7FG VG[ J{EJ C\D[XF ;D'lâDI ZCI]\ K[P  5Z\T] ;FY[ ;FY[ VD]S S,\SM 56 CTF\
v H[DS[4 V:5'xITF JU[Z[P 5Z\T] V:5'xI VFlN 5|N}QF6M V[ DFGJ Dl:TQSGL
SDHMZLVM CTL4 H[G[ T5MlGQ9 klQF VG[ DG]QIMV[ SIFZ[I U6SFZL GYLP SNFR
T[YL H 5]ZF6MGL ZRGF 56 SZL K[P VF56F ;DFHDF\ RFZ J6M"v A|Fï64 1Fl+I4
J{xI VG[ X]ã VG]ÊD[ VF J6M" ;J6" U6F\TF CTFP 5Z\T] EFZTLI klQF S[ H[4
."` JZo ;J"E}TFGF\ ñNŸN[X[èH]"G lTQ9lT P!$
VYJF
X]lGR{J `J5FS[ R 5l^0TFo ;DNlX"Go PP!5
H[JL JFT SZTF CMI T[GF\YL VFJF VgIFIM SNFl5 ;CG G YFIP T[YL H
ElJQI 5]ZF6DF\ VF RRF" Y. K[ S[4 C[ A|ïGŸ v l+E]JGDF\ H[ 7FG K[4 T[ TM z]T
K[P 5Z\T] X}ãMGL l:YlT lEgG K[P A|Fï64 1Fl+I VG[ J{xI G[ DF8[ +6 J[N TYF\
DG]:D'lT .tIFlN VG[S XF:+4 T[VMGF\ S<IF6FY[" AGFJFIF K[P 5Z\T] X]ãMG]\ X]\ YX[m
VTo C[ A|ïGŸ4 VF5 H SCM S[ X}ãU6 WD"4 VY"4 SFD VG[ DM1F S[JL ZLT[
D[/J[ m!& VFJL RRF"VMYL :5Q8 YFI K[ S[ 5]ZF6MDF\ klQFVMV[ ;DFHGF\ 5|tI[S
6JU"GL lR\TF SZL K[ VG[ T[GF\ S<IF6 DF8[ 5|IF;M 56 SIF" K[P VF H 5Z\5ZFDF\
5]ZF6MGL ZRGF Y.4 S[ H[YL J[N VG[ p5lGQFNŸG]\ U}- 7FG X}ã VG[ :+LVM 56
D[/JL XS[P
DFGJÒJGG[ 5|tI[S B]6[YL ;]XMlET SZJF DF8[ 5]ZF6MV[ B]A H IMUNFG
VF%I\] K[P ZFQ8=LI4 ;FDFÒS VG[ ;F\:S'lTS R[TGFGF 5|lTS 5]ZF64 D]D]QF]" ;DFHG[
5|[Z6F XlST4 lXlY, V[J\ V;\I]ST ZFQ8=G[ HFU'lT 5|NFG SZGFZ :+MT ZCIM K[P
H[DF\ VF56F\ HFTLI ÒJGG]\ VlEDFG T[DH ZFQ8=LI ÒJGGM pNF¿ pt;FC lGlCT
K[P ,MS R[TGF4 ,MS~lR VG[ ,MSlCTGL EFJGFYL 5|[lZT Y. G[ H 5]ZF6MG]\
5|R,G YI]\ K[P 5]ZF6 VF56F\ ,F{lSS V[J\ 5FZ,F{lSS ÒJG DF8[ V[S VG]5D E[8
K[P 5F{ZFl6S VFNXM"G[ V5GFJLG[ RF,GFZM ;DFH ;N{J 5|[ZLT V[J\ HFU'T ZCIM
K[P VFJF ;DFHGL ;D1F T[G]\ VFtD UF{ZJ VG[ T[GM N[X ;F{YL DCFG l;â YIM
K[P ;DFHGF\ VF\TlZS V[J\ AFæ S,[JZG[ X]â AGFJL ;tIDŸ lXJDŸ VG[ ;]gNZDŸGL
GÒS 5CMRF0JFG]\ ;FDyI" 5]ZF6MDF\ VFH[ 56 K[ 5Z\T] T[GF\ p5IMUGL S/F
lXBJL HM.V[P
5|FRLG V[J\ VJF"RLG G[ V[S H WZFT, 5Z ZFBTF\ VF 5]ZF6M ;DFHGF\
V\ToSZ6GF\ VEFJMG[ ;DHJF\ VG[ T[G[ N}Z SZJFDF\ B]A H ;O/ YIF\ K[P EFZTLI
;\:S'lTDF\ z]lTVM VG[ :D'lTVMGL H[D 5]ZF6MGL 56 p5FN[ITF K[ SFZ6S[ J[NMGF\
DD" ;DH DF8[ H 5}JF"RFIM"V[ >lTCF; VG[ 5]ZF6 JFRJFGL ;,FC VF5L K[P
;\1F[5DF\ SCLV[ TM HIF\ ;]WL 5]ZF6M G]\ VwIIG G YFI tIF\ ;]WL EFZTLI ;FlCtIG]\
VwIIG H V5}6" DGFIP 5]ZF6M äFZF H ;F{ 5|YD SD"GM l;âF\T VF56F\ ;DFHG[
D?IMP cSD" CL 5|WFG C{c 5KL T[ jIlST SM. 56 J6"GM CMI4 HM T[ p¿D SFI"DF\
5|J'T YFI TM HFlT T[DF\ AFWS GYL YTL 5]ZF6SFZM V[ GFZN4 DgN5F, VFlN
klQFVMGF\ pNFCZ6M VF5TF SCI]\ S[ v VF AWF H HFlTlJCLG CMJF KTF\ 56
5MTFGF\ p¿D SFIM"YL 5|l;lâG[ 5|F%T YIF\4 H[YL T[ l;â YFI K[ S[ VF 5]ZF6M H
SD"G[ 5|FYlDSTF VF5L VG[ ;DFHDF\ ;FD\H:I VG[ ;J"G[ ;DFGFlWSFZ V5FJGFZF
7CTF\ 5]ZF6MDF\ lJJ[lRT lJQFI 56 TNG]~5 H K[P 5]ZF6MDF\ ;'lQ8 ZRGF4 N{J XlST
TYF VFwIFltDS 7FG B}AH jIJl:YT ZLT[ Jl6"T K[P 5]ZF6MDF\ V{lTCFl;S4
ZFHG{lTS4 EF{UM,LS4 ;FDFÒS VG[ VFlY"S ¹Q8LSM6GL h,S D/[ K[P ElJQI
5]ZF6FgTU"T —QFQ8LS<5˜GF\ lJJ[RG 5|;\UDF\ WMQF6F K[ S[ J6" VG[ HFlTG]\ V\TZ
HgDYL G SZTF\ SD"YL SZJ]\ HM.V[P X]ã S]/DF\ pt5gG Y.G[ 56  HM SM. jIlST
VtIgT X]â VFRFZvlJRFZ JF/M CMI TYF NIFvEFJGFYL 5}6" CMI TM lGo;\N[C
T[ A|Fï6 SC[JFG[ IMuI K[P TYF T[ J[NGM VlWSFZL K[P A|Fï6 XaNYL TFt5I"
A|ï7FG YL  K[P 5KL  T[ A|Fï64 1Fl+I4 J{xI VYJF X}ã SM. 56 CMI4 T[
A|ï7FGDF\ 5|J'¿ Y. XS[ K[P VG[ J[NMG]\ ;FZL ZLT[ VwIIG SZL 1Fl+I4 J{xI
VYJF X]ã jIlST 56 A|FCD6ÀJGL 5|Fl%T SZL XS[ K[P pNFCZ6 ~5[ ZFJ64 xJFN4
RF\0F,4 NF;4 ,]aWS4 WLJZG[ ATFJTF\ 5]ZF6SFZ SC[JF DFU[ K[ S[vT[ ,MSM p¿D
SFIM"DF\ ,FUL G[ J[NMGF\ VwIIG 5}J"S 5MTFGM lJSF; SZL XS[ K[P ;FY[ ;FY[ J'QFE
HFlTGF\ ,MSM 56 VF 5|DF6[ J[NMG]\ VwIIG SZL XS[ K[P!*
5]ZF6 VF56L ;DFGFlWSFZ I]ST EFJGFG[ HFU'T SZTF SC[ K[ S[v J[NMG]\
VwIIG SZL X]ã 56 VgI N[XDF\ H. 5MTFG[ A|Fï6 3MlQFT SZL XS[ K[P SFZ6S[
SM. 56 DG]QI T[G[  DG;F4 JFRF4 SD"6F T[G[ X}ã G SCL XS[P VF JFTGM D}/
VY" V[ H lGS/[ K[ S[ DF+ J[NFwIIGYL H A|Fï6ÀJGL 5|Fl%T GYL Y. XSTL4
Vl5T] TNG];FZ SD"GL 56 VFJxISTF 50[ K[P SM. 56 HFlTGM 5|lTEFJFG
jIlST ;D:TJ[NM4 A[ J[N VYJF V[S J[NG]\ IYFÊD[ VwIIG SZL4 X]â A|Fï6 YL
pt5gG YI[,L SgIFYL lJJFC SZL XS[ K[P VF 5|DF6[ H NFl1F6FtI VG[ UF{05}JF"
HFlTVM AGL K[P T[YL J[NMGF\ VwIIGGF\ VFWFZ[ HFlTG]\ lGWF"Z6 5]ZF6M G[ DFgI
GYLP!( VFD 5]ZF6MV[ ;DFHG[ 5|tI[S B]6[YL HMIM K[ T[GL ;D:IFVM HF6L4
;DÒ4 T[GF\ lGZFSZ6M VF%IF\ K[P S[JL ZLT[ DFGJ 5|[D VG[ ;CIMUYL ÒJG
jITLT SZTF\ NZ[S ¹Q8LSM6YL 5|UlT SZTM ZC[ T[DH V\T[ lGJF"6 56 D[/J[ T[
DF8[ DGLlQFVMV[ VFtDlR\TG SZL VG[ 5]ZF6MDF\ T[GM GLRM0 ;DFjIM K[P VF
8p5ZF\T 5]ZF6MDF\ VFHGF\ lJ7FG ;];\UT TDFD AFATM 5|:T]T K[P T[ 5KL lJSF;JFN
CMI S[ GUZ IMHGF CMI 5]ZF6 SC[ K[ S[ DG]QIV[ ;\:S'lT VG[ ;eITFG[ S. ZLT[
lJSl;T SZL ;F{ 5|YD T[ JGRZ CTM4 tIFZ AFN T[6[ U|FDL6 VYJF GFUlZS
ÒJG V5GFjI]\P 5C[,F T[ 5X]VMGL H[D XLTvVFT5 ;CG SZTM CTM4 5Z\T] SF/
FgTZ[ T[GL A]lâ lJSl;T Y. VG[ T[ XLTFT5 YL ARJF DF8[GF\ p5FIM XMWTM YIMP
WLZ[vWLZ[ T[6[ 5MTFGF\ V\UMG[ -F\SJF VG[ XLTYL Z1FF 5FDJF J:+MGM VFlJQSFZ
SIM"P!) 5C[,F\ T[ lGS[TG CLG VG[ lGSFDRFZ s.rKFG];FZ VFCFZ lJCFZ SZGFZMf
CTM4 5FK/YL T[ U'CL VG[ VFRFZl5|I AG[ K[PZ_ ;J"5|YD T[6[ tIF\ H 5MTFG]\ 3Z
5J"TM VG[ GlNVMGF\ lSGFZ[ AGFjI]\ HIF\ T[GL ~lR CTLP VG[ HIF\ T[G[ 5|FS'lTS
;]Bv;FDU|L 5|F%T YTL CTLPZ! 5Z\T] WLD[vWLD[ T[ B[TL4 UFD4 5]Z4GUZ VFlNG]\
lGDF"6 SZTM YIMP 3Z AGFJTL JBT[ VgTU'"C lGDF"6 DF8[ ,\AF. VG[ 5CM/F.
DF\ ;\T],G S[D H/JFI m VFJL lJ5l¿VMDF\YL Z:TM D[/JJF\ ;\7FVM T[DH
5IF"IJFRL XaNM 5|IMHIF\P
5]ZF6MGF\ VD]S VwIFIMDF\ ;FDFlHS lJSF;4 ;eITF V[J\ S,FvSF{X,GM
ÊlDS lJSF; S. ZLT[ YIM m T[ ZC:I jIST YI] K[P H[ DG]QIM V[J] DFG[ K[ S[
.`JZ[ :JI\ VFJLG[ DG]QIG[ VF AW] XLBjI]\4 T[D6[ JFI]5]ZF6 VFlNG]\ VJ,MSG
SZJ]\ HM.V[P VF 5]ZF6MDF\ ;'lQ8J6"G VFlN V;tI 5|lTEF; YFI T[JF VFbIFGMGF\
lJQFIDF\ ;DHJ]\ HM.V[ S[ VFJF J6"G 5|FIo ~5S X{,L VYJF\ z]lTSFtDS X{,LDF\
K[P H[G[ JF\RLG[ 38GF ;tITF 5Z wIFG G VF5L T[ VFbIFGMYL 5|lTwJlGT YTF\
;tI 5Z wIFG VF5J]\ HM.V[P pNFCZ6 TZLS[ HM.V[TM ;D]ãD\YG äFZF V[ ;\S[T
SZFIM K[ S[ VD'T VG[ lJQF AgG[ VF ;\;FZ~5L DCF;FUZ DF\YL H GLS/[ K[P SM.
p¿DJ:T] GL 5|Fl%T VYJF VFlJ:SFZDF\ XlST sV;]Zf VG[ 7FG s;]Zf VYJF
;tI s;]Zf V[G ZH4 TD sV;]Zf GF\ 5Z:5Z ;CIMUGL VFJxISTF 50[ K[P 5Z\T]
p5EMU ;DI[ 7FG VG[ ;tJU]6GL VFJxISTF K[P VgIYF VF;]ZL XlST 5|A/
Y. VG[ lJ`J;\CFZ 56 GMTZL XS[P T[ H SFZ6[ V;]ZMG[ VD'T5FG GYL SZFJFI]
9GNLVM4 5J"TM4 J'1FM VG[ VF{QFlWVMGL ;'lQ8SYF 56 ZC:IFtDS K[P VF 5|DF6[
EFJGFtDS ;'lQ8 SFD4 ÊMW4 DMC4 ä[QF4 lC\;F4 VlC\;F VFlNG]\ J6"G 56 K[P
VtIFZ ;]WL ,MSM 5]ZF6MGL SYFVMGF\ ;tIF;tI 5Z lJRFZ SZL 5]ZF6MGL
p5[1FF SZL 59Gv5F9G GL p5[1FF SZTF VFjIF K[P 5Z\T] VFJxISTF V[ JFTGL K[
S[ 5]ZF6MDF\ Jl6"T ÒJG 5|tI[ 5|FRLG klQFIMGF l;âF\TM4 DFGJGL :JFEFlJS
5|J'l¿VM VG[ lJlJW 5lZl:YlTVM T[DH T[GM ÒJG 5|EFJ VG[ T[GFYL 5|F%T
;DFH lGDF"6 ;\A\WL 5|[Z6FVM 5Z H VF:YF ZFBTM ZCIM K[P
VF56F N[XDF\ 5]ZF6MGF\ 5F9G]\ B}A DCÀJ :JLSFZFI]\ K[P VFH ;]WL WD"5|[DL
HGTF\ T[G[ 5]^ IvNFIS DFGTL VFJL K[P 5Z\T] CJ[ WD"GF\ JF:TlJS TyIMG[ ;DHJF\
HMX[P WD" .C,MS V[J\ 5Z,MS A\G[YL ;\A\W ZFB[ K[P 5]ZF6MGL SYFVMDF\ 56 VF
;tI ;]Zl1FT K[P T[G[ JF\RL VYJF\ ;F\E/LG[ 5|tI1FÒJGDF\ 56 T[GM p5IMU
SZJM HM.V[P 5]ZF6MGF\ VwIIGYL VF56G[ 7FG YFI K[ S[ VF56F\ 5}J"HMV[ S.
ZLT[ D]lSGM p5FI XMwIMP VF\U/LVMYL DF5LvDF5LG[ SM9lZVM AGFJJFG]\ SFI"
X~ SI]"\P
clDtJF lDtJFèètDGMè¢ŸU],{o DGMèYF"lG 5|DF6FlG TNF 5|E'lT RlÊZ[c
VF 5|DF6[ DF5G[ lÊIF SZTF\ SZTF\ HIFZ[ T[DG[ DF5G]\ 7FG YI]\ tIFZ[ V\TZ
DF5JF DF8[ TF,4 UMS6"4 lJTl:T4 ZltG VFlN DF5N\0 AgIFP VF 5lZEFQFF AF/
SMG[ ;DHFJJF\ DF8[ AGFJFIL CTLPZZ VF H 5|DF6[ WG]N"g0 sRFZ CFYGL ,\AF.f4
UjI}lT sA[ SM;4 A[ CHFZ WG]N"g0 ;DFGf VG[ VF9CHFZ WG]QF5lZDF6 G]\ DF5G
sVQ8F{ WG]o ;C;|Fl6f lGl`RT SZFI]\ X+]GF VFÊD6YL ARJF DF8[ N]U" AGFJFIF
T[DH VFJxISTFG];FZ ;F{W4 J5| sU]\AHf4 5|FSFZ4 :Jl:TS4 äFZ4 S]DFZL 5]Z
sVgTo5]Zf4 ;|MT;L VFlN AGFJFIF4 ZY RF,L XS[ T[ DF8[ 5CM/F\ DFUM" ZFH5Y
AGFJFIF VF lNXFDF\ 56 DFGJ Dl:TQS[ 3\8F5Y4 XFBFZyIF sA|F\R :8=L8f4 U'CZyIF
s3ZGL V\NZGL ;0SMf VFlNG]\ lGDF"6 SZL 5MTFGL VFJxISTF 5}6" SZL VG[ ZRGF
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S{X, N[BF0I]\ T[ VFlNDSF/DF\ 56 DG]QIMGF\ 5|tI[S SFI"DF\ J{7FlGSTF VG[ DIF"NF
HMJF D/[P T[ ,MSMV[ GUZ4 5]Z VFlNG]\ lGDF"6 VFHSF,GF\ VJ{7FlGS A[TF/F
UFDM s S[ H[ EFZTLI ;\:S'lTG]\ :YFG DGFI K[f GL H[D GYL SI]"P 5Z\T] ,\AF.4
5CM/F.G]\ wIFG ZFBLG[ SI]"P JFI]5]ZF6DF\ VF ;\NE[" :5Q8 SC[JFI] K[ S[4 T[ VFlND
DFGJMG[ U'C4 p5U'C VG[ VgTU'"C AGFJJFG]\ 7FG T[DH J'1FM VG[ T[DF\YL GLS/
TL XFBFVM4 p5XFBFVM HM.G[ 5|F%T YI]\P 3ZMG]\ GFDSZ6 U]6FG];FZ YI]\P
H[DS[v3ZG]\ GFD 5|;FN 50I]\4 SFZ6S[ H[G[ HM.G[ VYJF H[DF\ ZC[JFYL DGG[
5|;gGTF D/[ T[P
5|;LNlT DG:TF;] DGo 5|;FNIlgT TFo ×
T:DFNŸ U'CFl6 XF,F`R 5|F;FNFxR{J\ ;\l7TFo ××
JFI] 5]ZF6 v s(q!@&f
T[ XF/FVMDF\ ZC[JFYL DG 5|;gG ZC[T]\ CT]\ T[YL T[ 3ZM VG[ XF/FVMG[
5|F;FN SC[JFIF T[DH 5]ZF6MDF\ XaNMGL jI]t5l¿ 56 I+vT+ U]6FG];FZ SZF.
K[P H[YL VFW]lGS 5|Rl,T D]lST VeI]NI VG[ lGoz[I;Ÿ AgG[ ÒJGGF\ ,1I CMJF
HM.V[ 5|FRLG ;tIÏQ8F klQFVMV[ VwIFtDG]\ ;DY"G ÒJGG[ DFGJ JZN ;DHJF
DF8[ SI]"\P
5]ZF6MV[ VF56G[ ;tIGM DFU" ATFjIM K[4 ÒJGG]\ wI[I ATFJTF\ SCI]\ S[
v SM. 56 VJ:YFDF\ lGZFX G YFVM 5MTFG[ C\D[XF p5Z p9FJJFGM 5|ItG SZM4
VF56F —:J˜ G[ lJ`JGF\ —:J˜ ;FY[ ;\I]ST SZL lJ`JDF\ VFtDJTŸ ;J"E}T[QF] sAWFG[
;DFG ;DHMf G[ 5|tI1F SZL S<IF6GM DFU" 5|X:T SZMP VFD 5]ZF6MGF\ XFxJT
l;âF\TMG[ ìNI\UD SZJF\ V[ H 5]ZF6 5F9 VYJF zJ6G]\ pNŸN[xI CMJ]\ HM.V[P
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!PZ —5]ZF6˜ XaNGM VY"] "] "] "] "
—5]ZF6˜ XaNGL jI]t5l¿ 5Fl6lG IF:S TYF :JI\ 5]ZF6M V[ 56 VF5L K[P
—5 ]ZF EJD Ÿ ˜ sH[ 5|FRLGSF/DF\ pNŸEjI] \  K[ T[f VF VY"DF \ ——
;FI\lRZ5|Fî[5|U[ÑjII[eIQ8ŸI]8ŸI],F{ T]8Ÿ R˜˜  s5Fl6lG;}+ v$q#q@#f 5Fl6lGGF\
VF ;}+YL —5]-˜ XaNYL —8ŸI]˜ 5|tII SZL —T]8Ÿ˜ G]\ VFUDG YJFYL —5]ZFTG˜ XaN
lGQ5gG YFI K[P 5Z\T] :JI\ 5Fl6lG V[ H 5MTFGF\ A[ ;}+M —5}J"SF,{S
v;J"vHZTŸ 5]ZF6GJvS[J,Fo ;DFGFlWSZ6[G˜s@q!q$)f T[DH —5]ZF6 5|M½[QF]
A|Fï6 S<5[QF]˜s$q#q!_%f DF\ —5]ZF6˜ XaNGM 5|IMU SIM" K[P H[YL T]0FUDGM
VEFJ lG5FTGFTŸ l;â YFI K[P VYF"TŸ 5Fl6lG GL 5|lÊIF VG];FZ —5]ZF˜ XaNYL
—T]8Ÿ˜ GM VFUD GYL YTMP —5]ZF6˜ XaN kuJ[NDF\ V[S 0hGYL JWFZ[ HuIFV[
D/[ K[P T[ tIF\ lJX[QF6 K[P T[DH T[GM VY" 5|FRLG4 5}J"SF/DF\ YGFZ V[JM YFI
K[P IF:S V[ lGZ]ST s#q!)f VG];FZ —5]ZF6˜ GL jI]t5l¿ K[P —5]ZF Vl5 GJ\
EJlT˜ VYF"TŸ H[ 5|FRLG CMJF KTF\ GJLG K[ T[P
JFI]5]ZF6 VG];FZZ# S\.S VFD jI]t5l¿ YFI v—5]ZF VGlT˜ VYF"TŸ 5|FRLG
SF/DF\ H[ ÒlJT CT]\ T[P 5Í5]ZF6Z$ VG];FZ VF lGZ]lST YM0L lEgG K[P —5]ZF
5Zd5ZF\ JlQ8 SFDIT[˜ VYF"TŸ H[ 5|FRLGTFGL4 5Z\5ZFGL SFDGF SZ[ T[ 5]ZF6
SC[JFI K[P AïF\0 5]ZF6GL VFYL lEgG V[S +LÒ jI]t5l¿ K[Z5 v —5]ZF ˆTTŸ
VE}TŸ˜ VYF"TŸ 5|FRLG SF/DF\ VFJ] YI]\ CT]\P VF ;D:T jI]t5l¿VMGL DLDF\;F
SZJFYL V[ :5Q8 YFI K[ S[ —5]ZF6˜ GM J^I" lJQFI 5|FRLG SF/YL ;\A\lWT CTMP
5|FRLG U|gYMDF\ 5]ZF6MGM ;A\W —>lTCF;˜ ;FY[ V[8,M 3lGQ9 K[ S[4 AgG[G[ lDlzT
SZLG[ —>lTCF;˜ GF\ VtIgT 5|FRLG U|gYMDF\ p<,[B CMJF KTF\ 56 ;DFHDF\ V[JL
E|FlgT K[ S[ EFZTLI ,MSM V{lTCFl;S S<5GFYL 56 ;J"YF V5lZlRT CTF\P 5Z\T]
VF WFZ6F lGD"}/ VG[ V5|DFl6S K[P IF:SGF\ SYGFG];FZ kuJ[NDF\ H A|ï VgTU"T
—>lTCF;vlDz˜ Dg+ D/[ K[P
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l+T\ S}5[èJlCTD[TTŸ ;}ÉT\ 5|lTAEF{ ×
T+ A|ï[lTCF;vlDzlD¢ŸlDz\ UFYFlDz\ EJlT ××
slG~ÉTv$q&f
KgNMuI p5lGQFNŸDF\ ;GtS]DZMYL A|ïlJnF XLBJFGF\ ;DI[ GFZND]lGV[ 5MT[
E6[, lJnFVM V\TU"T —>lTCF;v5]ZF6˜ G[ 5\RD J[N SCIM K[P VF ;\I]ST GFDYL
:5Q8 YFI K[ S[ p5lGQFNŸ I]UDF\ VF AgG[DF\ 3lGQ9 ;dAgWGL EFJGF lÊIFXL,
CTLP IF:S[ 5MTFGF\ lGZ]ST DF\ kRFVMGF\ lJXNLSZ6 DF8[ A|FCD6 U|gYMGL SYFVMG[
—>lTCF;DFR1FT[˜ SCLG[ T[GM p<,[B  SIM" K[P V[8,]\ H GCL 56 lGZ]STDF\ J[NFY"
jIFbIFZ& ;DI[ p<,[B SZ[, VG[S lJlEgG ;d5|NFIM CTF\4 H[GM :5Q8 5lZRI —
.lT ˆ[lTCFl;SFo˜ lGZ]STGF\ VF lGN["XYL l;â YFI K[P VF ;d5|NFIGF\ DT
D]HA VG[S Dg+MGL jIFbIF IF:S[ :YFGv:YFG 5Z SZL K[P >lTCF;GL jI]t5l¿
K[ v c.lT C VF;c VFJ] 5C[,F\ CT]\4 VYF"TŸ 5|FRLGSF/DF\ lGl`RT~5[ YI[,L
38GF >lTCF; äFZF lGlN"Q8 SZFI K[PZ* VYJ"J[N T[DH A|FCD6 U|gYMDF\ VF XaN
—5]ZF6˜ YL lEgG :JTg+ ~5[ VF H VY"DF\ 5|TLT YFI K[P IF:S[ lGl`RT ~5[
N[JFl5 T[DH XFgTG] GL SYFG[ >lTCF; SæM K[PZ( T[DH lJ`JFlD+G[ ;]NF;
5{HJGGF\ 5]ZMlCT CMJFGL 38GF G[ 56 >lTCF; SCIM K[P 5]ZF6MDF\ VFU/
RF,TF\ —>lTCF;˜ XaNGM 5|IMU lGo;\N[C —.lTJ'¿˜ VY"DF\ VF56[ D[/JLV[ KLV[P
H[YL :5Q8 YFI K[ S[ SF<5lGS SYF VYJF VFbIFGG[ 5]ZF6 GFDYL VG[ JF:TlJS
38GFVMG[ >lTCF; GFDYL ;\AMWFTL CTLPZ) VF H AgG[GF 5|FRLG VYM"DF\ lJE[NGL
;LDF K[P
;FDFgITo VF,MRS U6 DCFEFZTG[ H >lTCF; SC[ K[P SFZ6S[ :JI\
DCFEFZT#_ 56 5MTFG[ VF VlEWFGYL VM/BFJ[ K[P 5Z\T] ZFDFI6G[ 56 >lTCF;
VgTU"T DFGJ] 5|FRLG XF:+LI DIF"NFGL ;LDFGL ACFZ GYLP ZFHX[BZ VG];FZ
>lTCF;GF\ A[ 5|SFZM CMI K[P#! s!f 5lZlÊIF4v VYF"TŸ V[S GFIS JF/L SYF H[DS[
ZFDFI6P T[DH sZf 5]ZFS<5 v VYF"TŸ AC]GFIS JF/L SYF H[DS[ DCFEFZTP
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O,To ZFHX[BZ —>lTCF;˜ G]\ 1F[+ ;\S]lRT T[DH ;LlDT GYL DFGTF AgG[
DCFSFjIMG[ VF p5FlWGL V\NZ :JLSFZ SZL T[VM 5MTFGF\ jIF5S ¹Q8LSM6GM 5lZRI
VF5[ K[P
‘ >lTCF; T[DH 5]ZF6GL lEgGTFP[ ][ ][ ][ ]
VF A\gG[GL lEgGTF :5Q8 ZLT[ 5|FRLG U|gYMDF\ GYL V5F.P DCFEFZT4 S[
H[ :JI\ 5MTFG[ >lTCF; GCL Vl5T] >lTCF;M¿D ATFJ[ K[P 5MTFG[ DF8[ —5]ZF6˜
XaNGM 56 5|IMU SZ[ K[P#Z HIFZ[ ALÒ AFH] JFI]5]ZF64 5]ZF6 CMJF KTF\ 5MTFG[
5]ZFTGv>lTCF;GF\ GFD[ VM/BFJ[ K[P## VF lJZMWL JFTMYL :5Q8 YFI K[ S[
5|FRLGSF/DF\ >lTCF; T[DH 5]ZF6GF\ lJEFHGGL Z[BF B]AH lJ:T'T CTL4
WLD[vWLD[ VFU/ HTF\ AgG[DF\ V[S lGl`RT VM/B pEZF. VFJL 5]ZF6 T[DH
>lTCF;G]\ 1F[+ lJlEgG T[DH :JTg+ K[P KFgNMuI p5lGQFNŸ s*q!f GF\ EFQIDF\
X\SZFRFI"V[ VF AgG[GL lEgGTF :5Q8 56[ ATFJL K[P T[DG]\ SC[J]\ K[ S[ v 5]ZF6
T[DH >lTCF; AgG[ J[NDF\ p5,aW K[P pJ"XL T[DH 5]~ZJFGF ;\JFNG[ ;}lRT
SZGFZ  —pJ"XL CFÃ;ZFo 5]~ZJ\;D[0\ RSD[˜ VFlN XT5Y A|FCD6 s!!q5q!q!f
TM >lTCF;#$ K[4 5Z\T] —V;£F .NDU| VF;LTŸ˜ .tIFlN ;'lQ8 5|lÊIF 3l8T
lJJZ6 v 5]ZF6 K[P X\SZFRFI"GL ;\DlTV[ AgG[GL 5FY"STF :5Q8 K[P 5|FRLG
VFbIFG V[J\ VFbIFlISFGM ;}RS EFU >lTCF; K[P T[DH ;'lQ8v5|lÊIF G]\ J6"G
—5]ZF6˜ K[P#5 VF E[8 ;FTDL ;NLDF\ VFRFI" X\SZ[ :5Q8 SZ[, HIFZ[ 5F{ZFl6S
;FlCtI lJ:T'T Y. R]SI] CT]\P 5|FRLGTZ U|gYMDF\ VF E[NZ[BF VtIgT ;}1D K[P
H[YL 5F\RDL XTFaNLDF\ VDZSMX[ 5]ZF6GL 5\R ,1F6FtDS jIFbIF SZL tIFZ[ T[6[
p5,aW 5]ZF6MGF\ J^I"lJQFIG[ VFWFZ[ H V[J]\ SI]"\P VF 5\R ,1F6 ;J";dDlTV[
;U"4 5|lT;U"4 J\X4 DgJgTZ T[DH J\XFG]RlZT DF+ CTF\P 5Z\T] VF5:TdAWD"
XF:+GF\ p<,[BYL 5]ZF6 T[DH ElJQI 5]ZF6GL 5|FRLGTFG]\ VG]DFG ,UFJJ]\ I]lST
;\UT GYLP VF WD"XF:+ äFZF 5|N¿ lGN["XMGL lJ:T'T RRF" SZJL 38[P H[YL :5Q8
YFIS[ 5|FRLGTD 5]ZF6DF\ ;'lQ8 T[DH 5|,I l;JFI WD"XF:+ ;\A\lWT lJQFIMG]\
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Vl:TtJ 56 CT]\P ;\1F[5DF\ SCL XSFI S[ 5]ZF6DF\ ;U" s;'lQ8f4 5|lT;U" s5|,If4
J\X sJ\XFJ,Lf4 DgJgTZ slJlXQ8SF/ U6GFf T[DH J\XFG]RlZT s5|l;â ZFHFVM
T[DH klQFVMG]\ RlZ+f 5|FIo p5,aW CT]\P T[8,]\ H GCL4 T[ p5ZF\TGF lJQFIM 56
H[JFS[v NFG4 TLY"4 J|T4 T[DH VJTFZ 56 Jl6"T K[P HIFZ[ >lTCF;G]\ 1F[+ TNŸNG
lEgG K[P >lTCF; 5|FRLG VFbIFGMG]\ J6"G SZ[ K[P 5Z\T] T[G]\ 1F[+ 56 T[8,]\
;LlDT GYLP VYF"TŸ T[ DF+ lTlYÊD VG[ 38GFG]\ ;\S,G DF+ GYL4 Vl5T] lJlJW
lJQFIMGL lX1FF VF5L4 ,MS jIJCFZ GF\ TÀJMG[ 5|U8 SZL4 DFGJ ìNIYL DMC
T[DH V7FGG]\ 56 lGJFZ6 SZ[ K[P
>lTCF; 5|NL5[G DMCFJZ6 3FlTGF P
,MSUE"U'C\ S't:G\ IYFJTŸ ;d5|SFlXTDŸ PP
5]ZF6 T[DH >lTCF;GF\ 5|FRLG XF:+LI U|gYMDF\ 5|IMUMGL T],GF SZL4
YM0F 5lZ6FDM SF-L XSFI K[P H[DS[4
s!f VYJ"J[N T[DH VD]S 5]ZF6MDF\ —5]ZF6˜ XaN >lTCF;G[ 56 UTFY" SZ[ K[P
;F{ 5|YD DF+ c5]ZF6c XaNGM 5|IMU VYJ"J[N s!!q*qZ$f DF\ —plrKQ8˜
YL XF:+MGL ;'lQ8GF\ 5|;\UDF\ p<,[lBT K[P J|FtIGF\ DT[ IYF VJ;Z[
>lTCF;GM 5'YSŸ V[J\ :JTg+ ~5[ 5|IMU p5,aW YFI K[P
sVYJ"Pv!%q&q!_v!_f
sZf >lTCF; V[J\ 5]ZF6MGM V,U 5|IMU VG[S VJFgTZSF,LG J{lNS U|gYM V[J\
5]ZF6MDF\ p5,aW YFI K[P
s#f V[S ;DI[ >lTCF; 5]ZF6G[ UTFY" SZTM CTM sSF{8L<IGF\ >lTCF;1F[+DF\
5]ZF6G[ :JLSFZFI]\ K[Pv—5]ZF6lDlTJ'¿DFbIFlISMNFCZ6\ WD"XF:+DY"XF:+\
R[lT >lTCF;o×˜ sVY"XF:+v!q%f
s$f VlgTD ;DIDF\ 5]ZF6 DF+ >lTCF;G[ H GCL4 Vl5T] JF¢ŸDI G[ 5MTFGFDF\
UTFY" SZ[ K[P H[ DFGJGF\ S<IF6 TYF lCTG]\ ;FWG CMI K[P
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z'6] Jt; 5|J1IFlD 5]ZF6FGF\ ;D]rIIDŸ ×
Il:DGŸ 7FT[ EJ[¾7FT\ JF¢ŸDI\ ;RZFRZDŸ ××
sGFZNLI5]ZF6 v !q)2q2!f
VFD —5]ZF6˜ VG[ —>lTCF;˜ AgG[ XaNMGL 5ZL1FF SZTF\ AgG[G]\ :J~5
T[DH lJSF;GF\ VG]DFGDF\ ;CFISTF D/L XS[ K[P#&
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!P# 5]ZF6GM pNŸEJ] Ÿ] Ÿ] Ÿ] Ÿ
5]ZF6\ ;J"XF:+F6F\ 5|YD\ A|ï6F :D'TDŸ ×
VGgTZ\ R JÉ+[eIM J[NF:T:I lJlGU"TFo ××#*
;FDFgI ZLT[ V[J]\ DGFI K[ S[4 ;F{ 5|YD J[NMGL ZRGF Y.4 tIFZ AFN T[GL
XFBFVM4 5|XFBFVM4 VFZ^ISM4 A|Fï64 p5lGQFNŸ VG[ tIFZAFN ;FDFgI
HGvDFG;G[ J[NMG]\ 7FG ;CH YFI T[ C[T]YL 5]ZF6M ZRFIF\ 5Z\T] KFgNMuIM5lGQFNŸDF\
5]ZF6MGL U6GF 5\RDJ[NGF\ ~5DF\ Y. K[P
c; CMJFR EUJM·wI[lD IH]J["N\ ;FDJ[NDYJF"6\ v
RT]Y"lDlT 5]ZF6\ 5£RD\ J[NFGF\ J[NDŸ ×#(
V+[ lJRFZ6LI AFAT V[ K[ S[ p5lGQFNMDF\ 5]ZF6MG[ DF+ 5\RDJ[N H
GYL SC[JFIF\4 Vl5T] J[NMGF\ 56 J[N 3MlQFT SZFIF K[ H[ p5Z V[S x,MSDF\ VF56[
HMI]\P VF ;\A\WDF\ VMU6L;DL XTFlaNGF\ VlälTI lJäFGŸ —lJnFJFR:5lT DW];}NG
hF˜ GM V[JM VlE5|FI K[ S[ D\+vA|Fï6FtDS J[NU|gYMGF\ VFlJEF"JYL 5C[,F\4
VYJF T[GF\ ;DSF,LG H V[S —A|ïF\0 5]ZF6˜ GFDS J[N lJX[QF CTMP H[DF\ ;'lQ8
VG[ 5|,IG]\ J6"G CT]\P T[YL H XT5Y A|Fï6GF\ VF JFSIDF\ p<,[B K[ S[vckuJ[NM
IH]J["No ;FDJ[NMÑYJF"\lUZ; >lTCF;o 5]ZF6\ lJnF p5lGQFNo x/MSFo
;]+F^IG]jIFbIFFGFlG jIFbIFGFGLlT˜  VCL\ —5]ZF6˜ XaNGM p<,[B D/[ K[P
Dt:I 5]ZF6GM lGdGl,lBT x,MS 56 VF JFTG[ 5]Q8 SZ[ K[P
5]ZF6D[SD[JF;L¿NF S<5FgTZ[èG3 P
l+JU";FWG\ 5]^ I\ XTSMl85|lJ:TZDŸ PP ! PP
SF,[GFU|C6\ N'Q8ŸJF 5]ZF6:I TTM G'5 P
TNQ8NXWF S'tJF E},M"S[èl:DGŸ 5|SFxIT[ PP2PP
5Í5]ZF6 V[J\ A'CgGFZNLI 5]ZF6DF\ 56 VF 5|SFZGF x,MSM D/[ K[4 H[YL
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l;â YFI K[ S[v5C[,FGF\ 5|l;â 5]ZF6U|gYGF\ VFWFZ[ V-FZ 5]ZF6MGL pt5l¿ Y.P
T[ H VFlND A|ïF\0 5]ZF6YL Dg+FYM"5IMUL VFlWEF{lTS4 VFlWN{lJS VG[
VFwIFltDS p5FbIFGMG[ ,. DClQF"VMV[ A|FCD6U|gYMDF\ ;DFJL NLWF\P T[YL H
V{TZ[I A|Fï6GF\ lGdGl,lBT Dg+DF\ JSTFVMGF\ l;â VFbIFGMG]\ H 5|lT5FNG
YI]\ K[P H[DS[v ——;MDF J{ ZFHFÑD]lQDGŸ ,MS[ VF;LNT N[JF`R
kQFIxRFeIwIFIGŸ SYDYD:DFg;MDM ZFHF UrK[lNlT4 T[ÑA|]JGŸ KgNF\l;
z}IF\ G .D\ ;MD\ ZFHFGDFCZT[lT TY[lT T[ ;]56F" E}tJMN5TGŸ T[ ITŸ
;]56F" E}tJMN5TGŸ TN[TTŸ ;F{56"lDlT VFbIFGlJNŸ VFR1FT[ ×˜˜
HM S[  A|Fï6U|gYMDF\ DClQF"VMV[ H VFbIFGM SCIF\ K[P 5Z\T] T[ VFbIFGM
A|Fï6U|gYSTF" DClQF"VM äFZF ZlRT GYLP SFZ6S[ Dg+FY"GF\ p55FNGDF\ T[
VFbIFGMG]\ p55FNG CMJFYL T[G[ Dg+ ZRGF 5KLGL S<5GFGM lJQFI G DFGL
XSFIP T[YL H A|ïF äFZF 5|:T]T lRZgTG A|Fï6U|gYMDF\ lGlN"Q8 5]ZF6FY"vVFbIFGMG[
A|ïS'TŸ DFGLG[ H 5Í5]ZF6GF\ ;'lQ8 B\0DF\ SC[JFI]\ K[ S[v
;}T[GFG]ÊD[6[N\ 5]ZF6\ ;d5|SFlXTDŸ P
A|Fï6[QF] 5]ZF IrR A|ï6MÉT\ ;lJ:TZDŸ PP
VF A|Fï6U|gYMDF\ 5|FIo AWL H lJnFVMGM p<,[B K[P 5Z\T]\ T[ ÊDAâTFYL
ZlCT4 ;}+~5[ VG[ V:5Q8 K[P T[YL H T[G[ A]lâU|FCI AGFJJF DF8[ lJlXQ8
A]lâXF/L DClQF"VMV[ 5MTFGL 5|lTEFG[ A/[ T[ A|Fï6U|gYMYL T[ lJnFVMG[ V,U
SZL4 I]lSTv5|I]lST VG[ l;lâ äFZF lJ:T'T SZL4 ,MS S<IF6FY[" 5|;FlZT SZLP H[D
Sl5, VG[ 5T\H,L VFlNV[ ;F\bI VG[ IMUG[4 JFt:IFIG VFlNV[ SFD;}+G[4 DG]
VFlNV[ WD";}+G[4 WgJgTlZ VFlNV[ VFI]J["NG[ IF:S VFlNV[ lG~STG[ VG[ .gN=
5Fl6lG VFlNV[ jIFSZ6G[ 5|JlT"T SIF"P VF 5|DF6[ H JlXQ9GF\ 5|5{F+4 XlSTGF\
5F{+4 VG[ 5ZFXZGF\ 5]+ ;tIJTLGF\ UE"YL pt5gG EUJGŸ S'Q6 ä{5FIG[ ,MSM5SFZ
DF8[ ;D:T A|Fï6U|gYMYL AWFH p5FbIFGM VG[ UFYFVMG]\ ;\S,G SZLG[
SYFv5|;\UDF\ VFJ[, S<5X]lâVMG[ 56 9LS SZL4 ,F{lSS VFbIFGMYL TF,D[,
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A[;F0L4 5}JM"ST A|ïF\0 5]ZF6DF\ SC[JFI[, HUt;'lQ8 5|,I~5 5NFYM"G[ VFbIFG4#)
p5FbIFG4$_ UFYF$! VG[ S<5A]lâYL U]ldOT SZL4 V-FZ B\0MDF\ lJEST SZL4
V[S c5]ZF6 ;\lCTFc G]\ lGDF"6 SI]"P
5]ZF6GM pNŸEJ YJFG]\ SFZ6 ;FDFgI jIlST ;]WL J[NMG]\ U}- 7FG 5CMR[ T[
K[P H[GM ;LWM V[S VY" V[ 56 YFI S[ J[NG]\ H ALH]\ :J~5 5]ZF6 K[P VF JFTGL
5]lQ8 ,UEU TDFD 5]ZF6M VG[ DlGlQFVMV[ SZL K[P :SgN5]ZF6FG];FZ —5]ZF6˜
J[NMGL VFtDF K[P H[ S\. J[NMDF\ HMJF D/[ K[ T[ AW] :D'lTVMDF\ 56 N[BFI K[P
VG[ J[N V[J\ :D'lT A\gG[DF\ H[ K[ T[ AW] H 5]ZF6MDF\ 5|F%T K[P 5]ZF6M G[ A|ïFÒV[
AWFH XF:+MYL 5C[,F\ SCIF\ K[P H[GFYL V[ 56 :5Q8 YFI K[ S[[ J{lNSI]UDF\ H
5]ZF6MGL pt5l¿ Y. R]SL CTLP 5Z\T] 5]ZF6 XaN VYJ"J[N TYF A|Fï6MDF\
;'lQ8vDLDF\;FGF VY"DF\ 5|I]ST YIM K[P DCFEFZTDF\TM T[GM 5|IMU 5|FRLG
p5FbIFGMGF\ VY"DF\ YIM K[P VFD VF AWFH U|gYMYL 5]ZF6GL 5|FRLGTF H~Z
;FD[ VFJ[ K[P H[D VF56[ RRF" SZL T[D X~VFTDF\ DF+ V[S H 5Z\T] lJXF/
5]ZF6 CT]\P 5Z\T] Sl,I]UDF\ DG]QIMGL D[WF4 lJRFZ VG[ A]lâGL N]A"/TF HM.
EUJFG J[NjIF;[ J[NMG[ RFZ ;\lCTFVMDF\ lJEST SIF"P VF JFT 56 5]ZF6MDF\ H
D/[ K[ S[4 J{J:JT DgJgTZGF\ V9IFJL; sZ(f DF\ Sl,I]U ;]WLDF\ Z( jIF; Y.
UIF K[P VF AWF H jIF;M 5]ZF6 lJnFG[ ;\l1F%T SZL VG[ U|gY lGDF"6 SZ[ K[P
T[ AWFGF GFD 56 W6F\ 5]ZF6MDF\ D/[ K[P H[YL :5Q8 YFI K[ S[ 5]ZF6MGM pNŸEJ
B}AH 5|FRLG ;DIDF\ YIM K[P
5]ZF6MGF\ pNŸEJ lJX[ zL U{ZM,F SC[ K[ S[ v AWFGF\ DTvDTFgTZM YL
lJlNT YFI K[ S[ 5]ZF6 lJnFGM VlJEF"J 56 J{lNS I]UDF\ H Y. R]SIM CTMP H[
5|DF6[ 5|FRLG DClQF"VMV[ J[N V[J\ J{lNS ;FlCtIG]\ jIJ:YF5G VG[ ;\5FNG SI]"\4
T[ 5|DF6[ 5]ZF6MG]\ 56 JUL"SZ6 VG[ ;\5FNG SI]"P 5]ZF6MG]\ J{lNS I]ULG :J~5
X]\ CT]\ m T[ lJQFIDF\ VFH[ 56 U\ELZ ;\XMWGM Y. ZCIF\ K[P ——5]ZF6\ 5]ZFTG\
VFbIFIGDŸ˜ ˜ VG];FZ 5]ZF6 VFbIFG K[P lXJ5]ZF6DF\ 56 p<,[B K[ S[4 S<5GF\
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VgTDF\ DF+ V[S H 5]ZF6 CT]\P H[G[ J[NMGL H[D A|ïFV[ D]lGVMG[ DF8[ AGFjI]\P
5Z\T] jIF;ÒV[ 5F\R ,FB x,MSGL ;\lCTFG[ V-FZ lJEFUMDF\ lJEFlHT SZLP VF
;\A\WDF\ lJQ6] 5]ZF6DF\ B}AH ZMRS SYFGM p<,[B YIM K[P v 5]ZF6MGF\ 7FTF
jIF;Ò V[ VFbIFG4 p5FbIFG4 UFYF VG[ S<5X]lâYL I]ST 5]ZF6 ;\lCTFGL
ZRGF SZL[P VF 5]ZF6 ;\lCTFG]\ VwIF5G zL jIF;ÒV[ 5MTFGL ;]5|l;â lXQI
ZMDCQF"6G[ SZFjI]\P tIFZ 5KL VF AWFGL VFUFDL lXQID\0/LDF\YL VG[S lJäFGŸ
5MTFGF N[X V[J\ S,FG];FZ T[ ;\lCTFVMDF\ J'lâ SZTF\ UIFP T[DF\ GJFvGJF\ VFbIFG
VG[ p5FbIFG AGFJL ;\lDlzT SZTF\ UIFP V[S H 5]ZF6YL VQ8FNX 5]ZF6MG]\
lJEFHG VG[ 5|JRGGL JFT N[JL EFUJT4 JZFC 5]ZF6 VG[ 5Í5]ZF6 VFlN
U|gYMDF\ ;DFG ZLT[ ZC[, K[P VFD jIF;[ 5]ZF6lJnFG]\ VF ;\;FZDF\ VJTZ6 SI]"\4
lXQIv5|lXQIM äFZF 5]ZF6 ;\lCTF VG[ V-FZ lJEFUM SIF"4 H[ lJlEgG GFDMYL
5|bIFT YIF\ H[ VF 5|DF6[ K[4v  Dt:I4 DFS"g0[I4 ElJQI4 EFUJT4 A|ïF\04
A|ïJ{JT"4 A|ï4 JFDG4 JZFC4 lJQ6]4 JFI]4 VluG4 GFZN4 5Í4 l,\U4 S}D" VG[ :SgN
V[S x,MSDF\ VF 5]ZF6MG[ VF ZLT[ p<,[lBT SZFIF K[ S[ —D˜ J6"YL X~YTF\ A[4
—E˜ J6"YL X~YTF\ A[4 —A|˜  YL +64 —J˜ YL RFZ VG[ —VvGFv5vl,\vUvS} VG[
:S˜ J6" YL X~ YTF\ V[S V[S 5]ZF6M K[P
DäI\ EäI\ R{J A|+I\ JRT]Q8IDŸ P
VGF5l,\US}:SFlG 5]ZF6FlG 5|R1FT[ PP
VFD p5ZMST VQ8FNX5]ZF6MDF\ lJlJW N[JTFVMGL p5F;GF V[J\ DCFGTFG]\
5|lT5FNG YI]\ K[P KTF\ VF 5]ZF6MGL JF:TlJS ;\bIFGF lJQFIDF\ lJRFZSMDF\ DTE[N
HMJF D/[ K[P H[DS[ VD]S lJäFGM lXJ5]ZF6 V[J\ N[JL EFUJTG[ pST
VQ8FNX5]ZF6MGL ;FY[ lD,FJL S], ;\bIF JL; DFG[ K[P SFZ6S[ T[DGF\ DT[ VF
AgG[ 5]ZF6 56 T[8,FH DCtJ5}6" K[ S[ H[8,F VgI VQ8FNXP VF 5]ZF6MYL
VlTlZST VgI V-FZ p55]ZF6M 56 D/[ K[P H[DS[v
;GTŸS]DFZ4 GFZl;\C4 XF{S[I4A|ïF\04 NF{JF";;4 GFZNLI4 Sl5,4 AFC":5tI4
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DG]4 VF{XG;4 JF~64 SFl,SF4 DFC[xJZ4 ;FdA4 ;F{Z4 5ZFXZ VG[ EFUJTP HIFZ[
VF56[ 5]ZF6MGF\ 5|Rl,T ;\:SZ6MG]\ VwIIG SZLV[ KLV[ TM bIF, VFJ[ K[ S[
SYFVMGL JrR[ VwIFtD4 A|ï74 lJ7FG4 RlZ+4 GLlT VFlNGM ;DFJ[X SZFIM K[P
VFD TM SC[JFI K[ S[4 5]ZF6MDF\ DF+ WFlD"S SYFVM4 5}HFv5F94 :GFG4 NFG4 TLY"
VFlNG]\ J6"G DF+ K[P 5Z\T] T[DF\ 0]ASL DFZJFYL ;'lQ8 V[J\ VgI EF{lTS ZC:IMG]\
pNŸWF8G YFI K[P VF{QFlW lJ7FG4 ;FlCtI J S,F ;\A\WL lJJ[RGF4 U'CvlGDF"64
lJl34 ;\ULT4 HIMlTQF lJ7FG4 VFlNGM p<,[B HMJF D/[ K[P VFD 5]ZF6MDF\
,MSÒJGGF\ TDFD 51FM p5Z B}AH ;]\NZ ZLT[ J6"G HMJF D/[ K[P
5]ZF6MDF\ SM. 56 JFTGM p<,[B B}AH ;Z/ V[J\ ;]UD~5[ YIM K[P HIF\
SIF\I 56 V[J]\ ,FU[ K[ S[ 5F9SU6 VF GCL\ ;DH[4 tIF\ T[G[ DF8[ VFbIFG VG[
p5FbIFGMGM 5|IMU SZL ;DHFJJFGM 5|IF; YIM K[P 5Z\T] VD]S ,MSM VFJL
,BFI[,L JFTMG[ ,.G[ T[G[ S5M,Sl<5T SC[JFG]\ N]o;FC; SZL A[;[ K[P W6F\ VF,MRSM
VFG[ NMQF5}6" 5|DFl6T SZJF DF8[ SC[TF OZ[ K[ S[ v X]\ VFJ]\ XSI K[ S[ V[S H
jIlST V[S DlCGM :+L VG[ V[S DlCGM 5]~QF ZC[m ;FYM ;FY :+L CMI tIFZ[ T[G[
;\TFG 56 Y. HFIm X]\ ;M VG[ A;M UH ,F\AF DG]QI 56 CMI XS[ BZF m
5Z\T] lJ7FG[ VFJL JFTMG[ ;DY"G VF5TF\ VF,MRSMG[ V7FGL ;FlAT SIF" K[P
lJ7FG V[D 56 SC[ K[ S[ v5'yJLGF\ VFlNSF/DF\ GZ VG[ DFNF äFZF ;gTFG G
CMT]\ YI]\4 5Z\T] SM. ÒJYL ÒJ SM. TtSF, 5|6F,LYL pt5gG YIF\ SZTL CTLP
;FYM ;FY VF56[ V[ JFTG]\ 56 wIFG ZFBJ]\ HM.V[ S[ XF:+DF\ lJQFIvJ:T]
J6"GGF\ +6 5|SFZ ATFJFIF K[P H[G[ VF,\SFlZS EFQFFDF\ TyI SYG4 ~5S SYG
VG[ VlTXIMlST V,\SFZMGM VFzI C\D[XF ,[JFIM K[P VG[ H[ JFT SC[JF. K[ T[
B]AH lJ:TFZYL SC[JF. K[P$Z 5]ZF6MGF\ pNŸEJ lJX[ lJlJW DTM 5|Rl,T K[P
EFZTLI ;FlCtI >lTCF;DF\ SM. 56 U|gYGM ;DI lGWF"lZT SZJM B}A H V3ZM
K[4 H[GF\YL 5]ZF6 56 K]8L XSIF\ GYLP SFZ6S[ 5]ZF6MGL ZRGF DF+ V[S ;DIGL
GYLP ,UEU J{lNSI]U YL ,.G[ AFZDL XTFlaN ;]WL lGZgTZ T[GL ZRGF4 ;\:SZ64
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VG[ ;d5FNGM Y. ZCIF\ K[P VTo lJäFGMDF\ 5]ZF6GF\ ZRGFSF/GF\ lJQFIDF\ V[SDT
GYLP S[8,F\S lJäFGMV[ TM 5]ZF6MG[ GJLGTD J'lâVMG[ VFWFZ[ 5]ZF6MG[ T[ZDL VG[
RF{NDL XTFaNLGF\ 56 SCIF\ K[P T[YL H 5]ZF6 VG[ p55]ZF6M GM ;DI lGWF"lZT
SZJM CMI TM VF  D]HA SZL XSFI v
sSf lJQ6]5]ZF64 JFI]5]ZF6 VG[ Dt:I5]ZF6DF\ ÊDXo DF{I";FD|FHI4 U]%TJ\X
VG[ NFl1F6FtI VFgW| ZFHFVMG]\ J6"G D/[ K[4 H[GFYL VF 5]ZF6MG[ Tt5ZJTL"
CMJFG]\ VG]DFG ;CH Y. XS[ K[P DF{I"SF/ RMYL XTFaNL .P;P5}J[" H[
VFgW| ZFHFVMG]\ J6"G T[DH p<,[B YIM K[4 T[GM ;DI Z!Z .P5}P YL
,.G[ ##( .P5}P ;]WL VG[ U]%TJ\XGM ;DI Z*5 .P;P YL Z)_ .P;P
;]WL DGFI K[P T[YL p5ZMST VFWFZM 5ZYL 5]ZF6MGM ZRGFSF/4 pNŸEJ
;DI RMYL ;NL .P;P 5}J["YL ,. 5!_ .P;P ;]WL DFGL XSFIP
sBf DCFEFZTDF\ VD]S 5F{ZFl6S p5FbIFGMG]\ J6"G XaNXo D/L VFJ[ K[P
DCFEFZTGF JT"DFG :J~5G]\ lGDF"6 5__ .P;P 5}J[" ;d5gG Y. UI]\
CMJFG]\ DGFI K[P T[GL EFQFFG[ VFWFZ[ ZFC],ÒV[ T[G]\ JT"DFG :J~5 Z__
.P;P 5}J["YL 5|FRLGTZ GCL DFGJFG]\ SCI]\ K[P
sUf SF{l8<I VY"XF:+DF\ ZFHFG[ 5]ZF6MG]\ 7FG VF5JFGL JFT SC[JF. K[P H[YL
:5Q8 YFI K[ S[ RF6SI 5]ZF6MGF\ p5IMUL7FGGF\ 5\l0T CTF\P T[DH RF6SI
H DF{I" ;FD|FHIGF\ lGDF"TF CTF\4 T[YL H T[DGM ;DI DF{I"SFl,G ;]lGl`RT
SZL XSFIP
p5ZMST VFWFZM 5ZYL SCL XSFI S[ 5]ZF6MG]\ Vl:TtJ V[S :JTg+ lJQFIGF\
~5DF\ VlT5|FRLG ;DIYL H K[P H[GM ;DI .P;P5}P *__ DFGL XSFIP TN]5ZF\T
5]ZF6GM SF,vlG6"I GJFvGJF ;\:SFZ6MGF\ ~5M p5Z lJRFZ SZGFZF lJäFGM S[
DTFG];FZ SCL XSFIP H[DS[4v
sSf Z[BF,NF; A[GÒ"GF\ DT[ 5]ZF6MGL ZRGF J{lNS SF/YL AFZDL ;NL ;]WL
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YTL ZCL K[P$# U]%TSF/DF\ VG]S}/ 5lZl:YlTVM D[/JL 5]ZF6MG]\ V[S
DCtJ5}6" ;\:SZ6 ;d5FlNT YI]\P
sBf 5LPS[P VFRFI"V[ TM :SgN 5]ZF6G]\ GFDSZ6 ;D|F8 :SgNU]%TGF\ VFWFZ[ SZJFG]\
SCI]\ K[P VFD 56 U]%TJ\XGM p<,[B JFI]5]ZF64 lJQ6]5]ZF6 T[DH
ElJQI5]ZF6 VFlNDF\ HMJF D/[ K[P
sUf 0MP HI:JF,GF\ DT[ 5]ZF6MGL ZRGFGM V\lTD ;DI p5ZMST DTMYL 56
JW] ;DI 5}J[" K[P
s3f 5]ZF6lJNŸ 5FlH"8Z[ 5MTFGL ,MSl5|I 5]:TSDF\ 5]ZF6MGF\ ZRGFSF/ lJQFIDF\
lGQSQF"~5[ V[D SCI]\ K[ S[v5]ZF6G]\ D}/ :J~5 .P;P 5}J[" ALÒ XTFlaNYL
5}J[" CT]\P
sRf ,MSDFgI lT,S[ 5]ZF6MGM ZRGFSF/ .P;P 5}J[" ALHL XTFlaN YL 5}J"GM
DFgIM K[P
sKf 5\P A,N[J p5FwIFIGF\ DT[ 5]ZF6MG]\ Vl:TtJ J{lNSSF/DF\ 56 CT]\P JT"DFG
;DIDF\ 5|F%T 5]ZF6M VG];FZ H 5]ZF6U|gYMG]\ lGDF"6 .P;P 5}J["P &__ DF\
Y. R}SI]\ CT]\P T[DH 5]ZF6 SM. V[S XTFlaNGL ZRGF GYL[ 5Z\T] ;DI[v;DI[
T[DF\ GJF\ :J~5M pD[ZLG[ T[GF\ JT"DFG :J~5G[ U]%TSF, ;]WLDF\ 5|F%T SZL
R}SIF\ CTF\P
sHf JFR:5lT U{ZM,FV[ 56 5]ZF6MGF\ :J~5 5Z UCG lJRFZvlJDX" AFN
VFW]lGSTD V[J\ 5|FRLGTD :J~5GM :JLSFZ SIM" K[P T[DGF\ DT[ 5]ZF6GL
5}J" ;LDF J{lNSI]U T[DH p¿Z ;LDF U]%TSF, ;]WL K[P
VFD 5]ZF6G[ V[S :JT\+ lJQFI VG[ SF,FgTZDF\ T[G]\ 5lZJlâ"T :J~54 VF
AgG[ VG];FZ V[D SCL XSFI S[ 5]ZF6G]\ D}/:J~5 J[NSFl,S VG[ T[G]\ 5lZJlâ"T
~5 .P;P !Z__ ;]WL DFGL XSFIP VCL\ VF56[ lJlJW lJäFGMGF\ DgTjIM VG];FZ
5]ZF6GM pNŸEJ HF^IM4 5Z\T] 5]ZF6M 56 :JI\ 5MTFGF\ pNŸEJ lJX[ SC[ K[P 5|FIo
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AWFH 5]ZF6M :JLSFZ[ K[ S[v
5]ZF6\ ;J"XF:+F6F\ 5|YD\ A|ï6F :D'TDŸ P
VGgTZ\ R JÉ+[eIM J[NF:T:I lJlGo ;'TFo PP$$
VYF"TŸ 5]ZF6 TDFD XF:+MYL 5}J[" CTF\ Tt5`RFTŸ A|ïFGF\ D]BYL J[NM
GLS?IF\P H[GM D}/ EFJFY" V[JM YFI S[ J'âHGM YL z]T SYFVM T[DH DGMZ\HS
JFTF"VMYL ;DFHDF\ 5]ZF6MG]\ Vl:TtJ CT]\P 5]ZF6MGF\ VwIIGYL V[ 56 :5Q8
YFI K[ S[4 5]ZF6 J:T]To J{lNS SYFVM4 HGz'lTVM V[J\ ;'lQ84 lJ;'lQ84 5|,I4
DgJgTZ4 VFRFZ J6"G T[DH ZFHJ\X J6"GGF\ 5|TLSM K[P 5F{ZFl6S ;}TMGF\ SC[JF
D]HA 5]ZF6TÀJ7 EUJFG J[NjIF;[ VFbIFG4 p5FbIFG4 UFYF4 T[DH S<5X]lâ
;FY[ 5]ZF6;\lCTFVMGL 56 ZRGF SZLP 5]ZF6MGL VF :JLS'lT l;â YFI K[ S[
J[NMGL H[D .T:TTo lJBZFI[, 5]ZF6MG[ 56 ;\U'CLT SZL VG[ zL J[NjIF;ÒV[
5MTFGL DFgITF VG];FZ ;\5FNG SI]"\P J[NGL H[D VFlNSF/DF\ —5]ZF6D[SD[JF;LTŸ˜
VYF"TŸ 5]ZF6 DF+ V[S H CT]\P 5Z\T] T[G]\ lJEFHG ;]TM äFZF YI]\P ;}T V[S HFlT
VYJF ;d5|NFI CTM4 H[ J\X5Z\5ZFG];FZ OZL OZLG[ SYFVM äFZF ;DFHG]\ ;\XMWG
V[J\ DGMZ\HG SZTM CTMP lJlEgG ;}TMGF\ D]B[YL GLS/[, 5F{ZFl6S SYFVMDF\ SF/
ÊD[ 5F9FgTZ T[DH 5|1F[56 ;DH JFT K[P SF/FgTZ[ :JFY"lGZT ;}TM VG[ jIF;MV[
5MT5MTFGL DFgITFVMGM 56 ;DFJ[X SIM"4 T[DH T[GL XFBFv5|XFBFVM pt5gG
Y.P ZFHJ\XMGF\ J6"GDF\ ÊDNMQF4 ÊDE\U T[DH J6"GFtDS lJJT"GM pt5gG YIF\P
;Fd5|NFlIS 3'6F4 ä[QFGL 5|J'l¿VM ;DFlJQ8 Y.P 5F9F\TZ T[DH 5|1F[56 p¿ZM¿Z
JWTF\ UIF\4 KTF\ 5]ZF6MGL DF{l,STF T[DH JF:TlJSTF ;D}/ GQ8 G Y.P CF
V;DL1I 5F9SM DF8[ E|D VG[ lJJFNGM C[T] H~Z pt5gG YIMP
5]ZF6MGF\ pNŸEJ lJX[ EFJGFD},S XMW5|6F,LYL p5Z p9L VG[ TS" T[DH
A]lâGL DNNYL 5]ZF6 ZRGFSF/ DF8[ lJRFZLV[ TM VF56[ V[ JFT :JLSFZJL 50[
S[4 5]ZF6MGM pNŸEJ lJlEgGSF/ T[DH JFTFJZ6DF\ YIM K[P VFW]lGS VF,MRSM
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T[DH >lTCF;SFZM 5]ZF6MGL ZRGFGM ;DI .P;P5}P 5|YD XTFlaN DFGJFDF\ 56
;\SMR SZ[ K[4T[DH VD]S 5]ZF6MG[ TM B}A H VJF"RLG DFG[ K[P VF lG6"I :Y}/
ZLT[ HM.V[ TM T[ 38GFVMG[ wIFGDF\ ZFBLG[ SZ[ K[ S[ H[ J{lNS SF/YL ,.G[
IJGSF/ VYJF\ DZF9LSF/ VYJF V\U|[H ZFHYL ;\,uG K[P 5]ZF6MGL lJz\B,TF
T[DH VG{lTCFl;STF 5|U8 SZJFDF\ VgI 5|DF6 J\X J6"GDF\ 5Z:5Z VG]ÊDvE[8
K[P T[ JFTDF\ ;\N[C GYL S[ 5]ZF6MDF\ SYFGSMG]\ 5Z:5Z ;FD\H:I T[DH J{QFdI
lJlR+ ~5[ K[P ;FYM ;FY SF/E[N 56 D/[ K[P 5Z\T] HIFZ[ TS"GL S;M8LYL4
VFgJL1F6 XlSTYL lJRFZ SZLV[ KLV[ tIFZ[ p5ZMST SFZ6M;Z 5]ZF6MGL 5|FRLGTF
T[DH V{lTCFl;STF V[8,F DF8[ S,\lST GYL YTL SFZ6S[vlJBZFI[,F\ 5]ZF6
SYFGSMG[ jIF;ÒV[ D}/ ;\lCTFG]\ ~5 VF%I]\P Tt5xRFTŸ 5MTFGF\ lXQI ZMDCQF"6
G[ E6FjIF\P ZMDCQF"6[ T[GF\ lXQI XF\X5FIG VFlNG[4 T[VMV[ 5MT5MTFGL ;]lJWFG];FZ
lJEST SZL ;}TM äFZF T[ SYFVMGM 5|RFZ :J{lrKS ZLT[ YJF\ ,FuIMP lXQIv5|lXQIGL
VF 5Z\5ZF V[ 5]ZF6 SYFVMG[ VlGI\l+T VG[ VDIF"lNT AGFJL NLWLP ElJQIGL
SYFVMGF\ J6"GG[ D},To ;\N[C5}6" G AGFJL XSFI4 SFZ6S[ XSI K[ ElJQIGL
;F\S[lTS 38GFVMG[ VlTZ\lHT T[DH lJSl;T 5FK/YL AGFJF. CMI4 5Z\T] ElJQIGL
SYFVM p5Z T[DH 5]ZF6MGL 5|FRLGTF 5Z VF1F[5 plRT GYLP ElJQIDF\ YGFZF\
Sl<S VJTFZ T[DH T[ 5}J[" YGFZ ;DFHGL l:YlTGF\ ;tIYL ;C;F .gSFZ V[8,FDF8[
G SZL XSFI4 SFZ6S[ 38GFVMG]\ ;tI p¿ZM¿Z 5|DFl6T Y. ZCI]\ K[P JFI]5]ZF64
Dt:I5]ZF6 T[DH lJQ6]5]ZF6 VG[ A|ï5]ZF6G]\ T],GFtDS VwIIG SIF" 5KL T[G[
DCFEFZT SF,LG DFGJFGL JFT V:JLS'T G SZL XSFIP
‘ 5]ZF6GL lälJW WFZF o] ]] ]
5]ZF6MGF\ lJSF;DF\ D]bI A[ WFZFVM :5Q8 N[BF. VFJ[ K[P s!f jIF;5}J"
WFZF4 sZf jIF;M¿Z WFZFP jIF;G]\ D]bI SFI" —5]ZF6 ;\lCTF˜ G]\ lGDF"6 CT]\P T[YL
5]ZF6MGL jIJl:YT ~5[ ;F\S/ T{IFZ SZJL T[ T[DG]\ ;FDFgI SFI" CT]\P 5Z\T] 5]ZF6GL
VF WFZF T[GFYL 56 5|FRLGTZ I]UGF\ ;FlCltIS HUTGL V[S lJlXQ8 J:T] K[P T[
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I]UDF\ —5]ZF6˜ GM VY" CTM v ,MS5|Rl,TP 5Z\T] VjIJl:YT V+vT+ lJBZFI[,
,MSJ'¿FtDS lJnFlJX[QF VF l;âFgT G[ DF8[ 5|DF6 56 VF5L XSFI T[D K[P$5
H[DS[v
sSf 5]ZF6GF\ VFlJEF"JGM lGN["X JFI] !q5$ TYF Dt:I #q#v$ DF\ V5FIM K[4
VCL\ VF ;DIG[ J[NYL 56 5|FRLG ATFJFIM K[P A|ïFGF\ AWF H XF:+MDF\
5]ZF6G]\ H 5|YD :DZ6 SZFI]\4 tIFZ AFN H T[GF\ D]B[YL J[N lGo;'T YIM4
H[DS[v
5]ZF6\ ;J"XF:+F6F\ 5|YD\ A|ï6F :D'TDŸ P
lGtI\ XaNDI\ 5]^ I\ XTSMl8 5|lJ:TZDŸ P
VGgTZ\ R JÉ+[eIM J[NF:T:I lJlGo;'TFo PP$&
—XTSMl8 5|lJ:TZDŸ˜ XaNGM VY" ALHM S. GCL\ 5Z\T] lJBZFI[,F\
VlGl`RT VG[ lJXF/ 5]ZF6GM ;\S[T SZ[ K[P SM. U|gY lJX[QFGM ;\S[T G CMJFYL
VF 5]ZF6lJnFGM H ;\S[T K[ T[D DFGJ]\ plRT K[P
sBf —5]ZF6˜ XaNGL jI]t5l¿ 56 VF lJQFIDF\ ;CFIS DFGL XSFI T[D K[P
—5]ZF 5Zd5ZF\ JlQ8 5]ZF6\ T[G TTŸ :D'TDŸ  $*
I:DFTŸ 5]ZFæGÉTLN\ 5]ZF6\ T[G TTŸ :D'TDŸ˜ $(
VF jI]t5l¿ 5ZYL 56 SCL XSFI S[ —5]ZF6˜ SM. lJlXQ8 U|gYG]\ GCL
5Z\T] SM. lJnFlJX[QFG]\ nMTS K[P 5]ZF6GF\ VJTZ6GL V[S VgI S<5GF 56 K[P
:SgN 5]ZF6 sZ[JFB\0f$) 5Í5]ZF6 s;'lQ8B\0f5_  T[DH Dt:I5]ZF6DF\ 565!
;DFGEFJYL VF 5Z\5ZFGM p<,[B YIM K[P VF 5Z\5ZF D]HA S<5FgTZDF\ 5]ZF6
V[S H CT]\P T[ l+JU"vWD"4 VY" VG[ SFDG]\ ;FWG CT]\P H[ ZLT[ T[ VY"XF:+ VG[
SFDXF:+GF\ lJQFIMG]\ 5|lT5FNS CT]\4 T[JL ZLT[ H T[ WD"G]\ 56 5|SFXS CT]\P T[G]\
1F[+ B}AH lJXF/ CT]\4 SFZ6S[ T[ x,MSMGL ;\bIFDF\ 56 XTSMl8 lJ:T'T CT]\P
VG[S 5]ZF6MGL DFgITF K[ S[4 VF lJXF/ 5]ZF6;FlCtI N[J,MSDF\ 5|lTlQ9T CT]\P
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;DI 5lZJT"GG[ SFZ6[ lJXF/ 5]ZF6G]\ U|C6 1FL6A]lâ DFGJMGF\ S<IF6 C[T] VF
lJXF/SFI ;FlCtIG[ RFZ,FB x,MSMDF\ ;\l1F%T SI]"4 H[ VFHvSF, 5|Rl,T T[DH
,MSl5|I K[P
V[S VgI DT D]HA RT]o;C:+FtDS 5]ZF6 ;\lCTFG]\ lJ5],LSZ6 RT],"1FFtDS
VQ8FNX 5]ZF6MGF\ ~5DF\ K[P VG[ ALHF DTFG];FZ N[J,MSDF\ lJnDFG XTSMl8
x,MSFtDS 5]ZF6G]\ ;\l1F%T~5 RT],"1FFtDS !( 5]ZF6MGF\ ~5[ YI]\ K[P AgG[ TyIM
V[S JFT 5Z V[SDT K[ S[4 5]ZF6GF\ 5|6IGDF\ J[NjIF;GL H D]bI lÊIFXL,TF K[P
VF ;FlCtIGF\ lGDF"6G]\ z[I VF JT"DFG I]UDF\ zL S'Q6ä{5FIG D]lGG[ H HFI K[P
5]ZF6 ,F{lSS XF:+ K[P VF J[NYL lEgG 5Z\T] TNG]S}/ XF:+ DGFI K[P J[N ;DFG
VFG]\ :J~5 ;NFv;J"NFG[ DF8[ lGl`RT GYL SZFI]\P H[YL VF ;DIFG];FZ T[GF\
5|EFJDF\ VFJL VG[ :JI\ 5lZJT"G XL, K[P T[YL H Tg+JFlT"S s!q#q#f J[NG[
VS'l+D ATFJ[ K[P lG~STDF\ 5]ZF6 XaNGL V5FI[, lG~lST 56 5]ZF6GF\
;DIv;DI 5Z 5lZJT"GGL TZO :5Q8 ;\S[T SZ[ K[P jI]t5l¿ VFD K[Pv—5]ZFl5
GJ\ EJlT×˜ VYF"TŸ VF XF:+ 5|FRLGSFl,S CMJG KTF\ lGtIG}TG K[P VYF"TŸ
D},To 5|FRLG CMJF KTF\ SF/ÊD[ YI[,F 5lZJT"GMG[ 5MTFGFDF\ ;DFJL,[ K[P 5]ZF6
VF ;FDlIS 5lZJT"GGF\ TyIG[ 5|U8 SZJFYL 5FK]\ GYL OZT]\P S]DFlZS B\0
s$_q!)(fG]\ :5Q8 SYG K[ S[ v >lTCF; VG[ 5]ZF6 ,MS UF{ZJYL lEgGvlEgG
CMI K[P
c>lTCF;5]ZF6FlG lEngT[ ,MSUF{ZJFTŸc
VF SYG ;FDlIS 5lZJT"GG]\ H nMTS K[P gIFIEFQIDF\ DClQF" JFt:IFIG
,MSJ'¿G[ H >lTCF; VG[ 5]ZF6GM lJQFI DFG[ K[P
,MSJ'¿lDlTCF;5]ZF6:I lJQFIo 5Z
VF SYGGL DC¿F J[N V[J\ WD"XF:+GL T],GFYL ;FZL ZLT[ ;DÒ XSFIP
JFt:IFIG[ ;FlCtIG[ +6 V\UMDF\ lJQFIGL ¹Q8LV[ lJEST SZ[, K[v I74 ,MSRlZT
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VG[ WD"XF:+P I7vD\+ A|Fï6GM V[8,[ S[ J[NGM lJQFI K[4 ,MSRlZTv >lTCF;
VG[ 5]ZF6GM lJQFI K[4 T[DH ,MS jIJCFZG]\ jIJ:YF5G4 5]^I5F5FlNG]\
lGWF"Z6vWD"XF:+GM lJQFI K[P5# VF DCtJ5}6" DgTjIG]\ TFt5I" K[ S[ v ãQ8F
T[DH 5|JSTFGL ¹Q8LV[ TM VFDF\ E[N GYLP SFZ6S[ H[ ãQ8F T[DH 5|JSTF
Dg+vA|Fï6GF\ K[4 T[ H >lTCF;4 5]ZF6 VG[ WD"XF:+GF\ 56 K[P T[YL 5|JSTFGL
¹Q8LV[ 5FY"SI GYL4 TM 5KL 5FY"SI K[ SIF\m T[GM VY" K[ S[v lJQFIGF\ lJJ[RGGF\
1F[+G[ ,.G[ H VF +6[DF\ E[N TYF 5FY"SI DGFI K[P
lGQSQF" V[D lGS/[ K[ S[4 5|FRLG 5Zd5ZFDF\ ,MS J'¿GF\ J6"G G[ H 5]ZF6GM
D]bI lJQFI :JLSFZ SZFI[, K[P WD"XF:+GL ;FY[ T[GM ;\A\W GYL DFGTLP T[G]\ V[
5lZ6FD lGS/[ K[ S[4 5]ZF6G]\ 5|FRLGGFD ~5 ,MSJ'¿FtDS H CT]\ VG[ T[ 5|FRLGSF/
DF\ T[GM WD"XF:+ ;FY[ SM. ;\A\W :YFl5T Y. XSIM G CTMP WD"XF:+LI lJQFIMGM
5]ZF6DF\ lGJ[X TM 5F\RDL S[ K9L XTFlaNGL 38GF DGFI K[P
‘ J[NSF,LG lälJW WFZF [ [[ [ o
J{lNSI]UDF\ lJRFZGL A[ WFZFVM ¹Q8LUMRZ YFI K[4 V[S J[NWFZF VG[
ALÒ 5]ZF6WFZFP J[NWFZFTM VFZ\EYL H WFlD"S K[P I7MDF\ lJlXQ8 N[JMG[ pNŸN[XLG[
ClJ VF5JFGL JFT G[ DCtJ VF5[ K[P 5Z\T] 5]ZF6WFZFG]\ ,1I ,MSJ'TG]\ VG]XL,G
TYF ;DL1F6 SZL4 lJ:T'T lJJZ6 VF5JFG]\ K[P VF AgG[ WFZFVMDF\ HZFS 5FY"SI
CMI T[JL S<5GF VG]lRT GYLP 5]ZF6WFZF VFZ\E[ J{lNS DFU"YL T[8,L ;\5'ST4
;\:5'Q8 SNFR G CTLP T[YL T[DF\ YM0L lEgGTF HMJF\ D/[ K[P 5Z\T] lälJW WFZFGL
;¿F 5]ZF6GF\ 5|FDF^I 5Z 56 VF56[ l;â SZL XSLV[P DFS"g0[I s$5qZ#f GF\
SYGYL lälJW WFZFG]\ VG]DFG V5|FDFl6S G DFGL XSFIP DFS"g0[IG]\ T[ SYG
VF 5|DF6[ K[P
pt5gGDF+:I5]ZF A|ï6MèjIÉTHgDGo P
5]ZF6D[TNŸ J[NF`R D]B[eIMèG]lJlGo ;'TF PP
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J[NFGŸ ;%TQF"I:T:D¾HU'C]:T:I DFG;Fo P
5]ZF6\ HU'C]` RFnF D]GI:T:I DFG;Fo PP5$
VF SYGYL :5Q8 YFI K[ S[ 5|FRLG ;DIDF\ klQFWFZF V[J\ D]lGWFZF
5'YSŸv5'YSŸ CTLP klQFVMV[ J[NMG]\ U|C6 SI]\" VG[ D]lGVMV[ 5]ZF6MG]P 5Z\T] T[
AgG[ A|ïFÒGF\ H D]BYL lGo;'T YIF\ K[P DFS"g0[I 5]ZF6GL ;'lQ8G[ 5|FuSF,LG
DGFI K[ T[DH J[N ;'lQ8G[ p¿ZSF,LGP VFD klQFVM J[NMG]\ U|C6 SZL T[G]\
lJ5],LSZ6 SZL T[GF\ 5|RFZv5|;FZDF\ 5|J'T YIF\P T[YL lJ5ZLT D]lGVMV[ 5]ZF6MG[
U|C6 SIF"4 VG[ T[GF\ 5|RFZv5|;FZGF\ DCFG SFI"DF\ ,FUL UIF\P
klQF V[J\ D]lGVMGF\ VF 5FY"SIGL 5]lQ8 X\SZFRFI"GF\ ;Gt;]HFTLI EFQIGL
V[S ;\]NZ plST YL 56 YFI K[P T[DF\ A|ïvlJ`JYL lJ,1F6 V[J\ lJ5ZLT ATFJFI]\
K[P
—lGlN"xI ;dISŸ 5|JNlgT J[No
TNŸ lJxJJ{~ÃID]NFCZlgT ×˜55
VF x,MSGF\ EFQIDF\ VFRFI"zLV[ J[NMGF\ VG[S pNFCZ6M VF5L A|ï T[DH
lJ`JGF\ J{,1F^IG]\ 5|lT5FNG SI]\" K[P TNGgTZ T[ 5]ZF6:Y 5|DF6 TZO ;\S[T SZTF\
SC[ K[ S[v
—G S[J,\ J[NF4 Vl5 T] D]GIMÑl5 TNŸ A|ï lJxJJ{~ÃI\
lJxJ~5lJ5ZLT :J~5D]NFCZlgT ×c TYF RFC EUJFGŸ 5ZFXZo
5|tI:TlDTE[N\ ITŸPPP TrR lJQ6Mo 5Z\ ~5DŸ ×× ˜ VF AgG[ x,MS lJQ6]5]ZF6GF\
QFQ9 V\X4 ;%TD VwIFIGF\ 5#v5$ DF\ ;\lGlCT K[P VFRFI"GF\ 5}JMST SYGG]\
;DL1F6 T[ ATFJ[ K[ S[4 J[N T[DH 5]ZF6SFZ D]lGVMGF\ JRGMG[ lä5|SFZS DFG[ K[P
VF SYG YL 56 5}JMST klQFWFZF V[J\ D]lGWFZFGF\ 5FY"SIG[ DF8[ VFWFZE}T
E}lDSFG[ l:YT DFGL XSFIP
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VFD ;\l1F%TDF\ HM.V[ TM p5ZMST SYGM D]HA 5]ZF6 A|ïFGF\ D]BDF\YL
lGo;'T YIF\ T[DH D]lGVMV[ T[GM lJ:TFZ SIM"4 HIFZ[ V{lTCFl;S ¹Q8LV[ 56
lJlEgG >lTCF;lJNM T[DH lJäFGMGF\ DT[ 5]ZF6G[ SF/ÊD[ 5lZJT"GXL, T[DH
.P;P 5}J[" RMYL XTFlaNYL ,. >P;PGL 5F\RDL XTFaNL ;]WLGF\ DFgIF\ K[P VFD
lJlEgG 5]ZF6MGM pNŸEJ YIM K[P
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!P$ 5]ZF6MGM lJSF;]]]]
lJlEgG XF:+M VG[ U|gYMG[ VFWFZ[ 5]ZF6MGL pt5l¿ HMIF AFN CJ[ 5|xG
V[ YFI K[ S[4 ;DFH DF\ VtIFZ[ 5]ZF6M H[ ZLT[ 5|;Z[,F\ K[4 T[ 5]ZF6MGF\ lJSF;GL
5|lÊIF S[D Y. CX[ m SFZ6 S[ 5]ZF6G]\ 7FG VFD DFGJGF\ ÒJGG]\ B}A H DFlD"S
5F;] K[P T[DH 5|tIS DG]QIDF\ p\0[ ;]WL SM.G[ SM. ZLT[ T[ WD" jIF%T K[P 5]ZF6GL
pt5l¿GF\ lJQFIDF\ 5|FIo TDFD 5]ZF6M V[S ;DFG DT 5|:T]T SZ[ K[P A|ïFGF\ D]B[
T[GF\ pNIGF\ lJQFIDF\ TM SM. 5|SFZGL X\SF GYLP lJlEgGTFG]\ SFZ6 DF+ V[S
lGWF"Z6 K[ S[ J[NGL pt5l¿ 5|FSŸSF,LG K[ S[ 5xRFTŸ SF,LGm Dt:I 5]ZF6 VG];FZ
AWFH XF:+MDF\ —5]ZF6˜ GL H ZRGF A|ïN[J[ ;F{ 5|YD SZL4 tIFZ AFN T[DFGF\
D]B[YL J[NM lGo;'T YIF\P
5]ZF6\ ;J" XF:+F6F\@@@@@ P5&
VF Dt:I5]ZF6GL 5MTFGL lJlXQ8 S<5GF K[P —zL DNŸEFUJT˜ 5]ZF6GL
pt5l¿ J[NSF/ 5KL DFG[ K[P 5Z\T] V[S lGl`RT ;DIDF\ 5]ZF6MGM VF pNI
lJnFGF\ ~5DF\ ;DHJM HM.V[P VF 5}J"[ VjIJl:YT ~5[ CT]\P 5]ZF6MG]\ 5|JRG SM.
U|gYYL SZFT]\ G CT]\P 5Z\T] DF{lBS :J~5 H CT]\ H[ TyIG[ VF56[ 5]ZF6MGL
pt5l¿ JBT[ ;5|DF6 l;â SZL R}SIF\ KLV[P
5]ZF6MGF\ lJSF;DF\ V[S GJM I]U X~ YFI K[ HIFZYL jIF;ÒV[ —5]ZF6
;\lCTF˜ G]\ 5|6IG SZL 5]ZF6MG[ ;]jIJl:YT ZLT[ 5|lTlQ9T SIF"P —5]ZF6 ;\lCTF˜ GF\
:J5GF\ lJQFIDF\ VFU/ SC[JFI]\ K[ S[ v 5]ZF6 lJQFIS VjIJ:YFG]\ VJ;FG —
5]ZF6 ;\lCTF˜ GF lGDF"6 YL lGl`RT ~5[ Y. UI]\ CT]\P DF{l,S ~5[ lJRZ6XL,
XF:+ CJ[ ,MSMGL lHCŸJFYL GLR[ pTZL J6"DI lJU|CDF\ 5MTFGF\ :J~5G[ 5|F%T
SZL 5|O}l<,T Y. R]SI]\ CT]\P VF ;]jIJl:YT ;DIGM 5lZRI HM.V[v
—5]ZF6 ;\lCTF˜ G]\ 5|6IG jIF;ÒGF\ 5|IF;G]\ O/ K[P 5]ZF6MGM VF lJQFI
p5Z VlE5|FI K[ S[ v jIF;ÒV[ H 5]ZF6 ;\lCTFG]\ :JI\ 5|6IG SZL4 ,MDCQF"6
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;}TG[ E6FjI]\P T[GF\ 5|RFZG]\ DFwID T[DG[ H AGFjIFP VF SFI" T[ ;DI[ YI]\4 HIFZ[
T[VM V[S J[NGF\ I7vSD" lGQ5FNG C[T] J[NMG[ RFZ ;\lCTFVMDF\ lJEFHG SZL
ZCIF CTF T[DH RFZ lJlXQ8 lXQIMG[ T[G]\ VwIFIG SZFJL T[GF\ 5|RFZ DF8[ 5|[ZLT
SZL ZCIF CTF\P ,MDCQF"6[ 56 5MTFGL V[S 5]ZF6 ;\lCTF AGFJL4 H[ jIF;GL
5]ZF6 ;\lCTF 5Z VFWFlZT CTLP VF ;\lCTFG[ T[6[ 5MTFGF\ Ko lXQIMG[ E6FJLP
JFI]5]ZF6 DF\ VF K lXQIMGM p<,[B K[4 H[G[ ;F{YL 5|FRLG DFGL XSFIP H[G]\ SFZ6
V[ K[ S[ VF GFDMGL J{lNS GFDFJ,L ;FY[ B]AH ;DFGTF K[P klQFIMGF\ jIlSTUT
GDMGL ;FY[ UM+H GFDMGM p<,[B J{lNS 5Z\5ZFGL V[S lJX[QFTF K[P T[ 5Z\5ZF
JFI]5]ZF6GF\ p<,[BDF\ 5}6" 56[ lGJF"C 5FDLP JFI]5]ZF6DF\ VF lXQIMGF\ GFDM A[







s&f ;]XDF" XF\X5FIFG 5*
VF GFDM JFI]5]ZF6DF\ ;]jIJl:YT ZLT[ p<,[BFIF\ K[P lJQ6]5]ZF6DF\ 56
GFD TM VF 5|DF6[ H K[45( 5Z\T] V[8,F\ ;]jIJl:YT GYL H[8,F\ JFI]5]ZF6DF\ K[P
HIFZ[ zLDNŸEFUJT 5]ZF6DF\ VF GFDMDF\ DF+ lEgGTF H GCL4 Vl5T] 36L
lJlEgGTFVM 56 K[P
+iIF~l6o SxI5xR ;FJl6"ZS'TJ|6o P
J{X\5FIGCFZLTF{ QF0Ÿ J{ 5F{ZFl6SF .D[ PP5)
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VCL\ —SxI5˜ GF\ :YFG[ SFxI5 T[DH J{Xd5FIGGF\ :YFG[ lX\X5FIG 5F9
CMJM HM.V[P —+iIF~l6˜ T[DH —CFlZT˜ VF AgG[ GJF GFDM K[4 5Z\T] ;F{YL DM8L
BFDL V[ K[ S[ —SFxI5˜4 —VS'TJ|6˜ AgG[ V[S H jIlSTG]\ GFD K[P A[ jIlSTVMGM
VCL\ ;\S[T GYLP VFJL NXFDF\ —QF8Ÿ 5F{ZFl6SF .D[˜ GL JFT S[D l;â YX[m DF+
5F\R H jIlST YIF\4 K GCLP VF E}, HMTF V[J]\ ,FU[ K[ S[ D}/5|FRLG 5Z\5ZFYL
EFUJT VJUT GYL4 T[DH VF JFT 56 EFUJT 5]ZF6G[ JFI] TYF lJQ6] AgG[
5]ZF6MYL 5`RFTŸ SF,LG l;â SZJFDF\ ;CFIS YFI K[P VF H VwIFIGF\ ;FTDF
x,MSDF\ 56 VF BFDL G]\ 5]GZFJT"G YI]\ K[P H[DF\ 5F9GL VX]lâ K[Pv
;]DlTxRFluGJRF"xR lD+FI]o XF\;5FIGo P
VS'TJ|6 ;FJ6L" QF8ŸlXQIF:T:I RFEJGŸ PP
VF GFDMDF\ jIJ:YFGM VEFJ K[P RFZ GFDM TM J{IlSTS K[4 5Z\T] A[ GFD
sXF\;5FIG T[DH ;FJl6"f UM+H K[P 5Z\T] JFI]5]ZF6GF\ x,MS B]AH ;tJXF,L
CMJFYL VCL p<,[B S~ K]\P
QF8ŸXo S'tJF DIF%I]ÉT\ 5]ZF6D'lQF;¿DFo P
VF+[Io ;]DlTWL"DFGŸ SFxI5M æS'TJ|6oPP
EFZäFHMèluGJRF"xR Jl;Q9M lD+I]xR Io PP
;FJl6"o ;F{DNl¿`R ;]XDF" XF\X5FIGo P
/T[ lXQIF DD A|ïGŸ 5]ZF6[QF] N'-J|TFo PP&_
p5ZMST Ko lXQIM DF\YL +6[ 5MTFGL GJL 5]ZF6 ;\lCTFVM AGFJL H[
lXQIMGF\ GFDM K[v SFxI54 ;FJl6"4 XF\;5FIGP VF +6 lXQIMGL ;\lCTF 5MTFGF\
U]~ ,MDCQF"6GL ;\lCTF ;FY[ D/L S], RFZ ;\lCTFVM lGQ5gG Y.P VF RFZ[IDF\
RFZvRFZ 5FN4 5|lÊIF5FN4 p5MNŸ3FT5FN4 VG]QF\U5FN T[DH p5;\CFZ5FN CTF\P
AWL V[S H VY"G[ 5|lT5FlNT SZGFZL CTLP DF+ 5F9FgTZDF\ H E[N CTMP VG[
VFD T[GL ;DFGTF J{lNS XFBFVMGL ;FY[ SZF. K[P VYF"TŸ H[ 5|DF6[ V[S H
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J[Nv;\lCTF4 lJlEgG XFBFVMDF\ T[GL T[ ZC[ K[4 DF+ VD]S Dg+MRFZDF\ H 5F9
lEgGTF ZC[ K[P T[ 5|DF6[ H VF 5]ZF6 ;\lCTFVM 56 D},To V[SFY" JFRS CMJF
KTF\ 56 5F9FgTZMDF\ lEgG CTL4 JF:TlJS DF{l,S 5FY"SI G CT]\P
XF\X5FIlGSF G[ AFN SZTF\ VgI +6 5]ZF6 ;\lCTFVM RFZ CHFZ x,MSMGL
;\bIFDF\ CTLP 5]ZF6v;\lCTFGF\ lJSF; ÊDG[ ATFJTF JFI] 5]ZF6GF\ VF x,MSMGM
VCL\ p<,[B S~ K]\Pv
l+lEl:T;|o S'TFl:T;|o ;\lCTFo 5]GZ[J lC P
SFxI5o ;\lCTFSTF" ;FJl6"o XF\X5FIGo PP
;FlDSF R RT]YL" :IFTŸ ;F R{QFF 5}J";\lCTF P
;JF":TF lC RT]Q5FNFo ;JF"xR{SFY" JFlRSFo PP
5F9FgTZ[ 5'YuE}TFo J[NXFbFF IYF TYF P
RT]o ;FCl;|SFo ;JF"o XF\;5FIlGSFD'T[ PP
,MDCQF"l6SFo D},F:TTo SFxIl5SF 5ZF P
;FJl6"SF T'TLIF TF IH]JF"ÉIFY"5l^0TF PP
XF\;5FIlGSF RFgIF GMNGFY"vlJE}lQFTFo PP&!
VF 5|;\UG]\ TFt5I" K[ S[v ,MDCQF"6GL 5]ZF6;\lCTF D}/E}T K[P H[GF\
VFWFZ5Z SFxI5 ;FJl6" T[DH XF\;5FIG äFZF lGlD"T 5]ZF6 ;\lCTFVMG]\ lGDF"64
T[GF\ H +6 lXQIM V[ SI]"P VlgTD 5nDF\ 5]ZF6;\lCTFGF\ lJQFIvlJEFHGG]\ H[
J6"G K[ T[ :5Q8 GYLP VFJL NXFDF\ +6[ ;\lCTFVMGF\ lJQFI J{lEgIG]\ H[ J6"G
—5]ZF6MGL pt5l¿˜ 5|;\UDF\ YI]\ K[ T[ 56 DGGLI T[DH VgJ[QF6LI K[P
VlgTDx,MSG]\ A|ïF\0 5]ZF6G]\ 5F9FgTZ —IH]JF"ÉIFY"5l^0TF˜ GF\ —:YFG[˜—
kH]JFÉIFY"Dl^0TF˜ K[P H[YL AgG[ ;\lCTFVMG]\ 5FY"SI :5Q8 Y. HFI K[P —
kH]JF"ÉI˜ GM VY" YFI K[v ;A/JFSI4 VYF"TŸ VF +6 ;\lCTFVMGDF\ SYFGS
G]\ J6"G ;Z/ JFSIMDF\ lGZ\TZ SZFI]\ CT]\P XF\;5FIGGL ;\lCTFDF\ 5|xGM¿Z~5[
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SYFGSG]\ J6"G K[P —GMNGFY"˜ GM VFH U}-FY" 5|TLT YFI K[P
lGQSQF" ov""" "
J[NjIF;GF\ VF XF:+GF\ VFlN5|JT"S lXQI CTF\ ;}TvZMDCQF"64 H[DG[ :JI\
DCFDlT jIF;ÒV[ :JlGlD"T ;\lCTFG]\ VwIIG SZFjI]\P ZMDCQF"6GF\ Ko lXQIM
YIFP s!f ;]DlT4 sZf VluGJRF"4 s#f lD+FI]4 s$f XF\;5FIG4 s5f VS'TJ|6
VG[ s&f ;FJl6"P H[DF\YL VlgTD +6 lXQIMV[ 5MTFGL ;\lCTFVM AGFJL4
ZMDCQF"6GL ;\lCTF ;FY[ D/L S], RFZ ;\lCTFVM —5]ZF6 ;\lCTFVM˜ Vl:TtJDF\
VFJL4 H[ 38GFGM p<,[B lJQ6]5]ZF6 #q&q!*v!) T[DH VluG5]ZF6v VwIFI
Z*!q!!v!Z DF\ SZFIM K[P lJQ6]5]ZF6DF\ s#q&q!(f lGlN"Q8 ;\lCTFSTF" —SFxI5˜
XaNYL VS'TJ|6 GM H ;\S[T ;DHJM HM.V[P zLWZ :JFDLV[ VF XaNGL jIFbIFDF\
AgG[GL V[STFGM :5Q8 lGN["X SIM" K[P&Z lJQ6]5]ZF6GF\ VF JRGG[ VFWFZ[ H
VluG5]ZF6 sVwIFI Z*!q!!v!Zf DF\ VF +6 lXQIMG[ H sXF\;5FIFG4 VS'TJ|6
T[DH ;FJl6"G[f 5]ZF6 ;\lCTFVM GF\ 5|6[TF :5Q8 SZFIF\ K[P&# VFD :5Q8 p<,[B
CMJF KTF\ 56 5]ZF6 ;\lCTFVMGF\ ZRlITFGF\ GFDMGM p<,[B VluG5]ZF6DF\ NXF"JJM
VI]ST H K[P SFxI5LI 5]ZF6 ;\lCTFGM lGN[ "X RFgãjIFSZ6DF\ T[DH
;Z:JTLS\9FEZ6GL ìNICFlZ6L J'l¿DF\ D/[ K[P O,To EMHZFH s!ZDL XTFaNLfGF\
;DI ;]WL VF ;\lCTF p5,aW CTLP lJQ6]5]ZF6DF\ VF RFZ[I 5]ZF6 ;\lCTFVMGM
p<,[B SZFIM K[P 5]ZF6;\lCTFGF\ ZRlITF DClQF" jIF;GL 5FlZJFlZS 5Zd5ZF V[S
5|bIFT 5nDF\ lGlN"Q8 K[P
jIF;\ Jl;Q9G%TFZ\ XÉT[o 5F{+DS<DQFDŸ ×
5ZFXZFtDH\ JgN[ X]STFT\ T5MlGlWDŸ ××
jIF;Ò JlXQ9GF\ 5|5F{+4 XlSTGF\ 5F{+4 5ZFXZGF\ 5]+ T[DH X]SN[JGF\
l5TF CTF\P JlXQ9Ò A|ïFGF\ DFG; 5]+ K[P O,To jIF;ÒGL 5FlZJFlZS 5Z\5ZF













VF JT"DFG I]ULI jI;GM lGN["X K[ VF 5}J[" Z* jIF; Y. R}SIF\ K[P H[GM
lGN["X lJQ6]5]ZF6 s#q#q*v!(f T[DH N[JLEFUJT s!q#qZ$v#5f DF\ :5Q856[
YIM K[P VCL\ JWFZ[ wIFG VF5JFGL AFAT V[ K[ S[4 jIF; SM. V[S jIlST S[
VlEWFG G CM. V[S 5NFlWSFZL G]\ GFD K[P VF 5NFlWSFZL 5|tI[S äF5ZI]UDF\
pt5gG YFI K[P&$ T[DH ,MS S<IF6 DF8[ V[S J[N GM RFZ J[NMDF\ T[DH V[S
5]ZF6GM V-FZ 5]ZF6MDF\ lJ:TFZ SZ[ K[4 lJEFHG SZ[ K[P J[NMGF\ jI;G C[T] H T[G[
—J[NjIF;˜ GF GFD[ VM/BFI K[P T[G]\ H ;\l1F%T ~5 K[ —jIF;˜P J[NvE[NGF\ SFZ6MGF\
lJQFIDF\ lJQ6]5]ZF6G]\ SYG K[ S[v
JLI"\ T[HM A,\ RF<5\ DG]QIF6FDJ[1I R ×
lCTFI ;J"E}TFGF\ J[NE[NFGŸ SZMlT ;o ××&5
äF5ZGF\ VFZ\E[ DG]QIMG]\ T[H4 JLI" T[DH A/ 38L HFI K[4 H[ JFTGM
lJRFZ SZLG[ H ;J"E}T lCTFI jIF;N[J sH[ lJQ6]GF\ H VJTFZ DGFI K[f J[NMGM
jIF;4 lJ:TFZ SZ[ K[P&& jIF;MGL 5Zd5ZF VF 5|DF6[ K[P
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‘ jIF;MGL 5Zd5ZF o
!P A|ïF4 ZP 5|HF5lT4 #P X]ÊFRFI"4 $P A'C:5lT4 5P ;}I"4 &P ID4 *P ID4
(P Jl;Q94 )P ;FZ:JT4 !_P l+WFDF4 !!P l+lXB4 !ZP EFZäFH4 !#P VgTlZ1F4
!$P J6L"4  !5P+iIF~64 !&P WG\HI4 !*P kT]\HI4 !(P HI4 !)P EZäFH4 Z_P
UF{TD4 Z!P CIF"tDF4 ZZP JFHzJF4 Z#P ;MDX]QDFI6vT'6lA\N]4 Z$P EFU"Jk1F
sJF<DLlSf4 Z5P XlST4 Z&P5ZFXZ4 Z*P HFT]S6" TYF Z(P S'Q6ä{5FIG zL
S'Q6ä{5FIG TM 5ZFXZFtDH H DGFI K[P  5ZFXZGF\ 5]+ TM 5KL AgG[GL JrR[
HFT]S6" G]\ Vl:TtJ V[S V,U ;D:IF pEL SZ[ K[P H[G]\ ;DFWFG 56 H~ZL K[P
zL J[NjIF;G]\ RlZ+ ,MS lJz]T K[P T[G[ lJ:T'T ,BJFGL S[ SC[JFGL
VFJxISTF GYLP T[VM lGQFFN SgIF ;tIJTLGF\ UE[" 5ZFXZ D]lGGF\ JLI"YL pt5gG
YIF\ CTF\P T[DGM HgD ID]GF GNLGF\ V[S äL5DF\ YIM4 T[YL T[ —ä{5FIG˜ GFDYL
5|bIFT YIF\P T[DG]\ XZLZ S'Q6J6"G]\ CT]\4 H[YL T[VM S'Q6 VYJF S'Q6D]lGGF\ GFDYL
5|l;â YIF\P AgG[G[ HM0JFYL AG[ S'Q6ä{5FIGP J[NMG]\ lJEFHG SZJFG[ SFZ6[ —
J[NjIF;˜ 5}6" GFDYL4 T[DH 5|FIo —jIF;˜ V[JF\ 8}\SF GFDYL VM/BFIFP T[DGF\
VUFW 5F\l0tI T[DH V,F{lSS 5|lTEFG]\ J6"G SZJ]\ ;Z/ SFI" GYLP SF{ZJ 5F\0JMGF\
>lTCF;YL T[DGM 3lGQ9 GFTM K[4 SFZ6S[ T[VM W'TZFQ8= 5F\0] VG[ lJN]ZGF\ HgDNFTF
H G CTF\4 Vl5T] 5F\0JMGF\ lJ5l¿ ;DI[ ;J"NF W{I" A\WFJTF ZCIF\P SF{ZJMG[ I]âYL
lJD]B SZJF DF8[ T[VM V[ B}A 5|IF;M SIF"4 5Z\T] SF{ZJMV[ T[DGL JFT 56
V6;]6L SZL4 T[D6[ +6 JQF" ;]WL ;TT 5lZzD SZL DCFEFZT H[JF\ DCFGŸ
U|gYG]\ lGDF"6 SI]"P
l+lEJ"QF{"o ;NMtYFIL S'Q6ä{5FIGMD]lGo ×
DCFEFZTDFbIFG\ S'TJFlGND]¿DDŸ ××&*
VFJF DCFG U|gYG]\ +6 JQF"DF\ lGDF"6 SZL XSJFG]\ SFI" jIF;GL V,F{lSS
SlJ 5|lTEF T[DH VNdI pt;FCG]\ ;}RS K[P J[NjIF;GL ;FY[ T[DGF\ TtJ7FGL 5]+
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X]SN[JG]\ GFD 56 5]ZF6GF\ 5|RFZv5|;FZ DF8[ >lTCF;DF\ ;]J6F"1FZ[ ,BJF IMuI
K[P T[DGF\ HgDGL SYF 56 lJlEgG :J~5[ D/[ K[P DCFEFZTGF\ XF\lT5J" sZ#!
VwIFI4 Z55 VwIFIf DF\ lJ:T'T J6"G K[P VZl6SFQ9 jIF;ÒGF JLI" äFZF
T[DGL pt5l¿GL RRF" DCFEFZTDF\ D/[ K[&( sXFlgT5J"v#Z$q)v!_fP T[ H SFZ6[
T[VM VFZ6[I4 VZ6L;]T GFD[ 56 5|l;â K[P lDlY,FGF\ ZFHF HGS 5F;[ jIF;ÒV[
T[DG[ DMS<IF\4 HIF\ T[D6[ ZFHF HGSG[ 7FGvlJ7FG lJQFIS 5|xGM 5}KIF\4 plRT
;DFWFG D[/JL4 T[DG[ DM1F V5FJL4 VF5zLV[ VF5GL VFwIFltDS IMuITF 5|DFl6T
SZLP zLDNŸEFUJTDF\ X]SN[JÒ G{lQ9S A|ïRFZL TZLS[ 5|lTlQ9T K[P 5Z\T] N[JLEFUJT
s!q!$f VG];FZ jIF;ÒV[ T[DG[ U'C:YFzDDF\ 5|J[XFJJF DF8[ DCFG p5N[X VF%IM
tIFZ[ l5TFGL VF7F :JLSFZL T[D6[ U'C:YFzD :JLSFIM"P S}D"5]ZF6 56 T[GM p<,[B
D/[ K[P zLDNŸEFUJTGF\ 5|JT"S X]SD]lG H K[P H[D S[ v
:J;]BlGE'TR[TF:TNŸ jI]N:TFgIEFJMè
jIlHT~lRZ,L,F S'Q8;FZ:TNLIDŸ P
jITG]T S'5IF I:TtJNL5\ 5]ZF6\
TDlB,J'lHG¼G\ jIF;;}G]\ GTMèl:D PP&)
VF x,MS X]SN[JGF\ ÒJG5Z V[S ;]gNZ VF,MRGF K[P zL X]SN[JÒ DCFZFH
5MTFGF\ lGHFG\NDF\ H lGDuG ZC[TF\ CTFP Vä{TTFYL T[VM ;\5}6" 56[ V[S CTF\P
T[VMGL E[N ¹Q8L D8L R}SL CTL4 T[D KTF\ D]Z,LDGMCZ xIFD ;]gNZGL DW]DIL4
D\U,DIL VG[ DGMCFlZ6L ,L,FVMV[ X]SN[JGL J'l¿VMG[ 5MTFGF TZO VFSlQF"T
SZL4 T[DH T[D6[ HUTGF\ 5|Fl6VM p5Z NIFSZLP EFUJTTtJG[ 5|SFlXT SZGFZF\
VF 5]ZF6v EFUJTGM lJ:TFZ SIM"P VFJF ;J"5F5CFZL jIF;GgNG EUJFG zL
X]SN[JÒGF\ RZ6MDF\ C]\ 5|6FD S~ K]\P
TFt5I" V[ K[ S[v 5ZFXZ4 jIF; VG[ X]SN[J +6 5[-LVMDF\ YI[,F\ VF
D]lGVM V[ 5]ZF6MGF 5|6IG T[DH 5|;FZDF\ 5MTFGL XlSTVM ,UFJL NLWLP
lJQ6]5]ZF6GF\ 5|JRGG]\ z[I 5ZFXZÒ G[ HFI K[P*_ T[DH 5]ZF6MGF\ 5|6IGG]\
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UF{ZJ jIF;ÒG[ OF/[ H HFI K[P T[DH 5}ZF6D}W"gI zLDNŸEFUJTGF\ 5|YD JRGG]\
T[DH T[GF\ äFZF T[GF\ ;FJ"l+S 5|RFZGL pNF¿DlCDF zLX]SD]lG G[ 5|F%T YFI K[P
T[YL 5]ZF6GF\ VF l+D]lG 5|tI[S 5]ZF6 5F9SG[ DF8[ JgNGLI T[DH p5F:I K[P
‘ 5]ZF6MGF\ GFD T[DH x,MS ;\bIF] \ [ \] \ [ \] \ [ \] \ [ \ o
5]ZF6MGL ;\bIF 5|FRLGSF/YL !( DGFI K[P VF VQ8FNX 5]ZF6M GF\ GFD
5|FIo 5|tI[S 5]ZF6MDF\ p5,aW YFI K[P N[JLEFUJT s:SgW !4 VwIFIv#4
x,MSvZ!f DF\ VFn V1FZGF\ lGN["XYL VQ8FNX 5]ZF6MGF\ GFD lGN["X VF ,3]SFI
VG]Q8]5 KgNDF\ lGAâ SZL VF%IF\ K[P
DäI\ EäI\ R{J A|+I\ JRT]Q8IDŸ ×
VGF5NŸl<,øS}:SFlG 5]ZF6FlG 5|R1FT[ ××
DSFZFlN A[ 5]ZF6M !P Dt:I 5]ZF6 ZP DFS"g0[I 5]ZF6
ESFZFlN A[ 5]ZF6M #P EFUJT $P ElJQI
A|+I\ VYF"TŸ 5P A|ï &P A|ïJ{JT" *P A|ïF\0
JRT]Q8I\ VYF"TŸ (P JFDG )P lJQ6] !_P JFI]
!!P JFZFC
VGF5TŸl,\US}:S VYF"TŸ !ZP VluG !#P GFZN !$P 5Í
!5P l,\U !&P U~0 !*P S}D"
!(P :SgNP
lJQ6]5]ZF6 s#q&qZ_vZ$f T[DH EFUJT s!Zq!#q#v(f VFlN*! DF\ VF
5]ZF6MGM lGN["X V[S lJlXQ8 ÊD ;FY[ D/[ K[P T[DH VF ÊD V[J\ GFD VgI
5]ZF6MDF\ 56 D/[ K[4 H[DS[v
!P A|ï ZP 5Í #P lJQ6] $P lXJ 5P EFUJT
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&P GFZNLI *P DFS"g0[I (P VluG )P ElJQI !_P A|ïJ{JT"
!!P l,\U !ZP JZFC !#P:SgN !$P JFDG !5P S}D"
!&P Dt:I !*P U~0 !(P A|ïF\0
VQ8FNX 5]ZF6MGL x,MS ;\bIFGM lGN["X lJlEgG 5]ZF6MDF\ p5,aW YFI
K[P x,MS ;\bIFGL JF:TlJS 5ZL1FF DF8[ VF lGN["X V+[ ZH} SZ]\ K]\P
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x,MS ;\bIFGL RFZ ;}lRVMG]\ VF 5ZL1F6 VG[S J{lEgI p5l:YT SZ[ K[P
A|ï5]ZF6DF\ GFZNLI s)Zq#!f T[DH EFUJTFG];FZ NX CHFZ x,MS K[P 5Z\T]
VluG5]ZF6 VG];FZ Z5 CHFZ K[P lJQ6]5]ZF6GL x,MS ;\bIF & CHFZ YL ,. Z5
CHFZ DGFI K[P JFI] 5]ZF6GL x,MS ;\bIF ;FDFgITo Z5 CHFZ DGFI K[P 5Z\T]
N[JLEFUJT[ (__ x,MS JWFZ[ DFgIF K[P VluG 5]ZF6DF\ DF+ !$ CHFZ x,MSM DFgIF
K[4 5Z\T] :JI\U|gYGL V\NZ DF+ !Z CHFZ VtIFZ[ p5,aW K[P JFI]5]ZF6DF\ !_
CHFZYL YM0FS H JWFZ[ x,MSMGL p5,laW D}/ !Z CHFZGL ;\bIF ;]WL 5CM\RL HFI
K[P DFS"g0[I 5]ZF6GL x,MS ;\bIF ;J"+ (___ K[45Z\T] :JI\ DFS"g0[IGF\ DT[ T[ &
CHFZ VF\9;M DF+ K[ sDFS"P !#$q#)fP VluG5]ZF6DF\ x,MSGL ;\bIFGF\ ;\NE"DF\
VF 5|DF6[ H lJlJWTF D/[ K[P Dt:I 5]ZF6FG];FZ !& CHFZ4 zLDNŸEFUJTGF\ DT[
T[GF\YL K;M VMKL4 5Z\T] :JI\ VluG 5]ZF6GF\ DT[ DF+ !Z CHFZ VG[ VFH SF,
p5,aW ;\bIF DF+ VF8,L H K[P :SgNGL ;\bIF (! CHFZ K[4 5Z\T] VluGV[ VFDF\
+L; CHFZ s#_4___f HM0L VG[ ($4___ ATFjIF\ K[P T[DH S}D"5]ZF6GL x,MS
;\bIFGL lJQFDTF 5Z 56 lJRFZ SZJM 38[P U]~0 5]ZF6GL NXF 56 V[JLH K[P
EFUJT T[DH N[JLEFUJTFG];FZ !)4___ Dt:I 5]ZF6FG];FZ !(___4 5Z\T]
VluG5]ZF6FG];FZ DF+ (___ H K[P VFD VF 5]ZF6:Y x,MSv;\bIFDF\ 5IF"%T
lEgGTF K[P
VF ;}lRGL T],GF SZTF VluG5]ZF6GL ;}RGF VG[S 5]ZF6MGL ;ZBFD6LV[
lJlR+ K[P T[G[ KM0TF\ EFUJT4 Dt:I VFlNGF\ J6"GDF\ ;DFGTF K[P AWFH 5]ZF6MGL
;\bIF U6FJTL JBT[ $ ,FB YL JWFZ[ CHFZMDF\ ;\bIF YFI K[P 5Z\T] ;FDFgITo
RFZ ,FB x,MSMGL ;\bIF DFgI K[P
jIF;~5DC\ S'tJF ;\CZFlD I]U[ I]U[ P
RT],"1F5|DF6[G äF5Z[ äF5Z[ ;NF PP
TNQ8NXWFS'tJF E},M"S[èl:DGŸ 5|SFXT[ P
VnFl5 N[J,MS[èl:DGŸ XTSMl8 5|lJ:TZDŸ PP
TNYM"è+ RT],"1F\ ;\1F[5[6 lGJ[lXTDŸ PP*Z
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VF ;}RLDF\ V5FI[, x,MS ;\bIFG[ 5|Rl,T 5]ZF6MGL x,MS ;\bIF ;FY[
;ZBFJTF\ B}A VMKL ;\bIF YFI K[P H[G[ 36F\ lJäFGM ;DHJF\ GM 5|IF; SZL
ZCIF\ K[P H[DS[ A|ï5]ZF6DF\ ,UEU !$ CHFZ x,MSM D/[ K[P lJQ6]5]ZF6GL
;\bIFDF\ TM JWFZ[ lEgGTF HMJF D/[ K[P VF 5]ZF6DF\  lJQ6]lRl¿ T[DH
J{Q6JFS}TRlgãSF sZtGUE" EÎf GFDS jIFbIFTFVMG[ VFWFZ[ lJQ6] 5]ZF6GL x,MS
;\bIF & CHFZ4( CHFZ4 ) CHFZ4 !_CHFZ4 ZZ4Z# YL ,. !$ CHFZ ;]WL
AN,TL ZC[ K[P 5Z\T] VF A\G[ 8LSFVM V[ T[DH zLWZ :JFDLV[ 56 & CHFZ x,MS
JF/F 5F9 5Z H 5MTFGL jIFbIF ,BL K[P J<,F;[G GM —NFG;FUZ˜ Z# CHFZ
x,MS JF/F\ lJQ6]5]ZF6GM p<,[B SZ[ K[P 5|xG V[ K[ S[ VF8,L lJlJWTF lJQFDTF
XF DF8[ m
VD]S VF,MRSMG]\ SC[J]\ K[ S[ v —lJQ6]WDM"¿Z˜ 5]ZF6G]\ H 5lZlXQ8 DGFT]
CT\]P T[YL T[GL x,MS ;\bIF lDlzT YJFYL lJQ6]5]ZF6GL RT]lJ"\XlT ;FC;|L ;\bIFGL
5}lT" Y. HFI K[P GFZNLI 5]ZF6[ lJQ6]WDM"¿ZG[ lJQ6]5]ZF6G]\ H 5lZlXQ8 DFGL4
V[S ;FY[ H lJQFI lGN["X SIM" K[P 5Z\T] VFW]lGS lJäGMGL VF,MRGF —lJQ6]WDM"¿Z˜
G[ p55]ZF6 DFGJFGF\ 51FDF\ H K[P VFJL VJ:YFDF\ AgG[ JFT S. ZLT[ DFGL
XSI m x,MS ;\bIFGF\ VFlWSIGF\ ãQ8F\TM 56 p5,aW K[P :SgN5]ZF6 5MTFGF\
AgG[ lJEFHGMDF\ (!___  x,MSM JF/] DGFI] K[P 5Z\T] J{\S8[xJZ 5|[; D]\A.YL
D]lãT ;\:SZ6DF\ T[GFYL S. CHFZ JWFZ[ x,MS D/[ K[P T[GL JrR[ ElJQI5]ZF6
V[S lJlR+ TyIG[ 5|U8 S[Z[ K[P T[G]\ SC[J]\ K[ S[ ;D:T 5]ZF6M D}/:J~5[ !Z___
x,MSMDF\ CTF\P SF,FgTZ[ GJLG lJQFIMGF\ ;\lGJ[X T[DH ;\lDz6 SZJFYL VF ;\bIF
JWL U.P H[YL :SgN 5]ZF6 TM V[S ,FB x,MSYL I]ST K[4 T[DH ElJQI 5]ZF6
5_ CHFZ x,MSMYLP 5Z\T] VF SYGG[ 56 5|FDFl6S G DFGL XSFIP SFZ6S[
zLDNŸEFUJTGL ZRGF\ lJQFI[ AWF ;CDT K[4  T[G] D}/ :J~5 H !( CHFZ x,MSM
JF/]\ CT]\P VF NXFDF\ ElJQI5]ZF6GF\ 5}JM"ST SYGDF\ VF56L zâF S[D 8S[ m
VD]S HuIFV[ D}/5]ZF6GF\ ;DU| V\XMGL VG]5,laW x,MS ;\bIFGF\ C|F;G[
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SFZ6[ DFGL XSFIP H[DS[ S}D" 5]ZF6DF\ D},To RFZ ;\lCTFVM CTL*# A|FïL4 EFUJTL4
;F{ZL V[J\ J{Q6JLP VF DF\YL DF+ 5|YD ;\lCTF sA|FïLf DF+ p5,aW K[P H[DF\
S}D" s!qZ#f VG];FZ K CHFZ x,MSM K[P S}D"DF\ x,MS ;\bIF !* CHFZ4 EFUJT
TYF N[JL EFUJT VG];FZ * CHFZ DGFI K[P ;\1F[5DF\ SCLV[ TM RFZ[ ;\lCTFVMG[
;ldDl,T SZLV[ TM !*v!( CHFZ x,MS ;\bIF 5|TLT YFI K[P 5Z\T] VFH[ p5,aW
VluG5]ZF6DF\ DF+ & CHFZ x,MSM H D/[ K[P H[G]\ SFZ6 DF+ A|FïL ;\lCTFGL
p5,laW CM. XS[P
5|FRLG lGAgWSFZMV[ 5MTFGL ¹Q8L VG];FZ VF lJQFDTFG[ N}Z SZJFGM 5|IF;
SIM" K[P lD+lDzV[ 5MTFGF\ 5lZEFQF 5|SFXDF\ VF lJQFIDF\ H[ ,bI]\ K[ T[ VF56F\
lGAgWSFZMGF\ ¹Q8LSM6G[ ;DHFJJF\ DF8[ VFNX" DFGL XSFIP*$ ;}lRDF\ VF56[ H[
5]ZF6MGM ÊD HMIM T[ ;J"+ DFgI GYL[P VG[S 5]ZF6 A|ï5]ZF6G[ H VFlN 5]ZF6
DFG[ K[P lJQ6]5]ZF6 56 T[G]\ ;DY"G SZ[ K[P
T[èl5 z]tJF D]lGz[Q9Fo 5]ZF6\ J[N;ldDTDŸ P
VFn\ A|ïFlEWFG\ R ;J"JF£KFO,5|NDŸ PP
VFn\ ;J"5]ZF6FGF\ 5]ZF6\ A|FïD]rIT[ PP *5
zLDNŸEFUJT VFlN VG[S 5]ZF6 V[ H DTGF\ ;DY"S K[P DF+ JFI]
s!_$q#f TYF N[JLEFUJT s!q!q#f 5|YD 5]ZF6 CMJFG]\ z[I Dt:I5]ZF6G[ VF5[
K[P JFDG5]ZF6 56 Dt:I5]ZF6G[ H 5]ZF6MDF\ D]bI SC[ K[P
D]bI\ 5]ZF6[QF] IY{J DFt:I\
:JFIdEJMlç:tJY ;\lCTF;] P
DG]o :D'TLGF\ 5|JX[ IY{J P
lTYLQF] NXM" lJA]W[QF] JF;Jo PP*&
HIFZ[ T[GFYL lJ5ZLT :SgN 5]ZF6 s5|EF; B\0vZq(v)f DF\ A|ïF\0 VFlN
5]ZF6 DGFI]\ K[P VQ8FNX 5]ZF6MGL lJQFI;}lR VG[S 5]ZF6MDF\ ;\1F[5 T[DH
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lJ:TFZYL V5F. K[P ;\1F [5DF\ VF ;}lR Dt:I sVwIFIv5#f4 VluG
sVwIFIvZ*Zf TYF :SgW s5|EF;B\0vZqZ(v*&f DF\ p5,aW K[P 5Z\T]
GFZN5]ZF6DF\ VF ;}RL B}A lJ:TFZYL !( VwIFIDF\ V5F. K[P s5}JF"W"v)Z DF\
VwIFIYL !_) DF\ VwIFI ;]WLf VF ;}lRGF\ SF,ÊDGM lGN["X IYFY" SZJM S9LG
K[P 5Z\T] V[8,]\ TM lGlJ"JFN K[ S[ Dt:I 5]ZF6GF\ x,MSM sVv5#4 x,MS#v$4
!!v5*f G[ V5ZFS" [  IF7FJ<SI:D'lTGL 5MTFGL lJ:T'T jIFbIFDF \
s;DIv!!__v!!Z_ .P;P ,UEUf T[DH J<,E;[G[ 5MTFGF NFG;FUZDF\
sZRGFSF/v!!#)f p<,[B SIM" K[P T[YL Dt:IGF\ VF x,MSGL ZRGF VlUIFZDL
;NLYL 5C[,F CMJL HM.V[P 5MTFGL IYFY"TF T[DH 5|FDFl6STF DF8[ GFZNGL VF
5]ZF6 lJQFI ;}lR lJX[QF 5ZL1F6GL VFJxISTF DF\U[ K[P V[S JFT wIFG[ VF5JFGL
K[ S[ VF ;}RLVMDF\ :JI\ GFZN5]ZF6GL 56 lJQFI;}RL V5F. K[P H[YL 36F\ ,MSM
T[G[ ;\N[C5}6" ¹Q8LYL H}V[ K[ VG[ D}/ GFZNDF\ VFG[ VJF\TZ 5|1F[5 DFG[ K[P H[
S\.56 CMI V,A~GLV[ 5MTFGF\ ;DIDF\ p5,aW TYF 5|R,LT 5]ZF6MG]\ H[ lJJZ6
VF%I]\ K[ T[ 5MTFGF\ —EFZT˜ lJQFIS U|gYDF\ sZRGFSF/v!_&)f K[4 T[ p5ZMST
;}lRVMYL JWFZ[ lEgG GYLP 5Z\T] V[JL WFZ6F K[ S[ NXDL ;NL ;]WLDF\ AWFH
5]ZF6M JT"DFG ~5DF\ VFJL UIF\ CTF\P GFZN5]ZF6JF/L lJQFI;}RL VF H VlgTD
lJSl;T VFSFZ ;FY[ ;\A\W ZFB[ K[ V[J]\ DFGJ]\ SNFl5 VG]lRT GCL SC[JFIP
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oo 5FN8L5  oo
!P Dt:I 5]ZF6 v %#q*@
s#f ˆJ\ ;5NFo 5?R{T[ ,1FFo DtI[" 5|SLlT"TFo× TYF R
s!f 5]ZFTG:I S<5:I 5]ZF6FlG lJN]A]"WFo×
@P DG]:D'lTo v @q&q!
Dt:I5]ZF6 v%@q*q@
J[NMÑlB,M WD"D},DŸ S[ ;FY lD,FG SLlHˆ
UF{TD WD";}+ v !q!q@
#P DCFEFZT v !q!q@q&*q!
JFI]5]ZF6 v !q@_!q!
>lTCF;5]ZF6FeIF\ J[N\ ;D]5A'\CI[TŸ ×
$P DCFEFZT v!q!q@&)q@
JFI]5]ZF6 v !q@_!q@
%P A'CgGFZNLI5]ZF6 v @q@$q!*
&P JFDG5]ZF6
VFGgN:J~5 U]ÃT äFZF l,lBT E}lDSF
SFlXZFH gIF;4 ZFDGUZ








5Í5]ZF6 sVFGgNFzD ;\:SZ6f s!q&@q@v*f
:SgN5]ZF6 s*q!q@q@(v**f




)P lXJ5]ZF6 sJ[\S8[xJZ ;\:SZ6f
pDF;\lCTF s$$q!@_v@@f
!_P ;F{Z5]ZF6DF\ VF HuIFV[ JFI] 5]ZF6GM p<,[B K[P zL VFGgN :J~5 U]%T
VG];FZv cJ:T]To JFI]5]ZF6 SF CL lXJElÉT 5|lT5FNG S[ SFZ6
N};ZF GFD lXJ5]ZF6 C{× IYF —RT]Y"\ JFI]GF 5|M½\ JFIJLIlDlT
:D'TDŸ ×
lXJElST ;DFIMUFTŸ X{J\ TrIF5ZFbIIF ××
v JFDG5]ZF64 E}lDSF4 5'Q9 @@ 5FPl8P !* TrRF 5ZFbIIF × sJ[\S8[xJZ
5|[;D]lãT VQ8FNX 5]ZF6N5"6D[\ Z[JFDFCFtdI ;[ pNŸW'Tf
!!P VYJ"J[N v *!q*q@$
!@P A'CNFZ^ISM5lGQFNŸ v @q$q!_
!#P kuJ[N\ EUJMÑwI[lD IH]J["N\ ;FDJ[N\ VFYJ"F6\ RT]Y"DŸ ×
>lTCF;5]ZF6\ 5?RD\ J[NFGF\ J[NDŸ ××
KFgNMuIM5lGQFNŸ v s*q!q@f
!$P zLDNŸEUJNŸULTF v s!(q&!f
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!%P zLDNŸEUJNŸULTF v s%q!(f
!&P EJlgT läHXFN}", z]TFlG E]JG+I[ ×
lJX[QFT`RTY":I J6":I läH;¿D ××
A|Fï6FlNQF] J6["QF] l+QF] J[NF 5|Sl<5TF o ×
DgJFNLlG R XF:+Fl6 TYFøFlG ;DgTTo ××
X}ãF`R{J E'X\ NLGFo 5|lTEFlgT läH5|[EM ×
WDF"Y"SFDDM1F:I XFo :IZJG[ SYDŸ ××
sElJQI5]ZF6 v !q!q$(v%!f
!*P J[NFwIIGDÃI[TNŸ A|Fï^I\ 5|lT5nT[ ×
lJ5|JZä{QIZFHgIM{ ZF1F;F ZFJ6FNIo ××
xJFNRF^0F,NF;F`R ,]aWSFELZWLJZFo ×
I[gI[l5 J'QF,Fo S[lR¿[l5 J[NFGWLIT[ ××
X}ãF N[XFgTZ\ UtJF A|Fï^I\ 1Fl+I\ lzTFo ×
jIF5FZFSFZEFQFFn{lJ"5|T]<I{o 5|Sl<5T{ o ××
sElJQI5]ZF6 v !q$!q!v#f
!(P J[NFGWLtI J[NF{ JF J[N\ JFl5 IYFÊDDŸ ×
5|MäC\lT X]EF\ SgIF\ X]âA|Fï6HF\ GZFo ××
VYJFWLtI J[NF\:T] 1F+J{xI[:T] JF GZFo ×
UF{05}JF" S'TFD[I]HF"lT\ JF NFl1F6FtIHFDŸ ××
sElJQI5]ZF6 v !q$!q$v%f
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!)P XLTJFTF T5{:TLJ|{:TT:TF N]olBTFo E'XDŸ ×
Ngä{:TFo 5L0ŸIDFGF:T] RÊ]ZFJZ6FlG R ××
sJFI]5]ZF6 v (q)%f
@_P S'tJF ägä5|TLSFZ\ lGS[TFlG lC E[lHZ[ ×
5}J"\ lGSFDRFZF:T[ VlGS[TFzIF E'XDŸ ××
sJFI]5]ZF6 v (q)&f
@!P IYFIMuI\ IYF 5|LlT lGS[T[QJJ;g5]Go ×
@@P TF,o :D'TM DwIDIF UF{S6"` RFÃIGFDIF ×
SlGQ9ŸIF lJTl:T:T] äFNXFø], prIT[ ××
sJFI]5]ZF6vZltGZ¢ŸU],5J"l6 (q!_#v!_$f
@#P cI:DFTŸ 5]ZF CIGrDLN\ 5]ZF6\ T[G TTŸ :D'TDŸ ×
lG~kD:I IM J[N ;J"5F5{o 5|D]rIT[ ×× JFI]5]ZF6 v !q@_#
@$P 5]ZF 5Zd5ZF\ JlQ8 5]ZF6\ T[G TTŸ :D'TDŸc 5Í5]ZF6 v %q@q%#
@%P I:DFTŸ 5]ZF CIE}rR{TTŸ 5]ZF6\ T[G TTŸ :D'TDŸ ×
lG~¿]D:I IM J[N ;J"5F5{o 5|D]rIT[ ×× A|ïF\0 v !q!q!*#
@&P kuJ[N EUJM·wI[lD IH]J["N\ ;FDJ[NDFWJ"6lDlTCF;5]ZF6\ 5 RD J[NFGF\
J[NDŸ ×
@*P T],GF SZM v lGNFGE}To c.lT C ˆJIF;LTŸc .lT I prIT[ ; >lTCF;o×
slG-ÉT v @q#q!f p5Z N]UF"RFI"GL J'l¿ ×
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@(P T+[lTCF;DFR1FT[ v N[JFl5xIFlQ8"QF[6o XgTG]xI SF{ZjIM E|FTZF{ AE}JT]o×
slG-¿] v @q#q!f TYF
v T+[lTCF;|DFR1FT[vlJxJFlD+ klQFo ;]NF;o 5{HJG:I 5]ZMlCTM AE}J ×
slG-¿ v @q*q@f
@)P V+FÃI]NFCZTFDlDlTNF;\ 5]ZFTGDŸ × Dt:I *@q&
#_P HIM GFD[lT CF;M·I\ zMTjIMlJlHULQF]6F × pnMU v !#&q!(
>lTCF;M¿DFN:DFßHFIgT[ SlJA'âIo × VFlNP @q#(%
#!P 5lZlÊIF 5]ZFS<5 >lTCF;UlTläWF ×
:JFN[SGFISF 5}JF" läTLIF AC]GFISF ×× vSFjIDLDF\;F
#@P ä{5FIG[G 5t5|MtS\ 5]ZF6\ 5ZDlQF"6F ×
;]Z{A|"ïlQF"lEü{J z'tJF INlE5}lHTDŸ ×× VFlNP !q!*
##P C}D\ IM A|Fï6M lJäFlDlTCF;\ 5]ZFTGDŸ ×
z]6]IFNŸ zFJI[äFl5 TYF·wIF5IT[l5 R ××
WgI\ IX:IDFI]QI\ 5]^I\ J[N{ü ;dDTDŸ ×
S'Q6Fä{5FIG[TMtS\ 5]ZF6\ A|ïJFlNGF ××
JFI]P !_#q$(4%!
#$P >lTCF; .tI]J"XL5]~ZJ;Mo ;\JFNFlNo cpJ"XL CFÃ;ZFc .tIFlN A|Fï6D[J×
5]ZF6DŸ cV;äF .NDU| VF;LlNtIFlNc ×   v XF÷ZEFQI
#%P VF56 VFYL lJ5ZLT JFT SZ[ K[4 cVF5M C JF .NDU|[ ;l,,D[JF;c
sXTP !!q!q&q!f G[ >lTCF; V[J\ pJ"XL 5]ZJFGF\ VFbIFGG[ 5]ZF6 DFG[
K[P  N'Q8tJ v ;FI6EFQI  XTP !!q%q&q(
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ccVF5M C JF .NDU|[ ;l,,D[JF; sXT5Y v !!q!q&q!f .tIFlNS\
;'lQ8 5|lT5FNS\ A|Fï6lDlTCF;oc pJ"XL CFÃ;ZFo 5]~ZJ;D{C\ ISD[c
XTP !!q%q!q!P .tIFNLGL 5]ZFTG 5]~QFJ'TFgT5|lT 5FNSFlG 5]ZF6DŸcc
v ;FI6EFQI XTP !!q%q&q( EFQI[
#&P lJX[QFTo N'Q8jI v 5]ZF6 5l+SF sEFU QFQ94 B\^ 0v@4 H],F> !)&$4
5'Q9 v $%!v$%*f
#*P 5Í5]ZF64 ;'lQ8B^0 sVwIFIv!_$f
#(P KFgNMuIM5lGQFNŸ s&q#v$q!q@f
#)P 5MT[ HMI[,F lJQFIMG]\ J6"G
$_P S6"5Zd5ZF äFZF ;F\E/[,F\ lJQFIMG]\ J6"G
$!P l5T'U64 5Z,MS VYJF VgIFgI lJlEgG lJQFIMGF\ ULT VYJF\ VG]z]lTVM4
zFâS<5 VFlNGM lG6"IP
$@P zL Dt:I5]ZF6 v 5|YDEFU
0MP zâF X]É,F4 GFU 5la,X;"
5'Q9 ÊDF÷ ov VII
$#P zL Dt:I5]ZF6 v 5|YD EFU
0MP zâF X]É,F4 GFU 5la,X;"
5'Q9 ÊDF÷ ov VIII
$$P 5Í5]ZF6v;'lQ8B^0 sVwIFIv!_$f
$%P 5|FRLGU|gYMDF\ 5]ZF6 XaNGM H 5|IMU D/[ K[P —5]ZF6 ;\lCTF˜ GM GCL4
T[YL VF D}/ :J~5[ SM. U|gY lJlXQ8G]\ nMTS GCL\ 56 SM. lJnFlJlXQ8G]\
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H JFRS K[P
$&P Dt:I5]ZF6 v #q#v$
$*P 5Í5]ZF6 v %q@q%#
$(P JFI]5]ZF6 v !q!_#4 !_#q%%
$)P 5]ZF6D[SD[JF;LNl:DGŸ S<5FgTZ[ G'5 ×
l+JU";FWG\ 5]^ I\ XTSMl8 5|lJ:TZDŸ ××
:D'tJFHUFN R D]GLg5|lT N[JxRT]D]"Bo ×
5|J'l¿o ;J"XF:+F6F\ 5]ZF6:IFEJ¿To ××
SF,[GFU|C6\ N'Q8ŸJF 5]ZF6:I TTM G'5 ×
jIF;~5\ lJE]\ S'tJF ;\CZ[t; I]U[ I]U[ ××
RT],"1F5|DF6[G äF5Z[ äF5Z[ ;NF ×
TNQ8FNXWF S'tJF E}",M"S[Ñl:DGŸ 5|EFQFT[ ××
VnFl5 N[J,MS[ TrKTSMl85|lJ:TZDŸ ×
TNYM"Ñ+ RT],"1Fo ;\1F[5[6 lGJ[lXT o ××
5]ZF6FlG NXFQ8F{ R ;Fd5|T\ TlNCMrIT[ ××
v :SgN5]ZF6 sZ[JFB^0v!q@#q#_f
%_P 5|J'l¿o ;J"XF:+F6F\ 5]ZF6:IFEJ¿NF ×
Sl,GF U|C6\ N'Q8ŸJF 5]ZF6:I TNF lJE] o ××
jIF;~5L TNF A|ïF ;\U|CFY"\ I]U[ I]U[ ×
RT],"1F 5|DF6[G äF5Z[ äF5Z[ lJE]o ××
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TNQ8FNXWF S'tJF E},M"S[Ñl:DGŸ 5|SFxIT[ ××
v5Í5]ZF6 s;'lQ8B^0vVP!f
%!P 5]ZF6D[SD[JF;L¿NF S<5FgTZ[ÑG3 ×
l+JU";FWG\ 5]^ I\ XTSMl8 5|lJ:TZDŸ ××
lGN"uW[QF] R ,F[S[QF] JFlH~5[6 J{ DIF ×
VøFlG RT]ZM J[NFo 5]ZF6\ gIFIlJ:TZDŸ ××
DLDF\;F WD"XF:+\ R 5lZU'æ DIF S'TDŸ ×
Dt:I~5[6 R 5]Go S<5FNFJ]NSF6"J[ ××
VX[QFD[TTŸ SlYTD]NSFgTU"T[G R ×
z]tJF HUFN R D]GLGŸ 5|lT N[JFGŸ RT]D]"Bo ××
vDt:I5]ZF6 sVP%#q$v*f
%@P gIFIEFQI v s$q!q&!f
JFt:IFIG
%#P JFt:IFIG EFQI v s$q!q&@f
%$P DFS"^0[I 5]ZF6 v sVP $%q@_v@#f
%%P ;Gt;]HFTLI EFQI
zL VFn HUNŸU]~ X\SZFRFI" v sVP @q!@f
%&P Dt:I5]ZF6 v sVP%#f x,MSP #
%*P JFI]5]ZF6 v s&!q%%v%&f
%(P lJQ6]5]ZF6 v s#q&q!(v!)f
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%)P zLDNŸEFUJT v s!@q*q%f
&_P JFI]5]ZF6 v sVP&!q%%v%&f
&!P JFI]5]ZF6 v s&!q%*v&!f
&@P ——VS'TJ|6 ˆJ SFxI5o × SFxI5MÑS'TJ|6 .lT JFI]GM½[ovzLWZL ˜˜
&#P XF\;5FIGFNIxRS]|o 5]ZF6FGF\ T] ;\lCTFo ×
sVluG5]ZF6v@*q!@f
&$P äF5Z[ äF5Z[ lJQ6]jIF";~5M DCFD]G[ ×
J[ND[S\ ;]AC]WF S]~T[ HUTM lCTo ××
slJQ6]5]ZF6v#q#q%f
&%P lJQ6]5]ZF6 v s#q#q&f
&&P äF5Z[ äF5Z[ lJQ6]jIF";~5[6 ;J"NF ×
J[ND[S\ ; AC]WF S]~T[ lCTSFdIIF ×× !) ××
V<5FI]QFMÑ<5A]lâ`R lJ5|FGŸ 7FtJF S,FJY ×
5]ZF6 ;\lCTF\ 5]^IF\ S]~T[Ñ;F{ I]U[ I]U[ ×× @_ ××
:+LX}N|läHAgW}GF\ G J[N zJ6\ DTDŸ ×
T[QFFD[J lCTFYF"I 5]ZF6FlG S'TFlG R ×× @! ××
vN[JLEFUJT s!q#f
&*P DCFEFZTv VFlN5J"  s&&q#@f
&(P N|Q8jI v N[JL EFUJT s!q!$q&v(f
&)P zLDNŸEFUJT DCF5]ZF6 s!@q!@q&(f
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*_P .lT 5}J"\ Jl;Q9[G 5],:tI[G R WLDTF ×
IN]ÉT\ TTŸ :D'lT\ IFlT tJt5|xGFNlB,\ DD ××
;MÑC\ JNFdIX[QF\ T[ D{+[I 5lZ5'rKT[ ×
5]ZF6;\lCTF ;dISŸ TF\ lGAMW IYFTYDŸ ××
v5ZFXZGF\ JRGM D{+[IG[ DF8[4 lJQ6]5]ZF6 s!q!qZ)4#_f
*!P Dt:I5]ZF6GF\ VwIFI 5# DF\ VF 5]ZF6MGF\ GFD T[DH J^I" lJQFIG]\ J6"G
;\1F[5DF\ VF5[, K[P ;\l1F%T CMJF KTF\ VF J6"G B}A H 5|FDFl6S DGFI
K[P GFD T[DH ;\bIF DF8[ N[JLEFUJT s!#q$v!&f HMJ]\ HM.V[P
*@P 5Í5]ZF6 sEFU %4!q$%v%@f DF\ Dt:IGF\ VF 5n ;DFG~5[ D/[ K[P
——ˆJ\ 5]ZF6 ;gNMC`RT],"1F pNFñTo ˜˜ vEFUJT s!@q!#f
*#P A|FïL EFUGTL ;{ZL J{Q6JL R 5|SLlT"TF o ×
RT;|o ;\lCTFo 5]^ IF WD"SFDFY"DM1FNF o ××
.I\ T] ;\lCTF A|FïL RT]J["N{:T] ;ldDTF ×
EJlgT QF8Ÿ ;C;|Fl6 x,MSFGFD+ ;\bIIF ××
vS}D" VP!4x,MSv@@q@#
*$P ;\NE" ov —5lZEFQFF 5|SFX ˜5'Pv!@4!# sR{BdEF ;\PSFXLf
*%P lJQ6]5]ZF6 v s#q&q@_f






5]ZF6GL ;FY[ 5F\R ,1F6 —5?R,1F6˜ GM 3lGQ9 ;\A\W K[P VF 5F\R ,1F6M
DF8[ V[S 5|bIFT x,MS VF 5|DF6[ K[P
;U"`R 5|lT;U"`R J\XM DgJgTZFl6 R ×
J\XFG]RlZT\ R[lT 5]ZF6\5?R ,1F6DŸ ××
5]ZF6 lJQFIS VF 5n 5|FIo AWF H 5]ZF6MDF\ p5,aW K[P! —5?R,1F6˜
XaN 5]ZF6G]\ V[8,]\ VlGJFI" nF[TS DGFT]\ CT]\ S[4 VDZ SMXDF\ VF XaN SM. 56
jIFbIF JUZ H 5|I]ST YIM K[P jIFbIF lJCLG 5FlZEFlQFS XaNGM 5|IMU T[GL
;FJ"EF{D ,MSl5|ITFG]\ ;\S[TS DFGL XSFIP VF XaNGF\ lJQFIDF\ 56 VF H TyI
;J"TMEFJ[G lÊIFXL, DGFJ]\ HM.V[P 5]ZF6GL ;J"+ DFgI 5Zd5ZF VG];FZ VF
H 5F\R lJQFI J6"GLI DGFI K[P
s!f ;U" ov""""
HUTGL T[DH T[GF\ lJlJW 5NFYM"GL pt5l¿ VYJF\ ;'lQ8v—;U"˜  SC[JFI K[P
VjIFS'TU]61FMEFTŸ DCTl:+J'TMÑCDo ×
E}TDF+[lgN|IFYF"GF\ ;dEJo ;U" prIT[ ××Z
V[D DGFI K[ S[ D}/5|S'lTDF\ ,LG U]6M 1F]aW YFI K[ tIFZ[ DCTŸ TÀJGL
pt5l¿ YFI K[P DC¿tJYL TFD; ZFH; V[J\ ;FltJS VC\SFZ AG[ K[P l+lJW
VC\SFZYL H 5?RTgDF+F sE}TDF+f4 >lgãI V[J\ 5\RE}TMGL pt5l¿ YFI K[P
VF pt5l¿GF\ ÊDG]\ GFD K[v ;U"P
sZf 5|lT;U" ov| "| "| "| "
;U"YL lJ5ZLT J:T] VYF"TŸ 5|,IP lJQ6]5]ZF6DF\ 5|lT;U"GF\ :YFG[
—5|lT;\CFZ˜ XaNGM 5|IMU D/[ K[P# HIFZ[ zLDNŸEFUJT 5]ZF6DF\ VF XaNGF\
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:YFG[ —;\:YF˜ XaN 5|I]ST YIM K[P$
G{lDl¿So 5|FS'lTSM lGtI VFtIlgTSM ,Io ×
;\:Y[lT SlJlEo 5|M½F RT]WF"Ñ:I :JEFJTo ××
VF A|ïF\0GM :JEFJYL H 5|,I Y. HFI K[P VF 5|,I RFZ 5|SFZGM CMI




VYF"TŸ A|ïFÒ äFZF H[8,F\ ZFHFVMGL ;'lQ8 Y.4 T[DGL E}T4 ElJQI4 T[DH
JT"DFG SF,LG ;gTFG 5Zd5ZFG[ J\X SC[JFI K[P EFUJTDF\ SC[JFI[, VF XaNGL
V\NZ ZFHFVMGL H ;\TFG 5Zd5ZFGM p<,[B 5|D]BTIF K[P 5Z\T] —J\X˜ G[ ZFHJ[X
;]WL H DF+ ;LlDT ZFBJM p5I]ST GYLP VF XaNGL V\NZ klQFIMGF\ J\XG]\ U|C6
56 VgI 5]ZF6MDF\ YI]\ K[P
s$f DgJgTZ ov
5]ZF6FG];FZ ;'lQ8GF\ lJlEgG SF/DFGGM VF nMTS XaN  K[P 5F{ZFl6S
SF,U6GFG]\ DCtJ T[DH :J~5 VF56[ HM.V[ TM VF56F\ lJRFZ DgJgTZG[ DF8[
:5Q8 YX[P VFJF\ DgJgTZGL ;\bIF !$ K[P T[DH 5|tI[S DgJgTZGF\ VlW5lT V[S
lJlXQ8 DG] CMI K[P H[GF\ ;CIMUL 5F\R VgI 5NFYM" 56 CMI K[P
DgJgTZ\ DG]N["JF DG]5]+Fo ;]Z[xJZo ×
kQFIM\ÑXFJTFZF`R CZ[o QF0ŸlJWD]rIT[ ××&
DG] N[JTF4 DG]5]+4 .gã4 ;%TlQF" T[DH EUJFGGF\ V\XFJTFZ VF Ko
lJX[QFTFVMYL I]ST ;DIG[ —DgJgTZ˜ SC[JFI K[P
56
s5f J\XFG]RlZT ov\ ]\ ]\ ]\ ]
J\XFG]RlZT\ T[QFF\ J'T\ J\XWZF`R I[ ×*
5}JM"ST J\XMDF\ pt5gG J\XWZMG]\ T[DH D}/5]~QF ZFHFVMG]\ lJlXQ8 lJJZ6
H[DF\ Jl6"T CMI4 T[ J\XFG]RlZT SC[JFI K[P VCL\ DG]QIJ\XDF\ pt5gG DClQF"VM
VG[ ZFHFVMGF\ RlZ+GM 56 ;DFJ[X ;DHJM HM.V[P DClQF"VMGF\ RlZ+GL
V5[1FFV[ ZFHFVMGF H RlZ+G]\ lJX[QF ~5[ J6"G 5]ZF6MDF\ HMJF D/[ K[P
ZFHGLlTXF:+DF\ —5]ZF6\ 5?R,1F6DŸ˜ GM V[S GJM H ;\S[T p5l:YT SFZFIM K[
H[ 5}JM"ST ,1F6YL TNŸNG lEgG K[P SF{l8<I VY"XF:+ s!v5fGL jIFbIFDF\
HID\U,F V[ SM. 5|FRLG U|gYYL VF x,MS ,LW[, K[Pv
—;'lQ8v5|J'l¿v;\CFZvWD"vDM1F 5|IMHGDŸ ×
A|ïlElJ"lJW{o 5|M½ 5]ZF6\ 5?R,1F6DŸ ××
VFDF\ —5?R,1F6˜ GL V[S TNŸNG GJL jIFbIF V5F. K[P wIFG N[JFGL JFT
K[ S[v WD"4 5]ZF6G]\ V[S VlJEFHI ,1F6 :JLSFZFI] K[P VYF"TŸ D}/:J~5[ 5]ZF6DF\
WFlD"S lJQFIMGM ;DFJ[X SZJM H~ZL  CTMP WD"GM ;\A\W 5]ZF6MGL ;FY[ VG[SFG[S
XTFlaNVMGL 38GF K[P HIFZ[ T[ lJSl;T Y. VgI lJQFIMG[ 56 5MTFGFDF\ lGlCT
SZT]\ CT]\P VFW]lGS ;\XMWSMGM 5|FIo VF V[S DT ;J" DFgI K[P  5Z\T] HID\U,FGF\
V[S DCtJ5}6" p<,[BYL VF DT IYFY" :J~5[ lJX]â GYL 5|TLT YTMP —DgJgTZFl6
;âD"o˜ SCLG[ EFUJT[ 56 DgJgTZGL V\NZ WD"GM ;lgGJ[X gIFlIS DFgIM K[P
VF SYF 5}JM"ST l;âF\TG]\ 5MQFS DFGL XSFIP( VF ;\l1Fº lJJZ6DF\ —J\X˜ VgTU"T
N[JTFVM T[DH klQFVMGF\ J\XGM 56 ;DFJ[X ;DHJM HM.V[P VF lJQFIMG[ 5]ZF6GM
DF{l,S lJQFI DGJFGM D]bI C[T] —;}T˜GF\ SFI"GL ;FY[ VFGL 5}6" ;\UlT K[P H[D
5}J[" RRF" Y. T[D4 5]ZF6G]\ JFRG T[DH jIFbIFG SZJ]\4 ;}TG]\ 5|WFG SFI" CT]\P
JFI]5]ZF6GF\ 5|YD VwIFIDF\) ;}TÒV[ :JI\ :JWD"GM lGN["X VF DCtJ5}6" XaNMDF\
SIM" K[ v 5|FRLG ;HHGM äFZF ÏQ8 VYJF\ p5NQ8 ;}TGM :JWD" K[P N[JTFVM4
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klQFVM4 VlDT T[H ;\5gG ZFHFVM T[DH ,MSlJz]T DCFtDFVMGF\ J\XG[ WFZ6
SZJF\P VF DCFtDFVM VFlN5]ZF6v>lTCF;DF\ A|ïJ[¿FVM äFZF lGlN"Q8 YTF\ CTF\P
;}TMGM VlWSFZ J[NDF\ G CTMP JFI]5]ZF6GF\ VF JRGM äFZF >lTCF;4 5]ZF64 T[DH
J[NGL lJlJWTFG]\ lJ:T'T VG[ lJXN J6"G YI]\P K[P VF 5{ZFl6S JRG VF56F\
SYGGL 5]lQ8 SZ[ K[ S[4 5]ZF6GL WFZF YL 5'YSŸ VG[ lJlEgG WFZF CTL4 H[GF\
;\Z1F64 ;\JW"G4 5|RFZ4 5|;FZG]\ SFI" ;}TGL VlWSFZ ;LDFDF\ CT]\P
‘ 5]ZF6GF\ NX ,1F6 o] \] \] \] \
zLDNŸEFUJTDF\!_ A[ HuIFV[ T[DH A|ïJ{JT"5]ZF6 NX ,1F6 DCF5]ZF6GM
lGN["X K[P 5}JM"ST 5F\R ,1F6MG[ TM ;FDFgI 5]ZF6GF\ ,1F6 DGFIF K[P VCL\ NX,1F6
V[J\ 5\R,1F6GM T],GFtDS VeIF;GM ;\l1F%T ;FZ 5|:T]T S~ K\]P V[SJFT wIFG
N[JF\ IMuI K[ S[v zLDNŸEFUJTGF\ AgG[ :Y/MV[ V5FI[,F\ ,1F6 VG];FZ D},To
;DFGTF K[4 lJQFDTF B}AH VMKL K[P CF\ VF AgG[ HuIF\V[ XaN E[N VJxI K[
5Z\T] VlE5|FI E[N GYLP zLDNŸEFUJTGF\ äFNX :SgW VG];FZ VF 5|DF6[ 5]ZF6GF\
NX ,1F6M K[Pv
;U"`RFY lJ;\U"`R J'l¿ Z1FFgTZFl6 R ×
J\XM J\XFG]RlZT\ ;\:YF C[T]Z5FzIo ××!!
!P ;U" &P J\X
ZP lJ;U" *P J\XFG]RlZT
#P J'l¿ (P ;\:YF
$P Z1FF )P C[T]
5P VgTZFl6 !_P V5FzI
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!P ;U" ov""""
5\R,1F6 VgTU"T H[ ;U"GL RRF" Y. T[ ;U"DF\ VG[ VF ;U"DF\ SXM H
TOFJT GYLP
ZP lJ;U" ov""""
ÒJGL ;'lQ8 5ZD[` JZGF\ VG]U|CYL A|ïF ;'lQ8G]\ ;FD|FHI 5|F%T SZL4 DCTŸ
TtJ VFlN 5}J" SDF"G];FZ ;FZL T[DH BZFA JF;GFVMGL 5|WFGTFG[ SFZ6[ H[ VF
;RZFRZ XZLZFtDS p5FlW äFZF lJlXQ8 ÒJGL ;'lQ8 AGFJ[ K[4 T[G[ H lJ;U" SC[
K[P T[GL p5DFGF\ lJQFIDF\ SC[JFI]\ K[ S[4 H[D V[S ALHYL ALHF ALHGM HgD YFI
K[P T[DH V[S ÒJYL ALHF ÒJGL ;'lQ8G[ VF GFDYL ;\AMWFI K[P!Z VFD —
lJ;'lQ8v—lJlJWF;'lQ84 G T] J{5ZLtI[G ;'lQ8o 5|,Io˜
#P J'l' '' ' ¿ ov
ÒJMGF\ ÒJGvlGJF"CGL ;FDU|L EFUJT VG];FZ RZ 5NFYM"GL VRZ 5NFY"
J'l¿ K[P!# DFGJÒJGG[ R,FJJF\ DF8[ H[ J:T]VMGM p5IMU DG]QI SZ[ K[4 T[H
T[GL J'l¿ K[P RMBF4 3p\ VFlN VgG .tIFlN AW] J'l¿ VgTU"T VFJ[ K[P VD]S
J'l¿VMG[ TM DFGJ[ :JEFJJX 5MTFGL SFDGFYL lGl`RT SZL ,LWL K[P T[DH
VD]S J'l¿VMG[ XF:+GF\ VFJ[XG[ SFZ6[ T[ U|C6 SZ[ K[P 5Z\T] AgG[GM C[T] V[S H
K[v DFGJÒJGG]\ WFZ6 T[DH ;\Z1F6P
$P Z1FF ov
Z1FFGM ;\A\W EUJFGGF\ VJTFZMYL K[P EUJFG I]UvI]UYL 5X]v51FL4
DG]QI4 klQF4 N[JTF\ VFlN VFlN :J~5[ VJTFZ ,. VG[S ,L,FVM SZTF\ ZC[ K[P
VF VJTFZM äFZF T[ J[N+IL J[NWD"GM lJZMW SZGFZ jIlSTVMGM ;\CFZ 56 SZ[ K[P
H[YL EUJFGGL VF VJTFZ ,L,F lJ`JGL Z1FF DF8[ H CMI K[P H[YL T[G]\ GFD
K[ v Z1FFP!$
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EFUJT[ VF 5n äFZF ;\1F[5DF\ VJTFZ TtJGF\ C[T] 5Z 5|SFX 5F0IM K[P
VJTFZG]\ ,1I J[NGF\ lJZMlWVMGM ;\CFZ SZJM4 T[DH J[NWD"GL Z1FF SZJM K[P
zLDNŸEUJNŸULTFGF\ 5|l;â x,MSM 5Z V+[ :5Q8 ;\S[T K[P 5Z\T] +ILä[QFSMG]\ CGG
lJE]4 EUJFGGF\ DF8[ TM V[S ;FDFgI SFI" K[P DF+ T[GF\ DF8[ H T[ VJTFZ GYL
,[TF\4 Vl5T] ,L,FvlJ,F; H T[DGM D]bI C[T]\ K[P H[G]\ lRgTG T[DH SLT"G SZTF\
ÒJ VF TF5 ;\NuW ;\;FZYL 5MTFGL D]lST 5|F%T SZJFDF\ ;DY" YFI K[P
G'6F\ lGoz[I;FYF"I jIl½E"UJTM G'5 ×
VjII:IF 5|D[I:I lDU]"6:I U]6FtDGo ××!5
,L,FVM äFZF VFGgNZ;G]\ VF:JFNG SZFJJ]\ T[DH SZJ]\ H EUJFGGF\
VJTFZMG]\ ,1I K[P EUJFG 5MTFGL :J[rKFV[ H N[CG]\ U|C6 SZ[ K[PESTMGL
VFT"5]SFZ T[DF\ SFZ6E}T VJxI CMI K[P 5Z\T] 5|WFG pNŸN[xI TM EUJFGGL :J[rKF
H CMI K[P ESTMGL Z1FF 56 T[DGL ,l,T ,L,FVMYL AlCE}"T GYL CMTLP
:JrKgNM5F¿N[CFI lJX]â7FGD}T"I[ ×
;J":D{ ;J"ALHFI ;J"E}TFtDG[ GDo ××!&
ÒJG[ D]lST VF5JL V[ H ;J"7 ;J"XlSTDFG 5ZDFtDFG]\ V[S DF+ ,1I
CMI K[P EFUJTGL NXD:SgWGL 5|bIFT N[J:T]lTDF\ 56 VF JFTGM :5Q8 lGN["X
K[P
z'^JGŸ U'6GŸ ;\:DZI\` R lRgTIGŸ4
GFDFlG ~5Fl6 R Dø,FlG T[ ×
lÊIF;] I:tJrRZ6FZlJgNIMv
ZFlJQ8R[TF G EJFI S<5T[ ××!*
VF ;DU| TyIMG]\ U|C6 —Z1FF˜ VgTU"T ;DHJ]\ HM.V[P
5P VgTZFl6 ov 5}J"Jl6"T DgJgTZGL ;DFG H TDFD ,1F6M VgTZFl6
VgTU"T VCL\ 56 K[P
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&P J\X  q *P J\XFG]RlZT ov\ \ ]\ \ ]\ \ ]\ \ ]  VF AgG[ 56 5}J" Jl6"T ,1F6M ;DFG H U]6M
WZFJ[ K[P
(P ;\:YF ov\\\\ ;\:YF 56 5}J";}lR 5|DF6[ 5|lT;U"GM H VY" K[P
)P C[T] ov[ ][ ][ ][ ]
C[T] XaNGM VlEQ8 VY" —ÒJ˜ K[P T[ VlJnF äFZF SD"GM STF" K[P ;\;FZGL
;'lQ8DF\ ÒJG[ SFZ6 DFGJFG]\ ZC:I V[ K[ S[4 ÒJGF\ VN'Q8 äFZF 5|I]ST YJFYL
lJ`JG]\ ;U" T[DH 5|lT;U" VFlN YFI K[4 H[YL ÒJ 5MTFGF\ VN'Q8 äFZF lJ`J
;'lQ8 VYJF\ lJ`Jv5|,I G]\ SFZ6 AG[ K[P  VF VlE5|FIYL H EFUJTDF\ —C[T]˜ !(
H[JF\ ;FY"S XaN äFZF HLJ VlElCT YIM K[P R{TgIGL 5|WFGTFYL T[ VG]XFILv;F1FL
DGFIM K[P T[DH p5FlW 5|FWFgIGL lJJ1FFYL VD]S ,MSM T[G[ —VjIFS'T˜ GFDYL
56 ;\AMW[ K[4 H[ ,MSM T[G[ R{TgI5|WFGGL ¹Q8LYL H]V[ K[4 T[VM T[G[
VG]XILv5|S'lTDF\ XIG SZGFZ SC[ K[P V[G[ H[ p5FlWGL ¹Q8LYL H}V[ K[ T[VM T[G[
—VjIFS'T˜ VYF"TŸ 5|S'lT~5 SC[ K[P
!_P V5FzI ov
A|ïG]\ nMTS DCGLI VlEWFG K[P ÒJGL +6 J'l¿VM VYJF\ VJ:YFVM
CMI K[P !P HFU'T4 ZP :J%G V[J\ ;]QF]%T VF NXFVMDF\ R{TgIGM lGJF; CMI K[4
H[ ÊDXo lJ`J4 T{H; V[J\ 5|F7 GFDYL 5|bIFT K[P VF DFIFDIL J'l¿VMDF\ ;F1FL
~5[6 H[ ;gTG 5|TLT YFI K[4 T[ H VlWQ9FG ~5 ,l1FT YFI K[P T[ H A|ï K[P
T[G[ H —V5FzI˜!) SC[ K[P GFDlJX[QF sN[JN¿v38v58 VFlNf T[DH ~5 lJX[QF
sSM. DFGJ VFSFZG]\ K[4 SM. 5X] VFSFZG]\ K[P VFlNf YL I]ST 5NFYM" 5Z lJRFZ
SZLV[ TM T[ ;TFDF+ J:T]GF\ ~5DF\ l;â YFI K[P T[DH T[DGL AFCZL lJX[QFTF
GQ8 Y. HFI K[P T[ ;¿F H V[S DF+ T[ lJlXQ8TFVMGF\ ~5[ 5|TLT YFI K[P T[DH
T[GF\YL T[ lEgG 56 K[P VFJL H NXF K[ vXZLZ T[DH A|ïGF\ lJQFIDF\P VF N[CGL
VFlNALHTF K[ 5\RFTF s5\RtJ4GFXfP VFGM V\T sALHFlN 5\RTFgTF;]f XZLZ T[DH
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lJ`J A|ïF\0GL pt5l¿YL ,. D'tI] 5I"gT T[DH DCF5|,I 5I"gT H[8,L lJlJW
VG[ lJlXQ8 VJ:YFVM CMI K[P T[ AWF\ H ~5MDF\ 5ZD;tI A|ï H 5|TLT YFI
K[P T[DH T[ T[GFYL 5'YS 56 K[P T[ —I]TFI]T˜Z_ ~5[ 5|TLT YFI K[P T[DH T[
T[GFYL 5'YSŸ 56 K[P T[ GFD ~5FtDS 5NFYM"GL ;FY[ cI]Tc 56 K[ VG[ 5'YSŸ ~5[
ZC[JFYL —VI]T˜ 56  K[P V[ VF H VlWQ9FG VG[ ;F1FL~5[ 5|lTEFl;T YGFZ
A|ï H EFUJT ;dDT V5FzI TtJ K[P
VF A|ïG]\ 7FG YJFYL .CF sR[Q8F4 HUTfGL lGJ'l¿ Y. HFI K[P SIFZ[ m
VG[ S[JL ZLT[ m GM p¿Z ;\1F[5DF\ EFUJTSFZ VF5[ K[4 HIFZ[Z! lR¿ :JI\
VFtDlJRFZYL VYJF IMUFeIF;YL ;tJvZH;ŸvTD;Ÿ VFlN U]6MYL ;\A\W ZFBGFZL
jIFJCFlZS J'lTVMG]\ HFU'Tv:J%Gv;]QF]%T VFlN :JFEFlJS J'l¿VMGM tIFU SZL
HUTGF\ jIF5FZYL lJZFD 5|F%T SZ[ K[4 XFgT Y. HFI K[4 tIFZ[ XFgTJ'l¿GM pNI
YTF H —TtJDl;˜4 —VC\ A|ïFl:D˜ VFlN DCFJFSIM äFZF  VFtD7FGGM pNI
YFI K[P T[ VFtDFG[ VM/BL ,[ K[P T[ ;DI[ VFtD7FGL 5]~QF VlJnFHlGT
SD"JF;GFYL VG[ SD"v5|J'l¿YL lGJ'¿ Y. HFI K[P
;\1F[5DF\ SCLV[ TM VF H VFzI TtJ K[P VG[ VF H EFUJTG]\ VlgTD
wI[I K[P VFGL H lJX]lâ DF8[ 5}J" GJ,1F6MGL JFT SZJFDF\ VFJL K[P VFtDFGL
p5,laW H J:T]To 5ZD wI[I K[P 5Z\T] VF 7FGGL 5]lQ8 DF8[ 5}J" GJv;U"4
lJ;U" VFlN ,1F6MG]\ VF lGlD¿[ H lJJZ6 V5FI]\ K[ v
NXD:I lJX]âŸIY"\ GJFGFlDC ,1F6DŸ ×
zLDNŸEFUJTGF\ läTLI :SgWGF\ VlgTD NX VwIFIMDF\ NX ,1F6MGM lGJ[X
5}JM"ST ,1F6MYL ;FdI CMJF KTF\ GFDTo VF 5|DF6[ U6FJL XSFI v
V+ ;UM" lJ;U"`R :YFG\ 5MQF6D}TIo ×
DgJgTZ[QFFG]SYF lGZMWM D'l½ZFzI o ××ZZ
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ZPZ U]6M VFWFlZT lJEFHG]]]]
VQ8FNX 5]ZF6MG]\ JUL"SZ6 VG[S 5|SFZ[ SZFI]\ K[P lEgG lEgG 5]ZF6MV[
VF lJQFI 5Z 5MTFGF\ DgTjIM VF%IF\ K[P T[DH 5]ZF6MG[ lJEFÒT SZJFGM 5|IF;
SIM" K[P lJlJW 5]ZF6MV[ VF SFI" DF8[ lJlEgG ¹Q8LSM6 V5GFjIM K[P 5]ZF6MGF\
5\R,1F6G[ VFWFZ DFGL 5|FRLG VG[ 5|FRLGM¿Z V[D A[ lJEFUM SZL XSFIP VF
S;M8L VG];FZ JFI]4 A|ïF\04 Dt:I T[DH lJQ6]5]ZF6 5|FRLG 5]ZF6 H6FI K[P
SFZ6S[ VF RFZ[ 5]ZF6GF\ 5F\R[I lJQFI plRT DF+FDF\ Jl6"T K[P VFYL lEgG
5]ZF6MG[ 5|FRLGM¿Z JU"DF\ ;DHJF\ HM.V[P
Dt:I5]ZF6Z# VG];FZ 5]ZF6MG]\ l+lJW lJEFHG DFgI K[P ;FltJS4 ZFHl;S
V[J\ TFDl;SP ;FltJS 5]ZF6MDF\ lJQ6]G]\ DCFtdI JWFZ[ Jl6"T K[4 ZFH; 5]ZF6MDF\
A|ïF VG[ VluGG]\ DFCFtdI VlWSF\X Jl6T K[4 T[DH TFD; 5]ZF6MDF\ lXJZ$G]\
DFCFtdI K[P VF +6[YL lEgG V[S ;}1D E[N 56 K[4 H[DF\ ;Z:JTL T[DH l5T'U6MG]\
DFCFtdI VlWSTZ 5|JlT"T K[P 5Í5]ZF6DF\ ;FltJS 5]ZF6MGL U6FGF VF 5|DF6[
Jl6"T K[4v J{Q6J4 GFZN4 EFUJT4 U~04 5Í T[DH JFZFCP 5Z\T] V[S JFTG]\
wIFG ZFBJ]\ HM.V[ S[ VF lJEFHG VgI 5]ZF6MGF\ lJEFHG ;FY[ V[S DT GYLP
VF`RI"TM tIFZ[ YFI K[ S[ HIFZ[ lGl`RT ~5[6 lXJElSTGF\ 5|lT5FNS JFI]5]ZF6G[
U~05]ZF6 ;FltJS 5]ZF6MGL ;}lRDF\ ZFB[ K[P O,To VF lJEFHGDF\ J{7FlGSTFGL
VFXF ZFBJL N]ZFXF DF+ K[P U~05]ZF6Z5 V[S 5U VFU/ RF,LG[ ;FltJS
5]ZF6MGL V\TU"T +6 5|SFZG]\ lJEFHG DFG[ K[P
s!f ;tJFWD v Dt:I V[J\ S}D"5]ZF6
sZf ;FltJS DwID v JFI]5]ZF6
s#f ;FltJS p¿D v lJQ6]4 EFUJT T[DH U~05]ZF6
N[JTFVMGF\ 5|FWFgIYL 5]ZF6MG]\ lJEFHG lJäFGMV[ SI]" K[P U~0 5]ZF6GF\
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5}JM"ST SYGDF\ S}D" 56 ;FltJS VYF"TŸ lJQ6]DFCtdI 5|lT5FNS 5]ZF6FgTU"T :JLS'lT
5FdI]\ K[P 5Z\T] VFGF\ 5|SFlXT V\X sA|FïL ;\lCTFf DF\ lXJvlXJFG]\ DFCFtdI H
5}6"TIF 5|SFlXT K[P DC[` JZG[ H 5ZDTtJ DGFIF\ K[P XlSTG]\ 56 VCL\ lJlXQ8
J6"G K[P zLS'Q6 56 lXJGL :T]lT SZTF\ ATFJFIF\ K[P VF 5lZl:YlTDF\ VF 5]ZF6G[
;FltJS S[D SZLG[ SCL XSFI m JFI]5]ZF6G]\ :J~5 lGl`RT 56[ lXJ DFCFtdI
5}ZS K[P T[YL H VF :SgN5]ZF6DF\ X{J GFDYL 56 ;\AMWFI]\ K[P VF NXFDF\ 5]ZF6
;\DT ;FltJSTF SIF\ K[ m T[YL U~0 5]ZF6GF\ 5}JM"ST lJEFHGDF\ VF56[ lJX[QF
zâF G ZFBL XSLV[P ;\XMWG SIF" AFN +6 lJEFUM :5Q8 YFI K[4 H[DS[v
‘ 5Í 5]ZF6FG];FZ Dt:I4 S}D"4 l,\U4 lXJ4 :SgN4 VluG VF Ko TFD; K[P
‘ A|ïF\04 A|ïJ{JT"4 DFS"g0[I4 ElJQI4 JFDG T[DH A|Fï VF Ko 5]ZF6M ZFH;
K[P VG[
‘ lJQ6]4 GFZN4 EFUJT4 U~04 5Í VG[ JFZFC VF Ko 5]ZF6M ;FltJS 5]ZF6M
DGFIF K[P VF JUL"SZ6 lJQ6]5]ZF6G[ ;FltJS N[J DFGLG[ SZFI]\ K[P VCL\
TFD;4 ZFH; T[DH ;FltJS 5]ZF6MGL ;DFG ;\bIF lGWF"lZT K[P H[DS[v
DFt:I\ SF{D"\ TYF ,{ø X{J\ :SFgN\ TY{J R ×
VFuG[I\ R QF0{TFlG TFD;FlG lGAMW D[ ××
J{Q6J\ GFZNLI\ R TYF EFUJT\ X]EDŸ ×
UF~0\ R TYF 5FNŸD\  JFZFC\ X]ENX"G[ ××
;FltJSFlG 5]ZF6FlG lJ7[IFlG X]EFlG J{ ×
A|ïF^0\ A|ïJ{JT" \ DFS"^0[I\ TY{J R ××
ElJQI\ JFDG\ A|Fï\ ZFH;FlG lGAMW D[ ××Z&
Dt:I5]ZF6 p5ZMST JFTYL YM0L H}NL JFT SZ[ K[4 T[ 5MTFGM DT VF5GF\
SC[ K[ S[v lJQ6]GF\ J6"G5ZS ;FltJS4 A|ïF VG[ VluGGF\ 5|lT5FNS ZFH;4 lXJGF\
5|lT5FNS TFD; T[DH ;Z:JTL T[DH l5TZM GF\ DFCFtdIG]\ J6"G SZGFZ 5]ZF6MG[
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;\SL6" DGFIF K[P H[DS[ v
;FltJS[QF ] 5]ZF6[QF ] DFCFtdIDlWS\ CZ[o ×
ZFH;[QF] R DFCFtdIDlWS\ A|ï6M lJN]o ××
TäNuG[X`R DFCFtdI\ TFD;[QF] lXJ:I R ×
;\SL6["QF] ;Z:JtIFo l5T'6F\ R lGUnT[ ××Z*
HIFZ[ :SgN 5]ZF6GL ¹Q8LV[ NX5]ZF6MDF\ TM DF+ lXJGL :T]lT K[P RFZ
5]ZF6MDF\ A|ïFGL VG[ A[vA[ DF\ N[JL T[DH zLClZGL VF JUL"SZ6DF\ T¿TŸ 5]ZF6MGF\
GFD GYL V5FIFP H[DS[ v
VQ8FNX5]ZF6[QF] NXlEUL"IT[ lXJo ×
RT]lE"EUJFGŸ A|ïF äFeIF\ N[JL TYF ClZo ××Z(
VFD U]6 VFWFlZT lJEFHGDF\ TFDl;S 5]ZF6MG]\ JR":J HMJF D/[ K[P
EUJFG lXJ TDMU]6GF\ VlWQ9FTF CM.4 VF TDFD 5]ZF6M lXJGF\ ;\NE"DF\ CMI
T[ :JFEFlJS K[P H[D EUJFG lXJ ZF{ã :J~5 WFZ6 SZL V;]ZM T[DH VF;]ZL
J'l¿VMGM lJGFX SZ[ K[4 T[D VF 5'lyJGF\ lJGFXSF/DF\ 56 EUJFG lXJG]\ V[H
ZF{N= :J~5 VG[ TDMU]6 ;\5}6" 56[ SFI"ZT YFI K[P 5MTFGF :JEFJ 5|DF6[
TDMU]6GF\ 5|FA<IYL H 5|,I XSI AG[ K[P
lJlR+TFTM V[ K[ S[ H[ EUJFG lXJ 5|,ISFZL K[ T[ H EM/FGFY TZLS[
56 5|l;â K[P lXJGF\ ÒJG DF\YL ;F{YL VF`RI" 5DF0[ T[JL AFAT VF V[S H
K[P lXBJFGL JFT 56 VF H K[P VF HUTG[ lXJGM ;\N[X K[[ S[ v HM TD[
TFDl;S J'l¿VMGM lJGFX GCL SZM4 TM SIFZ[I ;tJ VG[ ZHMU]6DF\ GCL\ 5|J[XL
XSMP ;FY[ ;FY[ lXJ E,[ 5|,I SZ[ 5Z\T] HIFZ[ lJQF 5LJFGM ;DI VFJ[ K[ tIFZ[
56 lXJG[ H IFN SZJF\ 50[ K[P VFD 56 lXJGM VY" H YFI K[ S<IF6P H[ ;F{G]\
S<IF6 SZ[ T[ lXJP DCFN[J VF56G[ ;\N[X VF5[ K[ S[4 VF56L VF\TlZS TFDl;S
J'l¿VMG[ DFZLG[ HUTGF\ S<IF6 DF8[ ;TT lR\lTT ZC[J]\P TM H TD[ ;FRF VY"DF\
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X{J KMP X{J CMI T[ lJQ6] VG[ A|ïF V[ AgG[G[ l5|I CMIP VFD —VQ8FNX 5]ZF6[QF]
NXlEUL"IT[ lXJo˜ VF JFT G]\ SFZ6 DF+ VG[ DF+ lXJÒG]\ RlZ+ K[P HM S[
lXJÒGF\ 36F\ AWF\ lJlEgG :J~5M K[4 5Z\T] T[DF\ 5F\0J G'tISZT]\ —G8ZFH :J~5˜
V[ 5|,I\SFZL :J~5 K[P V[J]\ SC[JFI K[ S[ HIFZ[ EUJFGG[ ZF{ã :J~5 WFZ6 SZJ]\
CMI tIFZ[ TF\0JG'tI SZ[ K[P VF TF\0JGF\ :J~5G[ HMTFGL ;FY[ H VF;]ZL J'l¿VM
EFUJF DF\0[ K[P
ALÒ 56 V[S DFgITF K[ S[ VF G8ZFH :J~5 JBT[ H[ 0D~ JFU[ K[
T[DF\YL 7FGGM 56 VFlJQSFZ YFI K[P
G'¿FÑJ;FG[ G8ZFHZFHM
GGFN -ÞF\ GJ5?RJFZDŸ ×
pâT]"SFDo ;GSFlNl;âFGŸ
ˆTläDX[" lXJ;}+ HF,DŸ ××
VFD lXJGF\ 0D~ D\YL H TM 5Fl6lGGF\ RF{N ;}+M lGo;'T YIF K[4 H[DF\YL
;d5}6" jIFSZ6[ HgD ,LWMP U]6M VFWFlZT lJEFHG SZLV[ TM E,[ TDMU]6
VWD CMI4 T[D KTF\ VQ8FNX 5]ZF6MDF\ VtIlWS DFCFtdI TDMU]6GF\ VlWQ9FTF
EUJFG  lXJG]\ H UJFI]\ K[P T[DH V0WFYL JWFZ[ 5]ZF6M X{J K[4 H[ lXJÒGL
DCFGTF VG[ T[DGL VGFlNTFG[ l;â SZ[ K[P ;\1F[5DF\ SC[J]\ CMI TM U]6M VFWFlZT
lJEFHG DF\ TDMU]6 G]\ ;J"To VFlWSI K[ VG[ TDMU]6GF\ VlWQ9FTF TZLS[ lXJGL
H JWFZ[ :T]lT VG[ DCFGTF UJF. K[P
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ZP# N[J TYF ;d5|NFI VFWFlZT lJEFHG[ |[ |[ |[ |
U]6 VFWFlZT 5]ZF6MGF\ lJEFHGGL DFOS p5F:IN[JMGL lJlEgGTF p5Z
56 5]ZF6MG]\ lJEFHG SZFI]\ K[P SFZ6S[ l+U]6 K[ T[D l+N[J 56 K[P J{Q6J
;d5|NFI VG[ X{J ;d5|NFI 56 36F\ lJ:T'T K[P T[YL 5]ZF6SFZM T[DH T[GF\ p¿ZJlT"
DGLlQFVMV[ TDFD DFGJ HFlTG[ ,1IDF\ ZFBLG[ ;FlCtI ZrI]\ K[P zL5]Q5NgTF\
XaNMDF\ SCLV[ TMv
+IL ;F\bI\ IMUo 5X]5lTDT\ J{Q6JlDlT4
5|lEgG[ 5|:YFG[ 5ZlDNDNo 5yIlDlT R ×
~RLGF\ J{lRœIFN'H]S]l8,GFGF5YH]QFF\4
G'6FD[SM UdI:tJDl; 5I;FD6"J .J ××Z)
lJlJW ~lRGF\ ,MSMGL ~RLVMG[ T[DGF\ .Q8N[JMG[ wIFGDF\ ZFBLG[ ;\:S'T
;FlCtIDF\ 5]ZF6MG]\ N[J T[DH ;d5|NFI VFWFlZT J6"G 56 SZJFDF\ VFjI]\ K[P
:S\N5]ZF6GF\ S[NFZB\0 VG];FZ NX 5]ZF6MDF\ lXJ4 RFZDF\ EUJFGŸ A|ïF4 A[ DF\
N[JL T[DH A[ DF\ zLClZ VFD 5|D]B N[JMGL :T]lT T[DH J6"G YI]\ K[P 5Z\T] tIF\
T[ 5]ZF6MGF\ GFDM G CMJFYL VF lJEFHGGL J{7FlGSTF DF5L XSJL V3ZL K[P VF
H 5]ZF6GF\ —lXJZC:I˜ GFDGF\ B\0 VgTU"T ;\EJSF\0DF\ s_Zq#_q#(f V[S V,U
H lJEFHG SZFI]\ K[4 H[ S\.S VF 5|DF6[ K[v
s!f X{J vlXJlJQFIS{{{{
 lXJ lJQFIS 5]ZF6MDF\ lXJ4 ElJQI4 DFS"g0[I4 l,\U4 JFZFC4 :SgN4 Dt:I4
S}D"4 JFDG T[DH A|ïF\0 VF NX 5]ZF6MGM ;DFJ[X SZFIM K[P tIFZ AFN VgI
lJEFUDF\v
sZf J{Q6J vlJQ6]lJQFIS{ ]{ ]{ ]{ ]
VF lJEFUDF\ lJQ6]5]ZF64 zLDNŸEFUJT 5]ZF64 GFZNLI 5]ZF6 T[DH U~0
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5]ZF6GM ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM4 VF lJEFHG 5|DF6[ VF RFZ[I 5]ZF6M J{Q6J
5]ZF6M K[P
s#f A|F| || | ï v A|ïFlJQFIS 5]ZF6M| ]| ]| ]| ]
VF lJEFHGDF\ DF+ A[ 5]ZF6MGM ;DFJ[X SZFIM K[ H[ A|ï VG[ 5Í5]ZF6 K[P
s$f VFuG[I v VluGlJQFIS 5]ZF6M
VluG lJQFIS 5]ZF6 DF+ V[S H K[4 T[ K[ v VluG5]ZF6P
s5f ;FlJ+ v ;}I"lJQFIS 5]ZF6
VF lJEFHGDF\ 56 A|ïJ{JT" 5]ZF6GM H DF+ ;DFJ[X SZTF\ VF lJEFHG
5}6" YFI K[P H[G[ VF ZLT[ 56 HM. XSFIP
!P X{J v lXJ4 ElJQI4 DFS"g0[I4 l,\U4 JFZFC4
:SgN4 Dt:I4 S}D"4 JFDG4 A|ïF\0 v!_
ZP J{Q6J v lJQ6]4 EFUJT4 GFZNLI4 VG[ U~0 v_$
#P A|Fï v A|ï5]ZF6 VG[ 5Í5]ZF6 v_Z
$P VFuG[I v VluG5]ZF6 v_!
5P ;FlJ+ v A|ïJ{JT"5]ZF6 v_!
S],]]]] v!(
:SgN5]ZF6FG];FZ N[JG[ VG];Z6 SZTF\ VF lJEFHG G[ 56 J{7FlGS ¹Q8LYL
T[8,]\ 5|DF6E}T GYL DGFT]\P SFZ6S[ ;J"lJlNT K[ S[ 5Í5]ZF6 TM lJQ6]GL DlCDFG]\
H ;lJX[QF 5|lT5FNG SZ[ K[P T[YL UF{0LI J{Q6JMGF\ l;âF\TMGM lJSF; lJX[QFTo
ZFWFG]\ lJEFHG VF VFWFZ 5Z H 8S[,]\ K[P VF lJEFHG ;FDFgI ZLT[ DFgI K[P
VF p5ZF\T :SgN5]ZF6G]\ lJEFHG VgI A[ ZLT[ 56 YI[, K[P :SgN5]ZF6[ !(
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5]ZF6MG[ ALÒ A[ ZLT[ B\0FtDS VG[ ;\lCTFtDS ZLT[ 56 lJEFlHT SIF" K[P H[G[
VF ZLT[ HM. XSFIP
—S˜ B\0FtDS lJEFHG\\\\ —B˜ ;\lCTFtDS lJEFHG\\\\ x,MS ;\bIF\\\ \
!P DFC[xJZ B\0 !P ;GtS]DFZ ;\lCTF 55 CHFZ
ZP J{Q6JL B\0 ZP ;}T ;\lCTF _& CHFZ
#P A|FCD B\0 #P XF\SZL ;\lCTF #_ CHFZ
$P SFXL B\0 $P J{Q6JL ;\lCTF _5 CHFZ
5P VJgTL B\0 5P A|FïL ;\lCTF _# CHFZ
&P GFUZ B\0 &P ;F{ZL ;\lCTF _! CHFZ
*P 5|EF; B\0
S], v ! ,FB x,MS]]] ]
B\0FtDS lJEFHG VgTU"T VG[S VJFgTZ B\0 56 K[4 H[GF\ x,MSMGL
;\bIF (! CHFZ K[P HIFZ[ ;\lCTFtDS lJEFHGDF\ 56 VG[S VJFgTZ B\0 K[P
VFD :SgN5]ZF6DF\ lJlEgG ZLT[ 5]ZF6MG]\ JUL"SZ6 YI[, K[P
VF GFDM ;\lCTFVM T[DH T[DGL x,MS ;\bIF ;}T;\lCTF sVwIFIv!4
x,MS!)vZ$f GF\ VFWFZ[ K[4 H[ VFGgNFzD ;\:S'TU|gYFJ,L sU|gYF\SvZ5f DF\
5]GFYL 5|SFlXT Y. CTLP .P;P !)Z$ DF\ T[GF p5Z zL DFWJFRFI" ZlRT —TFt5I"
NLl5SF˜ jIFbIF 56 V+[YL H 5|SFlXT K[P wIFTjI K[ S[ VF DFWJFRFI"
;FI6FRFI"GF\ VU|H DFWJFRFI"YL TNŸNG lEgG K[P VF DFWJ Dg+L CMJFYL
DFWJDg+L GFD[ 5|bIFT K[P 5Z\T] K[ T[GF\ ;DSF,LG HP !$DL XTFlaNGM
DwIEFUP#_ ;}T;\lCTF X{JNX"GGF\ l;âF\TMGL lJ:TFZYL 5|SFlXSF K[P DFWJGL VF
jIFbIF U\ELZ ZC:IMG[ B}A H ;Z/TFYL 5|U8 SZ[ K[P
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Nl1F6 EFZT 56 ;\:S'TG]\ HgD :Y/ DGFI K[P H[DS[ 5Í5]ZF6FgTU"T
zLDNŸEFUJTGF\ DFCFtdIDF\ SC[JFI\] K[ S[ —pt5gGFãlJ0[ ;FCDŸ˜#! HM S[ VF JFT
ElST N[JL DF8[GL K[P 5Z\T] ;\:S'TEFQFG]\ 56 V[S lJZF8 ;FlCtI4 JFZ;M VG[
Vl:DTF Nl1F6GF\ ZFHIM ;FY[ H}GM ;\A\W WZFJ[ K[P T[YL T[ NFl1F6FtI 5Z\5ZFG];FZ
HM.V[ TMv TlD,U|gYMDF\ 56 5]ZF6M GF\ 5F\R JU" SZJFDF\ VFjIF\ K[P
!P A|ïF v A|ï5]ZF6 T[DH 5Í5]ZF6 v _Z
ZP ;}I" v A|ïJ{JT"5]ZF6 v _!
#P VluG v VluG 5]ZF6 v _!
$P lXJ v lXJ4 :SFgN4 l,\U4 S}D"4 JFDG
JFZFC4 ElJQI4 Dt:I4 DFS"g0[I VG[ A|ïF\0 v !_
5P lJQ6]vGFZN4 zLDNŸEFUJT4 U~0 VG[ lJQ6]5]ZF6 v _$
S],]]]] v !(
VF AWF JUL"SZ6MGL lJlEgGTFG]\ SFZ6 T[GF\ lJlEgG ¹Q8L SM6 K[P VFW]lGS
lJäFGMV[ 5]ZF6MDF\ Jl6"T lJQFIMG]\ 5}6" VG[ VF,MRGFtDS 5lZ1F6 SIF" AFN
lJQFI lJEFUFG];FZ 5]ZF6MGF\ K JUM" lGWF"lZT SIF" K[P
s!f 5|YDJU"DF\ ;FlCtIGM lJxJSMX K[P VYF"TŸ DFGJ ;DFH G[ DF8[ p5IMUL
;D:T lJnFVMGM VFwIFltDS TYF EF{lTS lJnFVMGM ;FZF\X4 V[Sl+T SZL
N[JFIM K[P VFHSF,GF\ ;DIDF\ 5|SFlXT YTF\ —lJxJSMX˜ GL DFOS VFG]\
;\S,G D}<I K[P VF JU"DF\ U~05]ZF64 VluG5]ZF6 T[DH GFZNLI 5]ZF6
VFJ[ K[P H[DF\ 5|FRLG lJnFVMGM ;\1F[5DF\ 5Z\T] B}AH ;\]NZ ZLT[ 5|:T]TLSZ6
YI]\ K[P
sZf läTLIJU"DF\ D]bITo TLYM" VG[ J|TMG]\ J6"G K[P VF lJEFUDF\ 5Í5]ZF64
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:SgN 5]ZF6 T[DH ElJQI 5]ZF6GL U6GF K[P —5|FWFgI[G jI5N[XF EJlgT˜
GF\ gIFIFG];FZ H VFG[ ;DHJ]\ HM.V[P VF lJQFIMGL D]bITo 5|FWFgITF
CMJFYL VF +6 5]ZF6M VF JU"DF\ VFJ[ K[P VgIYF ;DFgI~5[ VF lJQFIM
VgI+ 56 HM. XSFI K[P
s#f +LHM JU" A|ï5]ZF64 zLDNŸEFUJT 5]ZF6 T[DH A|ïJ{J6"5]ZF6MGM K[P VF
JU" DF8[ lJäFGMGM VlE5|FI K[ S[4 VFGF\ A[vA[ ;\:SZ6M Y. R}SIF\ K[4
H[DF\ T[GM D}/ EFU T[GM T[ H 5}J"JTŸ K[4 H[ T[GM S[gã:YEFU K[P VF A[
JBTGF ;\:SZ6DF\ VFU/v5FK/ 36]\ AW]\ HM0FT]\ UI]\ K[P zLDNŸEFUJT
lälJW ;\:SZ6GL JFT VF56G[ ;DHFI GCL T[JL K[4 H[DF\ ;\N[C pt5gG
YFI K[P SFZ6S[ EFUJT ;]jIJl:YT 5]ZF6 K[4 5Z:5Z VgTIM"UYL ;HH
K[P H[YL T[GF\ A[ ;\:SZ6 CMJFGL JFT ;DHJFDF\ GYL VFJTL 5Z\T] 5|Rl,T
DTGM VFzI ,.G[ H 5}JM"ST SYG SZFI]\ K[P#Z
s$f RT]Y" JU"DF\ V{lTCFl;S 5]ZF6MGL U6GF K[P —V{lTCFl;S 5]ZF6˜ GM VY"
K[ S[4 H[DF\ Sl,I]UGF\ ZFHFVMG]\ J6"G lJX[QF ~5[ K[P >lTCF;GL ¹Q8LG[
wIFGDF\ ZFBLG[ VF JU"G]\ JUL"SZ6 SZFI]\ K[P VF JU"DF\ JFI] T[DH A|ïF\0
5]ZF6GM ;DFJ[X K[P 5Z\T] 5|:T]T VwIFIMG]\ DCtJ 56 T[8,]\ H DCtJG]\
K[P 0MP lSO[",[ VF AgG[DF\ V[S H D}/ 5]ZF6 DF\YL lJlGo;'T ATFjIF\ K[P
AgG[ DF\ VwIFIMGF VwIFIM H[DGF\ T[D VFJ[,F\ K[P T[YL lSO[",G]\ SC[J]\ K[
S[ SM. 5|FRLG I]UDF\ VF AgG[ 5]ZF6 SM. V[S H 5]ZF6DF\ VgTlG"lJQ8
CTF\P## 5FK/GF\ ;DIDF\ AgG[G[ 5'YSŸ SZL N[JFIF\ K[P VF 38GF\ AF6E8'YL
5}J[" VYF"TŸ ;%TD XTFlaN 5C[,F\ H Y. R}SL CTL4 S[ HIFZ[ T[D6[
JFI]5]ZF6GF\ 5|JRGGM :5Q8 p<,[B SIM" K[P
s5f 5\RDJU"DF\ ;Fd5|NFlIS 5]ZF6M GM ;DFJ[X YIM K[P H[DF\ l,\U5]ZF6 JFDG
5]ZF6 T[DH DFS"g0[I 5]ZF6GM ;DFJ[X YFI K[P VF +6[ 5]ZF6MDF\
;d5|NFIJFG[ VG]DMNG SZTL RRF"VMG]\ 5|FA<I K[4 T[DH lJlJW ;d5|NFIMGF\
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5MQFS TtJM ;DFlJQ8 K[P T[YL VF 5\RDJU"G[ ;d5|NFI VFWFlZT 5]ZF6MGF\
JU"DF\ ;DFlJQ8 SZFIF\ K[P tIFZAFN V\lTD JU" VFJ[ K[P
s&f QFQ9 JU" ov VF JU"DF\ JFZFC5]ZF64 S}D"5]ZF6 T[DH Dt:I5]ZF6GL U6GF\
SZJFDF\ VFJL K[P H[DF\ 5F9MGF\ JWFZ[ 50TF\ ;\XMWGG[ SFZ6[ D}/ 5F9TM
DF+ GFDX[QF H ZCIM K[P#$ 36L JBT V[J]\ HMJF D/[ K[ S[4 SM. J:T]G[
VF56[ ;\]NZ AGFJJF\ H.V[ VG[ T[DF\ O[ZOFZ SZLV[4 OZL 5FKM YM0M O[ZOFZ
SZLV[4 VG[ HIFZ[ T[ J:T]G[ lJX[ lJRFZ SZLV[ tIFZ[ ;DHFI S[ VFG]\
JF:TlJS :J~5v S[ H[ T[G]\ D}/ CT]\4 T[ H HT]\ ZCI]\P H[D ;\:S'T ;FlCtIGF\
V[S x,MSDF\ SC[JFI]\ K[ S[v —lKgG[D},[ G{JXFBF G 5+DŸ˜ H[J]\ H S\.S
VF 5]ZF6M lJX[ 56 YI]\ K[P H[YL 5]ZF6SFZGM ;\N[X VF56F ;]WL jIJl:YT
ZLT[ G 5CM\R[ T[ :JFEFlJS K[P
VF JUL"SZ6 ;FDFgI 5|SFZG]\ H ;DHJ]\ HM.V[P 5]ZF6MG[ lJX[ V[S JFT V[
56 DFGL ,[JL 38[ S[ v 5]ZF6MG]\ JUL"SZ6 G TM IYFY" ~5[ ;J"DFgI K[4 S[ G TM
IYFY" ~5[ ;J"DFgI Y. XS[P SFZ6S[ 5]ZF6MGL lJQFIJ:T] H V[8,M lJ:TFZ WZFJ[
K[4 H[G[ DF8[ SC[J]\ 50[ S[4 —IgG[CFl:T G TTŸ ÉJlRTŸ˜ H[YL lJXF/ JQFIJ:T]GL
;FY[ ;FY[ lJlEgG lJlEgG ~lR WZFJTF\ ,MSM —lEgG~lRlC",MSo˜ 5]ZF6MG]\
;JF"G]DT[ V[S H 5|SFZG]\ JUL"SZ6 VG[ T[ 56 ;J"DFgI4 36]\ H S9LG SFI" Y.
50[P
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ZP$ 5]ZF6 VG[ l+N[J] [ [] [ [] [ [] [ [
5]ZF6GF\ ,1F6M T[DH 5]ZF6MG]\ lJEFHG HMIF\ 5KL4 VgI V[S AFAT 56
lJRFZ6LI K[ S[4 5]ZF6MDF\ l+N[JMG]\ VFS,G S. ZLT[ YI]\ K[m T[DH ;FDFgI
DG]QI4 S[ H[ DF+ D}lT" 5}HF ;]WLH  ;LlDT K[4 T[G[ DF8[ 5]ZF6MV[ X]\ SCI]\ K[m
T[DH D]lT"XF:+ 5]ZF6G[ VFWFZ[ S[8,]\ 5|:T]T K[P 5]ZF6M lJX[ UCG VwIIG SZTF\
H6FI K[ S[ 5]ZF6MGM 5|EFJ D}lT"XF:+ p5Z lJX[QF~5[ 50IM K[P TyI TM V[ K[
S[ N[JL N[JTFVMGL D}lT"VM 5]ZF6G[ VFWFZ[ H lGlD"T YTL CMI K[P D}lT"S/FDF\
:JRKgNTFG]\ ;FD|FgI GYLP 5Z\T] VD}T" EFJGFG[ D}T" :J~5 VF5JF DF8[ H
D}lT"VMGL S<5GF SZJFDF\ VFJL K[P
J{lNSSF/DF\ D}lT"VMGF\ Vl:TtJGF\ lJQFIDF\ VG[S lJäFGMG[ ;\XI CH]\ 56
K[P VlWSF\X lJäFGŸ 5F{ZFl6S SF/DF\ H4 VG[ 5]ZF6MGF\ VeI]NI ;DI[ H D}lT"VMGM
pNI DFG[ K[P V+[ VF56[ DF+ 5\RN[JGL D}lT"VM VG[ lJX[QFTo l+N[JGL D}lT"VM
p5Z VeIF; SZLX]\P VF N[J 5\RSDF\ lJQ6]4 lXJ4 U6[X4 A|ïF T[DH ;}I"GL
U6GF YFI K[P
lJQ6] ov]]]]
5\RN[JGF\ ~5 DF+DF\ H GCL\4 Vl5T] l+N[JGF\ :J~5DF\ 56 lJQ6] DCtJ5}6"
K[P l+lJÊD GF\ ~5[ lJQ6]GL DFgITF J{lNS K[4 5Z\T] ;\5|NFI lJX[QFGF\ N[JTF ~5[
lJQ6]v5}HFGM lJX[QF 5|RFZ .P;GŸ YL YM0M 5}J[" H YIM K[P lJQ6]GL jI]t5l¿ VG[
DCtJGL lJJ[RGF lJQ6]5]ZF6DF\ VF 5|SFZ[ Y. K[P
I:DFläQ8lDN\ lJxJ\ I:I XÉtIF DCFtDGo×
  T:DFTŸ ; 5|MrIT[ lJQ6]lJ"X[WF"TMo 5|J[XGFTŸ ××#5
lJQ6]5]ZF6DF\ lJQ6]G[ ;'lQ84 l:YlT VG[ ;\CFZGF\ SFZ6 56 SC[JFIF\ K[P
T[DH QF0ŸU]64 QF0ŸV{` JI" ;d5gG U6FJFIF\ K[P H[G[ EU 56 SC[JFI K[P H[GL
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5F;[ VF Ko EU K[4 T[ EUJFG SC[JFI K[P lJQ6]5]ZF6DF\ EUJFGŸ lJQ6]G]\ :J~5
S\.S VFJ]\ J6"JFI]\ K[v
;'lQ8l:YtIgTSZ6L\ A|ïvlJQ6]vlXJFltDSFDŸ ×
; ;\7F\ IFlT EUJFGŸ ˆS ˆJ HGFN"Go ××
;|Q8F ;'HlT RFtDFG\ lJQ6]o 5F<I\ R 5FTL R ×
p5;\lC|IT[ RFgT[ ;\CTF" R :JI\ 5|E] o ××#&
EUJFG lJQ6]GF\ VG[S GFDM TYF U]6M K[P lJQ6] VG[ T[GF\ lJlJW ~5MGF\
lJSF;GM VFWFZ .rKF4 E}lT4 lÊIF T[DH QF0ŸU]6 s7FG4 V{` JI"4 XlST4 A,4 JLI"
VG[ T[H;Ÿf K[P VF H TtJMGF\ VFWFZ[ RMlJ; lJQ6]GL S<5GF SZF. K[P lJlJW
5]ZF6MDF\ RMJL; lJQ6]VMGM ÊD VG[ VFI]WvlJWFG lEgGvlEgG SC[JFI K[P
VluG5]ZF6 sVwIFIv$(f GL TFl,SF V5[1FFV[ X]â K[P H[DF\ RMlJ; lJQ6]VMGL
GFDFJ,L VF 5|DF6[ J6"JFI[,L K[v
!P JF;]N[J ZP S[XJ #P GFZFI6 $P DFWJ 5P 5]~QFM¿D
&P VWM1FH *P ;\SQF"6 (P UMlJgN )P lJQ6] !_P DW];}NG
!!P VrI]T !ZP p5[gã !#P 5|n]dG !$P l+lJÊD !5P GZl;\C
!&P HGFN"G !*P JFDG !(P zLWZ !)P VlG~â Z_P klQFS[X
Z!P 5ÍGFE ZZP NFDMNZ Z#P ClZ Z$P S'Q6P
VF RMlJ; lJQ6]VMGF\ lJEFHGGM VFWFZ VG[ lJQ6]GF\ VFI]W sX\BvRÊv
UNFv5ÍfGM lJlEgG ÊD K[P#* S'Q6SF/YL H lJQ6]GF\ VJTFZMGF\ :J~5 NX"G
YJF\ ,FU[ K[P NXFJTFZGL D}lT"VM A\UF/DF\ lJQ6]58Ÿ8 p5Z AGTL CTLP T[DH
NXFJTFZG]\ V\SG ;\I]ST~5DF\ lJQ6] D\lNZMGF\ äFZ 5Z H 5|NlX"T YI]\ VFjI]\ K[P
5'YSŸv5'YSŸ VJTFZMGF\ VFWFZ[ 5'YSŸv5'YSŸ D}lT"VM 56 p5,aW Y. K[P
p5,aW D}lT"VMGF\ VFWFZ[ V[8,]\ SCL XSFI S[v NXFJTFZMDF\ JZFC4 JFDG
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VG[ G'l;\C GL 5|lTDFVM B}AH 5|Rl,T ZCL K[P pNIlUlZGL lJXF/ JZFCD}lT"
B}A H lJlXQ8 K[P T[DH VF 5|lTDF V{lTCFl;S ¹Q8LV[ 56 DCtJ WZFJ[ K[4
SFZ6S[ U]%TSF,LG K[P ;FDFgITo  VJTFZMGL ;\bIF NX H K[4 H[DF\ Dt:I4 S}D"4
G'l;\C4 JZFC4 JFDG4 EFU"JZFD4 ZFD4 A,ZFD4 A]â VG[ Sl<SGL U6GF YFI K[P
U|gYE[NG[ ,LW[ 5]ZF6MGL ;\bIF JWTL 38TL 56 ZC[ K[P 5lZ6FDTo SIFZ[S SIFZ[S
VJTFZMGL ;\bIF !&4 ZZ VYJF Z# VG[ #) ;]WL U6FJFI K[P#(
lJQ6]GL l:YZ D}lT"VMG[ J{BFG;vVFUD T[DH 5\RZF+ ;\lCTFVMDF\ W|]JJ[8
SC[JFI, K[P cW|]J˜ D}lT"VMGL z[6LDF\ #& lJQ6]VMGL U6GF YFI K[P H[G[ RFZ
lJEFUMDF\ lJEFlHT SZ[, K[4 H[DS[v IMU4 EMU4 JLZ VG[ VlERFlZSP VF
JUL"SZ6GM VFWFZ p5F;GFGL lJlXQ8 EFJGF VG[ .rKF K[P 5]Go VFG]\ lJEFHG
:YFGS4 VF;G V[G XIG D}lT"VMG[ VFWFZ[ 56 SZFI]\ K[P H[DF\ AFZvAFZ D}lT"VMGL
U6GF YFI K[P 36F\ VFUDMDF\ lJQ6] D}lT"VMG]\ lJEFHG p¿D4DwID T[DH VWD
JUL"SZ6GF\ VFWFZ[ 56 SZFI]\ K[P XIG D}lT"GL z[6LDF\ 56 X[QFXFIL lJQ6]GL
5|lTDF lJlXQ8 K[P lJQ6]GF\ VF :J~5MG]\ 5|NX"G N[JU-DF\ B}AH lJlXQ8 K[P
E}HFVM VG[ D]BMGL ;\bIFGF\ VFWFZ[ 56 DwISF/DF\ RFZ lJlXQ8
lJQ6]vD}lT"VMGL S<5GF Y. K[P VF D}lT"VMG[ RT]D]"B lJQ6] SCL XSLV[P E]HFVMGL
;\bIFDF\ V\TZ CMI K[P RT]D]"B lJQ6]GL RFZ lJlXQ8 5|lTDFVM J{S]\94 VGgT4
+{,MSIDMCG VG[ lJ`J~5GF\ GFD[ 5|l;â K[P H[GL E]HFVMGL ;\bIF ÊDXo
(v!Zv!& VG[ Z_ CMI K[P lJQ6]GF\ RFZ D]Bv GZ4 GFZl;\C4 :+LD]B T[DH
JZFCD]B CMI K[P VluG 5]ZF6DF\ H[GL lJ:T'T RRF" YI[, K[P#)
lXJ ov
5]ZF6 ;DIYL H A[ DCFG ;d5|NFIM RF<IF\ VFjIF\ K[4 H[DF\ V[S J{Q6J
VG[ ALHM X{J K[P H[D J{Q6J ;d5|NFIGF\ VG]IFILVM DF8[ 5]ZF6MGF\ VFWFZ[
lJQ6]GL lJlEgG 5|lTDFVMG\] J6"G T[DH ;H"G YI]\ K[4 T[D XFST T[DH X{J
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5]ZF6MGF\ VFWFZ[ lXJGL lJlJW D}lT":J~5M 56 Vl:TtJDF\ VFjIF\ K[P H[G]\ D]bI
S[gã :YFG 5}HF TYF\ N[JF,IM K[P 5}HF T[DH N[JF,IMDF\ :YFl5T SZJFGL N'lQ8YL
lXJl,\UM G[ H[ DC¿F 5|F%T Y. K[4 T[ lXJD}lT"VMG[ 56 GYL Y.P lXJFbIFGM G[
VFWFZ[ Sl<5T VG[S VG]U|C4 ;\CFZ4 VG[ Nl1F6F D}lT"VMGL S<5GF 5]ZF6SFZM
äFZF Y. K[P H[DF\ VlWSF\X X{J D\lNZMGL lNJF,M 5Z V,\SZ6GF\ ~5[4 VYJF\
:JTg+ D}lT"VMGF\ ~5[v5|NlX"T HMJF D/[ K[P
lXJl,\UMDF\ U]0Ÿ0LD<,G]\ D]Bl,\U >lTCF; VG[ S,FGL ¹Q8LYL B}AH
DCtJ5}6" K[P 5]ZF6MDF\ lJX[QFTo VluG VG[ Dt:I5]ZF6MDF\ lJlJW lXJl,\UMGL
;FZL lJJ[RGF K[P lXJl,\UMGF\ lXZMlJWFG T[DH A|ïF4 lJQ6] VG[ lXJEFUMGL
lJEFHG 5|lÊIF l,\U5]ZF6 VwIFIv)) T[DH Dt:I 5]ZF6 VwIFIvZ&Z4 ! YL
!Z x,MSMDF\ jIJl:YT Jl6"T K[P Dt:I 5]ZF6DF\ l,\U 5Ll9SFG]\ lJWFG 56 ATFJFI]\
K[P$_ lXJGL V[SFNXD}lT"VM sV[SFNX ~ãGF\ ~5[f B}A H 5|l;â K[P  c~5D\0G˜
H[JF\ DwISFl,G lX<5 XF:+LI U|gYMDF\ V[SFNX ~ãMG[ VFWFZ[ äFNX lXJGL S<5GF
SZF. K[P H[DF\ ;nMHFT4 JFDN[J4 V3MZ4 Tt5]~QF4 .X4 D'tI]\HI4 lSZ6F1F4 zLS\94
VlCA]"wgI4 lJ~5F1F4 AC]~5L4 ;NFlXJ T[DH ÈdASGF\ GFDM VFJ[ K[P VFDF\ CFYMGL
;\bIF T[DH VFI]WMDF\ B}AH lJlEgGTF K[P$! V[SFNX ~ã VYJF äFNX lXJGM
VFWFZ 5\RD]B lXJ 5|TLT YFI K[P lJQ6]WDM"¿Z VG];FZ lXJGF\ 5F\RD]Bv
;nMHFT4 JFDN[J4 V3MZ4 Tt5]~QF T[DH .XFG K[P
;nMHT\ JFDN[JDWMZ\ R DCFE]HDŸ P
TYF Tt5]~QF\ 7[IDLXFG\ 5£RD\ D]BDŸ ×$Z
VF 5F\R D]BMG]\ ~5StJ 56 lJQ6]WDM"¿Z5]ZF6 s$q$(q#q#f DF\ :5Q8
SZFI]\ K[P$# 5]ZF6MDF\ lXJD}lT"VMGM H[ 5|;\U K[4 T[GF\ VFWFZ[ V[ 5|TLT YFI K[ S[
v lXJGL D}}lT"VMG\ A[ 5|l;â JUM" CTF\P V[S WMZ VG[ ALHM V3MZP VWMZ VYJF
XFgT lXJD}lT"VMDF\ R\ãX[BZ4 pDF;lCT4 VFl,\UGŸ4 R\ãX[BZ4 J'QFJFCG4 ;]BF;G4
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pDFDC[xJZ4 ;MD:SgN VFlNGL U6GF\ SZL XSFI K[P VFJL H VD]S D}lT"VM 3MZ
JU"GL 56 K[P E{ZJ4 V3MZ4 ~ã4 5X]5lT4 JLZEã4 lJ~5F1F4 VG[ S\SF, VF
lXJGF\ 3MZ ~5M K[P 5Z\T] T[GF\ D}/DF\ SM. 5F{ZFl6S jIFbIFG GYLP VF D}lT"VM
lXJGF\ ;\CFZS TtJMGL jIFbIF DF+ SZ[ K[P 5Z\T] 3MZ VYJF\ pU|~5DF\ UHF;]Z
JW4 l+5]ZF;]ZJW4 VgWSF;]ZJW4 VFlN 5F{ZFl6S jIFbIFGMG]\ 5|NX"G SZFJGFZL
D}lT"VM VFJ[ K[P VF H JU"DF\ IDlZ4 SF,FlZ4 XZE[X VFlN D}lT"VM 56 VFJ[ K[P
.,MZF VG[ V[l,Og8FGL U]OFVMDF\ l+5]ZFgTS VG[ VgWSF;]Z JWG]\ B}A H ;]gNZ
5|NX"G K[P UHF;]Z ;\CFZGL V[S ;]\NZ 5|lTDF NZ;]ZDDF\ 56 D/L VFJL K[P
lXJGL YM0L I]uD D}lT"VM H[D S[ VW"GFZL`JZ VG[ ClZCZGL D}lT"VM B}A
H ,MSl5|I ZCL K[P VF D}lT"VMGF\ DFwIDYL NX"GGF\ U}-TD TyIMGL ;Z/TD
lJJ[RGF SZF. K[P GFZN5]ZF6DF\$$ ClZCZ ~5GL ;]\NZ lJJ[RGF K[P ClZCZG]\ ;F{YL
;]\NZ D}lT"SZ6 JFNFDLDF\ T[DH VW"GFZL`JZG]\ ;F{YL ;]\NZ V\SG .,MZFDF\ SZFI]\ K[P
VFD EFZTLI E} p5Z SM. G[ SM. ~5[ lXJTtJ VGFlNSF/YL ,. VG[ VFH
;]WL 5|:T]T Zæ]\ K[P T[DH ;DIFG];FZ ;DFHDF\ T[G]\ VY"38G VG[ lR+6 SZFI]\
K[P EFZT l;JFIGF 56 36F\ N[XMDF\ lXJGF VG]IFILVM lXJ D\lNZM VFH[ Vl:TtJ
WZFJ[ K[P H[G[ HMTF\ X{J ;Fd5|NFI T[DH lXJGL D}lT"VMG]\ ZC:I VFH[ VG[ VFJGFZF
I]UDF\ 56 V[8,]\ H H~lZIFT EZ[,]\ ,FU[ K[P
· U6[X o[ [[ [
lJQ6] T[DH lXJGL D}lT"VMGL RRF" ;FY[ U6[XGL D}lT" RRF" B}A H VFJxIS
K[P SFZ6 S[ SNFR ALHF SM. N[J N[X VG[ SF/GL 5Z\5ZFVMGL DIF"NFYL A\WFI[,
CMJFYL VD]S lJ:TFZDF\ T[GL 5}HF T[DH VG]IFILVMDF\ VFlWÉIvgI}GTF CM.
XS[P 5Z\T] U6[XG[ 5]ZF6 T[DH WD"U|\YMDF\ 5|YD 5}HI U6FIF CMJFYL NZ[S 5|F\TDF\4
NZ[S ;d5|NFIDF\ U6[XGL lJlEgG D}lT"VM 36]\ DCtJ WZFJ[ K[P VTo V+[ 56
XMWSFI" VFJxIS K[P EFZTLI WD" VG[ p5F;GFDF\ H[D VF56[ HMI]\ T[D U6[XG]\
JWFZ[ DCtJ K[P 5\RN[JMDF\ U6[XG]\ lJX[QF ;dDFG K[P T[DH UF65tI ;d5|NFIG[
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DF8[ TM VFlNN[JGF\ ~5[ 56 DFgI K[P VFZP ÒP Eg0FZSZGF DT[ UF65tI ;d5|NFI
VG[ U6[XGL 5}HFGL 5Zd5ZF B}A 5|FRLG GYLP VF U6[XGL 5Zd5Z U]%TM¿Z
SF,LG K[P T[J]\ T[DG]\ DFGJ]\ K[P 5Z\T] TyI S\.S V,U H K[P lJGFIS 5}HFGL
5Z\5ZF DCFEFZTYL 56 5|DFl6T K[P sG,M5FbIFG4 JG5J"f T[ ;DIDF\ ;FY"JFCM
äFZF lJGFISGL 5}HF lJwG4 lJGFXSGF\ ~5DF\ YTL CTLP VG[ T[ l;lâGF\ NFTF
DFGTF CTF\P zL UM5LGFY ZFJ DCMNI[ U6[X pt5l¿YL ;\A\lW 5F{ZFl6S jIFbIFGMG]\
;\\]NZ ;\S,G SI]" K[P$5 U65lT D}lT"XF:+LI lJJ[RGF VG];FZ I1F 5Zd5ZFYL
lJX[QF ;\A\W 5|TLT YFI K[P VFZ\EDF\ U6[XGL läE}H 5|lTDFVMG]\ H DF+ 5|R,G
CT]\P A'CTŸ;\lCTFDF\ U6[XGL 5|lTDFGF\ lJQFIDF\ lGdGl,lBT 5\lÉT D/[ K[P
5|YDFlW5M UHD]Bo 5|,dAH9Zo S]9FZWFZL :IFTŸ ×
ˆS lJQFF6M lJE|gD},SvSgN\ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP ×× $&





$P läE]H sV[S CFYDF\ NF\T VG[ ALHFDF\ D},Sf
5|F%T D}lT"VMDF\ VDZFJTLYL 5|F%T U6[XGL 5|lTDF ;F{YL 5|FRLG s.P;PGL
ALÒ XFTFlaNf 5|TLT YFI K[P T[GF\ YM0F ;DI AFN H AG[, V[S U6[XGL D}lT"
DY]ZFYL 56 D/L K[P VF 5|lTDF T[DH E}DZFYL D/[, U6[XGL 5|lTDFVM läE}H
K[P U6[XGL RT]E}"H 5|lTDF ;F{YL 5C[,F E}DZF sU]%TFSF,LGf YL D/L K[P 5]ZF6MDF\
U6[X 5|lTDFG]\ H[ lJWFG K[ T[DF\ RT]E}"H U6[XGL H RRF" K[P H[D S[ V[S pNFCZ6
HM.V[ TM Dt:I5]ZF6DF\ U6[XG]\ J6"G S\.S VFJ]\ D/[ K[P
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:JNgT\ Nl1F6SZ[ pt5,\ R TYF5Z[ ×
,0Ÿ0]S\ 5ZX]\ R{J JFDTo 5lZS<5I[TŸ ××$*
U]%TSF/ ;]WLGL SM.56 p5,aW 5|lTDFDF\ U6[XG]\ JFCG D}QFS GYL
ATFJFI]\P VYJF G TM T[GL RRF" SM. 5F{ZFl6S D}lT" lJWFGDF\ K[P 5}J"DwISF,LG
T[DH DwISF,LG 5|lTDFVMDF\ D}QFS 56 5|NlX"T K[P VFD4 D}QFSI]ÉT U6[XGL
5|YD 5|F%T 5|lTDF\ S0L ;DFG D/L K[P U6[XGF\ D}lT"lJnFGF\ VgI TtJMGF\ ~5DF\
l+G[+4 jIF,4 I7M5lJT 56 DCtJ5}6" K[P U6[XGL VD]S D}lT" G'tI D]ãFVMDF\
56 DCtJ5}6" K[P U6[XGL VD]S D}lT" G'tI D]ãFVMDF\ 56 K[P VFD4 ;\XMWGGF\
VFWFZ[ 5]ZF6SF/4 U]%TSF/ VG[ DwISF/DF\ lJlEgG X{JD}lT"VM4 lXJl,\UM VG[
VgI N[JTFVMGL D}lT"VM Vl:TtJDF\ VFJL K[P H[GM D]bI C[T] DF+ VG[ DF+
VG]IFILVMG[ 5]ZF6MGL SYF VG[ jIFbIFGM T[DH ZC:IM IFN ZC[ DF8[ VlE;\WFG
SZFJJM K[P H[DF\ lXJl,\U VG[ lXJGF\ lJlEgG :J~5M B}A H DCtJ WZFJ[ K[P
VFH V+[ D}lT" ;\XFWGGM ;FZ K[P
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!P VF H ,1F6 YM0F36F\ 5F9E[N ;FY[ VYJF\ ;DFG ZLT[ lGdGl,lBT 5]ZF6MDF\
p5,aW K[P
v lJQ6]5]ZF6 o #q&q@$
v DFS"^0[I 5]ZF6 o !#$q!#
v VluG 5]ZF6 o !q!$
v ElJQI 5]ZF6 o !q%
v A|ïJ{JT[ 5]ZF6 o !##q&
v JZFC 5]ZF6 o @q$
v :SgN o s5|EF;B^04 @q($f
v S}D" 5]ZF6 s5}JF"Wf o !q!@
v Dt:I 5]ZF6 o %#q&$
v U~0 5]ZF6 sVFRFZSF^0f o @q@(
v A|ïF\0 5]ZF6 s5|lÊIF5FNf o !q@(
v lXJ5]ZF6 5]ZF6 sJFIJLI ;\lCTFf o !q$!
ZP zLDNŸ EFUJT o !@q*q!!
#P lJQ6]5]ZF6 o !q@q@%
$P zLDNŸEFUJT o !@q*q!*
5P zLDNŸEFUJT o !@q*q!&
&P zLDNŸEFUJT o !@q*q!%
*P zLDNŸEFUJT o !@q*q!&
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(P ãQ8jI o c5]ZF65l+SFc sEFUv$4 VFˆv!f4 DF\ 5\l0T ZFH[` JZ XF:+L
ãlJ0GM ,[B cEFZTLI ZFHGLTF{c4 c5]ZF6rF,1F6DŸc4 5'Q9v@#&v@$$ ×
H],F.v!)&$ 5|SFXS o cVlB, EFZTLI SFlXZFH gIF;4 ZFDGUZ N]U"4
JFZF6;L
)P :JWD" ˆQF ;}T:I ;lNE"N'Q8o 5]ZFTG{o ×
N[JTFGF\D'QFL6F\ R ZF7F\ RFlDTT[H;FDŸ ××
J\XFGF WFZ6\ SFIÅ z]TFGF\ R DCFtDGFDŸ ×
>lTCF; 5]ZF6[QF] lNQ8F I[ A|ïJFlNlEo ××
G lC J[N[QJlJWQSFZo S]lüT ;}T:I N'xIT[ ×
v JFI]5]ZF6 v VwIFIv!
!_P zLDNŸEFUJT o @q!_q!v* q ˆJ\ !@q*q(
!!P cc o !@q*q#
!ZP 5]-QFFG'U'lCTFGFD[T[QFF\ JF;GFDIo ×
lJ;UM"B·I\ ;DFCFZM ALHFNŸ ALH\ RZFRZDŸ ×× EFUP !@q*q!@
VFG]\ :J~5 HMJF DF8[ v N[JLEFUJT v )q# HMJ]\P
!#P J'l¿E}"TFlG E}TFGF\ RZF6FDIZFl6 R ×
S'TF:J[G G'6F\ T+ SFDFrRMNGIFl5 JF ×× EFUP !@q*q!#
!$P Z1FFrI]TFJTFZ[CF lJ`J:IFG] I]U[ I]U[ ×
lTI"¢vDtI"lQF"vN[J[QF] CtIgT[ I{:+ILläQFo ×× EFUP !@q*q!$
!5P zLDNŸ EFUJT DCF5]ZF6 v !_q@%q!$
!&P zLDNŸ EFUJT DCF5]ZF6 v !_q@*q!!
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!*P zLDNŸ EFUJT DCF5]ZF6 v !_q@q#*
!(P C[T]HLJM·:I ;UF"N[ZlJnFSD"SFZSo ×
T\ RFG]XlIG\ 5|FC]ZjIFS'TD]TF5Z[ ×× EFUJTP !@q*q!(
!)P jIlTZ[SFgJIM I:I HFU|TŸ:JÃG;]QF]lÃTQF] ×
DFIFDI[QF] TNŸ A|ï HLJJ'l¿:J5FzIo ×× EFUJTP !@q*q!)
HFU|NFlN:JJ:YF;] HLJTIF JT"gT[ .lT HLJJ'¿Io lJ`JT{H;v5|7Fo ×
T[QF] DFIFDI[QF] ;Fl1FTIFgJIo ;DFwIFNF{ R jIlTZ[SM I:I TNŸ A|ï
;\;FZv5|TLlTvAFWFIMlZlWQ9FGFvJlWE}TD5FzI prRT[ × zL WZL
Z_P 5NFY["QF] IYF ãjI[ ;gDF+\ ~5GFD;] ×
ALHFlN 5 RTFgTF;] æ5:YF;] I]TFI]TDŸ ×× v EFUP !@q*q@_
Z!P lJZDT[ INF lRT[ lCtJF J'lT+I\ :JID ×
IMU[G JF TNF··tDFG\ J[N[CFIF lGJT"T[ ×× v EFUP !@q*q@!
ZZP zLDNŸ EFUJT v @q!_q! ×
Z#P Dt:I5]ZF6 v %# q &*v&( ×
Z$P ;FltJS[QF] 5]ZF6[QF] DFCFtdIDlWS\ CZ[o ×
ZFH;[QF] R DFCFtdIDlWS\ A|ï6M lJNo ××
TäNuG[ü DFCFtdI\ TFD;[QF] lXJ:I R ×
;÷L6["QF] ;Z:JtIFo l5T'6F\ R lGUnT[ ××
Dt:I5]ZF6 v %# q &*v&(
Z5P ;tJFWD[ DFt:ISF{DÅ TCFC]JF"I] RFC]o ;FltJS\ DwID R ×
lJQ6Mo 5]ZF6 EFUJT\ 5]ZF6\ ;tJMTD[ UF~0\ 5|FC]ZFIF"o ××
v U~05]ZF6
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Z&P 5Í5]ZF6 v p¿ZB^0 v !&# q (!v($ ×
Z*P Dt:I5]ZF6 v %# q &(v&) ×
Z(P :SgN5]ZF6 v S[NFZB^0 v !
Z)P zL lXJDlCdG:TM+DŸ v 5]Q5FNgT v x,MSv* ×
#_P lJX[QF DFlCTL DF8[ ãQ8jIo
ccVFRFI" ;FI6 VF{Z DFWJcc
5|SFXS o lCgNL IFlCtI; ;dD[,Gv5|IFU ×
#!P 5Í5]ZF6 v p¿B^0 VwIFI v!
zLDNŸ EFUJT DFCFtdI
#ZP 5]ZF6lJDX" v VFRFI" A,N[J p5FwIFI ×
##P HD"G lJâFG 0F¶P lSO[", 5MTFGF DTG]\ lJ:T'T J6"G c5]ZF6 5 R,1F6c
U|gYDF\ HD"GEFQFFDF\ lGAâ SI]" K[P H[GM V\U|[ÒDF\ VG]JFN 56 Y. R}SIM
K[P lT~5lTYL 5|SFlXT HG", VFJ J[\S8[xJZ .lg:88I}8GL 5l+SF sEFUv*
VG[ (fDF\ Jl6"T K[P
#$P ãQ8jI o 0F¶P 5],F;SZGM VF lJQFIS ,[B S<IF6GM ;\:S'lT V\S
5'Q9v55Zv55#P
#5P lJQ6]5]ZF6 v #q!q$%
#&P lJQ6]5]ZF6 v !q@q&&v&*
#*P ~5D^0G s;\P A,ZFD zLJF:TJf4 5'Q9 o %_v%#
#(P AGHL" v 0[J,5D[g8 VFO lCgN} .SFGMU|FOL4 5'Q9v#)_v)#
#)P lJQ6]5]ZF6 v VwIFI v $)
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$_P Dt:I5]ZF6 v s@&!q!(v!)f
$!P lJX[QF lJJZ6 DF8[ ãQ8jI v c~5D^0Gc v 5'P &!v&#
$ZP lJQ6]WDM"¿Z 5]ZF6 v s#q$(q!f
$#P ~5D^0G v 5'P &!
$$P GFZN5]ZF6 v VwIFI v &q%%v$%
$5P V[l,D[g8; VMO lCgN] VF.SMGMU|FOL4 EFUv! q B\0v!  5'P#5v$5
$&P A'Ct;\lCTFGL VF 5\lST 1F[5S 5|lTT YFI K[P






5]ZF6 lJQFIS XMW T[DH T],GFtDS VwIIG SIF" AFN CJ[ V[ lJQFI p5Z
56 VwIIG VFJxIS K[ S[ H[ X{J5]ZF6M K[4 T[DF\ SIFvSIF lJQFIMG]\ ;\S,G YI]\
K[P T[DH T[DG[ XF DF8[ X{J5]ZF6GM NZßHM D?IM K[P T[ V\TU"T ;F{5|YD T[ lJQFI
XMWSFI"GL H~lZIFT h\B[ K[ S[ lXJ5]ZF6 VG[ JFI]5]ZF6 AgG[ V[S K[ S[ V,U K[
m HM lJlEgG K[ TM 5KL 5]ZF6MGL U6GF\ H[ VgI lJlJW 5]ZF6 T[DH XF:+MDF\
Y. K[4 tIF\ lXJ5]ZF6GM p<,[B K[ S[ JFI] 5]ZF6GM m S[ 5KL AgG[GM m
p5ZMST TDFD 5|` GMGF HJFAM V\U[ V+[ ;\XMWGG[ VFWFZ[ 5|:T]T YIF K[P
lJäFGMV[ H[ X{J5]ZF6MGL ;}lR T{IFZ SZL K[4 T[DF\ RT]Y":YFG lXJ5]ZF6G]\ K[P HM S[
VF JFTDF\ AWF lJäFGM V[SDT GYLP J:T]To VF V[S DTE[NGM U\ELZ lJQFI K[P
5]ZF6MGL ¹lQ8V[ JW] DT lXJ5]ZF6G[ H RT]Y" 5]ZF6 DFGJFGF\ 51FDF\ K[4 HIFZ[
36F\ VgI 5]ZF6M VG[ lJäFGMGF\ DT[ T[ :YFG JFI]5]ZF6G[ V5FI]\ K[P GFDlGN["X5}J"S
HM :5Q8 SCLV[ TM v S}D"4 5Í4 A|ïJ{JT"4 EFUJT4 DFS"g0[I4 l,\U4 JZFC T[DH
lJQ6]5]ZF6 v lXJ5]ZF6G[ H RT]Y" 5]ZF6GL ;dDlT V5[" K[P HIFZ[ v N[JLEFUJT4
GFZN T[DH Dt:I5]ZF6v JFI]5]ZF6GF\ 51FDF\ pEF ZC[ K[P VFD lJlEgG VF9
5]ZF6M äFZF lXJ5]ZF6G[ AC]DT 5|F%T YJFYL gIFlIS ZLT[ clXJ5]ZF6cG[ H RT]]Y"
DCF5]ZF6 CMJFGM z[I 5|F%T YFI K[P 5Z\T] T[D KTF\ VF lJQFIDF\ AC]DT H[JL
J:T]G]\ V[8,]\ D}<I GYL ZC[T]\P 5|FDFl6STFGM lG6"I AC]DTGL S;M8LYL SZJM gIFI
;\UT 5|TLT GYL YTMP
lXJ5]ZF6 VG[ JFI]5]ZF6G]\ JT"DFG :J~5 o] [ ] ] ] \ "] [ ] ] ] \ "] [ ] ] ] \ "] [ ] ] ] \ "
HM S[ VtIFZ[ lXJ VG[ JFI] VF AgG[ 5]ZF6M AgG[ lJlEgG GFDYL
V,UvV,U U|gY 5|Rl,T K[P H[ VFSFZv5|SFZDF\ J^I" lJQFIDF\ 56 TÛG lEgGTF
WZFJ[ K[P lXJ5]ZF6 D]\A.GF J[\S8[` JZ 5|[;YL K5F.G[ 5|SFlXT YI]\ K[ s;\P !)(Z4
XFS[v!(5*f T[DH 5\l0T 5]:TSF,I SFXL YL 56 CD6F\ 5|SFlXT YI]\ K[P HIFZ[
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JFI]5]ZF6 lAl<A, VMY[SF .lg0SF sS,S¿F4 !((_v() .P;Pf DF\ 5|SFlXT YI]\ K[P
VF +6[I ;\:SZ6MDF\ 5F9 5|FIo V[S ;DFG K[P lXJ5]ZF6GL B\0E}TF ;\lCTFVMGL
;\bIFGF\ lG6"IGL RRF"V[ 56 V[S lJQFD ;D:IF K[P VF ;D:IFGL Hl8,TFG]\
VG]DFG VF 38GFYL D/L XS[ K[ S[4 HIFZ[ VF56[ A[ 5|SFZGL ;\lCTFVMGM lGN["X
JT"DFG lXJ5]ZF6DF\ A[ :YFGM p5Z 5|FIo V[S H ~5DF\ D/[ K[P lXJ5]ZF6GL
lJn[` JZ;\lCTF sVwIFIvZ q $)v55fDF\ T[DH JFIJLI ;\lCTFGF\ 5}JF"W"DF\ s5|YD
VwIFI `,MS 5_v5Zf AFZ ;\lCTFVMGF\ GFD VF 5|DF6[ K[P lJn[` JZ4 ZF{ã4
lJGFIS4 VMD4 DFT'4 ~ã{SFNX4 S{,FX4 XT~ã4 SMl8~ã4 ;C:+SM8L4 JFI]5|ST T[DH
WD";\lCTFP
VFGL `,MS ;\bIF V[S ,FB DGFI K[P VF ,1Fx,MSFtDS äFNX ;\lCTFVMYL
;d5gG lXJ5]ZF6G]\ Vl:TtJ C:T,[BMGF\ :J~5DF\ 56 ;F\E/JFDF\ GYL VFJT]\P
H[GF 5|SFlXT YJFGL TM JFT 56 B}A H gIFZL K[P `,MSMGL VF DM8L ;\bIF 56
VF,MRSMGL X\SFG]\ V[S D]bI SFZ6 K[P VF ;\bIFGM pD[ZM YJFYL TM RT],"1FFtDS
5]ZF6MGL ;\bIFDF\ lJX[QF J'lâGM 5|;\U p5l:YT YFI K[P H[ SM.56 ZLT[ GF8I
T[DH TS"5}6" G DFGL XSFIP V\T[ V[ H TyI 5|TLT YFI K[ S[4 lXJ5]ZF6GL D}/
RT]lJÅXlT ;FC;|L ;%T;\lCTFVMG[ :YFG[ H VF RT]U]"l6T ;\bIF JF/L äFNX
;\lCTFVM DF+ 5]ZF6G]\ lJlXQ8 UF{ZJ T[DH ;J"DFgI DFCFtdIG[ 5|U8 SZJF DF8[
H Sl<5T SZJFDF\ VFJL CX[P SFZ6 S[ 5]ZF6MDF\ ;F{YL DM8] 5]ZF6 :SgN5]ZF6 K[P
5Z\T] T[GF 56 `,MSMGL ;\bIF V[SIF;L CHFZ s(!___f ;]WL H ;LlDT K[P T[YL
,1Fx,MSL DCFEFZT ;FY[ T],GF T[GF\ ;DFG ;dDFG 5|F%T SZJFGL ;\EFJGF H
SNFR clXJ5]ZF6c GF VF lJZF8 :J~5G]\ SFZ6 CX[P p5,aW lXJ5]ZF6GL ;FT[I
;\lCTFVMGM lGN["X VF 5|DF6[ K[P
!P lJn[` JZ ;\lCTF v Z5 VwIFI
ZP ~ã ;\lCTF v !)* VwIFI4 H[DF\ 5F\R B\0M K[P
sSf ;'lQ8 v Z_ VwIFI
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sBf ;TLB^0 v $# VwIFI
sUf 5FJ"TLB^0 v 55 VwIFI
s3f S]DFZB^0 v Z_ VwIFI
s¢f I]âB^0 v 5) VwIFI
#P XTZ~ã ;\lCTF v $Z VwIFI
$P SMl8~ã ;\lCTF v $# VwIFI
5P pDF ;\lCTF v 5! VwIFI
&P S{,FX ;\lCTF v Z# VwIFI4 T[DH
*P JFIJLI ;\lCTF v 5}J"EFU   #5 VwIFI
   p¿ZEFU $! VwIFIP
VF ;\lCTFVMDF\ V\lTD ;\lCTF JFI]5|MST CMJFYL JFIJLI V[JF\ GFD[ VM/
BFI K[P T[DH VFGF\ A[ lJEFU K[4 H[GF\ VwIFIMGL ;\bIFGM lGN["X VFU/ VFU/
SIM" K[P VFD4 ;DU| lXJ5]ZF6DF\ $5* VwIFI K[P 5Z\T] JFIJLI ;\lCTFDF\ DF+
*& VwIFI T[DH RFZ CHFZ `,MS K[P
cJFI]5]ZF6c 5]ZF6 ;FlCtIDF\ 5MTFG]\ V[S lJlXQ8 :YFG WZFJ[ K[P 5]ZF6LI
5\R,1F6GL ;\5l¿DF\ T[DH ZRGFGL 5|FRLGTFDF\ T[DH X{,LGL lJX]âTFDF\ lJX[QFTF
WZFJ[ K[P 5]ZF6LI 5\R,1F6LIGM plRT ;\lgGJ[X ,3]SFI CMJF KTF\ JFI]5]ZF6G]\
V[S VFSQF"6 lJX[QF K[P H[DF\ ;U"4 5|lT;U"4 J\X4 DgJgTZ T[DH J\XFG]RlZT VF
5F\R[ lJQFIM NL3" VYJF ì|:J DF+FDF\ p5,aW YFI K[P p5,aW JFI]5]ZF6DF\ !!Z
VwIFIM D/[ K[P 5Z\T] U|gYG]\ UCG VwIIG VG[ XMWSFI" SZTF\ H6FI K[ S[4 V\lTD
GJ VwIFIM s!_$v!!Zf J{Q6JDTGL 5'lQ8 DF8[ SM. J{Q6J ,[BS[ 5FK/YL HM0IF\
K[P VF 5]ZF6GM V\lTD VwIFI lGo;\N[C !_#DM VwIFI H K[P SFZ6 S[ T[GF\
V\TDF\ VJTFZGL U]~ 5Zd5ZF 5|DFl6S ~5[ lGAâ K[P s`,MS 5(v&&f T[DH VFU/
GF `,MSMDF\ O,:T]lT VG[ DC[` JZGL :T]lT 56 Y. K[4 H[ JFI]5]ZF6GF\ X{JTtJ
5|lT5FNS CMJFGM :5Q8 ;\S[T K[P VwIFI !_$DF\ DClQF"J[NjIF; äFZF 5ZDTtJG]\
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J6"G T[DH ;F1FFtSFZG]\ lJJZ6 K[P T[ 5ZDTtJ ZFWF;\Jl,T zLS'Q6 H DGFI K[P
V+[ VFGgN zLS'Q6G]\ J6"G B}A H ;Z; EFQFF T[DH Z;DIL X{,LDF\ lGAâ Y.4
Z;;d5gG ULlTSFjIGM RDtSFZ p5l:YT SZ[ K[P
VF J6"GDF\ ZFWFGM GFDM<,[B H[ zLDNŸEFUJT T[DH lJQ6]5]ZF6 H[JF lJX]â
lJQ6]ElST 5|WFG 5]ZF6MDF\ 56 GYL SZFIM4 T[ JFI]5]ZF6GF VF VwIFIG[ VF
5]ZF6MGL ZRGFYL VJFgTZSF,LG l;â SZL ZæF K[P JFI]5]ZF6GF\ VlgTD VF\9
VwIFI s!_5v!!Zf UIF DFCFtdIGF\ lJXN 5|lT5FNS K[P UIFGF\ TLY" N[JTF cUNFWZc
5|bIFT lJQ6] H K[4 S[ H[DGL VF VG]5|F;DIL :T]lT VFGF\ ;FlCltIS :J~5GL
5lZRFlISF K[P
UNFWZ\ jI5UT SF,S<DQF\
UIFUT\ lJlNTU]6\ U]6FlTUDŸ ×
U]CFUT\ lUlBZvUF{Z U[CU\
U6FlR"T\ JZNDC\ GDFlD ××
VF 5|DF6[ VwIFI !_$v!!Z EUJFG lJQ6]GL :T]lT T[DH DC¿FGF\
5|lT5FNS K[P  T[G[ lGlüT ~5[6 J{Q6JDTGL ;\JW"GFG[ DF8[ H SM.S ,[BS[4 5|FWFgITo
lXJDCFtdI 5|lT5FNS DF\ 5FK/YL HM0L NLWF K[P U|gYGF\ 5|YD VwIFIDF\ 5]ZF6:Y
lJQFIMGL VG]ÊDl6SFDF\ 56 cUIFDFCFtdIc GM lGN["X G CMJM lGlüT56[ VFG[
5|l1F%T l;â SZ[ K[P
JFI]5]ZF6 RFZ EFUMDF\ lJEÉT K[P
!P 5|lÊIF5FN v VwIFI ! YL &
ZP p5MNŸ3FT5FN v VwIFI * YL &$
#P VG]QF\U5FN v VwIFI &5 YL ))
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$P p5;\CFZ5FN v VwIFI !__ YL !!Z
EFU RT]Q8IGL VF S<5GF B}A H 5|FRLG K[P VF EFUMGL T],GF J[NRT]Q8I
T[DH SF,RT]Q8I ;FY[ 56 SZF. K[P ;DU| 5]ZF6GL ;\bIF AFZ CHFZ lGlüT56[
V5FI[, K[P s#Zq&&f H[ p5,aW 5]ZF6GL `,MS ;\bIFYL S\. JWFZ[ GYLP 5|Rl,T
JFI]5]ZF6GL `,MS ;\bIF NX CHFZ GF{;M V[SF6]\ s!_))!f K[P V[J]\ 5|TLT YFI K[
S[4 VF 5]ZF6GF VD]S V\XM lKgGvlEgG T[DH +]l8T Y. UIF K[P V[8,]\ TM lGlüT
K[ S[ VFHSF, p5,aW VF 5]ZF6 5|FRLG JFI]5]ZF6YL lJX[QF lEgG GYLP D}/
`,MSMGL ;\bIF NXF"JTF 5]ZF6:Y `,MSM wIFG VF5JF IMuI K[P
ˆJ\ äFNX;FC;|\ 5]ZF6\ SJIM lJN]o ×
IYF J[NxRT]Q5FNxRT]Q5FN\ TYF I]UDŸ ××
IYF I]U[ RT]Q5FN\ lJWF+F lJlCT\ :JIDŸ ×
RT]Q5FN\ 5]ZF6\ T] A|ï6F lJlCT\ 5]ZF ××!
‘ RT]Y"5]ZF6 SMG[ DFGJ]\ m] " ] [ ] \] " ] [ ] \] " ] [ ] \] " ] [ ] \
lXJ5]ZF6 TYF JFI]5]ZF6DF\ SMG[ DCF5]ZF6 DFGJ]\ m VF ;D:IF B}A H
U\ELZ K[P H[G]\ ;DFWFG B}A H UCG VwIIG T[DH T],GFtDS VwIIG VG[
;\XMWGGF\ VFWFZ[ V+[ 5|:T]T K[P 5]ZF6MGL ;\bIF V-FZ K[P VF TM 5F{ZFl6SGM
lGlüT T[DH 5|DFl6S ;d5|NFI K[P H[GL lJZ]â CMJFG[ SFZ6[ 0MPOZS}CZGM 5]ZF6MG[
JL; DFGJFGM VFU|C SM. 56 ZLT[ IMuI GYLPZ T[D6[ lXJ5]ZF6 VG[ JFI]5]ZF6
VlTlZST ClZJ\XG[ 5]ZF6MDF\ U6LG[ VF ;\bIFG[ VG[ JFI] 5]ZF6 VlTlZST ClZJ\XG[
5]ZF6MDF\ U6LG[ VF ;\bIFG[ JL; ;]WL 5CM\RF0L K[P VF DTG[ DF8[ SM.56 VFWFZ
GYLP G TM SM. ;d5|NFI GM S[ G TM SM. U|gYGM H VFWFZ K[P S}D"5}ZF6G]\ JFI]
T[DH lXJ5]ZF6 AgG[G[ V[S ;FY[ VQ8F¹X 5]ZF6M V\TU"T DFGJ]\ SM. 56 ¹'lQ8YL
plRT GYLP SFZ6 S[ VF ;}lR cVluG5]ZF6cG[ DCF5]ZF6 GL ;}lRYL ACFZ D}SL N[
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K[4 H[ ;J"5|SFZ[ 5]ZF6FFgTU"T DGFI[, K[P O,To JFI] VG[ lXJ VF AgG[ 5]ZF6MDF\YL
V[SG[ TM ACFZ ZFBJ] H 50[P 5Z\T] SMG[ m T[G]\ ;DFWFG V+[ 5|:T]T K[P
;F{5|YD RT]Y"5]ZF6GF\ ;D:T ,1F6MG[ V[Sl+T SZJF HM.V[4 5KL T[G[ VF
AgG[ 5]ZF6 ;FY[ T],GFtDS ZLT[ 38FJJF HM.V[P H[ 5]ZF6 JW] ;];\UT CMI T[G[ H
DFGL XSFIP 5Z\T] VF 5âlT äFZF lJX[QF VF:YF 56 G ZFBL XSFIP SFZ6 S[ VF
VJF"RLG SF/GL ZRGF K[P SNFR VUIFZDL XTFlaNGLP GFZNLI5]ZF6 s5}JF"W"4
VwIFIv)5f4 Z[JFDFCFtdI T[DH Dt:I5]ZF6 sVwIFIv5# f DF\ RT]Y" 5]ZF6GF\
,1F6M VF5[,F\ K[P GFZNLI 5]ZF6 s!q)5v!!&f VG];FZ JFIJLI5]ZF6 ~ãG]\
5|lT5FNS K[P RMlJ; CHFZ `,MSMYL I]ÉT4 `J[TS<5GF 5|;\UYL JFI] äFZF 5|lT5FlNT
K[P VFGF\ A[ EFU K[P 5}J"EFUDF\ ;UF"lN DgJgTZMGF\ ZFHJ\X4 UIF;]ZG]\ lJ:TFZYL
CGG4 DF3 DlCGFG]\ DFCFtdI4 J|T4 NFGWD"4 ZFHWD" VFlN lJQFIMG]\ lJJZ6 V5FI]\
K[P p¿ZEFUDF\ GD"NFG]\ J6"G T[DH lXJGF\ DFCFtdIG]\ J6"G K[P Z[JFDFCFtdI VG];FZ
5}J"EFUDF\ lXJGL DlCDF T[DH p¿ZFW"DF\ Z[JF sGD"NFfG]\ DFCFtdI Jl6"T K[P
Dt:I5]ZF6 T[DH JFIJLI ;\lCTFG]\ ;\l1F%T J6"G ATFJ[ K[ S[ v JFI]V[ `,[TS<5GF\
5|;\UYL ~ãGL DlCDF RMlJ; CHFZ `,MSMDF\ 5|lT5FlNT SZL K[P VF ,1F6MG[
;DlgJT SZJFYL VF RT]Y" 5]ZF6GL lJX[QFTFGM 5lZRI VJxI D/L HFI K[P
JFI]5]ZF6 äFZF SC[JFI[, `J[TS<5GF\ 5|;\UDF\ VF ~ãGL DlCDFG]\ 5|lT5FNS
5]ZF6 K[P H[DF\ AgG[ B\0MGL `,MS;\bIF D/LG[ RMlJ; CHFZ sZ$___f K[P GFZNLI
5]ZF6GL VG]ÊDl6SF VgIGL V5[1FFV[ YM0L lJ:T'T K[P TNG];FZ 5}JF"W"DF\ UIF;]ZGF\
J6"G T[DH p¿ZFW"DF\ GD"NFGF DFCFtdIG]\ J6"G T[DH NFG4 WD" VFlN VgI lJQFIMGM
56 V+[ ;\S[T D/[ K[P CJ[ HMJFGL JFT V[ K[ S[4 VF ,1FM6MGM ;DgJI SIF
5]ZF6DF\ Y. XS[ K[ m lXJ5]ZF6DF\ S[ JFI]5]ZF6DF\m
‘ lXJ5]ZF6DF\ RT]Y"5]ZF6 TZLS[GL ,1F6 ;\UlT ov] \ ] " ] [ \] \ ] " ] [ \] \ ] " ] [ \] \ ] " ] [ \
 lJlJW DTMG[ VFWFZ[ ;\XMWG SZJFGM 5|ItG SIM" S[ RT]Y"5]ZF6 SMG[ SC[J]\P
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HMS[ VF lJQFI B}A H V3ZM K[ T[D KTF\ XSI T[8,F\ ;\NEM" VF5LG[ RT[Y"5]ZF6G]\
:YFG l;wW SZFI]\ K[P RT]Y" 5]ZF6GF\ ,1F6M ;FY[ AgG[ 5]ZF6MGL ;ZBFD6LYL H[
JW] IMuI CMI T[G[ H RT]Y"5]ZF6GM NZßHM 5|F%T YJM HM.V[P ;F{ 5|YD ¹'lQ8V[
HMTF\ lXJ5]ZF6DF\ VF ,1F6MGM ;DgJI GYL YTMP lXJ5]ZF6FgTU"T cJFIJLI ;\lCTFc
G]\ H 5|JRG JFI] äFZF lGl¹lQ8 K[P ;D:T 5]ZF6G]\ GCÄP VFGF H 5}JF"W" T[DH
p¿ZFW" GFDYL A[ B\0 VJxI lJnDFG K[4 5Z\T] `,MSMGL ;\bIF DF+ RFZ CHFZ K[P
lXJGF\ DFCFtdIG]\ J6"G4 X{J l;âF\TMG]\ 5|lT5FNG VJxI p5,aW K[4 5Z\T] T[GF
5}JF"W"DF\ G TM UIF;]ZGF JWGM 5|;\U K[ S[ G TM p¿ZFW"DF\ Z[JF sGD"NFf DFCFtdIGM
;\S[T K[P VF l:YlTDF\ lXJ5]ZF6G[ RT]Y"5]ZF6 CMJFG]\ UF{ZJ SM.56 ZLT[ G VF5L
XSFIP lXJ5]ZF6G[ DCF5]ZF6 DFGGFZF :JFDL zLWZ EFUJTGL 8LSF s!v!v$f
DF\ JFIJLIYL ,[JFI[, VF `,MS lXJ5]ZF6DF\ 56 K[4 T[JM 51F ZH} SZ[ K[ H[D S[v
ˆTgDGMZD\ RÊ\ DIF;'Q8\ lJ;'ßIT[ ×
I+F:I XLI"T[ G[lDo ; N[X:T5;o X]Eo ××
VF `,MSM lXJ5]ZF6GL JFIJLI ;\lCTFDF\ p5,aW K[P# VF `,MSGF\
Vl:TtJYL VF56[ DF+ V[8,]\ H VG]DFG SZL XSLV[ S[ zLWZ:JFDLGF\ ;DI s!#DL
XFTFlaNfDF\ lXJ5]ZF6[ cJFI]5]ZF6cG[ V[8,]\ H NAFJL ZFbI]\ CT]\ S[ cJFIJLI ;\lCTFc
äFZF ;FDFgI DF6; JFI]5]ZF6GM VY" ;DHJF\ ,FuIF CTF\P 5Z\T] lGAgWSFZMG]\
SC[J]\ VFYL lJ5ZLT K[P T[ ,MSM lXJ5]ZF6GL V5[1FFV[ JFI]5]ZF6DF\YL H 5|DF6G[
DF8[ `,MSM :JLSFZ[ K[P$ zLWZ:JFDL äFZF :JLS'T x,MS p5,aW JFI]5]ZF6DF\ 56
S\.S lEgG~5DF\ D/[ K[P5 H[YL VF56G[ bIF, VFJ[ K[ S[ zLWZ :JFDL 5F;[
JFI]5]ZF6GM SM. lEgG 5F9 H CTMP HM lXJ5]ZF6G[ DCF5]ZF6GL U6GFDF\
;DFJJFDF\ VFJ[4 TM T[ 5Z\5ZFUT V[S ,FB x,MSMGF\ IMUYL TM 5]ZF6MGL x,MS;\bIF
RFZ ,FBYL 56 36L JWL HFI K[P HM ;DU| lXJ5]ZF6G[ VF U6TZLDF\ G ZFBLV[
G[ DF+ cJFIJLI;\lCTFc GL H U6GF SZLV[ TM lJX[QF lJZMWFEF; H6FI K[P
VG]ÊDDF\ lGl¹"Q8 Z$ CHFZ `,MSMGF\ lJZMWDF\ TM V+[ DF+ $ CHFZ x,MSM H
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D/[ K[P VFJL NXFDF\ lXJ5]ZF6GL ;\UTL SM.56 ZLT[ IMuI GYL 9ZTLP CJ[ HM.V[
S[ JFI]5]ZF6 ;FY[ p5ZMST ,1F6M SIF\ ;]WL ;FdI WZFJ[ K[P
‘ JFI]5]ZF6DF\ RT]Y"5]ZF6 TZLS[GL ,1F6 ;\UlT o] ] \ ] " ] [ \] ] \ ] " ] [ \] ] \ ] " ] [ \] ] \ ] " ] [ \
VF JFI]5]ZF6 ;FY[ RT]Y"5]ZF6GL ,1F6 ;\UlT VD]S V\X[ D/[ K[4 TDFD
;FdI GYL D/T]\ 5Z\T] VD]S V\X[ H~Z ,1F6M A\W A[;[ K[P VFGF\ STF"4 JÉTF JFI]
K[P ~ã VYF"TŸ lXJGL DlCDFG]\ lJXNŸ T[DH jIF5S 5|lT5FNG V+[ YI]\ K[P VFH[
56 JFI]5]ZF6GF\ RFZB\0 VJxI p5,aW K[P 5Z\T] C:T,[BMGL ;DL1FF TM AN,FTL
H ZC[TL CMI K[P SNFR 5|FRLGSF/DF\ JFI]5]ZF6GF\ DF+ A[ B\0M H CTF\P 5}JF"W"
T[DH pTZFW"P V0IFZYL D/[, V[S C:T,[BDF\ VFJ]\ H S\.S lJEFHG D/[ K[P& VF
H lJEFHG VG]ÊDl6SFDF\ 56 lGN["lXT K[P JFT ZCL JFI]5]ZF6GL `,MS ;\bIFGF
;DgJIGL4 TM U|gYGL VF\TlZS 5ZL1FF SZTF\ T[DH C:T[,[BMGF\ 5|FDF^I 5Z
JFI]5]ZF6GM p<,[B cäFNX ;FC;|L ;\lCTFc GF\ GFDYL YIM K[P H[DF\ D}/ AFZ CHFZ
s!Z___f H DF+ `,MSM CTF\ VG[ VFGFYL ;\A\lWT VG[S :JT\+ DFCFtdI U|gYMGM
pNI SF/FgTZ[ YTM UIMP H[YL VG]ÊDl6 ZRGFYL 5}J[" H T[DF\ Z$ CHFZ `,MSMGL
DFgITF l;â Y.P 0MS8Z 5];F,SZG]\ SC[J]\ K[ S[ v .Ul,\UGF\ S[8,MU sC:T,[B
;\P#5))fDF\ JFI]5]ZF6 V\TU"T SM. ,1DL;\lCTFGM p<,[B K[P* H[YL VF 5]ZF6YL
;\A\lWT VgI ;\lCTFVMGF\ Vl:TtJGL S<5GF 56 gIFI 5|lTT YFI K[P VF ;\lCTFVM4
S[ H[ SIFZ[S D}/ JFI]5]ZF6GL V\X CTL4 T[  VFH T[GFYL V,U 5|F%T YFI K[P T[YL
H JFI]5]ZF6GF\ `,MSMGL ;\bIFGL U6TZL VG]lRT GYL ,FUTLP JFZFCS<5YL ;\A\lWT
CMJF KTF\ xJ[TS<5GL 38GFVMGM p<,[B 56 UF{6 ZLT[ JFI]5]ZF6DF\ D/[ K[P VFD
JFI]5]ZF6DF\ RT]Y" 5]ZF6 TZLS[GF\ DM8FEFUGF\ ,1F6M CMJFYL JFI]5]ZF6 H RT]Y"
5]ZF6 TZLS[G]\ ;dDFG 5|F%T SZ[ K[P
 · lXJ5]ZF6GL VJF"RLGTF o] "] "] "] "
lJlJW VFWFZ U|gYMGF ;gNE" T[DH 5|DF6 p5ZYL lXJ5]ZF6GL VJF"RLGTF
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;Z/TFYL DF5L XSFI K[P lXJ5]ZF6G]\ ;DI lGWF"Z6 AlCZ\U T[DH V\TZ\U pEI
;F1IG[ VFWFZ[ 5IF"%T~5[ Y. XS[ K[P TlD, N[XDF\ lXJ5]ZF6 5|FRLGSF/YL H
,MSl5|I K[P H[GM 5}6" VG]JFN TlD,EFQFFDF\ VFH[ TM p5,aW GYL 5Z\T] VFGF
+6 lJlXQ8 VFbIFGMGM VG]JFN C:Tl,lBT ~5DF\ D/[ K[P H[DF\ XZE5]ZF6 s
lXJGF\ XZE~5 WFZ6 SZJFGL SYFG]\ lJ:T'T J6"G K[Pf VtIFZGF p5,aW lXJ5]ZF6
szL J[\S8[` JZ äFZF 5|SFlXTfGL T'TLI sXT~ãLIf ;\lCTFGF !_ YL ,. !ZDF VwIFI
;]WL D/[ K[P T[DH NWLlR5]ZF64 H[ lXJ5]ZF6GL läTLI s~ãf v ;\lCTFGF
läTLIB\0GF VwIFI #( VG[ #) DF\ VwIFIMDF\ D/[ K[P VF TlD, VG]JFNGF\
ZRlITF lG~D<,{GFY DGFI K[P H[GM VlJEF"J !&DL XTFaNL K[P( V,A~GLGF\
EFZT J6"G U|gYDF\ lXJ5]ZF6GM GFDM<,[B 5]ZF6MGL ;}lRDF\ RMÞ;56[ p5,aW
YFI K[P T[VMV[ 5]ZF6MGF\ GFD T[DH lJ:TFZGL A[ IFNLVM 5MTFGF 5}JM"ST U|gYDF\
VF5L K[P V[S IFNLDF\ JFI]5]ZF6G]\ T[DH ALÒ IFNLDF\ T[ H :YFG[ lXJ5]ZF6GM
GFDvlGN["X SIM" K[P VF T[ TyIG]\ 5|DF6 K[ S[ lXJ5]ZF6GL ZRGF !_#_ .P;P YL
5}J[" H ;d5gG Y. R}SL CTL4 HIFZ[ VF U|gYGL ZRGF Y. CTLP VF TM YI]\ AlCZ\U
;F1FLP 5Z\T] lXJ5]ZF6GL V\TZ\T 5ZL1FFV[ 56 T[GM SF, lG6"I B}A H ;Z/ ZLT[
XSI K[P S{,FX;\lCTFGF\ !&v!* DF\ VwIFIDF\ clXJ;}+c GF A[ ;}+MGM T[DH A[
;\A\lWT cJFlT"ScGM ;]:5Q8 lGN["X K[ S[v
R{TgIDFtD[lT D]G[ lXJ;}+\ 5|JlT"TDŸ PP $$ PP{ [ ] [ } \ | " Ÿ{ [ ] [ } \ | " Ÿ{ [ ] [ } \ | " Ÿ{ [ ] [ } \ | " Ÿ
R{TgIlDlT lJxJ:I ;J"7FGvlÊIFtDSDŸ P{ " Ÿ{ " Ÿ{ " Ÿ{ " Ÿ
:JFTgœI Tt:JEFJM Io ; VFtDF 5lZSLlT"To PP$?PP""" "
.tIFlN lXJ;}+F6F\ JFlT"S\ SlYT\ DIF P} \ " \ \} \ " \ \} \ " \ \} \ " \ \
7FG\ AgW .TLN\ T] läTLI\ ;}+DLlXT]o PP$&PP\ \ ] \ } ]\ \ ] \ } ]\ \ ] \ } ]\ \ ] \ } ] )
VF A[ pNFCZ6DF\ A[ lXJ;}+MGM p<,[B K[P  R{TgIDFtDF 5|YD lXJ;}+ K[
T[DH 7FGAgW ALH] lXJ;}+ K[P V[8,]\ H GCL\4 VCL\ JFlT"SGM 56 :5Q8 p<,[B K[P
clXJ;}+c 5|tIlE7FNX"GGM VFlN U|gY K[4 H[GL p5,laW VYJF z[I VFRFI"
J;]U]%TG[ OF/[ HFI K[P SFlxDZL X{JFRFIM"GM VlJlrKgG ;d5|NFI K[ S[ v EUJFG
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X\SZ[ :J%GDF\ VF5[, VFN[X VG];FZ J;]U]%TG[ VF ;}+s+6 pgD[QFMDF\ lJEST
T[DH ;\bIFDF\ v **f DCFN[JlUlZGF\ lXBZ p5Z SM> 5tYZGL 8MR 5Z D/[ K[P
H[ VFHGF\ ;DIDF\ X\SZ 5, sX\SZ p5,f GF GFD[ 5|l;â K[P VF J;]U]%TGF\ H
lXQI CTF\P S<,8 S[ H[ VlgTJDF" s(5# .P;P v ((( .P;Pf GF XF;G ;DIDF\ H
DCGLI l;â5]~QFGF VJTFZ DGFTF\ CTF\P S<C6G]\ VFJ]\ :5Q8 SYG K[P!_ lXQIGF\
;DI 5ZYL U]~GM ;DI ;Z/TFYL VG]DLI K[P J;]U]%TGM ;DI T[GF p5ZYL (Z5
.P;P ,UEU DFGL XSFI clXJ;}+c p5Z A[ JFlT"S 5|F%I K[P s!f EF:SZ ZlRT
T[DH sZf JZNZFH 5|l6TP VFDF\ EF:SZ S<,ZGF\ ;d5|NFIGF\ VG]IFIL CTF\4 T[DH
AgG[DF\ RFZ 5[-LVMG]\ jIJWFG CT]\P!! O,To V[S 5[-LG[ DF8[ Z5 JQF"GM ;DI
DFGJFYL EF:SZGM ;DI S<,8GF\ ;DIYL s.P;P (5_ ,UEUf !__ JQF" AFNGM
CMJM HM.V[P SFZ6 S[ T[D6[ VlEGJU]%T s)(_v!_!5 .P;PfGF 5ÎlXQ8 1F[DZFHGL
lXJ;}+J'l¿GF VFWFZ[ 5MTFGF lXJ;}+ JFlT"SG]\ 5|6IG SI]" CT]\P DFZL ¹lQ8V[4
lXJ5]ZF6GF\ 5}JM"ST pâZ6DF\ EF:SZGF\ lXJ;}+ JFlT"SGM H p<,[B K[P V,A~GL
s!_#_ .P;Pf äFZF ;\S[lTT CMJFYL T[DH EF:SZ ZlRT clXJ;}+ JFlT"Sc sZRGFSF/
.P;P (5_ ,UEUf G[ pâT SZJFG[ SFZ6[ lXJ5]ZF6GM ;DI NXDL XTFlaNGM
V\T DFGJM ;J"YF gIFIMlRT ,FU[ K[P!Z
VFD AgG[ 5]ZF6MGL T],GF\ SZTF\  JFI]5]ZF6 5|FRLG ,FU[ K[4 5Z\T] lXJ5]ZF6
VJF"RLG CMJF KTF\ TFlg+STFYL D\l0T K[ VG[ ,MSMGL ÒE[ R0L UI[, GFD K[P
;FDFgIHG ;D]NFI SNFR JFI]5]ZF6G[ G VM/B[4 5Z\T] VFAF,4 J'â AWF H
lXJ5]ZF6GF\ GFDYL 5lZlRT K[P lXJ5]ZF6 JW] VJF"RLG K[ T[ DF8[ V+[ 36F\ AWF\
pNFCZ6M4 5|DF6M ZH} SIF"P ;\XMWGGM ;FZ DF+ V[8,M H K[ S[ VJF"RLG CMJF
KTF\ lXJ5]ZF6 HGvHGDF\ jIF%T K[P lXJ5]ZF6 T[DH JFI]5]ZF6 AgG[ V[S H GYL4
AgG[ lEgG K[P AgG[G]\ lJX[QF DCtJ K[P SF,E[N K[4 lJQFI ;FdI K[4 5Z\T] VlEgG
TM GYL HP HM S[ 5]ZF6 XaNGM VY" H YFI K[ S[ c5]ZF VlE GJ\] \] \] \] \ c T[YL E,[ V[S
CHFZ JQF" H}G]\ CMI4 S[ A[ CHFZ JQF" H}G]\ CMI4 56 VFH[ 56 lXJ5]ZF6 C\D[XF
lJX[QFTo zFJ6 DF;DF\4 5FZFI6 äFZF T[GL SYFVMG]\ JF\RG YFI K[P T[DH T[DF\YL
VFH[ 56 VFNX" ;DFHGL ;]jIJ:YF DF8[ VF56G[ DFU"NX"G D/[ K[P VZFHSTF N}Z
SZJF DF8[ G{lTS p5N[X TM BZM HP
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#PZ  ElJQI 5]ZF6]]]]
ElJQI5]ZF6GF\ lJQFIDF\ B}A H V;DFGTF T[DH V;\UTTF NX"S JFTM
D/[ K[P ElJQI5]ZF6G]\ GFD cElJQIc CMJFG]\ SFZ6 K[ S[ VF 5]ZF6DF\ ElJQIDF\
YGFZL 38GFVMG]\ J6"G YI]\ K[P H[G]\ N]Q5lZ6FD T[ VFjI]\ S[ ;DIFgTZ[ lJäFGMV[
5MTFGF ;DIDF\ YI[, 38GFVMG[ 56 HM0JFGM 5|FZ\E SZL NLWMP AFSL AW] TM 9LS
5Z\T] VF 5]ZF6DF\ c.\U|[Hc GFDYL NlX"T V\U|[HMGF\ VFJJFGM 56 p<,[B D/[ K[P
5\l0T HJF,F5|;FN lDzG[ VF 5]ZF6GL RFZ lJlEgG C:T5+M D/L CTLP H[
VF5;DF\ lJQFIGL ¹'lQ8V[ TÛG lEgG CTLP T[VMG]\ SC[J]\ K[ S[ VFHvSF, H[
ElJQI5]ZF6 5|F%T YFI K[P T[DF\ p5ZMST RFZ[I 5|lTVMG]\ lDz6 K[P!# VF 5]ZF6GL
U0A0LG]\ VF H D]bI SFZ6 K[P HM S[ ALHF 36F\ VgI 5]ZF6MDF\ 56 ElJQI5]ZF6GM






x,MSMGL ;\bIF !$4___ K[P VF 5]ZF6DF\ ;}I"5}HFG]\ lJX[QF~5[ J6"G K[P
S'Q6GF 5]+ ;FdAG[ S]Q9ZMU YIM CTM4 H[GL lRlSt;F SZJF DF8[ U~0 XFSäL5YL
A|Fï6MG[ ,. VFjIMP T[D6[ EUJFG ;}I"GL p5F;GFYL ;FdAG[ ZMUD]ÉT SIM"P VF
A|Fï6MG[ H XFSlä5L4 DU VG[ EMHS A|Fï6 SC[ K[P
;}IM"5F;GFYL ZC:I T[DH Sl,DF\ pt5gG lJlEgG V{lTCFl;S ZFHJ\XMG[
HF6JF DF8[ VF 5]ZF6 B}A H DCtJG]\ K[P ElJQI5]ZF6G]\ ~5 V[8,]\ AN,T]\ Zæ]\
K[4T[DH V[8,F\ GJF\vGJF\ V\XM T[DF\ HM0FTF UIF K[4 S[ T[G]\ D}/:J~5 VFH[ ;FJ
V7[I K[P J[\S8[xJZYL 5|SFlXT ElJQI5]ZF6DF\ 56 V[8,L GJL AFATM HM0JFDF\
VFJL K[ S[ H[DF\ SM. A[ DT GYLP ElJQI5]ZF6GL VG]ÊD6L GFZNLI s!q!__
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VwIFIf DF\4 DtI5]ZF6DF\ s5#q#_v#! VwIFIDF\f4 T[DH VluG5]ZF6DF\ sZ*Zq!Z
VwIFIDF\f 5|F%T YFI K[P H[ 5|Rl,T 5]ZF6:Y lJQFIMYL D[/ GYL BFTLP TyITM V[
K[ S[4 VF5:TdA äFZF 5|,MlET Y.G[ ,[BSMV[ 5MTFGL S<5GFGM p5IMU SZL VFG]\
5lZA'\C6 B}A H SI]" K[P JFI]5]ZF6DF\ 56 ElJQI 5]ZF6GF\ RFZ 5J" ATFJFIF\ K[P
s!f A|ï4 sZf DwID4 s#f 5|lT;U" VG[ s$f JFI]5]ZF6 ElJQI5]ZF6GM lGN["X
SZTF\ SC[ K[ S[ v
IFGŸ ;FJ"GŸ SLT"lIQIFlD ElJQI[ 5Fl9TFGŸ G'5FGŸ PŸ " Ÿ " [ Ÿ ' ŸŸ " Ÿ " [ Ÿ ' ŸŸ " Ÿ " [ Ÿ ' ŸŸ " Ÿ " [ Ÿ ' Ÿ
T[eIo 5Z[+ I[ RFgI[ pt5t:IgT[ DCLl1FTo PP[ [ [ [ [[ [ [ [ [[ [ [ [ [[ [ [ [ [ !$
5Z\T] VF lGN["X 5|FRLG ElJQIGF\ lJQFIDF\ K[P 5|Rl,T ElJQIGF\ lJQFIDF\
GCL\P JZFC5]ZF6[ 56 ElJQI5]ZF6GM A[ JBT p<,[B SIM" K[P H[DF\ ;FdA äFZF
VFGF 5|lT;\:SFZGL T[DH ;}I"N[JGL D}lT" :YF5GFGL RRF" K[P A<,F,;[G[
ElJQIM¿ZG[ 5|FDFl6S G CMJFYL lA,S], H lTZ:S'T SZL NLW]\ K[P T[DH V5ZFS"
,UEU !&_ 5n VFGF\ pâ'T SZ[ K[P V,A~GL äFZF pâ'T CMJFYL 5|Rl,T
ElJQIGM ;DI NXDL ;NL DFGJM V;\UT G SC[JFIP ;F{ 5|YD ;\1F[5DF\
ElJQI5]ZF6GL `,MS ;\bIF lJX[ HF6LV[ TMv
!P DwID5J" VG[ 5|lT;U"5J"DF\ ()5&
DwID5J" +6 EFUMDF\ lJEÉ K[P H[DF\ ÊDXo ()(4 !$*! VG[ 5*! `,MSM
K[P VF 5J"DF\ ;'lQ8J6"G4 I7FlN lJWFG T[DH H,FXI VFlN JFl8SM5JG5|lTQ9F
lJWFG ;FY[ U|CM5ãJMt5FTXFlgTG]\ lJWFG lJ:T'T Jl6"T K[P 5|lT;U" 5J" RFZB\0MDF\
lJEST K[4 H[DF\ ÊDXo $_&4 !!!(4 Z#)_ T[DH Z!_Z x,MSM K[P VF 5JM"DF\
;JFÅXTo Sl,I]U4 .lTCF;4 ;D]rRI VgTU"T ;tI]U4 +[TF4 äF5Z T[DH Sl,I]UGF\
ZFHFVM V[J\ lJlXQ8 DCF5]~QFMGF\ ÒJGJ'¿F\TMG]\ J6"G K[P ;\1F[5DF\ x,MS ;\bIF
T[DH ElJQI5]ZF6GL lJQFIJ:T] HMIF 5KL YM0F lJ:TFZYL VF 5]ZF6GL lJQFIJ:T]
p5Z ¹'lQ8 5|F%T SZLV[v
· ElJQI5]ZF6GL lJQFIJ:T] ov] ]] ]] ]] ]
5|FRLG EFZTLI ;\:S'lT VG[ .lTCF;GF\ DD"7M B}A H ;FZL ZLT[ HF6[ K[ S[4
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VQ8F¹X 5]ZF6MDF\ cElJQIDCF5]ZF6c G]\ S[8,]\ prR :YFG K[ VG[ T[DF\ S[8,L
DCtJ5}6" ;FDU|LVMGM ;DFJ[X YIM K[P clCgNL ;FlCtI ;dD[,G 5|IFUc äFZF VF
U|gYGM lCgNL VG]JFN4 H[ VFW]lGS VG[ J{7FlGS 5âlT V5GFJL G[ YIM K[ T[4
5|tI[S Ò7F;]VM DF8[ T[DH 5]ZF6MG[ DF8[ 56 B}A H DCtJ5}6" K[P
.lTCF; 5]ZF6FeIF\ J[N\ ;D]5A'\CI[TŸ P] \ [ \ ] ' \ [ Ÿ] \ [ \ ] ' \ [ Ÿ] \ [ \ ] ' \ [ Ÿ] \ [ \ ] ' \ [ Ÿ
lAE[tI<5A]lâtJFNŸ J[NM DFDI\ 5|ClZQIlT PP[ ] Ÿ [ \ |[ ] Ÿ [ \ |[ ] Ÿ [ \ |[ ] Ÿ [ \ |
VYF"TŸ DCtJ :JTo 5|DFl6T K[ V[ lGTFgT ;tI K[ S[4 5]ZF6 ;\:SFZSMV[
J[NMGF\ D\+MG[4 ZC:IFtDS Dg+MG[ ;Z/ 5|IMU äFZF4 HG ;FDFgIG[ DF8[ p5IMUL
VG[ VlGJFI" AGFJL NLWF K[P ElJQIDCF5]ZF6 EFZTLI WD"4 SD"SF\04 .lTCF;
VG[ ZFHGLlTGM V[S lJXF/ SMX K[P VFGL V\NZ VG[S 7FGvlJ7FGGM ;FZ ;\U|lCT
K[P VD]S 5|FRLG lJlXQ8U|gYM 56 VFDF\ ;DFlJQ8 Y. UIF K[P VFGL ZD6LITF
56 VJ6"GLI K[P ;}IF"ZFWGGL lJlXQ8TFVM4 J|TM VG[ lGIDMGL 5|FDFl6STFG[ DF8[
C[DFlã4 V5ZFS"4 :D'lTRlgãSFSFZ N[J^6 EÎ s!!Z5v!ZZ5f VFlN lGAgWSFZMV[
56 VF H TyIGM VFzI ,LWM K[P J:T]To S|FgT¹'Q8F klQFVMGL DF{l,S ;}hvA}h
ElJQIDCF5]ZF6DF\ H D/[ K[P J{lNS ;FDU|LVMGM ;Z/TD EFQFFDF\ ;]\NZ lJ`,[QF6
ElJQI5]ZF6GM J^I" lJQFI K[P
VY YL ,. .lT ;]WL ElJQI DCF5]ZF6[ V[S~5TF AGFJL ZFBJFGM ;]\NZ
5|IF; SIM" K[P ElJQIDCF5]ZF6G]\ GFD EFZTLI ;FlCtI4 lJX[QFTo 5]ZF6MDF\ B}A
H 5|l;â K[P T[YL H  ;DFHDF\ ,MSl5|I 56 K[P .lTCF;GF\ Ò7F;]VMGF\ V{lTCFl;S
¹'lQ8SM6 DF8[ TM VF B}A H VFJxIS U|gY K[P VG[S ,MSMV[ pN]"4 OFZ;L4 V\U|[Ò4
VZAL VFlN EFQFFVMDF\ ,BFI[, .lTCF;MGL ;FY[ VFGL T],GF SZL K[P 5FÒ"8Z4
l:DY VG[ 5\P EUJNŸ N¿[ 56 36L XMWBM/ AFN ElJQI5]ZF6G[ .lTCF;G[ DF8[
;JF"lWS 5|FRLG VFWFZ DFgIM K[P ElJQI5]ZF6G[ HM.G[ V[S :JFEFlJS ptS\9F HFU[
K[ S[ VF V[JL S. lJlR+ ZRGF K[ S[ H[ 5|FRLGSF/DF\ ,BF. K[ VG[ ElJQIGL
JFTMG[ 56 5MTFGL V\NZ ;DFlJQ8 SZ[, K[P c5]ZF6FDFbIFGDŸ] Ÿ] Ÿ] Ÿ] Ÿc äFZF TM 5|FRLG
VFbIFGMG[ H 5]ZF6GL ;\7F V5F.P SFZ6 S[ AWF H EFZTLI VFNX"JFNL ¹'lQ8SM6
ZFB[ K[P  T[YL ElJQI TZO JW] GHZ ZFB[ K[P 5MTFGF ElJQIG[ HF6JF VG[ ALHFGF\
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ElJQIG[ HF6JF DF8[ .rKF JWFZ[ 5|A/ YFI K[P 5]ZF6MGL VG[S jI]t5l¿VM V,U
V,U V,U HuIFV[    D/[ K[P T[YL V+[ T[GL lJX[QF jIFbIF SZJFGL VFJxISTF
GYLP V{TZ[I A|Fï6M5ÊDDF\ ;FI6FRFI"V[ 5MTFGF EFQIDF\ ,bI]\ K[ S[ v ccJ[NFgTU"T
N[JF;]Z I]â .tIFlNG]\ J6"G .lTCF; SC[JFI K[4 5}J[" VF ;\DT CT]\ ALH]\ S\. H G
CT]\4 HUTGL 5|FZ\lES VJ:YF YL ,.4 ;'lQ8 5|lÊIFG]\ J6"G 5]ZF6 SC[JFI K[Pc
A'CNFZ^IS EFQIGM :5Q8 DT K[ S[ cpJ"XL 5]Z]ZJF ;\JFN VFlN ;\JFN :J~5 A|Fï6
EFUG[ .lTCF; SC[ K[ VG[ 5C[,F DF+ V;TŸ H CT]\4 .tIFlN ;'lQ8 5|SZ6G[ 5]ZF6
SC[ K[Pc VF jIFbIFGMYL V[ :5Q8 K[ S[ ;UF"lNG]\ J6"G 5]ZF6 T[DH V{lTCFl;S
SYFVM .lTCF; K[P
JT"DFG ;DIDF\ 5|F%T ElJQIDCF5]ZF6GF\ lJlJW ;\:SZ6MGF VFWFZ[ T[GL
;DL1FF H IMuI K[P ;\5}6F"GgN ;\:S'T lJ`JlJnF,IGF\ C:Tl,5L ;\U|CF,IDF\ ÊD
;\bIF ov !&5!& 5Z V[S ElJQI5]ZF6GL 5|lT p5,aW K[P H[DF\ 5F\R 5JM" s!f
A|Fï sZf X{J s#f tJFQ8=    s$f J{Q6J VG[ s5f 5|lT;U" 5J"GM p<,[B K[P 5Z\T]
pST C:Tl,l5DF\ AWF H 5JM"GL lJQFI;FDU|L GYL D/TLP cA\U,F lJxJSMXc GF\ 5'P
;\P #_5 5Z D]lãT K[ S[ cS,LJl,\Uc sElJQI5]ZF6f :JT\+ 5]ZF6 GCÄ4 5Z\T] VF
5]ZF6GM V[S E[N K[P XlXE}QF6 lJnF,\SFZ äFZF ZlRT cEFZTLI 5F{ZFl6S ÒJGL
SMXc H[ Z\U}G sADF"f YL 5|SFlXT K[4 T[GL 5'P ;\P !ZZ_ 5Z ElJQI5]ZF6GM p<,[B
K[P TNG];FZ ElJQI5]ZF6 DgJgTZGF 5|FZ\EDF\ 5|;}T4 EjI4 5'YU4 ,[B VG[ VFn
VF 5F\R N[JTFVM CTF\P T[DF\YL EjIGF GFD 5Z ElJQIGL ZRGF Y.P VFË[8GF\
cS[8[,Mu; S{8,FUFZ\c VG];FZ ,\0GGF .lg0IF VMlO;DF\ ÊD ;\bIF v #$$* 5Z
ElJQI5]ZF6GL V[S l,lBT 5|lTGL RRF" K[P 5Z\T] VF 5|lT ;%TDL S<5 ;]WL H
CMJFYL V5}6" K[P lJ<;G[ 56 ElJQI5]ZF6GL V[S 5|lTGM p<,[B SIM" K[P H[DF\
!$___ `,MS V[J\ !Z& VwIFI K[P 0MP ClZ5|;FN XF:+LV[ lACFZGF UM5F,U\H
lH,FgTU"T CY]VFZFHGF\ 5]:TSF,IDF\ l:YT V[S 5|lTGM p<,[B SIM" K[4 H[ T[GF\
!)Z( .P;PDF\ 5|SFlXT cl0l:Êl%8J S[8,MUcc GF\ 5'P ;\P $Z( 5Z V\lST K[P J{\S8[` JZ
5|[; D]\A.YL 5|SFlXT ElJQI5]ZF6 H VtIFZ[ VF56L ;D1F ;\5}6"56[ p5,aW K[P
TNG];FZ T[DF\ S], RFZ 5JM" A|Fï4 DFwID4 5|lT;U" VG[ p¿Z5J" K[P pST 5|SFlXT
5|lTDF\ H[ ÊDYL VG[ H[ VwIFIMDF\  T[G]\ J6"G K[ T[G]\ ;d5}6" lJJZ6 VF 5|DF6[
K[P
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ÊD 5J"" "" " B\0\ \\ \ S], VwIFI]]]] `,MS ;\bIF\\\ \
!P A|Fï5J" v Z!& ()!!
ZP DwID5J" 5|YDEFU Z! ()(
läTLIEFU Z! !$*Z
T'TLIEFU Z_ 5*!
#P 5|lT;U"5J" 5|YD B\0 _* $_&
l\äTLI B\0 #5 !!!(
T'TLI B\0 #Z Z#)_
RT]Y"B\0 Z& Z!_Z
$P p¿Z5J" v Z_( ($#)
5|lT;U"5J"G[ DF8[ ElJQI5]ZF6DF\ SC[JFI]\ K[ S[ VF ;\:SZ6 JBT[ T[ HM0JFDF\
VFjI]\ K[P D}/ :J~5[ 5|F%T ElJQIDCF5]ZF6DF\ VF 5J" 5|SFXSG[ 5|F%T GYL YI]\P
T[DH VFU/ V[J]\ 56 SC[JFI]\ K[ S[ VD'T;ZGF\ 9FS]Z DCFGRgNZG[ tIF\ VF 5]ZF6GL
5|lT D/L4 H[GM :JLSFZ SZLG[ 5|SFXS[ VF 5|SFXG SI]"P VF 5J"G]\ ElJQI 5]ZF6DF\
HM0FJF KTF\ 56 T[GL VlT5|FRLGTF VgI 5JM"DF\ H l;â Y. HFI K[P
;U"ü 5|lT;U"ü J\XM DgJgTZFl6 R P" | " \" | " \" | " \" | " \
J\XFG]RlZT\ R{J 5]ZF6\ 5£,1F6DŸ PP\ ] \ { ] \ Ÿ\ ] \ { ] \ Ÿ\ ] \ { ] \ Ÿ\ ] \ { ] \ Ÿ !5
;U" s;'lQ8f4 5|lT;U" s5|,I T[DH T[ 5KLGL ;'lQ8f4 J\X4 DgJgTZ T[DH
J\XFG]RlZT s;}I"4 Rgã4 SxI54 N1F4 VFlNGF\ J\XMG]\ jIJl:YT J6"Gf VF 5]ZF6MGF\
5F\R ,1F6M K[P SM.56 5]ZF6G[ DCF5]ZF6GL z[6LDF\ tIFZ[ H ZFBL XSFI HIFZ[
T[ VF 5F\R ,1F6MDF\ B~ pTZT]\ CMIP 5Z\T] zLDNŸEFUJTGF\ läTLI :SgWDF\ 5]ZF6MGF\
N; ,1F6MG]\ 56 J6"G K[P 5\R ,1F6FtDS `,MS ElJQI5]ZF6DF\ A[ JBT D/[ K[P
T[GFYL :5Q8 YFI K[ S[ ElJQI5]ZF6GF\ ZRlITF 5\R ,1F6MGM VFzI ,. G[ H VF
5]ZF6G[ ZRJF DF8[ ;HFU CTF\P ;J"+ T[GM VF H 5|IF; HMJF D/[ K[ S[4
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VQ8F¹X5]ZF6MGL z'\B,FDF\ ElJQI5]ZF6 5MTFG]\ DCtJ5}6" :YFG ZFBJFDF\ ;DY"
K[P VG[ T[YL H HIF\ SIF\I 56 5]ZF6MGL ;}lR 5|F%T YFI K[4 T[DF\ ElJQI5]ZF6
GJDF\ :YFG 5Z K[P H[GM VY" K[ S[ ElJQI5]ZF6GL ZRGF JBT[ VF9 5]ZF6M ZRF.
R}SIF CTF\P ElJQI DCF5]ZF6DF\ VFnM5FgT G{ZgTI" D/[ K[P VFGL H[ VG]ÊDl6SF
VgI 5]ZF6MDF\ D/[ K[P!& TNG];FZ J[\S8[xJZ 5|[; YL 5|SFlXT ElJQI5]ZF6 GYL D/
T]\P T[ ;\:SZ6GF\ A|Fï5J"DF\ ElJQI5]ZF6GL `,MS ;\bIF 5_4___ s5RF; CHFZf!*
ATFJF. K[P 5Z\T] U6TZL SZTF\ `,MSMGL S], ;\bIF Z&#_* H YFI K[P lJRFZ6LI
K[ S[ 5RF;CHFZ `,MSMJF/]\ ElJQI5]ZF6 SIF\ UI]\ m ElJQI DCF5]ZF6GL
lJQFI;FDU|L V[8,L DGMCZ VG[ VFSQF"S K[ S[ lJäTŸ ;DFH ;CH 56[ H T[GF\ TZO
VFS'Q8 Y. HFI K[P
VF5:TdA WD";}+DF\ VFGM p<,[B D/JFYL VFGL 5|FRLGTFGF\ ;\NE"DF\
SM.56 5|SFZGL VFX\SF lGD""}/ K[P T[ JFT V,U K[ S[ GFGS4 SALZ4 ;}Z4 T],;L4
HIR\ã4 5'yJLZFH  .tIFlNYL ;\A\lWT lJJZ6 5|F%T CMJFG[ SFZ6[ VD]S lJäFGMV[
VFG[ VJF"RLG 5]ZF6MGL z[6LDF\ ZFBJFGM 5|ItG SIM" K[P V[S JFT SC[JFDF\ HZF
56 VF5l¿ GCL YFI S[4 5|lT;U" 5J"G[ VFDF\YL N}Z H SZL N[JFDF\ VFJ[ TM VFGL
5|FRLGTF :JID[J l;â Y. HFI K[P 36F .lTCF;SFZMV[ TM DwISF,LG .lTCF;GM
5|D]B VFWFZ VF 5]ZF6G[ H DFgI]\ K[4 T[DH VF 5]ZF6DF\ p<,[lBT lJQFIMGL B}A
H 5|X\;F 56 SZL K[P ElJQI5]ZF6DF\ lGlN"Q8 SD"SF\0 ;\A\lWT 5|SZ6 V[8,] VMh
VG[ 5|JFC I]ÉT K[ S[4 V[D ,FU[ K[ S[ HF6[ VF ;DU|~5YL SD"SF\0 XF:+ H CMIP
T[DH VF 5]ZF6GF\ A|ï5J"DF\ 5]ZF6MG[ 5F5CZ6G[ 5|D]B ;FWG ATFJTF\
ElJQI5]ZF6GL lJX[QF~5[ 5|;\XF SZL K[P VG[ tIFZAFN ;'lQ8G] lG~56 SZFI]\ K[P
VF 5|DF6[ ;\5}6" HFUlTS 5|lÊIFGM ;]\NZ GD}GM VF 5]ZF6DF\ D/[ K[P UEF"WFG
;\:SFZYL ,.G[ VgI ;\:SFZMG]\ ÊDXo J6"G SZTF\ :+LVMGF\ X]EFX]E ,1F6M 5Z
VtIgT UJ[QF6F 5}6" lJRFZ Jl6"T K[P
5|FZ\EDF\ H T[ lJJ[RGF K[ S[ HGD[HIGF\ 5]+ XTFGLSG[ tIF\ ;D:T klQFU6
H.G[ 5|FY"GF SZJF ,FuIF S[ v C[ A|ïGŸ4 l+E]JGDF\ H[ 7FG K[ T[ TM cz]Tc K[P 5Z\T]
X}ãMGL l:YlT V,U K[P A|Fï64 1Fl+I4 J{xI G[ DF8[ kuJ[N T[DH DG]:D'lT .tIFlN
VG[S XF:+M T[VMGF S<IF6 DF8[ H AgIF K[P VFDF\ X}ãMGL B}A H CLG l:YlT K[P
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VTo C[ A|ïGŸ ¦ VF5 V[ SCM S[ X}ãU6 WD"4 VY"4 SFD VG[ DM1F D[/JJF S[D ;DY"
AG[ m!(
p5ZMST ;\JFNYL :5Q8 K[ S[ ElJQI5]ZF6GL ZRGF ;DI[ X}ãMGL l:YlT B}A
H NIGLI CTLP T[YL HUTGF\ S<IF6 DF8[ ;R[Q8 klQFVMGF\ ìNIDF\ T[VMGF
5|;\:SFZGL JFT VFJLP A|Fï64 1Fl+I4 J{xI H DF+ J[NM 5Z 5MTFGM VlWSFZ
;DHTF\ CTF\P T[DH X}ãMG[ SIFZ[ 56 T[GM :5X" X]âF G CMTF SZJF N[TF\P V[S ;DI
V[JM 56 CTM S[ HIFZ[ E6JFv U6JFG]\ SM. ;FWG H G CT]\P DF+ EMH5+ H
,BJFG]\ ;FWG CT]\P T[ l,lBT EMH5+MG[ VD}<I lGlWGL H[D ;]Zl1FT ZFBJFDF\
VFJTF CTF\P X}ã S'lQF .tIFlN SFIM"DF\ V[8,F\ jI:T VG[ VF;ST ZC[TF CTF\ S[
7FGvlJ7FGDF\ T[DGL ~lR H ;DF%T Y. HTL CTLP SF/FgTZ[ ;DI AN,FIM T[DH
J[NMGF\ p5A'\C6 ~5[ AMWUdI EFQFFDF\ 5]ZF6MGL ZRGFGM 5|FZ\E YIMP T[ H S0LDF\
ElJQIDCF5]ZF6GL 56 ZRGF Y.P ElJQI DCF5]ZF6GF\ ZRGF ;DIGF\ lJQFIDF\
.lTCF;SFZM V[SDT GYLP 5Z\T] H[ ;F1I D?IF K4 TNG];FZ VFGL ZRGF .P;P5}J["
5F\RDL VYJF KõL XTFlaNDF\ Y. CMJL HM.V[P
ElJQIDCF5]ZF6GL lJQFIJ:T]G[ HMTF\ V[ :5Q8 h,S D/[ K[ S[ cSD" H 5|WFG
K[Pc 5KL T[ jIlST UD[ T[ J6"GM CMI4 HM T[ p¿DSFI"DF\ 5|J'¿ YFI K[4 TM HFlT
T[DF\ AFWS G Y. XS[P 5]ZF6SFZ[ GFZN4 DgN5F, .tIFlN klQFVMGF pNFCZ6 N[TF
H6FjI]\ S[ VF AWF HFlTV[ NLG CMJF KTF\ 56 5MTFGF\ p¿D SFIM"G[ ,LW[ 5|l;lâG[
5FdIF\P H[YL l;â YFI K[ S[ VF 5]ZF6 SD"G[ 5|FYlDSTF VF5GF~ DCF5]ZF6 K[4
T[DH VFDF\ lJJ[lRT lJQFIM 56 TNG]~5 H K[P VF 5]ZF6DF\ ;'lQ8 ZRGF4 N[JXlST
T[DH VFwIFltDS 7FG B}A H jIJl:YT ~5[ lGlN"Q8 K[P ElJQI DCF5]ZF6GL
X~VFTDF\ H ;DFHGF\ NLGvCLG ,MSMG[ DF8[ H[ ;CFG]E}lT 5|NlX"T SZJFDF\ VFJL
K[4 T[GFYL ,FU[ K[ S[4 SF\ TM VF 5]ZF6SFZ T[ 5lZl:YlTYL SM.G[ SM. ~5[ 5|EFlJT
CTM4 VYJF TM TtSF,LG NLGvCLG ,MSMG[ DF8[ T[GFDF\ VF;lST A]lâ VFJL CX[
H[GFYL 5|[lZT Y. T[VM[V[ T[DGF\ ;dDFG DF8[ VF 5]ZF6GL ZRGF SZLP J^I"lJQFIG[
HMTF\ ;CH H T[ ;DIGF\ V{lTCFl;S4 ZFHG{lTS4 EF{UMl,S4 ;FDFlHS VG[ VFlY"S
5lZ¹xI GL h,S   D/L HFI K[P cQFQ9L S<5c GF lJJ[RG 5|;\UDF\ VF 5]ZF6SFZ[
3MQF6F SZL K[ S[v J6" VG[ HFlTG]\ VgTZ HgDYL G SZTF\ SD"YL SZJ]\ HM.V[P
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X}ãO/DF\ pt5gG YJF KTF\ HM SM. jIlST VtIgT X]â VFRFZvlJRFZJF/M K[4
T[DH tIFU VG[ NIFEFJGFYL 5}6"To VFJ[lQ8T K[4 TM lGo;\N[C T[ A|Fï6 SC[J0FJJFG[
IMuI K[4 T[DH T[ J[NGM 56 VlWSFZL K[P
A|Fï6 XaNYL TFt5I" A|ï7FGLYL K[P E,[ T[ A|Fï64 1Fl+I4 J{xI VYJF X}ã
SM.56 CMI4 T[ A|ï7FGDF\ 5|J'¿ Y. XS[ K[P T[DH J[NMG]\ ;dISŸ VwIIG SZL
1Fl+I4 J{xI VG[ X}ã jIlST 56 A|Fï6tJGL 5|Fl%T SZL XS[ K[P pNFCZ6FY" ZFJ64
`JFN4 RF\0F,4 NF;4 ,]aWS4 VFELZ4 WLJZ K[P p5ZMST jIlSTVMGF\ pNFCZ6M VF5L
5]ZF6SFZ SC[JF DF\U[ K[ S[ VF ,MSM GL H[D AWF H p¿DSFIM"DF\ ,FUL4 J[NMGF\
VwIIG 5}J"S 5MTFGM lJSF; SZL XS[ K[P J[NMG]\ VwIIG SZL!) X}ã 56 VgI
N[XMDF\ H. 5MTFG[ A|Fï6 3MlQFT SZL XS[ K[P SFZ6 S[ SM.56 DG;F4 JFRF4 SD"6F
T[G[ X}ã GYL SCL XSJFG]\P VFGM D}/ VY" V[ H lGS?IM S[ DF+ J[NFwIIGYL H
A|Fï6tJGL 5|Fl%T G Y. XS[4 5Z\T] T[GF DF8[ TNG];FZ SD"GL VFJxISTF CMI K[P
SM.56 HFlTGM 5|lTEFJG jIlST ;D:T J[NM4 A[ J[NM VYJF TM V[S J[NG]\ 56
VwIIG SZL X]â A|Fï6YL pt5gG SgIF ;FY[ lJJFC 56 SZL XS[ K[P VFJL ZLT[
H NFl1F6FtI VG[ UF{05}JF" HFlTVM AGL K[P VF SFZ6;Z H J[NMGF\ VwIIGGF\
VFWFZ[ HFlTG]\ lGWF"Z6 ElJQI5]ZF6G[ DFgI GYLPZ_ HIFZ[ ElJQI5]ZF6GF\ 5JM"
VG];FZ V,UvV,U J:T] HF6L ,[JL JW] IMuI ZC[X[P A|Fï5J" VgTU"T
ÒJGM5IMUL T[ AWL H J:T]VMGM ;DFJ[X S[ H[G]\ ;dISŸ VG];Z6 SZTF\ lJJ[SL HG
5ZD 5NG[ 5|F%T SZL XS[P U'C:YLG[ R,FJJF DF8[ H[ H[ ;FWGMGL VFJxISTF CMI
K[4 T[ ;FWGMG]\ ;F\UM5F\U lJJ[RG VFDF\ K[P :+LVMGF\ ST"jIFST"jIGL 56 RRF"
SZJFDF\ 5]ZF6SFZ[ 5MTFGL lJX[QF ~RL ATFJL K[P
5|lT5NFYL ,. AWF H S<5M4 ;}I"N[JMGF\ lJlJW~5M4 T[DH VG[S 5|SFZGF\ J|TMG]\
lG~56 SZTF ;DI[ ElJQI5]ZF6DF\ SD"SF\0GL lJlJW 5âlTVMG]\ ;]jIJl:YT
lJ`,[QF6 SZFI]\ K[P VFDF\ ;d5}6" ;FdA5]ZF6 56 VD]SF\X[ ;\Sl,T K[P HM DF+
A|Fï5J" 5Z H :JT\+ ZLT[ VG];gWFG SZJFDF\ VFJ[ TM ;\:S'T ;FlCtI 5Z B}A
DM8M p5SFZ YX[P ;\:S'T ;FlCtI ;dD[,G[ VF U|gYGF\ pâFZGM H[ ;\S<5 SIM" K[4 T[
DF+ :T]tI H GCL4 Vl5T] ;ZFCGLI VG[ ;FDlIS 56 K[P SFZ6 S[ VFHGF\ ;DFHG[
VFGL VFJxISTF K[P H[ VFHGF ;DFH VG[ jIlSTG[ 5|UlTGF Z:T[ ,. HJFDF\
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;DY" CMIP ElJQI DCF5]ZF6G]\ läTLI5J" DwID5J"GF\ GFDYL 5|l;â K[P H[DF\ +6
B\0M K[P ;d5}6" DwID5J"DF\ .Q8F5}T"YL ;\A\lWT lJQFIMG]\ ;\S,G K[P .Q8F5}T" J[N4
zMT;}+M T[DH A|Fï6U|gYMDF\ lJ:TFZYL Jl6"T K[ VYJF TM T[D 56 SCL XSFI S[
J[NMYL ,. T[GF SD"SF\0 5|lT5FNS V\U4 p5F\U T[DH 5âlT lG~5S U|gYMDF\ 56
VFG]\ J6"G K[4 TM 56 VlTxIMlST GCL\ YFIP
.Q8F5}lT" V[S 5FlZEFlQFS XaN K[P H[DF\ A[ 5N K[P .Q8 VG[ 5}T"P AgG[GM
;DF; YTF\ D{+FJ~64 VQ8FJÊ T[DH lJxJFlD+ XaNMGL H[D cVgI[QFFDl5 N'xIT[[ ' [[ ' [[ ' [[ ' [c
s5Fl6lGv&q#q!#*f ;}+YL JRDF\ VSFZG[ NL3" Y. HFI K[P 5Fl6lGV[ U65F9
s?q2q((f DF\ HM S[ c.Q8v5}T"c4 XaNGM 5|IMU SIM" K[4 5Z\T] ;DF;DF\ VFSFZ
J'lâGL RRF" GYL SZLP NL3"tJGM 5|;\U &q#q!2(q!#) ;}+MGF\ 5|SZ6DF\ D/[ K[P
SFlXSFG];FZ .Q8GM VY" I7 VG[ 5}T"GM VY" zFâ VFlN K[P J[NMYL ,. 5]ZF6 VG[
:D'lTVM ;]WLGF\ 5|IMUMDF\ .Q8F5}T"DŸ4 .Q8F5}TF{" VG[ .Q8F5}T[" VF +6[ ;D:T VYJF
V;D:T 5|IMUM D/[ K[P Z3]GgNG EÎ[ 5MTFGF cD,DF;TtJc DF\ HFT]S6"GF\ JRGYL
VluGCM+4 J{xJN[J4 ;tI4 T54 J[NFwIIG V[J\ T[GF VG]SZ6G[ .Q8 T[DH JF5L4
S}54 T0FU4 N[JDlgNZ4 5F{;,F4 AULRF VFlNG[ R,FJJFG[ 5}T" Sæ]\ K[PZ! RFZ[ J[NMDF\
VF 5N JFZ\JFZ VFjI]\ K[P ;\lCTF EFUDF\ .Q8F5}T"G]\ jIF5S J6"G K[PZZ ;J"+
cpNŸA]wI:JFuG[c .tIFlN D\+MDF\ H VF 5|IMU 5|I]ÉT K[P VlWSF\X :Y/M 5Z .TZ[TZ
ä\äGF\ ~5DF\ 56 5]l,\U VG[ G5]\;Sl,\UDF\ VF 5N D/[ K[P ACŸJ'R 5lZlXQ8DF\
.Q8F5}T"GF TDFD V\UM4 5|lTDF4 S}54 VFZFD4 T0FU4 JF5L VFlNGL 5|lTQ9F4 I74
CJG V[J\ XFlgTVMG]\ J6"G K[PZ# VF H[8,]\ X]â4 VFG]ÊlDS VG[ 5|F;\lUS K[4 T[8,]\
ALHF SM.56 SD"SF\0 U|gYDF\ GYL D?I]\P QF0ŸlJ\XA|Fï6 U|gYDF\ 56 VF H JFT
D/[ K[PZ$ VYJ" 5lZlXQ8DF\ 5|FIo VFH XaNMDF\ N[J5|lTDFNŸE}TG]\ J6"G K[PZ5
ElJQI5]ZF6G]\ VF 5J" ;J"YF ACŸJ'R l5lZlXQ8YL D/[ K[P D].;" sMUIR'S
LECTURSf ,[SR;" B\0v54 WFZF Z)# 5Z VF RFZ[ JRGM VG[ T[GL jIFbIFVMGM
;\U|C K[P A[GÒ" T[DH YLA}8GF A|ï;}+G[ DF8[ T5 VG[ 5}T"GM VY" 5ZM5SFZG[ DF8[
SZFI[,M WD" T[J]\ lGlN"Q8 K[P X\B T[DH l,lBT VFlN :D'lTVM VG];FZ VF WD"
läHFlTVMGF\ CMI K[P X}ãMG[ DF+ 5}T"GF VlWSFZL SC[JFIF K[4 5Z\T] VF TyIGL
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jIFbIFDF\ ElJQI5]ZF6G]\ 5|lT5FNG VtI\T 5|F{- K[P V[J]\ 5|TLT YFI K[ S[4 VF
5]ZF6GF\ lGDF"TFG[ AWF H 5|FRLG zMT;}+FlN U|gYMGF\ EFQI HMJF D?IF\ CX[P SFZ6
S[ zMT;}+MGL H[DH ElJQI5]ZF6DF\ 56 7FG;FwI SD"G[ VgTJ["NL T[DH
5|lTDFVFlNG[ AlC"J[NL SC[JFIF K[PZ& DwID5J"GF 5|YD B\0DF\ 5}ZF6SFZ[ VtIgT
lJä¿F5}6" - \UYL VF 5J"GL lGlJ"wG ;DFl%T C[T] D\U,FRZ6 SZTF \
ElJQIDCF5]ZF6GL 5|;\XFGL 5Z\5ZFDF\ WD"GF :J~5G[ jIST SI]"\ K[P VF H 5J"DF\
lJZF8 A|ïF\\0GL pt5l¿G[ :YFl5T SZTF\ :JU"4 5FTF/ VFlN ,MSMGF\ J6"G ;FY[ +6[
J6M"GL 5|;\XF5}J"S A|Fï6G]\ ,1F6 lJJ[lRT K[P
VF 5J"G]\ J'1FFZM564 S}54 JF5L .tIFlNGL 5|lTQ9F N[J5|lTDF ,1F64 VQ8F¹X
S]\0 ;\:SFZ J6"G4 lGtIvG{lDl¿S CMDGF VJ;Z[ QFM0X p5RFZG]\ J6"G4 CMD C[T]
ãjIMG]\ 5|DF64 ;|]JF4 NJL"4 5F+lGDF"6 J6"G4 5}6F"C}lT CMD J6"G VG[ lJlJW D\0,
lGDF"6 J6"G ìNIU|FCL K[P H[ JT"DFGDF\ 5IF"JZ6G[ N}lQFT YJFYL ARFJJFG]\ 5]~
;FDyI" WZFJ[ K[P J{7FlGSM 56 VG[S 5|SFZGF 5|IMUM SZLG[ VF H lGQSQF" 5Z
5CMrIF\ K[ S[ l1FlT4 H,4 5FJS4 UUG4 ;DLZv 5'yJL4 H,4 VluG VFSFX VG[ JFI]
G[ 5|N}QF6YL ARFJJFGF K[P VG[ T[YL H VF lJRFZG[ ;FY"S SZJF 5]ZF6MGM ¹lQ8SM6
V5GFJJM HM.V[P läTLIB\0DF\ IFl7S S'tIMGL lJXN RRF" K[P VF B\0GL ZRGFGM
D]BI pÛ[xI V[JM 5|TLT YFI K[ S[ I7GF\ D\+M VG[ K\NMG[ T[GL lJlWGL ;FY[ VFRZ6
SZL IHDFG DM1F D[/J[P
SM.56 XF:+ VYJF ;FlCtIG]\ 5|IMHG DF+ V[ H CMI K[ S[ T[GM VwI[TF
V\UT ÒJG DF8[ T[G[ p5IMUL ;DÒ ;FZL ZLT[ V5GFJ[4 T[DH 5MTFGF VFRZ6
VG[ jIJCFZYL V[JL 5Z\5ZFGM pNŸEJ SZ[4 H[GM VFzI SZL HGv;FDFgI p5Z
VFJL XS[P HIF\ ;]WL DFZL WFZ6F K[4 EFlJQIDCF5]ZF6SFZ VF pÛ[xIDF\ ;O/ K[P
SFZ6 S[ VF8,L 5|FRLG ZRGF CMJF KTF\ 56 VFH[ VF56L JrR[ VF 5]ZF6 B}A
H ,MSl5|I K[P HFlTlJCLG ;DFHGL DFgITFDF\ 56 VF 5]ZF6 ;F{YL VFU/ K[P DG[
TM V[J]\ ,FU[ K[ S[ JT"DFG ;DIDF\ ;FDFlHS ;DFGTFGL JFT SZLV[ KLV[ T[ lGüI56[
VF 5]ZF6YL H 5|EFlJT K[P V[ JFTGM SIFZ[ 56 .gSFZ G SZL XSFI S[ 5]ZF6MDF\
56 lJX[QFTo ElJQI5]ZF6DF\ ,MSMGL lJX[QF VF:YF K[P T[DH VFDF\ D/TF lJQFIMG[
VG]~5 VFRZ6G[ HGv;FDFgIV[ V5GFjI]\ K[P J[NMDF\ I7MGF\ VG[S E[N lGlN"Q8
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K[P H[DF\ ;MDIFU4 5\]0ZLS4 V`JD[34 ZFH;}I4 JFH5[I VFlN 5|D]B K[P .Q8F5}T"
VgTU"T H I7 56 VFJL HFI K[P T[DH ;\:SFZSDM"DF\ 56 I7 H VFJxIS CMI
K[P VF AWF H I7MDF\ kltJS4 A|Fï6FlNG]\ JZ6 T[DH VluGS]\0 ;\:SFZ IHDFGGF\
U}æ;}+ VG];FZ SZ[ K[P U]æ;}+MDF\ 5FZ:SZ4 VF`J,FIG4 UMlE, ãFæFI64 H{lDlG4
EFZäFH4 DFGJ4 ,F{UFl1F4 AMWFIG VG[ ;F\bIFIG VFlN D]bI K[P TNG];FZ 5|l6TF4
S]XS]\l0SF4 VFWFZ CMD4 DCFjIFC}lT CMD4 VG[ 5|FlüT CMD SZJM HM.V[P .gã VG[
5|HF5lTGF\ GFDGL VFC}lTVM VFWFZ CMD SC[JFI K[P VFD ;\5}6" I75âlT VF
B\0DF\ J6L"T K[P VF B\0DF\ 5]ZF6SFZ[ ÊM\R4 3|F6 VFlN lJlJW D\0,MGF\ lGDF"65"}J"S
T[GF 5|SFZM4 Nl1F6FG]\ 5|DF64 S/X:YF5GGF\ E[N4 DF;G[ VFlzT SZL SD"GL
p5IMlUTF J0[ RT]"DF;G]\ ,1F64 N{J 5{T'S SDM"G[ DF8[ p5I]"ST lTlYVMG]\ J6"G4
UM+5|JZ v ;gTFG lG~564 Al,D\0, 5}J"S JF:T]IFU lJlWVM4 JF:T]N[JTF 5}HF4
VwI"NFG4 I7SD"DF\ S]XS]\l0SF VG[ :YFl,5FS lJWFG VluGÒCJF wIFG4 I7SDM"
VG];FZ A|Fï6MG[ EMHG4 U'ClGDF"6 ;DI[ N[JTFVMGL 5}HFGF 5|SFZM T[DH T[GL
5|lTQ9F lJlWVMGM VtIgT ~lR5}6"    -\UYL p<,[B SIM" K[P VF ;FY[ H VF B\0GL
;DFl%TGL 3MQF6F 56 Y. K[P
VF56[ AWF H HF6LV[ KLV[ S[ S6vS6DF\ .`JZ ÒJGM VlWJF; CMI K[P
;\5}6" RZFRZ HUT .`JZGL .rKFYL pt5gG YFI K[P VG[ V\T[ 5|,ISF/[ T[DF\ H
5]GolJ,LG Y. HFI K[P VF AW]\ HF6JF KTF\ 56 DG]QIGL p¿DSFIM"DF\ 5|J'l¿ GYL
Y. XSTLP T[DH T[ JFZ\JFZ HgDvD'tI]GF 5FXDF\ A\WF. G[ T0O0TM ZC[ K[ VG[
.rKJF KTF\ D]lSTG[ GYL 5FDL XSTMP D]lSTGF H[ ;FWGMGL RRF" XF:+MDF\ lGlN"Q8
K[P T[DF\ 5}T" SDM" 56 5MTFGL 5|WFGTF ZFB[ K[P DG]QI4 S}54 J'1F4 T/FJG]\ lGDF"6
SZFJL T[DH VG[S 5|SFZGL p5SFZL SFIM" SZFJL ÒJGYL D]lST 5FDJF DF8[ ,F,FlIT
ZC[ K[P VF ¹lQ8SM6GF\ ;DY"G VG[ 5|lT5FNGDF\ VF B\0 x,F3GLI K[P 5}T"SD"
5âlTG]\ H[8,]\ ;]\NZ lJJ[RG VF B\0DF\ K[ T[J]\ ALH[ SIF\I HMJF 56 GYL D/T]\P
5]ZF6SFZ[ J'1FFZM56 H[JF 5]GLTSFIM"G[ VtIgT U\ELZTFYL ,[TF VF B\0G[
DGMCZ AGFJJFGM 5|ItG SIM" K[P VF B\0DF\ ÊDXo J'1FFZM564 UMRZE}lDGL
5|lTQ9FlJlW4 ;ZMJZG]\ lGDF"64 5]QSlZ6L lGDF"64 T[DH JF5L lGDF"6 YL D/GFZF
O/M 5Z lJ:TFZYL lJRFZ SIM" K[P 5]Go VxJtY4 VFD|4 J84 5}U VG[ T],;L .tIFlN
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J'1FMG[ JFJJFYL4 ;FZv;\EF/ T[DH ;\JW"GDF\ SM. lJwG G VFJ[ T[YL DCF5]ZF6SFZ[
XFlgT lJWFGG]\ lG~56 SI]" K[P 5]ZF6MDF\ VD]SF\X[ V{lTCFl;S ;FDU|L TM ;J"+ D/
L H VFJ[ K[P 5Z\T] ElJQI5]ZF6DF\ H[ 5|SFZGL VG[ H[ H[ V{lTCFl;S ;FDU|LVMG]\
;\RIG YI]\ K[4 T[G]\ VgI 5]ZF6MDF\ GYL D/T]\P VFD TM 5]ZF6GM lCgNL VG]JFN
B}A H 5C[,F Y. HJM HM.TM CTMP 5Z\T] V[J\] ,FU[ K[ S[ VF DCFG SFI"G]\ UF{ZJ
;dD[,GG[ H D/JFG]\ CT]\P T[YL SNFR SM.V[ VFGF p5Z wIFG G VF%I]\P VF 5]ZF6DF\
c5|lT;U" 5J"c GF HM0F. HJFYL VD]S 5]ZF6 DD"7MV[ VFGL 5|DFl6STF 5Z VFX\SF
NXF"JL K[P 5Z\T] lGo;\N[C VF 5J"G[ KM0LG[ X[QF5J" VlT5|FRLG K[P T[DH T[DF\ VJxI
ElJQIGL 38GFVMG]\ J6"G K[ VG[ ;\U|C K[P cElJQI5]ZF6c GFDYL H V[ nMlTT
YFI K[ S[ VF 5]ZF6GF\ lGDF"TFV[ ElJQITŸ SFl,G 38GFVMGM E}TSF/DF\ lG~56
SZJFGM  ;O/ 5|ItG SIM" K[P JT"DFGDF\ H[ 38GFVM 3l8T Y. ZCL K[P 5]ZF6SFZ[
T[ 5C[,F H SCL NLWL K[P ¹- lGlüI5}J"S lRgTG SZJFDF\ VFJ[ TM VFGM EFJ DF+
V[ H lGS/X[ S[ T[ ;DIGL H[ 38GFVMG]\ J6"G 5]ZF6DF\ SZFI]\ K[P SM. G[ SM. 5|SFZ[
T[ VFH[ HMJF D/[ K[P SNFR V[D SCLV[ S[ ElJQIDCF5]ZF6GM 5|lT;U" 5J"
DwISFl,G .lTCF;GM SMX K[P TM 56 T[ JW] IMuI ZC[X[P VF 5J"G[ RFZ B\0MDF\
lJEFlHT SZFI]\ K[P CJ[ 5|lT;U" 5J"GF 5'YSŸv5'YSŸ B\0MDF\ Jl6"T lJQFIM 5Z HM0L
¹lQ8 VF5JL IMuI U6FX[P
5|YDB\0DF\ J{J:JT DG]YL ,. VG[S ZFHFVMGF ZFßISF/G]\ lJ:T'T J6"G K[P
;FT VwIFIMDF\ VF ;d5}6" B\0 Jl6"T K[P d,[rK I7G]\ lJJ[RG SZTF\ 5]ZF6SFZ[
lJlEgG D,[rKZFHFVM sVFND4 xJ[T4 gI}CfGF J'¿FgTM4 D,[rK EFQFFG]\ lJWFG4
VFIF"JT"DF\ d,[rKGF VFJJFG]\ SFZ6v5|;\UDF\ SFxI54 A|Fï6 J'¿FgT J6"G4 AF{â
WD"4 ;\:SFZ J6"G4 RFZ 5|SFZGF 1Fl+IMGL pt5l¿G]\ J6"G T[DH lJÊDFlNtIFJTFZ
;lCT lJÊDvJ[TF, ;\JFNG]\ ;lJ:TFZ lJJ[RG SZFI]\ K[P läTLIB\0DF\ 5ÍFJTL4
DW]DTL4 JLZJZ4 RgãJTL4 ClZNF;4 SFDF\UL4 l+,MS ;\]NZL4 S];]DNF4 SFDF,;F4
;]BEFlJGL4 ÒD}TJFCG4 DMlCGL JU[Z[ SgIFVMG]\ J6"G SZTF 5]ZF6SFZ[ ;tIGFZFI6
J|TSYFG]\ 56 lJ:T'T J6"G SI]" K[P T[DH VF 5]ZF6G]\ 5Fl6lG4 AM5N[J T[DH
DCFEFQISFZ 5T\Hl,G]\ jIFbIFG 56 VMK]\ VFSQF"S GYLP T'TLIB\0DF\ V{lTCFl;S
J'¿FgT J6"G 5|;\UDF\ DCFEFZT I]âDF\ D'tI]G[ 5FD[,F SF{ZJM4 IFNJM4 5F\0JM T[DH
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zLS'Q6 JU[Z[GF\ 5]Go VJTFZG]\ lJJ[RG K[P EZTB\0GF !( ZFßIM4 XFl,JFCG4 XS4
SFl,NF;4 EMHZFH4 D]CdDN ;FCA4 .;FD;LC4 T[DH EMHZFHFGF J\XDF\ pt5gG
VG[S ZFHFVM HIR\ã4 5'yJLZFH4 ELQDZFH4 5lZD,ZFH4 ,1D6ZFH4 HdA]S ZFH4
N[XZFH4 Jt;ZFH4 R\l0SFNJL4 .gN],4 5lÍGL4 lR+,[BFG]\ J6"G ;FY[ 5]ZF6SFZ[ VF
B\0G[ V{lTCFl;S ;FDU|LVMGF SMXG]\ ~5[ ;HFJJFGM EZ5}Z 5|ItG SIM" K[P H[
;CH56[ H .lTCF;SFZMG]\ DG DMCL ,[ K[P
ElJQI5]ZF6GF\ RT]Y"B\0DF\ H[ J6"G K[ T[ DF+ .lTCF;SFZM H GlC Vl5T]
;FDFgI ,MSMGL p5IMlUTFG[ wIFGDF\ ZFBLG[ lGlD"T SZJFDF\ VFjI]\ K[P VF B\0DF\
VluGJ\XLI ZFHFVMGF RlZ+G]\ J6"G SZTF 5]ZF6SFZ :5Q8 ,B[ K[ S[4 EFlJ 5[-L
tIFZ[ H VFU/ JWL XSX[ HIFZ[ 5}J"HMV[ SZ[,F SFIM"G\] jIJl:YT 7FG CMIP T[GM
H VFzI,.G[ T[VMV[ lJÊDJ\XLI E}5F,4 VHD[Z5]Z4 äFZSFZFHI4 l;gW]N[X4
SrKE}H4 pNI5]Z4 SFgIS]aH4 lN<CL DF\ l:YT d,[rK ZFHFVMGF\ J'¿FgT4 ;}I"DCFtdI4
DFwJFRFI"4 WgJgTlZ4 S'Q6R{TgI4 ;]z]T4 X\SZFRFI"4 UMZ1FGFY4 -]\l-ZFH4 ZFDFG]H4
JFDN[J4 SALZ4 GZzL4 5L5F4 GFGS4 lGtIFGgN4 .tIFlNGL pt5lTG]\ J6"G SI]" K[P
VF H ÊDDF\ S^J A|Fï6GL 5tGL VFIF"JTLYL p5FwIFI lNl1FT4 5F9S4 X]S,4 lDz4
VluGCM+L4 läJ[NL4 l+J[NL4 5F\0[ T[DH RT]"J[NL VF NX 5]+MGL pt5l¿GL SYF D/
[ K[P T[YL VFU/ 5]ZF6SFZ[ VSAZ4 lXJFÒ4 DMU,4 S,S¿FGUZL4 U]H"Z N[X4
lJxJSDF" .tIFlNG]\ J6"G SZTF 5|lT;U" 5J"GM p5;\CFZ SIM" K[P 5|lT;U" 5J"GL
RFZ B\0MGL lJQFI;FDU|L cVF.G[vVSAZLc TFZLB lOZMHXFCL4 TJlST VSAZL4
.tIFNL VG[S pN]" U|gYMDF\ TM 5|SFlXT K[ HP TN]5ZF\T 5FÒ"8Z4 l:DY T[DH 5\P
EUJNŸN¿[ 56 .lTCF;GM 5|D]B;|MT ElJQI5]ZF6G[ H DFgIM K[P VG[ TNG];FZ H
5MT5MTFGF U|gYMGL ZRGFVM SZL K[P VF lJäFGMGF\ U|gYMGF\ VFWFZ 5Z 56 VG[S
:JT\+ U|gYM ,BF. R}SIF K[P J:T]To HM.V[ TM J[\S8[xJZ 5|[;4 lG6"I;FUZ T[DH
SFXLGF 36F\ 5|[;MYL VFlNtI:TM+ ElJQIM¿Z5]ZF6GF\ GFDYL 5|SFlXT Y. R}SI]\
K[P U\ELZ lJRFZ SZTF V+[ V[ 56 H6FI K[ S[ HM ElJQI5]ZF6 V[8,]\ 5|FRLG K[
VG[ H[GM p<,[B VF5:TdA WD";}+DF\ VFNZ ;FY[ SZFIM K[4 TM VgI A|FïVFlN
5]ZF6 T[YL 56 5|FRLG CX[ T[YL T[GM ;DI .P;P GL ;lNVMDF\ UMTJM T[ 5]ZF6MGL
VFtDFYL lJZMWL JFT CMI T[J]\ H6FI K[P
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ElJQI DCF5]ZF6G]\ RT]Y" p¿Z5J" EFZTLIMGL VF:YFG]~5 K[P SFZ6 S[ WD"GF\
:J~5G[ ,.G[ T[GF lJlEgG 51FM 5Z VFDF\ ;\XMWGFtDS ZLT[ lJJ[RG YI]\ K[P VF
B\0 lJX[QFTo AWF H 5|SFZGF\ J|TM4 pt;JM4 SD"SF\0M VG[ NFG VFlNGM 56 lJxJSMX
K[P EFZTJQF"DF\ VFGL V[8,L AWL 5|lTQ9F CTL S[ 5F\RDL XTFaNLYL ;¿ZDL XTFaNL
;]WL VFGF H VFWFZ 5Z VG[S lGA\W U|gYM ,BFIF K[P A\UF/GF lGAgWSFZ
Z3]GgNGEÎGF :D'lTTtJ4 DNGl;\CGF DNG 5FlZHFT4 C[DFlãGF RT]J"U"lRgTFDl64
ÒD}TJFCGGF\  SF/lJJ[S4 jIJCFZDFT'SF VG[ NFIEFU4 A<,F,;[GGF\ NFG ;FUZ4
5|lTQ9F ;FUZ4 VNŸE}T ;FUZ VG[ VFRFZ ;FUZ T[DH N[J^6EÎGL :D'lTRlgãSF4
,1DLWZG]\ S'tIS<5T~GF NFG V[J\ J|TB\04 DFWJFRFI"GF 5ZFXZ DFWJ4
UMlJgNFGgNGL J|TlÊIF SF{D]lN4 NFGlÊIF SF{D]lN4 JQF"lÊIF SF{D]lN4 X]âlÊIF SF{D]lN4
GFZFI6 EÎGF\  5|IMUZtGFSZ4 l+o:Y,;[T] VG[ X]lâ RlgN=SF4 R\0[xJZGF\
:D'lTZtGFSZ4 U'C:YZtGFSZ4 ZFHGLlT ZtGFSZ4 jIJCFZ ZtGFSZ4 Z6JLZl;\CGF\
J|TZtGFSZ4 HIl;\CG]\ J|TS<5ã]D4 SD,FSFZ EÎG]\ NFGSD,FSZ4 J|TSD,FSZ4 WD"
SD,FSZ4 lG6"Il;gW] T[DH lJ7FG[` JZ GL lDTF1FZF4 V5ZFS"GF VlWSF\X EFUMGM
D}/ VFWFZ VF DCF5]ZF6 H K[P
5|:T]T B\0DF\ S], Z_( VwIFIM K[P GFZN5]ZF6DF\ ElJQI5]ZF6GL H[ ;}lRGM
p<,[B K[4 T[ 5|DF6[ VF 5J" B~\ pTZ[ K[P T[DH WD"DF\ VF:YF ZFBGFZ ,MSM DF8[
VF B}A H p5IMUL K[P VF 5J" WDF"lWSFZLVMG[ DF8[ V[S R]GMTL ;DFH K[P VF
5]ZF6G]\ jIJl:YT VwIIG SZGFZ jIlST4 G DF+ ;]BDI ÒJG H jITLT SZ[ K[4
Vl5T] 5MTFGL EFJL 5[-LG[ 56 ;gDFU" TZO ,. HJFGM DFU" 5|X:T SZ[ K[P VF
B\0DF\ J|TvlG~56GF\ 5|;\UDF\ ÊDXo lT,S4 VXMS4 SMlS,F4 J'C¿5F4 HFlT:DZ4
IDläTLIF4 T'TLIF4 U6[XäFNXL4 +IMNXL4 VG\U+IMNXL4 RT]N"XL4 5F,L4 Z\EF4
VFuG[IL4 zJl6SF4 O,tIFU4 5}l6"DF4 J8;FlJ+L4 5}6"DGMZY4 VGgT4 G1F+5]~QF4
;d5}6"4 J{xIF4 XG[üZ4 VFZMuISZ;F{Z4 EãF4 N[J5}HF4 ;tI[X4 SF\RG5]ZL VG[ SF{D]lN
.tIFlN J|TM T[DH pt;JMG]\ lJ:T'T J6"G K[P 5}^ IFH"GGL ¹'lQ8V[ VG[S 5|SFZGF
NFGMG]\ lJJZ6 ElJQI5]ZF6DF\ K[P VFH ÊDDF\ 5]ZF6SFZ[ ÊDXo VUt:IFwI"4
RgãFwI"4 J'QFMt;U"4 S,FtDS4 H,3[G]4 ;C;|UMNFG4 Sl5,F4 DClQF"4 VJL4 E}lD4
C,5\lST4 V5FS4 U'C4 VgG4 :YF,L4 NF;L4 5|5F4 VluGlQ8SF4 lJnF4 T],F5]~QF4
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lCZ^IUE"4 A|ïF\04 VxJSF,5]~QF4 ;%T;FUZ4 DCFE}T4 X%IF4 VFtD5|FS'lTS4
lJxJRÊ4 JZFC4 T[DH 5J"T VFlN VG[S NFGMG]\4 T[GL lJlW ;FY[ lG~56 K[P VFD4
ElJQI5]ZF6 V[S lJXF/ U|gY K[P VFDF\ V;\bI lJQFIMGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM
K[P 5]ZF6 TM EFZTLI 7FGvlJ7FG SMX K[P J[NMGL jIFbIF ;DFG K[4 lJnFG]\ TM
DFGM S[ D}lT"D\T :J~5 K[P ElJQI5]ZF6 E}T VG[ ElJQIGL V{lTCFl;S 38GFVM4
EFQFF4 ;F\:S'lTS4 S/F4 ZFHGLlT4 BUM/4 E}UM/ T[DH VGgT XF:+MGM E\0FZ K[P
VFD4 ElJQIDCF5]ZF6 VG[SlJW ZLT[ 5MTFG]\ DCtJ WZFJ[ K[P H[DF\
lJ7FGv7FGv .lTCF;vlJnF H[JF\ 1F[+M DCtJGF K[P T[YL H B}A H ,F\AF ;DI
;]WL VF 5]ZF6 HGv;FDFgIGF\ ìNIDF\ XTSM ;]WL V[SRÊL XF;G :YF5JFDF\ ;O/
Zæ] K[ VG[ SNFR T[YL H  N[XvlJN[XGF\ .lTCF;SFZM VG[ lJäFGMV[ 56 VF
DCF5]ZF6GL B}A B}A 5|X\;F SZL K[ VG[ T[GM EZ5]Z p5IMU 56 SIM" K[P H[D
EUJFG lXJ VGFNL K[ T[D V[S X{J5]ZF6 TZLS[ cElJQIDCF5]ZF6c 56 5MTFGL
5|FRLGTF NXF"JTF 5MTFGF\ X{J5]ZF6 CMJFGL ;FY"STF HF6[ ZH} SZT]\ CMI T[J]\ EF;[
K[P H[D VFH ;]WL ElJQI5]ZF6 ,MSMG]\ DFU"NX"G SZT]\ VFjI]\ K[ T[D VFJGFZF
;DIDF\ 56 ElJQI5]ZF6 HGv;FDFgIG]\ DFU"NX"G SZT]\ ZC[X[ VG[ lJX[QFTo
VFW]lGSSF/DF\4 SFZ6S[ VF 5]ZF6G]\ GFD H K[ cElJQI5]ZF6c T[YL VF 5]ZF6GL
;F{YL JW] p5IMlUTF VFW]lGS SF/DF\ H K[P
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#P# DFS"g0[I5]ZF6 o" [ ]" [ ]" [ ]" [ ]
5]ZF6MDF\ DFS"g0[I5]ZF6 5MTFG]\ V[S lJlXQ8 :YFG WZFJ[ K[P T[G]\ D]bISFZ6 K[
S[ VF 5]ZF6DF\ !# VwIFIMDF\ s(! YL )Zf N[JL DFCFtdI GM B}A H DCtJGM V\X
;DFlJQ8 K[P J{lNSSF/YL ,.G[ VFW]lGSSF/ ;]WL C\D[XF N[JL5}HSMGL V[S lJlXQ8
5Z\5ZF ;DFHDF\ Vl:TtJ WZFJ[ K[P T[DH N[JLDF\ HG ;FDFgIGL VF:YF C\D[XF
AGL ZC[, K[P VF 5]ZF6DF\ N[JLGF\ l+lJW ~5MG]\ v DCFSF/L4 DCF,1DL VG[
DCF;Z:JTLGF\ RlZ+G]\ B}A H lJ:TFZYL J6"G K[P VF lJ:T'T VFbIFGYL VlTlZST
DgJgTZMG]\ lJ:T'T lJJZ6 VF 5]ZF6G]\ J{lXQ8Ÿ DFGL XSFIP
VF{¿DDG]G]\ J6"G &) VwIFI YL *# VwIFI ;]WL4 TFD;G]\ *$DF\4 Z{JTG]\
*5DF\4 RF1F]QFG]\ *&DF\4 J{J:JTG]\ ** YL *)DF\4 T[DH ;FJl6"G]\ (_ YL )# VwIFI
;]WL K[P T[DH N[JLDFCFtdI VYJF ;%TXTL ;FJl6" DgJgTZGF\ J6"G ;DI[ 5|:T]T
YI]\ K[P VFDF\ 5]ZF6GF\ 5\R,1F6G]\ lJJZ6 5|FIo p5,aW YFI K[P DFS"g0[I
sVwIFIv$*f ;'lQ8J6"G DF8[ lJQ6] VJTFZG]\ V3DQF"6 K[P VF 5]ZF6DF\ J{lNS
.lQ8VMGF\ DCtJGL 56 RRF" VG[ ;}RG K[P p¿D[ lD+J'gNF GFDS .lQ8äFZF 5MTFGL
5lZtISTF 5tGLG[ 5FTF/ ,MSYL 5|F%T SZL VG[ ;Z:JTL .lQ8 äFZF T[ GFUSgIFGF
D]\UF56FG[ 56 N}Z SI]"4 H[ VFGL 5ltG ;FY[ ZC[JFYL l5TF äFZF XFl5T YJFYL D]\UL
Y. CTLP ;FZ:JT ;}STMGF\ H5 CMJFG[ ,LW[ VF .lQ8 c;Z:JTL >lQ8c GFD[ VM/
BFI K[P DFS"g0[I5]ZF6GM VFZ\E TM DCFEFZT ;\A\lWT RFZ 5|` GMGF ;DFWFG :J~5[
YFIM K[4 5Z\T] VFzDWD"4 ZFHWD"4 zFâ4 GZS4 SD"lJ5FS4 ;NFRFZ4 IMU sN¿F+[I
äFZF V,S"G[ p5l¹Q8f GF\ lJJZ6 VF5JFDF\ lJX[QF VFU|C N[BFI K[P VF 5]ZF6DF\
lJäFGMV[ +6 :TZMG[ XMWL SF-IF\ K[v
s!f VwIFI ! YL $Z HIF\ JSTFGF ~5DF\ 51FLVM K[P
sZf $# VwIIFIYL ,.G[ V\T;]WL H[DF\ DFS"g0[I VG[ T[GF lXQI SF{Q8]SLGM ;\JFN
K[P
s#f ;%T;TL sVwIFI (! YL )#f VF H B\0DF\ V[S :JT\+ V\U DGFI K[P
VF +6[ 5Z:5Z ;\AW CMJF KTF\ V[Sl+T ~5[ ;lgGlJQ8 K[P VF 5]ZF6G[
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lGAgWSFZMV[  lJlJW ZLT[ 5|:T]T SI]" K[P lJäFGMV[ VF 5]ZF6DF\YL lJlJW pâFZ6M
V[Sl+T SIF" K[P H[D S[ S<5T~ V[ DM1FGF\ 5|;\UDF\ VF 5|;\UYL ,UEU !Z_ x,MS
IMU lJQFIS pâT SIF" K[P H[ 5|Rl,T 5]ZF6DF\ D/[ K[P V5ZFS[" (5 pâZ6 VF%IF\
K[P H[DF\YL $Z IMU lJQFIS T[DH VgI NFGFlN lJQFIS K[P DFS"g0[I 5]PGF VP
5$DF\ sA|ïF\0GL H[DHf SYG K[ S[ ;æ5J"TGL p¿Z lNXFDF\ UMNFJZL ;DL5GM N[X
HUTŸDF\ ;JF"lWS DGMZD K[P ,[BSGL ¹lQ8V[ VF 5]ZF6DF\ VF 5]ZF6GF\ pNŸUD:Y/
GF\ lJQFIDF\ VF ;\S[T DFGL XSFI T[D K[P 5|FlRG 5]ZF6MDF\ VF 5]ZF6 VGgI
DGFI K[P T[DH lJQFI 5|lT5FNGGL ¹lQ8V[ 5IF"%T DF+FDF\ G}TG TyIM\G]\ lJJZ6
5|:T]T YI]\ K[P
VF 5]ZF6G[ U]%TSF,LG DFGJFYL SM. H VF5l¿ GCL VFJ[P HMW5]ZYL p5,aW
NlWDTL DFTFGF lX,F,[BDF\ c;J"D\U, DFù<I[c ;%TXTLGM 5|bIFT x,MS pNŸW'T K[P
VFGM ;DI Z() V5FIM K[P H[G[ E\0FZSZ U]%T s.P;P &_(f SF,LG ;DI DGFI
K[P 5Z\T] lDZFXL VFG[ H T[YL lEgG EFl8S SF,LG lGN["X DFGLG[ VFGM ;DI .P;P
(!# DFG[ K[PZ* H[ S\.56 CMI VF 5]ZF6 &__ .P;P YL 5|FRLGTZ K[ VG[
$__v5__ .P;PGL DwIEFUG]\ DFGJ]\ HM.V[P N[JLGF +6 RlZ+MG]\ J6"G N[JL
EFUJTDF\ 56 VFJ[ K[P s:SgWv54 #Z Vf VF AgG[ T],GFtDS ;DL1FFYL V[ 5|lTT
YFI K[ S[ DFS"g0[I5]ZF6G]\ N[JL DCFtdI s;%TXTLf N[JLEFUJTGF\ VF lJQFIS
lJJZ6YL lGo;gN[C 5|FRLG K[P N[JL EFUJTG]\ lJJZ6 ;%TXTLGL p5Z lJX[QF~5[6
VFWFlZT K[PZ( VgIFgI 5]ZF6MDF\ VFGL x,MS ;\bIF !___ ATFJF. K[PZ) HIFZ[
DFS"g0[I5]ZF6GF lCgNL ;FlCtI ;dD[,Gv5|IFUYL 5|SFlXG ;\:SZ6GL JF:TlJS x,MS
;\bIF &$#) K[P U|gY 5lZDF6GL ¹lQ8V[ VFG[ JFDG5]ZF6 ;DFG DFGL XSFIP
H[GL x,MS ;\bIF &___ K[P 5Z\T] wIFG ZC[ VF x,MS ;\bIF JFDG5]ZF6DF\ 5}JF"W"GL
H DF+ K[P ;d5}6" U|gY !_4___ x,MSMDF\ CTMP H[DF\YL pTZEFU ,]%T Y. UIM
K[P VFD U|gY5lZDF6GL ¹lQ8V[ DFS"g0[I5]ZF6 ;F{YL GFG] K[P VF 5]ZF6GF JÉTF
DFS"g0[IklQF K[P H[ D'Sg0]GF 5]+ CTF\P#_ X~VFTDF\ T[VM V<5FI] CTF\4 5Z\T] lXJ
VG[ lJQ6]GL VFZFWGFYL T[VMV[ NL3F"I] 5|F%T SZL N]H["I D'tI]G[ 56 ÒTL ,LW]\
CT]\P#! T[VM 5X]5T X{JWD"GF\ VG]IFIL CTF\P T[DG[ A'CTŸJ|TWZ Hl8,4 sH8FWFZLf
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VFD VF VlE,[BGM ;DI Z()´#!)=&_( .P;P lGlüT SZL XSFIP :5Q8To VF
;DIDF\ ;%TXTLGM jIF5S 5|RFZ Y. ZæM CX[P T[YL H DFS"g0[I5]ZF6 lGlxRT56[
.P;P &__ 5}J"GL ZRGF K[P
JZFClDlCZ[ DFT'SF lGDF"6 DF8[ VF 5]ZF6GL DFgITF VFWFZ ~5[ :JLS'T SZL
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Y. R}SI]\ CT]\P 0MP JF;]N[JXZ6 VU|JF, VG];FZ IFZSgN GNL YL ,. UMNFJZL ;]WL
T[DH D[~ s5FDLZf YL ,. Nl1F6v5}J" ;D]ãT8 p5Z l:YT DgNZFR, ;]WLGM
EF{UMl,S lJ:TFZ DFS"g0[I5]ZF6GL ¹'lQ8DF\ VFjIM K[4 H[ U]%T ZFßIGM ;}RS K[P
5lÍGL lJnF4 H[DF\ WGGF\ VFNXM"G]\ J6"G K[P J:T]To U]%TSF,LG ;D'lâG]\ nMTS
K[P$) VFGM ;DFJ[X T[DH p5I"]ÉT EF{UMl,S 1F[+GM 5lZRI DFS"g0[I5]ZF6G[
U]%TSF,LG ZRGF l;â SZ[ K[P 5\R,1F6GL ¹'lQ8V[ 56 VF 5]ZF6DF\ ;U" sVwIFI
$Z4$$4$&4!_!f 5|lT;U" sVP$Zf4J\X T[DH ZFHJ\XFG]RlZTsVP!_!YL VFU/f
G]\ J6"G TM K[ HP DgJgTZ J6"G sVP$#4 5_4 &$4 &&4 *!v*$4 *&4 **4 )!4
)&f DF\ VlT lJ:T'T K[P VFD4 VF 5]ZF6 5\R ,1F6MDF\ 56 B~\ pTZ[ K[P DFS"g0[I
5]ZF6GL ZRGF +6 :TZMDF\ Y. K[v
s!f VwIFI ! YL $Z ;]WL v H[GF\ JÉTF 51FLVM K[P
sZf VwIFI $# YL V\T ;]WL v H[GF JÉTF zMTF DFS"g0[IklQF T[DH
SF{Q8=]SL K[P
s#f ;%TXTL sVwIFI (!v)#f H[ :JTg+ V\X K[P
VF 5]ZF6GF\ RFZ 5|SZ6M VlTDCtJ5}6" K[P
s!f E]JGSMX sVwIFI v 5_ YL 5*f
sZf ClZxRgãM5FbIFG sVwIFI v * YL )f
s#f DNF,;F ZlRT sVwIFI v !( YL ##f
s$f N[JLvDFCFtdI sVwIFI v *( YL )_f
p5ZMST lJEFUMG[ YM0F lJ:TFZYL HM.V[ TM o
s!f E]JGSMX o] ]] ] E]JGSMX 5]ZF6MG]\ V[S DCtJ5}6" 5|SZ6 K[P JFI]5]ZF6GL H[D
H DFS"g0[I5]ZF6G]\ E]JGSMX 56 VtIgT lJ:T'T VG[ DCtJ5}6" K[P H[YL
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E]JGSMX JFI] VFlN 5|FRLG 5]ZF6M 5Z H VFWFlZT K[P VF 5|SZ6 5Z
JW]DF\ JW] ;\XMWGGL VFJxISTF K[P
sZf ClZügãM5FbIFG o DFS"g0[I5]ZF6DF\ V{TZ[IA|Fï6GF\ lDyIFJFNL T[DH
J~6G[ K[TZGFZ ClZügãGL HuIFV[ ;tIJ|TL ClZügãGL SYF Jl6"T K[P H[
;tIG[ H 5ZDWD" DFGTF CTF\P SFZ6 S[ ;tIDF\ H ;J" 5|lTlQ9T K[P
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DFS"g0[I5]ZF6DF\ ZFHF ClZügãG]\ p5FbIFG VtIgT ZMRS T[DH 5|EFJXF/
L ~5DF\ 5|:T]T YI]\ K[P lJ`JFlD+ äFZF S9MZ 5ZL1FF ,[JF KTF\ 56 T[VM WD"YL
lJRl,T GYL YIF\P tIFUvlTlT1FF V[J\ 1FDFG]\ VFJ]\ pNFCZ6 VgI+ N],"E K[P VF
VFbIFGYL lGlüT~5[ HG;FDFgIG[ ;tI T[DH WD"GF\ Z:T[ RF,JFGL 5|A/ 5|[Z6F\
D/L XS[ K[P
s#f DNF,;F RlZT o DNF;,F UgWJ"ZFHF lJ`JFJ;]GL 5]+L CTLP sDFS"P5]Pv
!)qZ(f J|H|S[T] NFGJGF\ 5]+ 5FTF,S[T] V[ T[G] \ CZ6 SI] " CT] \P
sDFS"P5]Pv!)qZ)v#_f ZFHF X+]lHTGF\ 5]+ S]J,IFxJ skTwJH[f NFGJGM
JW SZL VG[ DNF,;F ;FY[ lJJFC SIF"4 VG[ NFGJ;[GFG[ 5ZF:T SZLP 5lTGF
D'tI]GF\ BM8F ;DFRFZ D[/JLG[ DNF;,FV[ 5|F6 tIFU SIM"P 5ltGYL lJI]ÉT
YJFYL kTwJH[ SM. VgI :+LYL lJJFC G SZJFGM lG6"I SIM"P SF/FgTZ[
GFUZFHGL ;CFITFYL D'TDNF,;F ÒlJT Y. VG[ T[6[ 5]Go kTwJHG[ 5|F%T
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SIM"P ;DIvD;I 5Z DNF,;FV[ lJÊFgT4 ;]AFC]4 X+]DN"G T[DH V,S"
GFDS 5]+MG[ HgD VF%IF\P AWF\ H 5]+MG[ DNF,;FV[ plRT p5N[X VF%IMP
H[GF 5lZ6FD[ T[VM DCFG 7FGL AgIFP VF 5]+MDF\ V,S" 5|D]B ~5[
p<,[BGLI K[P H[G[ DFTFV[ lJX[QF~5[ lXl1FT SIM" CTMP DNF,;FGF VF 5]+G[
N¿F+[I[ 56 lX1FF VF5L CTLP H[YL T[ lJX[QF 7FGL AgIMP VF 5]+MGF\ 30TZDF\
DNF,;FGL DCtJ5}6" E}lDSF ZCLP DNF,;FG]\ VF RlZ+ GFZL DF+G[ DF8[
VG]SZ6LI VFNX" K[P
s$f N[JL DFCFtdI o[ [[ [ N[JL DFCFtdI DFS"g0[I5]ZF6GM VlT DCtJ5}6" EFU
K[P VF ;%TXTL GFDYL 56 5|l;â K[P N[JL DFCFtdIG]\ ALH N]UF" TtJ K[P
H[ HUTDF\ R[TGF ~5[ jIF%T K[4 T[GM T[ VFWFZ K[P VG[ T[GF SFI" jIF5FZG]\
D}/ SFZ6 K[P ;'lQ8GL VFlNDF\ lJQ6]GF\ GFlESD/ 5Z l:YT 5|HF5lT A|ïFG[
lJQ6]GF SFGGF D[,YL pt5gG DW] S{8E GFDS V;]Z DFZL GFBJF DF8[ pnT
YIF\P A|ïFV[ EUJFG HGFN"GG[ ;]TF  HM. T[G[ HUF0JF DF8[ T[GF G[+MDF\
lGJF; SZGFZL IMUlGãFG]\ :TJG SI]"P sDFS"P *(q5_v5Zf T[ DCFDFIFV[
5|U8 Y.G[ V[SF6"JDF\ X[QFX{IF 5Z XIG SZTF\ EUJFG HGFN"GG[ HUFJL
NLWF\4 VG[ T[D6[ DW]vS{8E GFDS V;]ZMGM JW SIM"P TNgTZ A|ïFÒ
;'lQ8vSFI" ;d5gG SZL XSIFP sDFS"P *(q&)v**fP
DW]vS{8EGL GFGL SYF 5KL DlCQFF;]ZGL SYF VFJ[ K[P DlCQFF;]Z N[JTFVMG[
ÒTLG[ .gã AGL UIM CTMP sDFS" *)qZf 5ZFlHT N[JU6 l+N[J sA|ïF4 lJQ6]4
DC[Xf GF\ XZ6[ UIFP A|ïF4 lJQ6] T[DH X\SZ VG[ .gãFlN N[JMGF\ XZLZYL DCFG
T[H lGS?I]\4 H[ D/LG[ V[S Y. UI]\P T[ T[H5]\H N[JL :J~5[ 5lZl6T Y. UIMP
N[JTFVMV[ HI HISFZ SZTF\ N[JLG[ 5MT5MTFGF\ VFI]WM 5|NFG SIF"P N[JLV[
DlCQFF;]ZGM JW SZLG[ N[JMGF\ SQ8G]\ lGJFZ6 SI]"P VF SYF DFS"g0[I 5]ZF6GF\ A[
VwIFIM *)v(_DF\ Jl6"T K[P Tt5üFTŸ X]dEvlGX]dE JWG]\ VFbIFG K[P
DlCQFF;]ZGL H[D H X]dEvlGX]\E[ 56 .gã ;lCT TDFD N[JTFVMG[ 5ZFlHT SZLG[
T[GM I7EFU 56 50FJL ,LWMP lTZ:S'T N[JU6 T[ V5ZFlHTF N[JLGF\ XZ6[ UIF\P
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N[JMGL 5|FY"GFYL 5|;gG Y. T[ N[JLV[ X]dEvlGX]dEGM ;[GF ;D[T JW SIM"P VF
VbIFG B}A H lJ:T'T s(! YL (*f ;FT VwIFIMDF\ Jl6"T K[P VFU/ ((DF\
VwIFIDF\ N[JTFVM äFZF SZFI[, N[JLGL :T]lT T[DH N[JL äFZF T[G[ V5FI[,
VF`JF;GGM p<,[B K[P ()DF\ VwIFIDF\ ZFHF ;]ZY VG[ J{xI äFZF N[JLGL VFZFWGFG]\
J6"G K[P H[G[ V\lASFV[ DGMJF\lKT JZNFG VF%I]\P VFD DFS"g0[I 5]ZF6FgTU"T N[JL
DFCFtdIG]\ ;DF5G YFI K[P N[JL DFCFtdIGL p5I]"ÉT SYFVM 5|lTSFtDS K[4 T[DH
T[GM 5|TLSFY" VtIgT UCG K[P T[GL jIFbIFG[ DF8[ :JTg+~5[ lJ:T'T VwIIGGL
VFJxISTF 50[P T[YL 0MP JF;]N[JXZ6 VU|JF,GL N[JL DFCFtdIGL ;F\:S'lTS jIFbIF
VtIgT p5IMUL l;â YFI T[D K[P
‘ DFS"g0[I5]ZF6DF\ VNŸE}T lJnFVMGM ;\NE"ov" [ ] \ Ÿ } \ "" [ ] \ Ÿ } \ "" [ ] \ Ÿ } \ "" [ ] \ Ÿ } \ "
VF 5]ZF6DF\ VG[S VNŸE]T lJnFVM ;\NlE"T K[P H[G[ ;\1F[5DF\ HM.V[ TMv
 s!f VG],[5G lJnFov] [] [] [] [ VG],[5G lJnF V[S V[JF lJlXQ8 5FN ,[5GGM ;\S[T
K[ S[ H[GM 5U 5Z ,[5 SZJFYL V0WF lNJ;DF\ H V[S CHFZ IMHG IF+F
SZJFGL XlST VFJL HFI K[P DFS"g0[I5]ZF6DF\ J~6F GNLGF\ T8[ V~6F:5N
GUZDF\ ZC[GFZF V[S VFJF A|Fï6GM p<,[B K[4 H[ ;\5}6" 5'yJLG[ HMJF DF8[
pt;]S CTMP V[S lNJ; T[G[ tIF\ lJlJW VF{QFlWVMG[ HF6GFZ4 T[GM 5|EFJ
HF6GFZ4 T[DH Dg+lJnFDF\ 5|lJ6 V[S VlTlY VFjIFP A|Fï6GL
N[XvNX"GGL .rKF HF6L T[6[ VF{QFlW lGlD"T V[S ,[5 T[GF 5U 5Z ,UFJL
NLWM4 lGlN"Q8 lNXFG[ VlEDlg+T SZL NLWLP H[YL T[ A|Fï6DF\ V0WF lNJ;DF\
H V[S CHFZ IMHG HJFGL XlST VFJL U.P VF ,[5GF 5|EFJYL T[ lCDF,I
5J"T 5Z 5CM\RL UIMP tIF\ OZLG[ T[ lCDF,IGL K8FG[ HMJF ,FuIMP 5Z\T]
lCD sAO"f YL T[GM 5FNv,[5G WMJF. HJFYL T[ XlST GQ8 Y. U.P5Z
sZf :J[rKF~5WFlZ6L lJnF o[ [[ [ VF lJnFGF 7FTFG[ IY[Q8 ~5 WFZ6 SZJFGL
XlST D/L HFI K[P SgWZ äFZF lJn]T~5 ZF1F;GM JW SZJF 5Z T[GL 5tGL
DNlGSFV[ VF H lJnFGF\ 5|EFJYL :J~5 ;F{J6" ~5 WFZ6 SZL SgWZG[
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VFtD;D5"6 SI]" CT]\P T[ :J[rKF ~5WFlZ6L CTLP5# DlCQFF;]ZG]\ :J[rKFYL
l;\C4 IMâF4 DT\U T[DH DlCQF~5 WFZ6 SZJ]\ 56 VF lJnFGM H 5|EFJ K[P
s#f V:+U|FDìNI lJnFo| || |  VF lJnF V:+MGF\ ZC:IG]\ 7FG SZFJL N[ K[P H[YL
VGFI;[ H X+] 5ZFlHT Y. HFI K[P .gNLJZ GFDS lJnFWZGL 5]+L
DGMZDFV[ VF lJnF :JFZMlRQFŸG[ VF5L CTLP sDFS"P&_qZ#vZ(f DFS"g0[I




s$f lR+FI]W sDGMZDFGL DFTFGF l5TFf
s5f .gNLJZ sDGMZDFGF l5TFf VG[
s&f DGMZDF
s$f ;J"E}TŸ ~TŸ lJnFo" } Ÿ Ÿ" } Ÿ Ÿ" } Ÿ Ÿ" } Ÿ Ÿ VF lJnFYL ;D:T ÒJvHgT]GL AMl,VMG[ ;DÒ
XSFI K[P DgNZ lJnFWZGL SgIF lJEFJZLV[ VF lJnF :JFZMlRQFŸG[ VF5L
CTLP5$
s5f 5lÍGL lJnFo VF lJnFGM 7FTF lGlWVMG[ JXDF\ SZL ,[ K[P H[YL T[G[ SIFZ[I
56 WGGL p65 GYL YTLP 5FZGL 5]+L S,FJTLV[ VF lJnF ;TL sN1F5]+Lf
YL 5|F%T SZLG[ :JFZMlRQFŸG[ VF5L CTLP55 DFS"g0[I5]ZF6GF\ &5DF\ VwIFIDF\
5lÍGL lJnFGL lGlWVMG]\ J6"G K[P
s&f Z1FMwG lJnFo Z1FMwGD\+GF lJlWJT 5F9 äFZF I7MYL ZF1F;MG]\ prRF8G
SZFT]\ CT]\P5&
VFJL VG[S lJnFVMG]\ J6"G DFS"g0[I5]ZF6DF\ K[P TN]5ZF\T ALÒ 56 36L
VNŸE}T lJnFVMGM p<,[B lJlEgG 5]ZF6MDF\ D/[ K[P H[ lJQFIDF\ VFRFI" A,N[J
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p5FwIFIG]\ SC[J]\ K[ S[4 c5]ZF6MDF\ VFJL lJnFVM VFbIFGSMGF\ 5|;\UDF\ Jl6"T K[4
H[GF\ p5Z VFW]lGS DFGJ 5|FIo lJ`JF; GYL SZTM4 5Z\T] T[ I]UDF\ T[ ;FRL CTLP
T[DH T[GM p5IMU ;FDFgI DF6;MGL JrR[ 56 YTM CTMP 5]ZF6MGF\ U\ELZ VeIF;
VG[ V]GXL,GYL VF lJnFVMGF\ :J~5GM 5lZRI D/[ K[P T[YL V[D SCL XSFI S[
HM VF lJnFVMG[ VFJ[ ;FSFZ SZLV[ TM VF lJ7FGI]UDF\ VFH[ 56 RDtSFZ ATFJL
XSFIP5*
‘ DFS"g0[I5]ZF6 5]ZF6GL J[ND},STFo" [ ] ] [ }" [ ] ] [ }" [ ] ] [ }" [ ] ] [ }
VF56F ;FlCtIDF\ ;F{YL 5|FRLG J[N K[4 H[ JFT ;J"lJlNT K[P T[YL H H[D
l5TFGF\ ,1F6M 5]+G[ JFZ;FDF\ D/ T[ gIFI[ J[N 5KLG]\ TDFD ;FlCtI J[NGL KF5
WZFJT]\ CMI K[ V[ JFT TS" ;\UT K[P 5Z\T] J{lNS ;FlCtI 5KL H T]Z\T 5F{ZFl6S
;FlCtIGL ZRGF Y. CMJFYL4 VG[ J[NMG[ HGv;FDFgI ;]WL 5CM\RF0JFGF\ pÛ[xIYL
5F{ZFl6S ;FlCtIGL ZRGF Y. CMJFYL4 5]ZF6MDF\ J[NG]\ JW] DF+FDF\ p5A'C\6 K[P
5]ZF6MDF\ 5IF"%T DF+FDF\ J{lNS ;FDU|L lJnDFG K[P VF TyI 5|FIo lJäFGMG[ DFgI
56 K[P DFS"g0[I5]ZF6DF\ J[NvlJQFIS ;FDU|L 5|R}ZDF+FDF\ 5|F%T YFI K[P H[ lJQFI
5Z V+[ ;\XMWG YI]\ K[ S[v
DFS"g0[I5]ZF6GM 5|FZ\E 5l1FVMGF ;\JFNYL YFI K[P DF"Sg0[I klQFV[ H{lDlGG[
T[DGF 5|` GMGF p¿Z D[/JJF VG[ X\SFVMGF ;DFWFG DF8[ lJgwI5J"T 5Z lGJF;
SZGFZF 5l1FVM 5F;[ HJFGM lGN["X VF%IMP H{lDlGV[ tIF\ H.G[ DFS"g0[I5]ZF6GL
SYF ;F\E/L VG[ VFD T[DGL X\SFVMG]\ ;DFWFG YI]\P VF 5l1FVMGF GFD CTF\P v
l5\UF1F4 lJZMW4 ;]D]B VG[ ;]5]+P H[ prR SMl8GF\ TtJ7FGL VG[ XF:+MGF\ lGQ6F\T
CTF\P kuJ[N NXDD\0/GF !$ZDF\ ;}ÉTGF\ VF9[I Dg+MGF\ klQF v HlZTF4 ãM64
;FlZ;'SJ T[DH :TdAlD+ GFDGF\ RFZ 5l1FVM H K[P DCFEFZT VFlN5J"DF\ VFG[
H DgN5F,klQFGF\ 5]+ VG[ A|ïJFNL SC[JFIF K[P kuJ[NGF\ p5ZMST ;}ÉTGF\ N[JTF
VluG K[P TF0ŸIA|Fï6DF\ ;\5}6"G[ VluGGF\ 5|lT5FNS SC[JFIF K[P sI7F{ J{ ;]56"o
S'tJF RlZT4 TF^0ŸIA|Fï6 v !$P#P!_f ;]56" äFZF :T]T CMJFYL H VluG;]56L" K[P
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:5Q8To ;]56" RFZ J[NMG]\ 5|lTS K[P VG[ T[YL H 5l1FVMGL ;\JFN IMHGF 5]ZF6SFZ[
SZL K[P H[GM pÛ[xI VF 5]ZF6GL J[ND},STF l;â SZJFGM K[P DFS"g0[I5]ZF6GM D]bI
5|lT5Fn lJQFI N[JL DFCFtdI K[P N{JL TtJ J:T]To J{lNS VluGG]\ H 5IF"I K[P
N[jIYJ"XLQF" s)fDF\ N]UF" N[JLG[ ccJ{ZMRGLcc SC[JFIF K[P lJZMRG VluGG]\ GFD K[P VF
H Dg+DF\ J{ZMRGL N]UF" N[JLG[ VluGJ6F"4 7FGNL%T4 SD"O,NF+L VG[ V;]Z ;\C+L"
SC[JFIF K[P
TFDluGJ6FÅ T5;F HJ,gTL\ J{ZMRGL\ SD"O,[QF] H]Q8FDŸ P
N]UFÅ N[JL XZ6\ 5|5nFDC[è;]ZFgGFXlIœI[ T[ GDo ×
VTo VluG H SD"O, NFTF K[P VG[ N]UF" 56 SD"I,NF+L K[P VTo VluG VG[ N]UF"
DF\ ;FdI DGFI]\ K[P
D\]0SM5lGQFNŸ DF\ VluGGL N[JL :J~5F ;%T lHC¡JFVM SF,L4 SZF,L4 DGMHJF4
;]AMlCTF4 ;]W}D|J6F"4 :O}l,\lUGL T[DH lJxJ~lRGM p<,[B K[P5( X\SZ VFlN EFQISFZ
VF XaNMGL jIFbIF GYL SZTF\P VF EFQIMGF\  8LSFSFZ 56 VF XaNMGF\ VYM" 5Z
DF{G K[P DFS"g0[I 5]ZF6DF\ VF lHC¡JFVMGL lJXN jIFbIF D/[ K[P H[ VtIlWS
DCtJ5}6" K[P
IF lHðF EJTo SF,L SF,lGQ9FSZL 5|EM P
TIF Go 5FlC 5F5[eI /[lCSFrR DCFEIFTŸ ×
SZF,L GFDIF lHðF DCF5|,ISFZ6DŸ   P
TIF Go 5FlC 5F5[eI /[lCSFrR DCFEIFTŸ ×
DGMHJF R IF lHðF ,l3DFvU]6 ,1F6F P
TIF Go 5FlC 5F5[eI /[lCSFrR DCFEIFTŸ ×
SZMlT SFD\ E}T[eIM IFT[ lHðF ;],MlCTF P
TIF Go 5FlC 5F5[eI /[lCSFrR DCFEIFTŸ ×
;]W}D|J6F" IF lHðF 5|Fl6GF\ ZMUNFlISF P
TIF Go 5FlC 5F5[eI /[lCSFrR DCFEIFTŸ ×
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:O]l,lùGL R IF lHðF ITo ;S,5]NŸU,Fo P
TIF Go 5FlC 5F5[eI /[lCSFrR DCFEIFTŸ ×
IFT[ lJxJ;'HF lHðF 5|Fl6GF\ XD"NFlIGL P
TIF Go 5FlC 5F5[eI /[lCSFrR DCFEIFTŸ × 5)
p<,[BlGI K[ S[ D]\0SM5lGQFNŸ DF\ pl<,lBT lJxJ~lRG[ VlC\ lJxJ;'HF SC[JFIF
K[P ãF{5NL GF\ 5F\R 5TL S[D YIF\ m H{lDGLGF\ VF 5|xGGF\ p¿ZDF\ 5l1FVMV[ Sæ]\ S[
5|YD .gãsT[H;ŸfäFZF tJQ8FGF\ 5]+GF\ JWG[ SFZ6[sDFS" P5]Pv5q!f4 ALH]\ S[ J'+F;]ZJW
SZJFYL sDFS"P5]Pv5q!_f VG[ +LH]\ VC<IFGF\ ;TLtJG]\ CZ6 SZJFYL sDFS"P5]Pv
5q!Zf .gã WD" VG[ T[H YL CLG Y. UIFP sDFS"P5]Pv5q!$f 5Z\T] T[GF\ H T[HYL
5F\R 5F\0JMV[ HgD ,LWM sDFS"P5]Pv5qZ!vZ#fP .gãGL 5tGL XRL V[ H S'Q6F
sãF{5NLfGF\ ~5[ VluG YL HgD ,LWM CTMP VTo 5F\R[I 5F\0J J:T]To V[S H .gãGF
V,U V,U ~5M CTFP VTo ãF{5NL V[S DF+ .gãGL H 5tGL CTLP GCL\ S[ 5F\R
lJlEgG ,MSMGLP&_
p5I]"ST 5\R[gã S<5GFG]\ ;DY"G DCFEFZT spnMU5J"4##v!_#f 56 —
5F^0Mo 5]+Fo 5£R 5£R[gã S<5Fo˜ SCLG[ SZ[ K[P VFG]\  56 D}/ J{lNS K[P XT5Y
A|Fï6DF\ 5\R5|F6MG[ H .gã SC[JFIF K[P .gã G[ SFZ6[ H 5|F6M äFZF ;\RFl,T
.lgãIM —.lgãI˜ V[D SC[JFI K[P —; ;M·I\ DwI[5|F6o /QF /J[gão4 TFgI[QF 5|F6FG
.lgãI[6{gâ IN{gã T:IFlDgâoP~gWM ð{ IlDgã .tIFR1FT[ 5ZM1FDŸc &! 5|` GM5lGQFNŸDF\
56 5|F6G[ .gã SC[JFIF\ K[P c.gã :J\ 5|F6@@@@c&Z VFD 5\R 5|F6 H 5F\0J K[P VF
5\R5|F6 :Y},JFSŸGF\ ~5[  H VG]EJUdI CMI K[P VTo ãF{5NL JFSŸN[JL K[P 5\RTtJ
VG[ 5|S'lT VYJF 5\RFC]lT 5|HF5lT VG[ ;'HGXlSTGF\ ~5DF\ 56 5F\R 5F\0JM
s.gãf T[DH ãF{5NLGL S<5GF SZL XSFIP VG[S J{lNS Dg+ IF TM 5]ZF6M DF\ pN¡W'T
YIF\ K[4 VYJF T[GL jIFbIF SZJFDF\ VFJL K[P D]\0SM5lGQFNŸvZPZP$ GF\ Dg+ c5|6JM
WG]oc Dg+GL jIFbIFDF\ DFS"g0[I 5]ZF6 #)P*sZf DF\ c5|F6M WG]oc `,MS VFJ[ K[P
DFS"g0[I 5]ZF6 DF\ ;Z:JTL :TM+ VFjI]\ K[P 0F¶P JF;]N[JXZ6 VU|JF,[ T[GL
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;F\:S'lTS jIFbIF SZTF\ VFG[ VG[S J{lNS TtJMG]\ 5|lT5FNS DFgI]\ K[P&# VF :TM+ GF
`,MS ## VG[ #$ D},To kuJ[N GF\ V:I JFDLI ;}ÉTv!q!&$q$2 DF\ p<,[lBT
1FZ VG[ V1FZ l;äF\T 5Z VFWFlZT K[P H[G[ p5lGQFNŸ VG[ ULTFDF\ 56 jIFbIFlIT
SZJFDF\ VFjIF K[P 5\RE}T 1FZ K[4 VG[ R{TgI 5|F6XlST V1FZo
1FZo ;JF"l6 E}TFlG S}8:YM·1FZ prIT[ P&$
DFS"^ 0[I5]ZF6 A|ïG[ V1FZ VG[ lJxJG[ 1FZ SC[ K[P
V1FZ\ 5ZD\ A|ï HUrR{Tt1FZFtDSDŸ P&5
N[JL  E}T VG[ 5|F6 VYF"TŸ 1FZ ;\;FZ VG[ V1FZ SFZ6 A\G[ K[P 1FZ 5NFYM"G]\
lGDF"6 5ZDF6]VMYL YI]\ K[P&& 5Z\T] VF lGDF"6G[ DF8[ V1FZ H p¿ZNFIL K[P&*
V1FZ VluGGM 5IF"I K[4 H[G[ 5|F6 VG[ VFlNtI 56 SC[JFI[, K[P V1FZ J:T]To
VluGGL XlST K[4 H[G[ JFSŸ YL VlElCT SZFI[, K[P H[G]\ ;\l1F%T ~5 › sVMDŸf K[P
VMDŸ V4 p4 D VF +6 V1FZMYL AG[, K[P VF 5|FRLG l+SŸ l;âF\T G]\ nMTS
K[P DF+F+I4 ,MS+I4 J[N+Is+ILlJnFf4 VluG+IsVluG+If +Ll6HIMTLlQF
l+JU"+IMU]6Fo +Io XaNFo sE}o E]Jo :Jo +6 jIFñlTVMf +IMNMQFFo4 +IMVFzDFo4
SF,+I4 +IFJ:YFo4&( VF AWF\ H 5|FRLG J{lNS ;'lQ8lJnFGF\ l;âFgTMGF\ 5|TLSM K[P
H[G]\ 5|lT5FNG AC],TFYL YI]\ K[P H[G[ jIFbIFlIT SZJFGL VFJxISTF K[P DF+F+I
JF:TJDF\ V4 p4 VG[ D VF +6 V1FZMGL JFRS K[P H[GL jIFbIF +6 KgNM
sUFI+L4l+Q8]5 VG[ HUTLf +6 VluGVM sUFC":5tI4 Nl1F6FluG4 VFCJGLIf4
J[N+IL skSŸ4IH]4 ;FDf4 +6 U]6M s;tJ4 ZH;Ÿ 4TD;Ÿf4 VG[ +6 N[JTFVM sA|ïF4
lJQ6]4 VG[ lXJf GF ~5DF\ SZL XSFIP ;Z:JTL N[JLGL S<5GF DF+F+I GF\ ~5DF\
Y. K[P
/TgDF+F+I\ N[lJ TJ~5\ ;Z:JlT P&)
VF ;\5}6" ;'lQ8 I7DI K[P Il7I 5|lÌIF G[ DF8[ VluG VG[ JFSŸ AgG[ VlGJFI" K[P
;Z:JTL N[JL H JFSŸ K[ VG[ JFSŸ VluGG]\  H V[S ~5 K[P*_ T[YL H SC[JFI]\ K[ S[
v A|ïJFNL ;Z:JTL GL ;CFIYL H ;FT ;MD ;\:YFVM4 ;FT ClJ ;\:YFVM4 T[DH
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;FT 5FS ;\:YFVMG]\ ;d5FNG SZFI K[P
  ;MD;\:YF ClJo ;\:YF 5FS;\:YFxR ;%T IFo P
TF:tJN]rRFZ6FNŸ N[lJ lS|IgT[ A|ïJFlNlEo ×*!
VFD :5:8 56[ DFS"g0[I55]ZF6GF\ ;Z:JTL :TM+ 5FK/ D}/DF\ J{lNS l+SŸ
l;âFgTGF\ NX"G YFI K[P
‘ DFS"g0[I5]ZF6 5Z YI[,F\ SFI"ov" [ ] [ \ "" [ ] [ \ "" [ ] [ \ "" [ ] [ \ "
5|FRLG EFZTLI ;FlCtIGF\ VwIIG GF\ 5|FZ\lES SF/DF\ H I]ZM5LI lJäFGMG]\
wIFG 5]ZF6M TZO UI]\P VG[ T[ H ;DI[ DFS"g0[I5]ZF6[ 56 lJäFGMG\] wIFG VFSlQF"T
SI]"P VMUl6;DL XTFaNLDF\ lJlEgG I]ZM5LI lJäFGMV[ 5MT5MTFGL EFQFFVMDF\
DFS"g0[I 5]ZF6GF\ VD]S V\XMGM VG]JFN 5|:T]T SIM"P HD"G lJäFG V[OP ~S8[" !(5$DF\
ClZxRgãM5FbIFGGM HD"G EFQFFDF\  VG]JFN SIM"P tIFZAFN T[ H V\XGM V[S V\U|[Ò
VG]JFN 56 H[P dI}Z äFZF YIMP U|LS lJäFG U{,MGLH[ TM DFS"g0[I5]ZF6GF\ N[JL
DFCFtdIGM U|LSEFQFFDF\ VG]JFN SIM"P p<,[BGLI K[ S[ DFS"g0[I5]ZF6GM VF V\X
VtIlWS DCtJ5}6" VG[ ;JF"lWS 5|Rl,T K[P VFGF\ VG[S VG]JFNM YIF\P VFGM
,[l8G VG]JFN ,]0MlJS; 5M,[ V[ SIM" CTM4 H[ .P;P !(#! DF\ Al,"GYL 5|SFlXT
YIMP
.P;P !(Z# DF\ J[\S8ZFDG :JFDLV[ T[DH !)&# DF\ 0F¶PJF;]N[JXZ6 VU|JF,[
VF V\XGF V\U|[Ò VG]JFN 5|SFlXT SZFjIFP 0F¶P VU|JF,[ VG]JFNGL ;FY[ H VFG]
;F\:S'lTS VwIIG 56 5|:T]T SI]"P ;\5}6" DFS"g0[I5]ZF6GM V\U|[Ò VG]JFN V[OP.P
5FlH"8Z[ .P;P !(((v !)_5 DF\ lJj,MlYSF .lg0SF ;LZLh V\TU"T S,S¿FYL
5|SFlXT SIM"P 36F\ lJäFGMV[ VF 5]ZF6G]\ VwIIG 56 5|:T]T SI]"P 5\P ANZLGFY
X]S,G]\ DFS"g0[I5]ZF6vV[S VwIIG4 .P;P !)&_ DF\ JFZF6;LYL4 0F¶P JF;]N[JXZ6
VU|JF,G]\ DFS"g0[5]ZF6o V[S ;F\:S'lTS VwIIG .P;P !)&!DF\ .,FCFAFNYL 5|SFlXT
YI]\P VF AWF\ H 5|SFXGM DFS"g0[I5]ZF6GF  VlTXI DCtJGF nMTS K[P
DFS"g0[I5]ZF6GF p5I]"ST VwIIG DCtJ5}6" CMJF KTF\ 5IF"%T GYLP VF 5]ZF6GF
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lJlJW 5|SZ6MGL lJ:TFZYL J{7FlGS jIFbIF CH]\ 56 5|lTl1FT K[P VFDF\ 5|I]ÉT
J{lNS ;FDU|LVMGL lJXNŸ lJJ[RGF T[DH E]JGSMXGL EF{UF{l,S ;FDU|LG]\  ;lJ:TFZ
VwIIG V5[l1FT K[P N[JL DFCFtdIGF SYFGS DF\ VFJ[, 5|TLSM GF\ pNŸ3F8G 56
VFJxIS K[4 H[YL VF 5|SZ6DF\ 5|I]ÉT NFX"lGS lGlCTFY"G[ :5:8 56[ ;DÒ XSFIP
VF lNXFDF\ 0F¶P JF;]N[JXZ6 VU|JF,G]\ SFI" VtIgT DCtJ5}6" K[P H[G[ JW] VFU/
JWFZL XSFI K[P lGo;\N[C ÒJG VG[ HUT GL VG[SFG[S ;D:IFVM G]\ ;DFWFG VF
5]ZF6GF\ VwIIGYL ;\EJ AGX[P
5]ZF6MGF\ DCtJG[ ;D´ÒG[ T[G[ ;J" ;],E AGFJJFGL ¹lQ8YL 5]ZF6MGF\
;FG]JFN 5|SFXGGL H[ IMHGFVM RF,L ZCL K[ T[ J:T]To ;ZFCGLI K[P VFW]lGS
;DIDF\ 56 VF lJQFI 5Z EFZTLI lJäFGM äFZF JW]DF\ JW]\ ;\XMWG YFI4 T[ ;DIGL
VFJxISTF K[P VFD ;\1F[5DF\ 56 DFS"g0[I5]ZF6GL lJQFIJ:T] G]\ ;\1F5DF\
;\XMWGFtDS 5|:T]TLSZ6 SZL XSFIP
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#P$ l,\U 5]ZF6\ ]\ ]\ ]\ ]
l,\U5]ZF6 X{J5]ZF6MDF\ VU|LD :YFG WZFJ[ K[P l,\U GFD p5ZYL H T[ X{J
5]ZF6 H6FI K[P VgI 5]ZF6MGL SNFR jIFbIF SZLV[ tIFZ[ ;FDFgI DF6;G[ ;DHFI
5Z\T] l,\U XaN VF56F\ ;DFHDF\ lXJ ;FY[ ~- Y. R}ÉIM K[ —lXJl,\U˜P T[YL
SM.56 jIlST DF+ VF 5]ZF6GF\ GFD ;F\E/TFGL ;FY[ H SCL XS[ S[4 VF 5]ZF6
lXJ lJQFIS CMJ]\ HM.V[P VG[ JF:T:lJSTF 56 S\.S VFJL H K[P lXJlJQFIS
VwIIG DF8[ l,\U 5]ZF6 ;JM"¿D K[P SFZ6S[ lJlJW J|TM lXJM5F;GF ;\A\WL DFlCTL4
lXJGL XlSTVM4 :J~5M lJU[Z[GL RRF" H[JL 5|:T]T 5]ZF6DF\ K[4 T[JL VgI+ ALH[
SNFR G D/[P T[YL VF 5]ZF6lJX[ VF56[ V+[ ;]XMWGFtDS lR\TGGF\ VFWFZ[ lJJ[RG
YI]\ K[P
VQ8FNX 5]ZF6MDF\ VF 5]ZF6 VlUIFZD]\ :YFG WZFJ[ K[P l,\U 5]ZF6 A[
lJEFUMDF\ lJEFÒT K[P 5}J"EFU VG[ p¿ZEFUP 5}J"EFUDF\ !_( VwIFI K[P VG[
p¿ZEFUDF\ 55 VwIFI K[P VFD AgG[ EFUMGF\ lDz6YL S], !&# VwIFIG]\
DCF5]ZF6 K[P !&# VwIFIGF\ x,MSMGL ;\bIF VlUIFZ CHFZ K[P
l,\U5]ZF6GF\ ZRlITF :JI\ A|ïF K[ V[JM p¿ZEFUDF\ p<,[B  VFJ[ K[P
A|ïFÒ V[J]\ SC[ K[ S[ v H[ SM. jIlST VF 5]ZF6G[ VFlNYL VgT ;]WL JF\RX[ VYJF
A|Fï6MG[ ;\E/FJX[4T[G[ T54I74NFG4VFlNYL H[ O/MD/[ K[4 T[ AZFAZ O/ D/X[P[
V\T[ DM1F5|Fl%T 56 YX[P T[GF\ J\XDF\ SM. D}B" VYJF 5|DFNL GlC YFIP V[J]\ SC[JFI
K[ S[ A|ïF äFZF ZlRT VF DCF5]ZF6 5C[,F\ B}A H lJXF/ CT]\P 5Z\T] ;DI HTF\
zLS'Q6 ä{5FIG jIF; äFZF VF 5]ZF6G]\ 5]Go ;\5FNG YI]\P JT"DFG ;DIDF\ H[
l,\U5]ZF6 p5,aW K[4 T[G]\ :YFIL :J~5 .P;P GL RMYL XTFaNL DF\ YI]\ K[ V[J]\
lJäFGMG]\ DFGJ]\ K[P DClQF" jIF;G[ H VF 5]ZF6GF\ ZRlITF 56 T[VM DFG[ K[P
5|SFlXT AWF\ H ;\:SZ6M DF\ jIF; VYJF DClQF" jIF; 5|l6TDŸ VYJF\ 5|MÉTDŸ V[J]\




VF 5]ZF6G]\ GFD l,\UDCF5]ZF6 K[P VF GFD S[D ZBFI]\ m T[GL  5FK/G]\
56 V[S D]bI SFZ6 K[ S[ VF 5]ZF6DF\ l,\UGF lJQFIG]\ J6"G SZJFDF\ VFjI]\ K[P VF
5]ZF64 X{J5]ZF6 K[P X{J ;d5|NFIDF\ l,\UGL 5}HF VR"GF VG[ p5F;GF SZFI K[P
lXJGF EÉTMG[ X{J SC[ K[P T[GF ;\5|NFIG[ X{J ;\5|NFI SC[JFI K[P VF 5]ZF6DF\
l,\UGL pt5l¿ S. ZLT[ Y.m T[GM 5lZRI T[GF\ NFX"lGS l;äF\T4 l,\UGF :Y}/ VG[
;}1D ~54 T[GF\ 5}HGGL WFlD"S lJlWVM VG[ T[GF O/G]\ J6"G D]bI K[P VTo 5]ZF6G[
l,\U DCF5]ZF6 GFD V5FI]\ K[P
·  SYF;FZov
G{lDQF GFDS TLY"DF\ klQFVM T5:IF SZTF lGJF; SZTF\ CTF\P T[VM lXJ
EÉT CTFP V[S JBT GFZND]GL X{JTLYM"GF\ NX"G SZL4 tIF\ VFjIF\P ;\IMUJX DClQF"
jIF;GF\ lXQI ,MDCQF"6 ;}T 56 tIF\ 5WFIF"P ;FDFgI lXQ8FRFZ 5KL G{lDQFJF;L
klQFVMV[ GFZNÒGL p5l:YlTDF\ 5]ZF6M GF\ lJX[QF7 ;}TÒG[ l,\U GL pt5l¿ VG[
T[GL p5F;GF lJlW ;\A\lWT 5|xGM 5|KIF\P ;}TÒV[ T[GF p¿ZM VF%IF\P VFD klQFVM
äFZF 5}KFI[,F 5|` GM VG[ ;}TÒ  äFZF V5FI[,F p¿ZMYL l,\U DCF5]ZF6G]\ VF
:J~5 YI]\P SFZ6 S[ 5|;\UJXFTŸ klQFVM äFZF lJlJW lJQFIS 5|` GM YIF\P VTo VF
5]ZF6DF\ lJlJW lJQFIMG]\ J6"G YI]\P O,To VF 5]ZF6 7FGGM DCFE\0FZ AGL UI]\P
·  J^I" lJQFIov""""
VF DCF5]ZF6DF\ ;'lQ8GL pt5l¿4 5|,I VG[ 5]Go;'lQ84 S<54 DG]4 DgJgTZ4
RT]I]"U4ZFHJ\XMs;}I"J\X4 R\ãJ\X4 IN]J\Xf VFlNG]\ J6"G K[P 5'yJL 5Z l:YT ;FT[
äL5M4 5|D]B 5J"TM4 ;FUZM4 GlNVM VFlNG]\ J6"G K[P VFSFXDF\ l:YT G1F+M4 U|CM4
T[GL l:YlT VG[ UlTVMG]\ J6"G K[P lXJ4 DC[` JZ A[ :J~5MDF\ s;FSFZ VG[ lGZFSFZf
K[P A|ïF VG[ lJQ6] T[GF V\UYL pt5gG K[P lXJGF\ VFN[XYL A|ïF HUTGL ;'lQ8 SZ[
K[4 lJQ6] T[G]\ 5F,G SZ[ K[4 VG[ lXJ T[GM ;\CFZ SZ[ K[P lXJGL XlST V5Z\5FZ K[P
T[GF\ lGN["XYL H ;}I"4 RgãDF4 VluG VFlN 5MT5MTFGF SFI" DF\  ,FuIF ZC[ K[P
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T[DGL S'5F 5Z H ;D:T A|ïF\0 lGE"Z K[P T[ SF,GF 56 DCFSF, K[P T[VM 5'yJL
5Z VJTFZ ,[ K[P 5MTFGF\ EÉTMG]\ N]oB N}Z SZ[ K[P 5FJ"TL äFZF 3MZ T5:IF\ SZJFYL
T[VM T[GL ;FY[ lJJFC SZ[ K[P  U6[X VG[ :SgN T[GF\ 5]+M K[P T[VM S{,F;JF;L K[P
DCFG T[H:JL K[P lXJ lRTFE:DWFZL K[ VG[ :DXFG DF\ 56 ZC[ K[P T[DG]\ ZF{ã ~5
VG[ VG]U|C~5 AgG[  K[P ZF{ã ~5DF\ T[VMV[ TFZS4 VgWS4 J[6]\4 H,gWZ VFlN
N{tIMGM JW SIM"P T[GF\ VG]U|C ~5[ T[VMV[ xJ[TD]GLGL Z1FF VG[ D'T IDG[ 56
ÒJGNFG VF%I]\P VFD VG[S SYFGSM VF 5]ZF6DF\ Jl6"T K[P lGZFSFZ ~5[ lXJ
A|ïF\0GF\ STF"4 CTF"4 VG[ ETF" K[P T[VM Vä{T K[P l,\U GL 5|lTDFDF\ lXJ ;NF
lJZFHDFG ZC[ K[P VTo l,\UD}lT"GL 5}HF :JT\+ ~5DF\ l,\U AGFJLG[ VYJF
lXJF,IDF\ :YFl5T l,\UGL 5}HF lJlW lJWFG 5}J"S zâF5}J"S SZJL HM.V[P VT
V[J VF 5]ZF6DF\ lXJF,IGF lGDF"6G]\ 56 DCtJ ATFJFI]\ K[P lXJ1F[+DF\ 5|F6
tIFUYL D]lÉTG]\ 56 J6"G K[P VF 5]ZF6GM D]bI pN[ŸxI X{J J[NFgTGF\ lXJFä{T
DTGL 5'Q9 E}lDG[ lJX[QF~5[6 l,\U p5;\5|NFIGF\ 5|;\UDF\ lJ:TFZ5}J"S J6"G SZJFGM
K[P
l,\UG]\ :Y}/ VG[ ;}1D V[D A[ :J~5MDF\ J6"G YI]\ K[P :Y}, l,\U D'lTSF4
5tYZ4 WFT]4 :Ol8S VFlNYL AGFJL4 T[GL 5}HF SZJFG]\ pN[ŸxI ;FDFgI HG DFG;DF\
¹- YFI T[ DF8[ SC[JFI]\ K[P tIFZAFN EÉT 7FGGL 5|Fl%T SZL 5FX]5T IMUGF\
DFwIDYL DFIFGL HF/DF\YL D]ÉT Y. HFI K[P EÉT VF U|\YDF\ SC[JFI[,F\ Tg+4
Dg+ äFZF 5MTFG[ SFD4 S|MW4 ,ME4 ZFU ä[QF VFlNG[ JXDF\ SZL lHT[lgãI YFI T[J]\
56 SC[JFI]\ K[P T[ 5FX]5T IMUGM ;FWS AG[ VG[ DM1FG[ 5|F%T SZ[ VYF"TŸ lXJG]\
;FI]ßI 5|F%T SZ[P DFGJ4 HgDvDZ6GF\ A\WGYL ;NFIG[ DF8[ D]ÉT Y. HFI4 VF
AMW SZFJJM V[ H VF  5]ZF6GM D]bI pNŸN[xI K[P l,\U5]ZF6GL x,MS ;\bIF V[SFNX
;C:+ K[P*Z cV+{SFNX ;FC;{|o SlYTM l,ù ;dEJoc T[DH GFZNLI5]ZF6 s!_Z
VwIFIf VG];FZ 56 VF H ;\bIF lGlN"Q8 K[P )Z DF\ VwIFIDF\ SFXL T[DH T[
;\A\WL lJlJW TLYM"G]\ lJ:T'T J6"G4 SFXLGL EF{UF{l,S l:YlTGL HF6SFZL DF8[ B}A
H p5FN[I K[P
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VF VwIFIDF\ SFXLGF\ pnFGMG]\ B}A H RDtSFZL ;FlCltIS J6"G lJlJW
KgNMDF\ V5FI] K[ sx,MS !Zv!#fP T[ ;DIDF\ VF 1F[+ 5FX]5TMG]\ S[gã SC[JFI]\ K[P
VlJD]ÉT l,\UGL H 5|WFGTF CTL4 H[ XaNGL jI]t5l¿ A[ 5|SFZ[ V5F. K[P S<5T~
V[ SFXL ;\A\WL VF x,MSMDF\YL VlWSF\X G[ TLY"B\0DF\ pNŸW'T SIF" K[P V5ZFS[" K
x,MSMG[ pNŸW'T SIF" K[P lXJ5}HF T[DH U|C6GF VJ;Z[ :GFGGF\ lJQFI 5Z T[ x,MSM
K[P NFG;FUZ VG];FZ*# K CHFZ x,MSM JF/]\ V[S VgI l,\U5]ZF6 56 CT]\4 H[GM
p5IMU AaAF, ;[G[ GYL SIM"P ;\EJTo T[ I]UDF\ A[ l,\U5]ZF6 CTF\P V[S lJXF/
V[S !! CHFZ x,MSM JF/]\ VG[ ALH]]\ K CHFZ x,MSM JF/]\ P VF 5]ZF6 X{JJ|T T[DH
VG]Q9FGMGL HF6SFZL VF5JFDF\ B}A H p5IMUL K[P p¿ZFW"GF\ 36F\ VwIFIM UnDF\
K[P T[DH TFlg+S 5|EFJGF 56 ;no 5|lTSM K[P
X{JNX"GGF\ 56 VG[S TyIM lJBZFI[,F 50IF\ K[P p¿ZFW"GF\ !# DF\ VwIFIDF\
lXJGL 5|l;â VQ8D}lT""VMGF\ J{lNS GFDM V5FIF K[P H[DS[v
!P 5'lYjIFtDS lXJD}lT" v XJ"
ZP H,LID}lT" v EJ
#P VluGD}lT" v 5X]5lT
$P JFI]D}lT" v .XFG
5P VFSFXD}lT" v ELD
&P ;}I"D}lT" v Z]ã
*P ;MDD}lT" v DCFN[J
(P IHDFG D}lT" v pU|
 VF ;FY[ 5|tI[S D}lT"GL 5tGL VG[ V[S V[S 5]+G]\ GFD 56 VCL\ VF%I]\ K[P
VwIFI !( s5}JF"W"f DF\ TM XZE~5WFZL lXJGM GZl;\C ;FY[ JFTF",F5 56 Jl6"T
K[P*$ )( DF\ VwIFIDF\ lJQ6]S'T —lXJ;C:+GFD˜  K[P H[DF\ lXJGF\ GFDM TM
DCtJ5}6" K[ H 5Z\T] J{lNS GFDMGM ;\U|C B}A H VMKM  ¹'lQ8UMRZ YFI K[P 5FX]5T
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J|TGF\ :J~5 T[DH DlCDFG]\ lJ:TFZ5}J"S lJ:TZ6 l;ä SZ[ K[ S[ l,\U5]ZF6GM lJ:TFZ
5FX]5T X{JMGF\ ;\5|NFIDF\ YIMP VF ;d5|NFIGM pNI TM läTLIvT'TLI XTFaNLDF\
H Y. R}ÉIM CTM4 5Z\T] lJX[QF VeI]NI ;%TDvVQ8D XTFaNLDF\ H ;d5gG YIMP
l,\U5]ZF6GF\ VFlJ"EFJ GM 56 VF H I]U K[P VF TyIGF\ 5MQFS VD]S pNFCZ6M
HM.V[ TMv
VF 5]ZF6DF\ VlxJGLYL H VFZ\E YGFZF\ G1F+M4 D[QFFlN ZFlXVM4 T[DH ;}I"
v R\ã VFlN U|CMG]\ J6"G VG[ p<,[B D/[ K[P VJTFZMDF\ A]â T[DH Sl<SGF\ GFDM
lGlN"Q8 K[P H[YL VFGL ZRGF ;%TDXTLYL 5|FSŸSF,LG l;â GYL YTLP V,A~GLV[
H s!_#_ .P;PfDF\ l,\UGM lGN["X GYL SIM"4 Vl5T] T[YL 5ZJTL" ,1DLWZEÎ[ 56
5MTFGF\ —S<5T~˜ DF\ l,\U5]ZF6GM JW] p<,[B SIM" K[P l,\U5]ZF6GF\ GJDF\ VwIFI
DF\ IMUFgTZFIMG]\ ;DU| J6"G jIF;EFQIYL V1FZ;o ;FdI WZFJ[ K[P H[YL VF
;\U|CSFZL 5]ZF6[ VF V\XG[ jIF;EFQIYL lGl`RT~5[6 U|C6 SI]" K[P jIF;EFQIGM
;DI QFQ9 XTSYL SM. 56 ZLT[ VMKM GYLP 5]ZF6[ ;\U|CA]lâYL V\TZFI lJQFIMG]\
;\S,G V1FZ;o IMUEFQI SI]" K[P jIFlW4 ;\XI4 5|DFN4 VF,:I4 VFlNG]\ l,\U5]ZF6
DF\ 5|N¿ ,1F6 IMUEFQIYL ;FZL ZLT[ 5lZRI WZFJ[ K[P*5 l,\U5]ZF6GM ;DI VF
5|DF6[ VQ8DvGJD XTFaNL DFGJM ;J"YF I]lÉT;\UT K[P
·  ~ãGL pt5l¿ov
l,\U5]ZF6GF\ 5}J"EFUDF\ ~ãGL pt5l¿ S. ZLT[ Y. T[ SYF VFJ[ K[P T[ D]HA
VwIFI ZZ DF\ J6"JFI]\ K[ S[4 ßIFZ[ A|ïF VG[ lJQ6] äFZF EUJFG lXJGL :T]lT
SZFI K[ tIFZ[ EUJFG lXJ 5|;gG YFI K[ VG[ lJQ6]G[ VlJR, ElÉTG]\ JZNFG
VF5[ K[P*& VG[ A|ïFÒG[ 56 JZNFG VF5L VG[ HFI K[P tIFZ AFN A|ïF ;'lQ8
ZRGF DF8[ EI\SZ T5 SZ[ K[P T[GL T5:IFG]\ SM. H O/ GYL D/T]\ VG[ T[G[ N]oB
YFI K[P T[ N]oBvÊMWDF\ lJ5lZl6T YFI K[P ÊMWYL lJCJ/ T[GL VF\BM DF\YL Vz]VM
;ZL 50[ K[4 T[ Vz]VMDF\YL h[ZL ;F5 pt5gG YFI K[P A|ïFG[ ,FU[ K[ S[ DG[ lWÉSFZ
K[P DFZL T5:IFG]\ VF O/m VG[ A|ïF D}lK"T Y. HFI K[4 T[DG]\ D'tI] 56 Y. HFI
K[P T[ VT], T[H:JL A|ïFYL S~6F5}J"S ~NG SZTF\ V[SFN; ~ã pt5gG YFI K[P
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T:IF5|lTDJLI":I N[CFtSF~^I5}J"SDŸ  P
VY{SFNX T[ ~N|F ~N\TMèeIS|D\:TYF ×**
~NG SZJFG[  SFZ6[ H T[G]\ GFD ~ã K[P VF ~ã A|ïFGF\ 5|F6 CTF\P VFD ~ã
VG[ 5|F6 V[S ALHFGF\ TNFtDS sV[S~5f K[P AWF\ H 5|Fl6VMDF\ 5|F6 l:YT K[P
A|ïFG[ lXJÒV[ 5]Go ;ÒJ SIF"\P VFD EUJFG lXJ äFZF A|ïFGF\ XZLZYL V[SFNX
~ãGL pt5l¿ Y.4 H[G]\ V+[ J6""G YI] K[4 TN]5ZF\T 5}J"EFUDF\ H VFU/ HTF\ ~ã
;C:+GFDG]\ 56 J6"G K[P
· ~ã ;C:+GFD ov
VF 5}ZF6GF DwI EFUDF\ &5 DF\ VwIFI DF\ SYF K[ S[ ßIFZ[ klQFU6
,MDCQF"6G[ ;}I" VG[ R\N= J\XGL SYF ;\E/FJJF\ G]\ SC[ K[4 tIFZ[ ;}TÒ SxI5 VG[
VlNlTYL X~ SZLG[ T[GM J\X VFU/ S[D RF<IM T[ TDFD J6"G SZ[ K[P VFU/ HTF\
l+WgJF GFDGM ZFHF YFI K[P T[  A|ïFGF\ 5]+ T\l0GGM lXQI AGL HFI K[P T[GL
VF7FYL T[6[ V[S CHFZ V`JD[W I7G]\  O/ 5|F%T SI]\"P T[ 5|TF5L lXJEÉT ZFHFV[
U6MGF\ :JFDL 5NG[ 5|F%T SI]"\P V\T[ T[GL 5F;[ WG G Zæ]\4 tIFZ[ T[ A|Fï6MG[ 5|FY"GF
SZ[ K[ S[ CJ[ C]\ V`JD[W  S. ZLT[ S~m tIFZ[ A|ïFGM 5]+ T\l0G T[G[ VF ~ãGF\ V[S
;C:+GFDGM p5N[X VF5[ K[P VG[ ZFHF T[G[ 5|TF5[ U6FlW5 5N 5|F%T SZ[ K[P*(
VFD VF 5]ZF6DF\ ~ã ;C:+GFDGM B}A H ;]\NZ p5N[X K[P TN]5ZF\T p¿ZEFUDF\
56 lJlJW J|TM4 lXJDFCFtdI JU[Z[GF\ J6"G ;FY[ lXJGL VQ8 D}lT"VMG]\ 56 ;]\NZ
J6"G K[ H[ ;\1F[5DF\ HM.V[ TM ov
·  lXJGL VQ8 D}lT"VMov} "} "} "} "
l,\U5]ZF6GF p¿ZEFUGF AFZDF\ VwIFIDF\ ßIFZ[ ;GTŸ S]DFZM äFZF
G\lNS[` JZG[ EUJFG X\SZGF\ VF9 A|ïF\0 :J~5 lJX[ 5|xG 5}KFIF tIFZ[ p¿Z VF5TF
G\lNS[xJZ H6FJ[ K[ S[4 C]\ lJ`J~5 lXJÒGL DlCDFG]\ J6"G S~\ K]\ VF5 ;F\E/MP
VFSFX4 VFtDF4 RgãDF4 VluG4 ;}I"4 H,4 E}lD VG[ JFI] VF A]lâDFG N[JMGF\ N[J
lXJGL VF\9 D}lT"VM SC[JF. K[P*) H[D J'1FGL H0G[ ;L\RJFDF\ VFJ[ TM ;d5}6" J'1FG[
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5MQF6 D/[ K[4 T[D lXJGL 5}HFYL ;DU| N[JU6 B}X YFI K[P
!P ;}I" o} "} "} "} " ßIFZ[ äFNX EF:SZGL 5}HFq VwI" YFI K[4 tIFZ[ 56 EUJFG lXJGL
H 5}HF YFI K[P H[ ;\5}6" lJxJG[ R[TGF VF5[ K[ T[ ;}I" EUJFG
lXJGL V[S D}lT" K[P
ZP Rgã o Rgã GFDGL D}lT" q:J~5 VF{QFlWVMG[ JWFZJF4 T[ DF8[ lCDJ'lQ8 SZ[
K[P  VFD ;}I" VG[ Rgã VF{QFlW VG[ EF{lTS 5NFYM"GL 5MQFS K[P
#P VluG o lXJGL IHDFG D}lT" H[ VluG :J~5[ lJnDFG K[4T[ ;DU| N[JM G[
ZFTlNJ; TDFD CjI VG[ SjI sl5T'VMG[f 5CM\RF0[ K[4 H[YL J'lQ8
YFI K[P
$P H, o H[ H, A|ïF\0GL V\NZ VG[ ACFZ l:YT K[4 VG[ ;DU| 5|Fl6VMGL
V\NZ l:YT K[ T[ 56 EUJFG lXJGL V[S D}lT" K[P
5P VFSFX o HUTGL V\NZ VG[ ACFZ H[ VFSFX l:YT K[ T[ lXJGL XF\T D}lT" K[P
&P E}lD o} }} } H[ E}lD ;RZFRZ 5|Fl6VMG[ WFZ6 SZ[ K[P H[ ;DU| VgG4 VF{QFlW
VG[ JG:5lTG[ ÒJG V5[" K[4 T[ E}lD 56 lXJGL H D}lT" K[P
*P JFI] o] ]] ] J[N VG[ XF:+MGF\ 7FTF H[D 5}HF SZ[ K[ T[D HUTGL V\NZ VG[
ACFZ l:YT lXJG]\ V[S XlÉTDFGŸ :J~5 T[ JFI] :J~5 56 K[4 VG[
V\lTD
(P VFtDF o T[ lXJGL VF\9DL D}lT" K[P T[ VFtDF K[P VF VFtDF AWF\H RZvVRZ
DF\ lJnDFG K[P D]GLxJZ ,MSM VFtDFG[ NLl1FT SC[ K[P H[ lXJNFIS
XZLZ K[P H[G[ IHDFG 56 SC[ K[P
VFD VF lXJGL VF9 5|SFZGL D}lT" ItG5}J"S J\NGLI K[P H[ ,MSM 5MTFG]\
S<IF6 .rK[ K[4 T[VMV[ ;N{J ItG5}J"S VF VF9 D}lT"VMGL 5}HF SZJL HM.V[P
IHDFGFðIF D}lT"o lXJ:I lXJNFlIGo P
D}T"IMQ8F{ lXJ:I{TF J\NGLIFo 5|ItGTo ×(_
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VFD G\lNS[xJZ äFZF lXJGL VF\9 lJE}lT:J~5 VF\9 D}lT"VM4 :J~5MGF\ J6"G
YFI K[P Tt5`RFTŸ p¿ZEFUGF\ KjJL;DF\ VwIFIDF\ lXJGF\ V3MZ :J~5GL 5}HF
lJlWG]\ J6"G VFJ[ K[P T[ V3MZ 5}HF lJlW S\.S VF D]HA K[P
·  V3MZ 5}HFGL lJlWov}}}}
l,\U5]ZF6FgTU"T p¿ZEFUGF\ KjJL;DF\ VwIFIDF\ lJ:TFZ5}J"S V3MZ5}HFGL
lJlW J6"J[, K[4 H[DF\ ;F{ 5|YD X{,FlN SC[ K[ S[ v lXJwIFGDF\ 5ZFI6 A|Fï6 VG[
lXJEÉT l,\UDF\ .XFG EUJFGGL 5}HF SZ[P —VluG˜ VFlN Dg+M E6TF\
VluGCM+GL VluG J0[ E:D ,.4 5UYL D:TS ;]WL T[ E:D ,UFJ[4 T[ I7M5lJT
WFZ6 SZ[4 p¿ZlNXF TZO D]B ZFBL A|ïTLY"GF\ 5lJ+ H/ J0[ VFRDG SZL4 tIFZ
AFN —› GDo lXJFI˜ G]\ prRFZ6 SZL4 5MTFGF\ XZLZG[ VlEDlg+T SZJ]\ HM.V[P
T[ p5ZMÉT Dg+ VG[ 5|6JYL DCFN[J lXJGL 5}HF SZ[P V3MZ[X lXJGL 5}HF ;F{YL
DCtJ5}6" K[P C[ ;]J|T¦ 5}HF VG[ VFlN lGlD¿ 5lJ+ ;\:SFZ ;FDFgI K[P 5Z\T] V+[
V3MZGF\ Dg+MGM E[N ATFJTF\ T[GF lJlXQ8 Dg+M SæF\ K[P
V3MZ[eIMèY 3MZ[eIo 3MZ3MZTZ[eIo P
;J["eIo ;J"XJ["eIMo GD:T[ V:T] ~ã~5[eIo×
V3MZ[eIo 5|XF\T ìNIFI GDo P
VY 3MZ[eIo ;JF"tDA|ïlXZ;[ :JFCF P
3MZ3MZTZ[eIo¾JF,FDFl,GL lXBFI{ JQF8Ÿ P
;J["eIo ;J";J["eIo l5\U,SJRFI C]D¡ P
GD:T[ V:T] ~ã~5[eIo G[++IFI JQF8Ÿ P
;C:+F1FFI N]E["NFI 5FX]5TF:+FI C]\ O8Ÿ P(!
VF 5|SFZGF Dg+M V3MZ5}HFDF\ ;FDFgI K[P tIFZAFN DFU"X]lâ4 Tt5`RFTŸ
V\UgIF;4 E:D:GFG4 l+G[+ gIF; VG[ wIFGGL lJlW SC[TF\ H6FJFI]\ K[ S[4 V[JF\
lXJG]\ wIFG SZJ]\4 S[ H[ XFgT4 ALH4 V\S]Z4 VGgTWD" VG[ VgI VFlN YL I]ÉT K[P
ßIF\ Rgã4 ;}I" VG[ VluG p5l:YT K[P VFJF\ V1FI VG[ VF0+L; S,FI]ÉT4 VQ8FNX
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E]HF JF/F4 UHRD" WFZ6 SZGFZF\ l;\CJ:+ 5C[ZGFZF4 V3MZ 5ZD[xJZ4 A+L;
XlÉTVM4 S[ H[ A+L; V1FZMDF\ ;DFI[, K[P T[GFYL I]ÉT K[4 S5F,DF/F4 ;F\5MYL
I]ÉT4 Rgã ;DFG ;F{dI4 GL,J6"4 T,JFZ4 B[8S 45FXFlN4 WG]QF4 l+X},4 0D~ WFZ6
SZGFZ V3MZ ~5G]\ wIFG SZ[4 VG[ 5KL T[GM CMD SZ[4 VFJF DCFN[J lXJ D]lÉT
VG[ JZNFG VF5GFZF K[P
p5ZMÉT lJlWYL 5F\R JBT CMD SZJFG]\ H6FJFI]\ K[4 tIFZAFN ~ã4 DFT'tJ4
I1F4 V;]Z4U|C4 ZF1F;4 GFU4 G1F+4 lJxJU64 1F[+5F,G[ DF8[ CMD VF5L VG[
5l`RD VG[ p¿Z5l`RD lNXFVMGF\ 1F[+5F,MG[ Al,5|NFG SZJ]\4 5\RM5RFZYL
5}HFlJlW SZJLP tIFZAFN VF9 O},MYL lGJ[NG SZL lJ;H"G SZJ]\P VFD V+[ V3MZ
5}HFG]\ J6"G YI]\ K[P
V3MZGL  VF 5}HF l,\UDF\ VYJF X]â E}lD 5Z SZJFDF\ VFJ[P E}lD 5Z
V3MZGL 5}HF4 l,\U 5ZGL 5}HFYL CHFZ U6L JW] O/NFIL K[P H[ A|Fï6 l,\UFR"G
SZ[ K[ T[ H, SD,JTŸ 5F5MYL D]ÉT ZC[ K[P(Z l,\UGF NX"GYL 56 5]^ I K[P l,\UGM
:5X" T[YL 56 JW] O/NFIL K[ VG[ C[ A|ï5]+¦ l,\UGL 5}HF VR"GFYL JW] ALH]\ S\.
56 z[Q9 GYLP CHFZ vSZM0 JQFM"DF\ 56 VFG]\ lJ:TFZ 5}6" J6"G  G SZL XSFIP
VF  5|DF6[ EUJFG lXJGL lJlJW D}lT"VMGL 5}HF lJlW4 lJlJW :J~5M JU[Z[G]\
J6"G SZTF\ V\T[ 5#DF\ VwIFIDF\ D'tI]\HI VG]Q9FG lJlW4 5$DF\ VwIFIDF\
l+vVdAS Dg+YL 5}HF VG[ V\lTD 55DF\ VwIFIDF\ lXJGF wIFGGL lJlW Jl6"T
K[P VFD p¿ZEFU 5}6" YFI K[P
;\1F[5DF\ SCLV[ TM X{J ;\5|NFIGF lJlEgG 5]ZF6MDF\4 l,\U5]ZF6 5MTFG]\ V[S
VFUJ]\ :YFG WZFJ[ K[P lXJ5}HFGF VG[S 5|SFZM VG[ lXJGF DFCFtdIGF lJlXQ8
J6"GG[ SFZ6[ l,\U5]ZF6 B}A H ,MSl5|I VG[ DFlCTL5|N AGL R}ÉI]\ K[P V[ JFT lGo
;\N[C SCL XSFI S[ ;DFHDF\ H[ l,\U5}HF 5|Rl,T K[4 T[G[ VF 5]ZF6 äFZF V[S
VGMB]\ 5|[ZSA/ D?I]\ K[P SNFR T[YL H VFH[ 56 lXJl,\UGL H 5}HF YFI K[P GCL
S[ lXJGL D}lT" GLP VFD lJlJW 5F;FVM HMTF\ l,\U5]ZF6 VQ8FNX 5]ZF6MDF\ V[S
DCtJ5}6" VG[ 7FGNFIS 5}ZF6 K[P V[J]\ lJJ[RSMG]\ 56 D\TjI K[P
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#P5 JZFC5]ZF6]]]]
EUJFGŸ lJQ6]GF\ V[S VJTFZ —JZFC˜ p5ZYL VF 5]ZF6 JZFC5]ZF6 V[JF
GFDG[ 5FdI]\ K[P JZFC5]ZF6DF\ Z!* VwIFI VG[ )&5$ x,MS K[P HM S[ 36F\
VwIFIMDF\ 5}6" Un s(!v(# VG[ (&v(*f T[DH VwIFI *$DF\4 HIFZ[ VD]S
VwIFIMDF\ Unv5nG]\ lDz6 K[P EUJFG lJQ6]V[ JZFC ~5 WFZ6 SZL 5'yJLG]\
5FTF/,MS DF\YL pâZ6 SI]"\P VF SYF ;FY[ 5|D]BTIF ;dAgW ZFBJFG[ ,LW[ VF
5]ZF6G]\ GFD JZFC 5]ZF6 50I]\ K[P C[DFlã s!# DL XTFaNLf V[ 5MTFGF\ —RT]JU"
lRgTFDl6˜ DF\ VF 5\ZF6DF\ Jl6"T A]â äFNXLGM p<,[B SIM" K[P T[DH UM{0GZ[X
A<,F,;[G s!Z DL XTFaNLf V[ NFG ;FUZ GFDS U|gYDF\ VF 5]ZF6YL VG[S x,MS
pNŸn'T SIF" K[P VTo VF 5]ZF6 !Z DL XTFaNLYL VJxI 5|FRLG K[P
VF 5]ZF6GF\ A[ 5F9vE[N p5,aW YFI K[P
s!f UF{0LI
sZf NFl1F6FtI
 H[DF\ VwIFIMGL ;\bIFDF\ 56 E[N HFJF D/[ K[P  VF H SF, UF{0LI 5F9G]\
;\:SZ6 K[P x,MSMGL ;\bIF Z$4___ K[P 5Z\T] S,S¿FGL V[S V[lXIFl8S ;M;FI8LYL
VF U|gYG]\ H[ ;\:SZ6 5|SFlXT YI]\ K[ T[DF\ DF+ !_4*__ H DF+ x,MS K[P H[GFYL
7FG YFI K[ S[ VF U|gYGM B}A H DM8M EFU CH] ;]WL GYL D?IMP VF 5]ZF6DF\
lJQ6]YL ;\A\lWT VG[S J|TMG]\ J6"G K[P lJX[QFTo äFNXLJ|T4 lEgGvlEgG DF;MGL
äFNXL JU[Z[ J|TMG]\ lJJ[RG D/[ K[P T[DH äFNXLJ|TMGM lEgGvlEgG VJTFZMYL
;\A\W 56 ATFJFIM K[P H[ S\.S VF D]HA K[P
DF; X]S,äFNXLG]\ GFD] ] \] ] \] ] \] ] \
DFU"XLQF" v Dt:I äFNXL
5F{QF v S}D" äFNXL
DF3 v JZFC äFNXL
OF<U]G v G'l;\C äFNXL
R{+ v JFDG äFNXL
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J{XFB v 5ZX]ZFD äFNXL
HI[Q9 v ZFD äFNXL
VQFF- v S'Q6 äFNXL
zFJ6 v A]â äFNXL
EFã5N v Sl<S äFNXL
VFlxJG v 5ÍGFE äFNXL
SFlT"S v vv    äFNXL
VF 5]ZF6GF\ A[ V\X lJX[QF DCtJGF\ K[P s!f DY]ZF DFCFtdI sVwIFI
!5Zv!*Zf H[DF\ DY]ZFGF\ ;DU| TLYM"G]\ B}A H lJ:T'T J6"G K[P VF VwIFIM
DY]ZFGM EF{UMl,S VeIF; SZJF DF8[ B}A H p5IMUL K[P VG[ sZf GlRS[TM
5FbIFGvsVwIFI !)# YL Z!Zf H[DF\ GlRS[TFG]\ p5FbIFG B}A H lJ:TFZYL V5FI]\
K[P VF p5FbIFGDF\ :JU" T[DH GZSMGF\ J6"G 5Z lJX[QF HMZ V5FI]\ K[P
S9M5lGQFNGL VFwIFltDS ãlQ8 VF p5FbIFGDF\ GYLP CZÒJGNF; ;\:S'T U|gYDF/
F VgTU"T RF{BdAF VDZ EFZTL 5|SFXGYL JZFC 5]ZF6G]\ ;]\NZ ;\5FNG 56 YI]\
K[P  H[G]\ ;\5FNG zL klQFS[X XF:+LV[ SI]" K[P
5|:T]T JZFC5]ZF6G]\ +6vRFZ JBT ;\5FNG Y. R]SI]\ K[P ;F{ 5|YD 5\P
klQFS[X XF:+LG[ OF/[ HFI K[P HM S[ 5\l0T klQFS[X XF:+LG[ JZFC 5]ZF6G]\ ;\5FNG
SFI" B}AH S9LG Y. 50I]\ CT]\4 T[VM ,B[ K[ S[ v
The Mss. of Varahapurana are very difficult to procure; so
after a long and continuous effort I was able to secore anly
three complete Mss. —S˜4—B˜ and —U˜. —S˜ was borrowed from the
libraray of the pandit Madhusudan of Lahor; I recived. —B˜ from
the libraray of the Asiatic Society of Bengal; and my lamented
friend pandit Durgaprasad of  Jaypur in Rajpotana, who died
only five of six months ago, favoured me with —U˜P(#
VFD 5|YD JFZ —S˜  DF\ NXF"J[, 5|lT ,FCMZYL D/L4 —B˜ DF\ NXF"J[, 5|lT
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V[lXIFl8S ;M;FI8L DF\YL 5|F%T Y. VG[ —U˜ DF\ NXF"J[, U|gYGL 5|lT HI5]Z YL
5\l0T NUF"5|;FN 5F;[YL D/LP T[DF\ T[VM V[ 36F\ AWF\ VFQF" 5|IMUGF\ ;FW]vVWF;]
5|IMUMG]\ lJJ[RG 56 8LSFDF\ SI]"]\ K[P 5Z\T] VFHGF\ ;DI D]HA VFQF" 5|IMUvX]âFX]â
lJJ[SGL VFJxISTF JW] G CM. zL klQFS[X XF:+LV[ T[G[ JW] DCtJ GYL VF%I]\P
Tt5`RFTŸ !#!# J\ULIFaNDF\ Sl,SFTF:Y J\UJFl; D]ã,IYL 5\l0T zL
5\RFGG TS"ZtG ;\5FlNT ;\:SZZ6 5|F%T YI]\4 tIFZ AFN !)Z# .P;P DF\ J[\S8[xJZ
5|[; D]\A.YL V[S 5]ZF6GL 5|lT 5|SFlXT Y.4 H[DF\ 5F9 lJQFIDF\ SM. H lJDX"
GYLP TN]5ZF\T V[S 5F9 ;DL1FFtDS ;\:SZ6 :JP VFGgN:J~5 DCMNI äFZF ;d5FlNT
YI]\P H[G]\ 5|SFXG ;J"EFZTLIv SFlXZFHgIF;vN]U"v ZFDGUZv JFZF6;LYL .P;P
!)(! DF\ YI]\P VF 5\ZF6GM 5\l0T VlCE}QF6 EÎFRFI" äFZF YI[, V\U|[Ò VG]JFN
56 VF ;\:YF äFZF 5|SFlXT YIMP VtIFZ[ lCgNL EFQFFGM 5|;FZ VG[ 5|RFZ
N[XvlJN[XDF\ K[P H[YL JZFC 5]ZF6GF\ lCgNL VG]JFNGL T{IFZLVM AFN T[ 56 5|SFlXT
Y. R]SIM K[P HM S[ TDFD 5]ZF6M zL J[NjIF; S'T K[4 T[D KTF\ VFW]lGS ;DIDF\
5|F%T 5|lTVMG]\ ;\XMWG VG[ ;\5FNG D}/:J~5[ SIFZ[ YI]\4 T[ lJX[ RMSS; SM.
DFlCTL G VF5L XSFIP 5Z\T] VF x,MS p5ZYL VG]DFG SZL XSFI H[ Z!( DF\
VwIFIDF\ K[P
l+o ;ÃTQF0Ÿl1FlTlDT[ G'5lJS|D:I4
SF,[UT[ EUJTM ClZAMWG:I ×
JLZ[xJZ[6 ;C DFWJEÎ GFdGF4
SFxIF\ JZFCSlYT\ l,lBT[ 5]ZF6DŸ ××
zL klQFS[X XF:+L ,B[ K[ S[v
The porana narrated by Vishnu a Varaha of the boar incar-
nation, was written by Madhava Bhatta associated with vireshvara
in Banares in 1621, the era of  king Vikrama (known by the
name of  samvat), After the waking of the God Vishnu. The
following is proffessor Wilson's account of this work.
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"It is narrated by Vishnu as Varaha of the boar incarnation
to the personified Earth. Its extent, however, is not half that
specified, little exceeding ten thousand stangas"($
VFD lJS|DFlNtIGF\ ;DIDF\ JZFC 5]ZF6G]\ 5|:T]T D}/ :J~5[ Vl:TtJDF\
VFjI]\ CX[P WD"XF:+GF\ VG[S lJQFIMG]\ lJJZ6 JZFC5]ZF6DF\ 5|:T]T K[P H[D S[ J|T4
TLY"4 NFG4 5|lTDF T[GL 5}HF4 VFXF{R zFâ VFlNP S<5T~V[ VF 5]ZF6YL 36L DM8L
;\bIFDF\ x,MSM pNŸn'T SIF" K[P JZFC5]ZF6YL ElJQI5]ZF6 lGl`RT ~5[ 5|FRLG K[P
SFZ6S[ JZFC5]ZF6[ s!**q #$45!f[ ElJQI5]ZF6YL A[ JRGMG[ pNŸW'T SIF" K[P
H[DF\ läTLI ;\S[T B]A H DCtJGM K[P
ElJQITŸv5]ZF6lDlT bIFT\ S'tJF 5]GG"JDŸ ×
;FdAo ;}I"v5|lTQ9F\ R SFZIFDF; TtJlJTŸ ××
H[DF\ ;FdA äFZF ;}I"GF\ D\lNZGL :YF5GFGM p<,[B D/[ K[P JZFC5]ZF6DF\
+6 lJX[QF :YFGM 5Z ;}I"DlgNZGL l:YlT lGlN"Q8 K[PID]GFYL Nl1F6DF\ JrR[
SF,l5|IDF\ sSF,5L4 p¿Z5|N[XDF\ SFG5]Z 5F;[f T[DH 5l`RDDF\ D}/:YFG
sD}<TFGfDF\ HIFZ[ ElJQI5]ZF6DF\ 56 VF 5|DF6[ H ;}I"GF\ +6 lJlXQ8 DlgNZMGM
p<,[B D/[ K[P JZFC5]ZF6DF\ GlRS[TFGL SYF lJ:TFZYL V5F. K[P JZFC5]ZF6
J{Q6JTFYL VFD}, VFl,%T K[P VFGM 5lZRI ZFDFG]ÒI zL J{Q6JDTGF\ TyIMG]\
lJXN 5|lT5FNG SZ[ K[P GFZFI6GL VFlNN[J ~5[ 5|lTQ9F4 7FGvSD"GM ;D]rRI4
;'lQ85|SFZ E]JGSMXGM 5|SFZ4 zFâFG]Q9FG 5|lS|IF4 zFâJHI" 5NFY"4 5|lT äFNXLV[
lJQ6]5}HG 5|lS|IF4 GFGF 5|SFZGL WFT]VMGL EFUJT 5|lTDFG]\ lGDF"6 T[DH T[GF\
5|lTQ9F5GvVFZFWGGF\ 5|SFZM4 5F\RZF+GF\ 5|FDF^I JZFCDF\ Jl6"T VF ;DU| lJQFIM
ZFDFG]H ;\5|NFIDF\ :JLS'T YIF\ K[P AgG[GF\ l;âFgTMDF\ B]AH  ;FdIG]\ VG[ ;NŸEFJG]
NX"G YFI K[4 H[ BZ[BZ VFNX" HGS K[P(5
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#P& :SgN5]ZF6]]]]
lXJGF\ 5]+ SFlT"S[I4 H[G]\ V[S GFD :SgN 56 K[P :SgN äFZF VF 5]ZF6DF\
X{J TtJMG]\ lG~56 YI]\ K[4 T[YL H VF 5]ZF6G]\ GFD —:SgN5]ZF6˜ 50I]\ K[P VQ8FNX
5]ZF6MDF\ ;F{YL A'CTŸSFI4 ;F{YL lJXF/5]ZF6 —:S\N5]ZF6˜ H K[P U|\YG]\ H DF+
VJ,MSG SZLV[ TM 56 zLDNŸEFUJTYL 5F\RU6M DM8M VF U|gY YFIP x,MSGL
ãlQ8YL HM.V[ TM :SgN5]ZF6DF\ (!4___ x,MSM K[P H[ ,1F x,MSFtDS DCFEFZTYL
YM0F\ H VMKF SCL XSFIP VF 5]ZF6 VgTU"T VG[S ;\lCTFVM4 B\0M T[DH DCFtdI
K[P VF 5]ZF6 V\TU"T H ;}T;\lCTFVM 56 K[4 H[ 5MTFGF\ U|gY 5lZDF6 ;FY[ V+[
5|:T]T K[P
S|D||| |     ;\lCTF\\\ \ x,MS ;\bIF\\\ \
s!f ;GtS]DFZ ;\lCTFv #&4___
sZf ;}T ;\lCTF v  &4___
s#f X\SZ ;\lCTF v #_4___
s$f J{Q6J ;\lCTF v 54___
s5f A|Fï ;\lCTF v #4___
s&f ;F{Z ;\lCTF v !4___
S],]]]] (!4___ x,MS
VF ;\lCTVMGF\ lJQFIGM lJ:T'T lGN[ "X GFZN5]ZF6DF\ V5FI[, K[P
:SgN5]ZF6GF\ lJEFHGGM ALHM 5|SFZ 56 K[4 H[ B\0M äFZF lJEFHG K[P VF B\0
;\bIF 5|DF6[ ;FT B\0M K[P
s!f DFC[xJZ B\0 s5f Z[JF B\0
sZf J{Q6J B\0 s&f TF5L B\0
s#f A|ï B\0 s*f 5|EF; B\0
s$f SFXL B\0
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;\lCTFVMDF\ ;}T ;\lCTF lXJM5F;GFGF\ lJQFIDF\ V[S VG]5D B\0 K[P VF
;\lCTF J{lNS T[DH TFlg+S AgG[ 5|SFZGL 5}HFVMG]\ lJ:T'T J6"G SZ[ K[P VF ;\lCTFGL
lJlXQ8TFG[ SFZ6[ lJHIGUZ ;FD|FHIGF\ Dg+L DFWJFRFI"GL(& ãlQ8 VFGF\ p5Z
50L4 VG[ T[D6[ TFt5I" NLl5SF GFDGL B}AH 5|FDFl6S VG[ lJ:T'T jIFbIF ,BL4
H[ VFGgN zD ;\:S'T U|gYFJ,L 5]GF sG\PvZ5f YL 5|SFlXT Y. K[P VF ;\lCTFDF\
RFZ B\0 K[P
s!f 5C[,M B\0 o[ \[ \[ \[ \ H[G]\ GFD —lXJDFCFtdI˜ K[P !# VwIFIMDF\ lXJGF\ DFCFtdIG]\
lJlXQ8~5[ 5|lT5FNG SZ[ K[P
sZf 7FGIMU B\0o\ \\ \ VF B\0 Z_ VwIFIMDF\ lGAâ K[ T[DH VFRFZWDM"G]\ J6"G
SZJF p5ZF\T C9IMUGL 5|lS|IFG]\ ;F\UM5F\U lJlEgG p5FIMG]\
56 J6"G SZ[ K[P
s#f D]lST B\0 o] \] \] \] \ VF B\0 ) VwIFIMDF\ D]lSTGF\ lJlEgG p5FIMG]\ J6"G SZ[ K[P
s$f J{EJ B\0 o{ \{ \{ \{ \ VF TDFD B\0MDF\ ;F{YL lJXF/ K[P H[GF\ A[ EFU K[
s!f 5]J"EFU4 sZf p¿ZEFU
5}J"EFUDF\ $* VwIFI K[P H[DF\ Vâ{T J[NFgTGF\ l;âF\TMG[ X{JElST ;FY[
;d5]l8T SZL4 B}A H ;]\NZ VFwIFltDS lJJ[RG YI]\ K[P NFX"lGS ãlQ8YL  VF B\0
VtI\T p5FN[I T[DH DLDF\;F SZJF IMuI K[P VFGF\ p¿ZEFUDF\ A[ ULTFVM lDlzT
SZJFDF\ VFJL K[P s!f A|ïULTF VG[ sZf ;}TULTFP 5C[,L ULTF !Z VwIFIMDF\
lJEST K[ VG[ ALÒULTF VF\9 VwIFIMDF\P VFGM J^I"vlJQFI 56 VFwIFtD H K[P
TDFD SDM"GL l;lâG]\ J6"G YI]\ K[4 H[GF\ VD]S x,MS VF D]HA K[v
5|;FNv,FEFI lC WD";?RIo
5|;FNv,FEFI lC N[JTFR"GDŸ ×
5|;FNv,FEFI lC N[JTF:D'lT o
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5|;FNv,FEFI lC ;J"DLlZTDŸ ××
lXJ5|;FN[G lJGF G E]ÉTIo4
lXJ5|;FN[G lJGF GD]½I o ××
lXJ5|;FN[G lJGF G N[JTF o
lXJ5|;FN[G lC ;J"DFl:TSFo ××
X\SZ;\lCTF(* VG[S B\0MDF\ lJEST K[P H[GM 5|YD B\0 lXJ ZC:I SC[JFI
K[P H[  ;\5}6"  ;\lCTFGM V0WM EFU K[4 H[DF\ !#4___ x,MS K[4 T[DH * SF\0 K[4








KõL ;\lCTF —;F{Z ;\lCTF˜ K[P H[DF\ lXJ5}HF ;\A\WL VG[S JFTMG]\ J6"G YI]\
K[P 5C[,L ;\lCTF —;GtS]DFZ˜ JL;vAFJL; VwIFIMGL V[S GFGL ;\lCTF K[P VF
;\lCTFVMG[ KM0L VgI ;\lCTFVM VFH[ p5,aW GYLP tIFZ AFN B\0MGF\ S|DYL VF
5]ZF6G]\ J6"G HM.V[ TM VF 5|DF6[ K[P
s!f DFC[xJZ B\0 o[ \[ \[ \[ \ VF B\0GL V\NZ A[ GFGF\ B\0M K[P
sSf S[NFZB\0 sBf S]DFlZ,B\0
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VF AgG[ B\0MDF\ lXJv5FJ"TLGL lJlJW 5|SFZGL lJlR+ ,L,FVMG]\ B}A H
;]gNZ J6"G YI]\ K[P
sZf J{Q6J B\0o{ \{ \{ \{ \ VF B\0 V\TU"T ptS, B\0 K[P H[DF\ VMlZ:;FGF\ HUgGFYÒGF\
D\lgNZ4 5}HFlJWFG4 5|lTQ9FG T[DH T[ ;\A\lWT VG[S p5FbIFGMG]\
J6"G D/[ K[P ZFHF .gãn]dG[ GFZNÒGF\ p5N[XYL S. ZLT[
HUgGFYÒGF\ :YFGMG[ XMwIF\4 T[G]\ lJ:T'T J6"G VF B\0DF\ D/[ K[P
HUgGFY5]ZLGM 5|FRLG .lTCF; HF6JF DF8[ 56 VF U|gY B}A H
p5IMUL K[P
s#f A|| || |ï B\0 o\ \\ \ VFDF\ 56 A[ B\0 K[P s!f A|ïFZ^I B\0 VG[ sZf A|ïM¿Z
B\0P 5|YDB\0DF\ A|ïFZ^I GFDS :YFGG]\ lJXN DFCFtdI Jl6"T K[P
HIFZ[ ALHFB\0DF\ pHH{GDF\ l:YT DCFSF,GL 5|lTQ9F T[DH 5}HGG]\
lJWFG B}A H jIJl:YT ZLT[ 5|lT5FlNT YI[, K[P
s$fSFXL B\0 o\ \\ \ VF B\0G]\ GFD H SFXLB\0 K[4 :JFEFlJS K[ S[ SFXLG]\ J6"G4
SFXLGM DlCDF 5|:T]T B\0DF\ Jl6"T K[P SFXLGF\ N[JvlXJ4 S[ H[
D]lSTNFTF K[4 T[G]\ VlT;]\NZ DFCFtdI UFG VG[ HIMlTl,"\UGL pt5l¿
lJQFIS SYFVM Jl6"T K[P TN]5ZF\T SFXLGF\ VgI ;D:T N[JTFVMG]\
J6"G 56 VF SFXLB\0DF\ 5|:T]T K[P EF{UMl,S ãlQ8V[ 56 SFXLG[
HF6JF\ DF8[ VF B\0 B}AH p5IMUL VG[ VFJxIS K[P
s5f Z[JF B\0 o[ \[ \[ \[ \ —Z[JF˜ GD"NFG]\ GFD K[P —Z[JFB\0˜ DF\ GD"NFGL pt5l¿ T[DH
Z[JF 58 5Z l:YT ;D:TTLYM"G]\ lJ:T'T J6"G VF 5]ZF6DF\ D/[ K[P
;F{YL 5|l;â YI[, —;tIGFZFI6 SYF˜ 56 VF Z[JFB\0 V\TU"T H K[P
VF ãlQ8V[ Z[JFB\0G[ :SgN 5]ZF6GM ;F{YL JW] 5|bIFT lJEFU4 5|l;â
lJEFU VG[ ,MSl5|I lJEFU SCLV[ TM 56 VlTXIMlST GCL\ YFIP
s&f VJlgT B\0 o\ \\ \ —VJlgT˜ VYF"TŸ pHH{GP VF B\0DF\ VJlgTl:YT lJlEgG
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lXJl,\UMGL pt5l¿ T[DH VJlgT DFCFtdIS J6"G YI]\ K[P —
pßHlIgIF\ DCFSF,DŸ ×˜ VG];FZ zL DCFSF, HIMlT"l,\U VJlgTDF\
l:YT K[P VF lXJl,\UG]\ lJ:T'T J6"G VG[ DCFtdI 5|:T]T VJlgT
B\0DF\ Jl6"T K[P 5|FRLG VJlgTGL WFlD"S l:YlTG]\  ;\5}6" NX"G VF
B\0DF\ YFI K[P VJlgTGL WFlD"Sl:YlTG]\ ;\5}6" NX"G VF B\0DF\ YFI
K[P VJlgTG[ SFl,NF;G[ SFZ6[ 56 36L 5|l;lâ D/[, K[P lJlNT K[
S[ SFl,NF;[ VJlgTG]\ —D[WN}T˜DF\ ;]\NZ J6"G SZ[, K[4 VG[ SFl,NF;GL
SD"E}DL 56 VJlgTG[  V[S DT D]HA U6JFDF\ VFJ[ K[P VFJL ;]\NZ
VJlgTG]\ J6"G :SgN5]ZF6GF\ VF VJlgT B\0DF\ YI[, K[P
s*f TF5L o VF B\0DF\ GD"NFGL ;CFIS GNL TF5L4 S[ H[GF\ lSGFZ[ 56 VG[S TLYM"
VFJ[,F\ K[P T[G]\ ;]\NZ J6"G 5|:T]T K[P VF TF5L GNLG[ lSGFZ[ H ;]ZT
XC[Z 56 J:I] K[P GFZN5]ZF6GF\ DT[ VFGF\ QFQ9 B\0G]\ GFD GFUZ




VF +LHF B\0DF\ GFUZ A|Fï6MGL pt5l¿G]\ 56 J6"G K[P H]GFU-GF\ GZl;\C
DC[TF 56 GFUZ J\XDF\ H pt5gG YIF\ K[P VF NLjI GFUZJ\XGL pt5l¿GL ;\5}6"
SYFG]\ lJXN J6"G TF5L B\0DF\ 5|:T]T K[4 T[YL H EFZTGL ;FDFlHS NXF HF6JF\
DF8[ VF B\0 B}AH p5IMUL Y. 50[ T[JM K[P
s(f 5|EF; B\0 ov VF B\0DF\ 5|EF;1F[+G]\ VlT;\]NZ J6"G 5|:T]T K[P äFZSFGL
VF;5F;G]\ ;\5}6" EF{UMl,S J6"G 56 ;]\NZ ZLT[ 5|:T]T YI]\ K[ H[YL T[ ;DIGL
äFZSF lJ:TFZGL EF{UMl,S l:YTL HF6JF DF8[ 56 VF B\0 VtI\T p5IMUL GLJ0[
K[P VF 5|DF6[ B\0 5|DF6[ 56 :SgN5]ZF6G]\ lJEFHG YI[, K[P
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‘ :SgN5]ZF6 GM ;DI o] ]] ]
:SgN5]ZF6DF\ HUgGFYÒGF\ D\lNZG]\ J6"G CMJFYL VD]S 5F`RFtI lJäFGM
VF 5]ZF6G[ !# DL XTFaNLG]\ DFG[ K[P SFZ6 S[ .P;P !Z&$ VF;5F;  HUgGFY
D\lNZG]\ lGDF"6 YI]\ CT]\P 5Z\T] VF DT TNŸG V;\UT K[4 SFZ6S[ XS )#_4
.P;P!__(DF\ ,BFI[, VFGL C:Tl,lBT 5|lT S,S¿FDF\ 5|F%T Y. K[4 T[GFYL 56
5|FRLG ;FTDL XTFaNLDF\ ,BFI[, VF 5]ZF6GL C:T5|T G[5F/GF\ ZFHSLI
5]:TSF,IDF\ VFH[ 56 ;]Zl1FT K[4 H[GM p<,[B 0F"P CZ5|;FN XF:+LV[ tIF\GF\
;}lRv5+DF\ 56 SIM" K[P VF TDFD AFATMYL l;â YFI K[ S[ VF 5]ZF6 B}AH
5|FRLG K[P :SgN5]ZF6G]\ D}/ :J~5 X]\ VG[ S[J]\ CT]\ m VG[ 5KL S[JL ZLT[ WLZ[vWLZ[
lJXF/SFI AGL UI]\ m T[ 56 V[S B}A H UCG ;\XMWGGM lJQFI K[P HM S[ VF
5]ZF6G]\ GFD —:SgN5]ZF6˜ K[4 5Z\T] :SgNGM lJlXQ8 ;\A\W VF 5]ZF6 ;FY[ GYL
HMJF D/TMP 5Í5]ZF6 5q5)qZ DF\ :SgN5]ZF6GM p<,[B D/[ K[P :SgN5]ZF6GF\
5|YD B\0DF\ lSZFTGF\ x,MSGL KFIF\ D/[ K[P s——;C;F lJNWLT G lS|IFDŸ˜˜
x,MSGLf SFXLB\0GF\ Z$DF\ VwIFIYL AF6EÎGL X{,LG]\ VG]SZ6 SZTF\ B}AH ;]\NZ
5lZ;\bIF T[DH x,[QF V5FIF\ K[P H[DS[v
—lJE|DM I+ GFZLQF] G lJät;] R SlC"lRTŸ ×
Gno S]l8,UFlDgIM G I+ lJQFI[ 5|HFo ×× ) ××
AF6[QF] U]6lJx,[QFM AgWMl½o 5]:TS[ N'-F ×
:G[CtIFUo ;N{JFl:T I+ 5FX]5T[ HG[ ×× !) ××
I+ 1F56SF ˆJ N'xIgT[ D,WFlZ6o ×
5|FIM D]W]J|TF ˆJ I+ R?R,J'¿I o ×× @_ ××
VF 5|DF6[ :SgN5]ZF6DF\ EF{UMl,S 1F[+MG]\ lJ:T'T T[DH lJXN lJJZ6 YI]\
K[P :SgN5]ZF6GF\ B\0MGL VF J6"G X{,LG[ T[GL lJlXQ8TF 56 SCL XSFIP RT]Y"B\0
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SFXLB\0DF\ TM SFlX:Y lXJl,\UMG]\ lNXF lGN["X 5}J"SG]\ lJJZ6 JF\RTF\ H VFH[ 56
T[ lXJl,\UMGL l:YlTG]\ VG]DFG ,UFJL XSFI K[P 5|FRLG lGA\W U|gYMDF\
:SgN5]ZF6GF\ JRGM pNŸW'T YI[, HMJF D/[ K[P lDTF1FZF sIF7P:D'lTP ZqZ)_f V[
J[xIF 5NGF\ lJQFDF\ VF 5]ZF6G[ pâ'T SI]" K[P HIFZ[ S'tIS<5T~V[ VF 5]ZF6GF\
AC];\bIS JRGM pNŸn'T SIF" K[P SF6[ DCMNIG]\ SYG K[ S[vS<5T~V[ J|TGF\ lJQFIDF\
TM DF+ !5 x,MS H p<,[lBT SIF" K[4 5Z\T] TLY"GF\ lJQFIDF\ )Z4 NFGGF\ lJQFIDF\
$$4 lGITSF/GF\ lJQFIDF\ &#4 ZFHWD"GF\ lJQFIDF\ !( x,MSM pNŸW'T SIF" K[P
NFG;FUZ[ NFG lJQFI $( x,MS VF%IF\ K[P VFD :SgNGF\ lJXF/ ~5 p5Z wIFG
VF5TF\ VFEFl;T YFI K[ S[4 WD"XF:+LI lGA\WMDF\ :SgNYL pNŸwWZ6 ;\bIFGL ãlQ8V[
VMK]\ H K[P VF 5]ZF6DF\ J[N ;dAlgWT ;FDU|L(( 5IF"%T DF+FDF\ K[4 H[ :SgN5]ZF6GF\
ZRlITFGF\ V,F{lSS J{lNS J{N]QIGM ;\S[T VF5[ K[P VF 5]ZF6 V[8,]\ lJXF/ VG[
lJ:T'T K[ S[4 VFDF\ 5|l1F%T V\XMG[ HM0JF DF8[ 5]ZTM VJSFX K[P
V\TTo V[D SCL XSFI S[ :SgN5]ZF6GF\ ;DIG]\ IYFY" lG~56 V;\EJ H
K[P 0MP CZ5|;FN XF:+LG[ G[5F/ NZAFZ ,F.A|[ZLDF\ VF 5]ZF6GL V[S C:T5|T D/
L K[4 H[G]\ ,[BG ;%TDXTLGL X{,LDF\ YI]\ K[P() VF AWF 5|DF6MG[ V[Sl+T SZL V[D
SCL XSFI S[ VF 5]ZF6GL ZRGF ;%TDXTLYL 5}J" SF,LG T[DH GJDXTLYL
p¿ZSF,LG G CM. XS[P AgG[GL JrR[ H ;\EJTo VF 5]ZF6 ZlRT CMJ]\ HM.V[P
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#P* Dt:I5]ZF6]]]]
5|tI[S 5]ZF6G]\ 5MTFG]\ VFUJ]\ DCtJ K[4 T[D Dt:I5]ZF6 56 5MTFGL V[S
lJX[QF VM/B WZFJ[ K[4 5Z\T] VgI 5]ZF6MYL VF 5]ZF6 DF{l,STF VG[ 5|FRLGTFGL
ãlQ8YL V[S lJX[QF :YFG WZFJ[ K[P VQ8FNX 5]ZF6DF\ RFZ DCF5]ZF6 ;F{YL 5|FRLG
DGFI K[4 H[DF\ V[S Dt:I5]ZF64 A|ïF\04 lJQ6] VG[ JFI]5]ZF6 K[P VF RFZ[ 5]ZF6GM
;DI 56 ,UEU D/TM H VFJ[ K[P GFZN5]ZF6GF\ DT[ Dt:I5]ZF6DF\4 5]ZF6MDF\
Jl6"T SFjIGF\ AWF\ H Z;MG]\ J6"G 9[Zv9[Z D/[ K[P JLZZ;G]\ J6"G VF 5]ZF6DF\
JWFZ[ YI] K[4 T[G]\ SFZ6 K[ S[ ;FDFgI HGTF JLZZ;G[ JW] 5;gN SZ[ K[P ,MSl5|ITF
DF8[ J{Q6J5]ZF6MDF\ N[JF;]Z ;\U|FDG]\ EIFJC lR+6 :5Q8 YI]\ K[P VFJF\ J6"GMDF\
V,\SFZMGM JWFZ[ 5|IMU YFI K[P J[NM VG[ p5lGQFNMDF\ H[ SYFVMGF\ ALH D/[ K[P
T[G]\ 5]ZF6MDF\ lJ:TFZYL VG[ VlTXIMlST 5}6" J6"G YI]\ K[P
.gã äFZF J'+JWGL SYF S[ H[ J{lNS ;\lCTFVMDF\ ;\1F[5DF\ D/[ K[P T[ 5]ZF6MDF\
JL; VwIFIMDF\ Jl6"T D/[ K[P VFJL H ZLT[ l+5]Z VFlNGL SYFVM sS<5GFVMf
56 J[NMDF\ lGU}- K[P VU:tI VG[ pJ"XLGL pt5l¿vSYF J[NMDF\ D/[ K[P .gã4
J~64 S]A[Z4 Z]ã4 ;}I"4 RgãDF\ VFlNGF\ :J~5GL S<5GF 56 J[NMYL H VFJL K[P
J[NMDF\ N[JTFVMGF\ U]6M VG];FZ :J~5GL S<5GF Y. K[P VFD Dt:I 5]ZF6GF\
lJQFIMDF\ I]â4 NFG4 D}lT"5}HF4 D}lT"5|lTQ9F4 zFâ VFlNG]\ J6"G K[P VG[S I]âMDF\
N[JFlWN[J lXJ H lJHIL YFI K[P HIFZ[ ;D:T N[JU6 VG]ZMWL 5ZFlHT Y. HFI
K[vtIFZ[ EUJFG lXJ H HUTŸGL Z1FF SZ[ K[P VFD Dt:I 5]ZF6DF\ Jl6"T TyIMG]\
p5ÒjI V[S 5ZD;]BDI4 ;D'â4 XFgT ;DFH CTM4 H[DF\ A|Fï6vWD"G]\ JR":J
CT]\P T[VM H[ .rKTF\ T[ SZTF\ ;DFH T[GM VG]UFDL CTMP T[VM ÒJGG[ XFgT4 ;]BL
VG[ ;CDT AGFJJFGM 5|ItG SZTF\ ZC[TF\4 T[DH 5MTFGL DIF"NFvDC¿FG[ V1F]^ 6
AGFJL ZFBTF\ CTF\P VF 5]ZF6DF\ !5___ x,MS K[P 5Z\T] VtIFZ[ !$___ x,MS
;FY[ Z)! VwIFIM lJnDFG K[P VF 5]ZF6GF\ !___ x,MS SIFZ[ VG[ S. ZLT[ ,]%T
Y. UIF\ m T[G]\ VFH ;]WL SM. 5|DF6 D?I]\ GYLP Dt:I5]ZF6GF\ ;DI DF8[ 56
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36F\ 51FM Vl:TtJDF\ K[P ;\1F[5DF\ HM.V[ TMv
‘ Dt:I5]ZF6GM ;ID ov]]]]
H[ JW] H}G]\ CMI T[GM ;DI VF\SJM JW] S9LG CMI H[ TS" ;\UT JFT K[P T[
gIFI[ Dt:I5]ZF6GM ;DI lGWF"lZT SZJM 56 S9LG K[4 5Z\T] VD]S TyIMG[ VFWFZ[
lJäFGM äFZF VF 5]ZF6GM ;DI lGWF"lZT SZJF\ 5|IF; YIM K[P Dt:I5]ZF6DF\
WD"vXF:+LI lJQFIMG]\ AFC]<I K[P VF 5]ZF6[ DG]:D'lT T[DH IF7J<SI:D'lTYL 56
VD]S x,MSMG[ VFtD;FT SIF" K[P lXJ VG[ lJQ6] VF AgG[ N[JMG]\ Dt:I5]ZF6 ;\T]l,T
J6"G SZ[ K[P lJQ6] VG[ lXJ VF AgG[GF\ VJTFZMG]\ J6"G ;DFG EFJYL VG[ 36F\
AWF\ x,MSMYL SI]" K[P SF6[ DCMNI äFZF lGA\WMDF\ Jl6"T x,MSG]\ lJJZ6 V5FI]\
K[P)_ Dt:I5]ZF6GM V[S ;\1F[5 56 —:J<I 5]ZF6˜ G[ GFD[ 5|bIFT K[4 H[GM V[S
YM0M GD]GM —5]ZF6DŸ˜ sB\0 $4!)&Zf DF\ 5|SFlXT K[P
Dt:I5]ZF6DF\ 5|FRLG J{lNS T[DH ;\:S'Tv;FlCtIGF\ VG[S U|gYM VG[
U|gYSFZMGM lGN["X D/[ K[P H[GF\ lJQFIDF\ VF56L HF6SFZL B}A H VMKL K[P)!
SFl,NF;GF\ lJS|DMJ"XLI GF8S T[DH Dt:IGF\ pJ"XL p5FbIFG sVwIFI Z$f DF\
VF`RI"HGS ;FdI K[P AgG[DF\ 38GF RS|GL ;DFGTF BZ[BZ VF`RI" p5HFJGFZ
K[P V[ lG6"I SZJM S9LG K[ S[ SM6 SMG]\ VG];Z6 SZ[ K[ m Dt:I5]ZF6 5|FRLG
5]ZF6MDF\ VgITD K[P 5|1F[5 lJCLG T[DH ;J"YF ;]Zl1FT 5]ZF6M DF\YL Dt:I5]ZF6G]\
GFD J:T]To z[Q9 K[P VF 5]ZF6GM VFlJEF"J .P;P Z__ YL .P;P $__ JrR[ CM.
XS[4 H[ SFl,NF;GF\ ;DIG[ VFWFZ[ lGl`RT SZL XSFIP HM SFl,SNF; U]%TI]UDF\
pt5gG YIF\4 TM lGl`RT 56[ T[D6[ Dt:I5]ZF6YL 5MTFGL —lJS|DMJ"XLIDŸ˜  GF8SGL
SYFJ:T] ,LWL CMJL HM.V[P HIFZ[ 5FlH"8ZGF\ DT[ ALÒ XTFlaNGF\ ;DIGF\ XF;S4
VF\W| ZFHF I7zL ;FTS6L"GF\ XF;GSF/DF\ Dt:I5]ZF6GM ;\U|C YJM X~ Y. UIM
CTMP SFZ6S[ T[DGF\ XF;GSF/GF\ GJDF\ VYJF NXFDF\ JQF[" H 5F\0]l,l5 HMJF\
D/LP CFHZFV[ Dt:I5]ZF6GL 5|FZ\lESTFGM ;\A\W lJQ6]5]ZF6DF\ CMJFG]\ H6FjI]\ S[4
VFG]\ 5|YD ;\:SZ6 .P;P 5}J[" RMYL XTFaNLDF\ YI]\ VG[ ;DI[v;DI[ VD]S V\XM
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HM0FTF\ UIF\P HIFZ[ SF6[GF\ DT[ Dt:I5]ZF6GM ;DI KõL XTFaNL 5KLVM G DFGL
XSFIP EJGvlGDF"6 VG[ lR+S/FG[ VFWFZ[ NLl1FTFZ[ 56 VF 5]ZF6GL 5|FRLGTF
ATFJJFGM 5|IF; SIM" K[P
‘ Dt:I5]ZF6GM N[XlJRFZ ov] [] [] [] [
VF lJQFIDF\ lJäFGMV[ 5MTv5MTFGF\ DTM VF%IF\ K[P ;F{ 5|YD 5FlH"8ZGF
DT 5|DF6[ HM.V[ TM4 T[VM VFgW|5|N[XG[ VFG]\ pNIv:Y/ DFG[ K[P T[VMGL WFZ6F
K[ S[4 Dt:IDF\ Sl,J\XG]\ J6"G VFgW|GZ[X I7zLGF\ ZFHISF/DF\ läTLI XTFaNLGF\
V\T[ HM0FI]\ 5Z\T] U|gYGL V\TZ\U 5ZL1FF VF DTGL 5]lQ8 GYL SZTLP Dt:I5]ZF6GF\
VG]XL,GYL GD"NFGL V;FDFgI 5|lTQ9F VG[ SLlT"GL UFYF VlEjIST YFI K[P
sSf 5|,I ;DI[ GQ8 G YGFZL J:T]VMDF\ GD"NFGNL V+[vVgITD DGF. K[P
ˆSo :YF:IlT N[J[QF] NuW[QJl5 5ZgT5 ×
;MD;}IF"JC\ A|ïF RT],M\S;DlgJTo ××
GD"NF R GNL 5]^IF DFS"^0[IM DCFG'lQFo ×
EJM J[NFo 5]ZF6F`R lJnFlEo ;J"TMJ'TDŸ ××)Z
Dt:I5]ZF6GF\ VF JRGM N[JMGF\ 56 lJGFX VYJF 5|,I 5KL AFSL ZC[GFZ
J:T]VMGL ;}lR NXF"J[ K[4 H[DF\ 5]^ ITDF CMJFYL 5|,I ;DI[ 5MTFGL l:YlTG]\ Vl:TtJ
ZFB[ K[P T[ JRG VF`RI" GYL 5DF0T]\4 5Z\T] GD"NFGNL 5|,ISF/DF\ GQ8 G YJFGM
;\S[T U|gYSFZGM lJX[QF 51F5FT GD"NF ;FY[ :5Q8 SZ[ K[P
sBf GD"NFG]\ DFCFtdI ) VwIFIMDF\ s!(& TL !)5 VwIFIf B}AH lJ:TFZYL
V5FI]\ K[P Dt:I5]ZF6GF\ ,[BS GD"NF GNLGF\ TLZ:Y GFGF\vGFGF\ :Y/MV[YL 56
5MTFGM 5lZRI VlEjIST SZ[ K[4 S[ H[ N}Z T[DH T[ :YFGMYL V5lZlRT ,[BSG[
DF8[ lGTFgT V;\EJ K[P V[ ;\5}6" VwIFI s!((fDF\ GD"NF VG[ SFJ[ZLGM ;\UD
Jl6"T K[P VF SFJ[ZL Nl1F6 EFZTGL T[ 5|l;â GNL GYL4 5Z\T] DwIEFZT VM\SFZ[` JZ
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GÒS GD"NFG[ D/GFZL V[S GFGL GNL K[P VF ;\UD U\UFvID]GFGL H[D VtIgT
5lJ+ T[DH ;no :JU" V5FJGFZ ATFJFI K[P)# GD"NFGF\ T8JTL" GFGF\vGFGF\ :Y/
MYL 56 VF 5]ZF6 5lZlRT K[P H[DS[4 —NXF`JD[W˜ GM p<,[B s!)ZqZ!f D/[ K[P H[
EF0MRDF\ V[S 5lJ+ 3F8 K[P —EFZE}lT˜ s!)#q!(f V[S GFG]\ TLY" K[4 H[ GD"NFGF\
p¿ZLT8 5Z EF0MRYL VF\9 DL, N}Z —EF0E}T˜GF\ GFDYL VFH[ 56 lJbIFT K[P VF
H 5|DF6[ —SMl8TLY"˜  G]\ 56 S\.S VFJ]\ H J6"G K[P
VF GFGF\vGFGF  TLYM"G]\ J6"G U|gYSFZGF\ GD"NF5|N[XYL B}AH UF- VG[
3lGQ9 CMJFGM ;\S[T VF5[ K[P VFD p5ZMST 5|DF6MG[ VFWFZ[ Dt:I5]ZF6G]\
ZRGFv:Y/ GD"NF 5|N[X DFGJ\] B}AH IMuI VG[ 5|FDFl6S K[P)$
‘ Dt:I5]ZF6G]\ :YFG ov] ] \] ] \] ] \] ] \
5]ZF6 ;FlCtIDF\ Dt:I5]ZF6G]\ :YFG pEI~5[ HMJF\ D/[ K[P V[S AFH] VF
5]ZF6DF\ J|T4 5}HF 5F94 NFG4 :GFG VFlN SZJFGL 5|[Z6F K[4 tIF\ H ALÒ AFH]V[
ZFHWD" XF;GvjIJ:YF4 U'CvlGDF"64 XF\lTvlJWFG4 5|FIl`RT V[J\ J|TlJlW4
N\0vlJWFG4 XS]GvV5XS]G VFlN  ÒJGM5IMUL AFATMG]\ 56 lJ:T'T J6"G D/
[ K[P TN]5ZF\T EFZTLI GFZLGL UZLDFGL VM/B VF5T] —;FlJ+L p5FbIFG˜ D]bITo
VF 5]ZF6DF\ H ;lJ:TFZ Jl6"T K[P ;FY[ ;FY[ JFZF6;L4 lCDF,I4 GD"NF4 VFlNGL
5|FS'lTS XMEFG]\ SFjIDI J6"G T[DH VG[SFG[S V[JF\ lJQFIMG]\ J6"G K[4 S[ H[ VF
5]ZF6GL ptS'Q8TF VG[ p5IMlUTF G[ 5|DFl6T SZ[ K[P
‘ Dt:I5]ZF6DF\ U'CvlGDF"6 ov] \ ' "] \ ' "] \ ' "] \ ' "
Dt:I5]ZF6DF\ U'CvlGDF"6GF\ lJQFIDF\ 56 VlT;]gNZ J6"G HMJF\ D/[ K[P
H[YL V[J]\ EFl;T YFI K[ S[4 5|FRLGSF/DF\ 56 VF lJnF 5Z ,MSMG]\ wIFG CT]\P
V[8,]\ H GCL4 VF 5]ZF6GF\ 5|FZ\EDF\ H 5|FRLG EFZTGL JF:T]lJnFGF\ V-FZ
lJX[QF7MG]\ J6"G 56 D/[ K[4 S[ H[VMG[ VF lJnFDF\ 5|l;lâ D/L K[P T[VMGF\ GFD
K[ v E'U'4 Vl+4 JlXQ94 lJxJSDF"4 DI4 GFZN4 GuGÒT4 lJXF,F1F4 5]ZgNZ4 A|ïF4
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S]DFZ4 GgNLX4 XF{GS4 UU"4 JF;]N[J4 VluG~â4 X]S| VG[ A'C:5lT4 VF V-FZ JF:T]
XF:+GF\ p5N[XS K[P T[DH T[GL UlTvlJlWVMG]\ J6"G 56 ;\1F[5DF\ Dt:IEUJFGŸ
DG]G[ ;\E/FJ[ K[P
;FDFgITo ,MSMG]\ V[J]\ DFGJ]\ K[ S[ 5|FRLGSF/DF\ EFZTLIM DF+ h]50L VG[
DF8LGF\ SFRF 3ZMDF\ H ZC[TF\ CTF\P VFG[ VFWFZ[ EFZTG[ lJN[lXVM äFZF VW";eI
56 SC[JFI K[P H[G]\ B\0G VF Dt:I5]ZF6GF\ pST J6"GYL Y. HFI K[P VFJF\
J6"GMYL V[J] ,FU[ K[ S[4 5|FRLGSF/DF\ pST DGLlQFVM äFZF ZlRT JF:T]lJ7FG
;\A\lWT U|gYM 5|F%T CX[4 H[G[ VFWFZ[ Dt:I5]ZF6DF\ ;\1F[5DF\ p<,[B V5FIMP SNFR
SM. V[J]\ SC[ S[ VF lJQFIDF\ N[JTFVMGL 5|WFGTF N[BF0JF DF8[ A|ïF4 S]DFZ4 .gã
VFlNG]\ J6"G SZL N[JFI]\ K[P TM 56 VF lJnFGF\ lJäGMGL DC¿F H l;â YFI K[P
H[D N[JTFVMDF\ JF:T]lJnFGF 7FTFG[ lJ`JSDF" SC[JFI K[P T[D H VFIM"GL lJZMWL
N{tI HFlTDF\ lXl<57M G[ —DI˜ 5NJL V5FTL CTL4 V[JL ;NŸEFJGF K[P SFZ6S[4
N[tIHFlTGF\ ,MSMGM lX<5XF:+7FTF —DI˜ B}A H 5|l;â CTMP
Dt:I5]ZF6DF\ ;FDFgI U'C4 EJG4 5|F;FN4 :TdE4 NZJFHF4 D\0Z J[NL
VFlNGF\ E[N4 T[DH T[DGL AGFJ8G]\ lJ:TFZ5}6" J6"G SZFI]\ K[P H[DS[ p¿D 3ZGL
RFZ[ TZO NZJFHF VG[ AFZLVM CMJL4 VF 5]ZF6DF\ T[G]\ GFD —;J"TMENŸ˜  V5FI\] K[P
H[ N[JF,I T[DH ZFHFGF\ lGJF; DF8[ IMuI CMI K[P T[DH GgNIFJT"4 JW"DFG VFlN
GFDGF\ U'C J6"G 56 HMJF D/[ K[P V[8,]\H GCL4 56 V[DF\ N]U"vlGDF"6GL H[ lJlW
SC[JF. K[4 T[YL JWFZ[ :5Q8 Y. HFI K[ S[ 5|FRLG ;DIDF\ JF:T]lJnFGF\ 7FTF
V;FWFZ6 CTF\P VF 5]ZF6DF\ U'C 5|J[X DF8[ X]EFX]E 56 Vl:TtJ WZFJ[ K[P
TN]5ZF\T U'CvlGDF"6 ;DI[ TFlg+S VFlNYL HDLG ptBGGGL 5|lS|IF 56 VFW]lGS
;DIGL H[D 5|FRLG ;DIDF\ 56 5|Rl,T CTL4 H[YL :5Q8 YFI K[ S[4 5C[,F\GF\
,MSM HIMlTQF lJnFGF\ 56 lJäFG CTF\P
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‘ Dt:I5]ZF6 DF\ N]U" lGDF"6 ov] \ ] " "] \ ] " "] \ ] " "] \ ] " "
ZFHIGF\ CMJFYL H ZFHFG]\ Vl;TtJ K[P T[YL HvH[ 5|DF6[ ZFHF :JZ1F6FY"
lJlEgG 5|SFZGL jIJ:YF SZ[ K[4 T[JL ZLT[ H ZFHI VG[ 5|HFGL Z1FF DF8[
N]U"vlJWFGGL VFJxISTF SC[JF. K[P H[YL T[GL 5MTFGL Z1FF 56 YFI K[P VF
5]ZF6DF\ K 5|SFZGF\ N]U" SC[JFIF\ K[P WgJN]U"4 DCLN]U"4 H,N]U"4 JF1F"N]U"4 lUlZN]U"
VG[ GZN]U" VD]S lJäFGMV[ TM N]U"GF\ DF+ RFZ H 5|SFZMGM p<,[B SIM" K[P VF{NS4
5J"T4 WFgJG VG[ JgI 5Z\T] AWFV[ V[S :JZ[ SCI]\ K[ S[vlGH T[DH 5|HFGL
;CFITFY" lJlJW 5|SFZGF\ ;FDFG VG[ ÒJvH\T]VMG[ ZFBJF DF8[ ZFHF4 ZFHIGF\
IMuI :Y/MV[ N]U" AGFJTF\ ZC[TF\ CTF\P H[GL AGFJ8 B}AH RT]ZTF VG[ S]X/TFG]\
5|lTS DGFTL CTLP T[ N]UM"DF\ lX<5L4 BFnv;FDU|L4 VF{QFlW4 lJlEgG SD"RFlZVM
T[DH JFCGM4 T[,4 N]W4 BFn VG[ 5[I ;FDU|L4 S50F\ VG[ lJlEgG 5|SFZGF\ KM0JF\
VFlN p5IMUL ;FDFG ZFBTF\ CTF\P VF ;FDU|LVMYL ZFHF I]â VYJF\ S];DI VFJTF\
5|HFGL Z1FF SZTF\ CTF\P T[DF\ Jl6"T VF{QFlWVMYL V[J] HF6JF\ D/[ K[ S[ 5|FRLGSF/
DF\YL V[S J{nGM 5|FN]EF"J VF 5'yJL p5Z 56 Y. R]SIM CTMP ;FY[ H T[ ;DIGF\
,MSMGL I]âS/F 56 VFUJL CTLP
‘ ZFHSD"RFZL U6 ov""""
ZFHF 5MTFGL DNN VG[ ;]Z1FF DF8[ 5MTFGF\ ZFHIDF\ VG[ 5MTFGL D\0/LDF\
lJlJW ;CFISMGL lGI]lST SZTF\ CTF\P VF JFTGM p<,[B 56 VF 5]ZF6DF\ 56 YIM
K[P ZFHFG[ VF AFAT[ Dt:I5]ZF6DF\ ;]\NZ DFU"NX"G 56 V5FI] K[4 H[D S[ ZFHFV[
:JI\ S],LG ;CFISMG]\ JZ6 SZJ] HM.V[4 H[ X}ZJLZ p¿DHFlTDF\ pt5gG4 A/JFG
VG[ zL ;d5gG CMIP ZFHFV[ V[ JFTG]\ wIFG ZFBJ]\ HM.V[ S[ ;CFIS ~5 VG[
U]6MYL ;d5gG4 ;HHG4 1FDFXL,4 ;lCQ6]4 pt;FCL4 WD"7 VG[ l5|IJRG AM,GFZ
CMIP VF 5]ZF6DF\ B}A H ;]\NZ ZLT[ 36F\ 36F\ ;EF;NM4 VlWSFZLVM4 N}T4
;lgWlJU|CS4 N[XZl1FTF4 WDF"lWSFZLGF\  GFDMGM p<,[B SIM" K[P p5ZMST AWF\
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ZFHI;EFDF\ Dg+L ZC[TF\ CTF\4 H[G[ ;EF;N SC[JFTF\4 T[DH äFZ5F,4 TF\A},WFZL4
,[BS4 J{n VFlN ZFHFGF\ V\UT E'tI SC[JFTF\4 UHFwI1F4 V`JFwI1F4 VgTo 5]ZFwI1F
VFlN ;FT VwI1F SFI"SFlZ6LGF\ D]bI VlWSFZL ZC[TF\ CTF\P Dt:I5]ZF6DF\ ZFHFGF\
ST"jIM VG[ ZFHjIJ:YFG]\ H[ J6"G YI]\ K[4 T[YL lJlNT YFI K[ S[4 5|FRLG ;DIDF\
56 ZFHFVMG]\ ÒJG VFW]lGS N[XGF\ ;JM"rR jIlSTGL H[J]\ CT]\P T[VM  V{XvVFZFDGL
J:T]VM ZFBTF\ CTF\P DFYF 5Z ZtG Hl0T D]S]8 ZC[TM CTMP T[VM ;MGFGF\ l;\CF;G
5Z A[;TF\ CTF\P T[DGF\ DC[,DF\ 36L AWL ZF6LVM VG[ NF;vNF;LVM ZC[TL CTL4
KTF\ T[DG[ C\D[XF 5MTFGF\ 5|F6GL  lR\TF ZC[TL CTLP H[ ZFHF VF ST"jIMGL VJU6GF\
SZTF\ VG[ DF+ ZF;vZ\UDF\ H 0]A[, ZC[TF\4 T[VM 5|FIo ALHF ZFHFVMGF\ VFS|D6YL
GQ8 Y. HTF\ CTF\P T[YL ZFHF B}AH ;EFGTF 5}J"S 5|HFv5F,G VG[ N]Q8MG]\ wIFG
SZTF\vSZTF\ 5MTFGL l:YlT ;]ã'- AGFJL ZFBTF\P
‘ ZFHWD"G]\ J6"G ov" ] \ "" ] \ "" ] \ "" ] \ "
Dt:I5]ZF6DF\ ZFHWD"G]\ J6"G lJX[QF ZLT[ DCtJ5}6" K[P VF 5]ZF6DF\ ZFHFG[
DF8[ DF+ 5|HF5F,G4 N]Q8NDG VG[ VY";\RIG]\ J6"G H DF+ GYL4 Vl5T] VF
lJQFIMG]\ jIJCFlZS 7FG 56 Jl6"T K[P 5|FRLGSF/DF\ H[ ZLTLvlZJFHM CTF\P T[DF\
VD]S 5lZJlT"T ~5 HMJF D/[ K[P H[DS[4 5C[,F\ T,JFZ4 TLZ VFlNYL I]â YTF\ CTF\P
T[GL HuIFV[ VFH[ J{7FlGS I]UDF\ JFI]IFG äFZF ADvJQFF"4 ZMS[8MYL I]â YTF\ HFJF\
D/[ K[P 5|FRLGSF/DF\ ZFHIG]\ 5}6" Vl:TtJ V[S DF+ ZFHF p5Z VFWFlZT ZC[T]\
CT]\P VTo SM. 56 ZLT[ ZFHFG[ GQ8 SZL N[JFYL ZFHIGL TDFD jIJ:YF B\l0T Y.
HTL CTLP  VT V[J VF 5]ZF6DF\ ZFHFG[ N]Q8 S\8SMYL ARJF DF8[ lJlEgG 5|SFZGF\
p5FIMG]\ J6"G HMJF\ D/[ K[P H[DS[ ZFHFV[ ;N{J X\SFI]ST S\8SMYL ARJF DF8[ XFxJT
;HU ZC[J]\ HM.V[P X+] VYJF ZFHIGF\ ,MEL DFGJ4 ZFHFG[ DFZJF\ DF8[ 4EMHG4
J:+4 V,\SFZ VFlN 5NFYM"G[ lJQFI]ST AGFJL ZFHFG[ p5IMU DF8[ VF5L N[TF\ CTF\P
H[YL VFJF\ 5NFYM"G[ :JLSFZ SZTF 5C[,F\  T[G]\ IMuI 5ZL1F6 SZFJJ]\P T[6[ SIFZ[ 56
V7FT4 H,FXI4 EL0 VFlNDF\ 56 G HJ]\ HM.V[P V[8,]\ H GCL 56 VG]5D
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;F{gNI"YL I]ST V7FT :+LGF\ ;\5S"DF\ 56 G VFJJ]\ HM.V[P p5ZMST 5lZl:YlTVMDF\
ZFHFG[ HJ] \50[ TM lJxJ;GLI U]%TRZM äFZF 5ZL1F6 SZFJL ,[J]\ HM.V[P SM. V[S
jIlSTGF\ SCIF\ 5|DF6[ SFI" G SZJ]\ HM.V[P VFW]lGS ;DIDF\ 56 B}AH ;FJWFGL
ZFBJFGL H~Z 50[ K[4TM tIFZGF\ ;DIDF\ T[ S[8,]\ VW~\ SFD CX[ 4T[G]\ VG]DFG
;Z/TFYL SZL XSFI K[P
‘ Dt:I5]ZF6DF\ N{J VG[ 5]~QFFY" ov] \ { [ ] "] \ { [ ] "] \ { [ ] "] \ { [ ] "
X]S|FRFI"ÒV[ N{J VG[ 5F{~QFG[ AWF\H SFIM"DF\ SFZ6E}T ATFjIF\ K[P
Dt:I5]ZF6 SFZ[ 56 VF JFTG]\ VG];Z6 SZTF\ N{J VG[ 5]~QFFY"DF\ N{J VlRgtI
CMI K[ T[DH 5F{~QFYL YI[,]\ SFI" N[BFI K[ T[J]\ SCI]\ K[P  N{JG[ —EFuI˜ T[DH
5]~QFFY" G[ —SD"˜  SC[JFI K[P 5|FRLGSF/YL H V[S 5|xG ZCIM K[ S[4 VF AgG[ DF\YL
z[Q9 X]\ m H[G[ DF8[ ;J"5|YD T[ HF6J]\ 50[ S[ N{J X]\ K[mv
—5]J"HgD[QF] ItSD" TNŸN{JlDlT SyIT[ ˜
VF ;}lST 5|DF6[ 5}J"HgDG]\ SD" H4 VF HgDG]\ N{J4 VYF"TŸ EFuI AG[ K[P
X]S|FRFI"V[ 56 SD"GF\ A[ :J~5M ATFjIF\ K[P 5}J" HgDDF\ SZ[,F\ SD" VG[ VF HgDDF\
YGFZF SD"4 H[GFYL N{J VG[ 5]~QFFY"GL l;lâ YFI K[P VF ;\NE"DF\ Dt:I VG[
VluG5]ZF6DF\ 56 ;DFG J6"G HMJF D/[ K[P 36F\ ,MSM 5]~QFFY"G[ JW] z[Q9 DFG[
K[P VF DTG[ 5]Q8 SZJF DF8[ IF7FJ<SŸIGL VF ;}lST 5|DF6E}T K[P
IYF CI[S[GRS|[6 G ZY:I UlTE"J[TŸ ×
TYF5]~QFSFZ[6 lJGF N{J\ G l;NŸwIlT ××
V+[ IF7J<SŸIG]\ SC[J]\ K[ S[4 H[D V[S RS|YL ZY G RF,L XS[ T[D 5]~QFFY"
VG[ EFuI VF A\G[ V[S H  ZYGF\ RS|M K[P DF+ 5]~QFFY" S[ DF+ N{J SIFZ[56 l;â
YTF\ GYLP AgG[ V[S ALHFGF\ 5}ZS CMJFYL4 AgG[ D/[ tIFZ[ H ;O/TF D/TL CMI
K[P ;FDFgITo V[J] HMJF D/[ K[ S[ SM. jIlST VMKL DC[GTYL SFI"G[ 5}6" SZL ,[
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K[4 HIFZ[ 36F\ ,MSMG[ B}A H DC[GT SZJL 50TL CMI K[P VG[ 36F\ TM V[JF\ CMI
K[ S[ S\. 56 SIF" JUZ H T[G[ O/ 5|F%T Y. HFI K[P Dt:I5]ZF6 VG];FZ H[DG]\
5}J" HgDG]\ SD" ;FltJS CMI K[4 T[DG[ JUZ 5]~QFFY"[ H ;FZF O/ D/TF\ CMI K[P
HIFZ[ ZHMU]6LG[ S9LG 5lZzD SZJM 50[ K[P SD" äFZF H N]lGIFGF\ TDFD SFIM"G[
;\EJ AGFJL XSFI K[4 VF JFTG]\ ;DY"G SZTF\ Dt:I VG[ VluG5]ZF6DF\ H6FJFI]
K[ S[ SIFZ[S V[J\] 56 YFI K[ S[ N{J VG]S}/ G CMI4 TM DC[GT SZJF KTF\ ;O/TF
;Z/TFYL GYL D/TLP VFJL 5lZl:YlTVMDF\ DFGJ[ lGZFX G YJ]\ HM.V[P DC[GT
äFZF SZFI[,]\ SFI" SNL 56 lGQO/ GYL HT]\P DFGJ[ ;J"NF WD"I]ST 5]~QFFY" SZJM
HM.V[P SNFR VF ,MS DF\ G D/[ TM 5Z,MSDF\ 56 T[G[ T[GF\ SDM"G]\  O/TM D/[ H
K[P T[YL DFGJ[ SNL EFuIG[ EZM;[ G A[;J]\ HM.V[P VF ;\NE"DF\ DCFEFZTDF\ 56
p<,[B K[ S[4 I]lWlQ9Z TD[ DF+ 5]~QFFY" lGlDT SD" SZHM4 pnMU JUZ DF+ EFuI
EZM;[ ZFHFVMGF\ SFIM" l;â GYL YTF\P T[DH V[J]\ 56 SC[JFI]\ K[[ S[4 N{J VG[
5]~QFFY" V[S ALHFGF\ VFlzT K[P pNFZ ,MSM —SD"˜  G]\ VJ,dAG SZ[ K[P HIFZ[
G5]\;S ,MSM —N{J˜ G]\4  V[J]\ X]S|FRFI"V[ 56 SCI]\ K[P zLDNŸEUJN ULTF 56  SC[
K[ S[v
—SD"^I[JFÑlWSFZ:T[ DF O,[QF] SNFRG ˜)5
TFZM VlWSFZ DF+ SD" SZJFDF\ K[4 O/GL .rKF G ZFB IMuI ;DI[ H O/
D/[ K[P
Dt:I5]ZF6 SC[ K[ S[ HIFZ[ N{J4 5]~QFFY" VG[ SF/ +6[ D/[4 tIFZ[ SD"G]\ O/ D/[ K[P
VluG5]ZF6 VF JFTG]\ ;DY" SZTF\ V[S pNFCZ6 VF5[ K[ S[ v B[0}T ALH ZM5[ K[4
DC[GT 56 SZ[ K[4 J'lQ8 56 YFI K[4 5Z\T] ;DI VFJ[ tIFZ[ H T[DF\ O/ VFJ[ K[P
T[YL DG]QIV[ SD"G[ 5|WFGTF VF5TF\ ;FZF SDM" SZTF\ ZC[JF HM.V[P VFJ]\ SZJFYL
DG]QIG[ WD"4 VY"4 SFD VG[ DM1F VF RT]lJ"W 5]~QFFY"GL 5|Fl%T YFI K[P T[DH T[GM
VF,MS VG[ 5Z,MS AgG[ ;]WZ[ K[P
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‘ Dt:I 5]ZF6DF\ 5|FS'lTS J6"G ov] \ | ' "] \ | ' "] \ | ' "] \ | ' "
VG[S :Y/M 5Z VF 5]ZF6DF\ 5|FS'lTS XMEFG]\ J6"G HMJF D/[ K[P VF
5]ZF6DF\ lCDF,I 5J"T4 GD"NF4 JFZF6;L VFlNG]\ H[ J6"G YI]\ K[ T[GL U6GF EFQFF
VG[ EFJGL ãlQ8YL p¿D SlJTFDF\ YFI K[P p¿D SlJTFGM VY" S[ SFl,NF;4 EJE}lT
JU[Z[GL H[D ;]\NZ J6"G Dt:I5]ZF6GF\ VFJF\ lJlEgG J6"GMDF\YL lCDF,IG]\ YM0]\
J6"G HM.V[ TM v H[ SM. jIlST lCDF,IGL GÒS 5CM\R[ K[4 T[ lCDF,IG[ HM.G[
RlST Y. HFI K[P VF 5J"T V[8,M p\RM K[ S[ VFSFXG[ :5X"TM CMI T[J]\ EF;[ K[P
T[ lGH"G VG[ XFgT JFTFJZ6DF\ GlNVMGF\ S,ZJGL wJlG JFRSMGF\ ìNIG[ :5XL"
HFI K[P VF 5J"TGL T/[8LDF\ N[JNF~GF\ J'1FM T[DH p5ZL EFUDF\ JFN/M4 ;}I" VG[
RgãDF\ H N[BFI K[P H[GF\ 5ZYL V[J]\ EFl;T YFI K[ S[ lCDF,I[ ZFHSLI 5MQFFSv,L,F\
VWMJ:+4 ;O[N JFN/G]\ p¿ZLI VG[ D]S]8 T[DH 5F30L ~5[ ;}I"4 RgãDF lJZFlHT
CMIP T[DF\ SIF\S SIF\S Z\UvA[Z\UL O],MGL JFl8SFVM 56 ,FU[,L K[P VFD VF 5J"T
Dt:I5]ZF6GF\ XaNMDF\ T5l:JVMG[ DF8[ p¿D VFzD T[DH SFDv;[JS G[ DF8[ 56
VtI\T N],"E DGFIM K[P
‘ ;FlJ+L p5FbIFG ov
VF 5]ZF6DF\ 5lTJ|TF WD"GL DlCDF J6"JJF DF8[ —;FlJ+L p5FbIFG˜ G]\
J6"G YI]\ K[P VF p5FbIFG JF\RJFYL GFZLDF\ :JFEFlJS 56[ H 5lTv;[JFGL EFJGF
HFU'T YFI K[P T[DH :+L VG[ 5]~QF A\G[G[ WD"DF\ JW] VF:YF HgD[ K[P ;FlJ+L
p5FbIFG S\.S VF 5|DF6[ K[P
HIFZ[ ;tIJFG 5MTFGL ;FwJL 5tGL ;FY[ H\U,DF\ ,FS0F\ SF5JF UIM CTM4
tIFZ[ H  T[GM 5|F6F\T Y. HFI K[P HIFZ[ IDZFH T[G[ ID,MS ,. HJF\ VFJ[ K[
tIFZ[ ;tIJFGŸ GL 5tGL ;FlJ+L 56 T[G]\ VG];Z6 SZJF ,FULP IDZFHFV[ T[G[
7FGDIL JFTMGM p5N[X N[JFG]\ X~ SI]"P ;\;FZDF\ DG]QIGM 5ZDWD" CMI K[ 5MTFGF
XF:+MST WDM"G]\ 5F,G SZJ]\P WD"XF:+MDF\ DFTF4 l5TF VG[ U]~GL ;[JFYL +6[
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5|SFZGL VluGGL VFZFWGF H[J]\ H O/ D/[ K[4 T[DH DG]QIG[ VGFIF; H :JU"GL
5|Fl%T YFI K[P VF ;tIJFG[ 56 WD"G]\ 5F,G SI]" K[P T[YL T[GL 56 ;NŸUlT H YX[
H[DF\ SM. X\SFG[[ :YFG H GYLP VTo T] CJ[ DF~ VG];Z6 G SZ4 5FKL HF4 TFZF
WD"G]\ 5F,G SZP ;FlJ+LV[ 56 T[G[ ;FR] H ATFJTF\ SCI]\ S[ vWD" H ;\;FZGL ;FZ
J:T] K[4 DFGJ HgDGM D]bI pNŸN[xI 56P T[ lJGF SM. 56 ;]BGL .rKF SZJL T[
JgwIFGF\ ;]TGL S<5GF\ ;DFG K[P HIFZ[ WD"G]\ VF8,]\ DCtJ K[4 TM C]\ DFZM WD" S.
ZLT[ KM0L XS]\ m :+LGM WD" TM 5lTG]\ VG]UDG SZJ]\ H SC[JFIM K[P  C]\ T[ H SZL
ZCL K]\P 5lT H :+LGM N[JTF CMI K[P SM. 56 :+LV[ l5TF4 EF.4 5]+ VFlN
;LlDT ;]B H VF5L XS[ K[P DF+ 5lT H V[JM K[ S[ T[ AW] H VF5L N[ K[P T[YL
VFJF\ jIlSTGL 5}HF S. :+L G SZ[ m VF ZFHS]DFZGF\ DFTFvl5TF B}AH V;CFI
l:YlTDF\ K[P DFTFvl5TFGL ;[JF 5]+GM 56 5ZDvWD" [P VFGL VJ:YFDF\ HM TD[
T[[G[ ,. HXM4 TM T[VMG[ V5FZ SQ8 YX[4 T[DH TD[ DG[ 5]+JTL YJFG]\ JZNFG 56
VF%I]\ K[P 5lT JUZ C]\ 5]+JTL S. ZLT[ Y. XS]\ m T[YL VF5 T[G[ ÒJGNFG VF5L
NMP VFD lJlJW TSM"J0[ ;FlJ+L IDZFHFG[ 5ZF:T SZL N[ K[4 VG[ V[S ;FRL 5lTJ|TFG]\
pNFCZ6 AG[ K[P
Dt:I5]ZF6DF\ VFJL4 WD"DF\ lGQ9F HUFJGFZ 36L SYFVMG]\ J6"G K[P
5]ZF6MGL ;LWLv;FNL VF0dAZ lJCLG SYFVMGL lX1FF VF56F\ ÒJGDF\ B}A H
DCtJ WZFJ[ K[P T[GL ;]~RL ;Z/TF VG[ ;Z;TF T[DH DGMZ\HG S/FGL T],GF
EFZTLI JF\UDIDF\ A[HM0 K[P Dt:I5]ZF6DF\ SR VG[ N[JIFGL4 p<SF VG[ A]W4
A'C:5lT VG[ TFZF4 NL3"TD VG[ DDTF4 ;tIJFG VG[ ;FlJ+L VFNLGL SYFVM
5]ZFTG ;F{gNI"DF\ VFH[ 56 ÒlJT K[P T[ DF+ VFNX" H pt5gG GYL SZTL Vl5T]
T[GF\ IYFY" VG[ GF8SLI TtJMG]\ 56 DCtJ K[P Dt:I5]ZF6DF\ Jl6"T l+5]ZGL RlgãSF
VG[ JGDF\ V;]Z SYFVMGF\ z'\UFZG]\ J6"G 56 SFjIGM VFGgN ZH] SZ[ K[P HIFZ[
VD]S :Y/MV[ lCDF,IGL K8F\4 JgI5|F\TMGL XMEF4 GNLvT8 V[J\ GFUlZS ;D'lâG]\
H[ lR+ T[DF\ V\lST  K[4 T[ B}A H lR¿FSQF"S VG[ lJXN K[P ZFHFVMGF\ ST"jI4
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TtSFl,G VFlY"S VG[ ;FDFÒS GLlTG]\ H[ lR+6 D/[ K[4 T[ VFH[ 56 ;ZFCGLI K[P
;[GF5lTVM T[DH D\l+VMGF\ ST"jIMYL ,. ;FWFZ6 ZFHSD"RFZLVMGM jIJCFZ S[JM
CMJM HM.V[ m T[GM 5Z ;]1D ZLT[ VG[ ;FD|FHIJFNL ãlQ8SM6YL lJRFZ YIM K[P
ZFHIDF\ :YFIL XFlgT ZFBJFGF\ H[ lJlJW p5FIM SC[JFIF K[4 T[GL p5IMlUTF VFH[
56 K[P 5|HFG[ TDFD ZLT[ ;gT]Q8 ZFBJF DF8[ ZFHFVMGF\ H[ lJX[QF ST"jIM SC[JFIF\
K[4 T[GF\YL ZFHGLlTS 5lZ5SJTFGM 5lZRI YFI K[P
VF 5]ZF6GL X~VFTDF\ DgJgTZG]\ ;FDFgI J6"G K[P tIFZ AFN lJX[QF~5[6
l5T'J\XG]\ J6"G YI]\ K[P J{ZFH l5T'J\XG]\ !#DF\ VwIFIDF\ lJX[QF J6"G K[P zFâS<5G]\
lJJ[RG * VwIFIM sVP!&vZ# ;]WLf DF\ YI]\ K[P HIFZ[ ;MDJ\XG]\ J6"G TM B}AH
lJ:TFZYL 5|:T]T K[P lJX[QFTo IIFlTGF\ RlZ+G]\ sVwIFI Z*v$Zf J6"G K[P VgI
ZFHJ\XMG]\ 56 J6"G V+[ D/[ K[P J|TMG]\ J6"G VF 5]ZF6GL DM8L lJX[QFTF K[4 H[
VwIFI 55 YL !_Z ;]WLDF\ K[P 5|IFUG]\ EF{UMl,S J6"G T[DH DlCDF SYG !_
VwIFIM s!_#v!!Zf DF\ YI]\ K[P EUJFG lXJGM l+5]ZF;]Z ;FY[GM ;\U|FD B}A H
lJ:TFZYL sVP !Z)v !$_f Jl6"T K[P TFZSJWG]\ J6"G 56 lJ:T'T K[P
Dt:IFJTFZGF\ J6"G DF8[ TM VF 5]ZF6 K[ H4 SFXLG]\ DFCFtdI 56 VG[S VwIFIMDF\
sVP!(_v!(5f YI]\ K[P GD"NFG]\ DFCFtdI 56 sVP !(* v!)$f ;\]NZ Jl6"T K[P
VF 5]ZF6DF\ +6 RFZ JFTM lJX[QF DCtJ5}6"  HMJF D/[ K[P 5C[,L JFT S[4
VF 5]ZF6GF 5#DF\ VwIFIDF\  AWF\ H 5]ZF6MGL lJQFIFG]ÌD6L V5F. K[4 H[GFYL
VF56G[ 5]ZF6MGF ÌlDS lJSF;GM 36M 5lZRI D/L HFI K[P ALÒ lJX[QFTF K[4
klQFVMGF\ 5|JZ J\XG]\ J6"GP E'U]4 V\lUZF4 Vl+4 lJ`JFlD+4 SxI54 JlXQ94 5ZFXZ
VG[ VU:tI VF klQFVMG]\ J6"G B}A H ;\]NZ ZLT[ VF56G[ VwIFI !)5 YL ,.G[
Z_Z ;]WLDF\ D/[ K[P +LHL lJX[QFTF K[v ZFHJ\XG]\ lJX[QF J6"GP Z!5DF\ VwIFIYL
,.G[ Z$#DF\ VwIFI ;]WL N{J4 5]Z:SFZ4 ;FD4NFD4 N\04 E[N4 N]U"4 IF+F4 ;CFI4
;\5l¿ VG[ T],FNFG VFlNG]\ J6"G VF U|gYG[ ZFHG{lTS J{lXQ8ŸI V5[" K[P VF ZFHWD"
V\TU"T VNŸE}T XF\lTGM B\0 56 B}A H GJLGTF EIM" K[P H[ VwIFI ZZ( YL ##(
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;]WL K[P RMYL lJX[QFTF K[v 5|lTDFv,1F6 VYF"TŸ lJlJW N[JTFVMGL 5|lTDFG]\ DF5
;FY[G]\ J6"GP VF56]\ 5|lTDF XF:+ J{7FlGS 5âlT 5Z VFWFlZT K[P lJlEgG
N[JTFVMGL 5|lTDFGL ZRGF TF,DFG VG];FZ YFI K[P T[GL 5|lTQ9F 5L9G]\  lGDF"6
56 V[S lJlXQ8 X{,L YL H YFI K[P
VF TDFD lJQFIMG]\ J6"G VF 5]ZF6DF\ VG[S VwIFIM sZ5*vZ*_f DF\
Jl6"T K[P ZFHFV[ 5MTFGF\ X+] 5Z  VFÊD6 SZTL JBT[ S. S. JFTMG]\ wIFG ZFBJ]\
HM.V[4 T[G]\ S[8,]\ ;]\NZ J6"G VF 5]ZF6GF ZFHWD" DF\ V5FI]\ K[P
lJ7FIZFHF läHN[XSF,M4
N{J\ l+SF,\ R TY{J A]wJF P
IFIFTŸ 5Z\ SF,lJNF\ DT[G4
;\lRgtI ;FW"\ läHDg+ lJN¡Do ×
;\1F[5DF\ SCLV[ TM Dt:I5]ZF6 DF+ x,MS ;\bIFGL ¹lQ8YL H GlC\4 Vl5T]
TDFD 5C[,]VMYL VQ8FNX 5]ZF6MDF\ 5MTFG]\ VFUJ]\ :YFG WZFJ[ K[P
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EUJFG lJQ6]GF\ S}DF"JTFZG]\ D]bITo J6"G SZT]\ VF S}D" 5]ZF6 K[P S}D" 5]ZF6DF\
A[ B\0M K[P 5}JF"W" VG[ pTZFW"P 5}JF"W" DF\ 5# VwIFIM T[DH p¿ZFW" DF\  $&
VwIFIM K[P lJQ6]GF VJTFZG]\ J6"G CMJF KTF VFHSF, VF 5]ZF6 5FX]5TvDTG]\
lJX[QFTo J6"G SZ[ K[P 5Z\T] 0F¶P CFHZFG]\ DFGJ]\ K[ S[4 VF 5]ZF6 5C[,F 5F\RZF+v
DTG]\ 5|lT5FNS CT]\4 .`JZGF DTDF\ VFG]\ SYG  K[ S[ .`JZ V[S K[ s p¿ZFW"
!!q!!Zq!5f 4 5Z\T] T[6[ 5MTFG[ A[ ~5M DF\ lJEFlHT SZ[, K[P G FZFI6 VG[ A|ïF
GF\ ~5DF\ s!qZq)5f4 VYJF +6 ~5DF\ s!q!_q**f A|ïF4 lJQ6] VG[ lXJP
 VF 5]ZF6DF\ lXJGL XlÉTG]\ J6"G D/[ K[P s5}JF"W"v!Zf VF XlÉT RFZ
5|SFZGL DGFI K[Pv XFlgT4lJnF4 5|lTQ9F T[DH lGJ'l¿P VF RFZ XlÉTVM H T\+
XF:+DF\ — S, F˜ GFD YL ;\S[lTT YFI K[P VF XlÉTVMG[ SFZ6[ H 5ZD[xJZ 5F\RZF+M
GL H[D —RT]jI}"C˜ SC[JFI K[P s5}JF"W"v!!q!Zf VF VwIFIDF\ H lCDF,IS'T —N[JL
;C:+GFD ˜ 56 Jl6"T K[P VF 5]ZF6GF p¿ZFW"DF\ A[  ULTFVM K[4  s!f.`JZULTF
sVwIFI !YL  !! H[DF\ X{JNX"G lJQFIS TtJMG]\ lJJ[RG K[f sZfjIF; ULTFv sVwIFI
!Zv#$ H[DF\ J6F"zDGF\ WDM"G]\ T[DH ;NFRFZ G]\ lJXN 5|lT5FNG K[f ;FY[ ;FY[
EMHGGF\ 5|SFZMG]\ J6"G 56 K[P S}D"5]ZF6 GL A|FïL ;\lCTFGF\ :J~5G]\ VF lJJ[RG
K[4 VgI ;\lCTFVM TM VtIFZ[ p5,aW GYL YTL4 5Z\T] GFZNLI5]ZF6 DF\ TM VF
+6[ EFUJTL4 XF{ZL VG[ J{Q6JL ;\lCTFVM GF 56 lJQFIMG]\ ;\1F[5DF\ J6"G K[P H[YL
T[G]\ :J~5 IMuI ZLT[ VM/BL XSFI K[P lGAgWU|gYMDF\ S}D"G]\ pâZ6 JWFZ[ D/T]\
GYLP 5Í 5]ZF6GF\ 5FTF, B\0DF\ s!_Zq$!v$Zf DF\ S}D"5]ZF6 G]\ GFD D/[ K[P
SF{D[" ;D:T5F5FGF\ GFXG\ lXJElÉTNDŸ P
.N\ 5n\ R ;]zFJ 5]ZF67[G EFlQFTDŸ  ×
A|ïCF Dn5o :T[G:TY{J U]~T<5Uo P
SF{DÅ 5]ZF6\ z]tJ{J D]rIT[ 5FTSF¿To ×
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TN]5ZF\T S<5T~V[ zFâGF\ lJQFIDF\ A[ x,MSMGM p<,[B SIM" K[ s5' !!)fP
T[DH V5ZFS["  56 S}D"GF +6 5nM VF%IF\ K[4  V[ +6[ 5nM p5JF;GF\ lJQFIDF\
K[P :D'lTRlgãSFV[ V[S;M JRG S}D" YL ,LWF\ K[P H[DF\YL ,UEU )$ x,MS VFlCŸGS
GF lJQFIDF\ K[P 5FX]5TDT GL 5|WFGTF CMJFG[ ,LW[ VF 5]ZF6 QFQ9 v;%TD
XTFaNLGL ZRGF CMJL HM.V[ P T[ ;DI[ p¿ZEFZTDF\ lJX[QFTo ZFH5}TFGFVM VG[
DY}ZF D\0/DF\ 5FX]5TDT G]\ H 5|FWFgI CT]\P S}D" 5]ZF6 GL RFZ ;\lCTFVM A|FïL4
EFUJTL4 XF{ZL VG[ J{Q6JL DF\YL VtIFZ[ DF+ A|FïL ;\lCTF H p5,aW K[4 T[G]\
GFD H S}D"5]ZF6 K[P EFUJT VG[ Dt:I5]ZF6FG];FZ VF 5]ZF6DF\ !(___ x,MSM
CMJF HM.V[ 4 5Z\T] 5|F%T 5]ZF6DF\ DF+ &___ x,MSM H D/[ K[P VYF"TŸ D}/
U|gYGM +LHM EFU H p5,aW K[P EUJFG lJQ6]V[ S}D" VJTFZ WFZ6 SZL  .gãn]dG
GFDGF ZFHFG[ VF 5]ZF6GM p5N[X VF%IM CTMP T[YL H VF 5]ZF64 S}D" 5]ZF6 GF
GFD[   VM/BFI K[P VF 5]ZF6DF\  lXJ H ;J"+ N[JTF TZLS[ J6"JFIF K[4 T[DH
:5:8 p<,[B K[ S[4 A|ïF4 lJQ6] VG[  lXJDF\ SXM H TOFJT GYLP V[S H A|ïGL
VF +6 lJlEgG D}lT"VM K[P XlÉT 5}HFG]\ J6"G 56 B}A H ;]\NZTF5}J"S HMJF D/
[ K[P lJQ6] v lXJ~5 T[DH ,1DLvUF{ZL VYF"TŸ 5FJ"TLG]\ H ALH]\ :J~5  SC[JFIF
K[P lXJ N[JFlWN[JGF ~5DF\ V[8,F DCtJ5}6" ZLT[ Jl6"T K[ S[4 T[GF H S'5F 5|;FNYL
EUJFG zL S'Q6 HFdA]JTLGL 5|Fl%TDF\ ;DY" YFI K[P 5}JF"W" DF\ ;'lQ8 5|SZ64
tIFZAFN 5FJ"TLGL Sl9G T5`RIF" T[DH T[GF ;C:+GFDMG]\ J6"G4 T[DH SFXL VG[
5|IFUG]\ J6"G K[P)& pTZFW"DF\ .`JZULTF T[DH jIF;ULTF K[P .`JZULTFDF\
EUJNŸULTFGL 5âlT VG];FZ wIFG IMU äFZF lXJGF ;F1FtSFZG]\ J6"G K[P )*
ßIFZ[ jIF;ULTFDF\ RFZ VFzDMGF\ ST"jIMG]\ J6"G DClQF" jIF; äFZF YI]\ K[P VF
5]ZF6 GF\ p5ÊDYL H lJlNT YFI K[ S[ D}/:J~5[ VFDF\ RFZ ;\lCTFVM CTL 5Z\T]
VtIFZ[ DF+ A|FïL ;\lCTF H p5,aW K[P
A|FïL EFUJTL ;F{ZL J{Q6JL R 5|SLlT"TFoP
RT;|o ;\lCTFo 5]^ IF WD"SFDFY" DM1FNFo×
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.I\ T] ;\lCTF A|FïL RT]J["N`R ;dDTF P
EJlgT QF8Ÿ ;C:+Fl6 x,MSFGFD+ ;ö¡IIF×)(
‘ S}D"5]ZF6 GM ;FZF\X ov} " ] \} " ] \} " ] \} " ] \
5]ZF6MGL RRF" ;}TvXF{GSGF\ ;\JFNDF\ H Y. K[P T[YL S}D" 5]ZF6GL X~VFTDF\
56 p5ZMÉT A\G[ klQFVMGL RRF" K[P G{lDQFFZ^IDF\ XF{GS VFlN klQFVM V[Sl+T
Y. NL3" ;+s DCFI7 f SZL ZæF K[P klQFVMV[ 5}K[,F 5|` GMGF p¿Z :J~5[
,MDCQF"6[ VF 5]ZF6GF\ VFlJQSTF" S}D"GF ;\A\WDF Sæ]\ S[v N[JM VG[ V;]ZMV[ D/LG[
VD'TGL 5|Fl%T DF8[ ;D]ã D\YG SI]\"P T[VMV[ lJRFI]\" S[ H[D NCL\GL V[S V[S A]\NDF\
DFB6 jIF%T ZC[ K[4 T[DH lCDF,I VFlN 5J"TMGL lNjI VF{QFlWVMDF\ VD'T GF\
S6M jIF%T  ZC[ K[P T[ VF{QFlWVMGF D\YG SZJFYL VD'T 56 V[S 3G 5NFY" :J~5[
5|F%T Y. XS[ K[P 5Z\T] VF AWL VF{QFlWVMGF\ D\YG DF8[ V[8,F DM8F 5F+ GL 56
VFJxISTF CTLP VTo T[D6[ 5F+GF ~5DF\ lJXF/ ;D]ãG[ 5;\N SIM"P
T[VMV[ VF ;\5}6" lÊIFDF\ DYGL :J~5[ D\NZ 5J"T VG[ GFUZFH JF;]SLG[
NMZ0]\ AGFjIMP ;D]ãD\YGGM VFJM lJXF/ SFI"ÊD TM SIM"4 5Z\T] DYGL GF VFWFZ
DF8[ SX]\ H G lJRFI]\"P T[YL N[J vV;]ZMGM VF SFI"ÊD lJO/ Y. HX[ V[J]\ HF6L
EUJFG :JI\ S}D" sSrK54 SFRAMf ~5 WFZ6 SZL T[ D\NZFR, GL GLR[GF EFUDF\
lJZFHDFG Y. UIFP VFJF S}D"GF ~5DF\ VFJ[,F EUJFGŸ lJQ6]GF NX"G SZL klQFVM
:T]lT SZJF ,FuIF4 T[DH EUJFGG[ 5|;gG HM. S\.S p5N[X VF5JF DF8[ 5|FY"GF
SZLP S}D" EUJFGGM V[ p5N[X  H —S}D" 5]ZF6˜ :J~5[ lJbIFT YIMP VFU/ ;}TÒ
SC[ K[ S[ S}D" EUJFG H[[ ;DI[ D]lGVMG[ p5N[X VF5JF ,FuIF T[ H ;DI[ ;D]ãDF\YL
EUJTL ,1FDLGM 5|FN]EF"J YIMP GFZFI6~5 S}D" V[ ßIFZ[ ,1DLG[ 5MTFGL 5F;[
A[;F0IF tIFZ[ D]lGVMV[ 5|` G SIM"P EUJGŸ VF N[JL SM6 K[m EUJFG[ p¿Z VF%IM
S[ VF H DFZL 5ZDF XlÉT  K[4 VD[ VlEgG KLV[P VF XlÉT äFZF H C]\ ;d5}6"
;'lQ8 GL ZRGF 5F,G VG[ ;\CFZ S~ K]\P VFGFYL lJCM6M C]\ ÉIFZ[ 56  GYL CMTMP
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VF ;F\E/L klQFVM V[ 5}KI]\ S[ VF TtJ lJX[ VF5[ 5C[,F ÉIFZ[I SM.G[ Sæ]\ K[m
p¿ZDF\ EUJFG[ .gãn]dG GL SYFGL X~VFT SZLP T[VM SC[JF ,FuIF S[v
.gãn]dG GFDGM  V[S ZFHF CTMP T[ SM.GFYL 56 5ZFlHT G CTMP T[GL
A]lâ lJX[QFTo WD" lGZT H ZC[TL CTLP AWF\ H N[JMG]\ 5}HG SZL V\T[ T[ DFZ[ XZ6[
VFjIMP D[\ T[G[ JZNFG VF%I]\ S[ VFU/ HTF\ T] A|Fï S}/DF\ HgD ,.X VG[ 5ZD
IMUL AGLXP VtIFZ[ T] ;DIGL ZFC HMP VFD D]HYL VG[S JZNFGM 5|F%T SZL T[
lGZgTZ .`JZGL VFZFWGFDF\ ,FUL UIMP DG[ VG[ lXJG[ V[S DFGL lGZgTZ p5F;GF
SZTM ZæMP V\T[ T5 VG[ p5F;GF SZTF\ SZTF\ DFZL DCFXlÉTV[ T[G[ NX"G VF%IF\P
VF DCFXlÉTGF NX"GYL VFCŸ,FlNT YI[, ZFHF .gãn]dG T[GF\ RZ6MDF\ 50IM VG[
5}KJF ,FuIM S[v — EUJTL VF5 SM6 KMm S'5F SZL DG[ VF5GM 5lZRI VF5MP˜
.gãn]dG V[ OZL 5|xG SIM" S[ N[JL ¦VF5 GFZFI6G]\ TtJ DG[ ;DHFJL NMP tIFZ[
DCFXlÉTV[ ZFHFG[ VFxJF;G VF%I]\ S[ GFZFI6 :JI\ TG[ T[G]\ TtJ ;DHFJX[P
Tt5`RFTŸ DCFXlÉT V\TlC"T YIFP ZFHF 5]Go p5F;GF SZJF ,FuIMP IMuI
;DI VFjIM tIFZ[ D[\ 56 T[G[ NX"G VF%IFP DFZF AgG[ CFYM YL ßIFZ[ T[GM :5X"
SIM" tIFZ[ :JTo T[G[ ;\5}6" 7FG Y. UI]\P tIFZ[ T[ DFZL :T]TL SZJF ,FuIM VG[
5}KJF ,FuIM S[ EUJGŸ CJ[ VFU/ C]\ SI]\ SD" S~m D[\ Sæ]\ v J6F"zD WD"G]\ 5F,G
SZTF\ ZCM VG[ +6 5|SFZGL EFJGF C\D[XF TDFZF lR¿DF\ ,UFJL ZFBMP
!P DFZF ;FSFZ :J~5GL EFJGF
ZP DFZF VjIÉT ~5GL EFJGF
#P jIÉT YL 5Z[ 56 VgTIF"DL ~5GL EFJGF
VF +6[ EFJGFVMDF\ V\lTD EFJGF —A|FïL ˜ EFJGF K[ VG[ T[ p¿ZMTZ
z[Q9 K[P VF 5|DF6[ GFZFI6GF\ p5N[XFG];FZ VFRZ6 SZTF\ V[S JBT .gãn]dGG[
EUJFG A|ïFGF NX"G SZJFGL .rKF Y.P T[GL .rKFDF+YL TtSF, T[GL ;FD[ V[S
NLjI lJDFG p5l:YT YI]\P T[DF\ A[;L ßIFZ[ .gãn]dG A|ï,MSDF\ 5CMrIF\ TM tIF\
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T[DG[ 5|YD V[S T[HMDI D\0,G]\ NX"G YI]\ T[GF 5ZD wIFG 5`RFTŸ RT]D]"B A|ïFGF
NX"G 56 T[GL V\NZ YIF\P A|ïFV[ T]Z\T .gãn]dGG]\ VFl,\UG SI]"\4 H[YL T[GF
XZLZDF\YL 56 V[S T[H5}\H GLS?IM4 VG[ T[ ;}I"D\0,DF\ 5|lJQ8 Y. UIMP tIF\
.gãn]dG V[ EUJFG lCZ^IUE"G]\ NLjI T[H HMI]\P VG[ 5MTFG[ 56 V1FZ :J~5
HMIMP VFD DM1F 5|F%T SZTM .gãn]dG lCZ^IUE"DF\ H ;DF. UIMP
.gãn]dG G]\ VF p5FbIFG ;F\E/L D]GLVMV[ OZL 5|FY"GF SZL S[ EUJGŸ ¦
.gãn]dG JF/M p5N[X VDG[ 56 ;\E/FJMP VF 5|xGGF\ p¿ZDF\ EUJFG S}D"V[
klQFVMG[ —S}D"5}ZF6˜ ;\E/FjI]\P T[DF\ SC[JFI]\ K[ S[ ;F{YL 5C[,F GFZFI6 :J~5[ C]\
H CTMP ßIFZ[ ;'lQ8GM ;DI VFjIM tIFZ[ DFZF DGDF\ VFG\NGM pNI YIMP T[GM
VY" :5:8 K[ S[ 5C[,F ;tJU]6 GL pt5l¿ Y.P ;tJU]6G]\ H :J~5 5|;gGTF K[P
T[ VFG\NDF\ A|ïF pt5gG YIFP tIFZ 5KL SM. SFZ6;Z GFZFI6GF DGDF\ S|MW
pt5gG YIM VYF"TŸ ZHMU]6 5KL CJ[ TDMU]6P VF TDMU]6YL X},5Fl64l+G[+WFZL4
~ã 5|FN]E}"T YIF\P T[G]\ ~5 EI\SZ T[HMNL%T ;}I" ;DFG CT]\ HF6[S[ l+,MSGF\ NFC
SZJFG[ DF8[ T[VM T{IFZ CMI4 T[ H ;DI[ D}/ 5|S'lT DCFDFIF T[ GFZFI6GF\ 0FAF
50BF\YL pt5gG YIFP T[GM VFXI K[ S[ EUJFG[ ;'lQ8 DF8[ ZHMU]6 5|WFG 5|S'lT
V5GFJLP tIFZ[ A|ïFV[ 5|FY"GF SZL S[ N[JL äFZF DMCG[ 5|F;FN5}6" SZM TM H C]\
;'lQ8GL ZRGF SZLXP DF+ X]â 7FGYL H ;'lQ8 ZRGF V;\EJ K[P A|ïFGL 5|FY"GF
;F\E/L GFZFI6[ N[JLG[ Sæ] v—CJ[ T]\ DMCGM lJ:tFFZ SZP˜ tIFZ[ DCFDFIF V[ DMCGM
lJ:TFZ SIM"4 VG[ A|ïFV[ ;'lQ8GL ZRGF SZLP
;F{ 5|YD A|ïF V[ DZLlR VFlN klQFVMG[ pt5gG SIF"P 5Z\T] 36F\ VgI
5]ZF6MDF\ V[J]\ 56 SC[JFI]\ K[S[ 5C[,F A|ïFV[ ;GtS]DFZMG[ pt5gG SIF"P ßIFZ[
A|ïFÒV[ ;GtS]DFZMG[ ;'lQ8 VFU/ W5FJJFGL  VF7F SZL tIFZ[ T[VMV[ :5:8 SCL
NLW]\ S[ VD[ 5|5\RDF\ GCL 50LV[4 VG[ T[VM T5 SZJF\ HTF ZæFP CJ[ ;'lQ8GL 5|lÌIF
ZMSFI[,L HM. A|ïFGL 5|FY"GFYL GFZFI6[ DMC pt5gG SIM"4 VF DMCYL VFJ'¿
DZLlR VFlN klQFVMV[ ;'lQ8GM 5|FZ\E SIM"P VF TDFD lJJZ6MG]\ TFt5I" V[  K[ S[4
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lJX]â 7FG~5 lGlJ"SFZ A|ïF äFZF ;'lQ8 XÉI G CTLP T[GL ;FY[ DMCS DFIFXlÉT
GL 56 H~Z CTLP T[YL H ;'lQ8DF\ DFIFXlÉTGL 5|WFGTF V5F. K[P  S}D" 5]ZF6 DF\
tIFZAFN ;'lQ8G]\ ;\l1F%T J6"G K[4 H[DF\ SC[JFI]\ K[ S[ A|ïFV[ 5MTFGF D]B VFlN
V\UM J0[ A|ïF\0 VFlN RFZ[ JUM"GL ;'lQ8 SZLP
;tII]UDF\ pt5gG DG]QIMG[ DFG;L l;lâ 5|F%T CTLP J'1FFlN äFZF T[VMV[
5MTFGF\ p5IMUG[ DF8[ IY[rKFV[ VgG4 O/4 J:+FlN 5|F%T Y. HTF\ CTF\P T[GM VY"
TM V[JM H YFI K[ S[ ßIFZ ;]WL DG]QIMGL ;\bIF VMKL CTL4 tIFZ ;]WL T[VM
U'ClX<5YL 56 VHF6 CTF\P D}/4 O/4 J<S, VFlN äFZF H 5MTFGL H~lZIFTMG[
;\TMQFTF CTF\P l;lâVM GQ8 Y. HTF\ DSFG AGFJJFGL T[DH S'lQF JU[Z[G[ DF8[
DG]QIM 5|ItGXL, AgIF\P VFD VFW]lGS lJSF;JFNGM l;âFgT 5]ZF6MDF\ 5|F%T YFI
K[P TOFJT DF+ V[8,M  H K[ S[ lJSF;JFNLVM VF l:YlT G[ p¿ZM¿Z z[Q9 SC[ K[4
ßIFZ[ 5]ZF6GL ;eITF VG];FZ T[G]\ p¿ZM¿Z 5TG YI]\ SC[JFIP AgG[DF\ ¹lQ8SM6
GM H TOFJT K[P
VFlWEF{lTS ¹'lQ8 YL VlWSFlWS S,FVMGM 5|;FZ pgGlT TZOGL NM0 K[P
ßIFZ[ VFwIFltDSTFGL  ¹'lQ8YL VF ÌDXo ;eITFG]\4 ;\:SFZMG]\ 5TG YI]\ K[P SFZ6S[
H[8,M 5lZU|C JW[ V[8,M H ZFUv ä[QF4 K,v 5|5\R VFlN 56 JW[ K[4 VG[ X]â
VFtDF 5Z JWFZ[ G[ JWFZ[ VFJZ6M R0[ K[P T[YL H 5F`RFtIMGM lJSF;JFN VG[
EFZTLIMGM CŸF;JFN V[S H K[P 5|:T]TLSZ6DF\ ¹'lQ8E[NG[ SFZ6[ H AgG[ VtIgT
lJZMWFEF;L N[BFI K[P tIFZ 5KL S}D"5]ZF6 DF\ EF,lT,SG]\ lG~56 K[P
·S}D" 5]ZF6 DF\ EF,lT,So v} " ] \} " ] \} " ] \} " ] \
S}D"5]ZF6 DF\ EF,lT,S G]\ ;]\NZ J6"G HMJF D/[ K[P lXJEÉT[ ,,F8 5Z
E:DG]\ l+5]\0 WFZ6 SZJ]\ HM.V[P lJQ6] EÉTM V[ RgNG VG[ H,GL DNNYL l+X},
VFS'lTG]\ pwJ"5]\0 SZJ]\ HM.V[P A|ïFGF EÉTMV[ ;}I" GL VFS'lT ;DFG A|ïT[H I]ÉT
X]S,lA\N] WFZ6 SZJ]\ HM.V[P TFt5I" V[ K[ S[ TD[ H[ N[JTFGF EÉT CM T[G]\ lRCŸG
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lT,S~5[ WFZ6 SZJ]\ HM.V[P H[YL VgI ,MSM lT,S HM.G[ TDFZL ;FY[ T[ N[JTFGF
lJQFIS RRF" SZ[P TN]5ZF\T lT,SG]\ DCtJ V[ 56 K[ S[4 ,,F8GL lXZFVMDF\ HM SM.
NMQF ;\ÌlDT YIM CMI4 TM lT,SGF ãjIM 5MTFGF\ U]6MYL T[ NMQFMG[ N}Z SZL N[ K[P
VFD4 lT,SGF\ lJlJW 5|SFZMG]\ J6"G S}D"5]ZF6 DF\ jIJl:YT ZLT[ HMJF D/[ K[4 H[
p5F;SMG[ V[S IMuI DFU"NX"G 5}J"S ;FRL ;,FC 56  VF5[ K[P
 ·DC[xJZGF RFZ jI}C ov[ }[ }[ }[ }
 EUJFG DC[xJZGF RFZ S}8MG]\ J6"G 56 S}D"5]ZF6DF\ D/[ K[P VjIÉT YL
56 5Z[ T[DG]\ VgTIF"DL :J~5 K[P H[ ;JM"tS'Q8 VG[ 5|YD jI}C K[P DC[xJZ H
5|S'lT VG[ 5]Z]QF AgG[DF\ 5|lJQ8 Y.4 AgG[ G[ 1F]aW SZ[ K[P VF 1FME 56 V[ 5|SFZGM
NMQF K[4 H[D DNYL :+LVMDF\ V[S 5|SFZGM 1FME YFI K[P VFJM DN pt5gG SZL
N[JMGL XlÉT J;gTkT]GF\ JFI]DF\ 56 K[P  H[ 5|Fl6VMDF\ pgDFN EZL N[ K[P VFD
DC[xJZ 5MTFGF IMU~5 J0[ 5]Z]QF VG[ 5|S'lTDF\ 5|lJQ8 Y.4 T[G[ 1F]aW SZ[ K[P 5|S'lT
VG[ 5]Z]QF 56 DC[xJZGF\ H ~5M K[P T[YL 1FMES VG[ 1FMeI DC[xJZ H K[P 1F]aW
5|WFG VG[ 5]Z]QF  AgG[ ;\lDlzT ~5YL DCFGŸGF\ ~5DF\ 5|U8 K[P VF DCFGŸ H
;\5}6" HUTG]\ ALH K[P T[YL H !PDCFG4 ZPVFtDF4 #PDlT4 $PA|ïF4 5P 5|A]lâ4
&PbIFlT4 *P.xJZ4 (P 5|7F4 )PJ'l¿ VG[ !_P :D'lTP VFlN V[S H TtJGF\ GFDM K[P
VF TtJMYL H VC\SFZ pt5gG YFI  K[4 H[ ÒJ SC[JFI K[P VjIÉT YL
pt5gG YGFZ]\ DG VC\SFZGM 5|YD lJSFZ K[P H[G[ SFZ6[ H ÒJ —STF" ˜ AG[  K[ VG[
;\;FZG[ H]V[ K[P VF DG A[ 5|SFZGF CMI K[P 5|YD DG —;J["lgãIv lGIFDS  ˜ K[P
H[GF\ lJGF\ SM. 56 .lgãI SD" GYL SZL XSTLP HIFZ[ ALH]\ DG :JI\ —.lgãI~5˜
K[P VF DG H ;]BvN]oB VFlNG]\ 7FG SZFJ[ K[P VC\SFZYL H TgDF+F VG[ E}TMGM
5|FN]EF"J K[P VF AWF\ H TtJM D/LG[ V[S V\0 AG[ K[ P T[ V\0 ßIFZ[ 5lZ5ÉJ YFI
tIFZ[ T[DF\ —A|ïF˜ GFDS 1F[+7 5]Z]QF pt5gG YFI K[P T[ H 5|YD XZLZWFZL K[4 T[G[
H 5]Z]QF SC[JFI K[P z'lT VG[ 5]ZF6M DF\ T[G[ H lCZ^IUE" SC[JFI[, K[P VF V\0
vH,4 T[H4 JFI]4 VFSFX4 VC\SFZ4 DCFGŸ VG[ VjIÉT YL VFJ¿' K[P VFJ'¿ SZGFZF
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VF AWFG[ ,MS SC[JFI K[P VF ,MSGF\ :JFDL G[ .xJZ SC[JFI  K[P T[ .xJZ ;J"74
ZHMU]6v ZlCT4 lGtI VG[ VFGgNDI K[P VF AWF\ H lJJZ6MG]\ TFt5I" K[ S[4
DC[xJZGL 5|YD D}lT" ALH ~5 K[P VG[ ;%T,MSFtDS A|ïF\0DF\ pt5gG lCZ^IUE"
T[GL ALÒ D}lT" K[P ZHMU]6 I]ÉT A|ïF T[GL +LÒ D}lT" K[P VF D}lT"VM H ;'lQ8GF\
;DI[ RT]D]"B A|ïFGF\ :J~5[ jIÉT YFI K[4 H[ 5F,GGF ;DI[ ;tJU]6 lJlXQ8
lJQ6]G]\ ~5 VG[ ;\CFZ ;DI[       ~ã G]\ ~5 AGL HFI K[P 5}JM"ÉT 5|S'lT YL 5Z[
VgTIF"DL :J~5G[ E[/JJFYL VF H DC[xJZ GF\ RFZ jI}C AGL HFI K[P
·S}D" 5]ZF6DF\ D{Y]GL ;'lQ8 ov} " ] \ { ] '} " ] \ { ] '} " ] \ { ] '} " ] \ { ] '
S}D" 5]ZF6 GL SYF  H[D H[D VFU/ JW[ K[4 T[D 5|S'lTG]\ JW]G[ JW] UCG
J6"G SZTL HFI K[P VFU/ HTF\ A|ïF4 lJQ6] VG[ DC[X VF +6[ N[JTFVMGF\ GFDMGM
VY" V[S H D/[ K[P ;'lQ8GM VFZ\E SZTF\ VgI 5]ZF6MGL H[D H lJQ6]GL GFlESD/
YL A|ïFGL pt5l¿4 S6"vD,YL pt5gG DW]vS{8E äFZF A|ïFG[ +l;T SZJ]\4
IMUlGãFGL 5|[Z6FYL lJQ6]G]\ HFUZ6 VG[ V;]Z ;\CFZ VFlN Jl6""T K[P tIFZ 5KL
;'lQ8 lJ:TFZDF\ DC[xJZGL VQ8D}lT"VMGF\ IMUNFGG]\ 56 J6"G D/[ K[P)) D{Y]GL
;'lQ8v5|lÌIFGM VFZ\E SZTF\ —S}D"5]ZF6 ˜ SC[ K[ S[v
ßIFZ[ A|ïFV[ ;'lQ8G[ DF8[ T5 SI]"\4 tIFZ[ Vâ"GFZL :J~5DF\ X\SZ[ T[G[ NX"G
VF%IF\P VF VFâ"GFZLxJZ ~5YL H D{Y]GL ;'lQ8 GL X~VFT Y.P 5]Z]QF~5[ Z]ã
VFlJE"}T YIF\ VG[ :+L ~5[ ,1DLGM HgD YIMP VCL\ l5TFv5]+GF ~5DF\ Jl6"T
l+N[JMG]\ J6"G lJ:TFZYL K[4 T[DH l+N[JGL V[STF 56 NXF"JF. K[P tIFZ 5KL
D{Y]GL ;'lQ8DF\ N1FGL SgIFVMG]\ J6"G K[P T[GF\ ;\TFGMDF\ lNlT GF 5]+M —N{tIM˜G]\
lJX[QF J6"G  K[P N{tI5]+ 5|C,FNGF\ RlZ+DF\ VgI 5]ZF6MGL T],GFDF\ S}D"5]ZF6 DF\
YM0L lJ,1F6TF HMJF D/[ K[P lNlTGF 5]+ lCZ^ISlX5]V[ ßIFZ[ A|ïFYL JZNFG
5|F%T SZL N[JTFVMG[ 5Ll0T SIF"4 N[JTFVM ßIFZ[ 1FLZXFIL lJQ6]GL XZ6 DF\ UIF\4
tIFZ[ lJQ6]V[ ;]D[~GL H[JF lJXF/SFI VG[ 5MTFGF H[JF\ H X\B4 RÌWFZL V[S 5]Z]QF
G[ pt5gG SIF"P T[G[ lCZ^ISlX5]GM JW SZJFGL VF7F SZLP T[ U~0 5Z R0LG[
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lCZ^ISlX5]G[ DFZJF HFI K[ tIF\ T[GF\ RFZ 5]+MG[ 5|íFN4 VG]íFN4 ;\íFN VG[
íFNG[ I]âG[ DF8[ AM,FJ[ K[P I]â X~ YTF\ H T[ RFZ[G[ T[ 5]Z]QF CFYDF\ p5F0L N}Z O[\SL
N[  K[P tIFZ[ lCZ^ISlX5] 5MT[ VFJ[ K[ VG[ JH| H[JF 5MTFGF RZ6GM T[ 5]Z]QF p5Z
5|CFZ SZ[ K[P T[ 5|CFZYL lJCŸJ/ Y. T[ 5]Z]QF lJQ6] 5F;[ EFULG[ VFJL HFI K[P
5MTFGL V;DY"TF lGJ[lNT SZ[ K[4 tIFZ[ lJQ6] :JI\ V0W]\ l;\CG]\ —G'l;\C˜ ~5 ,.G[
;\CFlZ6L GFDS XlÉT 5Z VF~- Y. VFJ[  K[P 5C[,F\ RFZ 5]+M ;FY[ I]â YFI K[P
T[DH lCZ^ISlX5]GM EF. lCZ^IF1F T[GF\ 5Z 5FX]5TF:+GM 5|CFZ SZ[ K[4 5Z\T]
G'l;\CG[ SXL H CFlG GYL YTLP 5|íFN 5ZF:T YFI K[ 5Z\T] G'l;\CGF :5X"YL T[GFDF\
;tJU]6 HFU'T YFI K[ VG[ G'l;\CG[ 5ZD[xJZ DFGL 5|6FD SZ[  K[P 5MTFGF l5TFG[
56 ;DHFJ[ K[ S[ VF H HUTGF\ ;HG"CFZ 5]Z]QF K[4 VF H lJQ6] K[4 VF H DCFN[J
K[P VFGL ;FY[ I]â G SZF[P 5Z\T] lCZ^ISlX5] DFgIM GCL4 I]â SZJF ,FuIMP VFBZ[
T[GM JW YIMP lCZ^IF1F VF HM.G[ GF;L K}8IM[P VgI +6 5]+MGM 56 I]âDF\
lJGFX YIMP
VFD N{tIMGM ZFHF 5|íFN AgIM4 lCZ^IF1F EFULG[ Z;FT,DF\ HTM ZæM4
T[YL T[G[ DFZJF EUJFG[ JZFC ~5 WFZ6 SZJ]\ 50I]\P 5|í,FN 5}6"To J[NGM VG]IFIL
VG[ lJQ6]EÉT AGL UIMP 5Z\T] V[S lNJ; V[S A|Fï6G]\ IMuI DFG ;gDFG G
YJFYL T[G[ XF5 D?IM S[ TFZM ;tJU]6 GQ8 Y. HX[P VFD ;tJU]6 lJCM6M 5|íFN
l5TFGM 5|lTXMW ,[JF lJQ6] ;FY[ H I]â SZJF Tt5Z YIMP lJQ6]V[ T[G[ DFIM" GlC4
DF+ 5ZFlHT SIM"P H[YL T[GFDF\ 5]Go 7FG pt5gG YI]\4 T[6[ lJZÉT Y. ZFßIGM
5lZtIFU SIM"P
5|íFN 5KL lCZ^IF1FGM 5]+ VgWS N{tIZFH AgIMP T[ DC[xJZGL 5ZDFXlÉT
5FJ"TL 5Z DMlCT YIMP T[G]\ V5CZ6 SZJFG]\ lJRFZJF ,FuIMP V[S JBT S{,F;
p5Z R0L UIM4 T[ ;DI[ EUJFG lXJ A|Fï6MGF lCT DF8[ 5'yJL 5Z E|D6 SZJF
UIF\ CTF\4 H[GL VgWSG[ BAZ CTLP HIFZ[ EUJFG lJQ6] :+L~5 WFZ6 SZL 5FJ"TL
;FY[ CTF\ GgNL`JZ VG[ U65lT äFZ5F, 5FJ"TLGL Z1FF SZL ZæF\ CTF\P VF AWF\V[
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D/LG[ VgWS ;FY[ I]â SI]" VG[ T[G[ 5ZF:T SZL EUF0L D}SIMP T[ ;DI[ H EUJFG
X\SZ 56 5'yJLG]\ 5lZE|D6 SZL S{,F; 5FKF OIF"P AWL JFT ;F\E/LG[ lJQ6]4 U6[X
VG[ GgNLxJZG]\ VlEJFNG SI]"P AWF\ N[JTFVM lXJGF NX"G[ VFjIF\P lJQ6]G[ :+LGF
~5DF\ HM. N[JMV[ 5}KI]\ S[ VF N[JL SM6 K[m lXJÒV[ DgNCF; 5}J"S HJFA VF%IM
S[  VF ;\5}6" HUTGF STF"4 CTF" VG[ DFZF H VläTLI :J~5 lJQ6] K[P 5FJ"TL VG[
lJQ6] AgG[ DFZL 5ZDFXlÉTVM K[P VFGL ;CFIYL H C]\ ;\5}6" HUTGL pt5l¿
4;\CFZ VFlN SZ]\ K]\P T[ ;DI[ H VgWSF;]Z[ 5]Go JW] XlÉT 5}J"S 5FJ"TLGF V5CZ6
DF8[ VFÌD6 SI]"P VgWSGL VFJL N]Q8TF HM.G[ lJQ6]V[ lXJG[ Sæ]\P VF N]Q8GM VJxI
;\CFZ SZMP TDFZF l;JFI SM.GFYL 56 VF V;]Z GCL DZ[P tIFZ[ EUJFG X\SZ[
T]Z\T E{ZJG]\ :J~5 WFZ6 SI\]"4 VG[ VlTEI\SZ I]â 5`RFTŸ VgWSGM JW YIMP
tIFZ YL H X\SZ VgWSFZL4 VgWSFgTS4 VgWSlZ5] VFlN GFDM YL HF6LTF\ YIF\P
·R\N=J\XG]\ J6"G ov\ = \ ] \ "\ = \ ] \ "\ = \ ] \ "\ = \ ] \ "
VgWSF;]ZGL lJ:T'TSYFGF\ J6"G 5KL ;}I"J\XGF ZFHFVMG]\ ;\l1F%T J6"G K[[P
tIFZ 5KL R\N=J\XG]\ lJ:TFZ5}J"S J6"G YI]\ K[P VF R\N=J\XGF\ H IFNJJ\XDF\ EUJFG
S'Q6GF VJTFZG]\ 56 J6"G D/[  K[P S'Q6GF VgI RlZ+MG]\ J6"G V+[ 5|F%T GYL4
5Z\T] S}D" 5]ZF6DF\ DF+ T[ RlZ+MG]\ H J6"G K[ S[ H[DF\ HFdA]JTLGF\ UE" YL
p¿D5]+GL 5|Fl%T DF8[ S'Q6V[ X\SZGL S9LG VFZFWGF SZL CTLP VF SYF DCFEFZTGF\
VG]XF;G 5J"DF\ 56 S'Q6 äFZF Jl6"T K[4 T[ SYF VF 5|DF6[ K[v
HFdAJFGŸGL 5]+L HFdAJTLYL S'Q6V[ :IDgTSDl6GF\ 5|;\UDF\ lJJFC SIF"P
VF lJJFC 5KL zL S'Q6V[ Z]lSD6LGF UE"YL 5|n]dG VFlN VG[S 5|EFJXF/L 5]+MGL
pt5l¿ SZLP HFdAJTL S'Q6G[ lJX[QF~5[ 5|FY"GF SZL CTL S[ DFZF UE"YL V[S p¿D
5]+GL pt5l¿ SZM4 H[ VF5GF AWF\ H 5]+MYL p¿D CMIP tIFZ[ EUJFG S'Q6V[ Sæ]\
S[ VFJF 5]+GL 5|Fl%T TM EUJFG X\SZGF VFlXQF JUZ G YFIP VTo C]\ X\SZGL
T5:IF SZJF HFp\ K]\P U~0G[ äFZSFGL Z1FF ;F[\5L4 EUJFG lCDF,IDF\ VFZFWGF
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SZJF HTF\ ZæF\P  tIF\ VG[S lXJEÉTMGF VFzDMDF\ YTF\ T[VM —p5DgI]˜ 4 lXJGF
p¿D EÉTGF\ VFzDDF\ 5CMrIF\P VF p5DgI]GL SYF DCFEFZTDF\ VlT lJ:TFZYL
Jl6"T K[P lXJS'5FYL p5DgI]V[ ;JM"rR 5N 5|F%T SI]" CT]\P 5MTFGF VFzDDF\ VFJ[,F
S'Q6GM p5DgI] V[ 5}6" ;tSFZ SIM"P tIFZAFN EUJFG S'Q6G[ lXJDg+GL lN1FF
VF5L VFZFWGF GL 5âlT SCLP NLl1FT Y. zLS'Q6 T5 SZJF\ ,FuIF\P S9LG T5`RIF"
5KL 5FJ"TL ;lCT lXJ[ T[DG[ NX"G VF%IF\ VG[ DgNCF:I 5}J"S Sæ]\ S[ VF5 XF DF8[
T5 SZM KMm VF5 VG[ C]\ AgG[ V[S H KLV[ P T[D KTF\ VF5GL  H[ .rKF CMI T[
5FJ"TLYL 5|F%T SZL ,MP VFD zLS'Q6GF\ 5|6FD VG[ :T]lT SIF" AFN 5FJ"TLV[ T[DG[
5]+G]\ JZNFG VF%I]\P  T[DH VgI VF\9 JZNFGM 56 VF%IF\P tIFZAFN EUJFG X\SZ
5MTFGF ;BF zLS'Q6G[  5MTFGF lGJF;DF\ ,. UIF\P tIF\ S{,F; 5Z ZC[GFZL XlÉTVM
VG[ V%;ZFVM EUJFG S'Q6GF ~5 ;F{gNI" 5Z D]uW Y. U.P T[DGL DGMSFDGF
5}6" SZJF DF8[ EUJFG zLS'Q6 ,F\AF ;DI ;]WL tIF\ lJCFZ SZTF\ ZæF\P
VF AFH] äFZSFG[ S'Q6 lJCM6]\ HF6L 36LJFZ N{tIFJTFZ ZFHFVMV[ T[GF\ 5Z
VFÌD6 SI]"P U~0 IYFXlÉT äFZSFGL ;]Z1FF SZTF ZæF\P 5Z\T] VG[S ZFHFVMGF EFZ[
VFÌD6G[ ZMSJFDF\ 5MTFG[ V;DY" HF6L S'Q6G[ AM,FJJF p5DgI]GF\ VFzDDF\ UIF\P
tIF\ U~0G[ ;DFRFZ D?IF S[ T[VM X\SZ ;FY[ T[GF\ 5]ZD\F RF<IF UIF K[P VgT[ U~0
5]Go äFZSF 5FKF VFJL UIF VG[ X+]VMGF VFÌD6 YL äFZSFGL Z1FF SZJF ,FuIFP
V[S JBT GFZNÒ äFZSF DF\ S'Q6G[ D/JF DF8[ VFjIF\4  tIFGF\ ,MSMV[ GFZNÒG[
5|FY"GF SZL S[ VF5TM ;J"+ lJRZ6 SZM KM4 VG[ 7FGL 56 KM4 TM SCM S[ VtIFZ[
zLS'Q6 SIF\  K[m GFZNÒV[ S'Q6G]\ ;\5}6" lJJZ6 SCL ;\E/FjI]\P U~0 T]Z\T X\SZGF
WFDDF\ UIF VG[ äFZSFGL 5lZl:YlT S'Q6G[ SCLP S'Q6V[ V[S 1F6DF\ AWL H
lJCFZ,L,FVM ;DF%T SZL X\SZYL lJNFI ,LWL VG[ T]Z\T U~0 5Z ;JFZ Y.G[
äFZSF 5CM\rIF\P S'Q6G[  VFJ[,F HF6L X+]VM GF;L K}8IF4 tIFZ 5KL S'Q6 ,F\AF
;DI ;]WL äFZSFDF\ ;];FXG SZTF ZæFP S'Q6GL T[ T5`RIF"YL HFdAJTLGF\ UE"YL
VtI\T 5|EFJXF/L 5]+ HgdIM4 H[G]\ GFD —;FdA˜ 5F0I]\P tIFZAFN S'Q6 5ZD WFDDF\
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5WFZL UIF\P zLS'Q6GF :JWFD UDGYL I]lWlQ9Z VFlN 5F\0JM lJl1F%T U. UIF VG[
VCL\ tIF\ lJRZ6 SZJF\ ,FuIF\P V[S lNJ; I]lWlQ9ZG[ DFU"DF\ EUJFG jIF;GF NX"G
YIF\P I]lWlQ9Z[ 5}KI]\ S[ VF5 SIF\ H. ZæF KMm HJFADF\ jIF;ÒV[ Sæ]\ S[ CJ[
Sl,I]U VFJL UIM K[4 HGTFDF\ VGFRFZ JwIM K[[4 T[YL C]\ EUJFG lJ`JGFYGL
5]ZL SFXL H. ZæM  K]\P tIF\ H lGJF; SZLXP VF 5|;\UMDF\ H jIF;ÒV[ I]UMG]\
J6"G SZTF\ Sl,I]UG]\ lJ:TFZYL J6"G SI]"\ K[P tIFZAFN jIF;Ò SFXL UIF\P tIF\
AWF klQFD]lGVMGL ;[JF SZJF ,FuIF\P V[S JBT H{lDlGV[ jIF;G[ 5|xG SIM" S[ C[
EUJFG4 XF:+MDF\ 36F\  J|T4 T54 H54 SD"4 7FG4 p5F;GF4 TLY" VFlNG]\ J6"G K[4
5Z\T] VF AWF\DF\YL TDFZL ¹'lQ8V[ z[Q9WD" X]\ K[m jIF;ÒV[ Sæ]\ v C[ klQFVM VFJM
H  5|xG V[S JBT 5FJ"TLV[ EUJFG X\SZG[ 56 5}KIM CTMP tIFZ[ X\SZ[ H[ p¿Z
VF%IM CTM4 T[ C]\ TDG[ ;\E/FJ]\ K]\P H[DF\ pDFvDC[xJZ ;\JFNG]\ J6"G K[ VG[
SC[JFI]\ K[ S[ SFXL5]ZLGM lGJF; T54 J|T4 lGID VFlN AWF\YL ptS'Q8 WD" K[P T[
:Y/[ H lJ:TFZ5}J"S SFXLG]\ DCFtdI VG[ SFXL lGJF;GF\ lGID VFlNG]\ 56 J6"G
D/[ K[P VFU/ HTF\ E]JGlJgIF;GF\ J6"GDF\ :JFI\E} DG]GF\ J\XG]\ J6"G4 ßIMlTo
;\lGJ[XDF\ E}o VG[ E}Jo ,MSG]\ J6"G4 ;%TäL5M VFlNG]\ J6"G 56 D/[  K[P tIFZ
AFN lJQ6]J\XG]\ J6"G SZTF\ —S}D" 5]ZF6 ˜ GF 5}JF"W"GL ;DFl%T YFI K[P
S}D"5]ZF6GF p¿ZFW"DF\ 5|YD ;F\bIIMUGM l;âF\T 5|lT5FlNT YIM K[ VG[
tIF\ H DG]QIMG]\ VFRFZ XF:+ 56 Jl6"T K[P tIFZ AFN TLYM"GF\ J6"GDF\
5|IFU4Z]ãSMl8TLY"4 S[NFZTLY" 4GD"NFTLY"4E'U]TLY"4 5\RG\NTLY" VFlNG]\ J6"G VFJ[ K[P
VG[ tIFZ 5KL V\TDF\ 5|FS'T 5|lT;U"G]\ J6"G YI]\ K[P
 VFD TDFD 5]ZF6MGL ;ZBFD6LV[  HM.V[ TM S}D"5]ZF6 BZF VY"DF\ X{J
5]ZF6 K[4 VG[ S}D" 5]ZF6DF\ 5|F%T YTL DFlCTLVM VgI 5]ZF6M SZTF\ 36L lEgG
VG[ DCtJ5}6" 56 K[P
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#P) JFDG 5]ZF6 ov]]]]
EUJFG lJQ6]GF\  JFDG VJTFZ YL ;\A\lWT VF 5]ZF6 K[P JFDG5]ZF6 B}A
GFG]\ K[P DF+ )5 VwIFIM VG[ !____ x,MSM WZFJ[ K[P lJQ6]GF\ JFDG VJTFZG]\
D]bITo J6"G CMJFYL :JFEFlJS 56[ H SCL XSFI S[ VF 5]ZF6DF\ JFDGFJTFZG]\
J6"G lJX[QF K[P T[ ;FY[ VF X{J 5]ZF6DF\ 56  VFJ[ K[4 T[YL lXJG]\ 4lXJ DFCFtdIG]\4
X{JTLY"4 pDFlXJ lJJFC4 U6[XGL pt5l¿  4 SFlT"S[I4 RlZT VFlN 36L SYFVM X{J
5ZS K[P H[YL V[D 56 SCL XSFI S[ VF 5]ZF6DF\ HZF 56 ;F\5|NFlIS ;\SL6"TF
GYLP ,3]SFI 5]ZF6MD\F VF 5]ZF6 lJX[QF DCtJ WZFJ[ K[P
·JFDG 5]ZF6GM ;FZF\X ov] \] \] \] \
;\1F[5DF\ HM.V[ TM D\U,FRZ6DF\ H 5]ZF6SFZ[ lXJ:T]lT  SZLG[ 5MTFGL
X{JElST NXF"JL K[P tIFZAFN AWF\ 5]ZF6MGL H[ VF 5]ZF6DF\ 56 GZMt5l¿ VG[
5|,ISYFG]\ J6"G K[P lJQ6]vlXJ ;\JFN4 lJQ6]vA,EãG]\ I]â VG[ lXJGF\ SF,:J~5G]\
SYG YI]\ K[P lXJGL SYFG[ VFU/ W5FJTF\ SFDNFC 56 J6"JFIM K[P Tt5`RFTŸ
5|íFN I]â4 5|íFNG[ JZNFG4 N[JF;]Z I]â4 VgWSF;]Z GL SYF G]\ J6"G VG[ tIFZ 5KL
E]JGSMXG]\  J6"GP VFD ;d5}6" lXJRlZ+ JFDG5]ZF6DF\ Jl6"T K[P lXJvlXJFG]\
Vä{T ;J" lJlNT K[P T[YL H !$ DF\ VwIFIYL SYF N[JL TZO O\8FI K[P VG[
DlCQFF;]ZGL pt5l¿4 N[JL DFCFtdI tIFZAFN DlCQFF;]Z JW VG[ 5FJ"TL GL pt5l¿
lJQFIS SYFVMG]\ J6"G K[P Al,ZFHF GF J\XG]\ 56 lJ:TFZ 5}J"S J6"G K[P SFZ6S[
Al, 5F;[ H EUJFG IFRS AGLG[ VFJJFGF\ K[P T[YL ZFHF Al,YL 5ZF:T YI[,F\
;D:T N[JM 5]Go A|ï,MS DF\ A|ïFÒ 5F;[ HFI K[P SxI5FlN klQFVM4 N[JTFVM VG[
A|ïF AWF\ H 1FLZ ;FUZDF\ EUJFG lJQ6] 5F;[ HFI K[4 :T]lT SZ[ K[P SxI5 VG[
VlNlT S'T EUJFGGL :T]lTG]\ VCL\ ;\]NZ J6"G K[P
SxI5 VlNlT äFZF YI[, :T]lTYL EUJFG B]X YFI K[4 T[DH JZNFG VF5[
K[P TNGgTZ Al,G[ XF5 D/[ K[P EUJFG   JFDG GM HgD YFI  K[P JFDG EUJFGG]\
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;\]NZ AF,RlZT #! DF\ VwIFIDF\  Jl6"T K[P TNGgTZ VG[S TLYM"G]\ 56 JFDG
5]ZF6DF\ J6"G D/[ K[P Tt5`RFTŸ ;'lQ8J6"G4 lXJ DFCFtdIG]\  J6"G4 :YF6]l,\U G]\
DCtJ T[DH lJlJW l,\U :YF5GG]\ DFCFtdI 56 VlT VFSQF"S ZLT[ V+[ HMJF D/
[  K[P VFU/GL SYFDF\ lXJ 5FJ"TL lJJFC VG[ U6[X GL pt5l¿4 DlCQFF;]Z VG[
TFZS VFbIFGM G]\ J6"G4 VgWSF;]ZGM JW4 D]]Z JW VG[ tIFZ 5KL lXJ lJQ6]GL
VlEgGTF 5|NX"S N[JMG[ EUJFG lJQ6]GF\ ñNIDF\ lXJGF\ NX"G H[JL ;F\5|NFlIS VG[
;\SL6" EFJGFG[ N}Z SZGFZL SYFVM 56 VF 5]ZF6DF\  Jl6"T K[P
5]~ZJFG]\ VFbIFG 56 JFDG5]ZF6 DF\ Jl6"T K[P V\TDF\ JFDGÒGF HgDG]\
J6"G VG[ X]ÌFRFIv Al,GM ;]\NZ ;\JFN 56 5|:T]T YIM K[P ZFHF Al,G[ EUJFG
JFDG S. ZLT[ AF\W[ K[P T[ SYFG]\ J6"G VG[ V\T[ 5],:tI VG[ GFZN ;\JFN SYG 5KL
JFDG 5]ZF6GL 5}6F"C]lT YFI K[P VFD E,[ ,3]SFI 5]ZF6 K[ 5Z\T] TDFD VgI
5]ZF6MGL H[D — JFDG 5]ZF6˜ DF\ 56 B}A H ;]\NZ EFQFFSLI ptS'Q8TF ;FY[ lJlJW
TyIM lG~l5T YIF K[P
· JFDG 5]ZF6GM ;DIo]]] ]
5|tI[S 5]ZF6GM ;DI HF6JF DF8[ 5]ZF6MDF\ Jl6"T TyIMG[ lJlJW 38GFVM
VG[ VgI ;DSFl,G SlJVMGL ZRGFVM ;FY[ ;ZBFJL VG[ VgI DFlCTL V[S+
SZL4 T[G]\ T],GFtDS VwIIG SZJ]\ 50T]\ CMI K[P VFJ]\ H S\.S  VF 5]ZF6 ;FY[ 56
YI]\ K[P JFDG 5]ZF6 GF\ !ZDF\ VwIFIDF\ lJlEgG 5NFYM"DF\ z[Q9 J:T]VMG]\ H[ J6"G
K[4 T[GFYL VF 5]ZF6GF\ pNI :YFGGM 5lZRI D/[ K[P VF 5]ZF6 S]~1F[+ D\0/DF\
pt5gG YI]\ CT]\4 V[J]\ DFGJ]\ ;J"YF plRT K[P SFZ6S[ 1F[+M T[DH TLYM"DF\ VF ÊDXo
S]~D\U, VG[ 5'Y}NSG[ ;J"z[Q9 DFG[ K[P VF AgG[ J:T]VM S]Z]1F[+DF\ lJnDFG K[P
1F[+[QF] IäT¡¡ ¡¡¡ S]Z]HFù,\ JZ\ P
TLY["QF] TäT¡¡ ¡¡¡ 5|JZ\ 5'Y}NSDŸ ×!__
JFDG VJTFZG]]\ 5|lT5FNS CMJFYL VF D}/:J~5[ TM J{Q6J K[4 5Z\T] VD]S
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;DI[ VF 5]ZF6G[ X{J5]ZF6GF\ ~5DF\ 5lZJlT"T SZL N[JFI]\4 VG[ VFH[ 56 VF
X{J5]ZF6 H K[P H[YL lXJv5FJ"TLG]\ RlZ+ V+[ lJ:T'T Jl6"T K[P 5FJ"TLGL 3MZ
T5:IF4J8]~5WFZL lXJ ;FY[GM ;\JFN4 lXJ ;FY[ lJJFC VFlN lJQFIM VCL\ V,\S'T
X{,L DF\ Jl6"T K[P JFDG 5]ZF6 5MTFGF\ J6"GMDF\ VF,\SFlZS RDtS'lTYL D\l0T K[
T[DH T[GL p5Z SFl,NF;GM4 lJX[QFTo lJQFI;FdIG[ SFZ6[ S]DFZ;dEJGM 5|EFJ
lJXN~5[ VlEjIÉT YFI K[P ZFHF T[ H K[4 H[ 5|S'lTG]\ Z\HG SZ[ K[P SFl,NF;GF\
ZFHF —5|S'lTZ\HGFTŸ ˜GM H EFJ ZFB[ K[P!_! pDFG]\ GFDSZ6 V[8,[ YI]\4  SFZ6S[
T[GL DFTFV[ T[G[ T5`RIF" SZJFGM lGQF[W SIM"P sp´DFf VF 56 SFl,NF;GL V[S
5|bIFT ;}lÉTGM lGN["X SZ[  K[P!_Z
SFl,NF;GF S]DFZ;dEJGM JFDG5]ZF6 p5Z 5|EFJ B}A H lJ:T'T4 U\ELZ
VG[ DF{l,S K[P 5FJ"TL VG[ J8]GM ;\JFN JFDG 5]ZF6DF\ H[ K[ T[4 S]DFZ;\EJDF\
ZC[,F ;\JFN YL V1FZ;o D[/ BFI K[P DF+ VY"DF\ H GlC\ 4 5Z\T] XaNMDF\ 564
VG[S KgNM 56 ;DFG ZLT[ 5|I]ÉT YIF K[P!_# YM0F pNFCZ6M HM.V[ TMv
JFDG5]ZF6]]]] S]DFZ ;\EJ] \] \] \] \
 SY\ SZo 5<,JSMD,:T[ VJ:T] lGA"gW5Z[ SY\ G] T[
 ;D[QIT[ XFJ"SZ\ ;;5"DŸ × SZM·I DFD]Â lJJFC SF{T]So P
v?!q&# SZ[6 XdEMJ",ILS'TFlCGF
;lCQIT[ TTŸ 5|YDFJ,dAGDŸ ×  v?q&&
5]ZgW|IM lC 5]ZgW|L6F\ 5|FI[6{J\lJW[ SFI"[
UlT\ WD":I J{ lJN]o × 5]ZgW|L6F\ 5|U<ETF ×
v?2q!# v ?&q#2
HFlD+U]6;\I]ÂF\ lTYM{ T] HFlD+U]6FlgJTFIFDŸ ×
lTlY\ 5]^ IF\ ;]Dù,FDŸ × v* q!
v?2q&_
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X{J5]ZF6 CMJF KTF\ JFDG5]ZF6DF\ SIF\I 56 J{Q6J DT ;FY[ SM. 5|SFZGM
lJZMWFEF; VYJF\ ;\3QF" GYL HMJF D/TMP ;J"+ pNFZ VG[ DF{l,STFYL EZ5}Z K[P
SFl,NF;GF\ SFjI äFZF 5|R}Z DF+FDF\ 5|EFlJT CMJFYL VF 5]ZF6GL ZRGFGM ;DI
SFl,NF; YL p¿ZI]U DGFI K[P VYF"TŸ .P;P &__ YL )__ GM ;DI H VF
5]ZF6GL ZRGF DF8[GM IMuI ;DI SCL XSFIP JFDG5]ZF6GF\ VwIFIMGF\ lJQFIDF\
C:T,[BMG]\ ;F1I B}A H lJlEgGTF 5|:T]T SZ[ K[P GFZN5]ZF6DF\ Jl6"T lJQFIFG]ÌD6LG[
VFWFZ[ JFDG 5]ZF6GF\ A[ B\0M ATFJFIF\ K[P 5}JF"W" VG[ p¿ZFW"P J[\S8[` JZYL 5|SFlXT
;\5FNGDF\ 5}JF"W"GM lJQFI TM IYFY" ~5[ D/L HFI K[4 5Z\T] p¿ZFW" V5|F%I  K[P
p¿ZFW"DF\ DFC[` JZL4 EUJTL4 UF{ZL T[DH U6[xJZL GFDGL RFZ ;\lCTFVMGF\ RFZ
CHFZ x,MSM  CMJFGL JFT4 G TM D]lãT 5|lTDF\ K[4 S[ VgI C:Tl,l5VMDF\  K[P
D]lãT 5|lT & CHFZ x,MSM GL H K[P s JF:TlJS ;\bIF 5*!5 x,MS f H[ )5
VwIFIM DF\ lJEÉT K[P SFlXZFH lGlWGF\ lGN["XMDF\ ;\5FlNT C:T,[BM G]\ 5ZL1F6
RFZ 5|SFZMG]\ nMTS K[P
!P N[JGFUZL C:T,[BMG[ VFWFZ[ (# VG[ ($ VwIFIMG[ E[/JTF S], )$ VwIFI K[P
ZP T[,]U] C:T,[BMDF\ DF+ () VwIFIM H K[P 5F\R VwIFIM sH[DF\ VD]S TLYM"
T[DH RFZ lJQ6] :TM+M K[f TNŸG KM0L N[JFIF K[P
#P XFZNF C:T,[BM DF\ DF+ (5 VwIFIM H lJnDFG K[P
$P V0ŸIFZ T[DH z'\U[ZLGF\ C:T,[BM DF\ VwIFIMGL ;\bIF ;F{YL VMKL DF+ &*
H K[P
VFD VwIFIMGL lJlJWTF CMJFYL JFDG5]ZF6 GF\ D}/:J~5GM lG6"I SZJM
S9LG K[P GFZNLI VG];FZ NX CHFZ x,MSMGL ;\bIF G TM SM. D]lãT 5|lTDFVM DF\
K[4 S[ C:T5|TM DF\P sl+lJS|DRlZ+F-ŸI\  NX;FC;|;\bISDŸf!_$ 5Z\T] V[8,]\ H~Z SCL
XSFI S[ ,3]SFI 5]ZF6MDF\ JFDG 5]ZF6 VFH[ 56 5MTFG]\ VFUJ]\ VG[ lJX[QF DCtJ
WZFJ[ K[P
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#P!_  A|ïF\0 5]ZF6| \ ]| \ ]| \ ]| \ ]
VQ8NX 5]ZF6MDF\ 5|FIo 5]ZF6MG]\ GFDSZ6 T[GF\ J^I" lJQFIG[ ,LW[ H YT]\
CMI K[P VF lGIDG]\ VG];Z6 VCL\ 56 YI]\ K[P ;d5}6" A|ïF\0G]\ J6"G CMJFYL VF
5]ZF6G]\ GFD A|ïF\0 5]ZF6 ZBFI]\ K[P H[GM p<,[B lXJ5]ZF6 DF\ 56 D/[ K[P H[DS[v
A|ïF^0RlZTMÌtJFNŸ  A|ïF^0\ 5lZSLlT"TDŸ  P
A|ïF^0\ RFlT5]^ IM·I\ 5]ZF6FGFDG]S|Do ×!_5
  VF 5]ZF6 D]bI +6 EFUMDF\ JC[\RFI[,]\ K[P
!P 5}J"EFU  vVwIFI ! YL #(
ZP DwIEFU vVwIFI ! YL *$
#P p¿ZEFU v VwIFI ! YL $$
  p5ZMÉT  lJEFHGG[ RFZ 5FNDF\ lJEÉT SZ[, K[4 H[ S\.S VF 5|DF6[ K[Pv
!P 5|lÌIF5FN v VwIFI  ! YL 5
ZP VG]QF\U 5FN v VwIFI & YL #(
#P p5MNŸ3FT 5FN  v VwIFI ! YL *$
$P p5;\CFZ 5FN vVwIFI ! YL $$
GFZN 5]ZF6 äFZF HF6JF D/[ K[ S[4 VF 5]ZF6DF\ !Z___ x,MSM K[P H[ ÌDXo 5|lÌIF4
VG]QF\U4 p5MNŸ3FT VG[ p5;\CFZ 5FNDF\ lJEÉT K[P H[DS[ ov
z]6] Jt; 5|J1IFlD A|ïF^0FbI\ 5]ZFTGDŸ P
IrR äFNX;FC;|\ EFlJS<5SYF I]TDŸ ×
5|lS|IFbIM·G]QFùFbI p5MNŸ3FT:T'TLISo P
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RT]Y" p5;\CFZo 5FNF`RtJFZ /J lC  ×
5}J"5FNäI\ 5}JM" EFUM·+ ;D]NFìTo P
T'TLIM DwIDM EFU`RT]Y":T]¿ZM DTo ×!_&
VFD :5:8 56[ GFZN5]ZF6DF\ A|ïF\05]ZF6GF p<,[B5}J"S T[G]\ lJEFHG 56
Jl6"T K[P ßIFZ[ p5ZMÉT RFZ 5FN VFH[ 56 VF 5]ZF6DF\ p5,aW K[P GFZN5]ZF6
l;JFI Dt:I5]ZF6 DF\ 56 A|ïF\0 5]ZF6 GM p<,[B HMJF D/[ K[P H[ S\.S VF
5|DF6[ K[P
A|ïF A|ïF^0 DFCFtdIDlWS'tIFA|JLTŸ 5]Go P
TrR äFNX;FC;|\ A|ïF^0\ läXTFlWSDŸ  ×
ElJQIF6F\ R S<5FGF\ z}IT[ I+ lJ:TZo P
TNŸ A|ïF^05]ZF6\ R A|ï6F ;D]NFìTDŸ  × sDt:I5]ZF6 f
VFD Dt:I5]ZF6FG];FZ VF 5]ZF6 DF\ !Z CHFZ Z__ x,MSM CMJF HM.V[4
5Z\T] VFH[ p5,aW 5]ZF6 S[ H[ 4 J[\S8[xJZ 5|[; D]\A.YL 5|SFlXT YI]\ K[4 T[DH H[
RF{BdAF S'Q6NF; VSFNDLvJFZF6;LYL 5|SFlXT YI]\ K[4 T[DF\ 5|lÊIFlN RFZ 5FN TM
p5,aW K[ 5Z\T] !Z___ x,MSM H p5,aW K[P S}D"5]ZF6GL lJQFI;}lRDF\ VF 5]ZF6G[
—JFIJLI A|ïF\05]ZF6˜ SC[JFI]\ K[P VF GFDG[ SFZ6[  VG[S lJäFGMG[ E|DDF\ D]SIF
K[P T[YL 36F\ 5l`RDL lJäFGMG]\ SC[J]\ K[ S[4 VF 5]ZF6G]\ D}/ JFI]5]ZF6DF\ K[4 VG[
A|ïF\05]ZF6 V[ H JFI]5]ZF6DF\ K[P A|ïF\05]ZF6 V[ H JFI]5]ZF6G]\ lJSl;T ~5 K[P
5Z\T] VF WFZ6F TNŸG lGZFWFZ K[P GFZN5]ZF6GF\ JRG J0[  HF6JF D/[ K[
S[4 jIF;ÒG[ JFI]V[ VF 5]ZF6GM p5N[X VF%IM CTMP T[YL VF 5]ZF6G]\ GFD JFI]
5|MÉT A|ïF\05]ZF6 ;J"YF plRT H K[P GFZN5]ZF6 G]\ T[ DCtJ5}6" JFSI VF 5|DF6[
K[v
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jIF;M,awJF TT`R{TT¡¡ ¡¡¡ 5|E\HGD]BMNŸUTDŸ P
5|DF6LS'tI ,MS[·l:DG¡¡ ¡¡¡ 5|FJT"ING]¿DDŸ ×
VF A|ïF\05]ZF6GF\ 5|YD B\0DF\ lJxJGF\ E}UM/G]\ lJ:T'T VG[ ZMDF\RS J6"G
K[P HdA}äL5 T[DH T[GF\ 5J"TM4 GNLVMG]\ J6"G VG[S VwIFIM DF\ sVwIFI && YL
*Z ;]WL f Jl6"T K[P EN=FxJ4 S[T]DF,4 RgãäL54 5]QSZäL54 lS\5]Z]QF J6"G4 S{,F;4
XF<Dl, äL54 S]XäL54 ÊF{\RäL54 XFS äL54 VFlNG]\ ;DU| JQFM" T[DH äL5MG]\ lEgG
lEgG VwIFIMDF\ B}A H ZMRS VG[ 5}6" J6"G K[P VF 5|DF6[ H U|CM4 G1F+M T[DH
I]UMG]\ 56 lJX[QF J6"G V+[ VF5[, K[P VF 5]ZF6GF T'TLI 5FNDF\ EFZTJQF"GF\
5|l;â 1Fl+I J\XMG]\ J6"G 56 V{lTCFl;S ¹lQ8YL B}A H DCtJ5}6" K[P  VF 5]ZF6GF\
lJQFIDF\ V[S lJX[QF JFT p<,[BGLI K[ S[v .P;PGL 5F\RDL XTFaNLDF\ VF 5]ZF6G[
A|Fï6M HFJF äL5DF\ ,. UIF CTF\P HIF\ T[GM HFJFGL 5|FRLG —SlJEFQFF ˜DF\ VG]JFN
VFH[ 56 p5,aW K[P VFD VF 5]ZF6GM ;DI B}A H 5|FRLG l;â YFI K[P VF
5]ZF6GM ;F{YL lJXF/EFU T'TLI5FN K[P H[GL X~VFTDF\ zFâGM lJQFI  ;F\UM5F\U
ZLT[ D]bI VG[ VJFgTZ E[NM ;FY[ Jl6"T K[P s ) YL Z_ VwIFI T[DH (*)
x,MSMDF\ f TN]5ZF\T 5ZX]ZFD GL SYFG]\ J6"G 56 B}A H lJ:TFZ5}J"S V+[
5|lT5FlNT K[P sZ! YL $* VwIFI VG[ !55_ x,MSM DF\ fP 5]ZF6SFZ 5ZX]ZFD
T[DH SFT"JLI" C{CIGF\ ;\3QF"G[ JWFZ[ DCtJ VF5[ K[P T[DH T[ SYFGF lJ:TFZ DF8[
,UEU NM- CHFZ x,MSMGM p5IMU SIM" K[P
Tt5`RFTŸ ;UZZFHFGF\ J6"G T[DH EULZY äFZF U\UF VJTZ6GL SYF
sVwIFI $(v5*f DF\ V5F. K[P ;}I" VG[ RgãJ\XGF ZFHFVMG]\ J6"G 5) DF\
VwIFIM DF\ YI]\ K[P lGAgWU|gYMDF\ 56 A|ïF\05]ZF6GF\ x,MSM D/[ K[P V5ZFS" DF\
*5 s H[DF\YL $& zFâGF\ lJQFIDF\ K[Pf:D'lTRlgãSFDF\ 5_4 5Z\T] S<5T~DF\ VFGL
;ZBFD6LV[ VMKF\4 DF+ !& zFâGF lJQFIDF\ VG[ !& x,MS DM1FGF lJQFIDF\ ,[JFI[,F\
K[P VF 5]ZF6 XaNMGL lGZ]lÉTVM VF5JFDF\ B}A H VlEZ]lR ZFB[ K[P V[S A[
lGZ]lÉTVM HM.V[ TM VF56G[ VF 5]ZF6GM 5|N[X 56 T[ p5ZYL H HF6JF D/[ K[
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H[DS[v
· A|ïF\0 5]ZF6 5|N[X ov| \ ] | [| \ ] | [| \ ] | [| \ ] | [
;CI 5J"TGL p¿Z[ 5|JFlCT YGFZL UMNFJZL GNL WZFJTM 5|N[X EFZTJQF"DF\ ;JF"lWS
ZD6LI T[DH DGMZdI ATFJFIM K[P H[YL VG]DFG ,UFJL XSFI S[4 A|ïF\05]ZF6GF\
lGDF"6GM N[X VCL\ H CMJM HM.V[P
;CŸI:I RM¿ZFgT[QF] I+ UMNFJZL GNL P
5'lYjIFDl5 S't:GFIF\ ; 5|N[XM DGMZDo ×
T+ UMJW"G\ GFD 5]Z\ ZFD[6 lGlD"TDŸ P!_*
VFD A|ïF\05]ZF6 lGl`RT~5[ 5ZX]ZFDGL DlCDF T[DH UF{ZJG]\ 5|lT5FNG
V;FWFZ6 ZLT[ SZ[ K[P 5ZX]ZFDGM ;\A\W EFZTJQF"GF\  5l`RDL T8JTL" ;CŸIFlN=
5|N[XYL K[P 5ZX]ZFDÒ 5|YDTo DC[gã 5J"T sU\HD lH<,FDF\ 5}JL"3F8GL VF\TlZS
5CF0Lf 5Z T5`RIF" SZTF\ CTF\P ;DU| 5'yJLG[ NFGDF\ VF5L NLWF 5KL T[DG[ 5MTFG[
DF8[ E}lD XMWJFGL H~Z 50LP T[VMV[ ;D]ãYL T[ E}lDGL IFRGF SZL P H[ ;CŸIFlN=
T[DH VZA ;FUZ GL DwIDF\ ;F\S0L HDLG K[4 T[ H SM\S6 K[4 H[ lRt5FJG A|Fï6MG]\
D}/ :YFG K[P VFD 5ZX]ZFD YL lJX[QF~5[6 ;\Aâ CMJFYL A|ïF\05]ZF6G]\ pNI:Y/
;CŸIFlN= T[DH UMNFJZL 5|N[XDF\ CMI T[J]\ ;J"YF ;];\UT K[P
· A|ïF\0 5]ZF6GM ;DI o v| \ ]| \ ]| \ ]| \ ]
A|ïF\05]ZF6GL JFI]5]ZF6 ;FY[GL ;DFGTF SM. D}/GL S<5GFG[ VU|[;Z SZ[
K[P 0F¶P lOZO[,[ 5MTFGF U|\YGL E}lDSFDF\ VF AgG[ 5]ZF6MGL ;DFGTF JF/F VwIFIMG]\
lJlXQ8~5[ lJx,[QF6 SI]" K[P VF AgG[ 5]ZF6MGL lJlEgGTFGM V,U YJFGM I]U
RMYL XTFaNL GL VF;5F; GM DFGL XSFIP VYF"TŸ VG]DFGTo $__ .P;P GL
VF;5F; A|ïF\05]ZF6[ 5MTFG]\ VF J{IlÉTS ~5 WFZ6 SZL ,LW] CX[P 5|Rl,T 5]ZF6GM
;DI V\TZ\U 5ZL1F6G[ VFWFZ[ lGl`RT SZFIM K[P 5ZX]ZFDG]\ RlZ+ V+[ Z(
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VwIFIMDF\ B}AH DGMZ\HS VG[ J6"GFtDS ZLT[ lJ:TFZ5}J"S lGAâ K[4 H[GL T],GF
DCFEFZTDF\ lGlN"Q8 T[GF lR+M ;FY[ YFI K[P T[ 5lZA'\C6 lGl`RT ~5[ DCFEFZT
s.P;P #__ VF;5F;f YL p¿ZSF,LG K[P A|ïF\05]ZF6 ZFHGLlT ;\A\WL 5FlZEFlQFS
XaNMGM lJX[QF 5|IMU SZ[ K[4 H[DF\ —DCFZFHFlWZFH ˜ 5NJL DCtJGL K[P 5J"TMDF\
z[Q9 lCDF,IGL p5DF —DCFZFHFlWZFH ˜;FY[ Y. K[P!_( VF XaNGM 5|IMU p5FlWGF\
~5DF\ U]%T GZ[XMV[ SIM"4 H[GF\ SZN ZFHF —;FDgT˜ GFDYL U]%TMGF VlE,[BMDF\
Jl6"T K[P
VF 5]ZF6 SFgIS]aHGF\ ZFHFGM lGN["X 56  SZ[ K[P sVwIFIv#q$!q#Z f H[
lGl`RT 56[ U]%T GZ[XMGF\ p¿ZSF,LG DF{BlZ ZFHFGM  ;}RS DGFI K[P SFl,NF;GF\
SFjIM T[DH T[GL J{NEL" ZLlTGM 5|EFJ 56 VF 5]ZF6MGF\ J6"GM 5Z VFWFlZT K[P
VF p5ZMÉT AWF\H p5SZ6MGM lGQSQF" K[ S[4 A|ïF\05]ZF6GL ZRGF U]%TM¿Z I]UDF\
VYF"TŸ .P;P &__ DF\ DFGJL HZF 56 .lTCF; YL lJ~â GYLP .P;P &__ YL .P;P
)__ ;]WL +6 XTFlaNVMDF\ H VFGF\ VF ;\:SZ6GM ;DI DFGL XSFIP!_) TN]5ZF\T
VgI jIFbIFVM 56 VF 5]ZF6GL GM\WGLI K[ S[4 H[GF 59G DF+YL VF56G[ A|ïF\0
5]ZF6GF\ :TZGM V\NFH VFJL XS[  K[P H[DS[4 V;]ZGL jIFbIF SZTF\ VF 5]ZF6 DF\
H6FJFI]\ K[ S[v
V;]o 5|F6o :D'TMlJ7{:T¾HgDFG:TTM·;]ZFo P!!_
Tt5`RFTŸ N[J SMG[ SC[JFI T[GL jIFbIF SZTF\ H6FJFI]\ K[ S[ v
TTM D]BFTŸ ;D]t5gGF NLjIT:T:I N[JTFo P
ITM·:I NLjITM HFTF:T[G N[JFo 5|SLlT"TFo ×
WFT]NL"jI[lT Io 5|MÌo S|L0FIF\ ; lJEFjIT[ P
T:DF¿gJF:T] lNjIFIF Hl7Z[ T[G N[JTFo ×!!!
VFD N[JLGF\ D]BT[HYL pt5gG YIF\ T[YL N[J SC[JFIF\ H[JL ;]\NZ VG[ ;RM8
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jIFbIF A|ïF\0 l;JFI ALH[ N],"E K[P  IH]J["N lJQFI[ V+[ H6FJFI] K[ S[ v
IlrKQ8\ T] IH]J["N[ T[G I7DI]\HTP
IHGFTŸ ; IH]J["N .lT XF:+ lJlG`RIo× !!Z
VgT[ 5]ZF6 lJQFI[ X]\ SC[JFI]\ K[ T[  56 HM.V[ TM v
I:DFTŸ 5]ZF CŸI6gTLN\ 5]ZF6\ T[G SyIT[ P!!#
VFD lJlJW lJQFIM VG[ XaNM DF8[ ;RM8 jIFbIF4 ;]\NZ J6"G4 V{lTCFl;S
VG[ EF{UMl,S ¹'lQ8SM6 WZFJT]\ VF A|ïF\05]ZF6 J:T]To B}A H DCtJG]\ VG[ EFZTLI
;\:S'T ;FlCtIDF\ V[S DF{lÉTS ;DFG D}<I VG[ RDS WZFJ[ K[P VFH[ 56 VF
5]ZF6 .lTCF; lJNM VG[ lJätHGMG[ V[S GJM ¹'lQ8SM6 VF5L DFU"NX"G SZL Zæ]\
K[P
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#P!! JFI] 5]ZF6] ]] ]] ]] ]
 VF 5]ZF6 VtI\T 5|FRLG K[P AF6EÎ[ 5MTFGL SFNdAZLDF\ JFI]5]ZF6GM
p<,[B —5]ZF6[JFI]5|,l5TDŸ ˜ ,BLG[ SIM" K[P H[YL  HF6JF D/[ K[ S[ VF U|\YGL  ZRGF
AF6EÎGF\ ;DIYL B}A 5C[,F\ Y. U. CTLP SNGL ¹'lQ8V[  VgI 5]ZF6MGL
;ZBFD6L DF\ VF 5]ZF6 YM0]\ GFG]\ K[P JFI]5]ZF6GF\ VwIFIMGL ;\bIF !!Z K[P T[DH





JFI]5]ZF6GL X~VFTDF\ H ;'lQ8SZ6 B}AH lJ:TFZYL 36F\ VwIFIMDF\ Jl6"T
K[P tIFZ 5KL RT]ZFzDG]\ J6"G YI]\ K[P EF{UMl,S J6"GM DF8[ JFI]5]ZF6 lJX[QF
59GLI K[P HdA]äL5G]\ J6"G TM ;]\NZ K[ H4 5Z\T] VgI äL5MG]\ J6"G 56 B}A H
;]\NZTFYL SZFI]\ K[P sVwIFI #$ v#) fP BUM/G]\ J6"G 56 V+[ lJ:T'T D/[ K[P
sVwIFI 5_ v5#fP TN]5ZF\T VG[S VwIFIMDF\ I]U4 I74 klQF4 TLY"G]\ J6"G 56
p5,aW K[P VwIFI &_DF\ RFZ[ J[NMGL XFBFVMG]\ J6"G YI]\ K[P H[ ;FlCltIS ¹lQ8YL
lJX[QF VG]XL,G SZJF\ IMuI K[P 5|HF5lTJ\XG]\ J6"G sVwIFI &! YL &5 f SxI5LI
5|HF;U" sVwIFI && YL &) f T[DH klQFJ\X sVwIFI  *_ f 5|FRLG A|Fï6J\XMGF
.lTCF;G[ HF6JF DF8[ B}A H p5IMUL K[P zFâG]\ J6"G VG[S VwIFIMDF\ p5,aW
K[P VwIFI (& VG[ (* DF\ ;\ULTG]\ 56 lJXN J6"G p5,aW K[P )) DF[ VwIFI
5|FRLGZFHFVMGF\ lJ:T'T J6"G SZJFG[ ,LW[ V{lTCFl;S ¹'lQ8YL B}AH DCtJ WZFJ[
K[P
VF 5]ZF6GL lJX[QFTF V[ K[ S[4 VF 5]ZF6 EUJFG —lXJ˜GF\ RlZ+G]\ lJ:T'T
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J6"G SZ[ K[P KTF\ VF 5]ZF6 ;F\5|NFlIS ¹'lQ8SM6YL N}lQFT GYLP lJQ6]G]\ J6"G  56
VG[S VwIFIMDF\ D/[ K[P lJQ6]G]\ DCtJ VG[ T[GF VG[S VJTFZMG]\ J6"G VCL\ 36F\
VwIFIMDF\ 5|F%T YFI K[P 5X]5lTGL 5}HFYL ;\A\lWT —5FX]5TIMU˜G]\ lG~56 56
VF 5]ZF6GL lJX[QFTFVM DF\G]\ V[S  K[P SFZ6S[ 5FX]5TIMUG]\ J6"G VgI 5]ZF6MDF\
GYL D/T]\4 HIFZ[ JFI]5]ZF6DF\ T[GL ;\5}6" 5|lÊIF B}A H lJ:TFZ5}J"S VwIFI !!
YL !5 DF\ Jl6"T  K[P VF V\X 5|FRLG IMUXF:+ G[ HF6JF DF8[ VtI\T p5IMUL
K[P
VwIFI Z$ DF\ Jl6"T —XFJ":TJ˜ ;FlCltIS ¹'lQ8YL B}AH DCtJ5}6" K[P #_
DF\ VwIFIDF\ 5|HF5lT N1F äFZF YI[, lXJ:T]lT 56 B}A H ;]\NZ K[P VF :T]lTVM
J{lNS —Z]ãFwIFI G]\ 5{FZFl6S :J~5 K[P
GDo 5]ZF65|EJ[ I]U:I5|EJ[ GDo P
RT]lJ"W:I ;U":I 5|EJ[·GgTR1F]QF[ ×
lJnFGF\ 5|EJ[ R{J lJnFGF\ 5TI[ GDo P
GDM J|TFGF\ 5TI[ Dg+F6F\ 5TI[ GDo ×
VFD JFI]5]ZF6DF\ J{lNS ;FDU|L 56 B}A H p5,aW K[P JFI]5]ZF6 V[S
J{7FlGSTF WZFJT]\ 5]ZF6 K[P 36L SYFVMG[ HMTF\ VG[ T[GF\ lJX[ lR\TG SZTF\
JFI]5]ZF6GL J{7FlGSTF 56 N[BF. VFJ[ K[P
· JFI]5]ZF6GL J{7FlGSTF] ] {] ] {] ] {] ] {  sJ{lNS G1F+M4 5]ZF6MDF\ ZFHJ\X TZLS[ fov
VgI 5]ZF6MGL H[D JFI]5]ZF6GM J^I" lJQFI 56 ;U"45|lT;U"4DgJgTZ VFlN
K[PßIFZ[ J\XFG]RlZT VgI 5]ZF6MGL ;ZBFD6LV[ 36]\ VMK]\ K[P JFI]5]ZF6GF\ J\XFG]ÌD
VG[ VgI J^I" lJQFIMDF\ :5Q8To 5ZM1FJFN45|TLSJFN VG[ ZC:IJFN lGlCT   K[P
JFI]5]ZF6 JF\RTL JBT[  J{7FlGS VG[ jIFJCFlZS A[ ¹'lQ8SM6 ßIF\ ;]WL G
V5GFJLV[ tIF\ ;]WL JF:TlJS ZC:IM GM B],F;M YTM GYLP SFZ6S[ 5]ZF6 J[NMGL
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KFIFGL DFOS K[P J[NMGF\ ZC:IJFN VG[ RDtSFZ5}6" J6"G 5]ZF6MDF\ B}AH SF{X,
;FY[ ZMRS SYF X{,LDF\ ,BFIF K[P pNFCZ6 TZLS[ HM.V[ TM GC]QF4 IIFlT4 T]J";
VFlN ZFHFVMGF\ J6"GM AgG[ 51FYL 5MTFG]\ ZC:I5}6" :YFG WZFJ[ K[P HIFZ[ VF56[
VF ZFHFVMGL SYF 5Z J{7FlGS ¹'lQ8SM6YL lJRFZLV[  KLV[4 VG[ J{lNS J6"GM ;FY[
T],GF SZLV[ KLV[ tIFZ[ VF56G[ VF ZFHFVM GCL\ 56 VJSFXLI  5NFYM" H
H6FI K[P JFI]5]ZF6DF\ GC]QFGF\ 5]+G]\ GFD 5|Rl,T CT]\4 T[GL ZF6L X]ÌGL SgIF CTLP
ALÒ ZF6L XlD"Q9F CTLP J{lNS VFbIFG ;FY[ T],GF SZTF\ HIFZ[ VF56[ VF 5F{ZFl6S
VFbIFGG]\ lJ`,[QF6 SZLV[ KLV[ tIFZ[ IIFlT4 X]ÌGL SgIF4 VG[ XlD"Q9F TDFD
VJSFXLI 5NFYM" H l;â YFI K[P HIFZ[ GC]QFGF\ l5TFG]\ GFD —VFI]˜  CT]\P IH]J["N
s5qZf DF\ ,bI] K[]\ K[ S[ —VuG[ VFI]Zl; ˜ VYF"TŸ v  C[ VluG4 T] —VFI] ˜ K[P  VF
VFI] H 5]ZF6MDF\ pJ"XL VG[ 5]Z]ZJFGM 5]+ DGFIM K[P J[NMGF J6"G D]HA pJ"XL
VG[ 5]Z]ZJF VluG lGlD"T ;}I" VG[ ZlxD K[P T[YL H T[GM 5]+ —VFI]˜  VluG H CMJM
HM.V[P H[G]\ ;F1I kuJ[N o !q#!q!! DF\ S\.S VF 5|DF6[ K[P
— tJDuG[ 5|YD\ VFI] VFIJ[ N[JFo VS'^ JGŸ ˜ VYF"TŸ C[ VluG4 5C[,F T[ VFI]
G[ AGFjIM4 VG[ VFI]YL N[JTFVMG[4 VF pNFCZ6YL l;â YFI K[ S[4 VFI] GFDS
VluGYL ;}I"4 ZlxD4 pQFF VFlN N[JTFVM AgIF\P VFI]GF\ 5]+ GC]QFG[ VFSFXLI  5NFY"
l;â SZTF\ kuJ[NDF\ s(q(q#f SC[JFI]\ K[ S[ v
VFIFT\ GC:5I"gTlZ1FFTŸ ;]J'lÌlEo l5AFYM VlxJGF DW] P
VYF"TŸ GC]QFGL p5Z VgTlZ1FYL SM. VFJ[ K[P VFU/ HTF\ kuJ[N s!_q5Zq!Z
DF\ f ,bI]\ K[ S[4 ;}IM"GF\ DF; lNlJDF\ lJRZ6 SZ[ K[P H[G[ GFC]QFL ;DHJF HM.V[P
GC]QFGF\ 5]+ IIFlTGF\ ;\NE"DF\ kuJ[NDF\ s!q#!q!* DF\ f ,bI]\ K[ S[v
v VuG[ V\lUZ:JTŸ V\lUZo IIFlTJTŸ ˜
VYF"TŸ C[ VuG[4 TD[ VluGZ; GL H[JF KM4 VG[ IIFlTG[ VluGZ; H[JF SæF\ K[P
V{TZ[I A|Fï6DF\ ,bI]\ K[ S[v
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v I[ V\UFZF VF;GŸ I[ VF\lUZ;M·EJGŸ ˜
VYF"TŸ V\UFZ H VF\lUZ; K[P VF 5|DF6[ p5ZMÉT J6"GMYL :5:8 Y. HFI
K[ S[ vIIFlT V\UFZGL H[D K[P IIFlTGL 5ltG X]ÌGL SgIF K[P X]Ì TM VFSFXLI 5NFY"
K[ HP H[YL T[ 56 H6FI K[ S[ IIFlT 56 X]ÌGL H[D SM. G1F+ K[P IIFlTGL ALÒ
ZF6L XlD"Q9F JFN/MYL VlTlZÉT VgI S\. H GYLP JFI]5]ZF6FG];FZ IN]4 T]J";]4
5]Z]4N=]æ] VG[ VG] VF 5F\R 5]+M IIFlTGF\  K[P VF 5F\RG[ VFSFXLI 5NFY"GF ~5DF\
kuJ[NGL lJlEgG AFZ kRFVMV[ :JLS'T SZ[, K[P H[GM ;\l1F%T ;FZ VF 5|DF6[ K[P
!P H[ lJn]TŸ T]J"; DF\ K[4 T[ ;}I"GL lSZ6MYL VFJ[, K[P sk P !q$*q*f
ZP VluG YL T]J"; IN]G[ N}Z SZ[  K[P skP!q#&q!(f
#P 5|SFXYL T]J"; IN]G[ 5FZ SZMP skP !q*$q)f
$P VgTlZ1FGM DFU" 5]Z] K[P s kP(q!_q&f
5P IN]G[ ;}I"GL ;DFG DGFI  K[P s kP (q)q!(f
&P C]T 5NFYM"G[ ,. HGFZF 5]Z]PskP !q!Zq!#f
*P VG]P G]\ 3Z n],MS K[P skP (q&)q!(f
(P 5]Z] ;}I"G[ VFlzT K[P skP!_q)$ q5f
)P .gã DFIF SZLG[ 5]Z] AGL HFI K[P s kP &q$*q!(f
!_P T]J"X R\N=G[ XRL5lT .gã 5FZ SZL N[X[P skP $q#_ q!* f
!!P H[ .gã VG[ VluG4 IN]4 T]J"X4 N=]CI]4 VG] VG[ 5]Z] DF\ K[P skP!q !_( q(f
!ZP 5|FToSF/G]\ ãxI 5]Z]G[ l5|I K[P skP 5q!(q! f
;}I" l;âF\TDF\ TFZF VG[ U|CMDF\ 5Z:5Z IMUG]\ GFD I]â K[P VG[ IIFlT V[S
TFZFG]\ GFD K[P VFD J{7FlGS ¹lQ8SM6YL VF,MRGF SZTF\ VF H lGQSQF" lGS/[ K[
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S[ J{lNS G1F+J\XG[ 5]ZF6MDF\ ZFHJ\XG]\ :J~5 V5FI]\ K[P VYJF\ G1F+J\XMGF
VlEWFGMG]\ VG]SZ6 GFDFJ,LDF\ YI]\ K[P
Dt:I5]ZF6 GF\ )) DF\ VwIFIDF\ DCFZFH XFgTG]G]\ J6"G K[P XFgTG]GF\ A[
EF.VM N[JFl5 VG[ AFCŸ,LS CTF\P XFgTG]GF lJJFC U\UF GNL ;FY[ YIF CTF\P
TS"JFNLVMGL ¹'lQ8V[ DFGJGF\ lJJFC VYJF ;DFUD GNL ;FY[ U|FCŸI GYL V[8,]\ H
GCL4 Vl5T] CF:IF:5N 56 K[P 5Z\T] ßIFZ[ VF56[ 5|TLSJFNYL 5|EFlJT ZC:IJFNL
5]ZF6MGM EFJFY" J{lNS V,\SFZMYL I]ÉT SZL4 J{7FlGS ¹'lQ8SM6YL SZLV[ KLV[4 TM
VF56G[ :5Q8 56 H6FI K[ S[4 J{lNS VFSFXLI 5NFYM"GF\ VF,\SFlZS J6"GMG]\
ZC:I 5]ZF6M äFZF S[J]\ RT]ZTF5}6" 5âlTYL VlEjIÉT YI]\  K[P
kuJ[N s!_ q&( fDF\ XFgTG] XaN VFjIM K[P T[GF\ AgG[ EF.VM N[JFl5 VG[
AFCŸ,LS G]\ GFD 56 K[P kuJ[NGF NXDF\ D\0/DF\ )( ;}ÉTDF\ JQFF" J6"G K[P VF
J6"GDF\ XFgTG]\ VG[ T[GF EF.VMG]\ ZC:I B},L HFI K[P U\UF ;FY[  XFgTG]GF\
lJJFC G]\ ZC:I J{7FlGS ¹lQ8SM6 YL B}A H ;\EJ VG[ ;\N[CCLG K[P U\UFG]\ ALH]\
GFD l+5YUF 56 K[P H[ H/ VFSFXYL 50[ K[4 T[G]\ GFD U\UF K[P H[ HDLG 5Z JC[
K[ T[G]\ GFD 56 U\UF K[ VG[ 5FTF/DF\  JC[ K[ T[G]\ GFD 56 U\UF K[P EFJ5|SFXDF\
,bI]\ K[ S[
UF\UDF;I]H[ 5|FIM JQF"lT JFlZNo P ;J"YF T¾H,\ 7[I\ TY{J RZS[JRo P
VYF"TŸ VFlxJG DlCGFDF\ H[ 5F6L p5ZYL JZ;[ K[ T[G[ UF\U[I  SC[ K[P
VFSFXDF\ ßIFZ[ lJH/L RDS[ K[ TM H,RÌDF\ V[S 5|SFZGL C,R, pt5gG YFI K[P
tIFZ[ VFSFXU\UF 5F6LGF\ ~5[ GLR[ JZ;[ K[P
;]z]Ts$&qZ! f DF\ XFgTG] V[S  VGFHG]\ GFD K[P VF WFgIG]\ D]bI ÒJG
JQFF" K[P  VFl`JG DF;DF\ VF WFgIG[ lJX[QF H/GL VFJxISTF 50[ K[P p5I]"ÉT
lJ`,[QF6YL :5:8 Y. HFI  K[ S[4 VFlxJGGL JQFF"G]\ GFD U\UF K[P VF U\UF ßIFZ[
XFgTG]YL ;DFUD SZ[ K[ tIFZ[ H T[G]\ T%T ìNI XF\T YFI K[P pÉT U\UFG[ N[JFl5
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T[DH VFlQ8"QF[6 sXFgTG]GF EF. fGFDGF\ lJn]TŸ VG[ H,GL XlÉTVM 5|[lZT SZLG[
,FJ[ K[P VF H XF\TG] VG[ U\UFGF lJJFCG]\ ZC:I K[P
VF 5|DF6[ JFI]5]ZF6DF\ 56 klQFVMG]\ H[ J\XFG]SLT"G YI] K[ T[ 56 J{7FlGS
K[P *_ DF\ VwIFIGL X~VFTDF\H ,bI] K[ S[ v5|HF5lT A|ïFV[ AWF\GF VFlW5tI
5Z ÌDXo lEgG lEgG G[ lGI]ÉT SZJFGL 5Z\5ZF X~ SZLP ;D:T läHFlTVM4 lJZ]WM4
G1F+M4 U|CM4 I1FM VG[ T5:IFVMGF\  ZFHFVMGF\ 5N 5Z —;MD˜GM VlEQF[S SIM"P
AWLH V\ULZFGF J\XDF\ pt5gG YGFZL 5|HFVMG]\ ZFßI5N A'C:5lTG[ VF5L NLW]\4
E'U] UM+DF\ pt5gG YGFZL 5|HFVMG]\ ZFßI5N SFjIsX]ÌfG[ VF%I]\P VF 5|DF6[
VFlNtIMG]\ ZFßI5N lJQ6]G[4DZ]TMG]\ JF;JG[ VF%I]\ P VF H JFT kuJ[NDF\s (q#q$
f56 :JLS'T SZTF\ SC[ K[ S[
—— VI\ ;C;|\ klQFlEo ;C:S'To ;D]ã .J 55|Y[ P
;tIo ;M V:I DlCDF U'6[XJM I7[QF] lJ5|ZF¾I[ PP˜˜
VCL\ CHFZM klQFVMG[ lJ5| ZFßI VYF"TŸ RgãDFGF\ ZFßIDF\ ZC[GFZF SC[JFIF\
K[P RgãDF lJ5| läHZFH 56 SC[JFI K[P RgãDFGL RlgN=SFYL ;D:T VF{QFlWVM
JG:5lTVM J'lâ 5FD[ K[P RgãMNIYL G1F+ pNŸEFlQFT YFI K[P T[YL RgãDF AWF\GM
ZFHF DGFI K[P VlWS XLT, CMJFYL lJ5| 56 SC[JFI K[P J{lNS lG3\8] VG];FZ
klQF XaNGM VY" G1F+4lSZ64 VFSFXLI RDtSFlZS 5NFY" VG[ DG]QIGF\ XZLZDF\
l:YT .lgN=IF[G]\ JFRS K[P VZ]gWlT ;lCT ;%TlQF" VG[ W]|J TM VFSFXLI U|CM :J~5[
lJbIFT K[ HP kuJ[NDF\ W]|JGF\ l5TF p¿FG5FNG]\ 56 J6"G K[P
IF7J<SŸI :D'lT DF\  l5T'IFGM·HJLyIFxR INU:tI:I RFgTZDŸ ˜ VFlN x,MSM
äFZF T[ l;â SZFI\] K[ S[4 VFSFX V[S ;\;FZ K[P tIF\ U,L4 U|FD4 GUZ 4I]â4 klQF
VFlN AW]\  H V[S H K[P VF l;âFgT D]HA EFJ V[ H K[ S[4 p¿ZL UM/FW"DF\
GFDJLYLG[ VgT[  ;%TlQF" K[ VG[ Nl1F6L UM/FW"DF\ VUt:I TFZFGL AFH]DF\ VHJLYL
K[P tIF\ ((___ D]lG lGJF; SZ[ K[P IF7J<SŸI :D'lTGF VF ;F1FLV[ T[ :5:8 YFI
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K[ S[ vVF T[ H ((___ klQFVM K[4 H[  G{lDQFFZ^IDF\ V[S+ ;}TÒYL 5]ZF6MGL
SYF ;F\E?IF SZ[ K[P VF 5|DF6[ 5]ZF6MDF\ Jl6"T VIMwIF4 lDlY,F 4V\U 4A\U4
Sl,\U4 SLS8GF EFJM 56 J{lNS lJ7FG VG[ ZC:IYL EZ[,F K[P
J{7FlGS ¹'lQ8SM6YL VCL\ :5Q8 VG[ l;â YFI K[ S[ XF:+SFZMV[ 5]ZF6MGF
lJQFIDF\ H[ ,bI]\ K[ S[ 5]ZF6 J[NMGL ;FY[ .xJZGF lGoxJF; ~5[ 5|U8 YIF K[4 VG[
5]ZF6MGF VwIIG4 DGG JUZ J[NMG]\ VwIIG VW]Z]\ U6FI K[P T[ JFT ;FRL K[P
J{lNS ;\7FVM VG[ 5lZEFQFFVM T[DH RDtSFlZS J6"GMG[ 5MTFGF ;DIGF ZFHFVM
VG[ 38GFVMYL ;]D[/ ;FWL 5]ZF6MGL H[ ZRGF Y. K[4 T[ lGo;\N[C :T]tI K[P
‘ EF{UMl,S VG[ V{lTCFl;S TyIov{ [ {{ [ {{ [ {{ [ {
VF 5]ZF6DF\ ;DU| 5'yJL 5Z l:YT N[XMG]\ J6"G YI]\  K[P T[DH H[ T[ N[XM
5ZGF ,MSMGF\ VFRFZ lJRFZ4:JEFJ4;eITF4 Z]lR VG[ EF{UMl,S l:YlT s5J"T4GNLf
VFlNG]\ 56 J6"G K[P EFZTJQF"YL VgI N[XMGF GFDM V5|Rl,T CMJFYL T[GF lJX[
JW] G SCL XSFIP VCL DF+ EFZTJQF" VG[ T[GF ;LDFJlT" N[XMGF lJQFIDF\ H JFT
SZL XSFIP VF 5]ZF6 EFZTJQF"G[ HdA]äL5G]\ DwI DFG[ K[P T[YL HdA]äL5 SNFR
V[lXIFG]\ 5|FRLG GFD CM. XS[P EFZTLI ;LDF 5Z l:YT N[XMGF 5|FS'lTS J6"GDF\
;}TÒ 5MTFG]\ ìNI BM,LG[ ZFBL N[ K[P 5Z\T] tIF\GF\ ZC[JF;LVMGF VFRFZ lJRFZ
HM.G[ 1F]aW Y. HFI K[P T[VM V[ E},L HFI K[ S[ 5|FS'lTS V;]lJWFVM VG[ VG[S
5|SFZGF VEFJMG[ ,LW[ ;eITF VG[ ZC[6L SZ6LG]\ :J~5 AN,F. HFI K[P tIFZ
5KL T[VM 5}J"YL 5l`RD ;]WL 5YZFI[, lCDF,I 5J"TGL Nl1F6DF\ l:YT EFZTJQF"G]\
J6"G SZJF ,FU[ K[P tIFZ[ T[GF ìNIDF\ N[X5|[D VG[ N[XFlEDFG V[JF HFU'T Y.
HFI K[ S[ ——VF N[X lJlR+ K[4 SD"E}lD K[4 VCL\ H :JU"v DM1F VFlN UlTVM 5|F%T
YFI K[P˜˜ VFJ]\ ;]\NZ J6"G SZ[ K[P EFZTJQF" GFDSZ6G]\ SFZ6 56 lJlR+ ZLT[ SC[
K[P$5 DF\ VwIFIDF\ T[VM SC[ K[ S[4 VCL\ EFZTL 5|HF ZC[ K[P 5|HFVMGF\ EZ6
5MQF6G[  SFZ6[ VCL\GF DG]\ EZTvslJxJ EZ6 5MQF6 SZ HM. P TFSZ GFD EZT
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V; CM. × v T],;LNF; f SC[JFI K[P EFZT GFDGL jIFbIF G[ ,LW[ VFJF DG]GL
lGJF; E}lD EFZT VYJF EFZTJQF" SC[JF.P 5|FS'lTS ;]lJWFVMG[ HM. T[VM 5]Go
SC[ K[ S[ VF N[XG[ KM0LG[ ÉIF\I VgI+ SD" jIJ:YF H GYLP
G B<JgI+ DtIF"GF\ E}DF{ SD" lJWLIT[ P
 T[DH
:IF:I JQF":I GJ E[NFo 5|SLlT"TFo P
;D]ãFgTlZTF 7[IF:T[ tJUdIFo 5Z:5ZDŸ ×
\ T] GJD:T[QFF\ äL5o ;FUZ ;\J'To P
CŸIFS]DFlZÉIFNFUùF5|EJFrR J{ ×!!$
 VF EFZTJQF"GF GJ E[N K[P H[ ;D]ãYL 3[ZFI[,F\ VG[ 5Z:5Z V[SALHF YL
VUdI  K[P T[DF\ VF EFZTJQF"4 H[ SgIFS]DFZL YL ,. U\UM+L ;]WL O[,FI[, K[ T[
GJDM K[P T[J]\ SCLG[ 5]ZF6SFZ EFZTJQF"GF VgI VF9 lJEFUM SC[ K[P
· JFI]5]ZF6G]\ SFjI ;F{gNI"ov] ] ] \ { "] ] ] \ { "] ] ] \ { "] ] ] \ { "
JFI]5]ZF6DF\ SFjI ;F{gNI" XMWJ]\ T[ .lTCF;DF\ SFjIFtDS ;F{gNI" XMWJF
AZFAZ K[P VFDF\YL DFGJÒJGGF\ p5IMUL TtJM D[/JL XSFI K[4 EFJGFVM GCL\P
VCL\ TM ;}TÒ ;'lQ84 lJ;'lQ8 VG[ 5FX]5T IMUGF\ J6"GDF\ jI:T K[P T[VMG[ ñNIG[
VFG\lNT SZGFZF :Y/M4 ;FDU|LVM ,FJJFGM VJSFX SIF\ K[m T[DGL ;FD[ TM
XF{RFRFZ4 5ZDFzD lJlW4S<5;\bIF4E]JGlJgIF; 4VFlNYL ;\A\lWT 5|` GMGL STFZM
K[P KTF\ T[GM VY" V[JM GYL S[ 5]ZF6 SFjIFtDS VFG\N VG[ ;F{gNI"YL ;J"YF Vl,%T
K[P :T]lT4 V{xJI" J6"G4U\WJM"GF\ ~5J6"G H[JF 5|;\UMDF\ ;}TÒV[ p5DFVMGM ;\]NZ
5|IMU SIM" K[P U\WJ"S]DFZLVMG]\ J6"G4 DFG;ZMJZGF ZtGHl0T ;M5FGMYL pTZTL
V%;ZFVMGF ;F{gNI"G]\ VFSQF"6 T[DH EFJE\lUDF BZ[BZ lR¿FSQF"S K[P H[DS[v
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J,IF¢ŸUN S[I}ZCFZS]^ 0, E}lQFTFoP
:+luJ6lxR+D]S]8FlxR+FrKFNGJF;;oPPs$?q$?f
VF 5|DF6[ lUlZJZGL XMEFG]\ J6"G 56 5]ZF6SFZ VF 5|DF6[ SZ[ K[ v
RgãT]<I5|E{o SFgT{xRgãFSFZ{o ;],1F6{o P
xJ[TJ{N}I" S]DN[ lxR+M·;F{ S]D]N5|Eo P
VG[SlR+SMnFGM G{SlGh"ZSgNZo P
DCF;FG]NZLS}\H{lJ"lJW{o ;D,÷'To ×!!5
VF 5\lÉTVMDF\ JW] SFjI ;F{gNI" 5|:T]T YI]\ K[P VFDF\ ñNIGM p<,F; 56
5|lTlA\lAT YFI K[ P lUlZ YL 5'yJL p5Z pTZTL E|FgTTMIF TZ\lU6LGF\ J6"GDF\
;}TÒGL SFjI5|lTEFGM RDtSFZ N[BFI K[4 H[DS[v
VG[SFlEo :+JgTLlEZF%IFlIT H,F lXJF4
/J\ X{,;C;|Fl6 ;FNIgTL DCFGNL P
5FlZHFT[ DCFX{,[ lG55FTF··X]UFlDGL ×!!&
VFD ;\]NZ 5|FS'lTS J6"G JFI]5]ZF6DF\ HMJF D/[ K[P ;FY[ ;FY[ lXJ VG[
lJQ6] 5|tI[ VGgI EFJ VG[ VFtDlGJ[NGGL VFS]/TF4 EÉTGL cVgIYF XZ6\ GFl:Tc
JF/L lJX[QFTF ;FY[ D]BlZT YFI K[P T[ ;FY[ Dt:I5]ZF6GL H[D H VF 5]ZF6DF\ 56
WD"XF:+LI lJQFIMGL lJ5],TF K[P S<5TZ]V[ JFI]5]ZF6GF\ ,UEU !&_ pâZ6M
zFâ p5Z VF%IF K[P ,UEU #5 DM1FGF\  lJQFIDF\4 ZZ TLY" 5Z4 & NFG 5Z45
A|ïRFZL T[DH  $ U'C:YGF\ lJQFIDF\P V5ZFS[" ,UEU *5 pâZ6M zFâGF\ lJQFIDF\
VF%IF\ K[P :D'lTRlgN=SFV[ 56 zFâGF lJQFIDF\ ,UEU Z5 pâZ6M VF%IF\ K[P VF
p5ZMÉT p<,[BMYL JFI]5]ZF6G]\ WFlD"S lJQFIM 5ZG]\ 5|DF^I 5|U8 YFI K[P !!*
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· JFI]5]ZF6GM ;DI ov] ]] ]] ]] ]
JFI]5]ZF6 U]%TZFßIYL VFlN DGFI  K[P!!( VF 5F\R JQFM"GF\ I]UG[ HF6[
K[s5_q!(#fP D[QF4 T],F s5_ q !)& f4 DSZ T[DH l;\C s(Zq$!q $Z f G[ HF6[ K[P
VF p<,[BMYL VFGF\ ;DIG]\ IYFY" lG~56 SZL XSFI K[P AF6EÎ[ 56 5MTFGF
UnSFjIMDF\ CQF"RlZT T[DH SFNdAZLDF\ JFI]5]ZF6GM p<,[B SIM" K[P U]%TZFßIGM
JFI]5]ZF6 S'T p<,[B ;D]ãU]%T GF\ lNluJHI YL 5}J"SF,LG K[P T[YL .P;P #5_ YL
,.G[ 55_ GL JrR[ VF 5]ZF6 ZRFI]\ CX[ T[D DFGL XSFIP ;FTDL XTFaNLGF\
5]ZF6MDF\  VF 5]ZF6 VU|U^I DGFT]\ CT]\4 T[J]\ X\SZFRFI"GF :5Q8 p<,[BYL ;FlAT
YFI K[P 5|FRLG 5]ZF6MDF\ VgITD 5\R,1F6MGF\  :5Q8 5lZRFIS VF 5]ZF6 .lTCF;
T[DH WD"XF:+ AgG[ ¹'lQ8V[YL DCtJ5}6" K[P
;\1F[5DF SCLV[ TM 5|FRLGTF4 SFjI;F{gNI"4V{lTCFl;STF T[DH WFlD"S DCtJ
WZFJT]\ VF 5]ZF6 VG[S lJX[QFTFVMYL I]ÉT K[P ;NLVMYL ;FDFÒS DFU"NX"G SZT]\
VF 5]ZF6 VFH[ 56 ST"jIFST"jIGM AMW SZJF ;FY[ ;FDFÒS ;DZ;TF AGFJL
ZFBJFDF\ 56 DCtJGL E}lDSF EHJL ZCI]\ K[P V[8,]\ H GCL\4 5Z\T] JFI]5]ZF6GL
ZRGF4p<,[B4 lJQFI;\UlT VFlNG]\ lJJ[RG V[JF :JT\+ 5|DF6M K[ S[ H[GF äFZF T[GF
DCF5]ZF6 CMJFGF\ TyIGL 56 5]lQ8 Y. HFI K[P GÉSL4 JFI]5]ZF6 5|FRLG4 TFlg+S
5|EFJYL ZlCT T[DH ;F\5|NFlIS ;\SL6"TFYL TNŸG ZlCT K[P ßIFZ[ lXJ5]ZF6 VJF"RLG
4TFlg+S VG[ ZF{ãL ;Fd5|NFlISTFYL EZ[,]\ V[S p55]ZF6 S1FFG]\ K[P VF TyIGL 5]lQ8
A\G[ 5]ZF6MGL IYFlJlW ;DI lGN["XGF 5MQFS 5|DF6YL Y. XS[ K[P  K9F\ T[DH
;FTDF\ ;TSDF\ JFI]5]ZF6GL ,MS l5|ITFGM 5|F%T 5lZRI VF56G[ D/L HFI  K[P
X\SZFRFI"GF A|ï;}+ 5Z EFQI äFZF T[DH AF6EÎGF A\G[ U|\YM äFZF4 X\SZFRFI"V[
5]ZF6MGM GFD lGN["X 56 GYL SIM" VG[ ;FDFgI p<<[B 56 GYL SIM"P T[VM 5]ZF6:Y
JRGMG[ —:D'lTJRG˜ DFG[  K[4 5Z\T] VF SM.56 :D'lTDF\ p5,aW GYLP —5]ZF6˜ DF\
H p5,aW K[P lJX[QFTIFv JFI]5]ZF6DF\ P
pNFCZ6 TZLS[ HM.V[ TM v A|ï;}+ XF\SZEFQI s!q#qZ(f DF\ —GFDZ]5[ R
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E}TFGF\ ˜ 5n   :D'lTJRG  ~5[ pNŸW'T K[P VF JFI]5]ZF6GF\ GJDF\ VwIFI GF\ &#
DF\ x,MSDF\ K[P VF 5|DF6[ H EFQI  s!q#q#_ f DF\ A[ 5nM :D'lT JRGGF\ ~5DF\
;\U|lCT YIF\ K[4 H[DS[ v
T[QFF\ I[ IFlG SDF"l6 5|FSŸ ;'Q8ŸIF\ 5|lT5[lNZ[ P
TFgI[J 5|lT5ngT[ ;'¾IDFGFo 5]Go 5]Go ×
lC\;|F lC\;| [ D'N]S| }Z [ WDF"WDF"J'TFG'T[ P
TNŸ EFlJTFo 5|5ngT[ T:DF¿TŸ T:I ZMRT[ ×
VF AgG[ JFI]5]ZF6DF\ VF9DF\ VwIFIGF\ #Z T[DH ## DF\ 5nM K[P T[ VFU/
GF VwIFIDF\ 5]Go pNŸW'T YIF\ K[PsVP )q 5*45(f VF EFQIGF\ V\TDF\ :D'lTJRG
~5[ +6 5nM ;\U|lCT YIF\ K[P H[DS[4 :D'lTZl5 v
kQFL6F\ GFDW[IFlG IFxR J[N[QF] N'Q8Io P
XJ"I"gT[ 5|;}TFGF\ TFgI[JF:I NWFlT ;o ×
IYT]"QJ;]vl,\UFlG GFGFZ]5Fl6 5I"I[ P
N'xIgT[ TFlG TFgI[J IYF EFJF I]UFlNQF] ×
IYFlEDFlGGM·TLTF:T]eIF:T[ ;Fd5|T{lZC P
N[JF N[J{ZTLT[lC" ~5{GF"DlEZ[J R ×
VF +6 x,MSMDF\ VFlN A[ x,MS JFI]5]ZF6DF\ sVP )q&$v&5 f K[P VF
pNŸW'T x,MSMGF\ :YFG lGN["X VFRFI" X\SZ[ GYL SIF"4 5Z\T] V[J]\ EFlQFT YFI K[ S[
VF AgG[ x,MSM JFI]5]ZF6 DF\YL H ,[JFIF\ K[P T[G]\ D]bI SFZ6 VF 5]ZF6GL T[
I]UDF\4 ;%TD XTFaNLDF\  ,MSl5|ITF H K[P SFZ6S[ X\SZFRFI"GF\ 5}J"JTL" 5|bIFT
UnSFjI lGDF"TF AF6EÎ[ 56 5MTFGF\ AgG[ U|\YMDF\ JFI]5]ZF6GM lGo;lgNuW  p<,[B
SIM" K[P
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SFNdAZLGF\ 5}JF"WDF\ HFAFl, VFzDGF\ J6"G 5|;\UDF\ AF6EÎGL V[S
lJbIFT 5lZ;\bIFDIL plÉT K[P c5]ZF6[ JFI] 5|,l5TDŸc  sVYF"TŸ v JFI]HgI 5|,5G
5]ZF6DF\ CT]\4 VgI+ SIF\I 56 JFI]HgI 5|,F5 JFI]GF 5|EFJDF\ ASHS SZJFG]\ G
CT]\P f VF lGo;\N[C —JFI]5]ZF6˜ GF\ Vl:TtJG]\ 5lZRFIS K[P V[8,]\ H GCL\ 5Z\T] T[
I]UDF\ —JFI]5]ZF6 ˜ G]\ 5|JRG 56 V[S ;FDFgI J:T] CTLP !!) CQF"RlZTsT'TLI
5lZP f DF\ AF6EÎGF\ lD+ 5]:TSJFRS ;]N'lQ8V[ ULTJFn äFZF T[DG]\ DGMZ\HG SI"]\4
H[DF\ 5JDFG sJFI]f 5|MÉT 5]ZF6G]\ 59G 56 ;\lSl,T CT]\P VF 5]ZF6 jIF;D]lG
äFZF UJFI[,4 VtIgT lJ:T'T ;\;FZEZDF\ jIF5S T[DH 5|EFJXF/L4 5JDFG äFZF
SC[JFI[,]\ CT]\P
VF 5|DF6[ — CQF"RlZT ˜ YL VlEgG CT]\P V[ JFT wIFG VF5JF\ IMuI K[ S[
VFIF"DF\ 5]ZF6 G[ DF8[ IMHFI[, lJX[QF6 x,[QFGF\ DFCFtdIYL —CQF"RlZT ˜GL lJX[QFTFG]\
5|lT5MQFS K[P VF J6"G JFI]5]ZF6GL ,MSl5|ITFG]\ 5|DF6 56 K[P H[YL V[ 56 l;â
YFI K[ S[  JFI]5]ZF6 ;%TD XTFaNLYL lGo;\N[C 5|FRLGTZ K[P DCFEFZTDF\ JFI]5|MÉT4
klQFVM äFZF ;\:T]T4 5|X\l;T 5]ZF6GM :5Q8 p<,[B K[4 H[DF\ VTLT sE}T f T[DH
VGFUT sElJQI f YL ;\A\lWT RlZ+MG]\ J6"G YI\] K[P H[DS[ v
/TT[ ;J"DFbIFTDTLTFGFUT\ DIF P
JFI]5|MÌDG]:D'tI 5]ZF6D'lQF ;\:T]TDŸ ×!Z_
VF 5nDF\ —VTLTFGFUT ˜ 5NYL TFt5I" T[ ZFHJ\XFJl,VMYL K[4 H[ Sl,5}J"
DF\ T[DH ElJQIDF\ YGFZL K[P p5,aW JFI]5]ZF6DF\ VF J\XFJ,L DF+ D/[ K[
V[8,]\ H GCL\ 4 5Z\T] VgI 5|F6LVMGL J\XFJl,VMYL TNŸG 5|FRLGTD 56 :JLS'T
YI[, K[P —lXJ5]ZF6˜DF\ TM VFJL J\XFJl,VMGM B}A H VEFJ K[P T[YL DCFEFZTGF\
pÉT x,MSGF\ 5|DF6 YL lXJ5]ZF6 SM.56 ¹'lQ8V[ RT]Y" DCF5]ZF6G]\ :YFG D[/JL
XST]\ GYLP
5]ZF6 ,1F6GL ¹'lQ8V[YL 56 JFI]5]ZF6 V[S TNŸG ;\5gG T[DH 5]Q8 5]ZF6
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K[P H[DF\ 5]ZF6GF\ 5F\R[I ,1F6MGL ;¿F lJnDFG K[P VF 5]ZF6 GF\ lJlEgG VwIFIMDF\
;U"4 5|lT;U"4 DGJgTZ4 J\X T[DH J\XFG]RlZT lJnDFG K[P ßIFZ[ lXJ5]ZF6DF\ T[
VlWSFlWS ;U" H D/[ K[P ZFHFVM T[DH klQFVMGF lJQFIDF\ 5|FRLG VG]J\X4 x,MS
T[DH UFYFVM JFI]5]ZF6DF\ 5|tI[S :Y/[ p5,aW YFI K[4 lXJ5]ZF6DF\ GCLP T[ 56
5]ZF6GL 5|FRLGTFG]\ lGo;\lNuW 5|DF6  K[P lXJ5]ZF6 B}A H JHGNFZ 5]ZF6 K[4
H[DF\ lXJYL ;\A\lWT lJlJW SYFVM4 RlZ+M4 5}HF5lâVM 4NL1FFVG]Q9FGMG]\ lJ:TFZ5}6"
J6"G K[P VF 5]ZF6GL läTLI  ~ã ;\lCTF VJFgTZ ;TL B\0DF\ N1FSgIF ;TLGF
RlZ+G]\ jIF5S lJJZ6 s$# VwIFI f DF\ VF%I]\ K[4 H[DF\ V[S VwIFIDF\ ;LTFG]\
~5 WFZ6 SZL H\U,DF\ ;TL äFZFv E|D6 lGZT HFGSL lJI]ÉT ZFDRgãGL 5ZL1FF
,[JFGM 5|;\U K[P VF 5|;\U ;\T T],;LNF; äFZF zL ZFD RlZT DFG;DF\ 56 :YFG
5FdIM K[P T[ 5|DF6[ 5FJ"TL B\0DF\ 5FJ"TLGF HgD VG[ T5`RIF"G]\ lJJZ6 56
5IF"%T lJ:TFZYL VF%I]\ K[P JFIJLI ;\lCTFDF\ X{JTg+YL ;\A\lWT p5F;GF 5lâTG]\
H DF+ lJXN J6"G GYL VF%I]\4 5Z\T] X{JNX"GGF l;âF\TMG]\ 56 lJJZ6 TF\l+STFGL
5}6" KF5 ATFJL Zæ]\ K[P — lXJ5]ZF6˜G]\ VF :J~5 VG]ÌDl6SF äFZF 5|lT5FlNT
JFI]5|MÉT 5]ZF6GF :J~5YL  TNŸNG lEgG K[P  UIF T[DH Z[JFGF DCFtdI 5}ZS
V\XM 56 ;J"YF VG]5l:YT K[P V[8,]\ H GCL\ 4 VFGM VlJ"EFJ SF/ 56
JFI]5]ZF6GF\ 5}JM"ÉTSF/GL V5[1FF B}A H VJF"RLG VG[ T[ 5KLGM K[P
VFD p5ZMÉT NZ[S ¹'lQ8SM6YL JFI]5]ZF6 H lXJ5]ZF6YL 5|FRLG K[P
JFI]5]ZF6 DF\ H  ,1F6  ;\UlT K[ VG[ JFI]5]ZF6 H DCF5]ZF6G]\ :YFG 5|F%T SZ[
K[P ßIFZ[ VgI TDFD 5]ZF6MGL ;ZBFD6LDF\ 56 5|FRLGTD 5]ZF6DF\ JFI]5]ZF6
GL U6GF YTL CMJFYL JW] lJxJ;GLI VG[ JWFZ[ 5|DFl6S 5]ZF6 56 JFI]5]ZF6




!P  JFI]5]ZF6 !_)q  Z*
ZP  JFI]5]ZF6  #Zq&&v&*
#P  lXJ5]ZF6 v JFIJLI;\lCTF !q@q((
$P  CFHZF o 5F{ZFl6S Z[SF0";Ÿ VFG lCgN] ZF.8Ÿ; ˆg0 S:8DŸ;P
5P  E|DTM WD"RS|:I I+ G[lDZXLI"T ×
SD"6F T[G lJbIFT\ G{lDQF\ D]lG5}lHTDŸ ××
&P  C:T,[BGL 5]lQ5SF ov
.lT zL DCF5]ZF6JFI]5|MSŸT[ äFNX;FC:I|F\ ;\lCTFIF\ A|ïF^0FJT"\
;DFÃTDŸ× ;DFÃTDŸ JFI]5]ZF6 5]JF"W"DŸ × VTo 5Z\ Z[JF DFCFtdI\
ElJQIlT ××




JQF"vZ4 H],F. !)&_4 5'P ZZ)vZ#_
)P  S{,FX ;\lCTF  !&q$$v$&
!_P S<,8FnFo l;âF E]JDJFTZGŸ ×
!!P lXJ;}+ JFlT"S SF p5MNŸ3FT x,MS v $ ˆJ\ )
!ZP DCFDFC[xJZzLDTŸ 1F[DZFH D]BMNŸUTFDŸ ×× $ ××
VG];'tI{J ;NŸJ'l¿ D?H;F lS|IT[ DIF ×
JFlTS\ lXJ;}+F6F\ JFÉI{Z[J TNLlZT{o ×× % ×× v JFlT"SGM VFZ\E
!#P 5]ZF6 lJDX" v5'Q9P !%@
!$P JFI]5]ZF6 v!!q@&*
!5P ElJQI DCF5]ZF6 !q@q$v%4 $q@q!!
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lJQ6]5]ZF6 v#q&q@$4 VluG5]ZF6 v!q!$
Dt:I5]ZF6 v%#q&$4 A|ïJ{JT" 5]ZF6 v!##q&
DFS"^ 0[I5]ZF6 v!#$q!#4 :SgN5]ZF64 5|PBP v@q($
N[JLEFUJT v!q@q!(4 S}D" 5]ZF6 5}P v!q!$
lXJ5]ZF6 JFP;\ v!q$!4 A|ïF^05]ZF6 5|Pv!q#(
JZFC5]ZF6 v@q$
!&P GFZN5]ZF6  v!q!__
Dt:I5]ZF6 v%#q#!
VluG5]ZF6 v@*@q!@
!*P ElJQID[TN'lQF6F ,1FFW"\ ;\bIIF S'TDŸ ××
ElJQIDCF5]ZF6v !q!q!_%
!(P EJlgT läHXFN}", z]TFlG E]JG+I[ ×
lJX[QFTxRTY":I J6":I läH;¿D ××
A|Fï6FlNQF] J6["QF] l+QF] J[NF 5|Sl<5TF o ×
DgJFNLlG R XF:+Fl6 TYF\UFlG ;DgTT o ××
X]ãF`R{J E'X\ NLGFo 5|lTEFlgT läH5|EM ×
WDF"Y"SFD DM1F:I XÉTFo :IZJG[ SYDŸ ××
ElJQI5]ZF6v !q!q$(v%!
!)P J[NFwIIGDÃI[TNŸ A|Fï^I\ 5|lT5nT[ ×
lJ5|Jä{xI ZFHGIF{ ZF1F;F ZFJ6FNIo ××
xJFNRF60F,NF;FxR ,]aWSFELZ WLJZFo ×
I[ÑgI[Ñl5 J'QF,Fo S[lR¿[Ñl5 J[NFGWLIT[ ××
X}ãFN[XFgTZ\ UtJF A|Fï^I\ 1Fl+I\ lzTFo ××
ElJQI5]ZF6 v !q$!q!v#
Z_P J[NFGWLtI J[NF{ JF J[N\ JFl5 IYFS|DDŸ ×
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5|MäC\lT X]EF\ SgIF\ X]âA|Fï6HF\ GZF o ××
VYJFWLtI J[NF\:T] 1F+J{xI[:T] JF GZFo ×
UF{05]JF" S'TFD[I]HF"lT\ JF NFl1F6FtIHFDŸ ××
ElJQI 5]ZF6 v !q$!q$v%
Z!P VluGCM+\ T5o ;tI\ J[NFGF\ RFG]5F,GDŸ ×
VFl:TÉI\ J{xJN[J\ R .lQ8lDtIlEWLIT[ ××
JF5L S}5T0FUFlN N[JTFITGFlG R ×
VgG5|NFGDFZFDFo 5}T"lDtIlEWLIT[ ××
vD,DF;TtJvpNŸW'T HFT]S^I" JRG
p5ZMST JRGM v DG]:D'lT s$qZZ*f GF\ D[WFlTlY4 S]<,]S VFlNGL jIFbIFVM
T[DH  Vl+:D'lTs$#v$$f ,W]X\B :D'lT s$v5f l,lBT :D'lT s5v&f4
DFS"P5]P s!(q&v*f4 VluG 5]Ps!_)qZv#f VFlNDF\ 56 5|F%T YFI K[P kuJ[N
s!_q!$q(4 !_q!!q!Zf KFgNMuIM5lGQFN s5q!_q#f4 JlXQ9 WPs#f lJQ6] WP
s)!v)Zf T[DH IF7J<SI :D'lT VFlNDF\ 56 .Q8F5}lT"GL  jIFbIF VF H
x,MSMDF\ Y. K[P
ZZP JFH;G[IL ;\P s!5q!$f4 T{P;\P s$q*q#f4 SFP;\P s!(q!(f4 Sl5P ;\P sZ)q&f4
SF^JP ;\P s!&q**4Z_q#!f4 D{P;\P s*q!Z4$qZZf4 VYJ"P sZq!Zq$4 #q!Z(4
&q!Z#qZ4 !(q!Zq5*f kP s!_q!$q(f4 5{P ;\P sZq5q$f4 DF\ 56 .Q8F5}T"GM
p<,[B K[P
Z#P ACŸJ'RŸ5lZlXQ8 vVwIFI v$4 B\0 v ! ;[ @!
Z$P QF0ŸlJ\XA|Fï6 v &q!_q!v#
Z5P VYJ"5lZlXQ8 v *@q$v&
Z&P 7FG;FwI\ T] ItSD" VgTJ["NLlT SyIT[ ×





"A lower limit for the date fo the Devi mahatmya'
(Purana vo.1, no. 4 pp.181-186)
Z(P VF AgG[GL T],GF DF8[ HMJ]\ HM.V[ ov
—5]ZF6DŸ ˜
sEFUv%4 ;\P !4 HGJZLv!)&#4 5'P )_v!!#f
Z)P GFZNLI 5]ZF6 v s!f )(q@
Dt:I5]ZF6 v %#q@&
#_P EFUJTDCF5]ZF6 v $q!q$%
#!P 5Í5]ZF6q p¿ZB^0v @#*q*%v)_
U]~05]ZF6 v !q@@%q!v(
DF\ D'tI] VQ8S x,MS SlYT K[P H[ S|DX lXJ VG[ lJQ6]G[ DF8[ VlElCT K[P
AgG[DF\ S|DXo lXJ VG[ lJQ6]GL VFZFWGFYL DFS"g0[I äFZF D'tI] 5Z lJHIGM p<,[B
K[P
~ã\ 5X]5lT\ :YF6]\ GL,S\9D]DF5lTDŸ ×
GDFlD lXZ;F N[J\ lS\ GM D'tI]o SlZQIlT ××
#ZP A'CNŸJ|TWZo XFgTM Hl8,M J<S,FdAZo ×
lA|E|tSD^0,]\ N^0D]5JLT\ ;D[B,DŸ ×
S'Q6FlHG\ ;F1F;}+\ S]XF\xR lGIDâ"I[ ×
vTN]5ZF\T ;}I"5]ZF6DF\ 56 SC[JFI] K[ S[v
JFDN[J`R D{+[I DFS"^0[I 5ZLUIF o ×
S'Q6FlHGM¿ZLIF:T[ Hl8,F E:DE}lQFTFo ×
~ãF .J DCFtDFGM J[NJ[NFø5FZUFo ××
v;}I"5]ZF6 @)q!!v!@
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##P X{J EFUJTFGF\ R JFNFY"5|lTQF[WSDŸ ×
Vl:DGŸ 1F[+JZ[ 5]^ I[ lGD",[ 5]~QFM¿D[ ×× &$ ××
lXJ:IFITG\ N[J SZMlD 5ZD\ DCTŸ ×
5|lTQ9[I\ IYF T+ TJ :YFG[ R X÷ZDŸ ×× &% ××
lXJ[ ;\:YFl5T[ lJ5| DD :YF5G\ EJ[TŸ ×
GFÑÑJIMZgTZ\ lSl?RN[SEFJF{ läWF S'TF{ ×× && ××
A|ï5]ZF6 v VwIFI %&
#$P 5F^0[I4 0MPZFHA,L4 lCgN] WD"SMX4 5'P *_!4
pNFCZ6FY"v ClZJ\X5]ZF6 @!#q$*
TTM lJE]o 5|JZ JZFC~5 W'SŸ J'QFFSl5o 5|;EDY[SN\Q8=IF ×
#5P VF5M GFZF .lT 5|MÉTF D]lGlE:TtJNlX"lEo ×
VIG\ T:I TFo 5}J" T[G GFZFI6o :D'To ××
DFS"^0[I5]ZF6 v $q$#
#&P ; N[JM EUJFGŸ ;J\" jIFÃI GFZFI6M lJE]o ×
RT]âF" ;\l:YTM A|ïg;U]6M lGU]"6:TYF ××
DFS"^0[I5]ZF6 v $q$$
#*P DFS"^0[I 5]ZF6 v $q$%v$&
#(P läTLIF 5'lYJL D}wGF" X[QFFbIF WFZItIWo ×
TFD;L ;F ;DFbIFTF lTI"ÉtJ\ ;D]5FlzTF ××
DFS"P5]P v $q$(
#)P T'TLIF SD"S]~T[ 5|HF5F,GTt5ZF ×
;tJMlãÉTF T] ;F 7[IF WD";\:YFGSFlZ6L ××
DFS"P 5]P v $q$)
$_P 5|n]dG[lT R ;FbIFTF Z1FFSD"^IJl:YTF ×
DFS"P 5]P v $q%*q@
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$!P RT]YL" H,DwI:YF X[T[ 5gGUTeIUF ×
ZH:T:IF U]6o ;U"\ ;F SZMlT ;N{J lC ××
DFS"P 5]P v $q%_
$ZP Io ;FtJTF\ SFDN'WMÑlG~âM DGMDI\ ;tJT]ZLITtJDŸ ×
zLDNŸEFUJT v #q!q#$
$#P VGFlNl;âD[Tlâ 5]ZF 5|MÉT\ :JI\E]JF ×
DFS"^0[IFI D]GI[ IT[Ñ:DFlE~NFñTDŸ ××
DFS"P 5]P v !#$q@s@f
$$P ˆJD]ÉtJF H{lDG[I\ DFS"^0[IM DCFD]lG o ×
lJ;'ßI S|MQ8]lS D]lG\ RS[| DwIFlCGSL\ lS|IFDŸ ××
DFS"P 5]P v !#$v!
$5P V:DFlE`R z]T\ T:DFn¿[ 5|MÉT\ DCFD]G[ ××
DFS"P 5]P v !#$v@
$&P DFS"^0[I 5]ZF6 v !P@_P$P#P@$q!#$P$_v$@
$*P DFS"^ 0[I 5]ZF6 v $q@@
$(P DFS"^0[I 5]ZF6 v !P@_v@@q $P!P@
$)P VU|JF,4 0MP JLPV[;P 5lÍGL
 clJnF VMO W DFS"g0[I 5]ZF6c4 V\Sv!4V\SvZ4 5'Q9 o !((v)*
5_P DFS"^0[I 5]ZF6 v (q$! s@f
5!P DFS"^ 0[I 5]ZF6 v (q@&@
5ZP DFS"^ 0[I 5]ZF6 v %(q%v!)
5#P SgWZ:I R ;F J[xD 5|FÃT[rKF~5WFlZ6L ×
D[GSF TGIF;]E||}o ;F{56"\ ~5DFNN[ ××
DFS"^0[I 5]ZF6 v @q#_
5$P DFS"^ 0[I 5]ZF6 v &!q@v#
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55P DFS"^ 0[I 5]ZF6 v &!q!$v!*
5&P DFS"^ 0[I 5]ZF6 v &*P@!
5*P 5]ZF6 lJDX"4 5'Q9 v #!$v!&
5(P D]^ 0SM5lGQFNŸ v !q@q$
5)P DFS"^0[I 5]ZF6 v )&q%@v%(
&_P DFS"^ 0[I 5]ZF6 v %q@%
&!P XTTY A|FCD6 v &q!q!q@
&ZP 5|xGM5lGQFNŸ v @q@q)
&#P N'Q8jI o —5]ZF6DŸ
JFeI]Dv!4 V÷ v@4 5'P !#)v$%
&$P zLDNŸEUJNŸULTF v !%q!&
&5P DFS"^ 0[I 5]ZF6 v @!q#$q!
&&P EF{D`R 5ZDF6Jo4 DFS"P 5]P v @!q#$ s@f
&*P TTo 1FZtI1FZDŸ4 kuJ[N v!q!&$q$@
&(P DFS"^ 0[I 5]ZF6 v @!q#&v#(
&)P DFS"^0[I 5]ZF6 v @!q#( s@f
*_P cJFU[JFluGoc
XTTY A|FCD6 v #q@q@q!#
*!P DFS"^ 0[I 5]ZF6 v @!q#)v$_
*ZP ——ˆSFNX;FC:+{o SlYTM l,ø;dEJo ˜
vl,ø5]ZF6 v @q%
*#P NFG;FUZ v 5'P *q x,MS v&$
*$P T],GF SLlHˆv
lXJ5]ZF6 SL T'TLI ;\lCTF SF VwIFI v !@
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*5P ãQ8jIo
—5]ZF6DŸ ˜ v läTLIEFU s!)&_f
5'Q9 v *&v(! ——l,ø5]ZF6:I SF,lG6"Io ˜˜ ,[B
*&P ;J\" DD S'T[ N[J 5lZT]Q8MÑl; D[ IlN ×
tJlID[ ;]5|lTQ9F T] El½E"JT] X\SZ ××
l,\ø5]ZF6 v5]J"EFU v @@q!_
**P l,ø5]ZF6 v 5]J"EFU !@q@#
*(P GFdGF\ ;C;|\ ~ã:I A|ï6F SlYT\ 5]ZF ×
T[G GFdGF ;C;|[6 :T]tJF Tl^0D"C[xJZDŸ ××
l,ø5]ZF6 v 5]J"EFU v &%q$)
*)P E}ZF5MluGD"~NŸjIMD EF:SZM NLl1FTo XXL ×
EJ:I D}"T"I o 5|MÉTFo N[JN[J:I WLDTo ×× # ××
l,ø5]ZF6 vp¿ZFW" v !@q#v$
(_P l,ø5]ZF6 vpTZ EFU v !@q$%
(!P l,ø5]ZF6 vpTZ EFU v @&q*





(5P VF ;DTF D8[ ãQ8jI4
zL JZFC5]ZF6\ zL ZFDFG]H;d5|NFI`R P
XLQF"S ;]lRgT ;\:S'T ,[Bv5]ZF6DŸ PP
RT]Y" JQF" s!)&@f 4 5'Q9P #&_ v#(#P
(&P DFWJFRFI"GL ÒJGL ÒJGL DF8[ ¹Q8jI K[P
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VFRFI" ;FI6 VF{Z DFWJ
lCgNL ;FlCtI ;dD[,G4 .,FCFAFN
(*P VF AgG[ ;\lCTFVMGL lJ:T'T lJQFIFG]ÊD6L DF8[ ¹Q8JjIo
VQ8FNX5]ZF6N5"6 v 5'@ #2!v#2*
((P VFGF\ ;\l1F%T 5|lT5FNG DF8[ ¹lQ8jIo
.lTCF; 5]ZF6 SF VG]XL,G
0F¶@ ZFDX\SZ DÎFRFI" v
5'@ 2#(v2$&
()P Catalouge of Nepal Palm - leaf Mss. 5'Q9 v ?2
)_P lC:8=L VFO WD"XF:+ v cSF6[c
B%0v?4 EFU v Z4 5'Q9 v ())
)!P N|Q8jIo v Dr. Raghawan :
Gleanings from the Matsya Puran
(Puran Vol.-I to 80-88)
)ZP Dt:I5}ZF6 v 2q!2v!$
)#P UùFID]GIMD"wI[ ITŸ O,\ 5|F%I]IFgTZo P
SFJ[ZL;ùD[ :GFtJF TTŸ O,\ T:I HFIT[ PP Dt:I5]ZF6 v !((q!)
)$P lJX[QF DFlCTL DF8[ ¹Q8jI o
S. G. Kantawala
Home of the Matsya Purana in Purana
(Vol. III, No.I, Jan.1961) pp. 115-119.
)5P zLDN EUJNULTF v2 q $*
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)&P S}D"5]ZF6 s5}JF"W V@ #?q#*f
)*P S}D"5]ZF6 sV@ !q!!f
)(P S}D"5]ZF6 sV@ !q#?f
))P ;}IM" H,\ DCL JlCGJF"I]ZFSFXD[J R P
ZLl1FTM A|Fï6ügN|o .tI[TF VQ8D}T"Io PP S}D"5]ZF6 v !_q2*
!__P JFDG5]ZF6 !2q$?
!_!P TTM ZFHTlT XaNMè:I5'lYjIF\ £HGFNE}TŸ JFDG 5]\@ $*q2$
 GL Z3]J\X ;FY[ T],GF VF 5|DF6[ K[P
ZFHF 5|S'lT Z£HGFTŸ P
ZFHF 5|HFZ£HG ,aWvJ6"o 5ZgTJM GFD IYFI"GFDF PP v Z3]@ &q2!
!_ZP VCL\ 56 JFDG5]ZF6 VG[ SFl,NF;GF S]DFZ;dEJGL T],GF SZJL HM.V[
H[DS[ v
v T5;M JFZIFDF; pD[tI[JFA|JLrR ;F P v JFDG4 $*q2$
v pD[lT DF+F T5;M lGlQFâF
   5üFN]DFbIF\ ;]D]BL HUFD PP v S]DFZ v !q2&
!_#P JWFZ[ ;DFGTFVM DF8[ lGdG l,lBT U|gY HMJM HM.V[P
5]ZF6 sV@ !q!!f
ZFDGUZ N]U"4 JFZF6;L4 JQF"v $ 5'Q9v!()v!)2
!_$P ¹Q8Jo
zL VFGgN:J~5 U]%T GM ,[B
on the adhyayas of the Vamana Purana
(Vol. V. 1963, pp. 360-366)
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!_5P lXJ5]ZF6 v pDF;\lCTF v $$q!$#
!_&P GFZN5]ZF6 v !q!_)q!v#
!_*P A|ïF^05]ZF6 2q!&q$2v$$
!_(P N'Q8JF HG{ZF;FnM DCFZFHMlWZFHJTŸ P
A|ïF^05]ZF6 v #q22q2(
!_)P ¹Q8Jo
Date of the Brahmanda Purana by - S. N. Roy
Purana (Vol. V. No.2, July 1963, pp. 305-319)
!!_P A|ïF^05]ZF6 v !q(q?
!!!P A|ïF^05]ZF6 v !q(q)v!_
!!ZP A|ïF^05]ZF6 v 2q#$q22
!!#P A|ïF^05]ZF6 v #q$q?$
!!$P JFI]5]ZF6 v $?q*(v(!
!!5P JFI]5]ZF6 v $?q$?v??
!!&P JFI]5]ZF6 v $2q?$
!!*P VG]Uù 5|IFU\ R ;FS[T DUWF:TWF P
/TFGŸ HG5NFGŸ ;JF"GŸ EM1IgT[ U]%TJ\XHFo PP vJFI]5]ZF6 v ))q#(#
!!(P JFI]5]ZF6 T[DH lGAgWU|gYMGF\ 5Z:5Z ;dAgWGF\ lJQFIDF\ ¹Q8J o
Dr. Hazara, The Vayupuran in the Indian Historical Quaterly
(Vol. 14/1963, pp. 331-339)
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!!(P 5]:TSJFRSo ;]N'lQ8o ULtIF 5JDFG 5|Mç\ 5]ZF6\ 55F9 P
TNl5 D]lDULTDlT5'Y] TNl5 HUNŸjIFl5 5FJG\ TNl5 P






$P! 5|:TFJGF o| || |
lXJG]\ :J~5 VGFlN T[DH  V,1I CMJFYL AWF\ H U\|YM 5MT5MTFGL DIF"NF
VG];FZ lXJG[ Jl6"T SZTF\ CMI K[P ;\:S'TEFQFF 56 B}AH ;D'wW CMJFYL ;\:S'T
;FlCtIGL TDFD XFBF 5|XFBFVMDF\ lXJTtJ Jl6"T YIF\ lJGF Zæ]\ GYLP VF 5Z\5ZFGL
X~VFT YFI K[ J[NM YL4 T[GM VgT VFH ;]WL GYL YIMP VFH[ 56 VJF"RLG ;\:S'T
;FlCtI GF\ ,[BSM lXJTtJG[ Jl6"T SIF" lJGF ZCL XSIF GYLP VF ;\:S'T U|\YMGL
5Z\5ZF DF\ J[NM 5KL D]bItJ[ A|Fï6 U|\YM4 VFZ^ISM4 p5lGQFNM4 ZFDFI64
DCFEFZT4 VG[ 5|lXQ8 ;FlCtIGM D]bItJ[ ;DFJ[X YFI K[P
IH]J["NDF\ EUJFG X\SZGL :T]lT SZTF\ SC[JFI]\ K[ S[ ——GDo XdEJFI R DIM
EJFI R GDo X\SZFI R DI:SZFI R GDo lXJFI R lXJTZFI R P˜˜! VYF"TŸ
XdE]4 S<IF6SFZL ;]B 5|NFG SZGFZF lXJG[ GD:SFZ K[P VF Dg+DF\ :5:8~5[
X\E]4 lXJ4 X\SZ VFlN GFDMYL X\SZGL :T]lT Y. K[P VFJL l:YlTVMDF\ lXJÒ
A|ïYL ;J"YF VlEgG l;â YFI K[P H[DF\ HZF 56 ;\N[C GYLP VF 5|DF6[ H
VYJ"J[NDF\ 56 S\.S VF 5|DF6[ lXJGL :T]lT Y. K[P
D]BFI T[ 5X]5T[ IFlG R1F}\lQF T[ EJ P
tJR[ ~5FI ;\N'X[ 5|TLRLGFI T[ GDo ×
Vù[eI:T pNFZFI lHC¡JFI VF:IFI
T[ NNŸeIM UgWFI T[ GDo ×Z
VF 5|DF6[ J[NMYL X~ Y. p5lGQFNŸDF\ 56 VF 5Z\5ZF X~ ZCLP lXJG[
lJlJW GFDM J0[ ;\AMlWT SZFIF\P T[DH lXJGL ;J"jIFl%T G]\ 5|NX"G SZTF\ H6FJFI]\
K[ S[ v
;JF"GG lXJMU|LJo ;J"E}TU]CFXIo P
;J"jIF5L ; EUJF\:T:DFT¡ ;J"UTo lXJo ×#
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VFD p5lGQFNM V[ 56 lXJGL ;J" jIF5STF l;â SZLP VCL\ VF ;\XMWG
U|\YDF\ T[ TDFD ;\:S'T U|\YMDF\ J6"JFI[, lXJTtJG[ JW] lGS8TF VG[ 5FZNlX"TFYL
HMJFGM 5|IF; YIM K[P H[YL lXJTtJ :5:8 YFIP
lXJElÉTG]\ VF VGgT T[H 5]\H :JI\ 5MTFGFDF\ 56 VGgT K[P T[YL H
D]GLVMV[ Sæ]\ v —ITM JFRM lGJT"gT[ V5|F%IDG;F ;Cc ;FY[ ;FY[ ;NFlXJGF\ VFGgtIG[
VJF\UDG; UMRZ Sæ]\P UM:JFDL T],;LNF; H[JF\ ;FWS EÉTM T[DH SlJVMG[ DF8[
N]ZFZFwI VG[ VFX]TMQF H[JF lJZMWL WDM"GF\ VF VFzIE}T 5ZD[` JZ K[P DCFSlJ
SFl,NF;[ 56 lJZ]â WDM"GF\ VFzI DCFN[JG[ DFGTF\ ,bI]\ S[ v
c; ELD~5 o lXJ .tI]NLI"T[
G ;lgT IFYFyI"lJNo l5GFlSGoc
VFD ;NFlXJ EFZTLI JF¢ŸDIDF\ J{lNS VG[ ,F{lSS AgG[ 1F[+MDF\ 5ZFt5Z
A|ï V[J\ 5ZDFZFwI K[P 5F{ZFl6S  ;FlCtIDF\ TM J{lNS lJX[QF6MGF\ ;FZUlE"T
ZC:I4~5S4 VFbIFlISF T[DH :T]lT5ZS Dg+M äFZF lJXN ~5[  lJJ[RG YI\] K[P
IH]J["N ;\lCTFDF\  36F\ AWF\ VwIFIM lXJ:T]lT 5ZS K[P tIF\ lXJGF\  lJlJW ~5MG]\
lR+6 VG[ ,F{lSS 5FZ,F{lSS VG[ 5FZDFlY"S 5ZD Z1FSGF\ ~5DF\ J6"G K[P
lXJGF\ lGU]"6vlGZFSFZ4;U]6v;FSFZ4 SMD,4D'N], VG[ ;]\NZ  ~5MG]\ 56
5|tI[S :Y/[ ;\]NZ J6"G HMJF D/[ K[P ELD~5 sEI\SZfG]\ J6"G 56 D/[ K[P T[YL
H DCFSlJ SFl,NF;[ lJX[QF~5YL  ——ELD~5oc VG[  clXJ.tI]NLI"T[ ˜˜ SCLG[ AgG[
5Z:5Z lJZMWL TtJMGL TZO wIFG VFS'Q8 SI]" K[P NFX"lGS EFQFFDF\ 56 A]lâYL
VUdI 5ZDTtJ —;tI˜4 SD" HUTGF\ VFNX"E}T —lXJ˜4 T[DH .lgãIU|FC¡I VG[
VTLlgãI lJQFIGF\ V;LD —;]gNZ˜ VF +6[ NFX"lGS ;Z6LVM TS"gIFI4 SD"IMUG]\
5ZD S<IF6 s5ZD lXJf VG[ ;F{gNI"XF:+ G]\ VFNX" ;]gNZ4 NX"G XF:+G]\ ;J"lJNŸ
VFNX" ;NFlXJ ;F1FFT¡ 5ZA|ï4 VYJF 5ZDTtJ K[P VF TtJG[ ;\1F[5DF\ NX"GXF:+
sPhilosophy f GF\ +6 DCFG VFNX" v ;tIDŸ lXJDŸ ;]gNZDŸP (The truth The
good and The beauty) ~5DF\ SC[JFI]\ K[P
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,F{lSS 5FZ\5lZS HUTDF\ lXJG[ TDMU]6GF VlWQ9FT'N[J T[DH ;\CFZXlÉTGF\
lGIFDS DGFI K[P VF ;\CFZ ;FDU|L E}T4 5|[T4 ;5"4 JL\KL4 S}TZFVM VFlN 5F{ZFl6S
lXJGF V\UM K[P H[GM D]bI pN[ŸxI TtJMGL ;\CFZ5ZÉTF T[DH ~5 EI\SZTFGF
5|lT5FNG DF\ IMUNFG K[P A/NGL ;JFZL 56 VF 5lZSZGM V[S V\X DFGL XSFIP
5Z\T] J'QFGM D]bI VY" TDFD D\U,SFDGFVMGM VFJxIS WD" DGFI[, K[P VFG]\ ~5
56 EI\SZ GYLP lXZ 56 H8FD]S]84 ALHGF R\ãG]\ VFE}QF64 D:TSDF\ T'TLIG[+
VG[ GFU~5L I7M5lJT4        U/[4 SFGDF\4 SF\0FDF\ 5UDF\ VG[ SDZDF\ ;5"DF,F
VFE}QF64 VF AWLH J:T]VM ;F{gNI" VG[ ELQF6TFYL lDlzT 5|TLSM K[P SlJVM
äFZF Jl6"T lXJv5FJ"TL lJJFC DF\ lXJGM VF z'\UFZ DGMlJGMN CF:I T[DH z'\UFZ4
EIFGS VFlN Z;MG]\ ~lRSZ ;\lDz6 K[P VFJF\ VG[S SFZ6MYL lXJ DG]QIM4 5X]VM4
5l1FVM4 N[J4 NFGJ VFlNGF\ ;\I]ÉT p5F:I 5|TLS K[P
EFZTLI VG[ lCgN] ;FlCtI p5ZF\T lJN[XMDF\ VG[ VGFI" ;\:S'lTVMDF\ 56
lXJGF ~5MGM :JLSFZ YIM K[P .lH%TGF\ VG[ lXJ l:5\u; s Sphynxf ;NFlXJGF\
GgNL K[P sCount Jons ZennafSFpg8 HMg; HgGFV[ .lH%TDF\ GL, GNLGF\ lSGFZ[
lXJl,\U VG[ lXJD\lNZMG]\  EZ5}Z J6"G SI]" K[P H[DS[ v
''There is abounadance of the temples of amon on the banks of
Nile as in Egypt as there is abundance of the Temples of Shiva on the
banks of Ganges in India."
ZMDG ;\:S'lTDF\ 56 .8,LYL p5Z VF<%;sAlpsf5J"DF/FVMG[ S{,F;G]\
~5F\TZ6 :JLSFZFI[, K[P ßIF\YL .gãFlN N[JM J|HGF\ ~5DF\ lJH/LVM 5'yJL5Z O\[S[
K[P VFD lJ`JGL 5|FRLGTD ;\:S'lTVMDF\ OF<; JZlX5 s phallus worshipf
;F{YL 5|FRLG DGF. K[P p5lGQFNMDF\ 56 N[JF;]Z ;\U|FD 5KL N[JTFVMDF\ VC\EFJ
5|U8 YIM VG[ —D[ I]â ÒTL ,LW]\ K[˜   T[JL EFJGF 5|FIo 5|tI[S N[JTFVMDF\ pt5gG
Y.P T[ ;DI[ EUJFGŸ  V[S I1FGF\  ~5DF\ 5|U8 YIF\4 H[G[ HM.G[  N[JTFVMDF\
S]T}C, YI]\ S[ v —VF I1F SM6 K[m˜ ;F{ 5|YD VluGG[ SC[JFI] S[ v —T5F; SZM S[
I1F SM6 K[m VluGV[ H.G[ 5}KI]\ S[ VF5 SM6 KM m p¿ZDF\ I1F[ 56 5}KI]\ S[ —
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TD[ SM6 KMm ˜VluGV[ Sæ\] v —C]\ VluG VG[ HFTJ[N K]\P tIFZ[ I1F[ 5}KI]\ S[ v— VF5
VluGDF\ X]\ XlÉT K[m˜ VluG V[ p¿Z VF%IMv —5'yJLDF\ H[ S\. 56 K[ T[G[ ;/
UFJLG[ ZFB SZL XS]\ K]\ P˜ tIFZ[ I1F[ V[S T6B,]\ ZFbI]\ VG[ Sæ]\ v VFG[ ;/UFJL
NM˜ VluGV[ 5MTFGL TDFD XlÉTGM p5IMU SIM"4 5Z\T] T[ T6B,FG[ G
;/UFJL XÉIMP VluG tIF\YL CFZLG[ 5FKF\ OIF"P tIFZAFN JFI]YL SC[JFI] S[  v—TD[
BAZ D[/JM S[ VF I1F  SM6 K[m ˜ JFI]N[J tIF\ UIF VG[ 5}KI]\  S[ VF5 SM6 KMm
I1F[ ;FD[ 5}KI]\ v JFI]V[ 5MTFGM 5lZRI VF5TF\ Sæ]\ S[ vC]\ JFI] K]\4 B]<,F VFSFXDF\
RF,] K]\P DFZ]\ GFD DFTlZxJF K[P˜ VF5GL V\NZ X]\ TFSFT K[m T[J]\ I1F[ 5}KI]\4  HJFADF\
JFI]V[ Sæ]\ S[5'yJL 5Z H[ SF\. K[ T[G[ p0FJL XS]\ K]\P˜ I1F[ T[GL ;FD[ 56 T'6 ZFbI]\
VG[ Sæ]\ S[ VFG[ p0FJMP JFI]V[ 5MTFGL TDFD XlÉTVM SFD[ ,UF0L 5Z\T] T[ T6B,]\
HZF 56 G B:I]\P JFI] 56  CFZLG[ 5FKF OIF"P V\T[ N[JZFH .gãG[ AWF\ H N[JTFVM
V[ Sæ]\ S[ VF5 H CJ[  HFVM VG[ HF6M S[ T[ I1F K[ SM6m
.gN= ;FJWFGL 5}J"S C]\ N[JZFH K]\ V[JL EFJGF ;FY[ I1FGL 5F;[ UIF\4 5Z\T]
I1F V¹xI Y. UIF\4 .gãG[ B}A H N]oB YI] S[ DFZL ;FY[ ;\JFN 56 G YIMP T[
;DI[ H VFSFXDF\ V[S XlÉT ——C{DJTL pDF˜˜ GF\ NX"G YIFP T[D6[ Sæ]\ ——A|ïG[
SFZ6[ TDFZM lJHI YIM K[4 A|ïGF\ lJHID\F H TDFZL DlCDF\ K[P˜˜ p5lGQFNŸGF\ VF
I1F ;NFlXJ K[4 VF H 5ZFt5Z 5}6" YL 5}6"TZ VG[ lXJYL  lXJTZ 5ZA|ï
;NFlXJ K[P VFG]\ :J~5 VGgT K[4 T[HMDI K[4 VG[ z]lTV[ VFG[ —V6MZ6LIFGŸ
DCTMDCLIFGŸ ˜ SCLG[ ;\AMW[, K[P 5|tI[S ÒJF6]\DF\ 5|J[X SZL ZC[GFZF lXJ ;}1DYL
;}1D¿Z K[[4VGgT A|ïF\0MGL 5lZlWVM  5MTFGFDF\ 5ZDF6]\GL H[D ,LG SZGFZF\
;NFlXJ DCTMDCLIFGŸ K[P 5|S'lTGF\ DC¿tJGL X~VFT CH]\ GYL Y.P DCFSFD[xJZ
;NFlXJ[ 5MTFGL ;'lQ8 AGFJJFGL .rKFG]\ ALH  GYL KM0I]\P VF —/SMèC\ AC]:IFD˜
GL 5}J"GL l:YlT K[P 5ZDlXJGF\ 5ZD ~5DF\ 5ZFt5Z TtJ K[4 ßIF\ VGgT TtJGL
;DH ;FWFZ6 ÒJ TM X]\ DFS"g0[I VG[ SFSE]X]\l0 G[ 56 GYLP
—I+ lAgN]E"J[T¡ l;gW]o˜  GL S<5GF ;FDFgI ;FWSGF\ DGDF\ S. ZLT[ VFJ[m
T[YL H 5ZD l;âF\TMV[ V[S :JZYL 3MQF6F SZL S[ — G ;lgTIFYFyI"lJNo l5GFlSGo
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˜  lXJGL VGgT GFDFJl,DF\YL YM0]\S ;\:DZ6  kSŸ 4IH]4 ;FD4 VYJ"4 AWL H
:D'lTVMV[ D]ÉT S\9[ SI]\" K[P EUJFG J[N jIF;[ lXJ4 :S\N4 VluG4 JFI] VFlN
5]ZF6MDF\ VlT lJ:TF5}J"S VFGgtIG[ :5X"JFGM 5|IF; SIM" K[P 5Z\T] EUJTL pDFV[
VGgTG[ ZMSLG[ jIF;GF D]B[ —lXJ:IFWÅ 5|Nl1F6F˜ G]\ 5|lT5FNG SZL VGgTTFG[ RlZTFY"
SZ[, K[P ZFJ64 AF6F;]Z VFlN ZF1F; T[DH N{tI DCFDCFG]EFJMV[ lXJGF\ äFZ 5Z
VGgT klâ4 VGgTFGgT V{xJI" VG[ VGgT l;lâG]\ VF:JFNG SI]\"P H[G]\ 5|NX"G
lXJTF\0J VFlN :T]lTVMDF\ YI]\ K[P VGgT lXJGL VGgT XlÉTVMG]\ ;FDZ:I +{5]Z
l;âF\TDF\ Z;F:JFNG SMl8DF\ VFjI]\ K[P
RT]QQFQ8¡IF Tg+{o ;S,DlE;\WFI E]JG\
5]G:T¿lt;lâ5|;J5ZTg+o 5X]5lTo P
5]G:tJlgGA"gWFNlB,5]Z]QFFY{"S38GF
:JTg+\ T[ Tg+\ l1FlTT,DJFTLTZlNNDŸ ×$
J[N4 5]ZF64 Tg+ VFlNDF\ l;â4 ;FWS4 N[JTF4 NFGJ~54 S]~54 ;]gNZ4 V;]gNZ4
VFGgNSZ4 EI\SZ VFlN AWLH z[6LVMDF\ X\SZG]\ ;FDFgI V[S~54 V[SZ;4 ;FDZ:I
K[P X\SZ l;JFI SM. 56 N[JTF NFGJ ;FZF\ 4;]BDI V\XM4 :J~5MGF\ 51F5FTL K[P
X\SZ H DF+ V[S V[JF\ DCFN[J K[4 H[GL 5F;[ ;]BvN]oB4 5F5v5]^ I4 :JU"vGZS4
N[JTFvN{tI4 5]Q5 VG[ S\8SG]\ ;DFG~5[ ;JF"zI K[P T[YL VF lXJ H 5ZA|ï4
;J"jIF5L4 ;J"lCT{QFL T[DH ;JF"zI K[P
X\SZGF äFZ 5ZYL SM. lGZFX  5FK]\ GYL OI]"\P tIF\ ;]WL S[ X\SZG[ E:DLE}T
SZJFGL .rKF ZFBGFZ E:DF;]Z 56 5MTFGL SFDGF VYF"TŸ lXJG[ E:D SZJFGL
N]A]"lâ XlÉT  5|F%T SZL XÉIMP E,[ 5KL X\SZ GFZFI6GF\ ~5DF\ T[ N]A]"lâGL JF:TlJS
lRlSt;F SZJFDF\ ;O/ ZæF\ CMIP VgI N[JMG[ 5|;gG SZJFDF\ YM0M 5lZzD E,[
SZJM 50[4 5Z\T] :JTo l;â VFX]TMQF X\SZ TM DF+ 5+4 5]Q54 O/4 H, SXF\GL H
EFJGF GYL SZTF\P VFX]TMQF EÉTGL EFJGFYL XL3| T[GL VG]S}/ Y.4 5MTFG]\ ;J":J
VF5L N[ K[P ÒJvlXJ ;NFlXJGF\ ;FlgGwIYL 5ZD lXJ4 5ZFt5Z lXJ VG[ ;J"YF
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lXJFlEDFG Y. HFI K[P VF H T[G]\ 5ZD lXJ 5ZDS<IF6 K[P5 H[D 5]Q5NgT[ Sæ]\
S[ v
.tI[QFF JF¢¡DIL 5}HF zLDrK\SZ5FNIMo P
Vl5"TF T[G D[ N[Jo 5|LITF\ D[ ;NFlXJo ×
DF+ JF¢¡DIL 5}HFYL 56 lXJ 5|F%T YFI K[P TN]5ZF\T —;tIDŸ lXJDŸ ;]gNZDŸ˜
X\SZÒG]\ VF ;]gNZ GFD 56 A|ïGF\ :J~5 ,1F6 —;tIDŸ4 7FGDŸ4 VFGgNDŸ4 A|ï˜
G]\ H 5|TLS K[P DF\0}ÉIM5lGQFN¡ sDg+v*fDF\ :5Q8 ,bI]\ K[ S[ —lXJDä{T\ RT]Y"\
DgIgT[˜ & —RT]Y"D˜Ÿ T]ZLI4 VDF+ A|ïG]\ JFRS K[P —A|ï˜ lGU]"6 lGZFSFZ K[P DFIFGL
p5FlWYL ;U]6 lGZFSFZ T[DH ;U]6 ;FSFZ :J~5DF\ 56 p5,aW YFI K[P
EUJFG lXJG]\ D\U,~5 lGZFSFZ T[DH D}lT"~5 X\SZG]\ AMWS K[P JF:TJDF\ AgG[
~5M A|ïYL VlEgG K[P
;GFTG WD"DF\ VFlNN[J lJQ6]4 A|ïF4VG[ DC[X K[P H[DF\ lJQ6] ;tJU]6 5|WFG
TZLS[ 5|bIFT K[4 A|ïFÒ ZHMU]6 5|WFG TZLS[ VG[ X\SZ TDMU]6 5|WFG TZLS[
5|bIFT K[P TDMU]6YL E|FlgTJXFTŸ B}A H S]RRF" K[P 1Fl6S lJRFZ SZLG[ HM.V[ TM
TDMU]6 VgI U]6MGM VlWQ9FG l;â YFI K[P  T[ VFWFZ JUZ 5|SFXS ;tJU]6 VG[
lÌIFtDS ZHMU]6 5MTFGF\ SFIM"DF\ T[ ZLT[ l:YZ VG[ V;O/ Y. HX[4 H[D TDMU]6
JUZ lG\ãF VG[ lJzFD Y. HFIP HFU|T VG[ :J%G 5MT5MTFGF\ SFDDF\ V;O/
ZC[X[ VG[ VgWSFZ JUZ 5|SFX TtJG]\ l:YZ l:YlTGM Rl,T l:YlT JUZ VG]EJ
H GCL\ YFIP p5F;SGL N'lQ8YL lXJG[ TDMU]6GF\ N[JTF SC[JFGM TFt5I" V[ S[4 H[
T[VM V[8,F NIF/] K[ S[ H[4 NMQF VG[ V5lJ+TFYL ;FWFZ6To  3'6F SZJFDF\ VFJ[
K[4 T[ AFH] lXJ wIFG H GYL  VF5TFP EÉTMGF\ ,[XDF+ ;[JFEFJYL  H ;\T]Q8 Y.
lXJv WD" 4VY"4 SFD VG[ DM1F AW]\ H 5|NFG SZ[ K[P T[VM 5MT[ V[8,F lJZÉT K[
S[ ;D:T ¹'xIDFG J:T]VMG[ T]rK ;DH[ K[P VFJF\ :JEFJG[ ,LW[ H T[VMV[
;D]ãD\YGGF\ ;DI[ lGS/[, —C/FC/ lJQF˜ G]\ 5FG SI]"4 VG[ VgI ZtGM DF\YL SM.
56 ZtGGL 5|Fl%TGL VlE,FQFF 56 GYL ZFBLP VF U]6MG[ SFZ6[ H ZFJ6 T[DH
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E:DF;]Z VFlNG[ 56 lJRFIF" JUZ H VG[S JZNFGM VF5L NLWF\P
V[S V[JL SYF VFJ[ K[ S[ V[S RMZ CTMP T[ SM. lXJD\lNZDF\ 3\8 RMZJF UIM
P 3\8 ;]WL CFY G 5CM\RL XSJFG[ ,LW[ T[ lXJl,\U p5Z H R-L UIMP X\SZÒV[
DFgI]\ S[ VgI ,MSM TM DFZF 5Z YM0L YM0L J:T]VM R0FJ[  K[4 5Z\T] VF6[ TM 5MTFG[
R-FJL NLWM4 T[YL 5|U8 Y. UIF\ VG[ RMZG]\ S<IF6 SI]"P 5MTFGL VFJL DCFGTFG[
SFZ6[ H X\SZ DCFN[J SC[JFI K[P ßIFZ[ VgI N[JTFVM DF+ N[J SC[JFI K[P
EUJFG X\SZ 7FG4IMU4 J{ZFuI4ElÉTGF\ E\0FZ H GCL\4 5Z\T] VFUD4 T\+4
D\+4I\+4G'tI4 JFn4 ;\ULT4 jIFSZ6 VFlN ;D:T S,FVMGF VG[ lJnFVMGF\ 56
VFlN VFRFI" K[P T[G]\ JF:TlJS :J~5 VtIgT ;F{dI  VG[ XFlgTNFIS K[P — S5}Z"UF{Z\
S]~6FJTFZDŸ˜  T[DGF ÌMWGL ,L,F HUTGF\ S<IF6 DF8[ H ;DI ;DI 5Z 5|U8 YFI
K[P H[DS[ SFDN[JGM ;\CFZ VG[ 5|,I V[J\ DCF5|,IP T[YL H X\SZG]\ ~5 56 lJZ]â
WDF"zI K[P V[S AFH] ßIF\ lXZ 5Z 5lTT5FJGL U\UFÒ V[J\ XLT, R\ãDF\ K[4 tIF\
H ALÒ AFH]V[ U/FDF\ EI\SZ ;5" V[J\ CFYMDF\ l+X}/ T[DH A|ï~5L 0D~ 56
K[P 5FJ"TLGF lJJFC VJ;Z 5Z HFGDF\ lXJÒGF EI\SZ VG[ ;F{dI V[D AgG[
~5MGF\ NX"G YIF\P XF:+MDF\ ßIF\ ÉIF\I 56                     —.xJZ˜ VYJF
—.X˜ XaN lJX[QF6 JUZ VFJ[ TM T[GM VY" —X\SZ ˜ H YFI K[P V[J]\ SC[JFI K[ S[
ßIFZ[ X\SZ 5FJ"TLGF\ lJJFC YIF\4 tIFZ[ XFBF prRFZGF\ ;DI[ GFD 5}KJFDF\ VFjI]\4
JZG]\ GFD lXJ SC[JFI]\P l5TFG]\ GFD 5}KTF\ Sæ]\ S[ T[GF l5TF C]\ —A|ïF ˜ K]P\ l5TFDC
G]\ GFD A|ïFV[ lJQ6] Sæ]\P tIFZ 5KL 5|l5TFDCG]\ GFD 5}KJFDF\ VFjI]]\P ;EFDF\
AWF\ H DF{G ZæF\P VgTDF\ DF{GE\U SZTF\ X\SZÒ :JI\ AM<IF S[ AWFGM 5|l5TFDC
TM C]\ 5MT[ H K]P\ -ãñNI p5lGQFNŸDF\ ,bI]\ K[ S[4 lJQ6] SFI"4 A|ïF lÌIF VG[ DC[xJZ
SFZ6 K[P JF:TJDF\ +6[ V[S H K[P
SFIÅ lJQ6]o lÊIF A|ïF SFZ6\ T] DC[xJZo P
5|IMHGFYÅ ~ã[6 D}lT"Z[SF l+WF S'TF  ×*
lJQ6] SFI"  K[4 A|ï lÌIF K[4 DC[xJZ SFZ6 K[P 5|IMHGGF\ VY"G[ DF8[ -ãV[
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V[S D}lT" +6 5|SFZGL SZL ,LWL K[P VF 5|;\UDF\ V[ JFT :DZ6LI K[ S[ ZFD[ ,\SFGL
IF+F 5}J[" V[S lXJl,\UGL :YF5GF SZL 4 H[G]\ GFD —ZFD[xJZ˜ ZBFI]\ VG[ T[G]\ 5}HG
YI]\P T[ ;DI[ 5|xG YIM S[ ZFD[xJZ 5NDF\ ÉIM ;DF; K[m EUJFG ZFD[ Sæ\ ] QFQ9L
Tt5]Z]QF H[GM VY" YFI K[ v ZFDGF\ .xJZP tIFZ[ EUJFG X\SZ[ Sæ]\ S[ GCL\4 VCL\
AC]J|LlC ;DF; K[P VYF"TŸ ZFD K[ H[GF .xJZ T[P tIFZ[ A|ïFÒV[ AgG[YL lEgG
5MTFGM DT VF5TF Sæ]\ S[ ;DF; VF AgG[ YL lEgG K[P VCL\ DF+ SD"WFZI ;DF;
K[P VYF"TŸ AgG[ ;DFG K[P VF 5|DF6[ lXJ S<IF6SFZL TtJG]\ GFD K[P lXJG]\ DCtJ
TM V[8,]\ K[ S[ lXJG]\ WFD SFXL4 VG[ SFXLG]\ ;[JG SZJFYL SFXLDF\ D'tI] 5FDJFYL
56 DG]QIG[ DM1F 5|F%T YFI K[P T],;LNF;[ ,bI]\ K[ S[
D]lÉT HgD DlC HFlG uIFG  BFlG V3 CFlG SZ P
HCÅ A; ;\E] EJFlG ;M SF;L ;[.V S; G ×(
VFJF N[JFlWN[J lXJGF lJlEgG :J~5MGF\ J6"GM ;\lCTFVMDF\4A|Fï6 U|\YMDF\4
VFZ^ISM T[DH p5lGQFNMDF\4 ZFDFI6vDCFEFZT VG[ TDFD 5|lXQ8 ;FlCtIDF\
DlGlQFVMV[ SIF" K[P lXJG[ lJlJW p5FlWVM 56 V5F. K[P S[8,LV[ ;}lÉTVM lXJÒ
G[ DF8[ 5|IMHF. K[P H[DS[ v7FglDrK[gDC[xJZFTŸ
 vVlEQF[S l5|Io lXJo
 vJ{Q6JFGF\ IYF XdE]o
 v>XFG o ;J"lJnFGFDLxJZo
VFlN VG[SlJW ZLT[ lXJTtJG[ lG~l5T SZJFGM 5|IF; ;\:S'T
JF¢ŸDIDF\ YIM K[P VCL\ ;M5FGAâ ZLT[ ÊDXo HM.V[  S[  SM6 lXJG[4 lXJTtJG[4
S[8,F V\X[ Jl6"T SZL XSI]\ K[P
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$PZ ;\lCTFVMDF\ lXJG]\ :J~5\ \ ] \\ \ ] \\ \ ] \\ \ ] \
ßIFZYL VF 5'yJL 5Z ;\:S'lT Vl:TtJDF\ VFJL4 tIFZYL H DG]QI SM.G[
SM. NLjI4 V,F{lSS XlÉT p5Z lJxJF; ZFBTM VFjIM K[P EFZTLI ;\:S'lT VlT
5|FRLG K[P EFZTLI ;\:S'T  ;FlCtI 56 TNŸG];FZ B}A H 5|FRLGTD K[P VF ;\5}6"
;FlCtIDF\ ;F{YL 5|FRLG ;FlCtI VYF"TŸ J[NP J[NG]\ ALH]\ GFD ;\lCTF K[P  lXJGF ~5[
5|:YFl5T 5ZDXlÉT CHFZM JQF"YL DFGJGL VF:YFG]\ S[gã K[P DF+ EFZTDF\ H
GCL4 5Z\T] VgI 56 36F\ N[XMDF\ lXJD\lNZMGF\ 5|FRLG4 V{lTCFl;S VJX[QFM D/[
K[P H[YL p5ZMÉT JFT 56 l;â YFI K[P :JFEFlJS JFT K[ S[ H[ ;FlCtI ;F{YL
5|FRLG CMI T[ AgG[GM ;\A\W TM CMI HP T[YL H J{lNS ;\:S'lTYL H lXJGF\ :J~5MG[
J6"JJFGL :T]lT SZJFGL X~VFT Y. CTLP lXJGL DC¿FGF\ pNI YJFGM .lTCF;
B}A H DGMZdI K[P
5F{ZFl6S ;DIDF\ VG[ VFHGF ;DIDF\ lXJG]\ H[8,]\ DCtJ VYJF 5|FWFgI
5|F%T K[4 T[8,]\ J{lNS SF/DF\ G CT]\P VFHSF, lJQ6]GL ;FY[ lXJ H lCgN]VMGF\ 5|D]B
N[J K[P 56 VF 5|WFGTFGM ÌlDS lJSF; WLZ[ WLZ[ XTFaNLVMDF\ ;\5}6" YIM K[P kuJ[N4
IH]J["N4VYJ"J[N4 XT5Y A|Fï6 VFlN U|\YMGF\ VwIIG SZJFYL -ãGF lJQFIDF\ VG[S
HF6JF IMuI AFATMGM bIF, VFJ[ K[P kuJ[N 56 +6 ;}ÉT4 5|YD D\0/G]\ !!$D]\4
ALHF D\0/G]\ ## D]\ VG[ ;FTDF\ D\0/G]\ $& D]\ ;}ÉT -ã N[JTFGF lJQFIDF\ 5|F%T
YFI K[P VF p5ZF\T VgI N[JTFVMGL ;FY[ -ãG]\ GFD ,UEU 5_ JBT VFJ[ K[P
kuJ[NDF\ -ãG]\ :YFG VluG4 JZ]64 .gã VFlN N[JTFGL V5[1FFV[ 36]\ H DCtJ5}6"
K[P IH]J["N VG[ VYJ"J[N DF\ ~N=G]\ :YFG 36]\ DCtJ5}6" K[P IH]J["NGM V[S VwIFI H
-ãGL :T]lTDF\ 5|I]ÉT YIM K[P VF —-ãFwIFI˜ IH]J["NGL VG[S ;\lCTFVMDF\ YM0F
36F\ O[ZOFZ ;FY[ p5,aW YFI K[P T{l¿ZLI ;\lCTFGM  !& DM VwIFI 56 —-ãFwIFI˜
G[ GFD[ 5|bIFT K[P VYJ"J[NGF\ !!DF\ SF\0 GF läTLI ;}ÉTDF\ -ãGL :T]lT Y. K[P
VFD RFZ[ J[N VG[ T[GL TDFD ;\lCTFVM DF\ -ãG]\ B}AH ;]\NZ J6"G VG[ :T]lTVM
;DFlCT K[P
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‘kuJ[NDF\ -ãG]\ :J~5 o v[ \ ] \[ \ ] \[ \ ] \[ \ ] \
kuJ[N ;F{YL 5|FRLG J[N K[P ;F{YL lJXF/SFI 56  K[P VCL\ -ãG[ ;\]NZ ZLT[
J6"JFIF K[P H[DS[ -ãGF\ CFY T[DH AFC]VM K[P) T[DG]\ XZLZ B}AH Al,Q9 K[P T[GF
CM9 VtIgT ;\]NZ K[P -ãG[ —;]lX5|˜ SC[JFIF K[P T[GF\ D:TS 5Z S[XGM H8FH}8 K[4
T[YLT[ S5NL" SC[JFI K[P!_ T[GM Z\U E}ZM K[ sAE]|f4 T[DH T[GL VFS'lT B}A H
N[NL%IDFG K[P T[VM lJlJW~5M WFZ6 SZGFZF\ K[P s5]~Z]5o f4 T[DH T[GF  l:YZ
V\UM RDSNFZ ;MGFGF\ 3Z[6FVMYL lJE}lQFT K[P T[VM ZY 5Z ;JFZ YFI K[P IH]J["NGF\
—-ãFwIFI˜DF\ T[DH VYJ"J[N GF\ -ã;}ÉT DF\ T[GF\ :J~5G]\ 36]\ lJ:T'T J6"G 5|F%T
YFI K[P
-ãGF\ D]B4 VF\B4 tJSŸ4 V\U4 pNZ4 lHCŸJF T[DH NF\TM GM 56 p<,[B YIM
K[P!! T[DGF ;C:+ G[+ s;C:F|F1F f K[P T[DGL U|LJFGM Z\U GL, xIFD K[4 sGL,U|LJof
T[DGM S\9 pßHJ/ Z\UGM K[P slXlTS\9of!Z T[DGF D:TS p5Z H8FH}8G]\ 56 J6"G
K[P ;FY[ ;FY[ VD]S ;DI[ T[VM D\]l0T S[X sjI]%TS[Xf!# 56 SC[JFI K[P T[DGF\ S[X
,F, VYJF GL, Z\UGF K[P T[G[ DF8[ XaN 5|IMHFIM K[P —ClZS[X˜ T[VM D:TS 5Z
5F30L 56 5C[Z[ K[P spQ6L;Lf!$ T[DGF XZLZGM Z\U Sl5, K[P sAe,]Xof!5 -ãFwIFI
VG];FZ -ã V[S A/JFG ;];lßHT IMâF TZLS[ VF56L ;FD[ VFJ[ K[P T[DGF\ CFYDF\
WG]QF T[DH AF6 K[P T[GF\ WG]QFG]\ GFD —l5GFS˜ K[P!& T[G]\ WG]QF ;MGFG]\ AG[,]\ K[P
CHFZM jIlÉTVMG[ DFZGFZ]\4 ;\[S0M AF6MYL ;]XMlET T[DH DMZ5\BYL lJE}lQFT
ATFJFI]\ K[P
WG]lA"ElQF" ClZT\ lCZ^I\ ;C;|l¼G XTJW\ lXBl^0GDŸ P!*
AF6MG[ ZFBJF DF8[ T[ TZS; s.QF]lWf WFZ6 SZ[ K[P H[ ;\bIFGL ¹'lQ8V[ ;M K[P
T[VMGF CFYDF\ T,JFZ RDSTL ZC[ K[P s lGQF÷L f VG[ VF T,JFZG[ ZFBJF DF8[
T[DGL 5F;[ dIFG slGQFùlWf 56  K[P T[VM JH| 56 WFZ6 SZ[ K[P JH|G]\ GFD ;'SŸ
K[P!( XZLZGL Z1FF SZJF DF8[ Y. T[VMV[ VG[S ;FWGMG[ 5C[Z[, K[P D:TSGL Z1FF
DF8[ Y. T[VM lXZ:+F6 WFZ6 SZ[ K[P slA<DLf!) XZLZGL ;]Z1FF DF8[ Y. T[VM
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SJR  T[DH JD" 5C[Z[ K[P DCLWZGL 8LSF VG];FZ JD"4 SJR YL lEgG CMI K[P
5N:I}T\ S5F";UE"\ N[CZ1FS\ SJRDŸ P
,MïI\ XZLZZ1FS\ JD" PZ_
SJR S50F\YL l;JFI[,]\ —V\UZBF˜ -\UGM 5MQFFS CTMP JD" ,MB\0G]\ AG[,
AbTZ CT]\P SJR p5Z JD" 5C[ZFT]\ CT]\P -ã XZLZ 5Z RD"GF\ S50F\ 5C[Z[ K[P cS'l¿
J;FGocZ! H[YL :5Q8 YFI K[ S[ H[D ZY 5Z A[;L  WG]AF"6 YL ;];lßHT IMâF
Z6F\U6DF\ X+]VMGF\ ;\CFZG[ DF8[ HFI K[4 T[DH -ã lXZ 5Z lAl<D T[DH N[C 5Z
SJR VG[ JD" 5C[ZLG[ ZYF~- Y.4 WG]QFAF6 R-FJL4 5MTFGF EÉTMGF\ J[lZVMG[
DFZJFG[ DF8[ D[NFGDF\ pTZ[ K[P T[VM WG]QF AF6 C\D[XF R-FJL ZFB[ K[4 T[YL T[DG]\
GFD K[v VFTTFILP -ãGF\ Vx+ X:+M V[8,F EIFJC K[ S[ klQFVM T[GF\YL ARJF\
DF8[ C\D[XF 5|FY"GF SZ[  K[P v
lJ¾I\ WG]o S5lN"GM lJX<IM AF6JFGŸ pT P
VG[XgG:I IF .QFJ VFE]Z:I lGQFùlWo ×ZZ
VFD -ãG]\ XZLZ VtIgT A/XF/L K[P kuJ[NDF\ T[VM Ì}Z NXF"JFI[, K[P T[VM
:JU",MSGF\ ZÉTJ6" sV~QFf JZFC K[PZ# T[VM ;F{YL z[Q9 J'QFE K[4 T[VM T~6 K[4
T[DG]\ TF~^I ;NFG[ DF8[ 8SGFZ K[P T[ X}ZMGF\ VlW5lT K[4 VG[ 5MTFGF\ ;FDyI"YL
T[VM 5J"T 5Z 8SL ZC[, GlNVMDF\ A/GM 5|JFC pt5gG SZL N[ K[P T[DG[  G
DFGGFZ DG]QIM G[ T[ VJxI 5MTFGF\ AF6MYL lKgG lEgG SZL N[ K[4 5Z\T] T[DGF\
p5F;S DG]QIM DF8[ T[VM VtIgT p5SFZL K[P T[YL H T[VM — lXJ ˜ GFDYL 56
VM/BFI K[P -ã DZ]TMGF\ l5TF K[PZ$ VF SFZ6YL H VG[S Dg+MDF\ —DZ]T˜ T[DH
—-ã˜ GL :T]lT V[S ;FY[ Y. K[P DZ]TMGL -ãLI ;\7F 5FK/ 56 VF H  ZC:I SFD
SZ[ K[P -ã DZ]TMGF\ l5TF CMJFGF\ lJQFIDF\ QF0ŸU]Z] lXQIV[ —;JF"G]ÊD6L˜ GL
J[NFY"NLl5SF˜ DF\ ZMRS VFbIFG VF%I]\ K[P VF 5|;\UG[ ,.G[ H GLlTD\HZLDF\ p5N[X
V5FIM K[ S[v
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N'Q8ŸJF 5ZjIYF\ ;gT p5S]J"lgT ,L,IF P
lNT[U"E"jIYF\ CtJF ~ãMèE}gD~TF\ l5TF ×
5FK/GF\ U|\YMDF\ Z]ãG[ DF8[ —œIdAS˜ XaNGM jIJCFZ 5|R}Z DF+FDF\ D/[ K[P
VF —œIdAS˜ GM 5|IMU kuJ[NGF\ DF+ V[S H Dg+DF\ YIM CTMP H[ X]É,IH]J["N
sVwIFI #q&_ f DF\ 5|F%T YFI K[P -ãGM :T]lT 5ZS VF Dg+ B}A H 5|l;â K[Pv
œIdAS\ IHFDC[ ;]UlgW\ 5]lQ8JW"GDŸ P
pJF"~SlDJ AgWGFgD'tIMD]"1FLI DFèD'TFTŸ ×Z5
—œIdAS˜ XaNGM VY" ;D:T EFQISFZMV[ — +6G[+MJF/F ˜ V[JM H SIM"  K[P
56 5l`RDL lJäFGMG[ VF VY" 5Z  VF:YF GYLP T[VM VCL\ VdASG[ HGGL JFRS
DFGL4Z]ãG[ +6 DFTF JF/F NXF"J[ K[4 56 VF JFT :5:8 ZLT[ l;â YTL GYL S[
-ãGL VF +6 DFTFVM SM6 CTLm J{lNS SF/ 5KL -ãGL 5tGLG[ DF8[ 5|I]ÉT —
VldASF ˜ XaNGM 5|YD 5|IMU JFH;G[IL ;\lCTF s#q5*f DF\ VFJ[ K[4 56 V[8,]\
V\TZ VJxI K[ S[4 VF  T[GL 5tGL G]\  GFD G CM.4 T[GL AC[GG]\ GFD NXF"JFI]\ K[P
—/QF T[ ~ã EFUo ;C :J;|FèldASIF4 T\ H]QF:J :JFC{QF T[ ~ã EFUèVFB]:T[ 5X]o˜Z&
Z]ãGL 5tGLGF\ VgI GFDM J{lNS U|\YMDF\ D/[ K[P —5FJ"TL˜ XaN T{l¿ZLI VFZ^ISDF\
VG[ —pDF C[DJTL˜ XaN S[GM5lGQFNŸDF\ 5|IMHFI[, K[P
VFD kuJ[NLI N[JD\0/LDF\ -ãG]\ DCtJ JWT]\ GHZ[ R-[ K[P  -ãFwIFIDF\ Z]ãG[
DF8[ EJ4 XJ"45X]5lT4 pU|4 ELD4 VFlN XaNMGM DF+ 5|IMHGYL D/TM4 Vl5T]
5|tI[S NXFDF\ JT"DFG 5|Fl6VM p5Z T[GM VlWSFZ HFU~S ZC[ K[P lJxJDF\ V[J]\ SM.
56 :YFG GYL E,[ T[ :JU"4 VgTlZ1F VYJF 5'yJL p5Z S[ GLR[ EUJFGŸ lXJG]\
VFlW5tI G CMIPVF ;D:T lJxJ CHFZM  -ãMGL ;¿FYL VMT5|MT K[P -ã HUTGF\
;DU| 5NFYM"GF :JFDL K[P T[VM VGFHGF\ B[TZMGF\4 JGMGF\ VlW5lT K[P ;FYM;FY
RMZ40FS} VFlN H3gI ÒJMGF\ 56 :JFDL K[P VYJ"J[NDF\ -ãGF\ GFDMDF\ EJ4 XJ"4
5X]5lT4 T[DH E}5lT VFlNGM p<,[B K[P 5X]5lTYL DF+ V[ H TFt5I" GYL S[ v
UFI VFlN HFGJZMGF\ p5ZH T[DGM VlWSFZ RF,[ K[P 5Z\T] —5X]˜  VgTU"T DG]QIMGL
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U6GF 56 VYJ"J[NDF\ DFgI K[P
TJ[D[ 5£R5XJM lJEÌF P
UFJM VxJFo 5]~QFF VHFJIo ×Z*
VF 5|DF6[ —5X]˜ XaNGF\ TFlg+S VY"GM VFEF; VF56G[ ;J"5|YD
VYJ"J[NGF\ VF Dg+DF\ D/[ K[P T[ lJlJW J:T]VMG[ WFZ6 SZGFZ lJ:T'T A|ïF\0~5L
SMX -ãGL 5MTFGL J:T] K[4 H[DF\ ;DU|E]JG lGJF; SZ[ K[P -ãGM lGJF;
VluGDF\4H,DF\4 VF{QFlWVMDF\ V[J\ ,TFVMDF\ H DF+ GYL4 5Z\T] T[D6[ VF ;D:T
E]JGSMX GL ZRGF SZL T[G[ ;\5gG SZ[, K[P
IM VuGF{ ~ãM I V%:JgTv
I" VMQFWLJL"~W VFlJJ[X P
I .DF lJxJF E]JGFlG RFSŸ,'5[
T:D{ ~ãFI GDM V:tJuGI[ ×Z(
VF ;]gNZ Dg+ -ãGL DlCDF :5Q8 XaNMDF\ 5|U8 SZL ZæM K[P  VF TM Y.
IH]o VG[ VYJ" ;\lCTFVMGL JFTP A|Fï6 SF/DF\ TM -ãG]\ DCtJ JW]G[ JW] YT]\ UI]\
K[P V{TZ[I A|Fï6GF\ V[S A[ p<,[BMYL H -ãGL DCFGTFGL 5IF"%T  ;}RGF D/L
HFI K[P V{TZ[I A|Fï6v#q#q## DF\ 5|HF5lTGF\ 5MTFGL SgIF ;FY[ ;CUDGGM
5|;\U J6"JTF\ -ãGL pt5l¿ GL RRF" Y. K[P tIF\ UF{ZJGF\ lJRFZYL T[GF\ GFDGM
p,,[B GYL YIMP 5Z\\T] c/QF N[JMèEJT¡c SCLG[ ;dDFGGLI XaN 5|IMlHT YIM K[P
kuJ[NGF\ V[S lJlGIMU JFÉIDF\ -ãG]\ GFD 5|IMHFI]\ K[P tIF\ V{TZ[IGL V[JL jIJ:YF
K[ S[vVF GFDG[ UF{ZJGL ¹'lQ8YL KM0L N[J]\ HM.V[P
p5lGQFNMDF\ 56 -ãGL 5|WFGTFGM 5lZRI VF56G[ B}A H ;FZL ZLT[
D/[  K[P HMS[ lJRFZ6LI 5|xG V[ K[ S[ H[ -ãG[ kuJ[N T[DH tIFZ 5KLGL ;\lCTFVM
—pU|˜ GFDYL ;\AMW[ K[4 T[ -ãGM 5|FS'lTS VFWFZ X]\ CTMm 5|S'lTGF\ SIF\ jIÉT T[DH
N'xI 5NFY"G] lGZL1F6 SZL T[G[ —-ã˜ GL ;\7F V5F. CX[m —-ã˜ GL XaN jI]t5lT YL
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,[XDF+ pS[, GYL D/TMP 5|FRLG J{lNS U|\YMDF\ ;J"+ —Z]ã˜GL jI]t5l¿ ˜-ã sZ0J]\f
V[JF\ WFT]YL lGQ5gG NXF"JF. K[P XT5Y A|Fï6 s&q!q#q(f DF\ -ãGL pt5l¿GL
;]\NZ SYF J6"JF. K[P 5|Ô5lTV[ HIFZ[ ;'lQ8GL X~VFT SZL tIFZ[ V[S S]DFZ GM
HgD YIM4 H[ HgDTF H 5MTFGF\ GFDSZ6G[ DF8[ Y. Z0JF ,FuIMP GFDSZ6 5KL
H~Z YI]\ 5Z\T] HgDTF\ H Z0JFG[ SFZ6[  T[G]] GFD c-ã˜  —INZMNLTŸ T:DFTŸ ~ão˜
ZBFI]\P A'CNFZ^IS v#q)q$ DF\ VF H 5|DF6[ NX .lgN=IM VG[ DGG[ V[SFN; -ãGF\
~5DF\ :JLS'T SZFI[, K[P T[VMG[ —-ã˜Z) SC[JF 5FK/GM C[T] V[ K[ S[4 VF XZLZ
KM0LG[ ACFZ GLS/L HFI K[ TM D'TSGF\ ;UF ;dAlgWVMG[ Z0FJ[ K[P —T[
INF:DFrKZLZFgD}tIF"N]tÊFDlgT VY ZMNIlgT P INŸ TNŸ ZMNIlgT T:DFã]ãF .lT ˜5F`RFtI
J[NFG]XL,L lJäFGMV[ -ãG\F 5|FS'lTS VFWFZG[ XMWJFGM lJX[QF 5|IF; SIM" K[P#_
0F¶P J[AZ -ãG[ TMOFGGF\ N[JTF\ DFG[ K[P 0F¶P lC,[A|FgTGF\ DT D]HA VF U|LQDGF\
N[J K[4 T[DH SM. lJX[QF G1F+YL 56 VFGM ;\A\W K[P 0F¶P zFN[ZGF\ lJRFZ[
D'TFtDFVMGF\ 5|WFG jIlÉTG[ N[JtJG]\ ~5 VF5L4 -ã DFGL ,[JFIF\ K[P SFZ6S[ VF
J6"G VG[S :Y/[ D/[ K[ S[ v D'TSMGL VFtDFVM VF\WL4 TMOFGGL ;FY[ p0LG[ p5Z
HFI K[P 0F¶PVM<0[GJU" VF DgTjIDF\ VF:YF WZFJTF\4 -ãGM ;\A\W 5J"T T[DH H\U,
GL ;FY[ :YFl5T SZJFG]\ z[Q9 DFG[ K[P -ãGM ;\A\W 5J"T  ;FY[ VJxI K[P T[GL 5tG
L—pDF C{DJTL ˜SC[JFI K[P T[YL VF DTG[ DF8[ 56 S\.S VFWFZ K[P 5Z\T] p5ZMÉT
SYGMDF\ S<5GM lJX[QF p5IMU YIM K[P -ãGF\ 5}J"Jl6"T :J~5G]\ ;\5}6" ;FD\H:I
VF SYGM ;FY[ HZF56 D[/ BFT]\ GYLP VF lJQFIDF\ 5|FRLG U|\YMDF\ p5,aW ;FDU|L
-ãGF\ DF{l,S TyI 5Z 5|SFX 5F0[ K[P
JF:TlJS ¹'lQ8V[ HM.V[ TM J[NMGF DT[ -ã VluG GF\ H 5|TLS K[P VluGGF\
N'xI4 EF{lTS VFWFZ 5Z -ãGL S<5GF µEL SZF.  K[P VluGGL lXBF p5Z p9[ K[4
T[YL H -ãGF\ pwJ" l,\UGL S<5GF Y. K[P VluG4 J[NL 5Z ;/U[ K[4 T[YL H —lXJG[˜
H/WFZGL JrR[ ZBFI K[P VluGDF\ 3LGL VFC}lTVM V5FI K[4 T[YL H lXJGL p5Z
VlEQF[S YFI K[P lXJEÉTMG[ DF8[ E:D WFZ6 SZJFGL 5|YFG]\ ZC:I 56 VF
JFTG[ IMuI ZLT[ lJRFZJFYL ;DHFI HFI K[P VF l;âF\TGF\ 5MQFS J{lNS l;âF\TM
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HM.V[ TM v
v tJDuG[ ~ãM v kuJ[N 2q!q&
v T:D{ ~ãFI GDM V:tJuGI[ v VYJ"J[N *q(#
v VluGJ{" ~ã o v XT5Y A|Fï6 #q!q#
VF TDFD pNFCZ6M VluG VG[ -ãGL V[STF l;â SZ[ K[P TN]5ZF\T -ãGL
VF\9 D}lT"VMvVF\9 EF{lTS 5NFYM"GL 5|lTlGlW K[P
!P -ã v VluG
ZP XJ" v H/
#P 5X]5lT v VF{QFW
$P pU| v JFI]
5P VXlG v lJn]TŸ
&P EJ v 5H"gI
*P DCFGŸ N[J v RgN=DF
(P sDCFN[Jf .XFG v VFlNtI
VF 5|DF6[ -ãGL VF\9 D}lT"VM4 VG[ VF\9 EF{lTS  5NFYM"GL V[STF 56 l;â
YFI K[P XT5Y A|Fï6YL HF6JF D/[ K[ S[ v -ãG[ 5|FrI ,MSM —XJ"˜ GF\ GFDYL
T[DH 5{l`RDGF\ —JFlCS˜ ,MSM  —EJ˜ GF\ GFDYL ;\AMWTF\ CTFP 5Z\T] VF AWF\ H
J:T]To VluGGF\ H GFDM K[P
—VluGJ{" ; N[Jo P T:I{TFlG GFDFlG XJ" .lT IYF 5|FrIF VFR1FT[ P EJ .lT




X]É,IH]J["N #)q( DF\ VluG4 VXlG4 5X]5lT4 EJ4 XJ"4 .XFG4 DCFN[J4
pU| VF AWF\ V[S H N[JGF\ lJlEgG GFDM SC[JFIF K[P XT5YGL jIFbIF VG];FZ
cVXlGcGM VY" K[P v lJn]TP VF 5|DF6[ IH]J["NGF\ 5|DF6YL :5:8 YFI K[ S[ 5'yJLT/
5Z H[ -ã N[J VluG~5[ lGJF; SZ[ K[4 VFSFXDF\ JFN/MGL JrR[ RDSGFZL lJn]TGF
~5DF\ 56 T[VM H 5|U8 YFI K[P T[YL -ãG[ lJn]TGF\ VlWQ9FT' N[J DFGJFDF\  TNŸNG
plRT K[P VYJ"J[NDF\ !!qZq!* DF\ ;\;FZG[ -ã äFZF ,5,5FJJF\ DF8[ ÒEG]\ J6"G
K[P V[J]\ 5|lTEFl;T YFI  K[ S[ v —lHæIF ."IDFGDŸ˜  XaNM äFZF SF/F JFN/MGL JrR[
RDSGFZL lJH/L TZO H .XFZM  K[P VF JFTG[ 5]Q8 SZJF DF8[ V[S VYJ"J[NGL
5|FY"GF K[ S[ v C[ -ã4 lNjI VluGYL VDG[ ;\T%T G SZMP VF TM lJH/L N[BFI K[4
T[G[ DFZF D:TS p5Z G GF\BL4 VgI+ GF\BHMP
DF Go ;\ :+F lNjI[GFluGGF
VgI+F:DNŸ lJn]T\ 5FTI{TFDŸ P
v VYJ"J[N !!q2q2&
VF lJJ[RGGL DNNYL VF56[ -ãGF\ —lXJtJ˜G[ ;FZL ZLT[ VM/BL ,.V[
KLV[P VF EIFGS 5X]GL H[D pU| T[DH EIFJC VJxI K[4 5Z\T] ;FY[ ;FY[ 5MTFGF\
EÉTMG[ lJ5l¿VMYL VJxI ARFJ[  56 K[P EÉTMGF\ ZMUMG]\ lGJFZ6 SZJFGL
XlÉTGM p<,[B 56 36L HuIFV[ D/[ K[P T[GL 5F;[ CHFZM VF{QFlWVM K[P H[GFYL
ßJZ T[DH lJQFG]\  56 lGJFZ6 SZ[ K[P J{nMDF\ T[ ;F{YL  z[Q9 J{n K[P
lEQFSŸTD\ tJF lEQFHF\ z'6MlD Pv kuJ[N 2q##q$
VF 5|;\UDF\ -ãGF\ A[ lJlXQ8 lJX[QF6M 5|F%T YFI K[P H,FQF  s9\0S VF5GFZf
T[DH H,FQFE[QFH s9\0L NJFVM ZFBGFZf
ÉJ :I T[ ~ã D'0ŸIFS]C":TM
IM Vl:T E[QFHM H,FQFo  P v kuJ[N 2q#2q*
J:T]To VluGGF\ A[ ~5M K[P 3MZFTG] VG[ V3MZFTG]P 5MTFGF EI\SZ 3MZ~5YL
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T[ ;\;FZGM ;\CFZ SZJFG[ DF8[ 56 ;DY" AG[ K[4 5Z\T] V3MZ~5DF\ T[ H ;\;FZGF\
5F,GDF\ 56 XlÉTDFG K[P SNFR VluGGM lGJF; VF 5'yJL 5Z G CMI4 TM X]\ V[S
1F6 DF8[ 56 5|Fl6VMDF\  5|F6 ;\RFZ ;\EJ K[m lJn]TDF\ ;\CFlZ6L XlÉTGM lGJF;
VJxI K[4 56 T[ lJn]T H 5'yJL 5Z YGFZL J'lQ8G]\ 56 SFZ6 K[P ;}1D ¹'lQ8YL
lJRFZ SZTF\ H6FI K[ S[ 5|,IDF\ 56 ;'lQ8GF\ ALH lGlCT ZC[  K[4 VG[ ;\CFZDF\
56 pt5l¿G]\ lGNFG VgTlG"lCT ZC[ K[P DCFSlJ SFl,NF;G[ 56 VluGG; VF
;\CFZSFlZ6L XlÉTGL p5IMlUTF GHZ[ 50L CTLP
S'QIF\ NCgGl5 B,] l1FlTlDgWG[âM
ALH5|ZMC HGGL\ ¾J,Go SZMlT P#!
T[YL H pU|~5GF\ C[T] YL H[ N[J —-ã˜ K[4 T[ H HUTGM D\U,;FWG SZJFG[
SFZ6[ —lXJ˜ K[P H[ Z]ã K[4 T[ H lXJ  K[4 Z]ã VG[ lXJGL VlEgGTF VJFgTZ J{lNS
U|\YMDF\ ;]:5:8 XaNMDF\ Jl6"T K[P kuJ[NLI klQF U]t;DNGL ;FY[ ;FY[ -ãN[JYL
VF56[ 56 5|FY"GF SZLV[ S[ -ãGF\ AF6 VDG[ :5X" G SZ[P N}Z N}Z YL H GQ8 YFI4
VDFZF 5]+ VG[ ;UF ;\A\WLVM 5Z T[ NFGXL,GL NIF C\D[XF AG[,L ZC[P
5lZ6M C[TM ~ã:I J'¾IF o
5lZtJ[QF:I N]D"lTD"CL UFTŸ P
VJl:YZF D3JNŸeI:TG]QJ
DL-ŸJ:TMSFI TGIFI D'0 ×
v kuJ[N 2q##q!$
VFD AWF\ H J[NMDF\ -ãG]\ B}AH J6"G D/[ K[P T[ AWF\ H J6"GMGM ;\U|C
VG[ IYMlRT JUL"SZ6 SZL4 -ã N[JTFGF\ :J~5GM lG6"I SZJM H  BZM AMW5|N K[P
‘J[NMDF\ V[S VG[ VG[S -ã ov[ \ [ [ [[ \ [ [ [[ \ [ [ [[ \ [ [ [
J[NMDF\ —-ã V[S K[˜ V[J]\ J6"G 56 K[ VG[ —-ã VG[S K[˜ V[J]\ 56 SC[JFI]\
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K[P H[ V[S H CMI T[ VG[S S. ZLT[ CM. XS[m ;FDFgI ZLT[ VF 5|xG VF56F\ DGDF\
p9[P -ãGF\ lJQFIDF\ 56 VF56G[ VF lGID ,FU] SZJFG]\ DG YFI4 VYJF\ VF
JFTDF\ SM.U}- ZC:I CM. XS[P VF ;D:IFGF\ ;DFWFG DF8[ VCL\ lJ:T'T RRF"
SZLV[ TM ;F{5|YD VF RRF" H[ JRGMDF\ -ãG[ V[S VG[ VG[S SC[JFIF K[ T[ J[N
VFlNGF\ JRGM 5Z ¹'lQ85FT SZLV[ ov
/S /J ~ãMèJT:Y[ G läTLIo P
V;\bIFTFo ;C;|Fl6 I[ Z]ãFèVlWE}dIFDŸ ×
vslGZ]Ì !q!?q*f
-ã V[S H K[4 ALHF GYLP V;\bI CHFZM -ã VF 5'yJL 5Z K[P VF AgG[ JRGM
lGZ]ÉTDF\ K[P VFDF\ -ã V[S K[ VG[ CHFZM K[ v VF AgG[ SYG :5:8 XaNMDF\ K[P
VF H EFJ p5lGQFN VFlNGF\ JRGDF\ 56 5|U8 YFI K[P
v /SM lC ~ãM G läTLIFI T:Y] o P#Z
v /S /J ~ãM G läTLIFI T:Y] o P##
v /SM ~ãM G läTLIFI T:D{ P#$
v ~ãD[STtJDFC]o XF`JT\ J{ 5]ZF6DŸ P#5
VF JRGMDF\ -ã V[S K[ VgI -ã GYL4 VFJ]\ :5:8 56[ SC[JFI]\ K[P VF
JRGM 5KL J[NG]\ VF JRG 56 ¹'Q8jI K[P
v V;\bIFTFo ;C;|Fl6 I[ ~ãF VlWE}dIFDŸ × v IH]J["N v !&q?$
VYF"TŸ —V;\bI VG[ CHFZM -ã E}lD 5Z K[P˜ VF AgG[ 5|SFZGF\ JRGM V[S
H -ãGF\ JFRS K[4 S[ 5KL lJlEgG -ãMGM AMW SZFJ[ K[m VF 5|xG 56 lJRFZ6LI
K[P kuJ[NDF\ 56 V[J]\ SC[JFI]\ K[ S[ o v
v ~ã\ ~ã[QF] ~lãI\ CJFDC[ × skuJ[N !_q&$q(f
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v X\ GM ~ãM ~ã[lEH",FQFo × skuJ[N *q#?q&f
v ~ãM ~ã[lEN["JM D'0IFlT Go × sk !_q&&q_#f
v ~ã\ ~ã[lEZF JCF A'CgTDŸ × sk o *q!_q_$f
VF JRGMDF\ SC[JFI]\ K[ S[4 V[S -ã VG[S -ãMGL ;FY[ ZC[ K[P HM VF kuJ[NGF\
JRGM ;FRF CMI4 TM T[GF VFWFZ[ DFGJ]\ H 50[ S[ V[S -ã lEgG K[P VG[ VG[S -ãM
T[GF\YL lEgG K[P HM VFJ]\ G DGFI TM —V[S -ã VG[S -ãMGL ;FY[ ZC[ K[˜ VF
SYGGM SM. VY" H GYL ZC[TMP T[YL VF8,F\ ;\XMWGYL V[S JFT TM l;â YFI K[
S[ V[S -ã VG[ VG[S -ã V[SALHFYL lEgG K[P CJ[ VF56[ V[ HMJ]\ HM.V[ S[ T[G]\
:J~5 S[J]\ K[m VF lJQFIDF\ GLR[ VF5[,F Dg+M DGG 5}J"S HMJF\ HM.V[P
IM N[JFGF\ 5|EJ`RMNEJ`R
lJ`JFlW5M ~ãM DClQF"o P
lCZ^IUEÅ HGIFDF; 5}JÅ
; GM A]NŸwIF X]EIF ;\I]GÌ] × s`J[TF@ #q$f
IM VuGF{ ~ãM IM V%:JgTI"
VMQFWLJL"~W VFlJJ[X P
I .DF lJ`JF E]JGFlG RFS¡è5[
T:D{ ~ãFI GDMè:tJuGI[ × sVYJ"@ *q!2 q!f
E]JG:I l5TZ\ ULlE"ZFEL
~ã\ lNJF JW"IF ~ãDÌF{ P
A'CgTD'QJD\HZ\ ;]QF]dG
D'WuW]J[D SlJG[lQFTF;o × sk@ &q$)q!_f
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sIo ~ã of H[ -ã sN[JFGF\ 5|EJof VluG VFlN VgI N[JMG[ pt5gG SZGFZ4
lJxJGF\ V[SDF+ :JFDL4 DCF7FGL4 VTLlgãIFY"NXL"4 lCZ^IUE"G[ pt5gG SZGFZ4 T[
VDMG[ X]E A]lâ VF5[P H[ -ã VluGDF\4 H/DF\4 VF{QFlWDF\ JG:5lTVMDF\ K[ VG[
H[ AWF\ H E]JGMG]\ lGDF6" SZ[ K[4 T[ T[H:JL -ãG[ VDFZF\ GD:SFZ CMP —E}JG:I
l5TZ\˜ VYF"TŸ AWF\ H E]JGMGF\ Z1FS -ã K[P T[ lJXF/4 7FGL4 5|[ZS4 HZFZlCT K[P
T[GL VD[ lNJ; ZFT 5|;\XF SZLV[ KLV[P V[S -ãGF\ :J~5GM lG6"I SZJF DF8[
VF8,F\ Dg+M 5IF"%T K[P H[ V[S -ã K[4 T[G]\ VFJ]\ :J~5 K[P T[ ;\5}6" HUTGF\ ;H"S4
5F,S4 VG[ HUTDF\ jIF%T V[J\ DCF7FGL K[P VF J6"G HMTF\ T[ l;â YFI K[ S[ VF
TM 5ZDFtDF G]\ H J6"G K[P 5ZDFtDF V[S VG[ VläTLI K[4 H[GL ;DFG VgI
SM.56 GYLP VF 5ZDFtDFG[ H -ã4 .gã VFlN GFDM J0[ ;\AMlWT SZFI K[P
—/S\ ;lä5|F AC]WF JNlgT˜
T[YL VCL\ 5ZDFtdFFG]\ H J6"G —-ã˜ XaN äFZF YI]\ K[PVG[ ßIF\ tIF\ —/S
/J ~ão˜ DF+ V[S H -ã K[4 VFJ]\ J6"G K[ tIF\ tIF\ —-ã˜GM VY" 5ZDFtdFF ,[JM
plRT ZC[X[P VFJM VY" ,.G[ Dg+MGF\ VY" S[JF\ YX[m T[GF p5Z lJRFZ SZLV[ TM4
>XFGFN:I E]JG:I E}Z[ G" JF p IMQFNŸ ~ãFN;}I"DŸ  v k@ 2q##q)
—VF E]JGGF\ DCFG :JFDL -ãN[JYL VYF"T¡ 5ZDFtdFFYL T[GL DCFXlÉT SM.
56 KLGJL XS[ GCL\P˜ T[GL XlÉT T[GF\YL lJlEgG CM. XS[ GCL\P VF -ãGL XMW
EÉTM VgToSZ6DF\ SZ[ K[4 H[G[  VF kRF ;DY"G VF5[ K[Pv
VgTlZrKlgT T[ HG[ ~ã\ 5ZM DGLQFIF P vkS¡@ )q*#q#
D]D]1F]HG cT\ ~ãDŸ ˜ T[ -ãG[ VYF"TŸ 5ZDFtdFFG[ DG]QIGF\ VgToSZ6 DF\ A]lä
äFZF HF6JF DFU[ K[P VYF"TŸ T[GL BMH V\To SZ6DF\ YFI K[P D]D]1F]VMG[ T[ 5MTFGF\
ìNIDF\ 5|F%T YFI K[P VFD VF -ãG]\ J6"G 5ZDFtDF 5|[ZS K[4 T[J]\ VF Dg+MGF\
DGG YL l;â Y. HFI K[P
VF lG6"IG[ DGDF\ l:YZ SZL4 V[S -ãG[ 5ZDFtDF DFGL4 ßIFZ[ VF56[
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VG[S -ã SM6 K[m T[ lJQFI 5Z lJRFZ SZLV[ KLV[ tIFZ[ VF56L ;D1F VFJ]\ V[S
SMQ9S pE]\ YFI K[P v
/So ~ão v VGgTFo ~ãFo
VläTLIo ~ão v ;C;|Fl6 ;C;|;M ~ãFo P
HGSo l5TF4 ~ão v 5]+Fo ~ãFo
jIF5So ~ão v VjIF5SFo ~ãFo
."Xo ~ão v VGLXFo ~ãFo
p5F:Io ~ão v p5F;SFo ~ãFo
/So 5ZDFtDF v VGgTFo HLJFtdFGo
VFDF\YL 36F\ XaNM 5}JM"ÉT Dg+MDF\ VFJL R}ÉIF K[4 VG[ 36F\ XaNM VY"GF
VG];\WFGYL  ,[JFIF\ K[P HM VF SMQ8S 5}JM"ÉT JRGMYL  l;â Y. UI]\4 TM 5KL —
-ã˜ 5ZDFtDF K[4 VG[ —VGgT-ã˜ VGgT ÒJFtDF K[4 T[YL VF lJQFIDF\ SM. ;\N[C
H GCL\ ZC[P CJ[ VF JFTG[ l;â SZJF YM0F\ 5|DF6M p5l:YT K[ v
~ã:I I[ DL,C]QFo ;lgT 5]+FoP v k@ &q&&q#
— NFTF -ãGF\ VF VGgT-ã  5]+ K[P ˜ -ãGF\ 5]+M -ã H CM. XS[P VF
JFTDF\ SM. ;\N[C G CMJM HM.V[P H[D 5ZDFtDFGF\ 5]+ V6]v VFtDF4 ÒJFtDF K[4
T[DH jIF5S -ãGF\ 5]+ VGgT  -ã VYJF\ VjIF5S ÒJFtDF K[P VF l5TF 5]+MG]\
J6"G J[NMDF\ VF ZLT[ D/[ K[P o v
V¾I[Q9F;M VSlGQ9F; /T[ ;\ E|FTZM JFJ'W]o ;F{EUFI P
I]JF l5TF :J5F ~ã /QFFDŸ @× v k@ ? q&_q?
VFGF\ l5TF -ã TZ]6 K[4 VG[ VF VGgT-ã 5Z:5Z EF.VM K[P VFDF\ G
TM SM. ßI[Q9 K[4 G TM SM. SlGQ9 K[P VYF"TŸ VF AWF\ H 5Z:5Z ;DFG VlWSFZ
JF/F\ K[P AWF\ H ÒJFtDFVM 5Z:5Z VFJF\ EF.VM K[4 H[DF\ SM. DM8M GYL VG[
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SM. GFGM GYLP
VF 5|DF6[ —V[S -ã ˜ SM6 K[ VG[ — VG[S -ã˜ SM6 K[4 V[ JFTG]\ :5Q8LSZ6
YFI K[P VF :5Q8LSZ6YL H6FI K[ S[ —ÒJ VG[ lXJ˜ S<5GF H VF -ãM äFZF J[N
Dg+MDF\ J6"JF. K[P ÒJ VG[S K[4 VG[ lXJ V[S K[P ÒJ ÉIFZ[S TM H~Z lXJ
AGJFGM H K[4 T[YL TFltJS N'lQ8V[ ÒJ VG[ lXJ V[S H K[P VF JFT l;â SZJF






VF 5|DF6[ AgG[GF\ V[S ;ZBF\H GFD NXF"J[  K[ S[ T[ AgG[ TtJTo V[S H K[P
T[YL H ÒJ 4 lXJ AG[ K[P ÒJYL lXJ AGJFGL S<5GF 56 lGdGl,lBT XaNM











GZ H GFZFI6 AG[ K[PVF VY" H -ãGF\ DCF-ã AGJFGM K[P XaNE[N CMJF\
KTF\ VY"E[N GYL CMTMP VG[S XaNM äFZF V[S H VFXI jIÉT YFI K[[P VFD V[S
JRGFtDS —-ã˜ YL ÒJFtDFVMGL S<5GF J{lNS JFúIDF\ 5|U8 YFI K[P VF JFT
VCL\ VF AWF\ 5|DF6MYL l;â YFI K[P
lXJTtJ V[ VFwIFltDSTFG]\ ;F{YL µ\R]\ lXBZ K[P H[ ,MSM SC[ K[ S[4 J[NDg+MDF\
VwIFtDlJQFI GYL4 T[VMV[ —-ã;}ÉTG]\ XF\T lR¿[ DGG SZJ]\ HM.V[P T[DG[ H6FX[
S[ VF J[NMDF\ 56 VwIFtD ;DFI[,]\ K[P T[YL H SC[JFI]\ K[ S[ v
v ;J"[ J[NF It5NDFDGlgT P#&
v J[N{` R ;J{Z"ï[J J[n o P#*
—AWF\ H J[NM äFZF VFtDFG]\ H 7FG YFI K[P˜ JF:TJDF\ ;d5}6" J[NDg+ V[S
VläTLI VFtdFFGM AMW SZFJ[  K[P T[DF\ VG[S GFDM J0[ V[S H ;tIJ:T]GM lG6"I
YIM K[P 5Z\T] N]oBGL JFT TM V[ S[4 VFHSF,GF\ ;DIDF\ VF ZC:I 36F\ VMKF\
DG]QIM HF6[ K[P T[YL H lJäFGM 56 V[J]\ H ;DH[ K[ S[4 J[NDF\ VwIFtD GYLP
VwIFtD DF+ 5ZJTL" p5lGQFNM VG[ ULTF VFlNU|\YMDF\ H K[P 5Z\T] AWF\ H J[NM H[
V[S VFFtDTtJG]\ J6"G SZ[ K[4 T[ ;tI H J[N lJnF K[P T[ H[ ZLTYL VM/BFITL CTL4
T[G]\ YM0]\ lJJ[RG V+[ SZJFGM 5|IF; K[P V[ TtJ p5Z 56 XMW SZJFGM 5|IF; K[
S[ v -ã;}ÉTMDF\ VFtDF H VlWSF\X Jl6"T K[P V+[ X\SF pt5gG YFI T[ :JFEFlJS
K[ S[ X]\ —-ã˜ XaN jIF5S VFtdFF5ZS K[ TM VFJM VY" ;F{ 5|YD SM6[ DFgIM m VF
5|xGGF\ HJFADF\ EFQISFZMGF\ H pNFCZ6M VF5]\4 H[YL l;â YFI S[  EFQISFZMGF\
DT[ 56 —-ã˜ XaN VFtDFGM 5|[ZS K[P
‘ -ã DF8[ zL ;FI6FRFI"GM VY"o v[ " "[ " "[ " "[ " "
!P ~ã:I 5ZD[` JZ:I v sk@ &q2(q*f
2@ ~ão ;\CTF"N[Jo v sVYJ"@ !q!)q#f
#@ HUt;|Q8F ;JÅ HUNG]5|lJQ8  ~ãoPv sVYJ" *q)2q!f
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$@ ~ão 5ZD[` JZo v sVYJ" !!q2q#f
VF 5|DF6[ —-ã˜ XaNGM VY" zL ;FI6FRFI"ÒV[ 56 5ZD[xJZ H SIM" K[P
VgIFgI EFQISFZMG[ 56 VF VY" DFgI H K[P VYJ"J[NGF\ ;}ÉTDF\ 56 VF H VY"
:5:8 NXF"JFIM K[P
; WFTF ; lJWFTF" @@@@@@@P
;MèI"DF ; ~ão ; DCFN[Jo ×$×
; /J D'tI]o @@@@@ ; Z1Fo@@@@@ ; ~ão ×2&×
T:I @@@@@@ JX[ RgãDFo ×2(× v VYJ" !#q&
—T[ WFTF4 lJWFTF4 -ã4 DCFN[J4 D'tI]4 Z1F;Ÿ  K[P T[GF\ JXDF\ RgN=DF\ K[P˜  VF
Dg+MDF\ DCFN[J JFRS VG[S XaNM K[P DCFN[JGF\ ;CRFZL Z1F;Ÿ VG[ RgN=DFGM 56
;}ÉTDF\ lGN["X K[P T[YL :5:8 YFI K[ S[ -ã4 DCFN[J VFlN VYM" VCL\ lJlXQ8
VY"DF\ 5|I]ÉT YIF\ K[ VG[ T[ VYM" D]bITo 5ZDFtDF K[P SFZ6S[ T[ WFTFvlJWFTF
K[P  VF 5|DF6[ J[NMV[ 56 :JI\ 5MTFGM VY" 5|U8 SZ[, K[P H[D  zLDNŸ
EUJNŸULTFDF\ EUJFGGF\ —lJxJ~5˜ GF\ NX"GG]\ J6"G K[4 T[DH -ã;}ÉTMDF\ -ã:J~5L
5ZD[` JZG[ H lJ`J~5 SC[JFIF K[P lJ`J~5 NX"GGF\  5|;\UG[ ,.G[ zLDNŸEUJNŸULTF
VG[  -ã ;}ÉTGL ;DFGTF K[P -ã GF\ lJxJ~5GF\ 5|;\UDF\ lJn]T4 VluG4 JFT4 JFI]4
;MD4 U]t;4 5],l:T4 lEQFS4 ;EF4 ;EF5lT4 JG5lT4 VZ^I5lT4 :Y5lT4 1F[+5lT4
U65lT4 J|FT5lT4 X}Z4 ZYL4 VZY4 VFX];[G4 ;[GFGL4 Vl;DFG4 .QF]DFG4 WgJL4
;]VFI]34 SJRL4 VU|[JW4 N}Z[JW4 V`J5lT4 JFl6H4 VgG5lT4 J'1F5lT4 5X]5lT4
lX<5L4 ZYSFZ4 T1FF4 1FTF4 ;}T4 S],F,4 lGQFFN4 5lZRZ4 :T[G VF AWF\ H -ãGF\
~5M K[P V[J]\ -ã;}ÉTDF\ SC[JFI]\ K[P
zLDNŸEUJNŸ ULTFDF\ DF+ YM0L H lJE}lTVM SC[JF. K[P -ã;}ÉTDF\ TM T[YL
S\. U6]\ VlWS J6"G K[P VG[ JW] jIF5S  56 K[P VF AgG[ J6"GMGL T],GF SZJFYL
H6FI K[ S[ zLDNŸEUJNŸULTFDF\ VFtDF4 A|ï4 EUJFG4 VCDŸP VFlN XaNM H[
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VFtDFG]\ J6"G K[ T[G]\  H J6"G J[NDF\ —-ã˜ GF\ jIF5S VY"GM AMW YFI K[4 VG[ T[G]\
VFwIFltDS :J~5 56 H6FI K[P J[NDF\ N[JTFVMG]\ H[ J6"G K[4 T[ VFwIFltDS 7FG
ATFJJFGF\ pNŸN[XYL H K[P HM T[ J6"GGM VFwIFltDS EFU G HM.V[ TM J[N E6JFGM
SM. ,FE GYL4 H[ JFT J[NDF\ 56 Y. K[Pv
vI:TgG J[N lSD'RF SlZQIlT P#(
VYF"TŸ H[ VFtdFFG[ GYL HF6TM T[ J[N Dg+M ,.G[ X]\ SZX[m V[8,[ S[ H[G[
J[NDg+MG]\ NX"G GYL YT]\ T[G[ J[NDg+MYL SXM H ,FE GCL\ YFIP ;GFTG WD"GM
D]bI WD"U|gY J[N K[P T[ J[[NGF\ VwIIGDF\ V[8,L VF:YF VG[ lR\TG DGG SZTF\
VF56G[ J[NM 5MTFGF\ ZC:IM pNŸ3Fl8T SZL VF5[ K[P —-ã˜ TtJ B}AH lJXF/ K[P
J[NGL 56 ;LDFVM VGgT K[P 5Z\T] ;FDFgI N'lQ85FT SZTF\ p5ZMÉT lXJG]\ :J~5
J[NMDF\ HMJF\ D/[ K[P
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$P# A|Fï6U|\YM VG[ VFZ^ISMDF\ lXJG]\ :J~5| | \ [ \ ] \| | \ [ \ ] \| | \ [ \ ] \| | \ [ \ ] \
;\:S'T ;FlCtIGM läTLI 50FJ V[8,[ A|Fï6U|gYM VG[ VFZ^ISMP H[D VF56[
VFU/GF\ D]NŸFDF\ RRF" SZL S[ J[NM DF\ lXJGF\ :J~5GL RRF"VM Y. K[4 56 J[NM¿ZSF/
DF\ TM p¿ZM¿Z lXJG]\ DFCFtdI4 lXJG]\ J6"G4 lXJ5ZS lR\TG DGG JWT]\ Zæ]\ K[P
J[NMV[ -ãGL :T]lT SZTF\ VYJF T[G]\ :J~5 J6"JTF Sæ]\ S[ v
GDM GL,U|LJFI R lXlTS^9FI R P#)
VYF"TŸ — GL,S\9 VG[ `J[TS\9 JF/F\ -ãGF\ 5|lT DFZF JFZ\JFZ 5|6FD K[P ;'lQ8GF\
;DI[ R[TGGF\ V[SEFU ~5 S\9DF\ ALH XlÉT DFIFGF\ ~5DF\ EFl;T YFI K[P VG[
5|,IGF\ ;DI[ VF DFIF XlÉT  ALHXlÉTGF\ ~5DF\ ZC[ K[P VF VlE5|FI YL H -ã4
GL,S\9 VG[ xJ[TS\9 K[P VF J[NMGL JFTG[ VFU/ JWFZTF\ T{l¿ZLI VFZ^IS DF\
SC[JFI]\ S[ v
kT\ ;tI\ 5Z\ A|ï 5]Z]QF\ S'Q6l5ù,DŸ P
pwJ"Z[T\ lJ~5F1F\ lJ`J~5FI J{ GDo ×
v T{l¿ZLIFZ^IS !_q!2
p¿D :J~5 —kTD¡˜  s-ãf H ;tID¡ sA|ïFf K[P -ã V[ S\9DF\ DFIF~5L TDG[
WFZ6 SZ[, K[P VG[ JFDEFUDF\ pDFG[ WFZ6 SIF" K[P T[ 5lZ6FD ZlCT4 l+5FN
:J~54 S}8:Y4 lGZFSFZ4 ;D:T4 HUTGF\ VFSFZDF\ lJJT"~5[ jIF5S VG[ 5|l;â -ã
5]~QFG[ GD:SFZ K[P kuJ[NDF\ TM VF -ãGF\ :J~5G[ 36L ZLT[ J6"JFI]\ K[4  H[DS[ H[
-ã VluG ;MDFtDS ;]gNZ WG]QF AF6G[ WFZ6 SZ[ K[P sVCL\ —VluG˜EMÉTF VG[
5|SFX~5 VD'T K[P —;MD˜ EMuI T[DH V5|SFX~5 D'tI] K[P 5|F6XlÉTVMGL H
AFæFJ:YFG]\ GFD D'tI] XlÉT VG[ 1FZ K[Pf VF SFIF"tDS ;]gNZ AF6MG[ V1FZ~5
p¿D WG]QFDF\ WFZ6 SZGFZ T[ T'TLI5]Z]QF -ã K[P T[ -ã H ;D:T A|ïF\0GF\ 5ZD
;]BGM VFWFZ K[P T[ l;JFI TDFD 5|5\R N]oB :J~5 K[P C[ DFZF R\R/ DG¦ HM VF
,MS VG[ 5Z,MSGF\ O/ EMUJJFGL .rKF K[4 TM I7M äFZF T[GL 5}HF SZ4 T[DH
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UFI+L VFlN Dg+M J0[ T[GL 5|FY"GF SZL4 D]lÉT~5L p¿D XF\lTG[ DF8[ VE[NEFJYL
lGZgTZ T[G]\ wIFG SZP T[ H 5|F6FlN jIF5FZ ZlCT T[DH 5|F6XlÉTGF\ 5|[ZS :JI\
5|SFX VG[ X]â 7FG :J~5 K[P$_ XT5YA|Fï6DF\ 56 -ãGF\ GFDMGL RRF" Y. K[
VG[ SC[JFI]\ K[ S[ v
v VluGJ{" ; N[Jo P T:I{ TFlG GFDFlG XJ" .lT IYF 5|FrIF VFR1FT[ P EJ .lT
IYF AFlCSF o 5X}GF\ 5TL ~ãMèluGlZlT TFgI:IF XFgTFgI[J[TZFl6 GFDFlG VluGlZtI[J
XFgTTDDŸ ×
v XT5Y A|Fï6 !q*q#q(
VCL\ XT5Y A|Fï6DF\ ~N= VG[ VluGG[ V[S~5 SC[JFIF\ K[P VluGG]\  H
ALH]\ :J~5 -ã K[P H[G[ 5|FrI ,MSM —XJ"  VG[ AFlCS ,MSM —EJ˜ SCLG[ ;\AMW[  K[P
VF -ã VläTLI K[P p5lGQFNM TM -ã G[ 5ZA|ï TZLS[ J6"JTF  SC[ K[ S[ v
1FZ\ 5|WFGDD'TF1FZ\ CZo
1FZFtDFGFJLXT[ N[J /So P
T:IFlEwIFGFnMHGFTŸ TtJEFJFNŸ
E}I`RFgT[ lJ`JDFIF lGJ'l¿o ×$!
VFJZ6FtDS VFWFZ D'tI]XlÉT 1FZ VG[ 5|SFXFtDS VFW[I VFeIgTZ 5|F6
H V1FZ K[P 3MZ VG[ V3MZDI XZLZMG[ WFZ6 SZL4 A|ïF VG[ ÒJ~5YL ;DlQ8
T[DH jIlQ8 v A|ïF\0 VG[ l5\0G]\ XF;G SZGFZ V[S VläTLI -ã H N[J K[P T[ -ãGM
VE[NlR\TG SZJFYL :Jv:J~5 ;F1FFtSFZ ;FY[ ;DlQ8vjIlQ8 DFIF~5 p5FlW lJ,LG
Y. HFI'K[P H[D :J%GGF\ 5NFYM" HFU'T VJ:YFDF\ lJ,LG Y. HFI K[4 T[ 5|DF6[ H
V5ZM1F 7FGDF\ DFIF —V¹xI Y. HFI K[P J[NMV[ Sæ]\ S[ VGgT 5Fl6VMGF\ lXZ4
G[+4 D]B VG[ 5U VFlN AWF\H V\UM -ãGF\ H K[4 VYF"TŸ AW]\ T[GL ;¿FDF\ H
Sl<5T K[P T[G[ AWF\ H 5|Fl6VMGL V\NZ XIG SZJFYL 5]Z]QF SC[JFI K[P T[ -ã
;DlQ8vjIlQ8 A|ïF\0l5\0G[ 5MTFGL ;¿F J0[ 3[ZLG[ ;J"+ ;FDFgI ~5[ jIF5S CMJF\
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KTF\ NXlNXFjIF5L A|ïF\0GF\ lXZMEFU ;tI ,MSDF\ lJX[QF A|ï~5YL l:YT K[P VF
A|ï H ;}I"D\0/DF\ EU"~5[ lAZFHDFG K[P VG[ ;}I"D\0/ v VlEDFGL4 R[TG-ãv
5]Z]QF H NX5|F6I]ÉT jIlQ8DF\  XZLZDF\ VlUIFZDF\ ÒJ~5[ 5|lJQ8 YI[, K[ P
T{l¿ZLI VFZ^ISDF\ VFJL H S\.S JFT -ãG[ DF8[ SC[JF. K[P v
;JM" J{ ~ã:T:D{ ~ãFI GDM V:T] P 5]Z]QFM J{ ~ão ;gDCM GDM GDo P lJ`J\
E}T\ E]JG\ lR+\ AC]WF HFT\ HFIDFG\ R ITŸ P ;JM" æ[X ~ã:T:D{ ~ãFI GDM V:T]P
vT{TZLIFZ^IS !_q!&
H[ -ã pDF5lT K[4 T[ H AWF\ XZLZMDF\ ÒJ~5[ 5|lJQ8 K[P T[G[ lGlD¿ VDFZF
5|6FD CMP 5|l;â V[S VläTLI -ã H 5]Z]QF K[4 T[ A|ï,MSDF\ A|ïF~5[4
5|HF5lT,MSDF\ 5|HF5lT ~5[4 ;}I"D\0/DF\ lJZF8~5[ T[DH N[CDF\ ÒJ~5[ l:YT K[P
T[ DCFG ;lrRNFG\N :J~5 -ãG[ JFZ\JFZ 5|6FD CMP ;D:T RZFRZFtDS HUTŸ H[
lJnDFG K[4 Y. UI]\ K[4 T[DH H[ YX[4 T[ AW]\ H -ãGL ;¿FYL V,U G CM. XS[P
VF AW]\ -ã H K[P VF -ãGF\ 5|lT 5|6FD CMP
VF JM ZFHFGDwJZ:I ~ã\ CMTFZ\ ;tIIH\ ZMN:IM o P
VluG\ 5]ZF TGlItGMZlR¿FlâZ^I~5DJ;[ S'6]wJDŸ  ×
v;FDJ[NLI SF{Y]DLI ;\lCTF !q*q*
—5MTFGF\ 5tGL~5 VjIFS'TGF\ DwIDF\ 5}ßI A|ïFG[ 5|U8 SZGFZF\ I7GF\
5|lT5F,S4 ßIMlTo :J~5sVluGf4 jIF5S4 :JFDL-ãGL4 JH| ;DFG EI\SZ D'tI]YL
5C[,F\ 5MTFGL Z1FFG[ DF8[ Y. AWF\ H DG]QIM SD"4 p5F;GF4 VG[ 7FG äFZF VR"GF
SZ[P˜
VFD A|Fï6U|gYM VG[ VFZ^ISM DF\ -ãG]\ DCtJ JWFFZ[ GHZ[ 50[ K[P VF
5|DF6[ TN]¿ZSF,LG VYF"TŸ p5lGQFNŸ VG[ 5]ZF6MDF\ TM ;J"+ lXJTtJGL H RRF"VM
D/[ K[P ;DI ;DIFgTZ[ -ãGF\ EÉTM JWTF\ UIF\ VG[ X{J ;d5|NFI 56 lJXF/
YTM UIMP TDFD N[JMDF\ DF+ V[S lXJ H V[JF\ K[ S[ H[G[ N[JM VG[ NFGJM AgG[
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;DFG DCtJ VF5[ K[P AWF\ H ,MSM lXJGF\ VFJF\ :J~5G[ HF6LG[ T[GL p5F;GF SZ[
K[P 5]ZF6M¿Z ;FlCtIDF\ TM  36F\ SlJVMV[ lXJ5ZS U|gYM ,bIF\ K[4 :T]lTVM ,BL
K[4 H[ VFH[ 56 V[8,L H ,MSl5|I VG[ -ãElÉT JW"S K[P  lXJGF\ VD]S GFDM S[
H[ VFH[ 56 5|Rl,T K[4 T[GM p<,[B 56 VFZ^IS SF/DF\ HMJF\ D/[ K[P H[DS[v
VldASF5TI[ pDF5I[ GDM GDo P
vT{l¿ZLIFZ^IS  !_q!(
VCL\ VldASF5lT T[DH pDF5lT H[JF\ VJF"RLGSF/DF\ 5|Rl,T lXJGF\
GFDMGM p<,[B D/[ K[P VF VFZ^ISDF\ HUgDFTFGF\ :JFDL 7FG~l56L pDFG[
VWF"\UDF\ WFZ6 SZGFZ -ãG[ DFZF JFZ\JFZ 5|6FD CMP V[JL 5|FY"GF Y. K[P lXJG[
DF8[ SC[JFI]\ K[ S[ v GJäFZJF/F\ :Y}/ N[CGF\ DwI[ ìNI SD/ K[P T[DF\ N[CGF\ WD"G[4
VE[N~5YL 5MTFGF\ jIF5S :J~5DF\ DFGGFZ 7[+7 l:YT K[P VF ÒJ H DFIFGF\
l+J'¿~5YL -\SFI[, K[P lJZF8 ;}+FtdFF4 VjIFS'T VF +6 VFJZ6M A|ïF\GF K[P
:Y}/4 ;}1D4 SFZ6N[C VF +6 VFJZ6M ÒJGF\ K[P VFJZ6 ZlCT T]ZLI:J~5 ÒJ
VG[ 5|l;â 5}ßI :J~5 -ãG[ VE[N~5YL HF6GFZ H HF6L XS[ K[P —¾IMlT"CZoc4$Z
c;lJTF CZoc$# ßIMlT:J~5 CZ K[4 HUTGL pt5l¿4 l:YLT VG[ ;\CFZ SZGFZ 56
lXJ K[P
—;lJTF 5xRFTFTŸ ;lJTF 5]Z:TFT¡ ;lJTM¿ZFTFTŸ ;lJTFWZFTFTŸ P ;lJTF Go
;]JT] ;J"TFlT\ ;lJTF GM ZF;TF\ NL3"DFI]o ×$$
-ã 5FK/ K[4 CZ VFU/ K[4 ;lJTF Nl1F6[ K[4 .XFG p¿Z TZO K[4 ;lJTF
VDFZ[ DF8[ AWF\ H ;]BGL 5|[Z6F SZ[4 - ãN[J VDFZ[ DF8[ NL3" VFI] 5|NFG SZ[P
.gã\ lD+\ J~6DluGDFC]
ZYM lNjIo ; ;]56M" U~tDFGŸ P
/S\ ;NŸ lJ5|F AC]WF JNgtIluG\
ID\ DFTlZ`JFGDFC]o ×$5
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VF Dg+DF\ —VluG˜ XaN A[ JBT VFjIM K[P V[S JBT N[JTFG[ DF8[ ßIFZ[
ALÒJBT -ãG[ DF8[P H[ V[S -ã K[4 T[G[ H lJlJW ~5[ Dg+N'Q8F klQF J6"G SZTF\v
.gã4 J~64 lD+4 VluG4 JFI]4 ID VG[ p¿D 5|SFX I]ST4 pNIvV:T ~5[ UDG
SZGFZ4 ;}I"~5 51FL VFlNGFDM\YL ;\AMlWT SZTF\ CTF\P VF lJQFIDF\ A|Fï6U|gYMDF\
56 36L HuIFV[ p<,[B D/[ K[PH[D T{l¿ZLI A|Fï6DF\ SC[JFI]\ K[ S[v
VluG\ J{ N[JFGF\ 5|YD\ IH[TŸ Pv T{l¿ZLI A|Fï6 #q*q!q(
;F{ N[JTFVMYL 5C[,F\ VluGG]\ 5}HG sVluGCM+f SZJ]\ HM.V[P VCL\ 56
VluG~5L -ãGL H JFT Y. K[P VgI A|Fï6 U|gYMDF\ HM.V[ TM tIF\ 56 S\.S VFJ]\
H J6"G -ãG[ sVluGGF\ ~5DF\f DF8[ D/[ K[4 H[DS[v
VluGJ{" N[JFGF\ 5|YDo × v/[TZ[I A|Fï6 2_q!q!
VluGD]"B\ 5|YDM N[JTFGFDŸ × v/[TZ[I A|Fï6 !q)q2
AWF\ H N[JMG]\ D]B 5|YD VluG K[P VluGDF\ CJG SZFI[, ClJG[ VluGD]BLYL
U|C6 SZL N[JTFVM T'%T YFI K[P H[D VF56F\ D]B äFZF BJFI[, VgG ;d5}6"
XZLZG[ 5]Q8 SZ[ K[4 T[ 5|DF6[ H VluGDF\ CMDFI[, ClJ 56 A|ïF\\0JTL" N[JTFVMG[
T'%T SZ[ K[P
D]B\ N[JFGFDluGo D]BT /J 5|F6\ NWFlT ×
v Sl5Q9, S9;\lCTF #!q2_
N[JTFVMG]\ D]B VluG K[P VluG~5 D]BYL H AWF\ 5|F6 WFZ6 SZL XS[ K[P
T{l¿ZLI A|Fï6DF\ 56 VF JFTGM p<,[B D/[ K[P
5|F6[ lGlJQ8MèD'T\ H]CMlD × lXJMDF lJXF5|NFCFI ×
vT{l¿ZLIFZ^IS !_q#$
C[ C]TãjI ¦ TG[ 5F\R[ 5|F6MDF\ VFC]lT ~5[ CJG S~ K]\P T}\ lXJ~5 AGL DFZL
E}BvTZ; G[ lK5FJJF\ DFZF XZLZDF\ 5|J[X SZP kuJ[N VFlNDF\ 56 VFJL 5|FY"GF
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K[ S[v H[ läH -ã:J~5 ;lJTFG[ VG[ 5F5G[ CZGFZ VlTlYG[ CJG ;lCT
5|F6FC]lTYL T[DH EMHGYL T'%T GYL SZTM4 T[ DF+ 5F5L K[P VG[ 5F5~5 EMHG
BFGFZ K[P
VF 5|DF6[ A|Fï6U|gYM VG[ VFZ^ISMDF\ 56 VluG~5 -ã VG[ -ãGF\ VgI
36F\ ~5MG]\ J6"G D/[ K[P A|Fï6U|gYM VG[ VFZ^ISMGF\ VwIIGYL T[ JFT l;â
YFI K[ S[v ;FDFgITo VF56[ H[ lXJGF\ DF+ V[S H ~5GM lJRFZ SZLV[ KLV[4
lXJ T[8,F\ ;LlDT GYLP lXJG[ SM. 5lZlWDF\ G AF\WL XSFI4 ;DU| N[JM ;DU|
DG]QIM VG[ ;d5}6" RZFRZFtDS lJ`J4 VF AW] -ãG]\ H :J~5 K[P -ã H VF
;d5}6" A|ïF\0DF\ lJ,;L ZCIF\ K[P
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$P$ p5lGQFNMDF\ lXJG]\ :J~5\ ] \\ ] \\ ] \\ ] \
p5lGQFNŸG[ J[NG]\ EFQI SCL XSFI4 J[NMDF\ H[ JFT ;}+FtDS ZLT[4 ;\l1F%T ZLT[
SC[JF. CMI4 T[ p5lGQFNMDF\ JW] lJ:TFZ 5}J"S SC[JFI T[ :JFEFlJS K[P T[YL H
VF56[ HM. XSLV[ KLV[ S[ p5lGQFNŸSF/DF\ lXJG]\ JW] 5|lT5FNG YI]\ K[P VFD TM
l+N[JMDF\ A|ïF4 lJQ6] VG[ lXJG[ ,MSM 5}HTF\ CMI K[P 56 -ãM5lGQFNŸDF\ SC[JFI]\
S[ 5|IMHGJX lXJ[ H 5MTFGL D}lT"VMG[ +6 ZLT[ lJEST SZL K[P
5|IMHGFY"\ ~ã[6 D}lT"Z[SF l+WF S'TF ×
v ~ãìNI p5lGQFNŸ  !?
T[ SI]\ 5|IMHG K[4 H[G[ DF8[ T[ Vä{T TtJ VG[S GFDM VG[ ~5MG[ :JLS'T SZ[
K[ m T[G]\ ;DFWFG A|ï;}+DF\ D/[ K[P A|ï;}+DF\ SC[JFI]\ K[ S[4 ,L,FsS|L0Ff VlTlZST
VF ;'lQ8~5 lJWFTFG]\ SM. 5|IMHG H GYLP
,MSJTŸ T] ,L,FS{J<IDŸ ×$&
VYF"TŸ T[ VäITtJ4 S[ H[ ;'lQ8GF\ ~5DF\ VFJ[ K[4 T[G]\ V[S DF+ 5|IMHG K[
v ,L,F\P T[ l;JFI T[G]\ VgI SM. H 5|IMHG GYLP VFGgNFlE,FQFL ÒJG[ ;\;FZv
;FUZYL 5FZ pTFZJF DF8[ lXJvTtJFUDG H ;]ã- GFJ K[P S{J<IM5lGQFNŸDF\
lXJTtJG[ DF8[ 36L ;]\NZ jIFbIF VG[ J6"G D/[ K[ S[vH[ VlRgtI K[4 VjIST VG[
VGgT:J~5 K[4 S<IF6DI K[4 5|XFgT K[4VD'T K[4 H[ A|ï V[8,[ S[ lGlB, A|ïF\0G]\
D}/ SFZ6 K[P H[GM VFlN4 DwI VG[ VgT GYLP H[ V[S H VläTLI K[P lJE] VG[
lRNFGgN K[4 ~5 ZlCT VG[ VNE}T K[4 T[ pDF ;lCT VYF"TŸ A|ïlJnF ;lCT
5ZD[` JZG[ ;D:T RZFRZGF\ :JFDLG[ 5|XFgT :J~54 l+,MRG4 GL,S\9 DCFN[J VYF"TŸ
5ZFt5Z 5ZA|ïG[4 H[ AWF\ H E}TMG]\ D}/ SFZ6 K[4 AWF\G]\ ;F1FL K[4 VlJnFYL 5Z[
5|SFlXT Y. ZCI]\ K[4 T[G[ D]lGVM wIFG äFZF 5|Fº SZ[ K[P
VlRgtIDjIÂDGgT~5\4




pDF;CFI\ 5ZD[` JZ\ 5|E]\4
l+,MRG\ lG,S^9\ 5|XFgTDŸ ×
wIFtJF D]lGU"rKlT E}TIMlG\4
;D:T ;Fl1F\ TD;o5Z:TFTŸ ××
v S{J<IM5lGQFNŸP !q&v*
p5lGQFNŸ SC[ K[ S[ T[ -ãH A|ïF K[4 T[ H lXJ K[P T[ H .gã4 V1FZ4 VlJGFXL
5ZDFtDF VG[ T[ H lJQ6] K[4 T[ SF/ K[P VluG VG[ RgãDF 56 V[ lXJ H K[P H[
S\. Y. UI]\4 H[ ElJQIDF\ YJFG]\ K[4 AW]\ H V[ 5ZDTtJG]\ H :J~5 K[P T[ ;GFTG
TtJG[ HF6L4 5|F6L D'tI]YL 5Z[ 5CMRL HFI K[P T[ l;JFI D]lSTGM VgI SM. 56
DFU" GYLP
; A|ïF ; lXJo ;[gão ;Mè1FZo 5ZDo :JZF8Ÿ P
; /J\ lJQ6]o ; 5|F6o ; SF,MèluGo ; RgãDFo PP
; /J\ ;J" \ Iá}T\ IrR EjI\ ;GFTGD\ P
7FtJF T\ D'tI]DtI[lT GFgIo 5gYF lJD]ÔI[ PP
vS{J<IM5lGQFNŸP !q(v)
VF 5|DF6[ TDFD RZFRZ HUT VG[ 5MTFG[ :JI\ 56 ;NFlXJDF\ lJZFlHT
DFGL lJäFG lXJ~5 Y. HFI K[P VFtDFG[ VZl6 VG[ › lXJG[ pTZFZl6 AGFJL
VF 7FG lGD"gY SZL4 VeIF;5}J"S A]lâDFG DG]QI 5MTFGF\ ;D:T 5F5MG[ GQ8 SZL
lXJTtJG[ 5|F%T SZL ,[ K[P EUJFG lXJ H lGHDFIFGF\ SFI"vVgTo SZ6DF\
5|lTlAldAT ÒJ ~5[ 5|U8 K[P T[ ÒJ H T[GF\ V\X~5[ XZLZ WFZ6 SZL4 EUT
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VJ:YFDF\ S,UvVgGv5FG VFlN lJlJW EMUlJ,F; 5NFYM"YL T'%T YFI K[P :J%GGF\
Sl<5T ;]BvN]oBGM VG]EJ SZ[ K[P VG[ HgDvHgDF\TZGF\ SD"IMUYL JFZ\JFZ HgDFlN
U|C6 SZL +6[ VJ:YFVMDF\ ;]BvN]oB VFlN EMU ,L,F\VM SZ[ K[P lXJ4 TtJ J[TF
ÒJ HIFZ[ VFGM VG]EJ SZL ,[ K[ S[4 EUTv:J5Gv;]QF]l%T VFlN 5|5\RG[ H[
EUJFG 5|SFlXT SZL ZCIF\ K[P T[ ;NFlXJ C]\ 5MT[ H K]\P tIFZ[ T[ ;\;FZGF\ AWF\H
AgWGMYL K]8L HFI K[P VJ:YFv+IDF\ H[H[ EMSTF4 EMuI4EMUv5NFY" K[P T[GF\YL
lEgG ;Fl1F4 R[TG C]\ ;NFlXJ K]\P H[DF\ VF ;S, 5|5\R pt5gG YFI K[4 H[DF\
5|lTlQ9T K[4 VG[ H[DF\ ,I YFI K[P T[ VläTLI ;TvlRT VFG\N :J`5 lXJ C]\ H
K]\P AWF\ H U]6M DFZFDF\ H ;DFI[, K[P
V6MZ6LIFGCD[J Tä4
gDCFGC\ lJ`JDC\ lJlR+DŸ ×
5]ZFTGM·C\ 5]~QFM·CDLXM4
lCZ6DIM·C\ lXJ~5Dl:D ××
C]\ V6]\ YL 56 V6]\ K]\P T[ 5|DF6[ DCFGYL 56 DCFG K]\ VF lJlR+ lJ`J
DF~ H :J~5 K[P C]\ 5]ZFTG 5]~QF K]\P C]\ .`JZ K]\ C]\ lCZ^DI 5]~QF A|CDF K]\4 C]\
H lXJ:J~5 K]\ VF ;d5]6" HUT T[ pDFvDC[xJZG]\ H :J~5 K[P
pDF~ãFltDSFo ;JF"o 5|HFo :YFJZHùDFo ×
jIÔ\ ;JF"D]DF~5DjIÔ\ G] DC[` JZDŸ ××
v~ãìNIM5lGQFNŸ v !_
p5lGQFNM lXJGF\ :J~5G[ J6"JTF\ jIlQ8v;DlQ8 AgG[G[ lXJGL V\NZ VFJZL
,[ K[P p5lGQFN SC[ K[ S[ v :YFJZ VG[ H\UD AW]H pDFv-ã :J~5 K[4
jISTvVjIST AgG[ pDFvDC[xJZ H K[P H[ jIST K[ T[ pDF VG[ H[ VjIST K[ T[
DC[xJZ K[P XT-ãLIDF\ 56 -ãGF\ :J~5G[ ;]]\NZ ZLT[ J6"JFI]\ K[4 H[ DG]QI XTZ]lãIG]\
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VwIIG SZ[P T[ 5MTFG[ DFIFYL 5Z VäI4 lXJ:J~5 ;DH[ K[P T[ VluG5}T4 JFI]5}T
YFI K[P T[ A|CDCtIF4 ;]ZF5FG4 ;]J6":T[I4 S'tIFS'tI VFlN 5F5MYL  K]8LG[ 5lJ+
Y. HFI K[P VG[ ;\;FZGF\ HgDvDZ6 RS|YL 5Z[ Y. lXJv;FI]HI G[ 5|Ft5 YFI
K[P EUJFG lXJGF\ W6F\ AWF\ GFDMGM 56 p5lGQFNDF\ p<,[B D/[ K[P H[DS[ DCFN[J4
EJ4 lNjI4 X\SZ4 XdE]4 pDFSFgT4 CZ4D'04 GL,S\94 .X4 .XFG4 DC[X4 DC[xJZ4
5ZD[xJZ4 EU"4 XJ"4 -ã4 DCF-ã4 SF,-ã4 l+,MRG4 lJ~5F1F4 lJxJ~54 JFDN[J4
SF/4 DCFSF/4 S,lJSZ645X]5lT VFlN VG[ SGFDMGM p<,[B D/[ K[P HMS[ lXJ
;C:+ GFD 56 K[P 5Z\T] GFZFI6M5lGQFNDF\ lXJGF\ D]bI VG[ 5|l;â H[ GFDM K[
T[ GFDM J0[ lXJG[ 5|6FD SZJFDF\ VFjIF\ K[Pv
lXJFI GDo lXJl,ùI GFDo EJFI GDo EJl,ùFI GDo4 XJF"I GDo4 XJ"l,ùFI
GDo4 A,FI GDo4 A,5|DYGFI GDo P
T[DH
V3MZ[eIMèY3MZ[eIo 3MZ3MZTZ[eIo4
;J"[eIo ;J"XJ["eIM GD:T[ V:T] ~ã~5[eIo P
ƒ ."XFGo ;J"lJnFGFDLxJZo ;J"E}TFGF\ A|ïFlW5lT A|ï6MèlW5lTA|"ïF lXJM D[
V:T] ;NF lXJMDŸ P
ƒ GDM lCZ^IJ6F"I lCZ^I~5FI lCZ^I5TI[èldASF5TI[ pDF5TI[ 5X]5TI[ GDM
GDo P
VF 5|DF6[ GFZFI6M5lGQFNDF\ -ãGF\ :J~5G]\ J6"G SZTF\ T[G[ 3MZvV3MZ4
XJ"4 .XFG4 lCZ^I~5 VFlNGFDMYL ;\AMlWT SZFIF\ K[P ;J"E}TMGF\ 5lT 56 EUJFGŸ
lXJ K[P pDF5lT VldASF5lT VFlN GFDMGM p<,[B SZL p5lGQFNMV[ lXJvlXJFG]\
VäF{T l;â SZJFGM 56 5|IF; SIM" K[P xJ[TFxJTZM5lGQFNDF\ EUJFG lXJGL
;J"vjIF5STF VG[ lJZF8~5TFG]\ J6"G SZTF\ SC[JFI]\ K[ S[ T[ EUJFG ;J"lNXFDF\
D]B4 lXZ VG[ U|LJF WZFJTFZ K[P ;D:T5Fl6VMGF\ ìNI~5 U]OFDF\ lGJF; SZ[ K[P
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p<,[BGLI K[ S[ ULTF 56 VF H JFT SC[ K[P v ."xJZo ;J" E}TFGF\ ìNŸN[X[·H]"G
lTQ9lT T[ ;J" jIFl5 K[P T[YL T[ S<IF6 :J~5 5ZD[xJZ AWL H HuIFV[ 5CM\R[,
K[P
;JF"GGlXZMU|LJo ;J"E}TU]CFXIo ×
;J"jIF5L ; EUJG\:T:DFTŸ ;J"UTo lXJo ××
v xJ[TFxJTZM5lGQFNŸ
H[ -ã .gãFlN N[JTFVMGL pt5lT VJ\ J'lâGF\ C[T]\ K[P T[DH H[ AWF\GF\
VlWl5lT K[P DCFG 7FGL s;J"7f K[P H[6[ 5C[,F\ lCZ^IUE"G[ pt5gG SIF" CTF\4 T[
5CZD N[J 5ZDFtDF VDG[ X]EA]lâYL ;\I]ST SZ[ H[ 5MTFGL :J~5E}T lJlJW
XF;GvXlSTVM äFZF VF AWF\ ,MSM 5Z XF;G SZ[ K[P T[ -ã V[S H  K[P T[YL H
lJäFG 5]~QFMV[ HUTGF\ SFZ6GM lG`RI SZTF\ ;DI[ VgIGM VFzI GYL ,LWMP
IM N[JFGF\ 5|EJ`RMàJ`R4
lJ`JFlW5M -ã DClQF"o ××
lCZ^IUEÅ HGIFDF; 5J"4
; GM A]âŸIF\ X]EIF ;\I]ÉT] ××
ˆSM lC -ãM G läTLIFI T:Y]v
I" .DF"<,MSFGLXT ."XGLlEo ××
VF JFTG[ 5|DFl6T SZJF\ zLDNŸ EUJNULTF 56 SC[ K[ S[ T[ N[J RFZ[ TZO
VF\BJF/M4 RFZ[TZO D]BJF/M4 RFZ[ lNXFDF\ CFYv5U WZFJGFZ4 VFSFX VG[ 5'lyJGL
;'lQ8 SZGFZ T[ V[SDF+ N[J DG]QIVFlN ÒJMG[ A[vA[ CFYMYL I]ST SZ[ K[P T[DH
51FLv5T\ULIF VFlNG[ 5F\BMYL I]ST SZ[ K[P T[ 5ZD 5]~QF 5ZDFtDF A|ïF\0DF\ AWFG[
AWL TZOYL 3[ZL ,[ K[P lXJ ;JM"TD N[J K[P VF ;\;FZDF\ lXJ H ;W/]\ K[P VF
lXJTtJG[ H HF6JF\YL ÒJ D]ST 56 YFI K[P
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I:DFTŸ 5Z\ GF5ZDl:T lS\lRTŸ4
I:DFgGF6LIM G HIFIM·l:T lS\lRTŸ ×
lJxJ:I{S\ 5lZJ[lQ8TFZ\4
7FtJF\ lXJ\ XFlgTDtIgTD[lT ××
GFZFI6M5lGQFN V[J\ HFAF,M5lGQFNDF\ -ãUFI+L 56 J6"JFI[, K[4 H[ S\.S
VF 5|DF6[ K[P
Tt5]~QFFI lJÍC[ DCFN[JFI WLDlCv4
TgGM -ão 5|RMNIFTŸ ×
VF -ã UFI+L Dg+GL ;FWGF\ 56 VG[S ;FWSM SZ[ K[P VtIgT O/NFIS
T[DH l;lâNFIS K[P T[ p5ZF\T lXJG[ D'tI]GF\ N[J 56 SC[JFIF\ K[4 T[YL :JFEFlJS
K[ S[ D'tI]G[ ÒTJF DF8[ 56 lXJGF\ RZ6DF\ H  HJ]\ 50[P T[YL H GFZFI6M5lGQFNŸDF\
D'tI]YL ÒTFJGFZ lXJÒGF\ 5|l;â D'tI]\HI D\+GM 56 p<,[B D/[ K[P H[GL VFH[
,FBM ,MSM 5|lTlNG p5F;GF H5 VFlN SZL4 DGGL XF\lT VG[ NLWF"I] 5|F%T SZ[ K[P
T[ D'tI]\HI D\+ VF 5|DF6[ K[P
œIdAS\ IHFDC[ ;]UlgW\ 5]lQ8Jn"GDŸ ×
pJF"~SlDJ AgWGFgD'tIMD]"1FLI DFD'TFTŸ ××
vGFZFI6M5lGQFNŸ
VCL\ D'tI]YL KM0FJJF\ VG[ VD'TtJ V5FJJF\ DF8[ 5|FY"GF Y. K[P HFAF,
VG[ ZFDM¿ZTFl5GL p5lGQFNMDF\ EUJFG -ã S]~1F[+DF\ 5|Fl6VMG[ VgT;DI[ —
TFZS˜ D\+GM p5N[X VF5[ K[4 H[YL ÒJ VDZ YFI K[4 D]lST 5FD[ K[P
—V+ sS]~1F[+[f lC HgTMo 5|F6[QF}tS|DDF6[QF] -ã:TFZS\ A|CŸD jIFRQ8[
I[GF;FJD'TLE}tJF DM1FLEJlT ×˜
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A'CHŸD, VG[ -ãF1FvHFAF, p5lGQFNMDF\ lXJvDFCFtdI V[J\ lXJ:DZ6
5}J"S E:D VG[ -ãF1F WFZ6 SZJFYL lXJv;FI]HI 5|Fl%TG]\ 56 J6"G K[P
Iß7FGFluGo :JFlTlZÉTE|D\ E:D SZMlT TTŸ ×
J'CßHFAF,lGUD lXZMJ[nDC\ DCo ××
-ãF1FM5lGQFä{n\ DCF-ãTIMßßJ,DŸ ×
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP lXJ ;FI]ßIDF5GMlT ××
UEM"5lGQFNŸDF\ SC[JFI] K[ S[4 UE":YÒJ N]oB lGJ'l¿ DF8[ EUJFG lXJYL
5|FY"GF SZTM CMI K[P HIFZ[ ÒJ DFTFGF\ UE"DF\ VFJ[ K[ VG[ GJDF\ DlCGFDF\ T[GF\
V\U 5|tI\U 5}6" Y. HFI K[P 7FGv;FDU|L s.lgãI4 DG4 A]lâf GF\ pNI YJFYL T[G[
5}J" HgDMDF\ SZ[, X]EFX]E SDM"G]\ :DZ6 YFI K[4 VG[ T[ 5`RF¿F5 SZ[ K[ S[vD[
CHFZM HgDM ,LWF\4 lJlJW 5|SFZGF\ EMHGM SIF"4 VG[S DFTFVMGF\ :TGMG]\ N}W 5LW]\
VG[S JBT HgdIM VG[ DIM"4 H[ S]8]ldAVMGF\ 5F,Gv5MQF6 DF8[ D[ GU^I
5F5v5]^ I SDM" SIF"4 T[ %IFZF S]8]\lAVM TM BF.v5LG[4 ;]B EMUJLG[ RF<IF\ UIF\4
5Z\T] 5F5MG]\ O/ N]oB TM C]\ V[S,M H EMUJL ZCIM K]\P CFI ¦ VF N]oBGF\ ;D]ãDF\
50[, C]]\ GZS J0JFluGDF\ ;/UL ZCIM K]\P VFGFYL K}8JFGM DG[ SM. p5FI GYL
H0TM C]\ X]\ S~ m SIF\ HFp m C[ DC[xJZ ¦ VF 3MZ ;\S8DF\ VF5 DFZL Z1FF SZMP
HM VF IMlGDF\YL C]\ K]8L H.X TM C[ ;DU| 5F5MGF\ GFX SZGFZF NLGAgWM ¦
D]lST5|NFTF ¦ C]\ TDF~\ EHG SZLX4 VF5G]\ wIFG SZLXP
5}J"\IMlG ;C;|Fl6 N'Q8 ¡¡ ¡¡ ¡JF R{J TTM DIF ×
VFCFZF lJlJWF E}ÉTFo 5LTF GFGFlJnF :TGFo ××
IlN IMgIFo 5|D]rI[ÑC\ Tt55|n[ DC[` JZDŸ ×
VX]E1FISTF"Z\ O,D]lÉT 5|NFISDŸ ××
vUEM"5lGQFNŸ
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VF ;d5}6" HUT lXJvXlSTDI K[P H[D DF8LGF\ 30FGL DF8L VG[ VgI
DF8L lEgG GYL4 T[JL ZLT[ lXJ D'l¿SFT]<I K[P XlSTI]ST lXJ .`JZ ;\7S K[P T[
ALHvT]<I K[P lCZ^IUE" V\S]Z T]<I K[P J{xJFGZ4 5+4 5]Q54 O/4 J'1FvT]<I K[P
VFD XlSTI]ST lXJ .`JZ4 lCZ^IUE" VG[ lJZF8 ~5[ VlEjIST K[P ;\5}6" HUTG]\
VlEgG lGlD¿M 5FNFG SFZ6 lXJvTtJ K[ VTo HUT lXJ~5 K[P 5]ZF6M lXJGF\
:J~5G[ J6"JTF\ SC[ K[ S[4 lGU]"6vlGZFSFZvlXJTtJ4 SFI"vSFZ6FTLT TZFt5Z
5ZA|ï K[P ;U]6 VFSFZ lCZ^IUE" VG[ lJZF8 —SFI"A|ï˜ K[P HIF\ SFZ6A|ï ;U]6
lGZFSFZ K[P tIF\ VlRgtI ,L,F\vXlSTGF\ IMUYL ;U]6 VFSFZ 56 Y. XS[ K[P
EUJtTtJ H[ p5FlW YL I]ST CMI K[4 T[GM zL lJU|C T[ lGlD¿YL VlEjIST YFI
K[4 VF lGID K[P 5X] lJ,1F6 5ZFt5Z 5ZA|ï 5ZD[xJZG]\ GFD lXJ K[P 5FXv;\I]ST4
5X]T]<I4 VlXJv ÒJMG[ 5FX D]ST SZGFZL p5F;GFvlXJM5F;GF K[P
VlXJFo 5FX;\I]ÉTFo 5XJo ;J"R[TGFo ×
I:DFNŸ lJ,1F6F:T[eI:T:DFNLXo lXJo :D'To ××
vlXJM5lGQFNŸ !q!_
l+U]6GL ;FdIFJ:YF 5|S'lT K[P 5|S'lT ;lCT T[GF\ 5lZ6FDvA]lâ sDCTŸf
VC\4 XaN4:5XF"lN 5\RTgDF+FVM4 DG4 zM+vJFSŸ VFlN NXlJW .lgãIM VG[
VFSFXFlN 5\RE}TvVF RMlJ; TtJMG[ —5FX˜ SC[JFI K[P ;lrRNFGgN CMJF\ KTF\
56 VGFlN V7FGG[ SFZ6[ VFDF\ O;FI[, ÒJ X{JFUDMDF\ —5X]˜  DGFIM K[P
l+U]6DIL 5|S'lT HIF\ ;]WL AgWGDF\ C[T]\ AGL ZC[ K[P tIF\ ;]WL T[GL V7FG
sVlJnFf ;\7F ZC[ K[P lXJM5lGQFNŸ VG];FZ V7FG 5ZrRL;D]\ TtJ K[4 H[DF\
TFNFtdIF5gG4 V7 ÒJ KjJL;D]\ TtJ K[P lGtIvX]âvA]âvD]ST ;J["xJZ ÒJ
;tIFJL;D]\ lXJTtJ K[P lXJTtJGF\ lJRFZYL TtJvlJ7FG VG[ TtJvlJ7FGYL D]lST
;\EJ K[P VF 5]ZF6DF\ H SC[JFII]\ K[ S[ v ElSTEFJ 5}J"S —lXJ˜ GFDMrRFZ6YL
XL3| ;D:T 5F5MGL lGJ'l¿ VG[ lXJv5NGL 5|Fl%T ;]lGl`RT K[P
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GFD;\SLT"GFN[J lXJ:IFX[QF5FTS{o ×
ITo5|D]rIT[ l1F5|\ D\+MÑI\ äŸI1FZo 5Zo ××
Io lXJ\ lXJlDtI[J\ äŸI1FZ\ Dg+DeI;[TŸ ×
ˆSF1FZ\ JF ;TT\ ; IFlT 5ZD\ 5NDŸ ××$*
5|tI[S jIlSTG]\ V\ToSZ6 lXJFITG K[P ìNI V\ToSZ6G]\ VlEjI\HS K[P
ñTŸ5ÍvJ[lNSF —›˜SFZ l,\U K[4 5]~QF l,\UGM :YF5S K[4 ;tI ;dDFH"G K[4 VlC\;F
UMDI K[4 ;\TMQF 5]^ I K[4 5|F6FIFD W}5 K[4 5|tIFCFZ G{J[W K[4 XFlgT H/ K[4
J{ZFuI RgNG K[4 V:T[I 5|Nl1F6F K[P VF 5|DF6[G]\ lXJFR"G lXJ,MS 5|N VG[
lXJFtDvlJ7FG5|N K[P lXJIMUL4 lXJ7FGL4 lXJDIL4 lXJT5L VG[ lXJSDL" VF
5F\R[I lGo;\N[C D]lST,FE 5FD[ K[P
VFuG[I JF~64 DFg+4JFIjI4 V{gã4 DFG;4 XFl\gT s1FDFf VG[ 7FG VF
VQ8lJW :GFG IYFJ;Z[  IYFIMuI ZLT[ lXJM5F;SMG[ DF8[ IMuI K[P -ãDg+YL
lJlWJTŸ lJlGlD"T E:DlJ,[5GG]\ GFD —VFuG[I˜ :GFG K[P H,:GFG —JF~6˜ :GFG
K[P D}WF"G[ CFYYL :5X" SZTF\ lXJ wIFG5}J"S V[SFNXL lXJGFDMrRFZ6 —DFg+˜ :GFG
K[P JFTlGl1F%T UM5NZH :GFG —JFIjI˜ :GFG K[P ;}IF",MSGL l:YlTDF\ JZ;TF H/
YL V{gã lNXFDF\ l:YT Y. SZJFDF\ VFJT]\ :GFG —V{gã˜ :GFG K[P ;J"TLYM"G]\ :DZ6
SZTF\4 CFYYL H/U|C6 SZL lXZ5Z 5|M1F6 SZJ]\ —DFG;˜ :GFG K[P ELQF6 TF0GF
VG[ lTZ:SFZ 5|F%T YJF\ KTF\ VG]läuG VG[ VFS|MXZlCT ZC[J]\ —1FDF˜ :GFG K[P
TLY"IFl+VM4 IMlUVM4 T5l:JVM4 VG[ A|ïJ[¿FVMG[ H[ 5|DF6[ O/GL 5|Fl%T YFI
K[4 T[ O/GL 5|Fl%T 1FDFXL,G[ YFI K[PlXJM5lGQFNŸDF\ SC[JFI]\ K[ S[v
5'lYjIF\ IFlG TLYF"lG ;ZF\:IFITGFlG R ×
T[QF] :GFT:I ITŸ 5]^ I\ Tt5]^ I\ 1FFlgTJFlZ6F ××
I{J A|CŸDlJNF\ 5|FlÃTI{"J 5|FlÃT:T5l:JGFDŸ ×
I{J IMUFlEI]½FGF\ UlTo ;{J 1FDFJTFDŸ ××$(
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VF 5|DF6[ lXJlJ7FGYL :GFG —7FGv:GFG˜ K[P lXJlJ7FGL ;}I"ZlxDJTŸ
lGtI X]â ZC[ K[P VFU/ VF p5lGQFNŸDF\ SC[JFI]\ K[ S[v
7FGFD,FdE;F :GFTo ;J"N{J D]lGo X]lRo ×
lGD",o ;]lJX]âxR lJ7[Io ;}I"ZlxDJTŸ ××$)
lXJM5F;GF DF8[ H/4 D\+4 NIF4 NFG4 ;tI4 .lgãI;\ID4 7FG4 XF{REFJFtD
X]lâ~5 VlQ8lJW XF{RG\] 56 lGtI ;[JG SZJ]\ HM.V[4 T[ XF{R H[DS[v
H,\ Dg+\ NIF NFG\ ;tIlDlgãI;\IDo ×
7FG\ EFJFtDX]lâ`R XF{RDQ8ŸlJW\ z]TDŸ ××5_
VFD p5lGQFNM lXJTtJG]\ lG~56 SZTF\ SC[ K[ S[ lXJ4 TDMU]6GF\ lGIFDS
K[P -ãZ]5YL ;\CFZS CMJF KTF\ 56 lXJ~5[ T[VM VG]U|FCS K[P .XFJF:IM5lGQFNŸDF\
—."X˜ ~5[4 S[GM5lGQFNDF\ I1FFJTFZ 5ZA|ï~5[ T[G]\ 5|lT5FNG YI]\ K[P -ãFQ8FwIFILDF\
—-ã˜ ~5YL T[GL p5F;GF K[P EUJ¿tJG]\ lGU|C VG[ ;\CFZ 5|WFG GFD -ã K[P
T[DH VG]U|C5|WFG GFD —lXJ˜ K[P T[VM SFXLDF\ D'tI]5FDGFZ ÒJMG[ —ZFD˜Dg+GM
p5N[X VF5L EJ;FUZYL TFZ[ K[P lXJG]\ VF TFZS[xJZ~5 ;NU]~v~5 K[P H[ AWF\GF\
.`JZ K[4 T[ H TFZS VG[ ;NU]~ CM. XS[ K[P
ZFDvS'Q6FlN~5YL T[GL H p5lGQFNMDF\ VlEjIlST Y. K[P T[ EUJFG lXJ
H lJlJW XlSTVMGF\ ~5DF\ VF 5'yJL5Z ;DIFgTZ[ VJTlZT YFI K[ VG[ N]Q8MGM
;\CFZ SZL 5]Go ;]jIJ:YFG]\ :YF5G SZ[ K[P T[ lXJ~5[ VFJ[ S[ XlST~5[ VFJL VG[
DlCQFF;]Z H[JF\ V;]ZMGM lJGFX SZ[4 XF:+MDF\ lXJvlXJFG[ Vä{T SCŸIF\ K[P HIFZ[
VF lXJ VG[ 5FJ"TL AgG[ XlSTVM D/[ K[4 tIFZ[ T[ 5ZDXlST AG[ K[P VYF"TŸ T[
C\D[XF D/[, H ZC[ K[P H[D IMUALH DF\ SC[JFI]\ S[ v —lXJXlÉT ;DFIMUFßHFIT[
5ZDF l:YlTo × ˜V[D XlST VG[ XlSTDFGDF\ GFDDF+G]\ 56 VgTZ VYJF\
lEgGTF GYL T[VM A[ K[ H GCL\P :TZ VYJF TFltJS 5|lS|IFYL E,[ VF56G[ A[
EFl;T YFI4 5Z\T] T[ V[S H ;¿F K[P
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lXJ:IFeIgTZ[ XlÉTo XÉT[ZFeIgTZo lXJ o ×
VgTZ\ G{J HFGLIFrRgãRlgãSIMlZJ ××
VF 5|DF6[ ;\5]6" ;FZ;dIYL VF 5'yJL5Z XlST VG[ XlSDFG V[SvALHFYL
VlEgG K[P T8:Y4 V;\U4lXJ ;J"+ jIF5S K[P lXJG[ WFZ6 SZGFZL XlST :JEFJTo
jIF5S K[P lXJDF\ XlST K[4 XlSTDF\ lXJ K[P 5Fl6GLI jIFSZ6GL pt5l¿ 56 VF
lJnFlGWFG EUJFG lXJYL H DGFI K[P H[D6[ 5|YD ;'lQ8STF" Aï|FG[ VFlJE}"T
SIF"4 VG[ tIFZ 5KL ;U"GF\ VFlNDF\ T[D6[ J[NvlJnFGM p5N[X SIM"P p5lGQFNŸ SC[
K[ S[v
IM A|CŸDF6\ lJNWFlT 5}JÅ
IM J{ J[NF`R 5|lC6MlT T:D{ ×
T[ C N[J DFtDA]lâ5|SFX\
D]D]1F]J{" XZ6DC\ 5|5n[ ××
vxJ[TFxJTZM5lGQFNŸ &q!(
VF 5|DF6[ 5ZD[xJZ4 .XFG4 lXJGF\ lJlJW S<IF6SFZL :J~5MGL RRF"
p5lGQFNMDF\ Y. K[P p5lGQFNŸG[ Aï|lJnF SC[JFI K[P T[YL lXJTtJG]\ lG~56
p5lGQFNŸDF\ CMI T[ :JFEFlJS JFT  K[P p5lGQFNMV[ -ãG[ H 5ZAï| TZLS[ lJlJW
ZLT[ J6"jIF\ K[P ;\1F[5DF\ HM.V[ TM p5lGQFNMDF\ -ãGL 5|WFGTFG]\ J6"G VG[S HuIFV[
YI]\ K[P H[DS[ KFgNMuIs#q*q$f4 A'CNFZ^IS s#q)q$f4 D{+L s&q$f4 DCFGFZFI6
s!#qZf4 G'l;\CTF5GL s!qZf4 xJ[TFxJTZ s#qZ4$f4 VFlN 5|FRLG p5lGQFNMDF\ -ãGF\
J{EJ T[DH VlD8 5|EFJG]\ J6"G 5|F%T YFI K[P
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$P5 ZFDFI6 VG[ DCFEFZTDF\ lXJG]\ :J~5 o[ \ ] \[ \ ] \[ \ ] \[ \ ] \
J[N4 p5lGQFN4 5]ZF6 5KL ZFDFI6 VG[ DCFEFZTDF\ HIFZ[ ãlQ8 SZLV[
KLV[ tIFZ[ VF56G[ VCL\ EUJFG lXJG]\ S<IF6SFZL ~5 JW] N[BFI K[P J[N4
A|Fï64VFZ^IS JU[Z[DF\ lXJG[ V[S V[JF TtJ TZLS[ J6"JFIF K[ S[4 H[ ;J"+ jIF%T
K[P VluG4 ;}I"4 JFI] VFlN TDFD N[JMGL XlSTVMG[ -ãGL XlST TZLS[ tIF\ J6"JF.
K[P tIFZ 5KL p5lGQFN SF/DF\ lXJG[ l+N[JMDF\ z[Q9 VG[ 5]ZF6MDF\ -ãGL lJlJW
XlSTVM VG[ lJlEgG :J~5M H[JF\ S[v ZF{ã4 EIFGS4 SF/ p5ZF\T S<IF6DIG]\
J6"G lJ:T'T ZLT[ D/[ K[P
ZFDFI6 VG[ DCFEFZTDF\ lXJG]\ ;F{dI:J~54 ;DFlW:Y :J~5 JWFZ[ GhZ[
R0[ K[P ;\XMWGGF\ VFWFZ[ V[J]\ 56 SCL XSFI S[ J[NSF/YL ,.G[ ZFDFI6 SF/
;]WLGL ;FlCltIS IF+FDF\ VYJF HGDFG;DF\ lXJG]\ V[S lGl`RT:J~5 :YFIL Y.
R]SI]\ CT]\P  T[ :J~5 S\.S VFJ]\  CT]\P v
S5}"ZUF{Z\ S~6FJTFZ\ ;\;FZ ;FZ\ E]HU[gãCFZDŸ ×
;NFJ;gT\ ñNIFZlJgN[ EJ\ EJFlG ;lCT\ GDFlD ××
VFJF\ XFgT VG[ ;DFlW:Y lXJ ZFDFI6 VG[ DCFEFZTDF\ ;J"+ HMJF
D/[ K[P —X\SZ˜GM VY" K[ S<IF6 SZGFZP T[YL EUJFG X\SZG]\ VCL\ VF D]bI VG[
DF+ V[S H :J~5 N[BFI K[v;F{G]\ S<IF6 SZJ]\P H[D ;\;FZDF\ ,MSM VgG1F[+ BM,[
K[P T[JL ZLT[ H  EUJFG X\SZ[ SFXLDF\ D]lSTG]\ 1F[+ BM,L ZFbI]\ K[P T],;LNF;ÒV[
VF lJQFIDF\ SCI]\ K[ S[v
D]lÉT HgD DlCBFlG uIFG BFlG V3 CFlG SZ ×
HC A; ;\E] EJFlG ;M SF;L ;[.V S; G ××
v zL ZFDRlZT DFG; $q! ;MP
XF:+MDF\ 56 VFJ[ K[ S[ —SFXLDZ6FgD]lÉTo˜SFXLV[ lXJG]\ WFD K[P
ZFDFI6vDCFEFZTDF\ VF SFXLG]\ 56 B}A H ;]\NZ VG[ DFCFtdI5}6" J6"G YI]\ K[P
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SFXLG[ —JFZF6;L˜ 56 SC[ K[P  —J~6F˜ VG[ —V;L˜ AgG[ GlNVM U\UFÒDF\ VCL\
D/[ K[P T[ JrR[G]\ 1F[+ —JFZF6;L˜ SC[JFI K[P VF 1F[+DF\ D'tI] 5FDGFZG[ DM1F D/
[ K[P H[G]\ J6"G 56 U|\YMDF\ ;J"+ D/[ K[P zL ZFDRlZT DFG;DF\ lXJG[ zLZFDGF\
.Q8N[J VG[ ZFDG[ lXJGF\ .Q8N[J NXF"JFIF\ K[P AgG[ V[S ALHFG[ VT]<I ;dDFG
VG[ 5|[D VF5[ K[ H[ ;J"+ ãlQ8UMRZ YFI K[P T],;LNF;ÒV[ SCI]\ K[ S[4 DCFD\+
—zLZFD˜ H K[P :JI\ J{Q6JFRFI" EUJFG lXJG]\ 56 SYG K[ S[ HUTDF\ ;FT SZM0
DCFD\+MGL ;\bIF K[4 5Z\T] AWF\ H D\+MDF\ 5ZDTD A[ V1FZMG]\ GFD —ZFD˜ H K[P
H[DS[ v
;ÃTSMl8 DCFD\+Fl`RTlJE|DSFZSFo ×
ˆS ˆJ 5ZM D\+o ZFD .tI1FZäDŸ ××5!
T[YL H XXF\SE}QF64 J{Q6JS],E}QF64 EUJFG X\SZ DCFDg+ —zLZFD˜ GFDGM
VClG"X H5 SZTF\ ZC[ K[P :JI\ EUJTL pDFV[ 56 EUJFG X\SZYL
zLZFDTtJvlJQFIS Ò7F;FvSF/DF\ SCI]\ K[ S[v
T]dC 5]lG ZFD ZFD lNG ZFTL × ;FNZ H5C] VG\U VFZFTL ××5Z
VYF"TŸ SFDN[JG[ GQ8 SZGFZ DCFDC[xJZ VF5 56 VClG"X zâFvElST5}J"S
ZFDvGFDGM H H5 SZTF\ ZCM KMP VwIFtD ZFDFI6DF\ TM lXJG]\ SYG K[ S[v
C]\ 5FJ"TL ;lCT zLZFDvGFD H5]\ K]\P
VC\ EJgGFD U'6GŸ S'TFYM" ×
J;FlD SFxIFDlGX\ EJFgIF ××
D]D}QF"DF6:I lJD]ÉTI[ÑC\ ×
lNXFlD Dg+\ TJ ZFD GFD ××
v VwIFtD ZFDFI6 &q!%q&@
EUJFG lXJ VIMwIFGFY zLZFDG[ SC[ K[[ S[ v 5|EM ¦ VF5GF\ GFDMrRFZ6YL
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S'TFY" Y. C]\ 5FJ"TL ;lCT VClG"X SFXLDF\ lGJF; S~ K]\4 VG[ tIF\ DZ6F;gG
5|Fl6VMG[ D]lST V5FJJF\ DF8[ T[GF\ SFGDF\ VF5GF\ TFZS Dg+ ZFDvGFDGM p5N[X
VF5]\ K]\P VFD ZFDFI6DF\ ;J"+ lXJ VG[ ZFDGF\ 5|[DFtDS :J~5G]\ J6"G D/[ K[P
SIF\S lXJ ZFDGL :T]lT SZTF\ N[BFI K[4 TM J/L SIF\S ZFD :JI\ —ZFD[` JZ˜ lXJGL
5}HF SZTF\ GhZ[ R0[ K[P lXJ ZFDG[ VG[ ZFD lXJG[ z[Q9 ATFJ[ K[P :SgN5]ZF6DF\
EUJFG lXJ äFZF SFXLDF\ zLZFDGFD UFG C[T]\ 5|RFZv5|;FZ SZJFGM p<,[B
D/[ K[P H[ S\.S VF 5|DF6[ K[Pv
5[I\ 5[I\ zJ65]8S[ ZFDGFDFlEZFD4
wI[I\ wI[I\ DGl; ;TT\ TFZS\ A|C ¡¡ ¡¡ ¡D~5D ¡¡ ¡¡ ¡ ×
H<ÃI\ H<ÃI\ 5|S'lTvlJS'TF{ 5|Fl6GF\ S6"D},[
JLyIF\ JLyIFDClT Hl8,M SMÑl5 SFXL lGJF;L ××5#
VYF"TŸ  lGtI SFXLDF\ lGJF; SZGFZF\ H8FWFZL jIlST slXJf SFXLGL U,L4
U,LDF\ N[CFJ;FG ;DI[ 5|Fl6VMG[ V[J]\ SC[TF\ v T} ;NF TFZS A|ïG]\ wIFG SZ4 H[
C]\ TFZF SFGDF\ ;]\NZ ZFDGFDGM p5N[X S~ K]\ T[G]\ 5FG SZP VF 5|DF6[ ZFDGFD H5
äFZF SFXLxJZ EUJFG lXJ :JI\ 5lJ+ Y. lGtI VGgT ÒJMG[ TFZTF\ ZC[ K[P
H[DS[ v
ZFDGFdGF lXJo SFxIF\ E}tJF 5}To lXJo :JIDŸ ×
; lGZ:TFZT[ HLJ ZFXLGŸ SFXLxJZo ;NF ××
vlXJ;\lCTF @q!$
ZFDRlZT DFG;DF\ 56 lXJG]\ VFJ]\ TFZS :J~5 H N[BFI K[P lXJ lCDF,IDF\
CMI S[ 5KL SFXLDF\4 5Z\T] lGZ\TZ H5 SZTF ZC[ K[P T[ DCFDg+ —ZFD˜ GFDGM H5
SZ[ K[P zL T],;LNF;Ò SC[ K[ S[ v
SF;L DZT H\T] VJ,MSL × HF;] GFD A, SZp lA;MSL ××
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;M. 5|E] DMZ RZFRZ :JFDL × ZW]AZ ;A pZ V\TZHFDL ××5$
VF IYFY" ;tI K[ S[ zLZFDElSTGF\ lJlXQ8TD VFRFI" EUJFG lXJ ;DFG
zLZFDGFDGL DlCDFG[ SM. GYL HF6T]\ AZJ{ ZFDFI6DF\ 56 lXJGL ZFDElST
lJQFIDF\ p<,[B D/[ K[P zLZFDG]\ ;]gNZGFD lXJGF\ D]BDF\ C\D[XF ;]XMlET YT] ZC[
K[P T[VM VClG"X VF Dg+GM H5 SZ[ K[P VF lJQFIDF\ SC[JFI]\ K[ S[v
zL DrKdE]D]B[gN];]gNZJZ[ ;\XMlET\ ;J"NF ×55
VFRFI"JZ T],;LNF;ÒV[ lJGIv5l+SF s!_(fDF\ TM VF7F VF5TF SCI]\
K[ S[ v H<NL SZM4 lJ,\A G SZM4 zLZFD GFDGM p5N[X U|C6 SZM4 H[G]\ lRgTG lXJ
SZ[ K[ T[ ALH Dg+ H5M v
A[lU lA,dA G SLlHˆ4 ,LH{ p5N[X ×
DCFD\+ sALHD\+f Hl5I[ ;M>4 HM H5T DC[; ××5&
ZFDFI6DF\ lXJG[ HUT S<IF6 DF8[ lJQF5FG SZTF\ NXF"JFIF K[P X\E] G[
GL,S\9 GFDYL VG[SJFZ ;\AMWFIF K[ SFZ6S[ lJQFG[ ,LW[ T[GM S\9 GL, Y.   R}SIM
K[P HIFZ[ EUJFG lXJ lJQF5FG SZJF\ ,FuIF\4 tIFZ[ lXJU6MV[ CFCFSFZ DRFjIMP
;d5}6" lXJU6 N]oBL Y. UIF tIFZ[ EUJFG E}TEFJG[ VF:JF;G VF5TF\ SCI]\
S[v —EUJG zLZFDG]\ GFD ;d5}6" Dg+MG]\ ALH K[4 T[ DF~ ÒJG K[4 DFZF\ ;JF"\UDF\
5}6"To 5|lJQ8 56 Y. R]SI]\ K[P T[YL CJ[ CF,FC, lJQF CM4 5|,IFG,vHJF/F CM4
S[ 5KL ;F1FFTŸ D'tI] H S[D G CMI4 DG[ ,[XDF+ 56 EI GYLP H[DS[ v
zLZFD GFDFD'T Dg+ALH\
;\HLJGL R[gDGl; 5|lJQ8F ×
CF,FC,\ JF 5|,IFG,\ JF
D'tIMD"]B\ JF lJXTF\ S]TM ELo ××
VYJ"J[NLI zL ZFDM¿ZTF5GLIM5lGQFNDF\ SFXLxJZ zL lJxJGFY äFZF
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5ZFt5Z 5|E] zLZFDGF\ Dg+vH5 SZJFGM V[J\ JZNFG 5|F%T SZJFGM p<,[B 5|F%T
YFI K[P lXJÒ SFlXDF\ V[S CHFZ DgJgTZ ;]WL H5vCMDv5}HFGFlN äFZF ;J["` JZ
EUJFG zLZFDGL VFZFWGF SZTF\ zLZFDDg+ H5G]\ VG]Q9FG SZ[ K[P VG]Q9FG ;\5gG
YTF\ H 5|;gG Y. ESTJt;, EUJFG ZFD[ lXJG[ NX"G VF%IF\ VG[ SCI]\v—C[
5ZD[xJZ ¦ VF5G[ H[ VlEQ8 CMI T[ JZNFG DF\UM˜ T[ ;F\E/L lXJ SC[ K[ S[ v VF
Dl6Sl6"SF TLY"DF\4 DFZF SFXL1F[+DF\ T[DH zL U\UFÒDF\ VYJF U\UFT8 5Z H[ SM.
5|F6L4 5|F6  tIFU SZ[4 TM VF5 TtSF, T[G[ D]lST VF5MP tIFZ[ EUJFG ZFD SC[
K[ S[ v C[ N[J[xJZ ¦ VF5GF\ 5FJG1F[+DF\ 5|F6tIFUGFZF\ SL0FvDSM0F4 ÒJvHgT]VM
56 ;LWF\ DFZF WFDDF\ HX[P DFZF TFZSDg+ äFZF  H[ SM. 56 VR"GF SZX[4 T[ DM1F
5FDX[ H[DS[v
D}D}QFM"N"l1F6[ S6[" I:I S:IFl5 JF :JIDŸ ×
p5N[1Il; DgDg+\ ; D]ÉTM ElJTF lXJ ××5*
tIFZYL H EUJFG lXJ 5MTFGF\ WFDDF\ 5MTFGF\ 5|F6WG EUJFG zLZFDG]\
lGZgTZ :DZ6 SZ[ K[P zLZFDGFD —TFZS˜ T[DH Aï;\7S K[P T[DH A|ïCtIFlN
;d5}6" 5F5MG]\ lJGFXS K[P H[DS[v
zL ZFD[lT 5Z\ HF5I\ TFZS\ A|CD;\7SDŸ ×
A|ïCtIFlN 5F5wG lDlT J[NlJNM lJN]o ××
SNFR VF x,MS JF\RLG[ H T],;LNF;ÒV[ 56 ,bI]\ K[ S[ v
—DCFD\+ ;M. H5T DC[;] × SF;L\ D]S]lT C[T] p5N[;} ××
ZFDFI6 VG[ DCFEFZTDF\ lXJESTMGL ;\bIF 36F\ DM8F\ 5|DF6DF\ CTLP
A|Fï6MGF\ .Q8 VG[ p5F:I lXJ CTF\4 ZFDRlZT DFG;DF\ SFUE];]\0LGF\ 5|;\UDF\
56 p<,[B D/[ K[v SFUE];]\0L :JI\ 5l1FZFH U~0ÒG[ 5MTFGF\ 5}J"HgDGL SYF
;\E/FJTF J6"G SZ[ K[ S[ v C]\ T[ HgDDF\ A|Fï6 CTM4 36F\ JQFM" VIMwIFDF\ ZCIMP
C]\ 56 lXJGM p5F;S CTMP T[ lXJGL H S'5F 5|F%T SZL VG[ tIF\ DCFSF,JGDF\
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lXJM5F;GF SZJF ,FuIMP tIF\ DCFSF,[xJZGF\ DlgNZDF\ X\E]GF\ 5ZD p5F;S V[S
;FW] A|Fï64 lGtI J[NlJlWYL lXJÒGL 5]HF SZTF\ CTF\P  C[ 5l1FZFH ¦ lXJv;[JF
VlTlZST ALH]\ SM. SFD H G CT]\4 T[VM 5ZDFY" TtJG[ HF6GFZ CTF\P T[VM zL
ClZGF\ lGgNS G CTF\P AWF\ H ~5MDF\ V[S ;¿FGM :JLSFZ SZTF\ CTF\P
lA5| ˆS A{lNS l;J 5}HF × SZ. ;NF T[lC SFH] G N}HF ×
5ZD ;FW] 5ZDFZY lA\NS × ;\E] p5F;S GlC ClZ lG\NS ××
T[ ;FW] lJ5|JZ[ S'5F SZL DG[ lXJvD\+ 5|NFG SIM"4 C[ 5l1FZFH ¦ DFZL
lX1FFE}lD  pHH{G ZCL4 U]~ÒV[ DG[ XF\EJL NL1FF VF5LP ;NU]~ lX1FF VF5[ K[
TM 5MTFG]\ lXJ:J~5 lXQIDF\ 5|lJQ8 SZFJL N[ K[P —› GDo lXJFI˜ VF X\E]D\+GM
p5N[X SIM"P
;\E] D\+ DMlC läHJZ NLgCF × ;]E p5N[X lJlJW lJlW SLgCF ××
VF ;\JFNYL VF56G[ HF6JF\ D/[ K[ S[ T[ ;DIDF\ SD"lGQ9 ,MSM lXJ 5|tI[
VGgI ElST WZFJTF\ CTF\P ZFDFI6DF\ lXJG[ l+SF/NXL" VG[ EFlJG[ AN,L XSJFDF\
;DY" ATFJFIF K[P HM lXJ SM.GF\ p5Z 5|;gG YFI VG[ T[GF\ ElJQIG[ VYJF\ T[GF\
EFuIG[ AN,JF\ DF\U[ TM T[VM T[ SZL XS[ K[P —EFlJS D[l8 ;SlC\ l+5]ZFZL˜˜ T[
p5ZF\T lXJG[ ;D:T HUTGL VFtDF 56 SC[JF. K[P H[DS[ v —HUNFTDF DC[;]
5]ZFZL ˜lXJÒGF\ :J~5G]\ J6"G lXJv5FJ"TLGF\ lJJFC ;DI[ Jl6"T K[P lCDF,IGL
5ltG D[GFG[ N[JlQF"GFZN T[GL 5]+LGF\ EFlJ 5lTGF\ ,1F6M VYJF VJU]6M H6FJTF\
SC[ K[ S[ v
VU]G VDFG DFT] l5T] CLGF ×
pNF;LG ;A ;\;I KLGF ××
vDFG; !q&*q*v(
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HMUL Hl8, VSFD DG GUG VD\U, A[QF ×
V; :JFDL ˆlC SC" lD,lC 5ZL C:T Vl; Z[B ××
 vDFG; !q&*
VCL\ lXJGF\ :J~5G[ VU]6 VYF"TŸ lGU]"6 lGZFSFZ4 Hl8, VYF"TŸ ;Z/TFYL
;FDFgI HG äFZF G ;DÒ XSFI T[J]\4 VSFDDG VYF"TŸ lGQSFD J6"jI]\ K[P ;FDFgI
ZLT[ HMTF VF AWF\ lXJGF\ VJU]6M N[BFI 5Z\T] HIFZ[ J{lNS 5ZA|ïGF\ ,1F6M ;FY[
;ZBFJLV[ tIFZ[ VF AWF\ VJU]6M H A|ïGF\ ,1F6M 5|TLT YFI  K[P GFZNÒGL
;F\S[lTS EFQFF ;DHFI K[P VF VFU/ SCI]\ S[ GUGv5FZ,F{lSS VY"DF\ lNXFVM H
H[GF\ J:+ K[ T[P N]lGIFG[ DF8[ VD\U, 56 5MT[ :JI\ AWF\G[ DF8[ D\U,P VFD
lXJGF\ T[ 5ZDTtJG[ ZFDI6DF\ 56 IMuI gIFI V5FIM K[P ;FWS JW] T[ :J~5G[
5FD[ T[ C[T]YL VlT pNFZ VG[ ;Z/ :J~5 NXF"JFI]\ K[P
lGU]"G lG,H S]A[QF S5F,L × VS], VU[C lNU\AZ aIF,L ××5(
;D:T N[J U6DF\4 5KL T[DF\ l+N[JGM 56 ;DFJ[X SZL ,M4 DF+ V[S lXJ
H V[JF\ N[J K[ S[ H[G[ SFDlHTŸ VYJF VSFD SC[JFIF\ K[P DNG NCG ;DI[ N[JMV[
lXJGL ;DFWL E\U SZJF DF8[ Y. 36F\ 5|IF;M SIF"4 5Z\T] lXJGL ;DFlW lJl1Fº
GYL YTLP SFZ6S[ T[ -ãGL ;DFlW 56 VR, K[P ZFDFI6DF\ SC[JFI] S[ v
;S,S,F SlZ SMl8 lAlW CFZ[ ;[G ;D[T ×
R,L G VR, ;DFlW l;J SM5[p ñNI lGS[T ××5)
-ãG[ TDMU]6GF\ VlWQ9FTF VG[ ;'lQ8;\CFZ STF" SC[JFIF\ K[P T[ -ã4 lXJ
HIFZ[ S|MlWT YFI tIFZ[ ;FD[ SM. 56 CMI4 T[G]\ D'tI] lGl`RT CMI K[P T[YL H
—CDZ[ HFG ;NF lXJ HMUL × VH VGJn VSFD VEMUL ××&_
VF ZLT[ lXJGF\ :J~5G[ J6"JFI] K[P lXJvlJJFC ;DI[ lXJGF\ U6MGL 56
RRF" Y. K[P DFG;DF\ T],;LNF;ÒV[ ,bI]\ K[ S[4 :JI\ lXJ 56 5MTFGF\ U6MGF\
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~5 VFSFZ VG[ JFCGMG[ HM. C;JF ,FuIM v
GFGF AFCG GFGF A[QFF × lAC;[ l;J ;DFH lGH N[BF ××
SMp D]BCLG lA5], D]B SFC] × lAG] 5N SZ SM. AC] 5N AFC] ××
lA5], GIG SM. GIG lACLGF × lZQ8 5]Q8 SMp VlT TG BLGF ××&!
V[S TZO lCDJFG[ HFG{IFVM DF8[ ;]\NZ D\05 ;HFjIM CTM tIF\ ALÒ TZO
AWL GNLVM4 5J"T4 JG4 ;FUZ D}lT"DFG Y. ;]gNZ J[QF WFZ6 SZL tIF\ VFJL 5CMrIF\
CTF\P HIFZ[ HIFZ[ -ãGF\ U6MG[ HMIF\ tIFZ[ tIF\ EFUNM0 DRL U. T],;LNF;Ò SC[
K[ S[ lXJGF\ :J~5G[ C]\ X]\ J6"GL XS]\ m C]\ TM DgNDlT K]\ lXJG]\ :J~5 VGgT K[Pv
RlZT l;\W] lUlZHF ZDG A[N G 5FJlC\ 5F~ ×
AZG{ T],;LNF;] lSlD VlT DlTD\N UJF~ ××&Z
lXJGF\ S<IF6SFZL :J~5G[ J6"JTF\ UM:JFDL T],;LNF;ÒV[ SCI]\ K[ S[
;D]ãDgYGDF\YL HIFZ[ lJQF GLS?I]\ tIFZ[ HUTGF\ S<IF6 DF8[ lXJ[ T[ lJQFG]\ 5FG
SI]" K[P VFJF S'5F/] lXJG[ C[ DG T]\ XF DF8[ GYL EHTM ¦
HZT ;S, ;]Z A'\N lJQFD UZ, H[lC 5FG lSI ×
T[lC G EHl; DG D\N SM S'5F, ;\SZ ;lZ; ××
lXJ S'5FDI K[P ;FY[ ;FY[ 5MTFGF ñNIDF\ ;NF lJQ6]G]\ :DZ6 ZFBGFZ K[P
T[VM lRNFG\N :J~5 K[4 ;]BWFD K[4 lJUT DMC K[P lXJDF\ DN DMC VG[ SFD GYLP
;F{G[ VFG\N VF5GFZ K[P VF lXJGF\ :J~5G[ J6"JTF DFG;DF\ T],;LNF;Ò SC[ K[
S[ v
lRNFG\N ;]BWFD lXJ lJUT DMC DN SFD ×
lJRZlC DlC\ WlZ ñNI ClZ ;S, ,MS VlEZFD ××
VFD ZFRlZT DFG;DF\ lXJGF\ lJlEgG S~6FDI :J~5MGF\ J6"GM HMIF\
5KL DCFEFZTDF\ ãlQ85FT SZLV[ TMv
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‘ DCFEFZTDF\ lXJG]\ :J~5 ov\ ] \\ ] \\ ] \\ ] \
DCFEFZTDF\ 56 lXJRlZ+ VG[ lXJESTMGL 5Z\5ZF p5ZYL VF56[ lXJGF\
:J~5G[ TFZJL XSLV[ KLV[ DCFEFZTGF\ ;F{YL DCFG 5F+ U\UF5]+ ELQDGM lXJ5|[D
56 VläTLI CTMP T[ p5ZF\T lXJEST AF6F;]ZGL SYF 56 DCFEFZTDF\ K[4 S[
H[G[ DF8[ Y. S'5F/] lXJÒV[ 5MTFGF\ .Q8N[J S'Q6GL GUZL p5Z 56 VFS|D6 SZJ]\
50I]\ CT]\P VF AgG[ 5|;\UMDF\ lXJGF\ :J~5G]\  ;]\NZ J6"G YI]\ K[P l5TFDC ELQD
DCFZFH XF\TG]\GF HI[Q9 5]+ VG[ 5lTT5FJGL U\UFGF\ UE"YL VF9DF\ J;]GF  V\X~5[
5|U8 YIF4 H[G]\ GFD N[JJ|T CT]\P DCFEFZTGF\ V\TDF\ HIFZ[ ELQD l5TFDC XZXiIF
5Z 50IF\ CTF\4 tIFZ[ T[D6[ WD"ZFH I]lWlQ9ZG[ VG[S ZLT[ ãQ8FgTM T[DH VFbIFGM
äFZF ZFHWD"4 VF5âD" T[DH DM1F WD"GM p5N[X VF%IM CTMP TNGgTZ EUJFG
X\SZGL DlCDFG[ HF6JFGL .rKF ZFBGFZ WD"ZFH I]lWlQ9Z[ ELQD l5TFDCG[ SCI]\
S[ v —l5TFDC ¦ S'5FSZL CJ[ VF5 HUT5lT DC[xJZGF\ DFCFtdI lJX[ p5N[X VF5MP
tIFZ[ l5TFDC ELQD AM<IFv—ZFHGŸ ¦EUJFG X\SZ N[JMGF\ 56 ;F1FFTŸ .`JZ
K[P T[ ;J"+ jIF%T K[ 5Z\T] AWFGF\ VFtD:J~5 CMJFYL ;J"+ ãlQ8UMRZ GYL YTF\P
VFJF VjIST4 lGtI VG[ lGlJ"SFZ EUJFG DC[` JZGF\ U]6MG]\ J6"G SZJFGL XlST
DFZFDF\ GYLP H[ A|ïF VFlN N[JTFVMYL ,. l5XFR ;]WL AWF\ H H[GL p5F;GF SZ[
K[P 5|S'lTGF\ T[DH 5|S'lTGF\ EMSTF 5]~QFYL 56 H[ 5Z[ K[4 lJ,1F6 K[4 IMUHF6GFZ
TtJJ[¿F klQFvD]lG H[G]\ lRgTG SZTF\ ZC[ K[4 H[ V1FZ T[DH 5ZAïD K[4 H[
VlGJ"RGLI VYF"TŸ G ;T G V;TŸ :J~5[ K[4 H[ 5|S'lT VG[ 5]~QFYL 5Z[ K[4 V[JF\
5|E] 5ZD[` JZ DCFN[JGF\ U]6MG]\ J6"G SZJFDF\ SM6 ;DY" K[ m T[YL Jt; ¦ X\B4 RS|
VG[ UNF WFZ6 SZGFZ EUJFG GFZFI6YL VlTlZST DFZF H[JM 5]~QF T[ 5ZD[` JZ
X\SZGF\ U]6MG[ S. ZLT[ HF6L XS[ m
SM lC X½M EJ\ 7FT]\ DläWo 5ZD[`JZDŸ ×
kT[ GFZFI6FTŸ 5]+ XöRS|UNFWZFTŸ ××
vDCFEFZT VG]P !$q(
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SFZ6S[ EUJFG GFZFI6 ;J"7 K[4 jIF5S K[4 N]H"I K[P VG[ T[ lNjIãlQ8YL
DCFN[JÒGF\ NX"G SZTF\ ZC[ K[P ZFHGŸ ¦ HIFZ[ ANlZSFzDDF\ zL S'Q6EUJFG[ X\SZG[
5|;gG SIF" CTF\4 tIFZ[ lXJElSTGF\ 5|EFJYL 5]~QFM¿D zL S'Q6EUJFG[ ;D:T
;\;FZG[ jIF%T SZL ,LW[, T[DH ;D:T ,MSMG[ RFCJFDF\ IMuI EMuI J:T]VMYL JW]
l5|I sVgTIF"DLf 5N 5|F%T SI]"P VFJ]\ SCL ELQD l5TFDC[ X\SZGL DlCDF HF6GFZ
zLS'Q6GL 5|FY"GF SZL S[ v —C[ N[J ¦ C[ lJQ6M ¦ WD"ZFHGF\ 5|xGMGF\ p¿Z VF5 H
VF5M SFZ6S[ VF5 ;J"7 KMP —tIFZ[ zL S'Q6V[ SCI]\ v —C[ l5TFDC ELQD ¦
EUJFG X\SZGF\ U]6MG[  IYFXlST C]\ SCLXP VFJ]\ SCL 5lJ+TFYL VFRDG SZL
EUJFG S'Q6V[ DClQF" T\l0 5|MST lXJDlCDF T[DH lXJ;C:+GFDMG]\ zJ6 SZFjI]\P&#
DCFEFZTDF\ AF6F;]ZGF\ 5|;\UDF\ 56 lXJGF\ :J~5G[ ;]\NZZLT[ J6"JJFGM
5|IF; YIM K[P V;]ZJ\XDF\ 5|íFNGF\ J\XDF\vlJZMRGvAl, VG[ Al,GF\ ;M 5]+M4
T[DF\ AF6F;]Z ;F{YL z[Q9 CTMP T[D6[ lCDF,I5|FgTDF\ S[NFZGFYÒ 5F;[ XMl6T5]ZG[
5MTFGL ZFHWFGL AGFJ[,P AF6F;]Z B}A H DFgI4 pNFZ4 A]lâDFG4 ;tI5|lT7F
VG[ 5ZD lXJEST CTF\P T[GF\ V[S CHFZ CFY CTF\P T[ CHFZM JQF" ;]WL lXJGL
VFZFWGF\ SZTF\ ZCIF\P HIFZ[ TF\0JG'tIGF\ ;DI[ lXJÒ ,I ;FY[ GFRTF\ tIFZ[
;C:+AFC] CHFZ CFYMYL JFnM JUF0[4 VFJL ;[JFYL E}TGFY EJFGL5lT B}AH
5|;gG YIF\P EUJFG X\SZ[ JZNFG DF\UJF\ SCI]\ tIFZ[ AF6F;]Z[ 5|FY"GF SZLS[v C[
5|EM ¦ DFZ[ TDFZL S'5F DF+ HM.V[ K[P H[D EUJFG lJQ6] DFZF l5TFÒG[ tIF\ ;NF
lJZFlHT ZCL T[GL 5]ZLGL Z1FF SZ[ K[P T[D VF5 56 DFZL ZFHWFGL GÒS lGJF;
SZM VG[ DFZL Z1FF SZTF\ ZCMP VFX]TMQF EUJFG[ SCI]\ v —TYF:T]˜  VlWS A/4
lJnF4 WG4 J{EJ VFlN 5FDL VlEDFG VFJJ]\ :JFEFlJS K[P 5Z\T] H[GF SM. .Q8
CMI4 H[ EST CMI4 T[GM VlEDFG ~5L ZMUMG[ S<IF6SFZL .Q8N[J B}AH H<NL
GQ8 SZL N[ K[P  AF6F;]Z ;F{GL ;FY[ I]â SZJF\ ,FuIM N[JM 56 EFUL UIF\P +6[
,MSDF\ T[G[ SM. 5ZF:T G SZL XSI]\P T[6[ 5]GoEUJFG lXJ5F;[ H.G[ SCI]\ S[ 5|E]
VF ;C:+AFC] DFZF DF8[ jIY" K[P SM. IMâF H GYL H[GL ;FY[ C]\ I]â SZL XS]]\P
VgTIF"DL EUJFG[ T[GF\ 3D\0G[ N}Z SZJF SCI]\ S[ VF WHF ZFB4 H[ lNJ;[
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VF5    D[/[ VF 50L HFI4 tIFZ[ ;DHH[ S[ DFZFYL 56 JW] XlSTXF/L TFZL ;FY[
,0JF VFJX[P ;DIFgTZ[ EUJFG S'Q6V[ T[GF\ N5"G[ R}Z SIM"P zL S'Q6[ T[GL E]HFVM
SF5L GF\BL DF+ RFZE}HFVM H ZC[JF\ NLWL4 tIFZYL T[ lXJGM 5FQF"N AGL UIMP
DCFEFZTDF\ lXJGF\ VFJF pN¿ ESTM5SFZL :J~5MGL RRF" D/[ K[P VF
SYFG[ D/TL :SgN5]ZF6DF\ 56 V[S SYF K[ S[4 AF6F;]Z[ T5 SI]" tIFZ[ lXJ[ 5|;gG
Y. ;MGFvRF\NL VG[ ,MB\0 V[D +6YL AG[,L +6 GUZL —l+5]Z˜ VF5LP T[ GUZL
VFSFXDF\ T[GL .rKF VG];FZ p0TL ZC[TL VG[ T[G]\ E[NG SM.GFYL 56 ;\EJ G
CT]\4 T[ HIF\ 5'yJL5Z pTZTL tIF\ UFDMGF\ UFDM GQ8 Y. HTF\ P VFJF VFT\SYL +:T
DG]QIM4 N[JMV[ HIFZ[ lXJG[ 5|FY"GF SZL4 tIFZ[ GFZNGL ;CFITFYL AF6F;]ZGL
5ltGVMGF\ 5FlTJ|tI E\U5}J"S WG]QFYL VFS|D6 SZL4 T[ l+5]ZG[ H,FJL NLW]\ Pt IFZ[
AF6F;]Z 5MTFGF\ SZ[,F SDM"G[ DF8[ 5`RFTF5 SZTM 5MTFGF\ DC[,GF\ lXJl,\UG[
DFY[ R-FJL 3ZGL ACFZ lGS/L :T]lT SZJF ,FuIMP  VF :T]lTDF\ 56 lXJGF\ ;]\NZ
:J~5G]\ J6"G D/[ K[P v —C[ lXJ ¦ E,[ AW]\ E:D Y. HFI 56 VF lXJl,\UGL
Z1FF SZM4 HM DFZM JW SZJF DFUM TM JZNFG VF5M S[ 5|tI[S HgDDF\ DG[ TDFZL
ElST H D/[ VFlN 5|FY"GF ;F\E/L VG[ VFX]TMQF EUJFG T]Z\T 5|;gG YIF\P VG[
VluG ZMSL NLWM4 AF6F;]Z 5]Go VGgI DGYL X\SZGL p5F;GFDF\ ,FUL UIMP&$
VF 5|DF6[ ZFDFI6 VG[ DCFEFZTDF\ EUJFG lXJGF\ D]bITo ;F{dI4 lJQ6]GF\
.Q84 pNFZ VG[ pDFGFY4 E}TGFY VFlN :J~5MGF\ J6"G D/[ K[P ;FY[v;FY[ VF
AgG[ U|gYMYL lXJ VG[ lJQ6]GF\ :J~5GL VE[NTF 56 l;â YFI K[4 H[ ;DFHG[
DF8[ TM lNXF ;}RS K[ H4 5Z\T] ;\XMWSMG]\ wIFG 56 v5ZDTtJ V[S H K[4 T[ TZO
NMZL HFI K[P
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$P& 5|lXQ8 ;FlCtIDF\ lXJG]\ :J~5 ov| \ ] \| \ ] \| \ ] \| \ ] \
;\:S'T ;FlCtI VFwIFltDS TtJMYL 5}6" VG[ B}A H lJ:T'T K[P VF
;FlCtIYL H VG[S EFQFFVMGF\ ;FlCtIGM lJSF; VG[ 5MQF6 YI]\ K[ T[ SM6 GYL
HF6T]\ m ;\:S'T ;FlCtIDF\ VgI lJQFIM 5Z TM U\ELZTD ;\XMWGM  YIF\ H K[4 5Z\T]
VFwIFltDS lJQFIM 5Z V[8,M lJRFZvlJDX" YIM K[ S[ H[GL SM. ;LDF GYLP VF
VwIFtDDITFG[ SFZ6[ H 36F\ 5l`RDL lJäFGM VF EFQFFG[ —VwIFtDEFQFF˜ ;]WL
SC[JF ,FuIFP VFI"NX"G 5|tI[S 5NFY"G[ VFwIFltDS4 VFlWN{lJS4 VG[ VFlWEF{lTS
VF +6 ~5MDF\ jIFbIF SZL ;DHFJ[ K[P
EUJFG lXJG]\ ;\:S'T 5|lXQ8 ;FlCtIDF\ B}AH jIF5S ZLT[ J6"G K[P lXJ
p5Z lJlJW SlJVMV[ VD}<I lR\TG SZL VG[ lXJ:J~5 ;DHFJJFGM4 J6"JJFGM
5|ItG SIM" K[P NFX"lGSM lXJTtJGL jIFbIF B}A H U\ELZTFYL SZ[ K[P HIFZ[[ EST
;DFH lXJGF\ DGMCZ RlZ+G]\ J6"G SZL4 T[GL DlCDFG]\ ;J"v;FWFZ6 :J~5 5|U8
SZJFGM 5|IF; SZ[ K[P p5lGQFNŸ —;tI\ lXJ\ ;]gNZDŸ ˜ SCLG[ VFwIFltDS 5âlTYL
VF56G[ lXJ ZC:I ;DHFJJF\ DFU[ K[4 TM 5]ZF6 lXJvDFCFtdI J6"G VgI ZLT[
X~ SZ[ K[P 5|lXQ8 ;FlCtIDF\ EUJFG lXJGF\ :J~54 S|L0F\4 lGJF;v:YFG4 U64
;[JS4 X'\UFZ4 RlZ+ :JEFJ VFlN VNŸE]TvVNŸE}T ZLT[ J6"JFIF K[P HIF\ ;]WL T[G]\
V;,L :J~5 ;DHFI GCL tIF\ ;]WL DG]QI 5MTFGL ~RL VG];FZ VG[SlJW ZLT[
VF,MRG4 lJJ[RG SIF" SZ[ K[P
H8FDF\ U\UF WFZ6 T[DH S\9DF\ C/FC/ lJQFGL :YF5GF VF A[ lJQFIMG[ H
,. TM 56 ,MSMGL lJlJW EFJGFVM VF56L GhZ ;D1F 5|:T]T YFI K[P SM. SC[
K[ S[ EUJFG lXJ lJQ6]GF\ VGgI EST K[P T[YL 5MTFG[ 5lJ+ SZJFGF\ C[T]\YL T[GF\
RZ6MNS ~5 EUJTL U\UFG[ D:TS 5Z WFZ6 SZ[ K[P HIFZ[ SM. SC[ K[ S[ v lXJ
TFD; :J~5 K[4 T[YL T[VMG[ lJQF4 WT]ZM4 VF\S0M VFlN 5NFY" ~lRSZ ,FU[ K[P T[YL
H T[D6[ lJQF5FG 56 SI]"\P V%5INLl1FT[ VF lJQFI 5Z 5MTFGM DT VF5TF\ SCI]\
K[ S[ v
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UøF W'TF G EJTF lXJ5FJGLlT
GF:JFlNTM DW]Z .tIl5 SF,S}8 o ×
+{,MÉIZ1F6 S'TF EJTF NIF,M
SD"äI\ Sl,TD[TNGgI;FwIDŸ ××
 C[ NIF/] EUJFG lXJ ¦ c 5lJ+ SZGFZL K[P ˜ T[JF\ C[T]YL TD[ U\UF WFZ6
GYL SZL4 T[DH DW]Z ,FU[ K[ T[YL lJQF5FG GYL SI]"4 5Z\T] l+,MSLGF\ Z1F6 SZGFZ
KM T[YL NIF/] 56[ ;F{GL Z1FF DF8[ VF A[ DCFG SFIM"4 S[ H[ DM8FvDM8F N[JM G SZL
XSIF T[ TD[ SIF" K[P 5|lXQ8 ;FlCtIDF\ lXJG]\ H[ :J~5 lGlN"Q8 K[P T[GF\YL :5Q8
YFI K[ S[ lXJ ;J"tIFUL4 ;JF"lWS lJZST vJ:+4 VFE}QF64 U'C VFlNYL 56 ZlCT
Y.G[ 5ZDFtD lR\TGDF\ lGZT ZC[ K[P lJ`JGF\ ;J"z[Q94 ;JM"5ZL N[J CMJF\ KTF 56
IMUv1F[D VG[ ;\5}6"vJ{EJ4 VgGvWG VFlNGL lRgTFYL X}gI4 ;\U|CZlCT4 S{,FX
H[JF\ JGv5J"TM 5Z lGJF; SZGFZ4 IMUv7FG4 lJnF4 J{ZFuIDF\ ;J"z[Q9 VG[
:JEFJDF\ ;J"NF lGä"gä Y. lXJ vWD"Z1FF4 lJ`JZ1FF4 ;FW]v;\TMGL Z1FF T[DH
5ZM5SFZ VFlNDF\ ;NF lGZT ZC[ K[P
V7FlGVMG[ :DXFG E:DWFZL4 H8FWFZL4 S\9DF\ lJQFI]ST ;F\5MYL I]ST4
G\UvW0\U4 V[SFgTDF\ pgD¿4 TF\0J VFlN G'tI SZTF4 l;âF;G 5Z l:YT ~5G[ HM.
VRFGS lXJG]\ :J~5 VD\U, N[BFI K[P 5Z\T] T[ lJ`JDF\ ;JF"lWS D\U,DI K[P VG[
T[G]\ :DZ6 DF+ VYJF —lXJ˜ VF GFD DF+ ;D:T VD\U, N}Z SZGFZ T[ 5ZD
D\U,DI4 lJ`JD\U,4 ;JM"5lZ D\U,GM ;\RFZ SZL N[GFZ K[P H[D lXJDlCdG :TM+DF\
5]Q5NgT[ SCI]\ K[ S[ v
xDXFG[QJFS|L0F :DZCZ l5XFRFo ;CRZF4
lxRTFE:DF,[5o ;|Ul5 G'SZM8L5lZSZo ×
VDø<I\ XL,\ TJ EJT] GFD{JDlB,\4
TYFl5 :DT'"6F\ JZN 5ZD\ Dø,Dl; ××&5
v lXJDlCdG:TM+DŸ
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A|ïRFZLGF\ J[QFDF\ J8]:J~5[ VFtD:J~5GM 5lZRI VF5TF\ T[VMV[ 5FJ"TLG[
:JI\ SCI]\ K[ S[ v 5|YD N'lQ8V[  lXJG]\ :J~5 S[8,]\ S]~5 ,FU[ K[4 VF\BM JFGZ H[JL
K[4 XZLZDF\ lRTFE:D4 ;F\54 T[GF\ S]/vBFGNFGGM SM. 5TM GYL4 DFTFvl5TF4
l5TFDC4 HFlT4 UM+ VFlNGL 56 S\. BAZ GYLP B[TL4 jIF5FZ4 VgG4 WG4 U'C
VFlNYL 56 T[VM ZlCT K[P    C[ N[JL ¦ TD[ V[JF\ jIlST ;FY[ ,uG SIF" m TDFZF\YL
JW] D}B" VF ;\;FZDF\ ALH]\ SM6 CX[ m  VF JFT ;\:S'T 5|lXQ8 ;FlCtIDF\ SFl,NF;[
J6"JL K[P S]DFZ ;\EJDF\ SFl,NF;[ H6FjI]\ K[ S[v
J5]lJ"~5F1FD,1I HgDTF4
lNUdAZtJ[G lGJ[lNT\ J;] ×
JZ[;] INŸ AF,D'UFl1F D'uIT[4
TNl:T lS\ jI:TDl; l+,MRG[ ××
vS]DFZ;dEJ ;U" %q*@
p¿ZDF\ 5FJ"TL äFZF V[J]\ SC[JFI] S[ v DCFN[JÒ TM lJxJ[xJZ lJxJvlJU|C
H K[P T[VM H ;d5}6" lJxJGF\ :JFDL K[P T[DG[ B[TL4 jIF5FZ4 GMSZL VFlNGL X]\
VFJxISTF m T[VM RFC[ J:+ 5C[Z[ S[ G 5C[Z[4 ;F\5GF\ VFE}QF6M 5C[Z[ S[ ZtGMGF\P
l+X},vB%5Z ZFB[ S[ 5KL D:TSDF\ RgãDF WFZ6 SZ[4 T[GFYL T[GF\ TFltJS :J~5DF\
SXM H TOFJT GYL 50TMP T[DH G TM T[GL lJxJlJU|CTF VYJF lJxJ:JFlDTFDF\
H SM. TOFJT 50[ K[P
lJE}QF6MNŸEFl; l5GâEMlU JF4
UHFlHGF,ldA N]S},WFlZ JF ×
S5F,L JF :IFNYJ[gN]X[BZ\4
G lJxJD}T["ZJWFI"T[ J5]o ××
v S]DFZ;dEJ4 ;U" %q*(
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JF:TlJS ãlQ8YL HMTF ;\5}6" 7FlGVM4 IMlUVM4 ;\TM4 DCFtDFVM VG[
klQFvD]lGVMGF\ lXJ H VFNX" K[P wI[I VG[ 7[I 56 K[P T[YL H UM:JFDL
T],;LNF;ÒV[ 56 lXJG[ H ;D:T ;NŸU]6MYL D\l0T DFgIF\ K[P
UZ, S\9 pZ GZ l;Z DF,F × Vl;J A[QF l;J WFD S'5F,F ××&&
ñNIG[ lGQSFD SZJF DF8[ 56 lXJG[ H 5|FY"GF SZL SCI]\ K[ S[v
cHFlC NLG 5Z G[C SZp S'5F DN"G DIGc&*
EUJFG lXJ H ;\:S'T SlJVMGF 5|WFG~5[ J6"GLI N[J K[P VFD TM
;\:S'TvSlJVMGF\ ;DFHDF\ V[JF\ SIF\ N[J K[ S[ H[ ; }lSTvS];]DMYL VeIlR"T G YIF
CMI4 5|tI[S N[JMGF\ V[SYL JWLG[ V[S :T]lT VFlN D/[ K[P 5Z\T] E}TEFJG EUJFG
X\SZGF\ lJQFIDF\ TM SlJVMGM ElST EFJ S\.S JWFZ[ H K[P —lJnFSFD:T] lUlZXDŸ
˜ 5Z SlJVMGL V8, VF:YF 5|TLT YFI K[P Nl1F6 EFZTGF\ J[NFgTFRFI" J[\S8FwJlZ
HUgGFY VFlN T[DH 5}J"EFZTGF\ S5}"Z UM:JFDL4 ÒJUM:JFDL4 HIN[J VFlN J{Q6J
SlJVMG[ KM0L VgIFgI N[XMGF\ 5|FIo AWF\ H ;\:S'T SlJVM 5MTv5MTFGF\ U|gYGF\
5|FZ\EDF\ lXJ lJQFIS D\U, RZ6 SZTF\ CTF\P EUJFG lXJGF\ RlZ+MYL 5MTFGL
;}lSTv;lZTFG[ 5FJG SZ[ K[P SFxDLZLVMG]\ SC[J]\ K[ S[ v VDFZF N[XG[ KM0L VgI
:Y/[ SlJTF VG[ S[XZ G Y. XS[P lJð6 SC[ K[ S[ v
;CMNZFo S]÷]DS[;ZF6F\4
EJlgT G}G\ SlJTFlJ,F;Fo ×
G XFZNFN[XD5F:I I[QFF\\4
DIFÑn ãQ8o ÉJRG 5|Z[Co ×× vlJð6
V[J]\ EFl;T YFI K[ S[ v SlJTF4 lJ,F; VG[ S[;Z VF AgG[ ;CMNZ
EF.vEF. K[P SFZ6S[ XFZNFvN[X VYF"TŸ ;Z:JTLGF\ N[X VF SFxDLZG[ KM0L VgI
SIF\I 56 D[ VF AgG[G[ pt5gG YTF\ GYL HMIFP lJRFZTF\ bIF, VFJ[ S[ S[8,L
UJ"EZL plST K[P VFJL UJM"lST UFGFZ ,MSM 56 lXJGL ,L,F\ H UFI K[P SlxDZG[
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KM0L VgI 5|N[XDF\ ãlQ8 SZTF\ H6FI K[ S[ DCFSlJ SFl,NF;[ TM B}AH lXJG]\ J6"G
SI]" K[P SFl,NF;GF\ ,UEU AWF\H U|gYM lXJvlJQFIS D\U,FRZ6YL H X~ YFI
K[P
‘ DCFSlJ SFl,NF; äFZF Jl6"T lXJG]\ :J~5ov" ] \" ] \" ] \" ] \
;\:S'TGF\ DCFSlJG[ 56 lXJG]\ D\U,SFZL :J~5 VFSlQF"T SIF" lJGF G ZCL
XSI]\P T[YL H AWF\ H U|gYMGL X~VFT lXJYL Y.P T[DH EUJFG lXJGF\ RlZ+MG]\
J6"G H[ cS]DFZ ;dEJDŸc DF\ J6"G SI]" K[4 T[GL T],GF\ TM ALHF SM. 56 SlJ
;FY[ G Y. XS[P 5FJ"TL VG[ J8]J[X WFZL lXJGM ;\JFN ;\:S'T ;FlCtIGL V[S VD}<I
lGWL K[P 5FJ"TLGF\ DGMEFJG]\ 5lZ1F6 SZJF\ DF8[ lXJGL lGgNF SZTF\ J8] SC[ K[ S[4
J5]lJ"~5F1FD,1I HgDTF4
lNUdAZtJ[G lGJ[lNT\ J;] ×
JZ[QF] IäF,D'UFl1F D'uIT[ 4
TNl:T lS\ jI:TDl5 l+,MRG[ ××&(
VCL\ lXJ äFZFH lXJGF\ :J~5G]\ J6"G YFI K[P B}A H ;]\NZ TS" 5|:T]T YIF\
K[ S[ v XZLZDF\ ;F{YL 5|YD SM.GL GhZ VF\B 5Z H 50[ K[P X~VFTDF\ H +6
VF\BM N[BFX[P JFT SZLV[ S]/GL TM V[ SM.G[ 56 BAZ GYL  S[ lXJ[ SIF\ HgD
,LWM K[m WGGL JFT X]\ SZJL m 5C[ZJF\ ,\UM8L 56 GYL GuG OZ[ K[P JZDF\ ~54
S}/4 WG VFlN HMJFI K[ T[ AWF\GL JFT KM0M lXJDF\ VFDF\GL V[S J:T] 56 GYLP
SgIF JZIT[ ~5\ DFTF lJ¿\ l5TF S],DŸ ×
AFgWJFo z]TlDrKlgT lDQ8FgGlDTZ[ HGFo ××
tIFZ[ 5FJ"TL p¿Z VF5TF\ SC[ K[ S[v
VlS?RGo ;GŸ 5|EJo ; ;d5NF\4
l+,MSGFYo l5T';ÍUMRZo ×
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; ELD ~5o lXJ .tI]NLI"T[4
G ;lgT IFYFyI"lJNo l5GFlSG o ××
v S]DFZ;dEJDŸ
lXJ :JI\ VlS\RG K[P 5Z\T] A|ïF\0GL AWLH ;\5l¿VM T[GF äFZF H 5|F%T
YFI K[P T[VM xDXFGDF\ ZC[ K[4 5Z\T] +6[ ,MSMGF\ :JFDL K[P T[VM EI\SZ~5 K[4 TM
56 lXJ VYF"TŸ S<IF6SFZL4 ;F{dID}lT" SC[JFI K[P lXJGF\ JF:TlJS TtJG[ ;DHGFZ
SM. K[ H GCL .tIFlNP HMS[ 5]ZF6MDF\ lXJvlJJFC D/[ K[P 5Z\T] SFl,NF;
EFJFlEE}T Y. HFI K[ tIFZ[  N]lGIF E],L HFI K[P T[YL H T[ ,B[ K[ S[v
; lC N[Jo 5Z\ HIMlT:TDo 5FZ[ jIJl:YTDŸ ×
5lZlrKgG 5|EFJlâ"G" DIF G R lJQ6]GF ××
T[ DCFN[J TDMU]6FTLT 5ZFt5Z HIMlTo :J~5 K[4 5ZDFtDF K[P T[GF\
DlCDFlTXIMG[ G TM lJQ6] HF6[ K[4 G TM C]\ HF6]\ K\]P VFD HUTGF\ lJWFTF äFZF
H[ lXJG]\  —ITM JFRM lGJT"gT[ V5|FÃI DG;F ;C ˜GF\ :J~5[ J6"G SZ[ K[P
T[GM H V[8,M :O}8 z\ 'UFZ SZL N[ K[ S[4 H[G[ ,LW[ T[GF \ 5Z — l5+Mo
;dEMUJ6"GlDJFtIgTDG]lRTDŸ ˜H[JL JFT lGAgWSFZMV[ SZJL 50[ K[P Z3]J\X
DCFSFjIGL X~VFTDF\4 D\U,FRZ6DF\ lXJ VG[ 5FJ"TL G[ JF6L VG[ VY" GL H[D
V5'YSŸ ATFJFIF\ K[P SFl,NF; ,B[ K[ S[ v
JFUYF"lJJ ;d5'½F{ JFUY"5|lT5¿I[ ×
HUTo l5TZF{ JgN[ 5FJ"TL5ZD[xJZF{ ××
v ZW]J\X
lJX]â XaNFY"GF\ 5lZ7FG DF8[ XaN VG[ VY"GL DFOS 5Z:5Z ;\lx,Q8
;d5}6" lJxJGF\ DFTFvl5TF VW"GFZLxJZ EUJFG lXJ VYJF 5FJ"TLGL C]\ JgNGF
S~ K]\P VFD Z3]J\XDF\ 56 lXJv5FJ"TLGF\ VW"GFZLxJZ :J~5G[ NXF"JFI]\ K[P
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SFl,NF;GL EUJFG VFX]TMQF 5|lT VGgI ElSTGM ;\S[T D/[ K[P T[GL S'lTVMGM
J^I"vlJQFI E,[ V{lTCFl;S CMI VYJF 5F{ZFl6S4 T[ ZFDFI6 DF\YL ,LW[, CMI S[
5KL DCFEFZTYL 5Z\T] S'lTVMGM  VFZ\E lXJ:T]lTYL H YFI K[P
SFl,NF;S'T D[3N}TDF\ 56 lXJGL DlCDF VG[ lXJGF :J~5G[ J6"JJFG]\
SlJ GYL E}<IF\P pHH{GDF\ EUJFG DCFSF,GL ;FI\vVR"GF ;DI[ 5MTFGL
;[JF\H,L Vl5"T SZJFGM D[WG[ VG]ZMW SZ[ K[P VCL\ D[3GF\ DFwIDYL EUJFG
lXJGF\ 5|lT SlJV[ 5MTFGL zâF VG[ ElSTEFJ 5|NlX"T SZ[, K[P EUJFG l+,MGG]\
JFCG J'QFE K[P VYF"TŸ T[VM J'QFG[ 5MTFGF\ JXDF\ SZL T[GF\ 5Z VF~- YFI K[P
J'QF SFDG]\ 5|lTS K[P VFGFYL SlJ ;\S[T VF5[ K[ S[ SFD EUJFG lXJGM JXLE}T
K[P T[YL H D[3N}TDF\ SFD4 lXJGF\ 5|N[XDF\ 5|J[XJFG]\ ;FC; GYL SZTMP tIF\ RF5
sWG]QFf R-FJTF\ 56 0Z[ K[P
DtJF N[J\ WG5lT;B\ I+ ;F1FFTŸ J;gTDŸ ×
5|FIl`RF5\ G JClT EIFgDgDYo QF8Ÿ5NßIDŸ ××
vpTZD[W !_
D[3 .rKFRFZL K[P VFSFXDF\ T[ :J[rKFV[ lJRZ6 SZ[ K[P T[YL SFl,NF;[ D[3G[
SFD~5 5|S'lTv5]~QF SCIM K[P
HFGFlD tJF\ 5|S'lTv5]~QF\ SFD~5\ DWMGo ×  v5}J"D[W &
T[YL I1F SFD~5L D[3YL V,SF5]ZL HJFVM VG]ZMW SZ[ K[P H[GF\ DC[,M T[
GUZLGF\ AFCZL pnFGMDF\ lJZFHDFG EUJFG RgãDF{,LGF\ D:TS 5Z ;]XMlET
RgãGL lJrK]lZT RlgãSFYL WJl,T K[P VCL\ DCFSlJGM ;\S[T K[ S[ SFD TtJG[ 5MTFGF\
S<IF6G[ DF8[ lXJGF\ ;F\lGwIDF\ ZFBJM H lCTFJC K[P D[3N}T SFjI lXJFtDS
R{TgIGL 5|Fl%TGM ;\N[X VF5[ K[P VFD DCFSlJV[ D[3N}TGF\ ;DU| 5lZJ[XG[ H
EUJFG lXJGL DlCDFYL -F\SL NLW[, K[P
lXJEST SFl,NF;[ 5MTFGF GF8S —VlE7FGXFS]gT,DŸ ˜DF\ 56 JF;GF
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HgI 5[|DG[ G SFIM" K[4 VG[ DF+ V[JF 5|[DGM H :JLSFZ SIM" K[ H[ VG]5FTGL
VluGDF\ lGZgTZ T5LG[ VgTDF\ S]gNGGL H[D ;FRM 5lJ+ VG[ NLjI 5|DFl6T l;â
YFIP EUJFG lXJGF\ :J~5G]\ J6"G VG[ DlCDFUFG SZTF\ 5|FZ\EDF\ H ,bI]\ K[ S[v
IF ;'lQ8o ;|Q8]ZFWF JClT lJlWC]T\ IF ClJIF" R CM+L4
I[ ä[ SF,\ lJW¿o z]lTlJQFIU]6F IF l:YTF jIFÃI lJxJDŸ ×
IFDFC]o ;J"ALH5|S'lTlZlT IIF 5|Fl6Go 5|F6JgTo4
5|tI1FFlDo 5|5gGTG]lEZJT] J:TFlEZQ8FlEZLXo ××
vVlE7FG XFS]GF,DŸ
VCL\\ SFl,NF;[ lXJG[ DF8[ — 5|tI1FFlEo ˜XaN 5|IMU SIM" K[P SFl,NF;[
GF8SGL GFgNLDF\ EUJFG lXJGL VF\9 D}lT"VMGM p<,[B SIM" K[P T[ VF\9 D}lT"VM K[P
;}I"4 Rgã4 IHDFG4 5'yJL4 H,4 VluG4 JFI] VG[ VFSFXP VF VF\9 D}lT"VMG[ DF8[
H VCL\ —5|tI1FFlEo˜XaN 5|I]ST K[P VYF"TŸ VF VF\9 D}lT"VM ;\;FZDF\ 5|tI1F
ãlQ8UMRZ YFI K[P T[GFYL SFl,NF; GM ;\S[T K[ S[ VF 5|tI1FD}lT"VMG[ WFZ6 SZGFZ4
VF HUTGF\ lGIFDSGL ;¿F ;\N[CYL 5Z K[P ;tITM V[ K[ S[ lJ`JGM 5|tI[S S6 T[GL
;¿FG[ H jIST SZ[ K[P
TtJ7 CMJFG[ ,LW[ T[6[ EUJFG lXJYL SIFZ[ 56 VY" SFDGL ,F,;F GYL
SZL4 5Z\T] lXJ;FI]HI VYJF S{J<IGL H SFDGF SZL K[P T[VM EUJFG GL,,MlCTYL
SM. ;F\;FlZS J:T]GL IFRGF G SZTF\4 T[GFYL HgDvDZ6GF\ RS|YL D]lST 5|NFG
SZJF lJGI SZ[ K[P
DDFl5 R 1F5IT] GL,,MlCTo4
5]GE"J\ 5lZUTXlÉTZFtDE}o ×
p5ZMST 5|FY"GFYL T[ JFT 56 l;â YFI K[ S[ lXJ —DCFN[J˜ K[P N[JM 5F;[YL
;F\;FlZS ;]B D/L XS[4 5Z\T] DCFN[J ;F\;FlZS ;]B p5ZF\T DM1FGF\ 5|NFTF K[P T[YL
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H T[G]\ GFD EM/FGFY 56 ;FY"S K[P ;\:S'T ;FlCtIDF\ ;J"+ lXJGF\ lJlEgG :J~5M
J6"JFIF\ K[P DF+ DCFSlJ SFl,NF;[ H 5MTFGF\ U|gYMDF\ lXJGF\ S[8,F\I :J~5MG[
J\NG SIF" K[P lXJGL TFD;L D}lT"G[ 5|6FD SZTF\ SFl,NF; 5MTFGF\ GF8S
DF,lJSFluGlD+DF\ ,B[ K[ S[ ;gDFUF",MSGFI jI5GIT]
J:TFD;L\ J'l¿DLXo ×
v DF,lJSFluGlD+DŸ ×
GFgNLDF\ H T[D6[ ;FDFlHSMG[ DF8[ 5|FY"GF SZL K[ S[ T[VM T[DGL TFD;L
J'l¿G]\ XDG SZ[P H[YL T[VMGL ;gDFU"DF\ 5|J'l¿ YFIP VF 5|DF6[ lJS|DMJ"XLI GF8SDF\
56 GFgNLDF\ H SFl,NF;[ l:YZ ElST IMUYL ;],E EUJFG X\SZYL AWF\G[ lGoz[I;
5|NFG SZJFGL 5|FY"GF SZL K[P v
; :YF6]\ l:YZ ElÉT IMU ;],EM lGoz[I ;FIF:T] Jo ×
v lJS|DMJ"XLIDŸ ×
VFD DCFSlJ SFl,NF;[ 5MTFGL VFZFWGFDF\ jIF5S ,MSD\U,GL SFDGF ;FY[
EUJFG lXJGF\ lJlJW :J~5MG[ :T]lT4 5|FY"GF 5}J"S J6"jIF\ K[P VF H lXJGF\ :J~5G]\
IYFY" 7FG T[DGL IYFY" lXJM5F;GF K[P
DF+ SFl,NF; H GCL\ 5Z\T] ;\:S'Tv;FlCtIGF\ VG[S DCFG SlJVM EUJFG
lXJG]\ VG[S lJW ZLT[ J6"G SZTF\ S<5GF TZ\UMDF\ V[JL ZLT[ JCIF\ K[ S[  H[ lJQFIG[
,.G[ T[VM SlJTF ,BFJF A[;[ K[4 T[ lJQFIG[ H E},L HFI K[P lXJvlJQFIS
ElSTvEFJG[ ,.G[ D\U,FRZ6YL SlJTF VFZ\E SZ[ K[ VG[ VFXF SZ[ K[ S[ v zL
lXJ ;D:T VD\U, lGJ'l¿ SZX[4 5Z\T] VR"GFGF\ VF{lRtIGL ;LDF ;]WL VFJLG[
V8S[ K[P  56 SXM JF\WM GCL\ SFZ6S[ EUJFGGL SM. 56 EFJ[ 5|FY"GF SZM EUJFG
E,]\ H SZ[ K[4 T[DF\ ;\N[C GYLP lXJTM EM/FGFY K[4 T[ SM.G]\ VlGQ8 G SZL XS[P
H[ ADvAD SC[JF DF+YL H B]X Y. HFI K[4 T[GL NIF/]TFGL SM. ;LDF CM. XS[m
5Z\T] SlJ 5MTFGL S<5GFYL R}5 GYL ZCL XSTFP T[VMG[ H[ S\. ;}h[ K[ T[ SCLG[H
lJzFD ,[ K[P V[S SlJV[ D\U,FRZ6 SI]" S[ v
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E:DFgWMZUO}tS'lT:O}8EJN ¡¡ ¡¡ ¡EF,:Y J{xJFGZ4
ßJF,Fl:JgG;]WF\X] D^0,U,t5LI]QF WFZFZ;{o ×
; HLJN ¡¡ ¡¡ ¡UHRD"UlH"TEIE|FdIN ¡¡ ¡¡ ¡J'QFFSQF"64
jIF;½o ;C;FlãHM5 Cl;TM GuGM CZo 5FT] Jo ××
lXJGF\ XZLZ 5Z ,FU[,L E:D VF\BM DF\ 50JFG[ ,LW[ U/FDF\ ,5FI[, ;5"
HMZYL O}tSFZ SZ[ K[P T[ O}tSFZ YL ,,F8 G[+GM VluG 5|HJl,T Y. HFI K[P T[GL
HJF/FYL D:TSGM R\N= VMU/[ K[ VG[ VD'T lA\N] 85S[ K[P T[ VD'TlA\N] 85SJFYL
UHRD" ÒlJT Y. p9[ K[4 lXJ GuG Y. HFI K[P CFYLGL UH"GFYL lXJG]\ JFCG
A/N 0ZL VG[ NM0JF ,FU[ K[P 36L DC[GT 5KL lXJ AWF\G[ XF\T SZ[ K[4 5Z\T] GuG
YI[, lXJG]\ VFJ]\ :J~5 HM.4 5FJ"TL 5MTFG]\ CF:I GYL ZMSL XSTF\P 5FJ"TLGF\
p5CF;5F+ AG[, lXJ VF5GL  Z1FF SZ[P˜
EUJFG lXJGF\ VFJF\ lJlEgG :J~5MGL RRF" 56 ;\:S'TGF\ 5|lXQ8 ;FlCtIDF\
Y. K[P SM. SlJV[ Sæ]\ K[ S[ EUJFG lXJGM ;5"4 J'QFE4 UH RD" VFlN p5SZ6M
V[JF\ TM lJlR+ K[ S[4 H[GF\ 5Z:5Z ;\A\WM VG[S SlJVMGL S<5GFG[ VFS'Q8 SZ[ K[P
SlJ SC[ K[ S[ v
lJQ6MZFUDG\ lGXdI ;C;F S'tJF O6Lgã\ U]6\
SF{5LG\ 5lZWFI RD"SlZ6:T:IFUDTŸ ;dD]BDŸ P
N'Q8JF lJQ6]ZY\ ;Sd5ìNI o ;5M"è5Tá}T,[
S'l¿lJ":Bl,TF lìIF GTD]BM GuGM CZo 5FT] Jo×
—EUJFG lXJ[ ßIFZ[ ;F\E?I]\ S[ 5MTFGF lD+ lJQ6] VFJL ZæF K[4 TM T]Z\T
;5"GL D[B,F 5Z UHRD"GL ,\UM8L ,UFJL 5|D5}J"S ;FD[ VFJL UIF\P 5Z\T] ßIF\
lJQ6]GL ;JFZL U~0 5Z ;F\5G] wIFG 50I]\4 tI\F H SDZDF\YL GLR[ HDLG 5Z 50L
T[ EFUJF ,FuIMP T[YL ,\UM8L 56 GLS/L U.4 lXJ GuG Y. UIFP T[ ,ßHFJGTD]B
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EUJFG lXJ VF5GL Z1FF SZ[P˜
VF 5|DF6[ ;\:S'T SlJVM[V[ ElÉT 5}J"S EUJFG lXJGF\ :J~5MG[ J6"jIF\ K[P
T[VM ßIFZ[ lXJ lJQFIS ZlTEFJYL VG]5|DFl6T Y. HFI K[4 tIFZ[ —5|ìQIãMDF6o
5|DN;l,,Mt;lùTN'Xo˜ VYF"TŸ ZMDF\lRT Y. p9[ K[P VF\BMYL 5|[DFz]VM JC[JF ,FU[
K[P ;\:S'T ;FlCtIDF\ SM. SlJV[ ;]\NZ S<5GF SZL4 lXJGF\ :J~5G[ VlT;]\NZ ZLT[
jIÉT SI]"\ K[P VF S<5GFDF\ ;\:S'T jIFSZ64 SFjI VG[ lXJGF\ :J~5GM VNŸE}T
;DFUD K[P SlJV[ ,bI]\ K[ S[v
l5GFSOl6AF,[gN]E:DDgNFlSGLI]TF P
5JU"ZlRTF D}lT"Z5JU"5|NF:T] Go ×
VYF"TŸ l5GFS sWG]QFf4 O6L4 AF,RgãDF4 E:D4 VG[ DgNFlSGL sU\UFf YL
I]ÉT4 T[YL H ÌDYL —5vOvAvEvD˜ VF c5cJU"YL jIF%T DCFN[JGL D}lT" VDG[
V5JU" sDM1Ff5|N CMP V7 SlJVMV[ VFJL lJlJW lXJGL D}lT"VMGL S<5GFVM SZL
K[P ßIFZ[ ;d5}6" ;\:S'T ;FlCtIDF\ lG~l5T lXJGL D}lT"VM4 lXJGF\ :J~5MGL RRF"4
;\XMWG YTF\ CMI tIFZ[ E,[ SF<5lGS 5Z\T] ;]\NZ S<5GFVMDF\ J6"JFI[, lXJGF\
:J~5MGL 56 GM\W ,[JL 38[P VF TDFD :J~5MGL RRF" ;\EJ GYL4 DF+ T[DF\GF
VD]S x,MSM V+[ 5|:T]T K[P
N[JL 5]+D;}T G'tIT U6Fo lS\ lTQ9T[tI[á}H[




5£RFGG[G ;C;F RT]ZFGGFI P
XFN}",RD" E]HUFEZ6\ ;E:D
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N¿\ lGXdI lUlZHFCl;T\ 5]GFT] ×
/J\ WFZI N[lJ AFC],lTSFD[J\ S]~QJFùS\
DFtI]rR{G"D S]£RIFU|RZ6\ DF\ 5xI TFJlt:YTDŸ P
N[JL\ GT"ITo :JJÉ+D]ZH[GFdEM WZwJFlGGF
XdEMJ"o 5lZ5FgT] ,ldAT,IrK[NFìTF:TFl,SFo ×
V;d5N:T:I J'QF[6 UrKTo
5|lEgG lNuJFZ6JFCGM J'QFF P
SZMlT 5FZFJ]5UdI DF{l,GF
lJlGãDgNFZZHM¢~6Fèù],L ×
;C;|F:IM GFDo 5|E]Zl5 DTo 5£RJNGo
QF0F:IM CgT{S:TGI .TZM JFZ6D]Bo P
U'C[ E{1I\ XxJt5|EJT] SY\ JT"GlDlT
xJ;tIF\ 5FJ"tIFDY HIlT XdE]o l:DTD]Bo×
ZFDFnFRI D[lNGL WGJT[AL"H\ A,F<,Fù,\
5|[T[XFgDlCQF\ TJFl:T J'QFEo SF,\ l+X},\ TJ P
xJtIFèC\ TJ RFgGNFGSZ6[ :SgNMèl:T UMZ1F6[
lBgGFèC\ TJ lE1FIF S]~S'lQF\ UF{ZLJRo 5FT] Jo ×
;gwIFZFUJTL :JEFJS]l8,F UùF lälHðoO6L
JÊMèù{D"l,Go XXL Sl5D]BM GgNL R D}BM" J'QFo P
.tY\ N]H"G;\S8[ 5lTU'C[ J:TjID[TTŸ SY\
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UF{ZLtY\ G'S5F,5Fl6SD,F lRgTFlgJTF 5FT] Jo ×
V¿]\ JF£KlT JFCG\  U65T[ZFB\] 1F]WFY"o O6L
T\ R ÊF{£R5T[ o lXBL R lUlZHFl;\CMèl5 GFUFGGDŸ P
UF{ZL Hî];]TFD;}IlT S,FGFY"\ S5F,FGGM
lGlJ"^ 6o ; 55F{ S]8]dAS,CFNLXMèl5 CF,FC,DŸ ×
5FJ"TLDF{QFWLD[SFD56F" D'UIFDC[ P
X},L CF,FC,\ 5LtJF IIF D'tI]£HIMèEJTŸ ×
V56{"J ,TF ;[jIF lJälálZlT D[ DlTo
IIFJ'¿o 5]ZF6Mèl5 :YF6]o ;}T[èD'T\ O,DŸ ×
ptÉ,[X\ S[XAgWo S];]DXZlZ5Mo S<DQF\ Jo ; D]QIF
n+[gN]\ JL1I UùF H, EZ,]l,T\ AF,EFJFNE}TFDŸ P
ÊF{WFZFlTxR OF^8:O}lZT XOlZSFDMC,M,[1F6zLo
;no 5|MngD'6F,LU|C6Z;,;t5]QSZxR lä5F:Io ×
VFD EUJFG DC[xJZGF\ lJlJW :J~5MG]\ J6"G 5|lXQ8 ;FlCtIDF\&) D/[ K[P
VF p5ZF\T 36F\ :J~5M V[JF\ 56 K[4 S[ H[G[ DF8[ lXJG[ B}A H DCtJ V5FI]\ K[P
H[DS[ vIMUGF VlW5lT lXJ4 GF8ŸIXF:+GF\ VFlN VFRFI" lXJ JU[Z[P VF lJQFIM
5Z 36F\ ;\XMWGM 56 YIF\ K[ S[4 X]\ ;J"5|YD VFRFI" lXJ K[m T[GF\ p¿ZDF\ 36F\
AWF\ 5|DF6M lJlJW U|gYMDF\YL 5|F%T YFI K[P 5|FIo AWF\ H 5|DF6M lXJG[ H VFlN
lJnFVMGF\ VFRFI"  DFG[  K[P lXJG]\ G'tIDI :J~5 5|NMQFSF/DF\ HMJF D/[ K[P H[G]\
5|DF6 SFl,NF; 56 VF5[ K[P EUJFG X\SZ 5|NMQF SF/DF\ 0D~ JUF0TF\
VFGgTNFlTZ[SYL DuG Y. HUTŸG[ VFíFlNT SZJF DF8[ Y. G'tI SZ[  K[P T[DGF\
G'tIGM ;D]lRT ;DI 5|NMQFSF/ SC[JFIM K[P D[3N}TDF\ SlJ SFl,NF; ,bI]\ K[ S[v
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V%IgIl:DGŸ H,WZ DCFSF,DF;Fn SF,[
:YFTjI\ T[ GIGlJQFI\ IFJNtI[lT EFG] oP
S]J"GŸ ;\wIF Al,58 CTF\ X}l,Go xIF3GLIF\
VFDgãF6F\ O,DlJSF,\ ,%:IT[ UlH"TFGFDŸ ×
v 5}J"D[3 #(
pßHlIGLGF\ DCFSF, DlgNZGL 38GF K[P I1F D[3G[ SC[ K[Pv—C[ D[3¦ HM T]
DCFSF,GF\ DlgNZDF\ ;F\H  YFI T[ 5C[,F 5CMRL HFI4 TM tIF\ 5|TL1FF SZH[4 ßIF\
;]WL ;}I" jIJl:YT V:T G Y. HFI4 VG[ ßIF\ ;]WL DCFN[JGL ;F\HGL ;MCFD6L
VFZTL G YJF\ ,FU[ 4 ßIFZ[ VFZTL YFI tIFZ[ T] 56 TFZL UH"GFGF\ GUFZF\ JUF0H[P
H[YL U\ELZ UH"GG]\ 5}~ O/ 56 D/L HFIP VCL\ SlJGM :5:8 p<,[B K[ S[ vG'¿FZdE[
CZ5X]5T[ZFã"GFUFlHG[rKFDŸ˜ VFJFÉIYL EUJFGGF\ G'tIFZ\EGL ;}RGF D/[ K[P T[DH
GF8ŸIXF:+DF\ 56  SC[JFI]\ K[ S[ GF8ŸIXF:+GM pNŸEJ lXJGF\ N[CDF\YL H YIM  K[P
—~ã[6ND5FS'T\ jIlÉTSZ[ :JFù[ lJEÌ\ läWF P
 v DF,lJSFluGlD+DŸ !q$
Z]N=V[ H 5MTFGF\ :JF\UDF\YL GF8ŸIG[ V,U SI]" K[4 pt5gG SI]" K[P Z]N=V[
5MTFGF\ XZLZ DF\ GF8ŸIGF\ A[ lJEFUM SIF"P V[S TF\0J VG[ ALH]\ ,F:IP TF\0J TM
X\SZG]\ G'tI K[4 pâT VG[ VFSQF"S K[P HIFZ[ ,F:I 5FJ"TLG]\ G'tI K[ H[ ;]S]DFZ VG[
DGMCZ K[P VFJ]\ lXJG]\ GT"S :J~54 VlEGI STF"GF\ :J~5DF\ G8ZFHG]\ B}A H
;]\NZ J6"G ;\:S'T U|gYMDF\ p5,aW YFI K[P H[DS[ v
5FN:IFlJE"JgTLDJGlTDJG[o Z1FTo :J{Z5FT{o
;\SMR[T{J NMQ6F\ D]C]ZlEGITo ;J",MSFlTUFGFDŸ P
N'lQ8\ E1I[QF] GMU|F\ ¾J,GS6D]R\ AwGTM NFCELT[
lZtIFWFZFG]ZMWFTŸ l+5]ZlJHlIGo 5FT] JM N]oBG'tIDŸ ×
vD]ãFZF1F; !q2
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VFD lXJG]\ GT"S :J~5 56 ;\:S'T ;FlCtIDF\ Jl6"T K[P lXJG[ DCFSF,
SC[JFDF\ VFJ[ K[P T[GM VY" V[  K[ S[ HZFD'tI] G]\ V5CZ6 SZGFZ K[P VD'TG]\ 5FG
SZGFZ .gãFlN N[JM 56 D'tI] G[ 5|F%T Y. HFI K[4 5Z\T] lJSZF/ O6FJF/F\ 4C/FC/
G]\ lJQF5FG SZGFZ DCFSF, EUJFG X\SZ 5Z SF/GM SM. 5|EFJ GYL 50TMP
;]WFD%IF:JFn 5|lTEIHZFD'tI]CZ6L\
lJ5ngT[ lJxJ[ lJlWXTDBFnF lNlJQFNo P
SZF,\ It1J[0\ SJl,TJTo SF,S,GF
G XdEM:TgD},\ TJ HGlG TF8\S DlCDF ×*_
5|FIo AWF\ H U|gYM4 V[ JFTG]\ ;DY"G SZ[  K[  VG[ lXJGF\ :J~5G[ J6"JTF
SC[ K[ S[v lXJ VGgTU]6 K[4 H[GL U6GF XÉI GYL4 SM. H/GL A]\NM4 5'yJLGF\
V6]VMGL U6GF\ SZL ,[4 56 lXJGF\ U]6MGL S<5GF G Y. XS[P lXJGF :JFEFlJS
U]6M V[JF\  K[ S[ H[ SM. VgI 5|F6L VYJF\ N[JTFDF\ ;\EJ H GYLP H[DS[ ;J"7TF4
l+SF,7TF4;J"XlÉTD¿F4 ;NF VSFZ6 5lZT'l%T4 HZFD'tI]YL X}gITF4 lJGF ;FWG
VwIIGYL 5}6"4 7FGvlJ7FG :J~5TF4 ;J"Tg+ :JT\+TF4SIFZ[ 56 YFS VYJF
XlÉTGM C|F; G YJM4 VGgT ;J" ST"] ;DY"4 ;'lQ8GM 5|,I SZJFDF\ 56 ;DY"4 VF
TDFD XlÉTVM VG[ U]6MYL I]ÉT K[P lXJGF\  p5ZMÉT AWF\ H U]6M  NXF"JTM V[S
;]\NZ x,MS ;\:S'T ;FlCtIDF\ 5|l;â K[P
;J"7TF T'l%TZGFlNAMWo :JTg+TF lGtID,]%TXlÉTo P
VGgTXlÉTxR lJEMlJ"lN7Fo QF0FC]ZùFlG DC[xJZ:I ×
VF 5|DF6[ ;\:S'T ;FlCtIGF\ 5|lXQ8 ;FlCtIDF\ EUJFG lXJGF\ lJlEgG
:J~5M VG[ XlÉTVMG]\ J6"G YI]\ K[P VG[ SC[JFI]\ K[ S[ lXJGL ;DFG H VFRZ6
SZTF\ SZTF\ ;FWS T[GF\ :J~5 VG[ TtJGM AMWG[ 5FDL4 ;dISŸ ;F1FFtSFZ SZL4








sVGgTzLlJE}lQFT äFZSF XFZNF5L9FWLxJZ HUNŸU]Z] X\SZFRFI" :JFDL zL
:J~5FG\N ;Z:JTLHL DCFZFH S[ ,[B SF V\X 5[@H@G\v)&f
&@ DF^0]ÉIM5lGQFNŸv Dg+ v*
*@ Z]ãìNIvp5lGQFNŸ
(@ zLZFDRlZT DFG;vs$q! ;M@f
)@ kuJ[Nv2q##q_)
!_@ kuJ[N v !q!$q!
!!@ VYJ"J[Nv !!q2q?v&
!2@ GDM GL,U|LJFI R lXlTS^9FI R P
X]É,IH]J["N v !&q2(
!#@ X]É,IH]J["N v !&q2)
!$@ X]É,IH]J["N v !&q22





!)@ GDM lA<DLG[ R SJlRG[ R P
X]É,IH]J["N v !&q#?
2_@ X]É,IH]J["N v!&q#? 5Z DCLWZ EFQI
2!@ X]É,IH]J["N v !&q?!
22@ X]É,IH]J["N  v!&q!_
2#@ kuJ[N v !q!!$q?
2$@ kuJ[N  v!q!!$q&
2?@ kuJ[N  v *q?#q!$
2&@ X]É,IH]J["N  v#qq?*
2*@ VYJ"J[N v !!q2q)
2(@ VYJ"J[N v *q(#
2)@ c~ãc GL VgI jI]t5l¿VMG[ HF6JF\ DF8[ H}VM o v
     kuJ[Nv !q!!$q ! G]\ ;FI6 EFQI
#_@  VF AWF\ H DTMG[ DF8[ N'Q8jI o v
—lZl,HG V[g0 lO,M;MOL VMO J[N ˜ 0F¶P V[PJLP SLY s 5'Q9 v !$&q$*f
#!@ Z3]J\X v?q(_
#2@ `J[TFxJ[TZM5lGQFN v#q2
##@ T{l¿ZLI ;\lCTF v!q(q&q!
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#$@ VYJ"lXZ;Ÿ  v?
#?@ VYJ"lXZ;Ÿ v?
#&@ S9M5lGQFNŸ v !q2q!?
#*@ zLDN¡EUJN¡ULTF v !?q!?
#(@ k]uJ[N
#)@ IH]J["N ;\lCTF v !&q2(
$_@ TD]Q8]lC Io l:JQF]o ;]WgJF IM
lJ`J:I 1FIlgT E[QFH:I P
    I1JFDC[ ;F{DG;FI ~ã\
GDMlEN["JD;]Z\ N]J:I × v kSŸ;\lCTF ?q$2q!!
$!@ `J[TF`JTZM5lGQFNŸ v!q!_
$2@ lG~Ì v $q!)
$#@ kSŸ @v!_q!?(q2
$$@ k]SŸ@  v!_q#&q!$
$?@ kSŸ@ v !q!&$q$&
$&@ A|ï;}+ v2q!q##
$*@ lXJM5lGQFNŸ  v!q2_v2!
$(@ lXJM5lGQFNŸ  v ?q#*4$_
$)@ lXJM5lGQFNŸ  v ?q$!
?_@ lXJM5lGQFNŸ  v ?q$$
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?!@ ;FZxJTDg+
?2@ zLZFDRlZT DFG; v !q!_*q*
?#@ zL :SgN5]ZF6
?$@ zLZFDRlZT DFG; !q!!(q!v2
??@ lSlQSgWFSF^0 vx,MS 2
?&@ lJGI5l+SF v!_(
?*@ VYJ"J[NLI zL ZFDM¿ZTF5GLIM5lGQFNŸ v (
?(@ zLZFDRlZT DFG; v!q*)q&
?)@ zLZFDRlZT DFG; v!q(&
&_@ zLZFDRlZT DFG; v!q)_q$
&!@ zLZFDRlZT DFG;  v !q)#q?v*
&2@ zLZFDRlZT DFG; v!q!_#
&#@ DCFEFZT v VG]XF;G 5J" v(
&$@ :SgN5]ZF6 Z[JFB^0v VwIFI 2&v2(
&?@ lXJDlCdG :TM+DŸ v5]Q5NgT
&&@ zLZFDRlZT DFG;
&*@ zLZFDRlZT DFG;
&(@ S]DFZ;dEJDŸ v SFl,NF;
&)@ p5ZMÉT TDFD x,MSMGL lJ:T'T jIFbIF DF8[ ¹'Q8jI o v
S<IF6 v lXJM5F;GFù v?(&qJQF" &* lJX[QFF÷4 5[H G@ 2(?v 2)!






5P! lXJ5ZDTtJ TZLS[ ov[[[[
V[SFNX X{J5]ZF6MG]\ ;DU|TIF ;\XMWGFtDS VwIIG SZTF\ lXJGF\ VD]S
:J~5M p5;LG[ VF\B ;D1F 5|U8 YFI K[4 T[DFG]\ V[S :J~5 K[ 5ZDTtJ TZLS[G]\
PSM. lXJG[ N[J SC[ SM. DCFN[J SC[4 SM. TDMU]6GF\ VlWQ9TF SC[4 5ZDTtJGM
VY" YFI  K[ S[ H[ TtJ V6]vV6]DF\ jIFº K[P J[NM H[G[v
—V6MZ6LIFgDCTM DCLIFGŸ˜ SCLG[ J6"JJFGM 5|IF; SZ[ K[ T[ TtJ H 5ZD
TtJ K[P X{J5]ZF6MGF\ ;\XMWGFtDS VwIIGYL V[JF\ VG[S pNFCZ6M 5|F%T YFI K[
S[ H[ lXJG[ VF 5ZDTtJGL p5FWL VF5JF DF8[ 5]ZTF K[P lXJGF\ A[ :J~5M D]bItJ[
l;â YFI K[P s!f VU]6 sZf ;U]6 s#f VU]6 :J~5 lGlJ"SFZL4 ;lrRNFG\N T[DH
5Z A|ï SC[JFI K[P HIFZ[ ;U]6~5 HUTGL pt5l¿4 l:YlT VG[ 5|,ISFZS K[P VF
SFI"DF\ lXJ V[S CMJF KTF\ 56 l+WF lEgG DGFI K[P lJ`JGF\ Z1FS4 A|ïF~5[
lJ`JGF\ pt5FNS VG[ lXJ~5[ ;\CFZ STF" K[P
lXJ5]ZF6 SC[ K[ S[ lXJ T[DH lJQ6]DF\ HZF56 5FY"SI GYL lXJ VG[ ~ã
56 VF 5|DF6[ V[S H lEgGTF ZlCT ~5GF\ nMTS  K[P pNFCZ6 DF8[ lXJ5]ZF6[
5|l;â J[NFgT ;dDT ãQ8F\TMG[ V5GFJL VF TtJGL I]lSTD¿F 5|NlX"T SZL K[P ;]J6"
TM GFGFlJW V,\SFZMDF\ J5ZFT] CMJF KTFvV[S H K[P VFSFZGL lEgGTF CMJF KTF\
56 J:T]TtJGL lEgGTF GYL CMTLP DF8LGL 56 JFT S\.S VFJL H K[4 5FlY"J
ãjIMGL lJlEgGTF CMJF KTF\ DF8LDF\ ;J"NF V[STF H ZC[,L K[P lXJTtJG]\ V[StJ
56 VF 5|SFZG]\ H K[P
;]J6":I TY{S:I J:T]tJ\ G{J UrKlT ×
V,\S'lTvS'T[ N[J GFDE[NM G J:T]To ××
IY{S:IF D'NM E[N[ GFGF5F+[ G J:T]To ×
SFZ6:I{J SFI":I ;lgGWFG\ lGNX"GDŸ ××!
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ã'xIDFG ;d5}6" ãxI lXJ~5 H K[P VYF"TŸ VF ãxI HUT lXJYL SM. 56
lC;FA[ lEgG GYLP lXJ H ;tI4 7FG T[DH VGgT~5 K[4 T[DH AWFG]\ D}/ K[P
lXJ HIFZ[ ;tI4 ZH VG[ TD VFlN U]6MYL I]ST Y.4 ;'lQ8 VFlN SFIM"GF\ lGQ5FNS
CMI K[4 tIFZ[ H T[ AïFlN GFDM J0[ ;\AMlWT YFI K[P lXJGF\ JFD V\UYL zL
ClZGL4 Nl1F6 V\U YL A|ïFGL VG[ ñNIYL ~ãGL pt5l¿ YFI K[P VFD +6[GF\
pNIGM D}/ VFWFZ lXJ H K[P VF :J~5 HMTF A|ïG]\ :J~5 VF56L GhZ ;D1F
p5l:YT YFI K[4 S[ TM 5KL lXJ H 5ZA|ï CMJF HM.V[4SFZ6S[ l+N[JMYL 56
DCFG ;¿F TM A|ïGL H K[P
5ZA|ï VG[ 5ZDTtJ4 VCL AgG[ V[SFY" K[P lXJ H 5ZA|ï K[4 SFZ6S[ A|ï
VYF"TŸ lXJ4 VäI4 lGtI4 VGgT4 5}6" T[DH lGZ\HG4 lJQ6]DF\ 56 TDMU]6GL ;¿F
VD]S V\X[ V\NZ ZC[ K[P ;tJU]6GL ;¿F 5|WFG56[ AFCŸIEFJ[ N[BFI K[ T[GF\YL
TNŸNG lJ5lZT l:YlT K[ ~ãGLP H[DF\ VFgTlZS ;tJGL VG[ AFCŸI TDMU]6GL ;¿F
lJnDFG K[P A|ïFGF\ :J~5DF\ V\NZ VG[ ACFZ AgG[ ZHMU]6 lJlXQ8 56[ CMI K[P
VF 5|DF6[ U]6M ;FY[ ;\A[W CMJFG[ SFZ6[ A|ïF4 lJQ6] VG[ ~ãGL l:YlT K[P 5Z\T]
lXJTM U]6MYL ;J"YF lEgG H ZC[ K[P T[GL ;FY[ TM T[GM HZF 56 ;\A\W GYLP
ˆJ\ U]6Fl:+N[J[QF] U]6lEgGo lXJo :D'To ×Z
5]ZF6MGL lGgNF SZGFZFVMGM V[JM VFZM5 K[ S[4 lXJ5]ZF6vlXJGL H
DlCDFG]\ 5|lT5FNS CMJFGL ;FY[ ;FY[ T[ lJQ6]G]\ lGgNS 56 K[P 5Z\T] JF:TlJSTF
V[JL GYLP lXJGL VF plST S[8,L TFltJS K[P#
DD{J ñNI[ lJQ6]lJ"Q6MxI ñNI[ C ¡¡ ¡¡ ¡ICDŸ ×
pEIMZgTZ\ IM J{ G HFGFlT DGM DD ××$
ClZCZIMo 5|S'lTZ[SF 5|tIIE[N[G ~5E[NMÑIDŸ ×
ˆS:I{J G8:IFG[SlJnF E}lDSF E[NFTŸ ××
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5]ZF6 A|ïF4 lJQ6] VG[ ~ãDF\ VlEgGTF DFG[ K[P ClZ VG[ CZGL 5|S'lTTM
V[S H K[P 5|tII E[NGF\ SFZ6[ H AgG[DF\ ~5 E[N HMJF D/[ K[P VF H U\ELZTtJ
K[P VF VFwIFltDS ãlQ8YL VG[ jI]t5lTGL ãlQ8YL AgG[ ãlQ8YL l;â K[P ClZ VG[
CZ AgG[ XaNM 56 V[S H —ñ˜ WFT]YL lGQ5gG K[P DF+ 5|tIIMGL lEgGTFG[ SFZ6[
AgG[ XaNMDF\ TOFJT 50[ K[P VFwIFltDS ãlQ8YL VF AgG[ XaNMDF\ TOFJT 50[ K[P
VFwIFltDS ãlQ8YL VF AgG[ N[J V[S H A|ï :J~5 lXJGF\ lJlEgG SFIM"GF\
lGQ5FNGG[ SFZ6[ lEgG~5[ ãlQ8UMRZ YFI K[P G8GF\ ãQ8FgTYL VF TtJ ;FZLvZLT[
;DHFI HFI K[P lXJ T[DH lJQ6]GL V[STFGM 5|lT5FNS lXJ5]ZF6LI x,MS p5Z
RlR"T K[4 T[ x,MSGL H 5]lQ8 lJQ6]5]ZF6GF\ VF 5n YL 56 YFI K[P
; ˆJFC\ DCFN[Jo ; ˆJFC\ HGFN"Go ×
pEIMZgTZ\ GFl:T W8:YH,IMlZJ ××5
5ZFt5Z A|ï H AWF N[JM VG[ N[JLVMG]\ D}/ :YFG K[P H[D ClZ4 lJQ6] VG[
CZ T[GFYL H pt5gG YFI K[P T[ 5|DF6[ XlSTGL 56 pt5lT tIF\YL H YFI K[P
T:DFgDC[xJZü{J 5|S'l¿o 5]~QF:TYF P
;NF lXJM EJM lJQ6]A|"ïF ;J" lXJFtDSDŸ PP&
VF 5|DF6[ lXJ VG[ XlSTDF\ 56 VlEgGTF K[P XlST lXJDF\ K]5F.G[
lGlQS|I ZC[ K[P VG[ SIFZ[S J/L 5|U8 Y.G[ ;lÊI YFI K[P AgG[GM VlJGFXL ;\A\W
K[P
ˆJ\ 5Z:5ZF5[1FF Xl½ Xl½DTMo l:YTF ×
G lXJ[G lJGF Xl½G" R XÉtIF lJGF lXJo ××*
O/:J~5[ 5]ZF6MGL N[JTF lJQFIS ãlQ8 5IF"%T ~5[ pNFZ VG[ lJXN K[P
VFD lXJ VG[StJYL ZlCT K[P T[DH ;F\;FlZS ~5MYL lEgG K[P T[ 5}6" VFGgN4
5ZDFGgNGF\ WFD T[DH ;J"z[Q9 VFtDF K[P T[VM EMSTF sVG]EJSTF" ÒJf4 EMuI
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sVG]E}IDFG 5NFY" f T[DH EMU s VG]EJ f VF +6[YL 5'YSŸ K[P ;¿FYL ãlQ8UMRZ
YFI K[P
~ã 5]ZFG]\ 5]ZF6MDF\ H[ GL,v,MlCT ~5 Jl6"T K[4 T[ 56 J[NFG]\ O/ H K[P
lXJGL VF\9 D}lT"VMG]\ T[DH T[GF\ lJlEgG VlEWFGMG]\ lJJZ6 JFI]5]ZF6DF\
lJ:TFZ5}J"S V5FI]\ K[P( lJQ6]V[ lXJGL V[S lJlXQ8:T]lT SZL K[P H[ 5|FIo J{lNS
Dg+MDF\ V5FI[, GFDM äFZF H ;d5gG Y. K[P) VF lXJ:TJ sJFI]5]ZF6vVPZ#f
GM TFt5I" lXJGL jIF5STF NXF"JJFGM K[P ~ãFwIFIGL H[D H VCL\ 56 lXJG[ AWF\
H 5NFYM"GF\ 5lT SC[JFIF\ K[P
l5T'6F\ 5TI[ R{J 5X}GF\ 5TI[ GDo ×
JFU ¡¡ ¡¡ ¡vJ'QFFI GD:T]eI\ 5]ZF6J'QFEFI R ××
;]RF~ RF~S[XFI pwJ"R1F]o lXZFI R ×
GDo 5X}GF\ 5TI[ UMJ'QF[gãwJHFI R ××!_
;F\bIDTFG]IFIL lXJG[ 5|S'lTYL 5Z DFG[ K[P IMUvDTFG]IFIL wIFG4 IMU
äFZF lXJG[ 5|F%T SZL4 D'tI]GF\ 5|5\R DF\YL ARL HFI K[P lXJ T[DH lJQ6]DF\ SM.
56 5|SFZG]\ 5FY"SI GYLP VFD X{J5]ZF6 lXJGL DlCDF T[DH jIF5STFG]\ lJXN
J6"G SZ[ K[P
HUt;|Q8F 5ZDFtDFG]\ GFD —lXJ˜ K[P H[GM VY" YFI K[P S<IF6 SZGFZ HIFZ[
S<IF6SFZL A[ 5NFYM"GM lJRFZ SZLV[ KLV[ tIFZ[ T[ lXJTZ Y. HFI K[P ;D:T
A|ïF\0DF\ —lXJ˜ H ;F{YL JW] ;]BvXF\lT 5|NFIS K[P T[YL H klQFVM T[G[ lXJTD SC[
K[P
c› GDo XdEJFI R EIMEJFI R GDo X\SZFI R
DI:SZFI R GDo lXJFI R lXJTZFI Rc˜
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c› DL-]Q8DlXJTD lXJM Go ;]DGF EJc˜!!
.`JZG]\ GFD H ~ã K[4 SFZ6S[ T[ NLGvN]oBLVMGF\ N]oB 5Z VF\;] JCFJ[ K[P
T[DH 5F5LVMGM Z0FJ[ K[P pST XaNDF\ —~ã˜ WFT] K[4 H[GM VY" —Z0J]\˜  V[JM YFI K[P
T[ D]lSTGF\ :JFDL K[P
VD'TtJ:I[XFGM INgG[GFlTZMClT ×
7FtJF N{J\ ;J"5FXF5CFlG o
1FL6{o S,X{HgDD'tI]5|CFl6o ×!Z
SM. T[GL .rKFDF\ lJwG pt5gG GYL SZL XST]\P T[ H pt5gG SZ[ K[4 5F,G
SZ[ K[ VG[ ;\CFZDF\ 56 5|J'¿ YFI K[P SD"O/ VF5JF DF8[ H VF ;'lQ8 CMI K[P
T[DF\ ÒJ GFGF 5|SFZ[ N]oB EMUJ[ K[P T[GM K]8SFZM DF+ 5|,ISF/DF\ H YFI K[P T[
DFTFvl5TF ;DFG AWFG[ ;]JF0L N[ K[P VF 5ZDFtDFGL DM8L S'5F K[P SM.vSM. VF
EFJ[ 56 lXJG —;]JF0GFZ˜v—lXJ˜ SC[JFI K[P T[ ;DI[ SM.G[ 56 TlGS SQ8 GYL
YT] T[ AWFGF\ N]oBMG[ CZL ,[ K[P T[YL H T[ CZ SC[JFI K[P H[DG[ VF S~6FG]\ 7FG
GYL4 T[VM VF N]oBDMRG SFI"G[ TDMU]6 SC[ K[P T[VMGL A]lâG[ DF8[ V[S SlJGL
plST K[ S[v
lJNlgT D}-F G ;]~5DjIIDŸ ×
5]ZF6M SC[ K[ T[ lXJH 5ZDTtJ K[P T[ S5}"ZvUF{Z K[P AWF\ H ;tJU]6M
T[GFYL H 5|U8 YFI K[P ;tJU]6 :JrK 5|SFXDI K[P T[DF\ H[ NMQF ZFlCtI K[4 T[ H
UF{ZJ6"TF K[P
T[ 5Fl5VMGM VFwIFltDS4 VFlWN{lJS VG[ VFlnEF{lTS X},v5L0F VF5[ K[P
T[YL T[ l+X},WFZL K[P ,MCDI l+X],G]\ SM. 5|IMHG GYLP
X},+I\ ;\lJTZGŸ N]ZFtDG[ v
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l+X},WFlZGŸ lGID[G XME;[ ×!#
5|,ISF/DF\ T[GF\ l;JFI ALH]\ SM. GYL ZC[T]\P A|CDF\0 :DXFG Y. HFI K[P
T[GL E:D VG[ ~\0vD]\0DF\ T[ H jIF5S CMI K[4 T[YL H —lRTFvE:DF,[5L˜ VG[ —
~\0D]\0WFZL˜ SC[JFI K[4 GCL S[ V3MlZVMGL H[D lRTFvlGJF;LP lXJG]\ VFJ]\ :J~5




l`RTFzIM E}lTWZo S5F,L ××!$
T[ ~ã E}T4 ElJQI4 JT"DFG VF +6[ SF/GL JFTMG[ HF6[ K[ T[YL T[ —l+GIG˜
SC[JFI K[P GCL S[ EF{lTS l+,MRGYLP —J'QF˜ XaNGM VY" WD" K[P T[ WDF"~- K[P T[DH
WDF"tDFVMGF\ ñNIDF\ lGJF; SZ[ K[P T[YL H T[ J'QFF~- 5|l;â K[4 JF:TlJS A/NGM
SM. DT,A GYLP
J'QFU|CF6F\ J'QFZ1FSM lJEM4
J'QF\ ;DF:YFI HUlgT Z1Fl; ××
;d5}6" HUTDF\ H[ ,},F\v,\U0F4 SF6F\vVF\W/F\4 p\RL GFSJF/F K[P T[ AWF\ H
T[GL ElST SZ[ K[4 T[ AWF\G[ V5GFJL ,[[ K[4 SFZ6S[ AWF\ H E}TMGF\ 5|Fl6VMGF\ T[
:JFDL K[P H[ ,MSM T[G[ 5|[T5lT DFG[ K[4 T[VM T[ TtJG[ GYL HF6TF\P
VgWF`R SF6F VYJFÑJ8L8F
EJgT] B?HF pT JF ;]~5Fo ×
I[ 5|Fl6Go 5FN5ZFU,]aWF
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E}T[` JZtJFrKZ6\ tJD[J ××
;F\5MGL A[ ÒE CMI K[P R]U,BMZ 56 läÒð K[P T[G[ 56 T[ U|LJFGM CFZ
AGFJL ,[ K[P l5TF 5MTFG\ TMOFGL AF/SG[ 56 ;FY[H ZFB[ K[4 T[D ;5" DF/FGM
56 VF EFJ H XF:+ ;dDT K[P 5F5 VG[ lJQFDF\ E[N GYLP T[ AWF\GF\ NMQFMG[4
lJQFG[ lJQFG[ 5L HFI K[P 1FDF SZL N[ K[4 T[YL H T[ UZ,5FG SZGFZ ;DHFI K[P
5ZDFtDF 5MTFG[v5]~QF V[G :+L V[D A[ :J~5MDF\ 5|U8 SZ[ K[P SFZ6S[
;F\;FlZS ÒJMG[ DFTFvl5TF AgG[G]\ ;]B 5|F%T SZJ]\ K[P T[ AgG[GM VF5;DF\ SM.
,F{lSS ;\A\W GYLP T[VM EF.vAC[GGL H[D VF5;DF\ 5lJ+ H ZC[ K[P HUTGF\
S<IF6 DF8[ A[ :J~5MDF\ N[BFI K[P
—:jFl:T GM ~ão 5FtJC\;o ˜
—UF{ZLlD"DFI ;l,,FlG T1FTL ˜!5
lXJG[ DF8[ J[NMDF\ —œIdAS˜ XaNGM 5|IMU YIM K[P QF0ŸlJ\X A|Fï6DF\ —œIdAS\
IHFDC[˜  GL jIFbIF ;DI[ SC[JFI]\ K[ S[ v c:+L VdAF :J;F I:Ic˜VYF"TŸ
.`JZvlXJÒ4 :+Lv5]~QF V[D A[ ~5MDF\ K[P H[D EF.vAC[G CMI K[ T[D
;FI6FRFI"V[ —5'QFMNZFlZ ˜ GF\ ;YJFZ[ —:+L ˜ XaNGF\ ;SFZGM ,M5 SIM" K[P J[NDF\
—œIdAS\ ˜ GM VY" l+,MRG GCL4 5Z\T] pDF;lCT lXJ K[P ,MSM SC[ K[ S[
5FJ"TLÒGL pt5l¿ 5J"T VG[ D[GSF YL Y.P  J{lNS SMQFG]\ GFD —lGn^8]˜ K[4 T[DF\
5J"TGM VY" VFSFX VG[ D[GSFGM VY" A]lâ ,B[,M K[P 5FJ"TL VFSFXDF\ AWF\H
:Y/MV[ jIF%T K[P  A]lâYL T[G[ HF6L XSFI K[P VF H T[GL pt5l¿GM DT,A K[P
zL X\SZFRF"ÒV[ TJ,SFZvp5lGQFN GL jIFbIFDF\ —pDF˜ XaNGM VY" A|ïlJnF SIM"
K[P T[GF\ DT[ lXJv5FJ"lT AgG[ 7FGv:J~5 l;â YFI K[P VF56L ;DH 5|DF6[ T[
DFTFvl5TF K[P AF/SMG[ DF8[ DFTFvl5TFGF\ BM/F\YL JW] SM. J:T] GYL CMTLP VD[
T[ UMN4 BM/M H .rKLV[ KLV[4 T[ H 5ZDWFD K[P cTNŸWFD 5ZD\ DDc VFD
lXJTtJG[ J6"JTF\ 5]ZF6M SC[  S[ v H[ —lXJ˜ VF XaNG]\ prRFZ6 SZ[ K[P T[GF\ 3ZDF\
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AWL lNXFVMYL D\U, H YFI K[P
—;]Dø,\ T:I U'C[ lJZFHT[
lXJ[lT J6{"E]lJ IM lC EFQFT[ ×× ˜
‘ lXJl,\U XaNGM VY" ov\ "\ "\ "\ "
5]ZF6FG];FZ lXJGF\ AFæ :J~5MGF\ 56 H[ 5}HGvVR"G YFI K[4 T[ lXJl,\U
56 J:T]To lXJvXlSTGF\ H l,\U slRîf K[P T[YL H lXJ5]ZF6 lJn[xJZ ;\lCTF
sx,MSv!_*f DF\ SC[JFI]\ K[ S[ v clXJxSTI`R lRCG:I D[,G\ l,øD]rIT[c
VYF"T >`JZ VG[ DFIFGM ;]D[/ H lXJl,\UGF\ GFDYL VM/BFI K[P T[G[ H p5F;GF
DF8[ 5ZD[xJZG]\ 5|lTS DGFI K[P VG[ lXJF,IMDF\ 5}HF YFI K[P T[YL :5Q8 K[ S[ v
—lXJl,\U˜ V[8,[ —A|CDG]\ 5|lTS˜ VFD lXJl,\UGF\ :J~5DF\ DFIFlJlXQ8 5ZD[xJZG]\
H l,\UGF\ ~5DF\ 5}HG YFI K[P —lXJ5]ZF6vlJn[xJZv;\LCTF˜ DF\ l,\U XaNGM VY"
VF 5|DF6[ SC[JFIM K[ H[ VF 5|DF6[ K[ v
,LGFY"UDS\ lRCŸG\ l,ølDtIlEWLIT[ ×
E\ J'lâ\ UrKTLtIYF"NŸ EUo 5|S'lT~rIT[ ××
D]bIM EU:T] 5|S'lTE"UJFGŸ lXJ prIT[ ×
,LG VYF"TŸ VjISTFJ:YF5gG J:T] UDS NXF"JGFZ lRCŸGG[ l,\U SC[ K[P
T[DH EvVlEJ'lâG[4 Uv5|F%T YGFZL J:T]G[ VFD —EU˜ XaN AG[ K[P T[ EUGF\
VlWQ9FTFG[ EUJFG lXJ SC[ K[P lXJGL :Y}/D}lT"G[ —lXJl,\U˜ SC[ K[P A|ïF\0 VFG]\
l,\U K[P VYF"TŸ 7F5S K[P T[  l,\UGM A|ïF VG[ lJQ6] 56 VFlNvVgT GYL 5FDL
XSIF\P VF SYF lXJ5]ZF6DF\ V[8,F DF8[ SC[JFI K[4 SFZ6S[ J:T]To c;tI\
7FGDGgT\ A|CŸDc˜ H  K[P VF TFt5I" J6"JJFGM H T[GM VlE5|FI K[P
T[ lXJ~5L 5ZDTtJG]\ VJ,dAG SZLG[ H X{J T[DH XFST NX"GGM 5|FN]EF"J
YIM K[P DCFEFZT VG[ JFDG5]ZF6 s#q(&q)!fDF\ X{JDTMGF\ RFZ ;d5|NFIMGL JFT
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Y. K[P H[DS[vX{J4 5FX]5T4 SF,FJNG sSF,D]Bf VG[ SF5Fl,S sVF p5ZF\T
JFDDFUL" E{ZJv;d5|NFI 56 5MT[ 5MTFG]\ VFUJ]\ DCtJ WZFJ[ K[Pf NFX"lGS HUTDF\
X{J VG[ XFST NX"GMGM 5IFº lJ:TFZ K[4 VG[ 5|l;lâ 56 K[P X{J l;âFgTFG];FZ
lXJGL A[ XlSTVM K[v;DJFlIlG VG[ 5lZU|C ~5FP ;DFJFlIGL XlST lRã]5F4
lGlJ"SFZF VG[ 5lZ6FlDGL K[P VF XlSTTtJGF\ GFD[ VM/BFI K[P T[ XlSTVM 5ZD
lXJDF\ lGtI ;DFGEFJYL ZC[ KP T[YL H lXJvXlSTGM ;\A\W TFNFtdIv;\A\W K[P
T[ XlST H lXJGL :J~5FXlST K[P VFGFYL lEgG H[ 5lZU|C XlST K[4 T[ VR[TG
VG[ 5lZ6FlDGL K[P T[ 5lZU|C XlST X]â VG[ VX]â XlSTG]\ GFD DFIF K[P DCFDFIF
;FltJS HUTG]\ p5FNFG SFZ6 K[P VG[ DFIF 5|FS'T HUTG]\ p5FNFGvSFZ6 K[P
ÒJGF\ HUTAgWGG]\ SFZ6 V7FG H K[P ;FWGF äFZF T[ V7FGGL lGJ'l¿ Y. HJFYL
U]~JFSI zJ6YL ÒJG[ H[J]\ T[ 7FG Y. HFI K[ S[ v  —C]\ lXJ K]\ ˜ T[ 1F6[ H T[G[
VFtD:J~5 lXJTtJGM ;F1FFtSFZ sAMWf Y. HFI K[P VG[ ÒJ ÒJgD]ST AGL
HFI K[P VF H X{JvNX"GMGM D}/E}T l;âF\T K[P cXFgT\ lXJDä{TDŸc
sDF^0}SIv*f 5ZDFtDTtJ ;NF S<IF6~5 CMJFYL —;NFlXJ˜ SC[JFI K[P
VlRgtI,L,FXlSTGF\ äFZYL lXJTtJ :JI\ HUTG]\ lGlD¿ VG[ p5FNFGSFZ6 l;â
YFI K[P HUT ZHH}v;5F"lNvT]<I VTFltJS K[P VF SFZ6YL H lXJTtJ HUTG]\
lJJTM"5FNG lGlD¿SFZ6 SC[JFI K[P
pt5l¿4 l:YlT VG[ ;\ñlTvlGU|C sptS|D6FlN äFZF ÒJMG]\ lGIDGf VG[
VG]U|C~5 5\RS'tIMGM T[ lGJF"CS K[P 5'yJLYL pt5l¿4H/YL l:YlT4 T[HYL ;\ñlT4
JFI]YL lTZMEFJ slGU|Cf VG[ VFSFX YL VG]U|C ,L,FG]\ 7FG YFI K[P —A|ïF˜
slCZ^IUEF"tDS ;}I"f pt5l¿ GFDS S'tIGF\ lGJF"CS K[P —U6[X˜ sDC[XFGf lGU|C
GFDS S'tIGF\ lGJF"CS K[P XlST s;NFlXJf VG]U|C GFDS S'tIGF\ lGJF"CS K[P
5\RS'tIMGF\ lGJF"CS 5\RN[J~5[ ;NFlXJvTtJ H VlEjIST YFI K[P lXJTtJ B}AH
lJXN K[P  lXJDF\ —X˜ XIG VG[ ;]BJFRS K[P ;]BXIG ;]QF]l%T VYJF ;DFlW K[P
;]QF]l%T VG[ ;DFlWDF\ N{lCS TF5G]\ JFZ6 VG[ 1FF,G YFI K[P —.˜ VlEQ8M5,laW
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~5L SFD K[P VELQ8M5,laWYL H EF{lTS TF5G]\ JFZ6 YFI K[P
—J˜ VD'TALH4 J~6 VG[ lJx,[QF K[P J~6FlN VlWN{J K[P VG[S VG]U|CMYL
N{lJS TF5G]\ lJx,[QF6 sJFZ6f YFI K[P
VFD ;JF"tD:J~5 lXJvTtJ lJ7FGYL ;DFlWl;â4 VELQ8M5,laW VG[
N{JFG]U|CGL 5|Fl%T ;NF ;\EJ K[P VFD l+lJW TF5MGL XFlgT lXJ:J~5 JF:TJ
J:T]GF\ 5lZXL,GYL ;CH ;\EJ K[P VF 5|DF6[ XSFZGM VY" lGtI;]B VG[ VFGgN4
.SFZGM VY" 5]~QF VG[ JSFZGM VY" VD'T~5 XlST 56 YFI K[P VF AWF\G]\ ;\lDzT
~5 —lXJ˜ K[P T[YLH VF :J~5DF\ EUJFG lXJG[ VFtD:J~5 HF6L T[GL VR"GF
SZJL HM.V[Pv
X\ lGtI;]BDFGgNlDSFZo 5]~QFo :D'To ××
JSFZo Xl½ZD'T\ D[,G\ lXJ prIT[ ×
T:DFN[J\ :JDFtDFG\ lXJ\ S'tJFR"I[lrKJDŸ ××!&
;NFlXJG]\ —lXJ˜ V[ :J~5 5ZS GFD K[P —X\SZ˜ :JEFJ 5ZS GFD K[P VG[
5|,I\SZ T[ 5|EFJ 5ZS GFD K[P H[D EUJFG ;}I" 5|SFX:J~5 K[4 T[YL 5|SFX
O[,FJJM T[ T[GM :JEFJ K[ VG[ V\WSFZ T[DH XLT/TFG]\ JFZ6 SZJ]\ T[DGM 5|EFJ
K[P T[ 5|DF6[ lJxJ[xJZ DCFN[J lXJ:J~5 K[4 S<IF6 :J~5 CMJFYL T[ X\SZ K[4
5|Fl6VMG]\ ;NF D\U, SZJ]\ T[GM :JEFJ K[ VG[ D\U,5|N CMJFYL VD\U,TtJGF\
lJwJ\;S4 5|,I\SZ 56 K[P ;NFlXJ TtJGF\ D]bI +6 ~5 K[P !P SFI"A|ï4 ZP
SFZ6A|ï VG[ #P SFI"vSFZ6FTLT 5ZA|ïP D'Tv 38FlNGL H[D :Y},v;}1DM5lCT
lRt5NFY" —SFI"A|ï K[P 38Fn]t5FlNGL XStI]5lCT4 D'TvT]<I4 DFIM5lCT lRt5NFY"
SFI"vSFZ6FTLT 5ZA|ï K[P
H[ 5|DF6[ TZ\UDF/FG]\ pNIv:YFG4 lG,I slGJF;f :YFG VG[ lJ,I :YFG
H/ K[P T[ 5|DF6[ H :YFJZvH\UDFtDS HUTGF\ pNI:J~54 lG,I:YFG VG[ lJ,I
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:YFG 56 lXJ H K[P VF H SFZ6 K[ S[ lXJ :JI\ l,\U K[P T[GM Jlî W}D|JTŸ UDS
sVG]DF5Sf CMJFYL :YFJZ H\UDFtDS HUT 56 l,\U K[P
;}1DtJFTŸ SFZ6tJFrR ,IGFøDGFNl5 ×
,1F6FTŸ 5ZD[X:I l,ølDtIlEWLIT[ ××!*
lXJ ˆJ :JI\ l,ø\ l,ø\ UDSD[J lC ×
lXJ[G UdIT[ ;J" \ lXJM GFgI[G UdIT[ ××
VTo ;tIlRNFGgN ,1F6o 5ZD[`JZo ×
:JID[J ;NF l,ø\ G l,ø\ T:I lJnT[ ××!(
lXJGF\ 5ZDTÀJ TZLS[ ;U]6v;FSFZ :J~5 56 V[8,] VNŸE]T K[ S[4 T[GF
5Z AWF DMlCT YFI K[P EUJFGGL T[HMDIL D}lT"G]\ NX"G SZL :Ol8S4 X\B4 S]gN4
N]uW4 S5}"ZB\04 xJ[TFlã4 RgãFlN AWF H ,lßHT YFI K[P DGMCZ l+GIG4 AF,Rgã
T[DH H8FD]S]8 VG[ T[GF\ 5Z N]uWT]<I :JrKFS'lT U\UFWZF DGG[ C95}J"S CZL ,[ K[P
lXJ ;S, lJ~wW WDF"zI K[P T[VM l+N[C D]ST CMJFYL lNudAZ K[P 7FGFluGNuW
HUT S[ H[ VlS\lRTŸ SZ K[4 T[G[ H ,L,F5}J"S V\UZFU AGFJGFZ lXJ E:DF\UZFUL
K[P AWFGF\ lJzFD :Y/ XaNA|ï VG[ 5ZA|ï ~5 lXJ V1FI J8T]<I K[P ;F\bI4
IMU VG[ J[NFgT~5 +6 VNŸE}T H8FVM lXZME}QF6 K[P J{xIFGZ4 lCZ^IUE" VG[
5|F7[xJZ~5 VluG4 ;}I" VG[ Rgã ;NFlXJGF\ l+G[+ K[P lXJ RgãT}<I VFC,FNS4
;}I"T}<I TDMGFXS VG[ VluGT]<I ZFUFlNGFXS K[P JFI] E1F6SFZL U]OFVMDF\ ZC[GFZ
IMULgã4 D]lGgã4 E]H\UT]<I K[P X\SZ T[VMG[ E}QF6~5[ :JLS'T SZ[ K[P T[ SFZ6YL H
E]H\UFEZ6 SC[JFI K[P J{ZFuI AMW VG[ p5ZlT~5 l+X},G[ WFZ6 SZGFZ 5X]5lT4
JF;GF1FI4 DGMGFX VG[ V7FGlJwJ\XS CMJF p5ZF\T ÒJMGM pâFZ SZ[ K[P VC\GM
,I ;]QF]l%T K[4 VC\G]\ lJ:DZ6 c;DFlWc K[P VC\GM AMW cD]lSTc K[P ;]QF]l%T4 ;DFlW
VG[ D]lÉT~5 :DXFGDF\ :J5|SFX ;NFlXJGM ;NF lGJF; K[P XFlgT4 N]oB lGJ'l¿4
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;J"SFD5|Fl%T4 S'TS'tITF4 5|F%T5|F%TjITF4 7FTF7FTjITF VFlN lXJU6M K[P VFD
lXJ V[ 5ZDTtJ CMJFYL ;J"+ jIF%T K[ VG[ l+N[JMYL V,U 56 K[P
lXJG[ 5ZDTÀJ TZLS[ J6"JTF X{J5]ZF6MV[ H[ :J~5G]\ J6"G SI]" K[ T[G]\ H
S\.S :J~5 J[NMDF\ 56 J6"JFI]\ K[P SFZ6 S[ 5]ZF6MV[ lXJG[ 5ZD TÀJ SæF TM
IH]J["NGF 5|WFGN[J 56 c-ãc H K[P IH]J["N lXJGF :J~5G[ J6"JTF SC[ K[ S[ v
cGDo XdEJFIR DIMEJFIR GDo X\SZFI R
DI:SZFI R GFDo lXJFI R lXJTZFI RP !)
EÉTMG[ EMUvDM1F ;]BGF\ NFTFP S<IF6 :J~54 S<IF6SFZL lXJG[ GD:SFZ
K[P VFD IH]J["NGM !& DM VwIFI TM -ãGL DlCDF UFG SZJFG[ SFZ6[ c-ãFwIFIc
GFDYL 5|l;â Y. UIM K[P 5]ZF6M VFJF\ R\ãGF :J~5G[ 5|6J VG[ l,\U :J~5
T[DH 5\RD]B TZLS[ 56 J6"J[ K[P
VFD4 5|6JG[ 56 lXJ :J~5 SC[JFI[, K[P J[NM p5ZF\T :D'lTVM T[DH
.lTCF; 5]ZF6MDF\ ;J"+ X\SZGF :J~5G]\ VlT:5Q8 J6"G D/[ K[P D]bITo :SgN5]ZF64
l,\U5]ZF6 VFlNDF\ TM 5ZDFtDF lXJG]\ DCFtdI T[DH :J~5 VlTp¿D ZLT[ Jl6"T
K[P T[DF\ EUJFG X\SZGF\ VG[S ~5M T[DH DCFtdIG]\ J6"G K[P 5Z\T] EUJFG lXJGF\
5|6J :J~5G]\ J6"G H[J]\ lXJ5]ZF6DF\ :5Q8 VG[ lJ:T'T K[ T[G\] VgI SM.56 VgI
5]ZF6DF\ GYLP T[YL lXJ5]ZF6DF\ Jl6"T 5|6JGF\ :J~5G[ HM.V[ TM T[ S\.S VF
5|DF6[ K[P V[S JBT EUJFG ;]ZdI S{,F; 5J"T 5Z EUJTL 5FJ"TL ;FY[ lJZFlHT
CTF\ VG[ lN1FF lJlWGF\ ÊDYL 5|6JFlN DCFDg+MG]\ 5|;gGTF5}J"S J6"G SZL ZæF
CTF\P T[ ;DI[ 5FJ"TL 5lTN[JG[ 5|;gG HM. SC[JF ,FuIF S[ v ccC[ N[J ¦ VF5[ DG[
5|6J ;lCT Dg+GM p5N[X VF%IM K[4 T[YL C]\ ;J"5|YD 5|6J :J~5G[ HF6JF\ DF\U]
K]\P C[ lXJ HM VF5GL DFZF p5Z S'5F CMI TM T[G]\ J6"G SZMPcc VFGL 5|FY"GF
;F\E/L EUJFG lXJ SC[JF ,FuIF S[ v
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5|6JFY"G]\ 5lZ7FG H DFZF :J~5G]\ 7FG K[P 5|6J :J~5 Dg+ H AWL
lJnFVMG]\ ALH K[P T[ J8ALHGL H[D VlT;}1D 5Z\T] DCFG VY";EZ K[P T[ J[NMG]\
VFlN VG[ ;FZ K[P +6 U]6YL VTLT T[DH ;J"74 ;J";|Q8F4 ;J"5|E]4 ;J"UT4
lXJ:J~5 C]\ H T[ ›SFZDF\ l:YT K]\P +6 U]6MYL gI}Gv5|FWFgI IMUYL HUTDF\ H[
S\.56 J:T]VM K[4 T[ jIlQ8 VG[ ;DlQ8 ~5[ 5|6J H K[P VF 5|6J ;JF"Y";FWS
T[DH V1FZA|ï K[P T[YL VF 5|6JYL H ;J"5|YD lXJÒ VF HUTG]\ lGDF"6 SZ[ K[P
H[ lXJ K[ T[ H 5|6J K[P H[ 5|6J K[4 T[ H lXJ K[4 SFZ6 S[ JFrI VG[ JFRSDF\
SIFZ[ 56 E[N GYL CMTMP T[YL H A|ïlQF"VM DG[ V[SF1FZ VM\SFZ~5 A|ï:J~5 SC[
K[P 5|tI[S D]D]1F] jIlSTV[ 5|6JG[ H ;J"SFZ64 lGlJ"SFZ4 lGU]"64 lXJ:J~5 ;DHJ]\
HM.V[P S{J<I ;\lCTFDF\ 56 EUJFG :JFlDSFlT"S klQF JFDN[JG[ SC[ K[ S[ v cC[
GFDN[J ¦ TDFZF :G[CG[ SFZ6[ C]\ VF5GF 7FGG[ DF8[ VF z]lT TFt5I"G]\ J6"G S~
K]\P ;NFlXJGM IMU H 5ZDFtDF K[P 5ZDFtDFGL 5ZFXlSTYL H lRT XlST pt5gG
YFI K[4 VG[ R{TgI XlSTYL VFGgN XlST4 T[DF\YL .rKFXlST4 T[DF\YL 7FGXlST
VG[ 7FGXlSTYL 5\RDL lÊIFXlST pt5gG Y. K[P VF XlSTVMYL H ÊDXo VF
;d5}6" HUTGL pt5lT Y. K[P
lRNFG\N XlSTYL GFN VG[ lAgN]4 .rKFXlSTYL DSFZ4 7FGXlSTYL #SFZ VG[
lÊIFXlSTYL ;SFZ pt5gG YIM K[P VFD 5|6JGL ;'lQ8 pt5gG Y. K[P VF 5|6JYL
H 5\RA|ïGL4 TFt5üFTŸ S,FlNÊDYL VFSFXFlNGL pt5lT Y. K[PZ_ :JFlD
SFlT"SIÒV[ H[ 5|DF6[ 5ZDFtDFGL 5\RXlSTYL 5|6JGF\ VSZFlN 5\RJ6M"GL pt5lT
ATFJL K[P T[ ZLT[ H :JI\ EUJFG X\SZ[ 56 5MTFGF D]B[ 5|6JGL pt5lT J6"JL K[P
EUJFG X\SZ A|ïF4 lJQ6]G[ SC[ K[ S[ v
›SFZ DFZF D]BYL pt5gG CMJFYL DFZF :J~5GM H AMWS K[P T[ JFRS K[4
C]\ JFrI K]\P VF Dg+ DFZL VFtDF K[4 VFG]\ :DZ6 SZJFYL DF~ H :DZ6 YFI K[4
DFZF p¿Z lNXF TZOGF D]BYL VFSFZ4 5lüD D]BYL #SFZ4 Nl1F6 D]BYL DSFZ4
5}J" D]BYL lAgN] VG[ DwI D]BYL GFN pt5gG YIM K[P VFD4 5F\R[ D]BYL
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GLS/[, VF AWFYL c›c VFJM V[SF1FZ AgIM K[P ;d5}6" GFD -5FtDS HUTŸ4
:+Lv5]~QFFlN E}T ;D]NFI VG[ RFZ[ J[N AWF\ VF Dg+YL H jIF%T K[P VG[ VF
lXJXlSTG]\ AMWS K[PZ! VF 5|;\UDF\ EUJFG X\SZ[ 5|6J Dg+YL cGDo lXJFIc
Dg+GL 56 pt5lT SC[JF. K[P H[D S[ v
V:DFTŸ 5£RF1FZ\ H7[ AMWS\ ;S,:I TTŸ P
VSZFlNÊD[6{J GSFZFlN IYFÊDDŸ PP
VYF"TŸ VF 5|6JYL H 5\RF1FZDg+ pt5gG YIM K[P VYF"TŸ VSFZYL GSFZ4
#SFZ YL DSFZ4 DSFZ YL lX4 lAgN] YL JF VG[ GFNYL ISFZ pt5gG YI[, K[P VFG]\
GFD 5|6J XF DF8[ K[ m T[ 56 lJRFZ6LI K[P lJW[` JZ ;\lCTFDF\ SC[JFI]\ K[ S[PPPP
IM lC 5|S'lT HFT:I ;\;FZ:I DCMNW[o P
GJ\ GLJFgTZlDlT 5|6J\ J{ lJN]A]"WFo PP ZZ
lJW[` JZ ;\lCTF VCÄ SC[ K[ S[ v s5|f 5|S'lTYL pt5gG ;\;FZ ;FUZG[ DF8[
sGJDŸf VF 5|J6 GF{SF~5 K[P T[YL H 5\l0TM T[G[ 5|6J SC[ K[P VYJF V[D 56 SCL
XSFI S[ v
5|o 5|5£RM lC GFl:T JM I]QDFS\ 5|6J\ lJN]o P
5|SQF[6 GI[n:DFgDM1F\ Jo 5|6J\ lJW]o PP
s5|f 5|5\R sGf GYL\ sJof TDFZFYL V[8,[ S[ H[G[ H5JFYL ;\;FZ GYL ZC[TM
T[G]\ GFD c5|6Jc K[P VYJF V[D 56 SCL XSFI S[ v s5|f 5|S'Q8 ~5[6 sGf DM1F
V5FJ[ T[ sJof H5GFZ VF ;F{G[P T[YL 56 T[G]\ GFD c5|6Jc K[P VFD4 5|6JGF\
lJlEgG VYM" lJäFGMV[ SIF" K[P H[GF\ VD]S x,MSM VF 5|DF6[ K[P
:JHF5SFGF\ IMlUGF :JDg+5}HS:I I P
:JSD"1FI\ S'tJF lNjI7FG\ T] G}TGDŸ PP
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TD[J DFIFZlCT\ G}TG\ 5lZR1FT[ P
5|SQF[6 DCFtDFG\ GJ\ X]â :J~5èDŸ PP
G}TG\ J{ SZMTLlT 5|6J\ T\ lJN]A]"WFo P
lXJG]\ VF 5ZDTtJ NX"S 5|6J :J~5 DCFtDFVMG[ VtIgT GJLG X]â ~5
5|NFG SZ[ K[P G}TG SZGFZ CMJFYL 5\l0TM VFG[ 5|6J SC[ K[P S{J<I ;\lCTFDF\
p<,[B K[ S[ :JI\ lXJÒ :JD]B[YL SC[ K[ v
A|ïFlN:YFJZFgTFGF\ ;J["QFF\ 5|Fl6GF\ B,] P
5|F6o 5|6J /JFI\ T:DFTŸ >lZTo PP Z#
VYF"TŸ A|ïFYL ,. :YFJZ 5I"GL ;d5}6" 5|Fl6VMGM VF 5|6J H 5|F6 K[P
VFD4 ;J"+ 5|6JGL RRF"DF\ 5|6JG[ lXJGM JFRS4 T[DH 5ZA|ï DFG[ K[P ;JF"lWQ9FG4
;J"5|SFZXS4 5ZA|ï 5ZDFtDFG[ H z]lTVMDF\ cXFgT\ lXJ\ RT]Y"dDgI[gT[c SC[JFI]\ K[P
T[ ;lrRNFG\N 5ZDFtDF H 5MTFG[ lXJvXlSTGF\ ~5DF\ 5|U8 SZ[ K[P T[ 5FZDFlY"S
ZLT[ lGU]"64 lGZFSFZ CMJF KTF\ 56 5MTFGL VlRgtI lNjI ,L,FXlSTYL
;U]6v;FSFZ ;lrRNFG\NJG~5DF\ 56 5|U8 SZ[ K[P T[ lXJvXlST4 ZFWFvS'Q64
V"WFZL`JZ VFlN :J~5MYL 5|U8 YFI K[P
VF 5|DF6[ lJlJW 5]ZF6MGM ;\XMWGFtDS VeIF; SZTF ;J"+ lXJG[ H
5ZDTtJ TZLS[ NXF"JFIF K[P lXJG[ H c5|6Jc :J~54 lXJG[ H -ã :J~5 VG[
;d5}6" HUTGF\ VFlN l5TF SCLG[ ;\AMWFIF\ K[P T[YL p5ZMST TDFD pNŸWZ6M 8F\STF
T[ l;â SZL XSFI K[ S[ v 5]ZF6MDF\ lXJ H 5ZDTtJ TZLS[ lG~l5T K[P H[GF 36F\
5|DF6M 56 K[P ;F{YL DM8]\ 5|DF6 T[G]\ c5|6Jc :J~5 K[P SFZ6 S[ ;DU| ;GFTG
;\:S'lTDF\ › ;J"+ ;J"z[Q9 K[P › DF\ H GFN A|ï K[P VG[ V[ JFT 56 ;J"DFgI
K[ S[ › V[ lXJGM H JFRS K[P › G[ ;F{ SM. A|ïG]\ JFRS 56 DFG[ K[ T[YL A|ï
S[ lJQ6] GCÄ4 Vl5T] lXJ H 5ZDTtJ K[4 H[ 5]ZF6M äFZF ;J"+ Jl6"T VG[ 5|lT5Fn
56 K[P
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5PZ lXJ TDMU]6GF\ VlWQ9FTF TZLS[ o] \ [] \ [] \ [] \ [
5]ZF6MDF\ l+N[JMGF :J~5GF\ J6"GM VgTU"T l+N[JG[vl+U]6GF\ VlWQ9FTF
NXF"JFIF K[P H[DF\ A|ïFvlJQ6] VG[ lXJG[ VG]ÊD[ ;tJvZH VG[ TDMU]6GF\
VlWQ9FTF NXF"JFIF K[P VCL\ V[S 5|xG :JFEFlJS 56[ YFI S[ v X]\ VF +6[ U]6M
VG]ÊD[ p¿D v DwID VG[ VWD K[ m HM V[J]\ CMI TM 5KL lXJG]\ :YFG l+N[JMDF\
;F{YL lGdG S1FFG]\ CMJ]\ HM.V[P VCL\ lJZMWFEF; H6FJ K[P SFZ6 S[ 5]ZF6M lXJG[
v ›4 5|6J VG[ 5ZD TtJ TZLS[ 56 J6"J[ K[P ;FY[ ;FY[ TDMU]6GF VlWQ9FTF
56 SC[ K[P VF ;DU| X\SFVMG]\ ;DFWFG 56 5]Z6M H VF56G[ VF5[ K[P
:SgN5]ZF6GF\ S[NFZB\0DF\ SC[JFI]\ K[ S[ v
VQ8NX5]ZF6[QF] NXlEUL"IT[ lXJo P
RT]lE"E"UJFGŸ A|ïF äFeIM N[JL TYF ClZo PPZ$
VCL\ SC[JFI]\ K[ S[ v VQ8FNX 5]ZF6MDF\ NX 5]ZF6MTM DF+ EUJFG lXJGL
DlCDFG]\ H UFG SZ[ K[P RFZ A|ïFG]\ VG[ A[ N[JL T[DH zL ClZG]\ DFCFtD J6"J[ K[P
l+N[JMDF\ lJQ6]G[ DF8[ A[ 5]ZF64 A|ïFG[ DF8[ RFZ VG[ lXJG[ DF8[ NX 5]ZF6M K[P
H[YL V[S JFT :5Q8 YFI K[ S[ lXJ TtJ H ;F{YL JW] J^I" VG[ D]bI K[P
TDMU]6GF VlWQ9TF lXJ K[4 SFZ6 S[ lXJ H 5|,ISFZL N[J K[P l+U]6GL
HIFZ[ JFT YFI tIFZ[ T[G[ éEF ÊDDF\ GCL\ 5Z\T] VF0F ÊDDF\ HMJF HM.V[P
;tJU]6 v ZÔ[U]6 v TDMU]6
VF ÊDGM VY" K[ S[4 +6[ U]6M 5|tI[S ;H"G DF8[ VlGJFI" K[P TDMU]6G[
GFZ6[ H DG]QI lJzFD4 5|HMt5lT JU[Z[ VFJxIS SFIM" SZL XS[ K[P TDMU]6 lJlCG
DG]QI A|ïFDF\ ,LG Y. HFI K[P ;'lQ8 DF8[ +6[ U]6MG]\ ;FD\H:I VtIFJxIS K[P
lXJG]\ :J~5 HMTF\ H TFDl;S H6FI K[P lXJ :DXFGDF\ ZC[ K[P :DXFG
lJ;H"GG]\ 5|lTS K[P T[GF U/FDF\ ;5" K[P H[ 56 lGdG S1FFGM ÒJ U6FI K[P lXJ
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lJQF5FG SZ[ K[4 T[ 56 VtI\T SF/S}8 K[P VF AWF TtJMYL lXJ RFZKFlNT ZC[ K[P
T[YL H lXJ TDMU]6GF\ VlWQ9FTF K[P T[ 5ZDXlST DF+ lXJ H K[ S[ H[ VF AWFG[
;FZL ZLT[ JXDF\ SZL XS[ K[P T[YL H 5]Q5NgT SC[ K[ S[ C[ lXJ ¦ E,[ VF5 :DXFGDF\
lGJF; SZTF CM4 E,[ VF5 TDMU]6GF\ VlWQ9FTF CM4 E,[ VF5 E}Tv5|[TYL
lJ\8/FI[, CM4 5Z\T] KTF VF D\U,DI KM4 ESTMGF\ S<IF6 :J~5 KM v
:DXFG[QJFj5|L0F :DZCZ l5XFRFo ;CRZF
lxRTFE:DF,[5o ;|Ul5 G'SZM8L5lZSZo P
VDù<I\ XL,\ TJ EJT] GFD{JDlB,\
TYFl5 :DT'"6F JZN 5Z\ Dù,Dl; PP
;'lQ8 X~VFTDF\ 56 TDMU]6YL VtI\T VFJxISTF CTL4 T[YL H lXJ[ ;'lQ8
56 ZRL CTL4 HM S[ VD]S 1FlTVMG[ SFZ6[ 5]Go;'lQ8GL ZRGF A|ïF äFZF Y.P T[
5C[,F ;GgNG4 ;GFTG VFlN RFZ S]DFZMGL ;'lQ8 A|ïFV[ SZL4 5Z\T] ;\TFG T[DH
;\;FZG[ 5|tI[ T[DGF VF{NF;LgIG[ SFZ6[ A|ïFGF ÊMWGL ;LDF G ZCLP T[ ;DI[ H
T[GM G[+DF\YL ;}I" ;DFG N[NL%IDFG -ãGL pt5lT Y. V[J]\ 56 5]ZF6MDF\ J6"G K[P
-ãGF\ XZLZGL lJX[QFTF V[ CTL S[ T[G]\ VW" XZLZ GZG]\ VG[ VW"XZLZ GFZLGF\
VFSFZG]\ CT]\P A|ïFÒGF\ VFN[XYL lXJ[ 5MTFGF XZLZG[ läWF lJEFÒT SI]Å VG[ V[S
5]-QF4 V[S :+L V[D A[ XZLZ AgIF\P 5]-QF EFUG[ 5]Go VlUIFZ EFUMDF\ lJEÉT
SIM"4 T[DH :+L EFUG[ ;F{dIvÊ}Z4 XFgTvVXFgT4 xIFDvUF{Z VFlN VG[S ~5MDF\
lJEÉT SIM"P -ã äFZF VFlJEF"lJT VF ;'lQ8 ZF{lã ;'lQ8GF\ GFDYL 5]ZF6MDF\
VM/BF.PZ5 VF ;'lQ8 56 TDMU]6 5|WFG CTLP
DF+ TDMU]64 DF+ ZHMU]6 S[ DF+ ;tJU]6YL ;'lQ8 XSI GYLP +6[ DF+FGF\
IMuI ;\T],GYL ;'lQ8 YFI K[P ;tJU]6 lJlXQ84 ZHMU]64 TDMU]6YL ;'lQ8 pt5lT4
ZHMU]6 lJlXQ8 ;tJ4 TDYL 5F,G VG[ TDMU]6 lJlXQ8 ZH4 ;tIYL ;\CFZ XSI
AG[ K[P T[JL ZLT[ H HIFZ[ DG]QIGF Dl:TQSDF\ TFDl;S J'lTVM 5MTFG]\ JR":J NXF"J[
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K[P tIFZ[ lXJ VFZFWGF äFZF T[ TFDl;S J'lTVM p5Z 56 V\S]X D[/JL XSFI K[P
SFDN[JG[ JXDF\ SZGFZ4 SFD NCG SZGFZ lXJ K[P T[YL lXJVFZFWGFYL SFD v
lJHI D[/JL4 A|ïRFZL AGL XSFI K[P lXJ D'tI]GF\ N[J CMJFYL EI\SZ lADFZLVM
T[DH DCFZMUYL ARJF DF8[ 56[ D'tI]GF\ 5|,IGF\ N[J lXJGL VFZFWGF H SZL VG[
D'tI]G[ 56 ÒTL XSFI K[P VFHGF ;DIDF\ 56 ;F{YL JW] ,MSl5|I SM. D\+ CMI
TM T[ A[ D\+M H K[P V[S DCFD'tI]\HI D\+ VG[ lAHM UFI+L D\+4 S[ H[G[ VFD
DG]QIM 56 Ô6[ K[P D'tI]\HI Dg+ lXJG[ 5|;gG SZ[ K[P
D'tI]èHI DCFN[J +FlC DF\ XZ6FUTDŸ P
HgDvD'tI]vHZFvjIFlW 5Ll0T\ SD"AgWG{o PP
VF 5]ZF6MÉT D'tI]\HI Dg+ 56 lXJGL p5F;GF DF8[ 5|I]ÉT YFI K[P VG[
J{NSJL D'tI]\HI Dg+ 56 5|I]ÉT YFI K[P T[ 56 V[8,M H ,MSl5|I VG[ ;J"lJlNT
K[ H[D S[v
› œI\AS\ IHFDC[ ;]UlgW\ 5]lQ8JW"GDŸ P
pJF"-SlDJ AgWGFgD'tIMD]"1FLI DFèD'TFTŸPPZ&
p5ZMST AgG[ D\+M äFZF HIFZ[ lXJ VlElQFST YFI K[P tIFZ[ ESTMG[ DF8[
lN3F"I] T[DH VFZMuI5|N lXJ lGJ0[ K[P VFD lXJ TDMU]6GF\ VlWQ9FTF CMJFYL
TDMU]6 N}Z SZJF DF8[ 56 lXJvVFZFWGF H V[SDF+ p5FI K[P
5]ZF6MDF\ J[NMDF\ SC[JFI]\ K[ S[4 lXJ V[ AWFG]\ VFtD:J~5 K[P J{lNSMG[ tIF\
lXJ5}HFGL ;FDU|LVMDF\ SM.56 TFD; 5NFY"GM 5|IMU GYL YTMP DnvDF\; GM TM
lXJl,\U5]HFDF\ SIFZ[ 56 p5IMU GYL YTMP T[YL lXJ TFD;N[JTF K[ T[J]\ SC[J]\
SIFZ[ 56 plRT GCL\ SC[JFI4 lXJ TDMU]6GF\ VlWQ9FTF K[P TDMU]6 p5Z lXJG]\
JR":J K[4 GCL\ S[ lXJ p5Z TDMU]6G]\P l+D}lT" VgTU"T clXJc SFZ6FJ:YFDF\ lGIgTF




VF z]lT cTDc G[ H ;F{G]\ VFlN SFZ6 SC[JFI]\ K[P T[DF\ H J{QFdI YJFYL ;tJ
VG[ ZHGL pt5lT YFI K[P TDMU]6G]\ lGIg+6 SZJ]\ AWL H ZLT[ S9LG K[P EUJFG
lXJ TDMU]6GF\ lGIgTF K[P T[DGF JXDF\ GYLP EUJFG lXJ EIFGS 56 K[ VG[
XFgT 56 K[P ;J" ;\CFZS4 SF,SF, DCFSF,[xJZ DCFD'tI\HI EUJFGDF\ pU|TF
plRT H K[P A|ïM1F+M,l1FT ;D:T 5|5\R H[G]\ VMNG K[P D'tI] H[G]\ NF/4 XFS K[P
D'tI] ;lCT ;\;FZG[ H[ BF. HFI K[4 T[G]\ pU| CMJ]\ :JFEFlJS K[P lXJYL lEgG H[
S\.56 K[P T[ AWFGF\ ;\CFZS lXJ K[P T[YL H lJQ6]G[ T[G]\ :J~5 H DGFI K[P
VgIYF lEgG CMI TM T[GF 5Z 56 ;\CFI"TF VFJL HX[P J:T]To ClZvCZ4
lXJvlJQ6] ;J"YF V[S H K[P T[DF\ V6] DF+ 56 E[N GYLP cELQFF:DFâFTo 5J"T{c
EUJFGGF\ EIYL H JFI]4 VluG4 ;"}I"4 D'tI] 5MTFG]\ SFD SZ[ K[P cDCáI\ JH|DnTDŸc
;DnT DCFJH| ;DFG EUJFYL AWF 0Z[ K[P T[YL H EUJFG lXJG[ DgI] VYJF
R\0SM5 :J~5 DGFIF K[P cGD:T[ -ã DgIJ[c C[ -ã ¦ VF5GF DgI]:J~5GL C]\ J\NGF
SZ]\ K]\P T[ XlST~5WFlZ6L AGLG[ H R\l0SF TZLS[ VM/BFI K[P KTF\ 56 T[ 7FlGVM
VG[ ESTMG[ DF8[ Z; :J~5 K[P
cZ;F{ J{ ;oc4 c/QF CI[JFGgNIFlTc sz]lTf
EUJFG Z; :J~5 K[P lGlB, Z;FD'TD}lT" EUJFGYL H ;D:T lJ`JG[
VFGgN 5|F%T YFI K[P T[YL EUJFGGL V3MZF4 lXJFTG]4 3MZTG]YL 5'YS Jl6"T K[v
IF T[ ~ã lXJF TG}Z3MZFè5F5SFlXGL P
TIF G:TgJF XgTDIF lUlZXgTFèlE RFSXLlC PP
VF 5|DF6[ EUJFG lXJGL S<IF6DIL4 XgTDF4 lXJF4 TG}4 5ZDS<IF6DIL
D}lT" K[P
cV3MZ[eIMèY 3MZ[eIM 3MZ3MZTZ[eIo P
;J["eIo ;J"XJ"eIM GD:T[ V:T] ~ã~5[eIoPPc
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-ãFwIFIDF\ VFJL TDMU]6GF\ VlWQ9FTF EUJFG lXJGL 3MZ VG[ V3MZP
lJlJW D}lT"VMG]\ J6"G YI]\ K[P EUJFGGF\ pU|4 z[Q9 VG[ ELD~5M Jl6"T K[P
cGDo XdEJFI R DIMEJFI R GDo X\SZFI R
DI:SFZFI R GDo lXJFI R lXJTZFI R PP Z*
VF Dg+DF\ lXJG[ lXJ:J~54 S<IF6NFTF4 DM1FNFTF SC[JFIF K[P VFD lJlJW
5]ZF6M VG[ z]lTVMDF\ TDMU]6GF\ VlWQ9FTF N[J TZLS[ lXJ VGFlN4 V5F{-QF[I4
5ZD[` JZTtJ4 XFgTtJ4 ;J"5]HItJ TZLS[ l;â SZFIF K[P lXJGL D}lT 56 T[ 5|DF6[
H VGFlN l;â K[P T[VM lJ`JD}lT" V[J\ VGgTD}lT" K[4 T[YL H IF{lUS4 TFlg+S4
VFwIFltDS4 J{lNS4 EFJGFDIL4 5NFY"DILP VFD VG[S ZLT[ T[DH ;}1D4 :Y}/4
D}T"vVD}T" 5\RD]B4 VW"GFZL`JZ4 l,\U4 VFlNGF ~5DF\ T[DH ;}I"4 lJQ6] VFlNGF\
~5DF\ T[ lXJ H p5F:I N[J K[P T[DGF\ VF TFD;~5GL p5F;GF 56 IMuI VG[
5ZDS<IF6DI K[P T[G]\ :DZ64 H54 wIFG4 EFJGF VFlN ;J" VG[ D\U,DI K[P
T[DGL S'5FYL H T[DGL p5F;GFG]\ ;F{EFuI 5|F%T YFI K[P
TDMU]6GF VlWQ9FTF EUJFG lXJ ;TŸ4 lRTŸ VG[ VFGgN .`JZGF\ VF +6[
~5MDF\ VFGgN :J~54 H[G]\ ALH]\ GFD ;FdIFJ:YF VYJF V1F]aW EFJ K[P T[ EUJFG
lXJ H K[P T[YL H lXJ5]ZF6 SC[ K[ S[ v VF TFD; :J~5 lXJ H ;}I" ;DFG 5ZD[
T[HMDI V\0YL pt5gG K[P H[DS[ v
Tl<,ùDF;\l7T\ ;F1FFTŸ T[HM DC[xJZ\ 5ZDŸ P
TN[J D},5}S'lTDF"IF R UUGFltDSF PP Z(
;\1F[5DF\ SCLV[ TM lXJ TDMU]6GF\ VlWQ9FTF K[ V[ JFTG]\ ;DY"G SZTF\
5]ZF6M lXJG[ 5ZA|ï SC[TF ;\S[T VF5[ K[ S[ lXJGF\ JXDF\ TD K[P lXJ TFD; GYLP
TFDl;S J'lTVMGF\ XDG DF8[ lXJFZFWGF V[S DF+ H p5FI K[P
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5P# lXSTGF VlWQ9FTF lXJP
5]ZF6M VG];FZ lJ`JGL pNŸEJ4 l:YlT VG[ ;\CFZSFlZ6L XlST HUNldASF
K[P V[S 5ZD XlST K[P H[ TDFD XlSTVMGL VlWQ9F+L K[P XlSTGF\ lJlJW :J~5MGF\
J6"GM 5]ZF6DF\ 5|F%T YFI K[P X{J 5]ZF6M 56 XlSTGF\ :J~5M J6"JTF T[G[ DCFSF,L4
DCF,1DL VG[ DCF;Z:JTL VFlN GFDMYL ;\AMW[ K[P VG[ T[ XlSTG[ lXJGL 5ltG
56 SC[ K[ H[D S[ v
,MS+Il:YlT,IMNIS[l,SFZo
SFI["6 IM ClZ CZ N|]lC6tJD[lT P
N[Jo ;o lJxJHGJF¢DG;FlTJ'T
XlÉTo lXJ\ lNXT] XxJNGxJZ\ RoPP Z)
H[ clXJc ÒJMGF\ p5SFZFY" +6[,MSGL l:YlT4 GFX VG[ pt5lT VFlN SFIM"
;d5gG SZTF\ lJQ6]4 -ã VG[ A|ïF VFlN ~5M WFZ6 SZ[ K[P T[DH H[ clXJc GL
cXlSTc ;D:I 5|Fl6IMGL JF6L VG[ DGYL VtIGF VUdI K[4 T[ :JI\5|SFX lXJ
s5Z[DxJZf VF5 ,MSMG[ ;J"NF V1FI S<IF6 sDM1Ff 5|NFG SZ[P
VF XlSTGF VFlW5lT4 VlWQ9FTF lXJ K[P V[J]\ 5]ZF6M SC[ K[4 SFZ6 S[
lXJYL lEgG XlST GYL VG[ XlSTYL lEgG lXJ GYLP lXJDF\ c.c SFZ H XlST
K[P .SFZ lGS/L HJFYL XJ AFSL ZCL HFI K[P lXJ S}8:Y TtJ K[P XlST 5lZ6FlDGL
TtJ K[P GFGF 5|SFZGL lJlR+TFVMYL 5lZ5}6" ;\;FZGF ~5DF\ VlEjIST XlSTGM
VFWFZ VG[ VlWQ9FG lXJ H K[P lXJ H VjIÉT4 V¹xI4 ;J"UT T[DH VR,4
V~54 VHgDF4 VFtDF K[P VG[ XlST ¹xI4 R,4 ~5JFG HgD ,[GFZL jIST ;TF
K[P lJ`JGF VGgT4 XFgT VG[ U\ELZ J1Fo:Y/ 5Z VGgTSM8L A|ïF\0MG]\ ~5WFZ6
SZL T[DH T[DF\ ;U"4 l:YlT VG[ lJGFXGL lJlJW ,L,F SZTL XlST VGJZT G'tI
SZTL ZC[ K[P H[D 5]Q5DF\ UgW4 RgãDF\ RlgãSF4 ;}I"DF\ 5|EF4 lGtI VG[ :JEFJ
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l;â K[ T[ 5|DF6[ lXJDF\ XlST 56 :JEFJ l;â H K[P XlSTGF pDF4 N]UF"4 ,1DL4
;Z:JTL VFNL GFDM K[P lXJ 5]-QF K[ VG[ pDF ,1DLP lXJ ;}I" K[ TM pDF KFIFP
lXJ Rgã K[ TM pDF TFZF4 lXJ I7 K[] TM pDF J[NL4 lXJ VluG K[ TM pDF :JFCF4
lXJ VY" K[ TM pDF V1FZnMlTSFP VFD ;J"+ lXJ XlST lJnDFG K[P XF:+MG]\
SYG K[ S[ v lXJGM ;F1FFtSFZ SZJM B}A S9LG K[P ;F{ 5|YD XlST ;D1F
VFtD;D5"6 SZJ]\ 50[ K[P XlSTGL ;CFITF lJGF lXJGM ;F1FFtSFZ GYL YTMP
XlSTGL VFZFWGF JUZ lXJ VYF"TŸ S<IF6GL 5|Fl%T ;\EJ GYLP T[YL H EFZTDF\
VFlNSF/YL H ;\I]ÉT lXJvXlSTGL p5F;GF YTL ZCL K[P lXJGF :J~5MG]\ wIFG





AMW:J~5DD,\ lC lXJ\ GDFlDPP #_
H[ lXJ lJxJGL pt5lT4 l:YlT VG[ ,I VFlNGF\ V[SDF+ SFZ6 K[P UF{ZL
lUlZZFHS]DFZL pDFGF 5lT K[4 TtJ7 K[P H[GL lSTL"GM SIF\I V\T GYLP H[ DFIFGF
VFlzT CMJF KTF\ T[GFYL VtIgT N}Z K[P T[DH H[G]\ :J~5 VlRgtI K[P T[JF\ lJD,
AMW :J~5 EUJFG lXJG[ C]\ 5|6FD SZ]\ K]\P
XlSTGL ;dD]B VFtD;D5"6GM VY" K[ S[ v XlSTG[ ;CFZ[ DFGJ N[CFlEDFG
VYJF VC\SFZYL p5Z p9L XS[ K[P ÒJGGL ;}1D VG[ :Y}/P H[ S\.56 5|lÊIFVM
K[ T[ AWL H XlSTG]\ H SFI" K[P XlST .`JZLI TtJ DGFI K[P XlST H ;D:T RZ
VG[ VRZDF\ jIF%T K[P lXJGL VFZFWGF H XlSTGL VFZFWGF K[P EFZTLI NX"GDF\
lJäFGMV[ V[J]\ DFgI]\ K[ S[ lXJ VG[ XlSTGL lJQFDTF VG[ lJlWG]\ ;FD\H:I H 5ZD
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TtJG]\ ZC:I K[P RZS;\lCTFDF\ DCF5|,I 5KLGL l:YlTGM p<,[B SZTF\ SC[JFI]\ K[
S[ cT[ ;DI[ D'tI] VG[ ÒJG G CT]\P ZFl+vlNJ;GM lJEFU SZGF ;}I" 56 G CTMPc
5|xG YFI K[ S[ T[ ;DI[ X]\ CT]\ m pTZDF\ SC[JFI]\ K[ S[ T[ ;DI[ ;DFlW:Y ;}+FtDF4
xJF;v5|xJF;v-54 S<54 ;'lQ8 VG[ 5|,I VFlN jIJCFZ ZlCT4 XFgT ;D]ã ;DFG
VGgTFSFX~l56L4 lGtI4 7FGvXlST spDFf ;FY[ VB\04 5lZ5}6" lXJ H Vl:TtJ~5
lÊIFJFG CTF\P T[ lXJGL VGgT XlSTGF\ SM. V[S EFUDF\ H DFIF lAH~5[ CTLP
H[D ALHGL XlST 5MTFGL pt5lT 5C[,F ALH DF\ H ZC[ K[P T[DH VjIÉT XlST
lGtI pDFYL lEgG GYLP pDF 56 VFUgT]S DFIFYL lEgG GYLP
pDF XlST K[4 T[ lXJGL XlST K[P lGtI:J~5F K[P 7FGG]\ ~5 G CMI TM
R[TGG]\ ~5 SIF\YL CMI m T[YL lXJ 7FGGF\ :J~5 VG[ lGZFSFZ K[P V5lZ6FlDGL
XlSTGL 5FlZRFlISF 5lZ6FlDGL ALH XlST K[P lXJ H A|ï K[P lXJ H 5|6J K[P
H[ 5|6J K[ T[ H ;J"jIF5L K[P T[ H VGgTXlST :J~5F pDF sXlSTf K[P H[ pDF K[
T[ H TFZSDg+ K[P T[ H ›SFZ K[P T[ TFZSDg+ K[4 T[ H A|ïlJnF K[P T[ TFZS K[4 T[
H ;}1D 7FGvXlST K[P H[ ;}1D K[ T[ H X]â K[P T[ H VlälTI lXJ K[ T[ H .XFG
K[ T[ H EUJFG K[4 T[ H DC[xJZ K[ T[ H DCFN[J K[P
ccIo ›SFZo ; 5|6Jo Io 5|6Jo ; ;J"jIF5L Io ;J"jIF5L ;MèGgTo IMèGgT:TTFZ\
ITFZ\ Tt;}1DDŸ@@@PP#!
VF 5|DF6[ z]lTVMV[ 56 lXJG[ H 5ZDTtJ TZLS[ J6"JTF XlSTGF\ VlWQ9FTF4
XlSTGF\ VlW5lT SæF K[P XlSTG]\ :J~5 J6"JTF DFS"g0[I5]ZF6DF\ SC[JFI]\ K[ S[v
;'lQ8l:YlTlJGFXFGF\ XlSTE}T[ ;GFTlG P
U]6FzI[ U]6DlI GFZFI6L GDMè:T] T[ PP#Z
cA|ïF4 lJQ6] VG[ DC[XGF\ ~5[ ;'lQ8GL pt5lT4 5F,G VG[ lJGFX SZGFZL C[
;GFTGL XlST ¦ C[ U]6FzI[ ¦ C[ U]6DIL GFZFI6L N[JL ¦ VF5G[ GD:SFZ CMc VFD
N[JTFVM DCFXlSTGL :T]lT SZTF DFS"g0[I5]ZF6DF\ lXJGL 5ZDFXlSTG[ H HUTG]\
SFZ6 SC[ K[P TN]5ZF\T A|ïJ{JT"5]ZF6DF\ lXJGL VF XlSTG[ :JI\ EUJFG zLS'Q6GF\
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D]B[ VF 5|DF6[ J6"JF. K[P
tJD[J ;J"HGGL D},5|S'lTZL`JZL P
tJD[JFWF ;'lQ8lJnF{ :J[rKIF l+U]6FltDSF PP
SFIF"Y[" ;U]6F tJ\ R J:T]TM lGU]"6F :JIDŸ P
5ZA|ï:J~5F tJ\ ;tIF lGtIF ;GFTGL PP
T[Ho :J~5F 5ZDF EÉTFG]U|ClJU|CL P
;J":J~5F ;J"[XF ;JF"WFZF 5ZFt5ZF PP
;J"ALH:J~5F R ;J"5}¾IF lGZFzIF P
;J"7F ;J"TMEãF ;J"Dù,Dù,FP PP ##
lXJGL 5ZDFXlTG]\ J6"G SZTF A|ïJ{JT" 5]ZF6G\F p5ZMST x,MSMDF\ SC[JFI]\
K[ S[ TD[ H lJ`JHGGL4 D},v5|S'lT4 .`JZL K[P T} H ;'lQ8GF\ pt5lT ;DI[ VFnFXlSTGF\
:J~5DF\ lJnDFG ZC[ K[P VG[ :J[rKFV[ l+U]6FltDSF AGL HFI K[P J:T]To :JI\ E}
lGU]"6 KM4 KTF\ 56 5|IMHGJX ;U]6 AGL HF KMP T} 5ZA|ï :J~54 ;tI4 lGtI
V[J\ ;GFTGL KMP 5ZDT[Ho :J~5 VG[ ESTM 56 VG]U|C SZJFGF\ C[T] XZLZ WFZ6
SZ[ K[4 T} H ;J":J~5F4 ;J["` JZL4 ;JF"WFZ VG[ 5ZFt5Z KM[P T} ;J"ALH :J~5
;J"5}ßIF4 VG[ VFzIZlCT KMP T} ;J"74 ;J"5|SFZ[ D\U, SZGFZL VG[ ;J"D\U,MGL
56 D\U, KMPc
p5ZMST `,MSYL DCFXlSTGF\ lJ7FGFGgNWG :J~5 ;FY[ ;J"jIF5L ;U]6
A|ï VG] ;'lQ8GL pt5lT4 5F,G VG[ lJGFXG[ DF8[ A|ïF4 lJQ6] VG[ lXJGF ~5[
CMJFG]\ 56 l;â YFI K[P z]lTVMG]\ SYG K[ S[ H[DF\ ;D:T J:T]VM XIG SZ[ K[ T[ H
lXJ K[P T[ H Vä{T K[4 T[ H lGZFSFZ K[4 lGlJ"SFZ K[ T[ H lGU]"6 A|ï K[P T[ H Vä{T
K[4 T[ H lGZFSFZ K[4 lGlJ"SFZ K[4 T[ H lGU]"6 A|ï K[P lXJ HIFZ[ 5MTFGF\ :J~5DF\
ZC[ K[ VG[ HIFZ[ 5MTFGL XlSTG[ lÊ0FE}T SZL4 VYF"T 5MTFGL UMNDF\ ,. V[S Y.
ZC[ K[4 tIFZ[ ;'lQ8GM 5|FN]EF"J A\W Y. HFI K[P 5]Go HIFZ[ 5MTFGL DFIFG[ VYJF
5MTFGL XlSTG[ V\lUSFZ SZ[ K[4 tIFZ[ T[ 5MTFGF :J~5DF\ l:YT ZCLG[ ;U]6EFJ
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WFZ6 SZ[ K[P ;U]6FJ:YFDF\ H T[VM lJxJ:Y Y. HFI K[P ;D:T N[JTFVM H
lXJvXlST K[P ;D:T :YFJZvH\UD T[ H lXJvXlSTGL ;ldDlzT VJ:YF K[P AWF\
N[JM D/LG[ V[S 5ZDFtDF K[ VG[ T[ 5ZDFtDF H clXJc K[P
lXJ HIFZ[ lJ:TFZ ZlCT VläTLI~5DF\ l:YT ZC[ K[P tIFZ[ DFGM S[ lJlJW:Y
lJ,F;DIL 5|S'lTG8L T[GFDF\ lJ,LG ZC[ K[P XlST lXJDF\ ;lÊI4 VjIÉT~5DF\ l:YT
K[P XlST K[4 5Z\T] ¹xI GYL YTLP XlST AFælÊIFYL lJ5lZl6T SZ[ K[ tIFZ[ T[ H
lÊIFDIL XlST s5|S'lTf lXJG[ lJlJW :J~5MDF\ 5|U8 SZLG[ T[GL lÊ0FG]\ p5SZ6
5|:T]T SZ[ K[P V[S lXJ H lJlJW ~5M WFZ6 SZL 5MTFGL ;FY[ H ZD[ K[P lXJ ;U]6
56 K[4 lGU]"6 56P T[ ;FSFZ CMJF KTF\ lGZFSFZ 56 K[P V5Fl65FN CMJF p5ZF\T
U|C6 VG[ UDG SZGFZP c;J["lgãIU]6FEF;DŸc CMJF KTF\ .lgãIlJCLGP N}Z 56 VG[
GÒS 56 K[P lGlJ"S<5S CMJF KTF\ ;lJS<5S K[P lXJ DGvA]lâYL 5Z CMJF p5ZF\T
56 A]lâUdI K[P lXJ V6]YL 56 5ZDV6] K[P DCFG YL 56 DCFG K[P lXJ ;'lQ84
l:YT VG[ lJGFX SZGFZ K[P T[ lXJ H A|ïF4 lJQ6] VG[ X\SZ K[P T[ +6[ ~5MDF\ l:YT
V[S H lXJ K[P xJ[TFxJTZM5lGQFNŸDF\ ,bI]\ K[ S[ c;J"lGIgTFVMGF\ DCFG lGIgTF4
N[JTFVMGF\ 5ZD N{JT4 5|Ô5lT A|ïFÒGF\ 56 :JFDL :JI\5|SFX:J~5 V[J\ 5}ßI
DC[xJZ DCF-ã EUJFG lXJ K[P
TDLxJZF6F\ 5ZD\ DC[xJZ\
T\ N[JTFGF\ 5ZD\ R N{JTDŸ P
5lT 5TLGF\ 5ZD\ 5Z:TFTŸ
lJNFD N[J\ E]JG[xDLèIDŸ PP #$
XlÉTGF\ VlWQ9FTF lXJGF\ EÉTMV[ DGMZD VG[ 36L JBT VFüI" 5DF0[
T[JF 56 :J~5M AGFjIF K[P H[D S[4 l+X},4 l+G[+4 D]\0DF/FWFZL4 lNUdAZ4
:DXFGJF;L VFlN :J~5[ :T]lTVM SZL K[P SM. EÉT[ lXJG[ VW"GFZL`JZ4 SM.V[
DNGlHTŸ4 SM.V[ E:DWFZL VFlN SæF K[P JF:TJDF\ lXJGF\ l+G[+4 l+X}, VG[ D]\0DF/
F VFlN WFZ6 SZJFG]\ ZC:I 56 lXJTÀJ DD"7M H6FJ[ K[P lXJGF\ l+G[+v l+SF/
GF\ AMWS K[P l+G[+4 ;}I"4 RgãDF VG[ VluG :J~5 K[P D]\0DF/F v DZ6WDF" 5|Fl6G[
;NFv;J"NF D'tI]G]\ :DZ6 SZFJ[ K[P D'tI]G]\ :DZ6 YTF H 5|F6L ;FJWFG Y. HFI K[P
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;FJWFG YTF\ H ÒJ 5MTFG[ N]QSDM"YL N}Z ZFBJFGM 56 5|IF; SZ[ K[P lXJ lNUdAZ
CMJF KTF\ l+,MS:JFDL K[P VW"GFZLxJZ CMJF KTF\ pDFZlCT K[P E:DWFZL CMJF KTF\
VG[SFG[S ZtZFlXVMGF VlW5lT K[P T[ lXJ VHgDF 56 K[4 T[ H VG[S ~5MDF\
VFlJE}"T 56 YFI K[P U]6FTLT 56 K[P U]6FwI1F 56 K[P VjIÉT 56 K[4 jIÉT
56 K[P
;U]6 VYF"TŸ DFIF;\Jl,T A|ï H[GL c5]-QFc ;\7F K[4 lXJGL .rKFG];FZ U]6MGF\
1FMEYL ZHMU]6YL A|ïF4 ;tJU]6YL lJQ6] VG[ TDMU]6YL -ã pt5gG YIF\PO VF
+6[ A|ïF\0GF l+N[J K[P VG[ lXJ VG[S SMl8 A|ïF\0MGF GFIS K[P lXJ5]ZF6GL JFIJLI
;\lCTFG]\ JRG K[ S[ v
5]-QFFlWlQ9TFTŸ 5}J"DjIÉTFNLBZF7IF P
A]âIFNIM lJX[QFFgTF lJSFZFxRFEJGŸ ÊDFTŸ PP
TT:T[eIM lJSFZ[eIM ~ãM lJQ6]o l5TFDCo P
HUTo SFZ6tJ[G +IMN[JF lJHl7Z[ PP
;'lQ8 l:YlT,IFbI[QF] SD";] l+QF] C[T]TFDŸ P
5|E}tJ[G ;C{T[QFF\ 5|;LNlT DC[xJZo PP#5
5|YD .`JZGL VF7FYL 5]-QFFlWlQ9T VFjIÉTYL ÊDXo A]lâYL ,. lJX[QF
5I"gT lJSFZ pt5gG YIF\P T[DF\ A|ïF4 lJQ6] VG[ -ã VF +6 N[J HUTŸGF\ SFZ6~5
pt5gG YIF\4 VF +6[ ÊDXo ;'lQ84 l:YlT VG[ ,IGF SFI"DF\ DC[xJZ äFZF lGI]ÉT K[P
VF l+N[JMDF\ 5Z:5Z SM. H E[N GYLP +6[ V[S H K[P VG[ +6[G]\ SFI" 56 D/LG[
V[S H YFI K[P VYF"T +6[ V[SvALHFGF\ SFI"DF\ ;CFITF VF5TF\ V[SDT Y.G[ SFI"
SZ[ K[P H[ VF +6[ E[N ;DH[ K[P V[S G[ DM8F\ V[G ALHFG[ GFGF ;DH[ K[P T[
lXJ5]ZF6DF\ 5|lT5FlNT JRG VG];FZ ZF1F; VYJF l5XFR ;DFG K[4 H[DF\ ;\N[C
GYLP lXJ5]ZF6DF\ SC[JFI]\ K[ S[ v
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/T[ 5Z:5ZMt5gGF WFZIlgT 5Z:5ZDŸ P
5Z:5Z[6 JW"gT[ 5Z:5ZDG]J|TFo PP
ÉJlRNŸA|ïF ÉJlRläQ6]o ÉJlRN|]N|o 5|X:IT[ P
GFG[J T[QFFDFlWÉID{xJI" RFlTlZrIT[ PP
VI\ 5Z:tJI\ G[lT ;\ZdEFlElGJ[lXGo P
IFT]WFGF EJgtI[J l5XFRF JF G ;\XGo PP#&
VF x,MSDF\ XlSTGF\ VlWQ9FTF VG[ l+N[JMG[ lXJGF\ H :J~5M SæF K[P lXJ
U]6+IYL VTLT K[P RFZ jI}CMDF\ T[G[ lJEÉT SZL XSFI K[P s!f A|ïF4 sZf SF,4
s#f -ã VG[ s$f lJQ6]P lXJ H AWFGM VFWFZ K[ VG[ XlSTGL pt5lTGF\ :YFG 56
K[4 T[ lJQFI VgTU"T lXJ5]ZF6DF\ SC[JFI]\ K[ S[ v
N[JM U]6+IFTLTxIT]jI]"CM DC[xJZo P
;S,o ;S,FWFZo XJT[~tJlTSFZ6DŸ PP
;MèIDFtD+I:IF:I 5|S'T[o 5]~QF:I R P
,L,FS'THUt;'lQ8 ZLxJZtJ[ jIJl:YTo PP
lXJ U]6+IFTLT K[P RT]jI]"CFtDS lXJG]\ :J~5 K[P T[ lXJ H ;S, HUTGM
VFWFZ K[P XlSTGL pt5lTG]\ SFZ6 56 EUJFG lXJ H K[P l+N[J ~5[ VG[ 5|S'lTv
5]-QF :J~5[ T[ H ,L,F\ SZ[ K[P VFD lXJG[ l+N[JYL 5'YSŸ 56 ATFJFIF\ K[P lXJGF\
SIF V\UDF\YL SIF N[J pt5gG YIF K[4 T[ 56 lXJ5]ZF6DF\ SC[JFI]\ K[P lXJ5]ZF6
lXJG[ 5ZA|ï VG[ :J~5To U]6FTLT J6"JTF SC[ K[ S[ v
Nl1F6FùFgDC[xJZ:I HFTM A|ïFtD;\7So P
JFDFùFNEJläQ6]:TTM lJn{lT;\l7To P
ìNIFgGL,~ãMèE}lrKJ:I lXJ;\l7To PP
VF J6"GYL V[S JFT V[ 56 l;â YFI K[ S[ v l+N[JMDF\ 56 V[S N[J -ã K[4
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T[YL H -ã V[S H K[4 Inl5 V[SF¹X U]6vSD"G[ SFZ6[ T[GF\ V[SF¹X SFD VG[ V[SFNX
GFDM 56 K[P ;NFlXJYL H[ R{TgI XlST pt5gG Y. VG[ H[GFYL lRgDI VFlN 5]-QFM
YIF4 T[ H IYFY"DF\ lXJGF\ l,\U K[4 SFZ6 S[ T[GFYL H RZFRZ lJ`JGL pt5lT Y.4 T[
H AWFGF\ l,\U VYJF SFZ6 K[4 VG[ T[DF\ H lJxJGM ,I 56 YFI K[P lXJ5]ZF6DF\
,bI] K[ S[ v;D:T l,\U 5L9 sVFWFZf VYF"T 5|S'lT 5FJ"TL VG[ l,\UG[ lRgDI 5]-QF
;DHJM Ô[.V[P VF AgG[GF\ ;\IMUYL ;'lQ8GL pt5lT Y. K[ H[D S[ v
5L9DdAFDI\ ;J" lXJl,ù R lRgDIDŸ P#*
lXJ5]ZF6DF\ lXJGF\ JFSI K[ S[ H[ l,\U sDCFR{TgIf G[ ;\;FZG]\ D}/SFZ6
VG[ VF SFZ6 HUTG[ l,\UDI sR{TgIDIf ;DÒG[ VF VFwIFltDS ¹lQ8YL l,\UGL
5}HF SZ[ K[ T[ H DFZL IYFY" 5}HF SZ[ K[ H[D S[4
IMèR"IFèR"IT[ N[lJ 5]~QFN DF\ lUZ[o ;]T[ P
,MS\ l,ùFtDS\ 7FtJF l,ù[ IMèR"IT[ lC DFDŸ PP
G D[ T:DFTŸ l5|ITZo l5|IM JF lJnT[ TTo P
VF 5|DF6[ lXJ5]ZF6GF\ VG[S :Y/MDF\#( VG[ l,\U5]ZF6DF\ 56 VFJ[ K[ S[v
;'lQ8GL VFlNDF\ VY"FT SM.56 A|ïF\0GF 5|FZ\EDF\ A|ïF VG[ lJQ6]G[ l,\UGF NX"G
YIF\4 H[GM VFlNvV\T AgG[G[ G D?IMP Tt5üFTŸ T[ l,\UDF\ 5|6JGF\ V1FZM 5|U8
YIF\P 5|6JGF V1FZMGF\ 5|U8 YJFG]\ TFt5I" GFN VYF"T XaN A|ï 5|U8 YT]\P H[
;'lQ8GF\ ;D:T 5NFYM"G]\ VFlNvSFZ6 K[P VF lJQ6] VG[ A|ïF T[ A|ïF\0 VgTU"T l+N[J
v A|ïF4 lJQ6] CTF\4 GlC S[ DCFlJQ6] H[DF\ VG[ ;NFlXJDF\ E[N GYLP l,\UYL VCL\
DCFR{TgIDI VFlN5]-QFYL TFt5I" K[4 H[GF ;\S<5 VYJF .rKFXlSTDF\ ;d5}6" lJ`J
GL lCT K[ VG[ T[GFYL H VF lJ`JGL pt5lT Y. K[P
H[ XlSTGF lXJ VlWQ9FTF K[4 T[ XlSTG]\ GFD 5FJ"TL K[P HM S[ VgI 56 36F\
GFDM K[P VF 5FJ"TL S. ZLT[ lXJGL ;FY[ ,F{lSS ZLT[ HM0FI K[ T[GL SYF 5]ZF6M J6"J[
K[ S[ v H[ ;DI[ lCDF,I[ 5FJ"TLGM :JI\JZ SIM" T[ ;DI[ T[GF\ lGD\+6YL VG[S N[JM4
GFU4 lS\GZ VFlN E[UF YIF\P lXJ 56 V[S AF/SGF\ ~5DF\ VFjIF VG[ 5FJ"TLGF
BM/FDF\ A[;L UIFP AF/SGF VFJF VEã jIJCFZG[ HM. AWF N[JU6M B}A H ÊMlWT
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Y. V[S V[S SZLG[ T[ AF/S 5Z 5|CFZ SZJF pnT YIF\P 5Z\T] T[ AF/S SM. ;FWFZ6
AF/S G CT]\P T[ TM :JI\ ;NFlXJ CTF\P ;NFlXJ[ 5MTFGF X:+M äFZF N[JFTFVMGF\
V\UMG[ :T\lET SZL S]\l9T SZL NLWFP N[JTFVMGF\ VF 5ZFEJG[ HM. A|ïFV[ wIFG5}J"S
lJRFZ SIM"4 tIFZ[ H6FI]\ S[4 VF AF/S :JI\ lXJ K[P tIFZ[ T[VM DCFN[JG[ 5|6FD SZL
VG[ VF 5|DF6[ :T]lT SZ[ K[ S[ v
;'Q8F tJ\ ;J",MSFGF\ 5|S'T[ü 5|JT"So P
A]lâ:tJ\ ;J",MSFGFDC\SFZ:tJDL`JZo PP
E}TFGFlDlgN|IF6F\ R tJD[J[X 5|JT"S P
TJFC\ Nl1F6Fâ:TFTŸ ;'Q8[o SFZ6F PP
JFDC:TFgDFAFCM N[JM GFZFI6o 5|E]o P
.R\ R 5|S'lTN["JL ;NF T[ ;'lQ8 SFZ6F PP
5tGL~5\ ;DFJ:YFI HUtSFZ6DFUTF P
GD":T]eI\ DCFN[J DCFN{jI GDM GDo PP
5|;FNFTŸ TJ N[J[X lGIMUFrR DIF 5|HFo P
N[JFWF:T] .DFo ;'Q8F D\9:tJnMUDMlCTFo PP
S]~ 5|;FND[T[QFF IYF5}J" EJlgTtJD[ PP #)
A|ïFÒGL VFJL :T]lTYL 5|;gG Y.V[ S'5F SZL N[JTFVMG[ lJlJWT 5]Q8 SIF"P
VF :T]lTYL 7FT YFI K[ S[ v EUJFG lXJGL A|ïFÒV[ 5}6" A|ï4 5Z[DxJZGF\ ~5DF\
VFZFWGF SZL K[P VF x,MSMDF\ H[ 5]-QFGL JgNGF Y. K[P T[YL z[Q9TZ VG[ prRTZ
SM.56 G CM. XS[P ;D:T ,MSGF\ X|Q8F V[J\ 5|S'lTGF 5|JT"S V[S DF+ 5Z A|ï
5ZD[xJZ H TM K[P lXJ lJJFC ;DI[ lJQ6]G[ DF8[ A|ïFÒGF JFSIM 56 p<,[BGLI
K[ H[D S[ v
cC[ lJQ6] ¦ VF5 VG[ EUJTL 5FJ"TL lXJÒGF\ JFD V\UYL pt5gG YIF KMP
lXJÒGL DFIFYL H EUJTL lCDF,IGL SgIF 56 pt5gG Y. K[P ;D:T HUTGL4
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VF5GL VG[ VDFZL VF 5FJ"TL H DFTF K[ VG[ lXJÒ H l5TF K[P lXJGL D}lT"VMYL
H VF HUT pt5gG YI]\ K[P E}lD4 H/4 VluG4 VFSFX4 5JG4 ;}I"4 Rgã VF AWL
lXJÒGL H D}lT"VM K[P VF 5FJ"TL X]S,4 S'Q64 ,MlCT J6M"YL I]ST VHF4 VYF"T
DFIF K[ VG[ VF5 56 5|S'lT~5 KMP CJ[ VDFZF VG[ lCDF,IGF\ JRGYL lXJÒG[
DF8[ 5FJ"TLG[ VF5JF plRT K[Pc
VFD4 p5ZMST 5|FY"GFYL 5ZD lXJ EST lJQ6] EUJFG[ éEF Y.4 lXJÒG[
5|6FD SIF" VG[ T[DGF RZ6M WM.4 T[ RZ6MNSG[ A|ïFÒGF\ VG[ 5MTFGF\ D:TS 5Z
5|MlQFT SZL 5FJ"TLG[ lXJG[ DF8[ Vl5"T SIF"P
‘ XlSTGM lXJ 5|[D o|[| [| [| [
lXJ VG[ 5FJ"TL V[SvALHFGF\ 5Z:5Z VFWFZW[I K[P lXJv5FJ"TLGF\ lJJFC
5KL V[S ;DI ,L,F\WFZL 5Z[D`JZ lXJ V[SFgTDF\ A[9F CTF\P ;TL 56 tIF\ lJZFlHT
CTF\P VF5;DF\ JFTM Y. ZCL CTLP T[ JFTF",F5 NZdIFG EUJFG lXJGF\ D]BYL
;TLGF\ xIFDJ6"G[ HM. cSF,Lc V[JM XaN lGS/L UIMP cSF,Lc VF XaN ;F\E/L ;TLG[
B}A H N]oB YI]\4 VG[ T[ lXJG[ SC[JF ,FuIF\ S[ cDCFZFH ¦ VF5[ DFZF S'Q6J6"G[ HM.
DFlD"S JRGM SæF K[P T[YL C]\ CJ[ V[JL HuIFV[ H.X S[ HIF\ DF~ GFD UF{ZL 50[Pc
VFJ]\ SCL 5ZD V{` JI"JTL ;TL 5MTFGL ;lBVMGL ;FY[ 5|EF; TLY"DF\ T5:IF SZJF\
HTL ZCLP tIF\ UF{ZL`JZ GFDS l,\UG[ lJlWJT ;\:YFl5T SZL4 ;F\UM5F\U 5}HF VG[
lNGvZFT V[S 5U 5Z pEL ZCL4 S9LG T5:IF SZJF\ ,FULP H[DvH[D T5 JWT]\ UI]\P
T[D T[D T[GM J6" 56 UF{Z YTM UIMP VFD WLZ[ WLZ[ T[GF V\IM 5}6"~5[ UF{Z Y. UIF\P
tIFZ5KL EUJFG RgãDF{l, tIF\ 5|U8 YIF\\ VG[ ;TLG[ B}A H VFNZYL cUF{ZLc
V[JF GFDYL ;dAMlWT SZL Sæ]\ v cl5|I[4 CJ[ TD[ p9M4 VG[ 5MTFGF\ 3Z[ RF,M[P C[
S<IF6L4 VELQ8 JZ DF\UM4 TDFZ[ DF8[ S\.56 VN[I GYLP VF5GL T5:IFYL C]\
5|;gG K]\Pc tIFZ[ ;TLV[ CFY HM0L 5|FY"GF5}J"S Sæ]\ S[ v cC[ DCFZFH ¦ VF5GF RZ6MGL
NIFYL DG[ SM. JFTGL BFDL GYLP DFZ[ 5MTFGF\ DF8[ S\. H GYL HM.T]\P 5Z\T]4 V[S
5|FY"GF VJxI SCLX S[ H[ GZ VYJF GFZL UF{ZL`JZ lXJGF\ NX"G SZ[4 T[ ;FT HgDM
;]WL ;F{EFuI ;D'lâYL 5}6" Y. HFIP VG[ T[GF J\XDF\ SM.G[ 56 NFlZãI T[DH
NF{EFuIGM EMU G AGJ]\ 50[P DFZF äFZF ;\:YFl5T VF l,\UGL 5}HF SZJFYL 5ZD
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5NGL 5|Fl%T YFIP UF{ZLGL VF 5|FY"GFG[ zL DCFN[J[ 5ZD CQF" ;FY[ :JLS'T SZL VG[
UF{ZLG[ ,. T[VM S{,F; 5WFIF"P$_ VFD lXJvXlSTGF\ 5lT AgIF VG[ XlSTGF
5|[D5F+ T[DH VlWQ9FTF AgIF\P T[YL H 5]ZF6M XlSTGF\ VlWQ9FTF lXJGF\ :J~5G]\
wIFG SZTF\ :T]lT SZ[ K[ S[ v
XFgT\ 5ÍF;G:Y\ XXWZD]S]\N 5£RÉ+\ l+G[+\
X},\ JH|\ R B0³U\ 5ZX]DEIN\ N1FEFU[ JCgTDŸ P
GFU\ 5FX\ R W^8F\ 5|,IC]TJC\ ;F÷X\ JFDEFU[
GFGF,÷FZI]ÉT\ :Ol8SDl6lGE\ 5FJ"TLX" GDFlD PP
5FJ"TLX EUJFG lXJGF\ VFJF\ lJlJW :J~5MGF\ J6"G ESTMV[ SIF" K[P XlSTGF
lJlJW GFDM K[P 5KL T[ 5FJ"TL CMI S[ ,1DL CMIP lXJ AWL H XlSTVMGF\ VlWQ9FTF
K[4 T[YL H ,1DL 56 lXJ 5|tI[ T[8,L H lGQ9F NFBJ[ K[4 H[8,L 5FJ"TLP ,1DLGL lXJ
lGQ9FGM V[S 5|;\U HM.V[ TM v V[S JBT ,L,FDI EUJFG lJQ6]V[ ,1DLÒG[
E},MSDF\ V`JIMlGDF\ HgD ,[JFGM XF5 VF%IMP EUJFGGL 5|tI[S ,L,FVMDF\ H[
ZC:I CMI K[ T[G[ T[VM 5MT[ H HF6TF\ CMI K[P zL ,1DLÒG[ VFGFYL B}A H N]oB
YI]\4 5Z\T] T[DGL 5|FY"GF p5ZF\T EUJFG lJQ6]V[ Sæ] v cN[JL ¦ HM S[ DF~ JRG
lDyIF TM G Y. XS[4 KTF\ 56 YM0M ;DI TD[ VWIMlGDF\ ZC[XM4 tIFZ 5KL DFZF
H[JM H V[S 5]+ TDG[ pt5gG YX[P T[ ;DI[ VF XF5YL TDFZL D]lST YX[ VG[ TD[
DFZL 5F;[ VFJL HXMP
EUJFGGF\ XF5YL ,1DLÒV[ E},MSDF\ VFJL V`JIMlGDF\ HgD ,LWMP VG[
T[VM SFl,gNL T[DH TD;FGF\ ;\UD 5Z EUJFG X\SZGL VFZFWGF SZJFDF\ ,FUL
UIF\P T[VM EUJFG l+,MRG4 ;NFlXJG]\ VGgI DGYL lNjI CHFZ JQFM" ;]WL wIFG
SZTF\ ZæFP  T[DGL T5:IFYL DCN[JÒ B}A H 5|;gG YIF\ VG[ ,1DLÒGL ;FD[
J'QFE 5Z VF~- Y.4 5FJ"TL ;D[T NX"G VF5L SC[JF ,FuIF S[ v cN[JL ¦ VF5GM
HUTGL DFTF KM4 VG[ EUJFG lJQ6]GL 5ZDl5|IF KMP VF5 E]lÉT v D]lÉT VF5GFZ
;d5}6" ;RZFRZ HUTGF\ :JFDL EUJFG lJQ6]GL VFZFWGF KM0L4 DF~ EHG XF
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DF8[ SZ ZæF KM m J[NMDF\ SC[JFI]\ K[ S[ cl:+VMV[ C\D[XF 5MTFGF\ 5lTGL H p5FGF
SZJL HM.V[P T[DG[ DF8[ 5lT l;JFI SM. VgI N[JTF H GYLP 5lT UD[ T[JM CMI4
T[ :+LGM VFZFwI N[J CMI K[P$! EUJFG GFZFI6 TM 5]-QFM¿D K[4 VFJF\ N[J[` JZ
5lTGL p5F;GF KM0L VF5 DFZL p5F;GF XF DF8[ SZM KM m tIFZ[ ,1DLÒGM XF5
VF%IM K[P VF XF5GM VgT 5]+ YFI tIFZ[ SæM K[4 5Z\T] VF ;DI[ C]\ 5lTN[JYL
J\lRT K]\P T[VM TM J{S]\9DF\ lGJF; SZL ZæF K[P C[ N[JN[J ¦ VF5GL p5F;GF D[\ V[8,F
DF8[ SZL K[ S[4 VF5DF\ VG[ zL ClZDF\ HZF 56 E[N GYLP VF5 VG[ ClZ AgG[ V[S
H KMP DF+ ~5GM E[N K[P VF JFT zL ClZV[ H DG[ SCL K[P VF5GL VG[ T[DGL
V[STF HF6LG[ H D[\ TDFZL VFZFWGF SZL K[P C[ EUJGŸ ¦ HM TD[ DFZF 5Z 5|;gG
CM4 TM DF~ VF N]oB N]Z SZMPc
VFX]TMQF4 XlST VlW5lT EUJFG lXJ ,1DLGF\ VFJF JRGM ;F\E/L B}A
H 5|;gG YIF\ VG[ ClZG[ 5|F%T SZJF T[DH DCFG 5ZFÊDXF/L 5]+ 5|F%T SZJFG]\
JZNFG 56 VF%I]\P tIFZ 5KL T[VM 5FJ"TL ;FY[ S{,FX HTF\ ZæFP A]lâDFG lR+~5G[
N}T AGFJL J{S]\9 DMS<IMP lR+~5YL EUJFG lXJGM ;\N[X D[/JL T[DH N[JL ,1DLGL
VFJL l:YlT HF6L EUJFG lJQ6] V`JG]\ ~5 WFZ6 SZL ,1DLÒGL 5F;[ UIF\4
VG[ ;DIF\TZ[ N[JL ,1DLG[ cV[SJLZc GFDGM 5]+ pt5gG YIMP T[GFYL H cC{CIvJ\Xc
GL pt5lT Y.P tIFZ[ H ,1DLÒGF\ XF5GL 56 lGJ'l¿ Y. U.P T[VM NLjI XZLZ
WFZ6 SZL EUJFG lJQ6] ;FY[ J{S]\9 l;WFIF"P T[DGL lXJ VFZFWGF ;O/ Y.P
p5ZMST TDFD pNFCZ6M äFZF XlSTGF VlWQ9FTF lXJ H l;â YFI K[P VFJF
EUJFG lXJG[ DF8[ T],;LNF;ÒV[ 56 5|FY"GF SZTF Sæ]\ K[ S[ v
EJFGLX\SZF{ JgN[ zâFlJ`JF;~l56F{ P
IFeIF\ lJGF G 5XIlgT l;âo :JFgTo:YDL`JZDŸ PP
VF p5ZF\T 56 lXJGTL VG[SFG[S XlSTVM K[P H[D S[ HIFZ[ G8ZFH EUJFG
lXJ G'tIDF\ v lXJ v ;}+HF/DF\ A|ïF\0GM KgN VlEjIlÉTGM JU[Z[ AW] H ;DFI[,]\
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K[P EUJFG lXJ HIFZ[ TF\0J G'tI SZ[ K[4 tIFZ[ V[S,F GYL CMTF\P ;'lQ8GF\ lJSF;DF\
AWL H ;CFIS XlSTVM 5FN]E}"T Y. VG[ V[Sl+T Y. 5MTFG]\ IMUNFG VF5[ K[P
H[D S[ v
JFuN[JL W'TJ<,SL XTDBM J[6]\ NWTŸ 5NŸDH
:TF,FGgNSZM ZDF EUJTL U[I5|IMUFlgJTF P
lJQ6]o ;FgãD'NùJFNG58]N["JFo ;DgTFTŸ l:YTFo
;[JgT[ TDG] 5|NMQF;DI[ N[J\ D'0FGL5lTDŸ PP
VF AWF H N[JLvN[lJVM VG[ T[DGF\ JFnMGL ;'lQ8GL ,L,FDF\ 5MTv5MTFGM
VY" VG[ U}-FY" ZC:IM K]5FI[,F K[4 5Z\T] :Y}/~5[ V[8,]\ TM :5Q8 K[ S[ v lXJ
TF\0JDF\ lXJ V[SFSL 5|TLS K[P 5Z\T] G'tIDF\ IMUNFG AWL H .`JZLI XlSTVMG]\ K[P
VFH[ 56 lRNdAZDGF\ DlgNZ TZO wIFG VF5LV[ TM G8ZFH 5\RD 5|SFZGL V\NZ
K[P TtJTo T[VM 5\RDCFE}T[ VG[ 5|RDCF5|F6MGL V\NZ K[P VCÄ K[ T[DG]\ VFSFX
:J~5 VYF"TŸ SIF\I HZF 56 VJSFX GYLP T[VM ;JF"gTZFtDF 56 K[ VG[
;J"E}TlGJF;L 56P VCÄ G8ZFHGL XlST :J~5 GF8ŸI[xJZL 56 K[4 VG[ GF8ŸI[xJZ
;]WLGL VF VFwIFltDS VgTIF+FGF\ ;F1FL TF\0JGF ;CIMUL N[JU6M 56 K[P VCÄ
;\ULTGF VFn 5|JT"S T]dA- VG[ N[JSYFGF\ UFIS GFZN 56 K[P VF ;\ULT4 jIFSZ6
VG[ G'tIGL l+J[6L~5 ;FWGF :Y/L K[ VG[ S]\0l,GL HFUZ6GL 5|tI]QF J[/FV[ .0F4
l5\U,F T[DH ;]QF]dGFGL ,L,F\vlJ,F;G]\ VlEjIST :J~5 56 K[P
;\1F[5DF\ SCLV[ TM lXJ V[S H DF+ V[JF N[J K[ S[ H[ TDFD ;RZFRZ HUTDF\
jIF%T XlSTMGF\ VlW5lT K[P EF{lTS :J~5[ HMTF\ 56 V[ JFT 5]ZF6 B}A H ;Z/
TFYL ;DHFJ[ K[ S[ v GJZFl+GF\ AWF H :J~5M GJN]UF"GF K[4 T[ GJN]UF" VYF"T
5FJ"TL VG[ 5FJ"TL V[8,[ lXJGL 5ltGP VFD V[S ~5SFtDS ZLT[ HM.V[ TM XlST
VYF"T 5FJ"TLGF\ VlW5lT4 VlWQ9FTF 5lT lXJ K[ VG[ VFwIFltDS ¹lQ8YL HM.V[ TM
56 VF ;D:T HUTGL R[TGvVR[TG XlSTVMGF\ VlWQ9FTF 56 lXJ H K[P T[YL H
lXJG[ N[J GCL 5Z\T] DCFN[J SC[JFI K[P
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5P$ lXJvlXJFG]\ Vã{T]\ {] \ {] \ {] \ {
X{J5]ZF6MDF\ ;J"+ lXJ VG[ 5FJ"TLG[ VlEgG NXF"JFIF K[P 5|S'lT VYF"T pDF
VG[ 5]-QF VYF"T lXJP XlSTGF\ VlW5lT lXJ CMJFYL ;J"+ lXJGF VW"GFZL`JZ
:J~5G]\ 56 J6"G HMJF D/[ K[P S}D"5]ZF6DF\ TM VF ;'lQ8GL X~VFT J6"JTF SC[JFI]\
K[ S[ HIFZ[ A|ïFÒV[ ;'lQ8G[ DF8[ T5 SI]Å4 tIFZ[ EUJFG X\SZ[ T[DG[ VW"GFZL`JZ
:J~5DF\ NX"G VF%IF\P VF VW"GFZL`JZ ~5YL H D{Y]GL ;'lQ8GL X~VFT Y.P 5]-QF
~5[ -ã VFlJE}"T YIF\ VG[ :+L ~5[ ,1DL VYJF 5FJ"TLGM HgD YIMP VF VW"GFZL`JZ




AF,[gN]AâD]S]N 5|6DFlD ~5DŸ PP$Z
VCÄ EUJFG lXJG[ VWF"ldAS[X SC[JFIF K[4 VG[ EUJFG X\SZGF GL,Dl6
VG[ 5|JF, ;DFG ;]gNZ sGL, ,MlCTf XZLZG]\ J6"G K[P lXJGF l+G[+ K[4 RFZ[
CFYMDF\ 5FX4 ,F, SD/4 S5F, VG[ X}, K[P VW" XZLZDF\ VldASFÒ VG[ VW"XZLZDF\
DCFN[JÒ 5MT[ K[P AgG[ V,U V,U X'\UFZMYL ;lßHT K[4 ,,F8 5Z VW"Rgã K[4
D:TS 5Z D]S]8 ;]XMlET K[4 V[JF :J~5G[ GD:SFZ K[P 5]ZF6M p5ZF\T VG[SFG[S
lJäFGM 56 EUJFG lXJGF VW"GFZL`JZ :J~5 VG[ XlST lJlXQ8 lXJFä{T :J~5YL
V[8,F VFSlQF"T YIF\ K[ S[ VF GFDGM V[S VFBM ;d5|NFI 56 Vl:TtJ 5FDL R}SIM
K[P zLS\9 VFlN VG[S lJäFGM VF ;d5|NFIGF\ D}W"gIM ZæF K[P V[ JFT 5|l;â K[ S[
VFRFI" zLS\9 EÎ EF:SZ 5KL T[DH VFRFI" ZFDFG]H 5C[,F lJÊDGL !!DL XTFaNLDF\
YIF K[P T[VMV[ A|ï;}+ p5Z X{JEFQIGL ZRGF SZL CTLP ;J"Tg+ :JTg+ V%5I
NLl1FT[ !&DL XTFlaNDF\ 5|:T]T X{JEFQI p5Z clXJFS"Dl6NLl5SFc GFD[ 5|D[IAC],
8LSF ,BL K[P VFRFI" zLS\9 ;DgJIJFNL CTF\P T[DG]\ VG];Z6 SZTF\ V%5I lNl1FT[
T[GF EFQIGM ;FZ ;\l1F%T ~5[ cVFGgN,CZLc VYJF clXJFGgN ,CZLc GFDS ,3]U|gYMDF\
&_ VW"GFZL`JZ VYJF lXJ lXJFä{T :J~5 lJX[ VD]S lJäFGMGF\ DgTjIM ZF+[ H~Z
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p<,[BGLI K[P H[D S[4 AFNZFI6[ X]â VYJF lGU]"6A|ïGF\ lG6""IFY" A|ï;}+GL ZRGF
SZL CTLP 5Z\T] EFQISFZMV[ ;U]6 A|ïGF lG6"I ~5DF\ 56 T[ ;}+MG[ IMlHT SIF" K[P
TM 5KL 5|xG YFI K[ S[ X]\ ;}+SFZG[ ;U]6vA|ï ;J"YF VlJJl1FT CT]\ m V%5I
NLl1FT SC[ K[ S[ v
X]â A|ïFläTLI\ SYDlT ìNI\ GFlWZMC[T ;];}1D\
T+ :Y{IF"I A]â[:TG]U]6DlCT\ Tl£Z\ wI[IDFNF{ P
.tIFI{E"lÉTl;âI{ ;U]6lDC 5Z\ A|ï GFgIT TTMèl:T
tI[J\ J[NFgTJFÉI{o ;C TNG]U]6\ IMlHT ;}+HFTDŸ PP$#
VtIgT ;}1D4 X]â4 VläTLI A|ï SM.56 5|SFZ[ ìNIDF\ VF~- GYL Y. XST]\P
T[YL T[DF\ A]lâGL l:YZTF DF8[ 5|FZ\EDF\ lRgDI XZLZ V[J\ D\U,DI U]6U6MYL
7FdAlXJG]\ lRZSF/ ;]WL wIFG SZJ]\ HM.V[P VF JFTG[ GHZ ;D1F ZFBL VFRFI"
zLS\9[ ElSTGL l;lâ DF8[ VFDF\ ;U]6 A|ïG]\ H 5|lT5FNG SI]Å K[P T[DH T[YL 5Z[
VgI SX]\ H GCL\ VFD VF{5lGQFN v J[NFgT JFSIM ;FY[ TNG]~5 A|ï;}+MGL 56
jIFbIF SZL K[P
J:T]To ;}+SFZ AFNZFI6G[ 5FZDFlY"S R{TgIDF+ :J~5 A|ï :JLS'T CMJF
p5ZF\T V{xJI"XF/L ;U]6 ~5 :JLS'T K[P VF JFT c/J\D%I]5 gIF;FTŸ 5}J"EFJFNlJZMW
AFNZFI6o Pc $$ ;}+YL :5Q8 YFI K[P VCÄ 5|;\U K[ S[ D]STFtDFG]\ :J~5 X]\ CMI
K[ m T[GF\ HJFADF\ H{lDlGGM DT K[ S[ p5lGQFNMDF\ SC[JFI]\ K[ S[ v
cT[ D]ÉTFtDF4 V5ìT5F%DtJ4 ;tI;\S<5tJ4 ;J"7tJ4 ;J[";FZtJ ;d5gG ;U]6
A|ïG[ 5|F%T YFI K[P
cA|Fï[6 H{lDlG~5gIF;lNeIoc $5
5Z\T] VFRFI" VF{0],MlDSFGM 51F K[ S[ T[ lRgDF+ A|ïG[ 5|F%T YFI K[P
clRlTTGDF+[6 TNFtDStJFlNtIF{ù,MlDocc$&
VFRFI" AFNZFI6 sA|ï;}+SFZf pST AgG[ DTMG[ VlJZMWL DFGLG[ :JLSFZ[
K[P VFD XlST VG[ lXJG]\ Vä{T l;â YFI K[P VgI 36F\ lJäFGMV[ 56 VF lXJ VG[
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XlSTG[ VlEgG NXF"jIF K[P HIF\ HIF\ XlST K[P tIF\ tIF\ lXJ K[P VG[ HIF\ HIF\ lXJ
K[ tIF\ tIF\ XlST K[ V[J]\ l;â 56 SZL ATFjI]\ K[P VF JFTG[ VFU/ JWFZTF\ V%5I
NLl1FT VFGgN ,CZLDF\ SC[ K[ S[ v
;}+F6FD[TNWF"gTZDlWUlDT\ ;}+SFZFXI:Y\
S[QFFl£RTŸ T[QJELQ8\ U]6JlT lJU]6[è%IgJI\ NX"Iláo P
X]âA|ïD{SlGQ9{Zl5 X]lRìNI[o X\SZFRFI"5FN{o
zLS^9FI{:T] EFQI[ TlNC ;]lJCT\ ;J";}+FY"--DŸ PP $*
lXJ lXJGFG\ Vä{T lJQFIDF\ VFRFI" zLS\9GL DFgITF K[ S[ VFGgN VYJF\
VFGgNDI4 5ZDjIMD VYJF lRNFSFX T[DH 5|F6P VF ;\7FVM äFZ AMwI EUJTL
lRTvXlSTYL ;DlgJT lXJ~5 A|ï H p5lGQFNM V[J\ A|ï ;}+MGF\ 5|lT5Fn K[P
XdE]\ XÉtIF lJlXQ8\ 5|YIlT
5ZD\ A|ï J[NFgTZFlXo P$(
VF X{JL lRT XlST H ;d5}6" R[TGvVR[TG 5|5\RGF VFSFZDF\ 5Zl6T YFI
K[P cHgDFJ:I IToc $) VF ;}+GF EFQIDF\ zLS\9 ,B[ K[ S[
clGlB,HUN^0QF^0A]NA]NlGS'ZdAH,lW:YFGLIF 5ZD5|S'lT~5F 5ZDXlSTlC" lRNdAZD]rIT[Pc
VYF"T ;D:T A|ïF\0 ;D}C H[GF\ A]NA]NF ;DFG K[4  V[JL ;D]ã~5 5ZF5|S'lT 5ZD
XlST H lRNFSFX GFD[ VM/BFI K[P c>1FT[GF"NXaNDŸcP 5_ VF  .1FtIlWSZ6GF\ EFQIDF\
zLS\9 ,B[ K[ S[4 c:Y},;}1DlRNlRt5|5£R~5XlSTlJlXQ8o 5ZD[xJZ /J SFI"SFZ6~5
;%TNlJQFIo Pc VYF"TŸ c;N[J ;MdI[NDU| VF;LN[SD[JFläTLIDŸc5! VFlNDF\ V[S läTLI
c;TŸc TtJ lJnDFG CT]\P 5[6[ .1F6 VYJF ;\S<5 SIM"4 cTN{1FT AC]:IF\ 5|HFIFI[c5Z S[
C] VG[S Y. HFêP VF z]lTDF\ H[ ;TŸ 5N VFjI]\ K[ T[ :Y}/ VG[ ;}1D4 R[TG T[DH
H0 5|5\R~5 XlSTYL lJlXQ8 SFI"SFZ6~5 5ZD[xJZ EUJFG X\E]G]\ JFRS K[P
;\1F[5DF\ SCLV[ TM VF H XlST lJlXQ8 lXJFä{T NX"G K[P lXJM5F;GF XlST ;D[T
CMJL HM.V[4 tIFZ[ H D]D]1F]VMG]\ S<IF6 YX[P T[YL H SC[JFI]\ K[ S[4
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T:DFTŸ ;C TIF XÉtIF ìlN 5xIlgT I[ lXJDŸ P
T[QFF XFBlTSL l;lâG["TZ[QFFlDlT z]lTo PP




;J["Z[T{~5[TF :JIDl5 R 5ZA|ï6:TZ:I XlÉTo
;JF"xRI{"SE}lDD]"lGlEZlEG]TF [NTg+FlEI]ÉT{o PP5#
5ZA|ï EUJFG X\SZGL XlST H 7FG4 lÊIF4 .rKF4 A,4 SZ64 DG4 XFlgT4
T[H4 XZLZ4 :J,MS4 U'C4 lNjIF;G4 z[Q9 DlCQFL T[DH EMuIJU"GM ~5DF\ lJbIFT K[P
:JI\ 7FG[rKFlNSMYL I]ÉT 5]~QF~5 CMI K[P VF XlST H ;d5}6" VFüIM"GL V[S DF+
HGGL K[P D]lGU64 J[N4 Tg+ T[DH VFRFI" VFGL ;N{J :T]lT SZTF\ ZC[ K[P
JgNFDC[ DCLIF";D\;,ldAH8FEZDŸ P
ItS÷6h6FtSFZBXaNFG]XF;GDŸ PP
;J"+ lXJ VG[ XlSTG[ Vä{T H J6"JFIF\ K[P ;'lQ8DF\ H[ 5ZD 5ZFt5Z K[ T[
H lXJ K[P DF÷ÉIM5lGQFNDF\ lXJGF\ :J~5G]\ VF 5|SFZG]\ J6"G S\.S VF 5|DF6[ K[P
cGFgTo 5|7\ G AlCQ5|;\ GMEITo 5|7\ G 5|7FGWG\ G 5|7\ GF5|7DŸ P
VN'Q8EjIJCFI"DU|FìID,1F6DlRgtIEjI5N[xID[SFtD5|tII;FZ\ 5|5£RM5XD XFgT\ lXJDä{T
RT]Y" DgIgT[ ; VFtDF ; lJ7[Io P5$
VYF"T H[GL 5|7F AlCD]"B GYL4 VgTD]"B 56 GYL4 pEID]B 56 GYLP H[
5|7FGWG GYL4 5|7 GYL VG[ V5|7 56 GYLP H[ J6"GYL VTLT K[4 jIJCFZYL
VTLT K[4 U|C6 VG[ ,1F6YL VTLT K[4 lRgTF VG[ lGN["XYL 56 VTLT K[P
VFtD5|tIIDF+ l;â4 5|5\RFTLT4 XFgT4 lXJ4 Vä{T VG[ T]ZLI5Nl:YT K[P T[ H




T\ N[JTFGF\ 5ZD\ R N{JTDŸ P
5lT\ 5TLGF\ 5ZD\ 5Z:TFNŸ
lJNFDŸ N[J\ E]JG[xDLèIDŸ PP
Il:DldGN\ ITü[N\ I[G[N\ I .N\ :JIDŸ P
IMè:DFt5Z:DFrR 5Z:T 5|5n{ :JIdE]JDŸ PP
TDLXFG\ JZN\ N[JLDL0ŸI\
lGRF%I[DF\ XFlgTDtIgTD[lT PP
EUJFG lXJ XlSTYL VlEgG CMJF p5ZF\T .`JZMGF\ 56 5ZD DC[xJZ4
N[JFTFVMGF\ 56 5ZD N[JTF4 5lTVMGF\ 5ZD5lT4 5ZFt5Z4 5ZD 5}ßI VG[ E]JG[X
K[P H[DF\ VF lJ`J K[4 H[GFYL VF lJ`J K[4 H[GF äFZF VF lJ`J K[4 H[ :JI\ lJ`J K[P
H[ VF lJ`JGF\ 5ZYL 56 5Z K[P T[ :JI\E} EUJFGGL C]\ XZ6 ,p\ K]\P T[ H .XFG
VG[ JZNFTF 5}ßI N[JG[ HF6JFYL ÒJ VFtIltGSL XFlgTGM VlWSFZL AGL HFI K[P
VF EUJFG ;NFlXJ 5MTFGL XlSTYL I]ÉT Y. ;'lQ8 ZR[ K[P
`J[TFxJTZM5lGQFNŸ DF\ ,bI]\ K[ S[ v
DFIF\ T] 5|S'lT\ lJnFgDFlIG\ T] DC[[xJZDŸ P
T:IFJIJE}T{:T] jIF%T\ ;J"lDN\ HUTŸ PP55
cDFIF 5|S'lT K[ VG[ DC[xJZ 5|S'lTGF VlWQ9FTF VYF"T DFIL K[P DFIF äFZF
T[GF H VJIJE}T ÒJMYL ;D:T ;\;FZ 5lZjIF%T Y. ZæM K[Pc VF 5|DF6[ VF
VjII ;NFlXJ ;'lQ8GL ZRGF DF8[ A[ Y. HFI K[P lJEÉT Y. HFI K[P SFZ6 S[
;'lQ84 ä{T JUZ sVFWFZ VFW[If XSI GYL AGTLP VFW[I sR{TgI 5]~QFf VFWFZ JUZ
s5|S'lT4 p5FlWf jIÉT GYL YTMP T[YL H VF ;'lQ8DF\ H[8,F 5NFY" K[P T[DF\
VeIFgTZR[TG VG[ AFæ 5|FS'lTS VFWFZ VYF"T p5FlW sXZLZf N[BFI K[P N'xIFN'xI
AWF H ,MSMDF\ C\D[XF VF AgG[ 5|F%T YFI K[P T[YL H VF VGFlN R{TgI 5ZD 5]~QF
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5ZDFtDFGL lXJ;\7F ;NŸI]gD]B CMJF 5Z VGFlN l,\U K[P VG[ T[ 5ZD VFW[IG[
VFWFZ VF5GFZL VGFlN 5|S'lTG]\ GFD IMlG K[P SFZ6 S[ T[VM AgG[ VF VlB,
RZFRZ lJ`JGF\ 5ZD S<IF6GF\ SFZ6 K[P clXJc l,\U~5DF\ l5TF c5|S'lTc IMlG~5DF\
DFTF K[P ULTFDF\ VF EFJG[ :5Q8 SZTF\ H6FJFI]\ K[ S[ v
DD IMlGD"CN A|ï Tl:DG UE" NWFdICDŸ P
;dEJo ;J"E}TFGF\ TTM EJlT EFZT PP 5&
VYF"T cDCNA|ïc sDCFG 5|S'lTf DFZL IMGL K[P H[DF\ C]\ ALH VF5L UE"GM
;\RFZ S~\ K]\P VG[ T[DF\YL H AWF\ E}TMGL pt5lT YFI K[P VF VGFlN ;NFlXJ l,\U
VG[ VGFlN 5|S'lT IMlGYL H ;D:T ;'lQ8 pt5gG YFI K[P VFDF\ VFW[I ALH 5|NFTF
sl,\Uf VG[ VFWFZ ALHG[ WFZ6 SZGFZL sIMGLf GM ;\IMU VFJxIS K[P VF AgG[GF\
;\IMU JUZ S\.56 pt5gG G Y. XS[P VF 5ZDEFJG[ DG]V[ VF 5|DF6[ jIÉT SIM"
K[P v
läWF S'tJFtDGM N[CDW["G 5]~QFMèEJTŸ P
VW["G GFZL T:IF\ ; lJZFHD;'HTŸ 5|E]o PP 5*
;'lQ8 ;DI[ 5ZD 5]-QF 5MTFGF H VWFÅUYL 5|S'lTG[ pt5gG SZL T[GL
;CFITFYL ;D:I ;'lQ8 pt5gG SZ[ K[P VG[ VFD lXJGM l,\U IMlG EFJ VG[
VW"GFZL`JZEFJ AgG[ V[S H J:T] l;â YFI K[P ;'lQ8GF\ ALHG[ VF5GFZ 5ZDl,\U
~5 zL lXJ HIFZ[ 5MTFGL 5|S'lT~5F GFZL sIMGLfYL VFWFZvVFW[IGL H[D ;\I]ÉT
YFI K[4 tIFZ[ H ;'lQ8GL pt5lT YFI K[P GCLTZ GYL YTLP VFD lXJ 5MTFGL T[HMDIL
5|S'lTG[ WFZ6 SZL T[GFYL VFrKFlNT Y. jIST YFI K[4 VgIYF T[DG]\ jIÉT YJ]\
V;dEJ CMI K[P T[YL H SC[JFI]\ K[ S[ v
ctJIF æT\ JFDJ5]o XZLZ\ tJ\ XdEMo Pc
cC[ N[JL ¦ VF5[ zL lXJGF\ V0WF XZLZG[ CZL ,LW]\ K[P T[YL H VF5 T[GF\ XZLZ
KMPc  VF l,\U IMGL H[GM jIJCFZ zL lXJ5}HFDF\ YFI K[P T[ 5|S'lT VG[ 5]-QFGF\
;\IMUYL YGFZL ;'lQ8GL pt5lTGF\ ;}RS K[P VFD VF 5ZD 5ZFt5Z HUlt5TF VG[
NFIDIL HUgDFTFGF VFlN ;\A\WGF\ EFUGL nMTS K[P T[YL VF 5ZD 5lJ+ VG[
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DW]Z EFJ K[P VFDF\ Vlx,,TFGM VF1F[5 SZJM IMuI GYLP VF VGFlN 5|S'lT 5]-QFGM
;\A\W 5ZD ;'lQ8vI7 K[P H[G]\ 5lZ6FD VF ;]gNZ ;'lQ8 K[P T[YL H X]â D{Y]G4 H[GM
pÛ[xI SFDM5EMU GCL 5Z\T] l5T'k6YL pâFZ 5FDJF pt5lT WD"G]\ 5F,G SZ[ K[P
SFDFRFZ GYL SZTF T[ 5ZD I7 K[P VG[ VF 5|DF6[ lJRFZ SZJFYL 5ZD ST"jI 56
l;â YFI K[P VF ¹lQ8YL 5|tI[S HgT]G]\ 5ZD 5lJ+ ST"jI K[ S[ T[ l,\U IMlGG]\
pt5lTWD"GF 5F,G DF8[ H plRT jIJCFZ SZJM HM.V[P VG[ VFGM I7FY"vWDF"Y"
jIJCFZ G SZLG[ DF+ SFDM5EMU lGlDT jIJCFZ SZJM N]~5IMU K[P VG[ VJxI56[
H 5F5HGS K[P
VF 5|DF6[ lXJl,\UGM VY" 7F5S VYF"TŸ 5|U8 SZGFZ K[P SFZ6 S[ VFGF\
jIST YJFYL ;'lQ8GL pt5lT Y. K[P ALHM VY" VF,I K[4 VYF"TŸ VF 5|Fl6VMG]\
5ZD SFZ6 K[ VG[ lGJF; :YFG K[P +LHM VY" K[4 c,LIT[ Il:DlgGlT l,ùDŸc VYF"TŸ
AWF H ¹xIM H[DF\ lJ,LG Y. HFI T[ 5ZD SFZ6 l,\U K[P SC[JFI]\ K[ S[ v
,LIDFGlDN\ ;JÅ A|ï^I[J lC ,LIT[ P
VF lXJG]\ 5|lTS l,\U 5ZDFGgNG]\ SFZ6 K[4 H[GFYL ÊDXo HIMlT VG[ 5|6JGL
pt5lT Y. K[P l,\U5]ZF6DF\ 55 SC[JFI]\ K[ S[4 ;'lQ8GF\ 5|FZ\EDF\ A|ïF VG[ lJQ6]GL
JrR[ VF lJJFN RF,L ZæM CTM S[4 AgG[DF\ z[Q9 SM6 K[ m V[8,FDF\ T[G[ DCFG
HIMlTl,ÅU N[BFI K[P T[GF D}/ VG[ 5lZ6FDG[ XMWJF DF8[ A|ïF p5Z HFI K[P
lJQ6]GF\ :DZ6 SZJFYL J[N GFDGF\ klQF tIF\ 5|U8 YIF\ VG[ T[D6[ ;DÔjI]\ S[ 5|6JDF\
cVc SFZ A|ïF K[4 c#c SFZ lJQ6] VG[ cDc SFZ zL lXJ K[P cDc SFZ H ALH K[4 T[ H
lAH l,\U ~5[ ;F{GF S<IF6G]\ 5ZD SFZ6 K[P p5ZMST SYFDF\ lJQ6]GM TFt5I" K[P
A|ïF\0GF lJQ6]4 GCL\ S[ DCFlJQ6] H[ VG[S A|ïF\0MGF\ GFIS K[P T[DH H[GFDF\ VG[
;NFlXJDF\ SM. E[N GYLP VFJF  EUJFG lXJX\SZGF VG[ 5FJ"TLGF :J~5GL V[STF
J6"JTF ;]\NZ x,MSM ;\:S'T ;FlCtIDF\ p5,aW K[P H[DF\ J6"G K[ S[ v H[ lGlJ"SFZ
CMJF KTF\ 5MTFGL DFIFYL lJZF8 lJxJGM VFWFZ WFZ6 SZL ,[ K[P :JU" VG[ V5JU"
sDM1Ff H[GF S'5FS8F1FGF\ J{EJYL H HF6L XSFI K[P T[DH IMULHG H[G[ ;NF 5MTFGF\
ìNIDF\ VläTLI v VFtD7FGFGgN :J~5DF\ H]V[ K[4 T[ T[Ô[DI EUJFG X\SZG[4 H[G]\
VW"XZLZ X{,ZFHS]DFZL 5FJ"TL YL ;]XMlET K[4 T[DG[ lGZgTZ DFZF 5|6FD CMP
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IM WT[ lGHDIFI[J E]JGFSFZ\ lJSFZMl¾hTM
I:IFC]o S~6FS8F1FlJEJF{ :JUF"5JUF"lEWF{ P
5|tIuAMW ;]BFäI\ ìlN ;NF 5xIlgT I\ IMlUG
:T:D{ X{,;]TFl£RTFW"JQF]QF[ XxJgGD:T[H;[ PP
TN]5ZF\T EUJFG lXJ4 XlSTGF VlWQ9FTF VG[ UF{ZL5lT4 VW"GFZL`JZGF\
:J~5G[ S5}"ZUF{Z4 S~6FGF VJTFZ4 ;\;FZDF\ HF6JF\ IMuI DF+ V\lTD wI[I TZLS[
56 J6"JFI]\ K[P lXJ E]H\UGM CFZ WFZ6 SZ[ K[4 ;N{J EJFGL ;lCT K[P T[JF\ lXJG]\
:J~5 VF 5|DF6[ J6"JFI]\ K[P
S5}"ZUF{Z S~6FJTFZ\ ;\;FZ;FZ\ E]HU[gãCFZDŸ P
;NFJ;gT\ ìNIFZlJgN[ EJ\ EJFGL;lCT\ GDFlD PP
lXJ5]ZF6GL JFIJLI ;\lCTF s5}J"EFUfGF\ !#DF VwIFI VG[ !$DF
VwIFIDF\ SYF VFJ[ K[ S[4 HIFZ[ A|ïFGL DFGl;S ;'lQ8YL 5|HFGL J'lâ G Y.P tIFZ[
T[D6[ 5|HFJ'lâGM ;FRM p5FI HF6JF T5:IF SZLP T5:IFG[ SFZ6[ A|ïFGF\ DGDF\
VFnXlST pt5gG Y.P T[ XlSTGF\ VFzIYL A|ïF œI\dAS[xJZ lXJG]\ wIFG SZJF
,FuIFP lXJwIFGGF\ 5|EFJYL ;\T]Q8 Y. VW"GFZLxJZ VFYF"T VW" :+L sXlSTf VG[
VW" 5]-QF slXJf GF\ ~5DF\ A|ïF ;D1F 5|U8 YIF\P A|ïFV[ lXJ VG[ T[GL XlST
AgG[GL :T]TL SZLP :T]lTYL 5|;gG Y. zL lXJ[ 5MTFGF\ XZLZYL V[S N[JLGL pt5lT
SZLP H[GL ;\7FF 5ZDFXlST CTLP A|ïFV[ T[ N[JLG[ Sæ] v cD[ VtIFZ ;]WL DGYL
N[JTF VFlNGL pt5lT SZL K[ T[ JFZ\JFZ pt5gG Y.4 J'lâ GYL 5FDTLP T[YL H CJ[
C]\ D{Y]GL ;'lQ8 äFZF 5|HFGL J'lâ SZJF DF\U] K\\]P T[ 5}J" VF5YL V1FI GFZLvS]/GL
pt5lT G Y.P H[YL C]\ :+LG[ GYL AGFJL XSIMP T[YL TD[ S'5F SZL DFZF 5]+ N1FG[
tIF\ SgIF ~5[ HgD ,MP VF SYFYL +6 5ZDM¿D l;âFgT 5|U8 YFI K[P V[S lXJl,\U
~5DF\ ;\;FZGF\ ;D:T RZFRZGF\ pt5FNS K[P ALÒ JFT S[ 5ZFt5Z lXJGL 5|Fl%T
T[GL XlST ;\A\W YL H YFI K[P H[D A|ïFG[ Y.P +LÒ JFT S[ DFGJLI 5|HFG]\ SFZ6
VW"GFZLxJZ CMJFYL AWF H 5]~QF lXJ~5 VG[ AWL H :+LVM XlST ~l56L K[4 H[D
lXJ5]ZF6DF\ Sæ]\ S[ v
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X\SZo 5]~QFo ;J[" l:+Io ;JF" DC[xJZL P5)
EUJFG lXJGF\ VG[S ~5MDF\ lXJvXlSTG]\ Vä{T :J~54 VW"GFZL`JZ :J~5
;JM" ;JM"¿D K[P SNFR 5|YD ¹lQ8V[ HMTF\ lJlR+ VG[ V:JFEFlJS N[BFIP 5Z\T]
JWFZ[ wIFG5}J"S HMTF\ 5|lTT YFI K[ S[ HF6[ T[GL V\NZ ;D:T DFGJ HFlTGM V[S
DCFG VFNX" K]5FI[,M K[P .,MZFGL V[S U]OFDF\ EUJFG lXJGF\ VF VW"GFZL`JZ
~5GL B}A H DM8L VG[ EjID}lT" K[P T[G[ HMTF\ V[J]\ H6FI K[ S[4 T[GF lGDF"TF V[ V[
VwIFltDS EFJG[ ;FZL ZLT[ ìNI\UD SIM" CX[4 H[ T[DF\ VF56G[ N[BF. VFJ[ K[P
D}lT"GL V\NZ GZ VG[ GFZLG]\ ;]\NZ ;\lDz6 YI]\ K[P T[GF AgG[ V\UMG]\ V[JL ;]gNZTF5}J"S
lDz6 NXF"jI]\ K[ S[ NX"S 56 D}lT"D\T AGL HFI K[P
;TŸ4 lRT VG[ VFGgN .`JZGF\ VF +6 ~5MDF\ VFGgN~54 H[G]\ ALH]\ GFD
;FdIFJ:YF VYJF V1F]aW EFJ K[ T[ EUJFG lXJGM K[P DG]QI 56 .`JZYL H
pt5gG T[GM H V\X K[4 T[YL T[GL V\NZ 56 VF +6[ ~5M lJnDFG K[P T[DF\YL :Y},
XZLZ T[GM ;¹X\ K[4 T[DH AFæR[TGF lRN\X K[ VG[ HIFZ[ VF AgG[ D/LG[ 5ZDFtDFGF
:J~5GL 5}6" p5,LlaW SZFJ[ K[ tIFZ[ T[GF\ VFG\NF\XGL VlEjIlST YFI K[P V[S
ALÒ H ¹lQ8YL lJRFZ SZTF ;DHFI K[ S[ .`JZG]\ ;t:J~5 T[G]\ DFT'~5 K[P VG[
lRTŸ :J~5 l5T' :J~5 K[P T[G]\ +LH]\ VFGgN :J~5 K[P H[DF\ DFT'EFJ VG[ l5T'EFJ
AgG[G]\ 5}6"~5[6 ;FD\H:I Y. HFI K[P VYJF V[D 56 SCL XSFI S[ lXJ VG[
XlST AgG[ D/LG[ VW"GFZL`JZ ~5DF\ VF56L ;FD[ VFJL HFI K[P T[DF\ H VF56G[
:T VG[ lRT VF AgG[ ~5MGL ;FY[v;FY[ T[GF\ +LHF :J~5 VFGgN:J~5GF\ 56 NX"G
YFI K[P AFNl,AGF\ ;U" ;\A\WL VwIFI sGenesisfDF\ ,bI]\ K[ S[ v c.`JZ[ DG]QIGF\
~5DF\ 5MTFGL H 5|S'lT AGFJL4 T[D6[ T[GL VG[ :+LGF\ ~5DF\ ;'lQ8 SZLPc sGod
created man in his own image, male and female created
He team.f :+L VG[ 5]-QF AgG[ H .`JZGL 5|lTS'lT K[4 :+L T[G]\ ;ã]5 K[ VG[
5]-QF lRã]5 56 cVFGgNc GF NX"G tIFZ[ H YFI K[P
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ßIFZ[ VF AgG[ 5}6"TIF D/LG[ V[S Y. HFI K[P 5|xG V[ YFI K[ S[ VF 5}6"
V[STFG]\ :J~5  X]\ CX[m ;FDFgI ZLT[ ,MSM lXJG[ IMUL`JZ SC[ K[4 5Z\T] JF:TJDF\
T[VM U'C:YMGF\ .xJZ K[4 lJJFlCT Nd5TLVMGF\ p5F:I N[JTF\ K[P T[DF\ S\.S TtJ K[P
T[YL H lJJFlCT :+LVM 56 T[G[ 5}H[ K[P JFT V[ K[ S[4 lXJÒ :+L VG[ 5]Z]QFGL
5}6" V[STFGL VlEjIlÉT K[P T[YL H T[VMG[ 5}H[ K[P VF56[ SM. 56 J:T]G[ T[GF
U]6 NMQFGM lJRFZ SZTF\ T[GF IYFY" :J~5[ HMJL HM.V[P VG[ T[ :J~5DF\ H T[GL
5}HF 56 SZJL HM.V[P VF56[ 5Z:5Z lJZMWL ägäMGL lJQFDTFG[ N}Z SZJFGM 5|IF;
SZJM HM.V[P SFZ6S[ VF H IMU K[P SC[JFI]\ K[ S[ v —;DÀJ\ IMU prIT[c VYF"TŸ
;DTFG]\ GFD H —IMU˜ K[P :Y}/ HUTGL AWL H lJQFDTFVMYL 3[ZFI[, ZC[JF KTF\
5MTFGL lR¿J'l¿G[ XFgT V[J\ l:YZ AGFJL ZFBJL V[ H IMU K[P
EUJFG lXJ 5MTFGF\ 5FlZJFlZS ;\A\WMYL VF56G[ VF IMUGL H lX1FF
VF5[ K[P AFæNÏlQ8YL lXJGM 5lZJFZ lJQFDTFG]\ ÒJT]\ HFUT]\ pNFCZ6 K[P AWF\GF\
H}NF H}NF\ Z:TFVM K[P SM.GM SM. ;FY[ D[/ GYLP lXJ A/N 5Z VF~- YFI K[ TM
EJFGL l;\C 5Z4 lXJ E]H\UE}QF6 K[ TM zL :JFlD SFlT"S[IGL ;JFZL DMZGL K[P
U6[X D}QFS JFCG K[4 lXJGF U/FDF\ TM E}H\U K[ HP lXJ[ D:TS 5Z U\UFÒ WFZ6
SZ[, K[4 TM 5FJ"TLG[ lGZ\TZ T[ ;F{TG ,FU[ K[P VFJL H\HF/JF/L U'C:YL CMJF\
p5ZF\T DFGl;S XFlgT VG[ 5FlZJFlZS ;]B TM lXJG]]\ H p<,[BGLI K[P EUJFG
lXJTM 5|[D VG[ XFlgTGF\ VUFW ;D]ã ;DFG ;FRF IMUL K[P T[DGF D\U,DI XF;GDF\
AWF\H 5|Fl6VM 5MTFGF\ :JFEFlJS J[ZG[ E},L 5Z:5Z ;\;FZGF\ VgI ÒJM ;FY[
5}6" XFlgTDI ÒJG  jITLT SZL ZæF\ K[P 5MTFGM :JI\ SM.GL ;FY[ ä[QF K[ H GCL4
5MT[  TM VFGgN~5 H K[P H[ SM. 56 T[GF\ ;\5S"DF\ VFJ[ K[4 T[ 56 VFGgN~5 AGL
HFI K[P T[DGL RFZ[ TZO VFGgNGF\ 5ZDF6]VM H O[,FI[,F\ ZC[ K[P VFH DC[xJZGM
;F{YL DM8M U]6 K[P T[YL H lXJ —S<IF6:J~5˜ VG[ X\SZ VYF"TŸ —VFGgNNFTF˜ K[P
AWF\ H lJZMWLVM ;FY[ ;FD\H:I :YF5L XF\lTGL p5,laW SZJL HM.V[4 H[
A]lwWYL 5Z[GL J:T] K[P VF VD}<I lX1FF H VF56G[ lXJGF RlZÈDF\YL D/[ K[P
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VF56[ ;\;FZDF\ ZCLG[ H lXJGL VF lX1FFGM VD, SZJM HM.V[P VF56[ ;F{V[
5FJ"TL  H[JL IMuI 5tGLG]\ JZ6 SZL4 SFlT"S[I VG[ U6[X H[JF\ lJZ]â :JEFJJF/L
;\TlTG]\ 56 5|[D5}J"S ,F,G 5F,G SZJ]\ HM.V[P 5MTFGL WD"5tGL ;FY[ 5}6"
V[SFtDTFGM VG]EJ SZL4 T[GL VFtDFDF\ VFtDF D[/JLG[ H DG]QI VFGgN~5 lXJGL
p5,laW SZL XS[ K[P JF:TlJS IMUG]\ :J~5 VF H K[4 H[GL l;lâ ;\;FZDF\ ZCLG[ H
Y. XS[ K[P H\U, VYJF lCDF,IGF lXBZ p5Z ZCLG[ SM. ;DTFGM jIJCFZ SZL
XS[ K[4 5Z\T] 5MTFGF N{lGS ÒJGDF\4 lJlJW VF5l¿VMGM ;FDGM SZTF\ SZTF\ 56
H[ V1F]aW ZCL XS[ T[ H ;FRM lXJEÉT K[P VF H ;FRL DDTF4 H[ ;TŸ VG[ lRTŸGF\
5}6" ;\IMUYL pt5gG YFI K[P H[ VW"GFZL`JZ lJU|CDF\ VlEjIÉT Y. K[P VF
lXJvlXJFGF\ lJU|CDF\ 5]Z]QF VG[ 5|S'lTGF\ ;\IMU äFZF DFIF VYF"TŸ ägäDI HUTŸGF
VFJZ6 G[ E[NL4 VFGgN~5 5}6"TFG[ 5|F%T SZJFGM ;\S[T K}5FI[, K[P tIFZ[ AWF\ H
lJZMWFEF;M GQ8 Y. HFI K[4 VG[ DG]QI T[ l:YlTDF\ 5CM\RL HFI K[ S[ ßIF\ 5]Z]QF
56 G CMI VG[ 5|S'lT 56 G CMIP :+L VG[ 5]Z]QF S\. H G CMIP DF+ V[S VläTLI
J:T] c/SD[JFläTLIDŸc DF+ X[QF ZC[ K[P T[ H VGgT VFGgNGL D}lT" VW"GFZL`JZ
EUJFG lXJ K[P&_
‘ GFYIMU 5Z\5ZFGL ¹'lQ8V[ Vä{TlXJ o v\ ' [ {\ ' [ {\ ' [ {\ ' [ {
 lXJvlXJFGF\ Vä{T lJQFIS lJRFZM X{J5}ZF6MDF\ TM K[ H4 TN]5ZF\T VFH
;]WLDF\ H[ H[ lJlJW ;d5|NFIM YIF\ T[DF\ 56 Jl6"T K[P VFJF\ H ;d5|NFIM DF\GM V[S
;d5|NFI K[4 GFYIMU P VF ;d5|NFI D]HA EUJFGŸ lXJ[ VFnF XlÉT HUNLxJZL
5FJ"TL UF{ZLG[ HUTŸ lCT DF8[ :JLS'T SIF"4 T[DH DCFIMU 7FGG]\ p5N[XFD'T 5|NFG
SI]"\P lGo;\N[C lXJvlXJF Vä{TH K[P VFnF XlÉTV[ VFJF\ EUJFG lXJG[ —IMUZFH
˜56 SæF\ K[P
cGD:T[ IMUZFHFI ;J"7FI GDMGDo P&!
EUJFG lXJ[ S~6F5}J"S lXJlJnFvDCFIMU lJnFGM4 H[ U]65|FI SC[JF. K[4
T[GM EUJTL 5FJ"TLG[ p5N[X VF5L4 HG;FWFZ6 G[ DF8[ IMU;FWGF G[ ;CH lJQFI
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AGFJL NLWM K[P EUJFG lXJ[ 1FLZ;FUZDF\ ;F{dIX'\U 5Z p5N[X VF5TF\ 5C[,F\
5ZFdAF HUNLxJZL G[ Sæ]\ CT]\  S[ v
clXJ lJnF DCFlJnF U]%TF RFU|[ DC[xJZL Pc&Z
IMUZFH[xJZ EUJFG lXJ[ :J;\J[n4 5ZD 5|lT5Fn4 V,BlGZ\HG :J~54
ä{TFä{TlJJlH"T GFYIMUDF\ :JLS'T 5ZDFtJ TtJG]\ :J~5 lJJ[RG SZL4 VF JFTG[
:5:8 SZL NLWL K[ S[4 5ZA|ï4 5ZDTtJ lXJGF\ :J~5 vlJJ[RGGM 5|F6FWFZ ä{TFä{T
vlJ,1F6 DFC[xJZ IMU7FGDF\ VlEjIÉT zL GFYTtJ H K[P
/S\ 7FG\ lGtIDFngTX}gI\
GFgITŸ lS\lRTŸ JT"T[ J:T] ;tIDŸ P
INŸE[NMèl:DlgGlgãIM5FlWGF J{
7FG:IFI\ EF:IT[ GFgIY{J  ×&#
ä{TFä{T lJJlH"T 5ZDTtJ H V[S DF+ :J;\J[n 5ZD7FG H ;JM"5lZ lGtI
;GFTG K[4 H[G]\ G VFlN K[4 G V\TP TNlTlZÉT SM.56 J:T] ;tI GYLP .lgãIMGL
p5FlW äFZF H[ S\. 56 E[N 5|lTT YFI K[4 5'YSŸv5'YSŸ N[BFI K[4 T[ 5ZDTtJ 7FG
H EFl;T YFI K[4 VgI S\. H GCL\P T[ ä{TFvä{TlJ,1F6 5ZDTtJ H DCFIMU7FGYL
;dAlgWT 5ZDFäI lXJ:J~5GM4 V,BlGZ\HGGM 5IF"I K[P VF 5ZDFä{T lXJ
:J~5GL DCF5|SFlXSF VFnFXlÉT H lXJGL l;;'1FF XlÉT K[P DCFIMUL
UMZBGFYÒV[ DCFIMU7FGGF\  5|SFXDF\ VF lJ,1F6 ;JM"5ZL  5ZDTtJ 5ZD[xJZ
5ZFt5Z lXJ:J~5G]\ 5|SFXG SZTF\ Sæ]\ K[ S[ v
cVT /J 5ZDSFZ6\ 5ZD[xJZo 5ZFt5Zo lXJo :J:J~5TIF ;J"TMD]B ;JF"SFZTIF
:O}lZT]\ XÉGMTLtITo XlÉTDFGŸ lXJMèl5  XlÉTZlCTo XÉTo ST]"\ G lS\RG P :J
XÉtIF ;lCTo ;Mèl5 ;J":IFEFQFSM EJ[TŸ P&$
VFlNGFY lXJ4 ;}1D4 :Y}/ ;D:T EF{lTS 5NFYM"GF\ 5ZD SFZ6 5ZD[xJZ
K[P T[VM 5MTFGF\ :J~5DF\ 5ZFt5Z K[4 R{TgI:J~5 AWF\DF\ jIF%T K[P XlÉTI]ÉT
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lXJ H ;J" ;DY" K[P T[VM XlÉT CMI TM 56 S\. 56 SZL XSJFDF\ V1FD K[P
lGHXlÉTYL I]ÉT lXJ H lJxJGF ;F1FL K[P T[DGL :J:J~5AMWFtDS lJ7l%T K[ S[v
clXJXlÉT ;DFIMUF¾HFIT[ 5ZDF l:YlTo P&5
XlÉT VG[ XlÉTDFGŸ DF\ GFD DF+G]\ 56 V\TZ VYJF\ 5FY"ÉI GYLP T[ A[
K[ H GCL4 :TZ VYJF\ TFltJS 5|lÌIFYL E,[ A[ EFl;T YFI 4 5Z\T] XlÉT VG[ lXJ
V[S H K[4 V[S H ;¿F K[P SC[JFI]\ 56 K[ S[ v
lXJ:IFeIgTZ[ XlÉTo XÉT[ZFeIgTZo lXJo P
VgTZ\ G{J HFGLIFrRgãRlgãSIMlZJ ×&&
;d5}6" ;FDZ:IGF\ WZFT, 5Z XlÉT VG[ XlÉTDFGŸ AgG[ V[SALHFYL
VlEgG K[P S}8:Y V;\UvlXJ ;J"+ jIF5S K[P lXJG[ WFZ6 SZGFZL XlÉT
:JEFJTo jIF5S K[P lXJDF\ XlÉT K[4 XlÉTDF\ lXJ K[P H[JL ZLT[ RgãDF VG[ T[GL
RF\NGLDF\ lEgGTF GYL4 T[D lXJ VG[ lXJFDF\ 56 E[N GYLP AgG[DF\ S}8:Y VG[
V;\UTTFGL N'lQ8YL jIJCFZDF\ E[N 5lZ,l1FT YFI K[4 VG[ 5FZDFlY"S ;¿F T[
:J~5To VB\04 VE[N4 VG[ VäI K[P lXJ VG[ XlÉT V[S H K[P
p5ZMÉT SFZ6MG[ ,LW[ H V,B4 lGZ\HG 5ZD[xJZ4 VäI 5ZD[xJZ4 ä{TFä{T
lJ,1F6 DC[xJZGL VlEgG lXJDIL XlÉT :J~5TFGF\ ;FDZ:I :J~5FlIT
VäItJG]\ lGJ"RG VF 5|DF6[  SZJFDF\  XlÉT VG[ XlÉTDFGŸDF\ VB\0 V[S~5TF
;CH :YFl5T Y. HFI K[4 S[ VB\0 X]â R{TgI ;lrRNFgN :J~5 5ZA|ï :J;\J[n
V,B lGZ\HG 5ZDlXJ ;J"+ lJnDFG K[P VF R[TG H ;D:T lJxJ5|5\RGM VFWFZ
K[P 5|S'lT4 DFIF VFlN TtJM 5Z DlCDF ;lCT XlÉT ;J"+ 5|SFlXT Y. ZCL K[P
;D:T DFGl;S jIF5FZMDF\ VF H XlÉTGL ;¿F VlEjIÉT K[P VFXI K[ S[ AWF\
H 5|SFZGL ;¿FVMGL jIJ:YFDF\ ;\lJTŸ H 5|SFXDFG K[P T[ H ;D:T jIJCFlZS
;¿FVMGF\ ;LlDT 5lZJT"GXL, T[DH VG[S J:T] ~5MDF\ :JI\G[ 5|U8 SZL Zæ]\ K[P
AWL H 5|SFZGF\ DFGl;S VG]EJMDF\ :JI\G[ VG[S VFtDsUTf ~5MDF\ 5|U8 SZL4
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SF{X<IYL T[ ;\lJTŸ H VG[S ;LlDT lJX[QFTFVM WFZ6 SZL ,[ K[P VFD 5ZF;\lJTŸ
:J~5 lXJXlÉTGF\ ;FDZ:IG]\ :5Q8 lGl6"T~5 V[ K[ S[4 jIlQ8v ;DlQ8 E}T EF{lTS
;D:T 5NFYM"G[ VG]EJ~5 ;lrRNFG\N :J~5 R[TG A|ï 5ZD lXJ4 5ZD[xJZ H
lGHF4 5ZF4 ;}1D XlÉT~5M äFZF4 ;D:T l5\0M4 VG[ ;RZFRZGM VFWFZ K[P
lXJEÉTG]\ VF H ;CH ;FDZ:I VlE5|[T lXJXlÉT :J~5 ;d5}6" GFYG]\ :TJG
K[P H[DS[ v
lGU]"6\ JFDEFU[ R ;jIEFU[èN¡¡ ¡¡¡E}TF lGHF P
DwIEFU[ :JI\ 5}6":T:D{ GFYFIT[ GDo ×&*
H[DGL 0FAL AFH]V[ lGU]6" :J~5 sA|ïf VG[ HD6L AFH]V[ VNŸE}T
lGHFXlÉT .rKFXlÉT s5ZD[xJZL 5ZFdAF DCFDFIFf lJZFHDFG K[4 JrR[ H[ :JI\
5}6" VB\0 s5ZDlXJf ;JF"WFZ4ägäFTLT sV,B lGZ\HG ä{TFä{T lJJlH"T :J~5
lJnDFG K[P T[ zLGFY sVFlNA|ï4 VFlNGFY 5ZD[xJZfG[ GD:SFZ K[P C9IMU
5|NLl5SFGF\ ZRlITFV[ GFNlAgN]S,FtDF lXJ:J~5 U]~G[ GD:SFZ SZTF\ Sæ]\  K[ S[
T[GL p5F;GFYL IMUL4 lGZ\HG 5N 5|F%T SZ[ K[Pv
GDo lXJFI U]ZJ[ GFNlJgN]S,FtDG[ P
lGZ\HG5N\ IFlT lGtI\ I+ 5ZFI6o ×&(
VB\0 7FG:J~5 lGZ\HG H ;J"EFJ5NFTLT K[P VF ä{TFä{T lJJ"lHT lXJ
:J~5 5ZDFtDFTtJ H GFYIMU G]\ 56 5|F6FD'T K[P VFD GFYIMU 5Zd5ZFDF\ 56
lXJvlXJFG]\ Vä{T J6"J[, K[P
;\1F[5DF\ SCLV[ TM lXJvXlÉT ;J"YF VlEgG Vä{T K[P DF+ SFI"E[N G[
SFZ6[ :J~5E[N K[P ;¿F V[S H K[4 ;tI V[S H K[P pDF4 ,1DL4 DCFSF,L4 N]UF"
VFlN AWL XlÉTVM 56 V[S K[P VG[ V[ XlÉTGF\ VlWQ9FTF\ EUJFG  lXJ 56
pDF VG[ 5FJ"TLYL VlEgG K[4 V[JM X{J5]ZF6MGM DT K[P
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5P5 lXJG]\ 5|,ISFZL :J~5]\ |] \ |] \ |] \ |
lXJG]\ V[S GFD —Z]ã˜ 56 K[P jIFSZ6LI ÏlQ8V[ HMTF\ Z]ã XaNGM VY"
lJU|C YFI K[v cZMNTLlT ~ã ocP VYF"T ¡¡ ¡¡ ¡ H[ Z0[ K[ T[ Z]ã P SFZ6S[ HgD ;DI[ sAF/
Sf lXJ Z0TF\  CTF\ T[YL T[G]\ GFD Z]ã 50I]\ K[P 5Z\T] ALHM V[S lJU|C V[JM 56
YFI K[ S[ cZMNITLlT ~ãoc VYF"TŸ H[ Z0FJ[ T[ Z]ãP VF ALHF lJU|CG[ HMTF\ lXJG]\ V[S
:J~5 GhZ ;D1F pt5gG YFI K[P T[ :J~5 K[P —lXJG]\ 5|,ISFZL :J~5P J[NM VG[
5]ZF6MDF\ lXJGF\ lJlEgG :J~5M J6"JFIF K[P T[DF\ lXJGF\ 5|:T]T :J~5GL 56
;J"+ RRF" K[P
X{J5]ZF6MGF\ DT[ TDMU]6 VlWQ9FTF EUJFG lXJ H ;'lQ8GF\ ;\CFZ STF" K[P
lXJG]\ SFI" K[ ;'lQ8GM ;\CFZ SZJMP T[YL ßIFZ[ 5ZD;¿F äFZF lGWF"lZT JI DIF"NF
5}6" YFI tIFZ[ tIFZ[ lXJ :J~5 DCFXlÉT ;'lQ8GF\ ;\CFZG]\ SFI" SZ[ K[P VF ;\CFZ4
lJGFX S[ 5|,I lJlJW ZLT[ YFI K[P 36L JBT lJlEgG VF;]lZ XlÉTVMGF ;\CFZ
DF8[ lXJ VYJF lXJF 5'yJL 5Z VJTlZT YFI K[4 TM SIFZ[S VFtIlgTS 5|,I 56
lXJGL E|'S]8L lJ,F; äFZF YFI K[Pc E|']S]l8lJ,F; ;'lQ8 ,I CM.c VF lJWFG lXJ
DF8[ 56 V[8,]\H ;FY"S K[4 H[8,]\ N[JM VYJF lJQ6] DF8[ K[P lXJGF\ äFNX
ßIMlT"l,\UMDF\  V[S GFD —DCFSF,˜ K[P VF DCFSF, XaNFY" H EI\SZTF VG[ 5|,I
VFlNYL VF56G[ lGlN"Q8 SZ[ K[P V[J]\ SC[JFI K[ S[ EUJFG lXJ l+G[+[` JZ K[P
lXJG[ +6 VF\BM  K[4 5Z\T] lXJ C\D[XF +6 VF\BM J0[ SFD GYL ,[TF\4 VgI N[JMGL
H[D lXJ 56 A[ VF\BM J0[ H NX"G SZ[ K[P 5Z\T] lXJG]\ T'TLI G[+ VluG :J~5 K[P
ßIFZ[ EUJFG VluG G]\ SFD 50[ tIFZ[ H T[ T'TLI G[+ BM,[  K[P VF lXJG]\ G[+
5|,I ;DI[ B],[ K[P VF G[+GL VUG ßJF/F VMDF\ ;d5}6" RZFRZ HUTŸ A/LG[
E:D;FTŸ Y. HFI K[P
EUJFG lXJ[ VF T'TLI G[+ VF 5C[,F 56 V[S JBT BM<I]\ CT]\P T[ 5|;\U
K[ DNG NCG GMP VF 5|;\UDF\ 56 C[T] TM VF;]ZL XlÉTGF\ lJGFXGM H K[P H[G[
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;\1F[5DF HM.V[ TMv ßIFZ[ VF 5'yJL p5Z TFZSF;]Z GFDGM EI\SZ V;]Z pt5gG
YIM4  VG[ +6[ ,MSG[ 5MTFGL XlÉT J0[ +FlCDFD SZJF ,FuIM4 tIFZ[ N[JMV[ T[GL
;FY[ I]â SI]"P 5Z\T] TFZSF;]ZGL TFSFT ;FD[ AWF H N[JM 5ZF:T YIF\P TFZSF;]Z[ V[J]\
JZNFG D[/JL ,LW]\ CT]\ S[ T[ lXJGF\ 5]+ äFZF H DZ[P T[YL TFZSF;]ZG[ V[D CT]\ S[
lXJ TM DCFIMUL K[P lXJ ÉIFZ[ 56 ,uG H GCL\ SZ[4 T[YL T[GL ;\TFG 56 GCL\
YFI VG[ C]\ VDZ Y. H.XP 5Z\T] 5|tI[S N[CWFZLG[ D'tI]GM ;FDGM SZJM H 50[ K[P
N[JM G[ ßIFZ[ VF JFTGL BAZ 50L tIFZ[ N[JTFVM EUJFG A|ïF VG[ lJQ6]  5F;[
UIFP tIFZ 5KL AWF\ H N[JM A|ïF4 lJQ6] ;D[T lXJG[ 5|FY"GF SZJF ,FuIF\ S[ C[ N[J4
VF5 lJlWGF S<IF6 DF8[ ;DFlWDF\YL HFUM VG[ lJJFC SZMP H[YL VF5GF ;\TFG
äFZF TFZSF;]Z DZ[P T[DH ;'lQ8G]\ S<IF6 YFIP
N[JMGL :T]lT YL lXJ 5|;gG YIF\4 T[DH JRG VF5TF\ Sæ]\ S[ TDM lGl`RT
56[ :JWFD UDG SZMP C]\ YM0F\ ;DI 5KL lJJFC SZLXP N[JTFVM B]X Y. 5MT
5MTFGF ,MSDF\ UIF\4 VG[S JQFM" JLtIF\P lXJ 5]Go;DFlW:Y Y. UIF\P 5]Go N[JM
lR\lTT YIFP T[ ;DI[ N[JMV[ 5MTFGF 5|lTlTlW TZLS[ SFDN[JG[ lXJGL ;DFlW E\U
SZJFG]\ SFI" ;M%I]\P 5]ZF6MDF\ VG[ zLZFDRlZT DFG;DF\ 56 J6"G K[ S[ SFDN[J[
5MTFGL TDFD XlÉT VM lXJ p5Z 5|l1F%T SIF" AFN ßIFZ[ 5ZF:T YFI K[ tIFZ[
V\T[ ;]DG AF6 lXJ p5Z ;\WFG SZL 5|CFZ SZ[ K[ VG[ lXJGL ;DFlW E\U YFI
K[P lXJGL ;DFlW T}8TF\ H lXJG[ ÊMW VFJ[ K[ VG[ lXJG]\ T'TLI G[+ S[ H[ VluG
:J~5 K[ T[ B},L HFI K[P ;FD[GF\ V[S J'1FDF\ K}5FI[, DNG VYF"TŸ SFDG[ EUJFG
5MTFGF T'TLIG[+GL VluGßJF/FVMDF\ AF/L GFB[ K[P tIFZYL lXJG]\ V[S VgI GFD
56 50[ K[ v —DNG NCG˜P
zL ZFDRlZT DFG; DF\ T],;LNF; Ò VF 5|;\UGM p<,[B SZTF SC[ K[ S[v
cTA l;J TL;Z GIG pWFZF P lRTJG SFD EIp HZL KFZF PPc
VFD lXJ DNG NCG SZL ;DFlW DF\YL pEF YFI K[P N[JM 5]Go 5|FY"GF SZ[
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K[ VG[ EUJFG lXJ ,uG SZJF DF8[ T{IFZ YFI K[P lXJGF\ 5FJ"TL ;FY[ lJJFC YFI
K[ VG[ SFlT"S[I :JFDLGM 56 HgD YFI K[P SFlT"S[I I]JFG AG[ K[ tIFZ[ N[JMGL
;[GFGF\ GFIS AG[ K[P TFZSF;]Z ;FY[ UF- I]â YFI K[P TFZSF;]ZGM SFlT"S[IGF CFY[
JW YFI K[P VFD lXJ HUTŸ S<IF6 DF8[ VG[ VF;}ZL XlÉTG[ DF8[4 5|,I GLJ0JF
DF8[ 5MTFGL ;DFlW 56 tIFU[ K[4 VG[ IMULDF\YL U'C:Y 56 YFI K[P
5]ZF6MDF\ lXJGF\ 5|,ISFZL :J~5G[ J6"JTF\ lXJGL :T]lT 56  SZF. K[P
H[DF\ lXJG[ DCFSF, SC[JFIF\ K[P
;'Q8FZMèl5 5|HFGF\ 5|A,EJEIFNŸ I\ GD:IlgT N[JF
Il`R¿[ ;d5|lJQ8Mè%IJlCTDG;F\ wIFGD]ÌFtDGF\ R P
,MSFGFDFlNN[Jo ; HIT] EUJFgK=LDCFSF,GFDF
lAE|F6o ;MD,[BFDlCJ,II]T\ jIÌl,ù\ S5F,DŸ ×
5]ZF6M EUJFG lXJGF\ :J~5G[ J6"JTF SC[ K[ S[ T[ 5|HFGF ;'Q8F K[4 VFlNN[J
K[P IMlUVMGF\ DGDF\ ZC[GFZF K[4 V[JF lXJG]\ GFD K[ DCFSF,P äFNXßIMlTl,"\UMDF\
pßH{GDF\ l:YT ßIMlTl,\"U DCFSF,[` JZ K[P H[GF\ lJX[ V[J]\ SC[JFI K[ S[ ;%T
DM1FNFlIGL 5]lZVMDF\ VJlgTSF spßH{Gf 56 V[S 5]ZL K[P H[DS[v
VIMwIF DY]ZF DFIF SFXL S\FlR VJlgTSF P
5]ZLäFZFJTL R{J ;%T{TF DM1FNFlISF ×
VF VJlgTSF GUZL p¿ZEFZTG]\ V[S 5|D]B X{J 1F[+ K[P pßH{GGF\ DCFSF,
JGDF\ lX5|F GNLGF\ T8 5Z EUJFG DCFN[JG]\ —DCFSF,[xJZ ßIMlTl,\"U˜ 5|lTlQ9T
K[P VJgTL VYJF\ VJlgTSF EUJFG lXJG[ B}A H l5|I K[P VF GUZL B}A H
,MSl5|I VG[ ,MS5FJGL K[P DCFSF,[` JZ l,\UGL :YF5GFGF\ lJQFIDF\ 5]ZF6MDF\
VG[S VFbIFGM 5|F%T YFI K[P V[S SYF VG];FZ pßHlIGLGF\ ZFHF Rgã;[GGL
lXJFR"GF HM. zLSZ GFDS V[S 5F\R JQF"GM UM5 AF/S B}A H ptS\l9T YIMP T[
V[S ;FDFgI 5tYZG[ 3ZDF\ 5|:YFl5T SZL4 T[GL lXJ :J~5[  3ZDF\ p5F;GF SZJF
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,FuIM 5lZJFZHGMV[ AF/SGL VF lÊIFG[ ;FDFgI ZDT ;DÒ4 T[D VF VFNT
E],FJJF\ DF8[ VG[S 5|SFZ[ 5|ItGM SIF"P 5Z\T] lXJEÉT zLSZGL lXJElÉT lGtI
5|lTlNG JWTL H U.P VgTDF\ 5MTFGF\ EÉTG[ NX"G VF5JF\ DF8[ EUJFG ßIMlTl,\"U
~5DF\ DCFSF,JG DF\ 5|U8 YIF VG[ tIF\H l:YT Y. UIF\P
V[S ALHF .lTCF; 5|DF6[ V[J]\ 56 K[ S[ SM. ;DI[ VF VJlgTSF5]ZLDF\ V[S
VluGCM+L J[N5F9L A|Fï6 ZC[TM CTM4 H[ 5MTFGF\ N[Jl5|I4 l5|ID[WF4 ;]S'T VG[
;]J|T GFDS RFZ 5]+MGL ;FY[ lXJlGQ9F T[DH WD"lGQ9FGL 5TFSF OZSFJTM CTMP
T[GL SLlT" ;F\E/L A|ïFÒYL JZNFG D[/JL4 V[S DCFDNFgW N}QF6 GFDS V;}Z4 H[
ZtGDF, 5J"T 5Z ZC[TM CTM4 T[ 5MTFGF\ N,vA, ;lCT W;L VFjIMP ,MSMDF\
+FlC+FlC Y. U. VgTTo T[ A|Fï6 T[DH A|Fï65]+MGL lXJElÉTGF\ 5|TF5YL
EUJFGŸ E}TEFJG V[S UT"YL 5|U8 Y. UIF\ VG[ T[D6[ V[S C}\SFZ DF+YL T[
V;}ZG[ ;[GF ;lCT lJGQ8 SZL NLWMP 5KL ;\;FZGF S<IF6 DF8[ tIF\ H ;NF JF;
SZJFG]\4 T[ A|Fï6G[ JZNFG VF5L VgTwIF"G Y. UIFP tIFZYL H EUJFG X\SZ
ßIMlTl,\"U :J~5[ tIF\ l:YT YIF\P äFNX ßIMlTl,\"UGL :T]lT DF\ DCFSF,GM p<,[B
K[ S[ v
;F{ZFQ8=[ ;MDGFY\ R zLX{,[ Dl<,SFH]"GDŸ P
p¾HlIgIF\ DCFSF,DM\SFZDD,[` JZDŸ ×
VFD DCFSF, JGDF\ EUJFG lXJ ;NFG[ DF8[ ßIMlTl,"\U :J~5[ 5|lTlQ9T
YIF\P lXJG]\ VF DCFSF, :J~5 TDMU]6 5|WFG CMJF\ KTF\ EÉTMG[ DF8[ TDMU]6
GFXS VG[ lXJElÉT T[DH S<IF6 NFIS K[P lXJGF\ VFJF\  VgI V[S :J~5G[
J6"JTF X{J5]ZF6FgTU"T  jIFbIFVMDF\ V[S `,MSDF\ lXJGF\ DCFD'tI]\HI :J~5G[
VF 5|DF6[ J6"jI]\ K[P v
C:TFeIF\ S,XäIFD'TZ;{ZF%,FJIgT\ lXZM
äFeIF\ TF{ NWT\ D'UF1FJ,I[ äeIF\ JCgT\ 5ZDŸ P
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V÷gI:TSZäIFD'TWZ\ S{,FXSFgT\ lXJ\
:JrKdEMHUT\ GJ[gN]D]S]8\ N[J\ l+G[+\ EH[ ×
EUJFG ÈdAS N[J VQ8E}H K[P T[DGF\ V[S CFYDF\ V1FDF,F VG[ ALHF CFYDF\
D'UD]N=F K[P A[ CFYMYL A[ S/XMDF\ VD'T Z; ,. T[GF\YL 5MTFGF\ D:TSG[ VF%,FlJT
SZL ZæF\ K[4 A[ CFYM J0[ T[ H S/XMG[ WFZ6 56 SZL ZæF K[4 X[QF A[ CFY  EUJFG
lXJ[ 5MTFGF\ p5Z ZFbIF K[4 T[DF\ 56 A[ VD'T 5}6" 38 K[P T[VM xJ[T5ÎF 5Z
lJZFlHT K[P D]S]8 5Z AF,Rgã ;]XMlET K[4 D]BD\0, 5Z +6 G[+ XMEFIDFG K[P
V[JF\ N[JFlWN[J S{,F;5lT zL X\SZG[ C]\ 5|6FD S~\ K]\P  VFD lXJG]\ DCFD'tI]\HI
:J~5 J6"JFI]\ K[P
X{J5]ZF6MDF\ ÏlQ81F[5 SZTF\ lXJGF\ 5|,I :J~5G]\  NX"G SZTF\ DCFSF,
:J~5 VG[ DCFD'tI]\HI :J~5 VF56L ;FD[ p5l:YT YFI K[P lXJGF\ VF AgG[
:J~5M 56 V[S ;\N[X VF5[ K[P lXJ SF,GF\ 56 SF, VYF"TŸ DCFSF, K[P T[ ;\;FZ
GF 5|,IG]\ SFZ6 K[ P ;FY[ ;FY[ NL3F"I]QI DF8[ EÉTM lXJGF DCFD'tI]\HI GF :J~5GL
VR"GF 56 SZ[ K[4  SFZ6S[ lXJGF\ VF :J~5DF\ VG[S VD'TS]\EM ;}RJ[ K[ S[ lXJ
DF8[ VD'T T]rK K[P lXJ VD'TG]\ NFG SZ[ K[4 VG[ lJQFG]\ 5FG SZ[ K[P lXJ ;F{ 5|YD
5MT[ lJQF 5FG SZ[ K[ tIFZAFN ;'lQ8GM ;\CFZ SZ[ K[P H[GFYL V[S ;\N[XM V[JM 56
D/[ K[ S[ SF/ SM.G[ GYL KM0TMP lXJ DCFSF, K[4 KTF\ T[G[ lJQF5FG SZJ]\ 50[ K[P
VF ;\;FZ DF\\ DF+ V[JF\ ,MSM H VDZTF 5|F%T SZ[ K[ S[ H[  lXJElÉT SZ[ K[4 H[
T5 SZ[ K[P S{J<I VFlN p5lGQFNMDF\ lXJGF\ :J~5G[ 5ZA|ï TZLS[ J6"JFI]\ K[P
T[DH GFZFI6 p5lGQFNDF\ lJQ6]G[ 5ZA|ï SæF\ K[P lXJ XF:+MDF\ lXJG[ VG[
lJQ6]XF:+MDF\ lJQ6]G[ lGNM"QF VG[ 5}6" S<IF6U]6 SC[JFIF\ K[P zL lXJ VG[ lJQ6]
AgG[ EMU VG[ DM1F VF5GFZF\ K[P T[D KTF\ AgG[GF\ SFIM" V,U V,U K[P T[YL H
AgG[ XlÉTVM AgG[ 5]Z]QFFYM"G]\ NFG lGIT~5[ SZ[ K[P zL lXJ  ;J"NF DM1FGM EMU
SZ[ K[P zLDNŸ EFUJT DF\ SC[JFI]\ K[ S[ v
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C;lgT I:IFRlZT\ lC N]E"UFo
:JFtDGŸ ZT:IFlJN]QFo ;DLlCTDŸ P
I{J":+DF<IFEZ6FG],[5G{o
`JEMHG\ :JFtDTIM5,Fl,TDŸ ×
VFtDFZFDMèl5 I:tJ:I ,MSS<5:I ZFW;[ P
XÉtIF I]ÌM lJRZl; 3MZIF EUJFGŸ lXJo ×
V[ JFT ,MS l;â K[ S[ :JFDL :JI\ H[ 5NFY"GM p5EMU SZ[ K[ 4 T[ VgI
SM.G[ GYL VF5TF\P lXJÒ —DI ˜ VG[ —AF6F;]Z˜ H[JF\ VlTl5|I ,MSMG[ DM1F 56
VF5[ K[ 5Z\T] lGIT~5 GCL\P lJQ6] lGU]"6 A|ï ZC[JF\ KTF\ 56 ;FltJS HUTŸ GF\
lGIFDS K[P T[DH lXJÒ 56 lGU]"6 A|ï CMJF\ p5ZF\T TFD;Ÿ HUTGF\ lGIFDS K[P
VF H JFT  J<,EFRFI"ÒV[ 56 l;âFgTD]ÉTFJ,L U|gYDF\ SCL K[P
HU¿] l+lJW\ 5|MÌ\ A|ïlJQ6] lXJF:TTo P
N[JTF~5JTŸ 5|MÌFo   @@@@@@@@@@@@@@@   ×
VF ;d5}6" HUTŸ ZFH;4 ;FltJS VG[ TFD; VF +6 5|SFZG]\ AG[,]\ K[P A|ïF4 lJQ6]
VG[ lXJ pÉT +6[ 5|SFZGF\ HUTG[ lGIDDF\ ZFBJF DF8[ lGU]"6 A|ï CMJF\ p5ZF\T
H[ T[ HUTŸ GF\ p5F:I N[J 56 SC[JFIF\ K[P
VFJL VJ:YFDF\ zL lXJÒ ;J";FWFZ6~5[ DM1FG]\ NFG GYL SZTFP VF
AF,AMWDF\ zL J<,EFRFI"ÒGM lXJÒGF\ lJQFIDF\ V[JM H VFXI GLS/[ K[ S[ zL
lXJÒ lGU]"6 5ZA|ïGF\ VJTFZ K[4 :JI\ A|ï K[4 lGNM"QF K[4 TFD;Ÿ HUTGF\ VlWQ9TF
K[4 ;'lQ8 ;\CFZSTF" K[4 p5F:Y N[J K[4 HUTGF\ lCTSTF" K[4 DM1FXF:+GF\ 5|JT"S K[4
DM1F VF5JFGL 1FDTF ZFB[ K[ VG[ DM1FNFTF 56 K[P zL J<,EFRFI"ÒGM V[S
c5+FJ,dAGc GFDGM U|gY 56 K[4 VF U|gY VFRFI"5N[ pTZFJ:YFDF\ ,bIM CTMP
T[DF\ T[VM lXJÒ DF8[ ,B[ K[ S[4
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:YFl5TM A|ïJFNM lC ;J"J[NFgTUMRZo P
SFXL5lTl:+,MS[XM DCFN[J:T] T]QIT] PP
VF A|ïJFN D[\ :YFl5T SIM" K[4 H[GFYL SFXL4 lJ`JGFY4 l+E]JGGFYzL DCFN[J
DFZF 5Z 5|;gG YFIP VFJF :J~5G[ J6"JTF lJlEgG 5]ZF6M GYL YFSTF\P ;\1F[5DF\
SCLV[ TM X{J5]ZF6MDF\ lXJGF 5|,ISFZL :J~5GL RRF"VM Y. K[P H[ lXJG]\ EI\SZ
:J~5 K[P lXJG]\ pU|:J~5 K[P 5Z\T] V[ JFT 56 GM\WGLI K[ S[ lXJG]\ 5|,ISFZL
:J~5 DF+ lXJGL HJFANFZL DF8[4 lXJGF SFI" :J~5[4 SCM S[ V[S jIJ:YF :J~5[
K[P ESTMG[ DF8[ TM lXJ ;NF D\U,SFZS VG[ S<IF6SFZL H K[4 H[ lXJGL pNFZTF
K[ VG[ EÉTJt;,TF 56 K[P T[YL H EÉTM lXJG[ zâF VG[ lJ`JF; SCLG[ ;\AMW[
K[P
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5P& lXJG]\ S<IF6SFZL :J~5]\] \] \] \
lXJGF\ lJlEgG 5F\R :J~5MGL RRF" SIF" AFN CJ[ 5]ZF6MDF\ ¹'lQ85FT SZLV[
lXJGF S<IF6SFZL :J~5GF\ NX"G SZJF\ DF8[P  lXJÒG]\ VF :J~5 V[J]\ K[ S[4 H[
;J"+ jIF%T K[P S<IF6SFZL :J~5G[ XMWJ]\ GYL 50T]\ 5Z\T] lXJG]\ S<IF6SFZL :J~5
;J"+ GHZ[50[ K[P X{J5]ZF6M DF\ H GCL\ J[NM VG[ p5lGQFNM DF\ 56 lXJGF\
S<IF6SFZL  :J~5G]\ J6"G YI]\ K[P lXJ5]ZF6 EUJFG lXJGF\ VFJF\ :J~5G[ J6"JTF
SC[ K[ S[ v
EJElÌ5ZF I[  R EJ5|6TR[T;o P
EJ;\:DZ6F I[ R G T[ N]oB:I EFHGFo ×*_
H[ EUJFG lXJGL ElÉTDF\ Tt5Z K[4 H[ DGYL lXJG[ H XZ6FUT
K[4 T[DH lXJG]\ H lR\TG SZ[ K[4 T[VM ÉIFZ[ 56 N]oBGF EFUL GYL YTF\P ;'lQ8GF\
;D:T pnMUMGM pÛ[xI ;]BGL 5|Fl%T K[P EUJTŸS'5FG]\ VJ,dAG SZGFZ 5]Z]QFFYL"
VG[ DG:JLVM G[ DF8[ lJHI 5|F%T SZJM ;C[,M K[P HM DFGJ RT]lJ"W 5]~QFFY" G[
DF8[ lGQ9F5}J"S 5|ItGXL, ZC[ TM T[G[ ;]BGL XMW SZJFGL VFJxISTF GYL ZC[TLP
;]B TM :JI\ T[G]\ VG]UFDL AGL HFI K[ P RTlJ"W 5]~QFFY" ;F{ 5|YD ;M5FG K[P WD"
;\5FNG EUJFG ;NFlXJ WD"GL  ;F1FFTŸ 5|lTD}lT" K[4 VG[ T[GF\ lJlWJTŸ 5}HGYL
ÒJGDF\ ÉIFZ[ 56 N]oBGL VG}E}lT YTL GYLP SNFR T[YL H lXJGF\ D\U,D}lT" VG[
S<IF6SFZL :J~5 TZO ,MSM VFSQFF"I K[4 VG[ lXJ VFZFWGFDF\ Tt5Z Y. HFI K[P
lXJ SM. ;d5|NFI lJX[QF4 SM. HFlT lJX[QF VYJF\ SM. WD" lJX[QFGF\ DF+
N[J GYL Vl5T] EFZTGL ACFZ VgI N[XMDF\4 VgI WD"GF ,MSM 56 lXJGL lGZ\TZ
p5F;GF SZ[ K[PlXJGM VY" YFI K[ S<IF6P lXJ 5MTFGF\ GFDGL V\NZ 56 S<IF6G[
;DFlJQ8 SZLG[ lJZFlHT K[P H[YL lXJEÉTMG]\ —lXJ˜ v —S<IF6˜ YX[ S[ GCL\m  T[
RRF" H G YFIP lXJGF\ S,IF6SFZL :J~5G]\ J6"G J[NM T[DH p5lGQFNM 56 SIF"
lJGF ZCL XÉIF GYLP xJ[TFxJTZM5lGQFNŸDF\ lXJGF\ S<IF6SFZL :J~5G[ J6"JFTF
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SC[JFI]\ K[ S[ v
IF T[ ~ã lXJF TG}Z3MZF5F5SFlXGL P
TIF G:TG]JF XgTDIF lUlZXgTFlERFSXLlC ×*!
VCL\ lXJGF\ S<IF6SFZL :J~5G[ J6"JFTF SC[JFI]\ K[S[ — Z]ãN[J ¦ VF5GL H[
EIFGSTFYL X}gI T[DH 5]^ ISDM"YL 5|SFlXT YGFZL S,IF6DIL ;F{dID}lT" K[4 H[G]\
NX"G SZL DG]QI 5ZD VFGgNDF\ DuG Y. HFI K[4 H[ lUlZXgT VYF"TŸ 5J"T 5Z
lGJF; SZTF\ ;D:T ,MSMG[ ;]B 5CMRF0GFZ 5ZD[xJZ ¦ T[ 5ZD XF\T D}lT"YL H
S'5F SZL VF5 VDFZL TZO H}VMP VF5GL S'5F ÏlQ8 50TF\ H VDM ;J"YF 5lJ+
Y.4 VF5GL 5|Fl%T SZJF IMuI AGL HX]\P z'lT4 :D'lT4 5]ZF6 VG[ .lTCF;GF\
VG[S :Jl6"D 5'Q9 RgãFW"E}QF6GF\ VGFlN VGgT 5ZDM5F:I4 5ZFt5Z4 XMSv
;gTF5 vlGJFZS 5ZD{xJI"XF/L CMJFGF\ 5|DF6YL EIF" 50IF\ K[P D\U,GL VFSF\1FF
ZFBGFZ ,MSMGL p5F;GF VJxI SZJL HM.V[4 SFZ6S[ T[VM  VläTLI K[P
GFl:T XJ";DM N[JM GFl:T XJ";DF UlTo P
GFl:T XJ";DM NFG[ GFl:T XJ";DM Z6[ ×*Z
RT]lJ"W 5]Z]QFFY"G]\ VlgTD ,1I —DM1F˜ K[4 H[GL SFDGF C[T] l;â4 IMUL
4lJZST4 ;gIF;L4 U'C:Y4 GZ4 GFZL4 AWF\ H 5|IF; SZ[ K[4 SFZ6S[ S[D VDM VF
EJ AgWG YL K}8L XSLV[ m ÒJGEZGM ;D:T EF{lTSJFNL 5|IF; DM1F JUZ
lGQO/ Y. HFI K[P VG[ c5]GZl5 HGG\ 5]GZl5 DZ6DŸ c G]\ VGJZT RÌ RF,T]\ H ZC[
K[P DFGJ H[JL z[Q9 IMlG 5FDLG[ 56 VF 5ZD 5]Z]QFFY" GL 5|Fl%T sDM1Ff JUZ
ÒJG GFGFlJW S,[XMDF\ :JI\G[ GF\BL N[ K[P 5ZDSQ8CFZL J'QFEwJHGF\ XZ6
VFJFUDGGF\ VF RÉSZYL K}8JF DF8[ GM V[S ;Z/TD p5FI K[ v lXJGL VFZFWGFP
VgI N[JM ,F\AF ;DI[ T]Q8 YFI K[ VG[ JZNFG VF5[ K[P ßIFZ[ EM/FGFY lXJ
VFX]TMQF K[4 H[YL T]Z\T 5|;gG Y. HFI K[ VG[ EÉTMG]\ S<IF6 SZJF Tt5Z AGL
HFI K[P T[YL H lXJ 5]ZF6DF\ lXJGF\ S<IF6SFZL :J~5G[ J6"JFTF\ SC[JFI]\ K[ S[v
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A|ïF6\ lJNW[ 5}J"\ J{ZF\` RM5FlNXTŸ :JIDŸ P
IM N[J:TDC\ A]NŸwJF :JFtDG]lâ 5|;FNTo ×
D]D]1F]Z:DFTŸ ;\;FZFTŸ 5|5n[ XZ6\ lXJDŸ ×*#
TFt5I" V[ K[S[ A|ïFGL lGD6]\S SZL T[DG[ z]lTVMGF 7FGYL V,\S'T SZGFZF
T[DH :J~5 lJQFIS A]lâG[ 5|SFlXT SZGFZ 5ZD[xJZ lXJG[ HF6L4 C]\ VF 3MZ
;\S8DI ;\;FZ A\WGYL D]ÉT YJF\ DF8[ T[DGL XZ6 U|C6 SZ]\ K]\P˜ DFGJ ßIFZ[ :JI\
SFD4 ÌMW4 ,ME4 VG[ VC\SFZGL HC[ZL,L J'l¿VMYL VFJ'¿ Y. VDFGJLI S'tI
SZJF\ ,FU[ K[4 tIFZ[ V[J]\ EFl;T YFI K[ S[ T[ 5lZJFZ4 ;DFH VG[ N[XG[ DF8[
lJQFWZ 56 AGL HX[P VF V;æ lJQFYL ARJFGM SM. p5FI H GCL\ ZC[P
;FUZDgYGG]\ VFbIFG VF JFTGL 5]lQ8 SZ[ K[ S[4 N[J T[DH NFGJM ;D1F 56 VFJL
H p5l:YlT Y. U. CTLv
ELTFo 5|HFo N]ã]J]Zù ;[` JZFv
VZ1IDF6Fo XZ6\ ;NFlXJDŸ ×*$
VF V;FwI lJQFYL ARJFGM SM. p5FI H G CTMP 5|HF5lTVMV[ ßIFZ[
l5GFS5Fl6G[ 5|FY"GF SZL4 tIFZ[ 5MTFGF\ ;DL5 VF;G:Y N[JLG[ ;\AMWTF lXJ SC[
K[ S[v —N[JL ¦ VtI\T N]oBGL JFT V[ K[ S[ ;D]ãD\YGDF\ GLS/[, SF/S}8 lJQFYL 5|HF
5Z VSFZ6 H VF5l¿VMGM 5CF0 T}8L 50IM K[P T[VM 5MTFGF\ 5|F6MGL Z1FF .rK[
K[P VFJL lJQFD 5lZl:YlTDF\ DF~\ ST"jI K[ S[ T[VMG[ lGE"I SZL Np\P
c/TFJFGŸ lC 5|EMZYF" INŸ NLG5lZ5F,GDŸ Pc
XlÉT ;FDyI"JFG ÒJG tIFZ[ H ;O/ YFI K[4 ßIFZ[ T[ NLG N]olBVMGL Z1FF SZ[ K[P
5|F6{ :J{o 5|Fl6Go 5FlgT ;FWJo 1F6Eù]Z{o P
AâJ[Z{QF] E}T[QF] DMlCT[QJFtDDFIIF ×*5
;ßHG 5]Z]QF 5MTFGF VlGtI N[CGL A,L VF5LG[ 56 VgIMGF\  5|F6MGL
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Z1FF SZ[ K[P C[ S<IF6L ¦ :JlGlD"T DMC5F;DF\ VFAâ 5|F6LVM DFIFYL DMlCT Y.
5Z:5Z J[ZGL UF\9M AF\WL ,[ K[P T[YL C[ N[JL ¦ C]\ TtSF, VF lJQFG]\ E1F6 S~\ K]=\
H[YL DFZL 5|HFG]\ S,IF6 YFIPVFD SCL EUJFGŸ l+,MS[` JZ4 E}TEFJG4 ;NFlXJ4
UZ, 5FG SZL ;J"NFG[ DF8[ GL,S\9 AGL HFI K[P
T%IgT[ ,MSTF5[G ;FWJo 5|FIXM HGFo P
5ZDFZFWG\ Tlâ 5]Z]QF:IFlB,FtDGo ×*&
5ZM5SFZL ;ßHG 5]Z]QF 5|FIo 5|HFGF ;\S8 lGJFZ6FY[" 5MTFG[ ;\S8DF\ GF\BL
N[ K[P 5Z\T] VF T[G[ DF8[ lJ5l¿ GCL4 56 AWFGF\ ñNIDF\ lJZFlHT lJZF8Ÿ EUJFGGL
5ZDFZFWGF K[P U\UFJTZ6G]\ VFbIFG EUJFGŸ XXF\S X[BZGL ,MSM5SFZL DlCDFG]\
IXMUFG H K[P lCDF,IGL ßI[Q9 SgIF C{DJTL U\UFG[ D'tI],MSDF\ HJFGM VFN[X
A|ïFV[ VF%IM4 5Z\T] :JU"YL GLR[ 50JFGM U\UFGM J[U V[JM 5|A/ CTM S[ T[ V[S
DCFG ;D:IF AGL UIMP A|ïFV[ :5:8 Sæ]\ S[ vc U\ùFIFo 5TG\ ZFHGŸ 5'lYJL G
;lC:IT[ c ZFHGŸ ¦ U\UFGF\ J[UG[ 5'yJL ;CG GCL SZL XS[P DF+ l+G[+WFZL X\SZH
VF 5|R\0 J[UG[ ZMSJFGL 1FDTF WZFJ[ K[P
EUJFG X\SZGL VG]S\5FV[ H[ WZFG[ U\UF H[JL VNŸE}T E[8 VF5L T[ VF{-
ZNFGL GF\ lJX[ H[8,]\ SCM T[8,]=\ VMK]\ K[P EUJFG VFX]TMQF J:T]To JF<DLSLI
ZFDFI6GF\ D]bI 5|lT5Fn K[P ZFDSYFGF\ ~5DF\ JF<DLSL ZFDFI6GF\ VG[S ;U"
T[DGL 5|X\;F DF8[ EIF" 50IF\ K[P DClQF" JF<DLSL 5MTFGF VFZFwIGF\ 56 JgNGLI
VFX]TMQFGF\ U]6UFG SZTF\ YFSTF\ GYLP lRZ\TG4 VGFlN4 lJ`JNLl%T4 VlGJ'¿FtDF4
V[JF ;NFlXJGF\ lJQFIDF\ SNFR :JI\ I]UFJTFZ zLS'Q6 56 5MTFGF\ :JD]B[ zâFEFJ
jIÉT SZ[4  TM T[DF\ SX]\ H VF`RI" GCL\ YFIP SFZ6S[ EUJFGŸ lXJGM :JEFJ H
K[ S<IF6 VG[ S~6F:J~5P T[YL H                   zL S'Q6 SC[ K[ S[v
tJt5ZM GFl:T D[ 5|[IF\:tJ\ DNLIFtDGo 5Zo P
I[ tJF\ lGgNlgT 5Fl5Q9F 7FGlCGF lJR[T;o ×
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5rIgT[ SF,;}+[6 IFJrRgã lNJFSZF{ ×**
VFJF S<IF6SFZL lXJG[ DF8[ zLS'Q6V[ Sæ\] S[ v C[ N[J ¦ DF~\ TDFZFYL JWL
VgI SM. H  l5|I GYLP VF5 DG[ DFZL VFtDFYL 56 JW]l5|I KMP H[ N]QSDM"DF\ ZT
V7FGL VG[ A]lâCLG 5]]Z]QF VF5GL lG\NF SZ[ K[P T[VM VGgTSF/ ;]WL GZS DF\ 50[
K[P DCFSlJ SFl,NF;[ 56 Z3]J\X DF\ ;J"5|YD KgNDF\ XaN VG[ VY"GL H[D VlJrK[n
V[STFG[ p5DFG AGFJL 5MTFGF\ VFZFwI — lXJvlXJF˜ G\] VNŸE}T ;DlgJT lRl+T
SI]"\ K[P v
JFUYF"lJJ ;d5'ÌF{ JFUY"5|lT5¿I[ P
HUTo l5TZF{ JgN[ 5FJ"TL5ZD[` JZF{ ×*(
T[DH VlE7FG XFS]gT, GF8SGF\ D\U,FRZ6DF\ 56 SFl,NF;[ lXJGF\ VF
:J~5GL JgNGF SZTF\ N[JFlWN[J DCFN[J 5|lT 5MTFGF\ zâF ;]DG Vl5"T SIF" K[Pv
IF ;'lQ8o ;|Q8]ZFnF JClT lJlWC]T\ IF ClJIF" R CM+L
I[ ä[ SF,\ lJW¿o z'lTlJQFIU]6F IF l:YTF jIF%I lJxJDŸ P
IFDFC]o ;J"ALH5|S'lTlZlT IIF 5|Fl6Go 5|F6JgTo
5|tI1FFlEo 5|5gGTG]lEBT] J:TFlElZQ8FlEZLXo ×*)
S<IF6DI lXJGF\ :J~5G]\ ;J"+ J6"G HMJF D/[ K[P SNFR VFJF\ :J~5G[
SFZ6[ H lXJGF\ EM/FGFY4 VFX]TMQF JU[Z[ GFDM 50IF\ K[P ;'lQ8STF"4 5|HF5lTGL
5|YD;'lQ8 VYF"TŸ H,D}lT"4 lJlW5}J"S V5FI[, VFC}lTVMG]\ JCG SZGFZL VluGD}lT"4
ClJ 5|NFG SZGFZL IHDFGD}lT"4 lNJ;vZFT V[D A[ ;DIMG]\ lGDF"6 SZGFZL
;}I"vRgãD}lT"4 H[ SFGGM lJQFI VYJF\ N[JTF\ VG[ ;\5}6" lJ`JDF\ jIF%T K[ T[
VFSFXD}lT"4 ;d5}6" RZFRZGL 5|Fl6VMGL ALHE}TF WlZ+L N[JL VG[ H[ ;D:T
5|Fl6VMGF\ 5|F6 ;\RFZ SZGFZL JFI]D}lT"P VF 5|tI1F VF9 D}lT"VMYL jIF%T EUJFG
;J["xJZ lXJ VF5 ;F{GL Z1FF SZ[P E}TEFJGGF\ VGgT GFD VG[ VGgT lJE}lTVM
K[ H[DS[v
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D]^ 0M lJ~5M lJÊFgTM N^0L NFgTM U]6M¿Do P
l5ù,F1FM HGFwI1FM GL,U|LJM lGZFDIo ×
D\U,D}lT" SZ]6F:J~5 lXJG[ H[D VG[S ~5MDF\ IFN SZFI K[4 T[D EÉTM
5MT 5MTFGF VFZFwIG]\ 5}HG4 VR"G JgNG 56 SZTF\ VFjIF K[P H[D lJlEgG
:Y/M V[J\ lNXFVMYL 5|JFlCT CMJF\ KTF\ 5|tI[S ;lZTFG]\ lJ,I:YFG ;FUZ H K[P
A; V[JL H ZLT[ AWF\GMVFzI EUJFG ;NFlXJ H K[P DlCdG:TM+GF\ ZRlITF\
5]Q5NgTFRFI" S\.S VFJF\ H EFJMG[ D]BlZT SZL4 lXJGF\ :J~5G[ J6"JJFGM 5|IF;
SZ[ K[P
+IL ;F\bI\ IMUo 5X]5lTDT\ J{Q6JlDlT
5|lEgG[ 5|:YFG[ 5ZlDNDNo 5yIlDlT R P
Z]RLGF\ J{lRœIFN'H]S]l8,GFGF5YH]QFF\
G'6FD[SM UdI:tJDl; 5I;FD6"J .J ×(_
AWF\ H VFUD4 ;F\bI4 IMU4 X{Jl;âFgT4 J{Q6J VFlN  5MT5MTFGL ~lR
VG];FZ —VF z[Q9 K[˜ 4 —VF lCTSZ K[ ˜ VFlN ;LWF\4 VJ/F\ DFUM" G]\ E,[ VJ,dAG
SZTF\ CM4 5Z\T] H[D AWF H H/;|MTMG]\ V[S DF+ UgTjI :YFG ;FUZ K[4 T[D
EUJFG ;NFlXJ V[S DF+ H AWFGF\ UgTjI VYJF UdI K[P lXJDCF5]ZF6G]\
DGMIMU 5}6" :JFwIFI SZTF\ H6FI K[ S[ EUJFGŸ J[NjIF;[ S<IF6GF\ 5|TLS lXJGL
D\U,D}lT"G]\ lR+6 V[JL S]X/TFYL SI]\" K[4 S[ ;J"+ ÒJGGF\ DFU"NX"S D\U,;}+M
D]BlZT Y. p9[ K[P H[D JFIJLI ;\lCTFGF\ +LHF VwIFIDF\ A|ïF VG[ D]lGJZMGF\
5Z:5Z 5ZDTtJlJQFIS Ò7F;FG]\ ;DFWFG SZTF\ A|ïFÒV[ Sæ] S[ v
ITM JFRM lGJT"gT[ V5|F%I DG;F ;C P
VFGgN\ I:I J{ lJäFG¡ G lAE[lT S]T`RG ×
I:DFTŸ ;J"lDN\ A|ï lJQ6]~ã[gã5}J"SDŸ P
;CE}T[lgãI{o ;J{"o 5|YD\ ;d5|;}IT[ ×
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SFZ6FGF\ R IM WFTF wIFTF 5ZDSFZ6DŸ P
G ;d5|;}IT[ègI:DFTŸ S]T`RG SNFRG ×(!
D]lGJZM ¦ H[GM ;F1FFtSFZ SZL DG;lCT JF6L T'%T Y. HFI K[4 H[DGF\
VFGgNDI :J~5GM VG]EJ SZGFZ 5]Z]QF ;J"NF lG0Z ZC[ K[4 H[GFYL E}TFlNS4
.gãFlNS4 A|ïFlNS4 lJQ6];lCT VF ;D:T HUT 5C[,F\ 5|U8 YFI K[4 H[ SFZ6MGF\
56 SFZ6 K[4 H[GF JUZ ALHF SM.YL 56 HUTGL pt5l¿ GYL YTL4 T[ DF+ Z]ã
H K[P ßIF\ ;F1FFtSFZ H[JF\ N]~C lJQFI 5Z ;FWSG[ ;CH lNXF lGN["X 5|F%T YFI K[P
tIF\ H 5ZM5SFZ H[JF\ ;J"DF\Ul,S lJQFIGM ;DFJ[X lXJ5]ZF6DF\ YIM K[P lXJZFl+
J|T SYFDF\ ;tIGL 5|lTQ9FG]\ 5|lT5FNG SZTL D'UL lXSFZLYL IFRGF SZ[ K[ S[ v
p5SFZSZ:I{J ITŸ 5]^ I\ HFIT[ ltJC P
TTŸ 5]^ I\ XÉIT[ G{J JÌ]\ JQF"XT{Zl5 ×
p5SFZ SZGFZ5|Fl6G[ VF ,MSDF\ H[ 5]^ I 5|F%T YFI K[4 T[G]\ J6"G ;M JQFM"DF\
56 G SZL XSFIP lJJFC 5KL lUlZHFG[ lJNFI VF5TL JBT[ V[S ;TL ;FwJL
A|Fï6 5tGLG[ DFwID AGFJL4 lUlZZFH lSXMZLG[ 5FlTJ|tIGL V5FI[, lX1FF ;D:T
GFZL HFlT DF8[ 5|SFX:TdE K[P 5|Fl6DF+GF\ D\U,GL SFDGF SZGFZ EUJFGŸ
D\U,D}lT" DCFN[JGL H[8,L 5|X\;F SZLV[ T[8,L VMKL K[P ÉIF\ VNŸE}T4 V1FT4
VlJGFXL4 V5|D[I4VHgDF4 lGD"/DFIFZlCT4 VT], DlCDFJFGŸ DC[xJZ4 5ZFt5Z
lXJ VG[ ÉIF\ V<57 5|F6LP lXJ5]ZF6DF\ EUJFGŸ lXJGF\ S<IF6SFZL :J~5G[
5|FY"GF SZF. K[ S[ v
HIFá]T HIF1F]N| HIF1FT HIFjII P
HIFD[I HIFDFI HIFEJ HIFD, ×
VGgTSFlgT;d5gG HIF;FN'xIlJU|C P
VTÉI"DlCDFWFZ HIFG]S}, Dù, ×(Z
C[ 5|EM ¦ VF5 VNŸE}T KM4 VF5GL HI CM4VF5 V1F]ã sDCFGf KM4 VF5GL
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HI CM4 VF5 VlJGFXL V[J\ VjII KM4 VF5GL HI CM4 C[ V5|D[I 5ZDFtDGŸ ¦
VF5GL HI CM4 DFIFZlCT DC[xJZ ¦ VF5GL HI CM4 C[ VHgDF lXJ ¦ VF5GL
HI CM4 C[ lGD"/X\SZ¦ VF5GL HI CM4 VF5 VGgT SFlgT ;d5gG KMP VF5GF\
zLlJU|CGL ÉIF\I 56 T],GF GYLP VF5GL HI CMP VF5 VTÉI" DlCDFGF\ VFWFZ4
XFlgTDI D\U, lGS[TG KM4 VF5GL HI CMP VFD ;]\NZ :T]lTDF\ EUJFGŸ lXJGF\
S<IF6DI :J~5G[ J6"JFI] K[P
;lrRNFG\ND}lT" S<IF6:J~5 5ZDFZFwI EUJFGŸ X\SZ ;JM"5lZ N[J K[P T[DH
;d5}6" ;'lQ8GF\ :JFDL 56 K[P T[D6[ H VF ÒJ HUTG]\ lGDF"6 SI]" K[P ÒJ HUTŸGF\
D}/ STF" lXJ K[4 T[DH T[VM H HFUlTS SFIM"GF\ SFZ6 56 K[P HFUlTS D, lJQFI
VFlNYL ÒJ A\WFI[, K[P T[DH lXJS'5FYL H T[ 5FXD]ÉT Y. XS[ K[P H[ .lgãI
UMRZ GYL4 H[ jIJCFZDF\ G ,FJL XSFI4 H[ U|C6 SZJF DF8[ IMuI GYL4 H[G]\ SM.
,1F6 GYL4 T[YL H VlRgtI4 JF6LYL VSYGLI4 ;J"+ V[S VFtDF H T[GL VM/B
K[P H[DF\ SM. DFIFS'T 5|5\R GYL4 H[ ;HFTLI lJHFTLI E[NX}gI V[S VläTLI J:T]
K[P T[ T]ZLIFJ:YF~5 lXJ K[P T[ H VFtDF K[P T[G[ HF6JM HM.V[P(# VFX]TMQF
EUJFGŸ zL lXJ ßIFZ[ 5|;gG YFI K[ tIFZ[ ;FWS sEÉTf G[ 5MTFGL lNjI XlÉT
VF5[ K[4 H[YL VlJnFGF\ VgWSFZGM GFX Y. HFI K[P VG[ ;FWSG[ 5MTFGF\ .Q8GL
5|Fl%T YFI K[P zLDNŸ EFUJTŸ DCF5]ZF6DF\($ ;TLGF\ N1FI7DF\ NuW YJFGF\ 5|;\UDF\
zL lXJG[ —HUNŸU]Z]˜  SC[JFI[, K[4 H[YL :5:8 Y. HFI K[ S[ EUJFGŸ lXJ v ;NŸU]Z]
56  K[P XF:+MGM VFN[X K[ S[ U]Z]GL 5|Fl%T T[DH T[DGL S'5F JUZ .Q8GL 5|Fl%T
GYL YTLP H[GM VY"  K[ S[ DG]QI lXJÒG[ 5|;gG SZL T[DGL S'5FGM 5F+ GYL AGL
HTM 4ßIF\ ;]WL T[G[ .Q8 ;F1FFtSFZ GYL Y. XSTMP T],;LNF;Ò VF U]~ TtJGF\
ZC:IG]\ J6"G SZTF\ zLZFD RlZTDFG; GF\ 5|FZ\EDF\ SC[ K[ S[ v
EJFGLX\SZF{ JgN[ zâFlJxJF;~l56F{ P
IFeIF\ lJGF G 5xIlgT l;âFo :JFgTo:YDL`JZDŸ ×
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JgN[ AMWDI\ lGtI\ U]~\ X\SZ~l56DŸ P
IDFlzTM lC JÊMèl5 Rgão ;J"+ JgnT[ ×
TN]5ZF\T EUJFG zLZFD :JD]B[ SC[ K[ S[ v
CM. VSFD HM K, TlH ;[.lC P
EUlT DMlZ T[lC X\SZ N[.lC ×
   VF{Zp /S U]5]T DT ;AlC SCp SZ HMlZ P
   X\SZ EHG lAGF GZ EUlT G 5FJ. DMlZ ×(5
EUJTL ;LTFV[ 5|YD HGS5]ZDF\ lXJ WG]QFGL ;[JF äFZF EUJFGŸ lXJGL
5|;gGTF 5|F%T SZL4 tIFZ5KL T[DGL lJnF XlÉT lUlZHFGF\ JZNFGYL 5MTFGF\
VFZFwI zLZFDG[ 5|F%T SIF"P EUJFG zLS'Q6V[ 56 5MTFGF\ NL1FFU]~ DCFD]lG
p5DgI] äFZF NLl1FT Y.4 zL lXJÒGL VFZFWGF SZL CTLP T[YL IMU4 7FG VG[
ElÉT  VF +6[GF\ 5ZD VFRFI" T[DH AWL H lJnFVM4 XF:+M4 S,FVM VG[ 7FG
lJ7FGGF\ 5|JT"S D\U,D}lT" VFX]TMQF EUJFGŸ zL lXJGL p5F;GF lJGF ;FWS
VELQ8 ,FE 5|F%T GYL SZL XSTM  P lXJM5F;GF äFZF H 5ZDTtJ VYJF\ lXJTtJGL
5|Fl%T ;\EJ K[P T[DGL S'5FÏlQ8 5|F%T SZJF DF8[ T[DG]\ H VJ,dAG U|C6 SZJ]\
HM.V[P T[VM 5MTFGF\ EÉTGL YM0L 56 VFZFWGFYL XLW| H 5|;gG Y. T[DG]\ TtSF,
S<IF6 SZL N[ K[P
5ZFt5Z ;lrRNFG\N 5ZD[xJZ lXJ V[S H K[P T[VM S<IF6 :J~5 VG[
lJ`JFTLT K[P T[VM U]6FTLT 56 K[ VG[ U]6DI 56 K[P T[ V[S CMJF KTF\ VG[S
K[P ßIFZ[ T[VM 5MTFGF\ lJ:TFZ ZlCT VläTLI :J~5DF\ l:YT ZC[ K[4 tIFZ[ DFGM
S[ lJlJW lJEF;DIL V;\bI ~5MJF/L lJ`J~5 HFN}GL ZDTGL HGGL 5|S'lTN[JL
T[GFDF\ lJ,LG ZC[ K[4 5Z\T] T[ N[BFTL GYL4 AFæ lÊIFZlCT K[P 5]Go ßIFZ[ T[ H lXJ
5MTFGL XlÉTG[ jIÉT VG[ lÊIFlgJT SZ[ K[4 tIFZ[ T[ lÊ0FDIL XlÉT 5|S'lT lXJG[
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H lJlJW ~5MDF\ 5|U8 SZL4 T[GL lÊ0FGM ;FDFG pt5gG SZ[ K[P T[YL H S<IF6
:J~5 lXJ X\SZ DF8[ SC[JFI] K[ S[ v
,MS+I l:YlT,IMNI S[l,SFZo
SFI["6 IM ClZCZã]lC6tJD[lT P
N[Jo ; lJ`JHGJF\\uDG;FlTJ'¿
XlÌo lXJ\ lNXT] XxJNGxJZ\ Jo ×
V[S H N[J lJlJW ~5M WFZ6 SZL VF5 D[/[ H 5MTFGL ;FY[ lÊ0F SZ[ K[P VF
H lJ`JGM lJSF; K[P VCL\ lXJvXlÉT AgG[GL ,L,F\ RF,[ K[P XlÉT lÊIFlgJT Y.
XlÉTDFG ;FY[ 5|tI1F 5|S8 lJ,F; SZ[ K[P VF 5ZFt5Z 5ZD[` JZ lXJ4 DCFlXJ4
DCFlJQ6]4 DCFXlÉT4 UMS],lJCFZLzLS'Q64;FS[TFlW5lTzLZFD VFlN GFDMYL 5|l;â
K[P ;lrRNFGgN lJ7FGFGgN3G 5ZDFtDF lXJ H lEgG lEgG ;U" VG[ DCF;UM"DF\
lEgG lEgG GFD ~5MYL 5MTFGL 5ZFt5ZTFG[ 5|U8 SZ[ K[P ßIF\ H8FH}8WFZL zL
lXJ~5 AWFGF\ VFlN pt5gGSTF" VG[ ;J"5}ßI DC[xJZ p5F:I K[4 T[DH VgI GFD
~5WFZL p5F;S K[4 tIF\ T[ lXJ H 5ZFt5Z DCFlXJ K[4 T[DH  VgIFgI N[J T[DGFYL
VlEgG CMJF\ KTF\ T[DGF\ H :J~5YL GFGFlJW :J~5[ 5|U8 YFI K[P ;tJ4 ZH4VG[
TD  VFlN U]6MG[ ,.G[ VFJxISTF VG];FZ SFI" SZ[ K[P T[ DCF;U"DF\ lEgG lEgG
A|ïF\0MDF\ A|ïF4 lJQ6]4 Z]ã4 VFlN N[JTF lEgG lEgG CMJF\ KTF\ AWF\ V[S H 5ZFt5Z
DCFlXJGF\ p5F;S K[P
X{J5]ZF6MGM :5:8 DT K[ S[ v S<IF6 :J~54 D\U, :J~5 EUJFGŸ lXJ
JF:TJDF\ DCFN[J K[4 SFZ6S[ X\SZG[ EM/FGFY DFGLG[ ,MSM T[VMG[ U\H[0L4 E\U[0L4
GX[AFH ;DÒ T[DGM p5CF; SZ[ K[P lJGMNDF\ EÉTM AW]\ ;CG SZL XS[ K[4 EÉTGM
VFZM5 EUJFG :JLSFZ 56 SZL ,[ K[4 5Z\T] J:T]To lXJG[ 5FU,4 :DXFGJF;L4
VF{304 GX[AFH VFlN ;DH[ K[ T[ DM8L E}, K[P X\SZGM :DXFG lGJF;4 T[DGL
pgD¿TF T[DG]\ lJQF5FG4 T[DG]\ ;JF"\UL56]\ VFlN B}A H U}- ZC:IMG[ ;DFlJQ8 SZ[,
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K[4 H[GF\ 5Z EUJFG lXJGL 5ZDS'5F YFI T[ ,MSM H T[GF\ ZC:IMG[ ;DÒ XS[ K[P
H[JL ZLT[ jIlERFZl5|I DG]QIM EUJFGŸ zLS'Q6GL ZF;,L,FG[ jIlERFZG]\
~5 VF5L4 T[GF\ DFwIDYL 5MT[ jIlERFZ G]\ ;DY"G SZ[ K[4 T[ 5|DF6[ H ;NFRFZCLG4
VJ{lNS lÊIFVMDF\ ZT4 GX[AFH DG]QI lXJGF\ VG]SZ6GM -M\U AGFJL4 5MTFGF\
NMQFMG]\ ;DY"G SZJF\ DF\U[ K[P J:T]To lXJEÉTG[ ;NFRFZ 5ZFI6 ZCLG[ UF\HM4
EF\U V5lJ+ J:T]VMG]\] ;[JG T[DH V5lJ+ VFRZ6 VFlNYL ;NF ART]\ ZC[J]\
HM.V[P V[ H X\SZGM VFN[X K[P
EUJFG lXJG[ 5ZFt5Z A|ï DFGLG[ p5F;GF SZGFZG[ DF8[ TM lXJA|ï VG[
S<IF6 :J~5 K[ H4 Vl5T] VgI :J~5MGF\ p5F;SM DF8[ 56 5ZDU]~ K[P lJQ6]GF\
EÉTG[ DF8[ ;NŸU]~ ~5[ lXJGL p5F;GF VFJxIS K[P J{Q6J U|\YMDF\VFGM :5Q8
p<,[B VG[ ;FWSMGF\ VG]EJMG]\ 5|DF6 56 K[P XlÉTGF\\ p5F;S XlÉTDFG lXJG[
S[JL ZLT[ KM0L XS[m lXJ JUZ DF+ XlÉT X]\ SZL XS[m ßIFZ[ U6[X TM lXJGF\ 5]+
K[P 5]+GL 5}HF VG[ l5TFG]\ V5DFG ÉIFZ[ 56 G Y. XS[P ;}I" N[J EUJFG lXJGF\
T[HMl,\UGF\ H ;DFgTZ K[P  IMULVMG[ DF8[ TM 5ZDIMUL`JZ lXJGL VFZFWGF B}A
H VFJxIS K[P 7FGGF\ ;FWS 5ZDS<IF6 :J~5 lXJGL 5|Fl%T H RFC[ K[P gIFI4
J{X[lQFS4 VFlN NX"GM 56 lXJlJnFGF\ 5|RFZS H K[P Dg+TM lXJp5F;GF DF8[ H
AgI]\ K[P VFJL VJ:YFDF\ H[ SM. 56 ÏlQ8YL lXJG[ 5ZD4 5ZFt5Z4 5ZDFtDF4
DCF7FGL4 DCFlJäFG4 IMULxJZ4 N[JFlWN[J4 HUNŸU]Z]4 ;NŸU]Z]4 DCFG p5N[XS4
pt%FFNS4 ;\CFZS S\. 56 DFGL4 T[GL p5F;GF AWF\G[ DF8[ IMuI H K[P ;]B VG[
S<IF6GL .rKF :JFEFlJS CMJFYL 5|tI[S ÒJ S<IF6~5 lXJGL H p5F;GF SZ[ K[P
VFD X{J5]ZF6MDF\ ;J"+ lXJG]\ S<IF6SFZL :J~5 Jl6"T K[P
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5P* IMUGF VlWQ9FTF lXJ
5|FRLG ;DIYL H EFZTLI ;GFTG ;\:S'lTG]\ V[S D]bI V\U IMU Zæ]\ K[P
VFHGF ;DIDF\ 56 HM SM. ;F{YL JW] ,MSl5|ITF D[/JGFZL J:T] CMI TM T[ IMU
K[P IMU DF+ EFZTLIM H GCL\4 Vl5T] lJ`JGF\ VG[S N[XMGF\ ,MSM 5MTFGF N{lGS
ÒJGDF\ V5GFJL R}ÉIF\ K[P —lXJ˜G[ IMUL`JZ SC[JFI K[P lXJG]\ ;d5}6" ÒJG
IMUDI K[P lXJ ;F1FFTŸ VQ8F\UIMUGL 5|lTD}lT" K[P ;F{5|YD IMUGM 5lZRI SZFJGFZ
VFRFI" lXJ H K[P T[YL X{J5]ZF6M VG[ VgI 5]ZF6M 56 lXJG[ IMUGF\ VlWQ9FTF
TZLS[ J6"J[ K[P DG]QIGF\ S<IF6 DF8[ IMU D]bI ;FWG K[P T[YL H VF56F\ 5|FRLG
klQF D]lGVM B}A H VFNZ ;FY[ IMU XF:+G]\ 7FG 5|F%T SZTF\ CTF\P VFGFYL
T[VMG[ S{J<I ;]BGL 5|Fl%T YTL CTLP lJQFFNGM lJQFI K[ S[ VFHSF, lJSF;GF\ GFD
5Z VF XF:+GM C=F; Y. ZæM K[P EUJFGGL 5|[Z6FYL H VF XF:+GM pâFZ Y.
XS[ K[P IMUGF\ lJQFIDF\ lXJÒ SC[ K[ S[v
DN]Ì[G{J DFU"[6 DiIJ:YF%I R[T;o P
J'ÀIgTZlGZMWM Io ; IMU .lT ULIT[ ×(&
VYF"TŸ DFZF ATFJ[,F DFU" VG];FZ DFZFDF\ DG ,UFJL ALÒ J'l¿VMGM
lGZMW SZJM H IMU K[P HM S[ DFIFJ'¿ ;\;FZDF\ VF IMUG]\  ;FWG V;FWFZ6 JFT
GYL 4KTF\ 56 V[S  WFG S}8GFZL :+L V[S CFYYL H[D BF\06LIM R,FJ[ K[4 ALHF
CFY[YL pK/TF\ WFGG[ E[U]\ SZL pB,DF\ GF\B[ K[4 JrR[ JrR[ 5MTFGF AF/SG[ :TG5FG
56 SZFJL ,[ K[4 VG[ U|FCSM ;FY[ WFGG]\ DM, TM, 56 SZL ,[ K[4 pB,DF\ 5MTFGM
CFY G VFJL HFI T[GL 56 SF/Ò ZFB[ K[4 T[JL H ZLT[ R\R/ :JEFJJF/F VF
DGG[ ACFZGF\ SFDMYL lGJ'¿ SZL VgTZFSFXDF\ l:YT SZJ]\ H IMU K[P T[ IMU
Dg+4 ,I4 C94 ZFH4 lXJ4 VFD 5F\R 5|SFZGM K[P VF DM1FNFIL IMU XF:+GM AMW
;J"5|YD lXJÒV[ 5MTFGF\ V9IFJL; lXQIMG[ SZFjIMP TNGgTZ V[ lXQIMV[ 56
5MTFGF\ RFZ4 RFZ lXQIMG[ VF IMU XF:+GM p5N[X VF%IMP VF lJQFIGM lXJFUD4
:SgN5]ZF6 VG[ l,\U5]ZF6DF\ ;lJ:TFZ Jl6"T K[P
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`J[T;] TFZM DNGo ;]CM+o S÷ /J R P
,F{UFl1F`R DCFDFIM H{ULQFjI:TY{J R ×
NlWJFC`R kQFEM D]lG~U|MèlEZ[J R P
;]AF,SM UF{TD`R TYF J[NlXZM D]lGo ×
UMS6"` R U]CFJF;L lXB^0L RF5Zo :D'ToP
H8FDF,L RFÎCF;M NF~SM ,Fù,L TYF ×
DCFSF,`R X},L R N^0L D]^ 0L TY{J R P
;lCQ6]o ;MDXDF" R GS],L`JZ /J R ×
VQ8FlJ\XlT;\bIFSF IMUFRFIF" I]UÊDFTŸ ×(*
VF 5|DF6[ lXJDCF5]ZF6GL JFIJLI ;\lCTFDF\ 56 zLJ[N jIF;ÒV[
V9Ÿ9IFJL; IMUGF\ VFRFIM"G[ VG[ V[S;M AFZ p5FRFIM"G[ VF IMUXF:+GL lX1FF
VF5JFGL JFT SZL K[P DClQF" 5T\Hl,V[ VF VFUDMGF\ ;FZ YL IMU;}+MGL ZRGF
SZL4 D]D]1F]HGMGM B}A DM8M p5SFZ SIM" K[P IMUFeIF;YL lXJ{ÉIG[ RFCGFZ ;FWS[
U]~D]BYL lXJ NL1FF äFZF p5lNQ8 Y.4 5|lTNLG A|FïD}T"DF\ lXJwIFG 5}J"S p9LG[
XF{R4 VFRDG4 NgTWFJG VFlNYL lGJ¿' Y.4 H,:GFG VG[ E:D:GFGYL X]â YJ]\
HM.V[P TNGgTZ V[SFgTDF\ NE"4 J:+ VYJF SdA,GF\ VF;G 5Z 5}J" VYJF\ p¿Z
lNXF TZO D]B SZLG[ A[;J]]\P ;\S<5 SZL +6 JBT 5|F6FIFD SZL4 U]~5lNQ8 DCFDg+
VG];FZ klQF4 N[JTF\4 KgN4 ALH4 XlÉTVMG[ D:TSYL ,. 5U ;]WL4 T[vT[ :Y/[
:YFl5T SZL 5MTFGF\ VFzDMlRT V\UgIF; SZgIF;FlN QF0\UgIF;M SZL4 S<5MÉT
lJWFGYL Dg+ 5]Z`RZ6 5}J"S ~ãF1F DF/F\ VYJF\ CFYGL VF\U/LVMYL wIFG ;lCT
H5 SZJM HM.V[P VF H Dg+ IMU K[P VF IMUXF:+G[ 56 lXJ[ 5MTFGF\ DTGF\
JLZ4 GgNL4 E'\UL4 J'QFE :SgN GFDS 5F\R UM+5]~QFMG[ DF8[ D},5\RF1FZL4 DFIF
5\RF1FZL4 XlÉT 5\RF1FZL4 :Y}/ 5\RF1FZL4 T[DH 5|F;FN 5\RF1FZL VFD 5F\R lJEFUMDF\
lJEÉT SIF" K[P VF DTGF\ ;\:YF5S  5F\R VFRFIM" 5MT5MTFGF\ lXQIMG[ IYFUM+
ALHF1FZMGF\ lJgIF;YL p5N[X VF5L lXJIMU ;d5gG AGFJL N[ K[P ,I IMUG]\
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:J~5 VF 5|DF6[ SC[JFI]\ K[ S[ v
I:I lRT\ lGHwI[I[ DG;F D~TF ;C P
,LG\ EJlT N[J[X ,IIMUL ; /J lC ×
;NFlXJ A|ïIMULGF\ SYGFG];FZ R{TgI ;lCT Y.  5MTFGF wI[IDF\ VYJF\
J{S'T 5|F6FIFDYL 5|U8 YI[,F\ GFNDF\ DG VG[ 5|Fl6VMGL ;FY[ ,I Y. HJ]\ H ,I
IMU K[P VG[ VFH IMUL HM ID4 lGID VFlN VQ8F\U5}J"S IMU SZ[ TM T[ C9IMUL
SC[JFI K[4 H[DS[v
DCFD]ãF DCFAgWM DCFN[J`J B[RZL P
pl»IF6\ D},AgW:TTM HF,\WZFlEWo×
SZ6L lJ5ZLTF ;F JH|M,L XlÌRF,GDŸ ×
VF `,MSM VG];FZ D]ãFAgWMGF\ VG];\WFGYL QF8ŸSDM"GF\ VFRZ6YL DF+ S]\ESDF\
JFI]G[ ZMSLG[ lXJG]\ wIFG SZ[ K[ T[ C9IMUL SC[JFI K[P VF C9IMUDF\ 5Z\5ZFUT CMJFYL
AFæ4 DwI VG[ VFgTI" GFDS +6 ,1IMDF\ QF0wJFTLT VG[ QF0wJM5FNFGSFZ6 H[ A|ï
K[4 T[GM ;F1FFtSFZ SIF" AFN AFæ 5|5\R jIF5FZYL 0ZL4 AWF\ H lJQFIMGM tIFU SZL
DF+ ;DFlWlGQ9 Y. HT]\ H —ZFHIMU˜ K[P p5ZMÉT RFZ[ IMU VlWSFZL E[NYL —D'N]4
DwI4 VlTDF+4 VG[ VlTDF+TZ˜ VFD RFZ 5|SFZGF\ K[P
‘ H[ A,CLG ;\;FZL 5ZFWLG4 V<574 ZMUXL,4 EMUF;ÉT VG[ AFæ SFIF"G]S},
Y.G[ 56 IMUFeIF; SZ[4 T[ D'N]IMUL K[P VF Dg+ IMUF;ÉT K[P
‘ H[ ;]B N]oBMGF\ EFUL4 ;ßHG;\UL4 ;J["lgãIMGF\ pã[SYL X}gI4 X]âFgTo
SZ6JF/F IMUFeIF;GM 5|[DL CMI T[ DwI IMUL K[P VF ,I IMUF;ÉT K[P
‘ H[ XD NDFlN ;NŸU]6MYL I]ÉT4 W{I" ;ÀJ4 XF{RFlNlGQ94 lG`R, VG[ lGQSFD
IMUFG]ZFUL CMI T[ VlTDF+ IMUL K[P T[ C9IMUGM VlWSFZL K[4 VG[
‘ H[ ;S, XF:+MGM 7FTF4 ;J"EMUtIFUL4 ;J" AFæ jIF5FZ X}gI4 lJSFZZlCT
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Y. IMUFeIF; SZ[ T[ VlTDF+TZ IMUL T[ ZFHIMUGM VlWSFZL K[P
D]lÉTNFIS VG[ p¿DM¿D ZFHIMU VlWSFZL E[NYL ;F\bI4 TFZS4 VDG:S
GFDYL +6 5|SFZGM K[P 5'yJLYL ,. H[ 5rRL; TtJ K[4 T[GF\ 7FGYL YGFZM IMU
—;F\bIIMU˜ K[P ;DFlW DGG[ 5|S'lTDF\ ,LG H[J]\ SZL VgTD]"N=F 7FGYL I]ÉT YJ]\ H
VDG:S IMU K[P +6 IMU ;F,MÉI4 ;FDL%I4 ;F~%I GFDS l+lJW D]lÉTGF\
;FWG K[P
ZFHJTŸ ;J"IMUFGF\ ZFHIMU .lT :D'To P
VF JRG VG];FZ ZFHIMU H AWF\ IMUDF\ z[Q9 K[P VF IMUG[ H VD]S ,MSM
lXJIMU SC[ K[P 5Z\T] lXJl;âFgT TM VFG[ lXJIMUG]\ 5|J[X äFZ H DFG[ K[P
zLlXJIMUL 5\]UJ RgG ;NFlXJÒGF\ JRGM  HM.V[ TM v
5|lT5Fn:TIME["N:TYF lXJZTFtDGFDŸ P
T:DFgDGLlQFU|FCIMèI\ lXJIMUMè:T] S[J,o ×
T[ lXJIMU G CM. XS[ H[ 5T\H,FlN XF:+MDF\ Jl6"T K[P VYF"TŸ ;F1FFtSFZ
H —TFZS+I˜ K[4 5|S'lTDF\ DGGM ,I H —VDG:S˜ K[P 5]Z]QFGM ;F1FFtSFZ H —ZFHIMU˜
K[P
cTNFtDJtJ\ IMlUtJ\ lHTF1Fo ;M55nT[c
VF z]lT VG];FZ ÒT[lgãI ;FWSG]\ 5ZlXJ A|ïDF\ VFtDFG[ AF\WJ]\ H —
lXJIMU˜ K[P VF lXJIMU 5F\R 5|SFZGM K[P
7FG\ lXJDI\ ElÌo X{JL wIFG\ lXJFtDSDŸ P
X{JJ|T\ lXJFR["lT lXJIMUM lC 5\RWF ×
lXJ7FG4 lXJElÉT4 lXJwIFG4 lXJJ|T GFDGF\ VF RFZ E[N lXJ5}HFGF\
V\UM CMJFYL lXJ5}HF H V;,L lXJIMU K[P H[ VFGFYL lXJGF\ A|ï VlED]B YX[
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T[G[ H DCF;]BGL 5|Fl%T Y. XSX[P SC[JFI]\ 56 K[ S[ v
lXJFR"G lJCLGM Io 5X]Z[J G ;\XIo P
XT;\;FZRÊ[èl:DgGH;|\ 5lZJT"T[ ×
VF lXJ5}HF~5L lXJIMUGM C9IMU TM ;FWGDF+ K[P clXJIMUo ;FWSFG¡
:IFTŸ ;FWG\ C9oc VF C9IMUGF\ ID4 lGID4 VF;G VG[ 5|F6FIFD~5L RFZ AFæF\UM
VG[ 5|tIFCFZ4 wIFG4 WFZ6F4 VG[ ;DFlW~5L RFZ VFeIgTZF\UM 56 K[P VF
VQ8F\UMYL I]ÉT VG[ lXJIMUGF\ ;FWS D]D]1F] H X{J5N JFrI K[P SC[JFI]\ K[ S[ v
:JFtDG{J ;NFQ8Fù{o 5}HI[lrKJDgJCDŸ P
X{Jo ; /J lJäFG¡ ; R IMUlJNF\ JZo ×
JLZX{JMDF\ VF VQ8F\U —QF8Ÿ:Y/˜GF\ GFDYL 5|l;â K[P l,\U5]ZF6GF\ p¿Z
EFUDF\ V[SJL;DF\ VwIFIDF\ zL jIF;[ VF JFTGM lJ:TFZ VF 5|DF6[ SIM" K[ v
ID[G lGID[G{J DgI[ EÌ .lT :JIDŸ P
l:YZF;G ;DFI]ÌM DFC[` JZ5NFlgJTo ×
RZFRZ,I:YFG:,ùFDFSFX ;\7SDŸ P
5|F6FIFD;DFI]Ìo 5|F6l,ùL EJ[T¡ 5]DFGŸ ×
5|tIFCFZ[6 ;\I]Ìo 5|L;NlT G ;\XIo P
wIFGWFZ6;d5gGo XZ6:Y,JFGŸ ;]WLo ×
l,ù{ÉIMèä{TEFJFtDF lG`R,{ÉI ;DFlWGF P
/JDQ8F\UIMU[G JLZX{JM EJ[gTZo ×((
X{J5]ZF6M VG];FZ IMUGF\ VlWQ9FTF EUJFGŸ lXJ H K[P VG[ ;FRM IMU X]\
K[m T[ ;\NE"DF\ zL ;NFlXJIMULV[ 5MTGL —lXJ5|NLl5SF˜ DF\ Sæ]\ K[ S[ H[ lGQ9F~5L
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l:YZ VF;G 5Z VF;LG YX[4 T[ H DFC[xJZ K[P H[ RZFRZGF\ ,I:YFG VG[
VFSFX;\7F~5L 1F]ã 5|;FNl,\UDF\ 5|F6JFI] ;FY[ DGG[ l:YZ SZ[ T[ H 5|F6l,\UL K[P
H[ jIlÉT T[ 5|F6l,\UDF\ YGFZF DGo 5|F6MGM lG`RITF 5}J"S 5|tIFCFZ SZX[ T[ H
5|F;FNL  VG[ H[ T[ DCFl,\UDF\ wIFG WFZ6FlNYL D]ÉT Y. DF+ lG`R, lXJIMUYL
lXJFä{TEFJ ;d5gG CX[4 T[ H l,\U{ÉI 5|F%T K[P
VF 5|DF6[GM VQ8F\U ;d5gG IMUL QF8Ÿ:Y/MGL l;lâ 5FDX[P T[YL H VF
lXJIMUG[ VG[SFG[S XF:+MDF\ lJ:T'T J6"J[, K[P DF+ lXJIMU H GCL\4Vl5T] TDFD
5|SFZGF\ IMUGF\ VlWQ9FTF EUJFGŸ VFX]TMQF lXJ H K[P T[YL H SC[JFI]\ K[ S[ vc
GDM IMULQ9FI c IMUL`JZG[ GD:SFZP T[YL H VFI"U6 p5N[X VF5[ K[ S[v
T:DFTŸ ;J"5|ItG[G SD"6F 7FGTMèl5 JF P
tJD%IQ8FùIMU[G lXJIMUL EJFG3 ×
VYF"TŸ —VQ8F\U IMU H lXJl;âFgT K[P˜ T[YL H C[ VG3¦ T} 56 SD"~5L
VQ8F\UIMUYL lXJIMUGL l;lâ 5|F%T SZL4 lXJ ;FI]ßI D]lÉTM EFUL AGP˜ 5]ZF6M
SC[ K[ S[ ;d5}6" ;\;FZDF\ lXJIMUYL 5lJ+ XFlgT O[,FIP
SL8ME|DZIMG E|DZM EJlT W]|JDŸ P
DFGJo lXJIMU[G lXJMEJlT lG`RIFTŸ×
EUJFGlXJG[ IMUGF\ VlWQ9FTF TZLS[ 5|:YFl5T SZJF DF8[ ;F{YL VFWFZ5}6"
HM SM. 5Zd5ZF VYJF\ DT CMI4 TM T[ K[ v GFYIMU 5Zd5ZFP GFYIMU 5Zd5ZF
;d5}6"56[ lXJM5lNQ8 IMUXF;G VFWFlZT K[P T[YL VF 5Z\5ZFDF\ VFRFIM"V[
lJlEgG ZLT[ lXJG[ U]~ DFgIF K[ VG[ IMUGF\ VlWQ9FTF SæF\ K[P lJ:TFZYL HM.V[
TM
· GFYIMU 5Zd5ZF VG];FZ IMUGF\ VlWQ9FTF lXJo] \] \] \] \
GFUIMU 5Zd5ZF VgTU"T UMZ1F5L9FWL`JZ DCGL zL VJ{n GFYÒ DCFZFH
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G]\ SC[J]\ K[ S[() VDFZF GFYIMUGM D}/ VFWFZ lXJM5lNQ8 DCFIMU7FG K[4 VG[
VFngT VF H 5Zd5ZFG[ VDFZF VFlN U]~ DCFIMULgã4 Dt:I[gã GFY4 lXJUMZ1F
DCFIMUL UMZBGFY4 D,gWZGFY4 IMlUZFH ET'ClZ4 UM5LR\N4 RF{Z\ULGFY4 PPPPP
GFY4 Z[J6GFY4 GFUGFY4 UlCGLGFY4 ZTG GFY4 ,1D6GFY4 AF,U]NF.4 l;â5]Z]QF
U\ELZGFY VG[ DCgT lNulJHIGFYÒ VFlNV[ :J;\J[n 5ZFtDAMW V,BlGZ\HGGF\
;F1FFtSFZ GF\ VFWFZ[ 5MTFGL lXJDIL IMUJ'lT YL 5|F6FlgJT SZL ,MSS<IF6 VG[
VFtDlCTGL l;lâ SZLP ;D:T GFYl;â VJW}T VG[ IMlUVMGF\ ÒJGRlZT EUJFG
VFlNGFY 5ZDIMU[` JZ lXJGL S'5FYL ;d5,FlJT VG[ ;\:SFlZT K[P EUJFG lXJ[
VFnFXlÉT HUNL`JZL 5FJ"TL UF{ZLG[ HUT GF lCT;FWG lGlDT :JLSFZ SZL4 ;F{
5|YD DCFIMU 7FG G]\ p5N[XFD'T 5|NFG SI]\"CT]\P T[YL H lXJG[ IMUGF\ VFlN 5|JT"S4
VFlNU]Z] VYJF\  VlWQ9FTF SC[JFI K[P 5FJ"TLV[ 56 lXJG[ ;F{5|YD—IMULZFH˜
lJX[QF6 YL ;\AMlWT SZL4 T[G]\ :TJG SI]" K[ S[ v
GD:T[ IMUZFHFU ;J"7FI GDMGDo P)_
EUJFG lXJ[ U]%T5|FI SC[JFI[, lXJlJnF DCFIMU lJnFGM p5N[X S~6F5}J"S
EUJTL 5FJ"TLG[ HG;FWFZ6 G[ DF8[ IMU;FWGFGM lJQFI AGFJL NLWM K[P lXJ[
1FLZ;FUZDF\ ;F{dIX'\U 5Z p5N[X VF5TF\ 5C[,F\ 5ZFdAF EUJTL G[ Sæ] S[ v
lXJlJnF DCFlJnF U]%TF RFU|[ DC[xJZL P)!
IMUZFH[xJZ EUJFG lXJ[ :J;\J[n 5ZD 5|lT5Fn V,BlGZ\HG :J~5
ä{TFä{TlJJlH"T GFYIMUDF\ :JLS'T 5ZDFtJTtJG]\ :J~5 lJJ[lRT SZL4 V[ JFT :5:8
SZL NLWL S[ 5ZA|ï 5ZDTtJ lXJGF\ :J~5 lJJ[RG GM 5|F6FWFZ ä{TFä{T lJ,1F6
DFC[` JZ IMU7FGDF\ VlEjIÉT zLGFYTtJ H K[P
/S\ 7FG\ lGtIDFngTX}gI\
GFgITŸ lS\lRTŸ JT"T[ J:T] ;tIDŸ P
INE[NM èl:DlgGlgãIM5FlWGF J{
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7FG:IFI\ EF:IT[ GFgIY{J ×)Z
ä{TFä{T lJJ"lHT 5ZDTtJ H V[SDF+ :J;\J[n 5ZD7FG ;JM"5lZ lGtI
;GFTG K[4 H[G]\ G VFlN K[4 G VgTP TNlTlZÉT VgI SF\. 56 J:T] ;tI GYLP
.lgãIMGL p5FlW äFZF H[ S\. 56 E[N 5|TLT YFI K[4 5'YS¡ 5'YS¡ N[BFI K[4 T[ TtJ
7FG H EFlQFT YFI K[4 VgI SX]\ H GCL\P T[  ä{TFä{T lJ,1F6 5ZDTtJ H DCFIMU
7FGYL ;dAlgWT  5ZDFä{T lXJ:J~5GL DCF5|SFlXSF VFnFXlÉT lXJGL l;;'1FF
XlÉT K[P DCFIMUL UMZBGFYÒV[ DCFIMU7FGGF\ 5|SFXDF\ VF lJ,1F6 ;JM"5lZ
5ZDTtJ 5ZD[` JZ 5ZFt5Z lXJ:J~5G]\ 5|SFXG SZTF\ H6FjI]\ K[ S[ v
VT/J 5ZDSFZ6\ 5ZD[` JZo 5ZFt5Zo lXJo :J:J~5TIF ;J"TMD]Bo ;JF"SFZTIF
:O}lZT]\ XÉGMTLtITo XlÉTDFGŸ lXJMèl5 XlÉTZlCTo XÉTo ST]"\ G lS\RGP :J
XÉtIF ;lCTo ;Mèl5 ;J":IFEF;SM EJ[TŸ P )#
VFlNGFY lXJ ;}1D4 :Y},4 ;D:T4EF{lTS 5NFYM"GF\ 5ZDSFZ6 5ZD[` JZ K[P
T[VM 5MTFGF\ :J~5DF\ 5ZFt5Z K[P R{TgI~5 AWFDF\ jIF%T K[P XlÉTI]ÉT  CMI4
tIFZ[ H lXJ ;DY" K[P T[VM XlÉT ZlCT CMI tIFZ[ S\. 56 SZJFDF\ ;DY" GYL
YTF\P lGHXlÉTYL I]ÉT CMI tIFZ[ H T[VM lJxJGF\ ;F1FL K[P T[DGL :J~5 AMWFtDS
lJ7l%T K[ S[ v
lXJXlÉT ;DFIMUF¾HFIT[ 5ZDF l:YlTo P)$
XlÉT VG[ XlÉTDFGDF\ GFD DF+G]\ 56 VgTZ VYJF\ 5FY"ÉI GYLP T[ AgG[
V,U GYL4 :TZ VYJF\ TFltJS 5|lÊIFYL E,[ lEgG EFl;T  YFI4 5Z\T] T[VM V[S
H K[P V[S ;¿F K[P ;d5}6" ;FZ;dIGF\ VFWFZ[ V[D 56 SCL XSFI S[ E,[ EUJFG
lXJ IMUGF\ VlWQ9FTF CMI VG[ lXJ[ 5FJ"TLG[ IMUGM p5N[X VF%IM CMI4 T[D KTF\
XlST VG[ XlSTDFG AgG[ V[SALHFYL VlEgG K[P O}8:Y V;\UvlXJ ;J"+ jIF5S
K[P lXJG[ WFZ6SZGFZL XlST :JEFJTo jIF5S K[4 lXJDF\ XlST K[P XlSTDF\ lXJ
K[P H[JL ZLT[ RgãDF\ VG[ RF\NGLDF\ :J~5To E[NvlEgGTF VYJF ä{T GYLP T[DH
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lXJ VG[ XlSTDF\ 56 E[N GYLP AgG[DF\ S}8:YTF VG[ V;\UTTFGL ¹lQ8YL
jIJCFZDF\ E[N 5lZ,l1FT YFI K[4 VG[ 5FZDFlY"S ;¿FDF\ T[ :J~5To VB\04 VE[N
VG[ VäI K[P lXJ XlST V[S K[P T[YL H V,B lGZ\HG 5ZD[` JZ4 VäI4 5ZD[` JZ4
ä[TFä{TlJ,1F6 DC[xJZGL VlEgG lXJDIL XlST :J~5TFGF\ ;FZ;dI :J~5FlRT
VäItJG]\ lGJ[RG VF 5|DF6[ SZJFDF\ XlST VG[ XlSTDFGDF\ VB\0 V[S~5TF
;CH :YFl5T Y. HFI K[4 S[ VB\04 X]â4 R{TgI4 ;lrRNFG\N :J~5 5ZA|ï4 :J
;J[W V,BlGZ\HG 5ZDlXJ ;J"+ lJnDFG K[P VF R[TG H ;D:T lJ`J5|5\RGM
VFWFZ K[P 5|S'lT4 DFIF VFlN TtJM 5Z DlCDF ;lCT XlST ;J"+ 5|SFlXT Y. ZCL
K[P ;D:T DFGl;S jIF5FZMDF\ VFH XlSTGL ;¿F VlEjIST YFI K[P VFXI K[
S[ AWF H 5NFYM"GL ;D:T jIJ:YFVMGF\ V\UM VG[ U]6MG[ V[S+ SZGFZ T[DH AWF
H 5|SFZGL ;TFVMGL jIJ:YFVMDF\ ;\lJT H 5|SFXDFG K[P T[H ;D:T jIJCFlZS
;TFVMGF\ ;LlDT 5lZJT"GXL, T[DH VG[S J:T]~5MDF\ :JI\G[ 5|U8 SZL Zæ]\ K[P
IMUGF\ VlWQ9FTF EUJFG lXJ H K[P AWF 5|SFZGF\ DFGl;S VG]EJMDF\ :JI\G[
VG[S VFtDsUTf ~5MDF\ 5|U8 SZL4 SF{X,YL T[ ;\lJT H VG[S ;LlDT lJX[QFTFVM
WFZ6 SZL ,[ K[P VFD4 5ZF;\lJT :J~5 lXJXlSTDF\ ;FDZ:I T[G]\ :5Q8 lGl6"T
~5 K[ S[4 jIlQ84 ;DlQ8 E}T EF{lTS ;D:T 5NFYM"G[ VG]EJ~5 ;lrRNFG\N :J~5
R[TG A|ï4 5ZD lXJ 5ZD[xJZ H lGÔ4 5ZF4 ;]1DF XlST ~5M äFZF4 ;D:T l5\0M4
VRZFRZGM 5ZD VFWFZ K[P IMUGF\ VlWQ9TF EUJFG lXJ VG[ XlSTGM VF H
;CH ;FDZ:I VlE5|[T lXJXlST :J~5 ;d5}6"GFYG]\ :TJG K[P
lGU]"6\ JFDEFU[ R ;jIEFU[èá]TF lGHF P
DwIEFU[ :JI\ 5}6":T:D{ GFYFIT[ GDo PP )5
H[DGL 0FAL AFH]V[ lGU]"6 :J~5 sA|ïf VG[ HD6L AFH]V[ VNŸE}T
lGÔXlST v .rKFXlST s5Z[D`JZL 5ZFdAF DCFDFIFf lJZFlHT K[P VG[ JrR[ H[
:JI\ 5}6" VB\0 s5ZD lXJf ;JF"WFZ ägäFTLT sV,B lGZ\HG ä{TFä{T lJGlH"T
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:J~5f lJnDFG K[4 T[ zLGFY sVFlNA|ï4 VFlNGFY 5ZD[` JZf G[ GD:SFZ K[P
X{J5]ZF6MDF\ VG[ C9IMU 5|NL5SFGF\ ZlRITFV[ 56 :5Q8 Sæ]\ K[ S[4 EUJFG
lXJ H IMUGF\ VFlNU]~4 VFlN5|JT"S K[P C9IMU 5|NLl5SFGF\ ZRlITFV[
GFNlJgN]S,FtDF lXJ:J~5 U]~G[ GD:SFZ SZTF\ Sæ]\ K[ S[4 T[DGL p5F;GFYL IMUL
lGZ\HG 5N 5|F%T SZ[ K[P
GDo lXJFI U]~J[ GFNlJgN] S,FtDG[ P
lGZ\HG5N\ IFlT lGtI\ I+ 5ZFI6o PP)&
VB\0 7FG:J~5 lGZ\HG H ;J"EFJ5NFTLT K[P VF ä{TFä{T lJJlH"T lXJ
:J~5 5ZDFtDTtJ H GFYIMUG]\ 5|F6D'T K[P ;\1F[5DF\ SCLV[ TM J[NMDF\ lXJ DF8[
H[ :T]lT Y. K[ T[ D]HA HM AWL lJnFVMGF\ VlWQ9TF EUJFG lXJ CMI4 TM 5KL
IMUlJnFGF VlWQ9TF lXJ CMI T[ :JTo l;â K[P
cc.XFG c ;J"lJnFGFDLxJZo ;J"E}TFGF\ A|ïFlW5lTA|"ï6MèlW5lTA|"ïF lXJM D[ V:T] ;NF
lXJMDŸ Pcc
VYF"TŸ H[ ;\d5}6" lJnFVMGF\ .`JZ4 ;D:TE}TMGF\ VWL`JZ A|ïJ[NGF\
VlW5lT4 A|ïvA,vJLI"GF 5|lT5F,S T[DH ;F1FFTŸ A|ïF V[J\ 5ZDFtDF K[4 T[ H
;lrRNFG\NDI lGtI S<IF6 :J~5 lXJ DFZF AGL ZCM4 TN]5ZF\T VgI+ 56 lXJG[
J\NG SZTF\ cGDM IMULQ9FIc SC[JFI]\ K[P VFD4 ;J"+ lXJG[ H IMUGF VlW5lT4
IMUGF\ VlWQ9FTF SC[JFIF K[P VYJF SCM S[ 5T\Hl,V[ IMUXF:+ ,bI]\ T[ 5T\Hl,
X[QFFJTFZ K[ VG[ EUJFG lXJGM ;FYL X[QF K[P VFD VG[SlJW ZLT[ IMUGL X~VFT
SZGFZ4 IMUG]\ 7FG ;F{5|YD 5|;FlZT SZGFZ4 IMUGF\ VFlN VFRFI"4 VlWQ9TF
EUJFG lXJ H l;â YFI K[P T[YL H X{J5]ZF6M lXJG[ IMUGF\ VlWQ9TF :J~5[ 56
J\NG SZ[ K[P
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5P(  lXJGL VQ8D}lT"VM} "} "} "} "
X{J5]ZF6MDF\ lXJGF\ H[ lJlEgG :J~5MGL RRF"VM Y> K[4 T[ :J~5MDF\
V[S ;F{YL JW] J{7FlGS :J~5 CMI TM T[ K[\ lXJGL VQ8D}lT"VM VFW]lGS I]UDF\
HIFZ[ VwIFtD DF+ SD"SF\0DF\ H ;LlDT Y> ZCI]\ K[P tIFZ[ 5]ZF6MGL J{7FlGSTF
VG[ 5|F;\lUTF lXJGF\ VQ8D}lT"~5L :J~5GF GFD DF+YL H l;â Y> HFI K[P
lXJGL VF VQ8D}lT"VM DF+ SYF GYL4 5Z\T] 5|S'lTGF\ lJlJW TtJM K[P H[GM VFXI
56 :5Q8 K[ S[v lXJ V[ SM> N{JL XlST DF+ H GCL\4 Vl5T] VF56L RMTZO
lJBZFI[, 5|S'lT :J~5 K[P 5]ZF6M lXJGL VQ8D}lT"VMG]\ J6"G SZTF SC[ K[ S[v XJ"4
EJ4 -ã4 pU|4 ELD4 5X]5lT4 >XFG T[DH DCFN[J v VF ;NFlXJGL 5|l;â VF\9
D]TL"VM K[[P lXJGL cXFJL"c D}lT" 5'lYJLDIL K[P cEFJLc D}lT" H,DIL K[P cZF{lN=c D}lT"
T[HMDIL K[P cVF{U|Lc D}lT" JFI]DIL K[[P cE{DLc D}lT" VFSFXDIL K[P c5X]5lT˜ D}lT"
1F[+~5F4 c>XFG˜ D}lT" ;}I"~L56L4 cDCFN[Jc D}lT" RgN=FDIL K[P ;MD4 ;}I" VG[ VluG
VF +6 T[H GF H E[NM K[P X[QF 5'yJL4 H,4 JFI]4 VFSFX VG[ VFtDF s1F[+74
5X]5lTf VF 5\RD}lT" 56 K[P VFD 1F[+7 T[DH 5\RE}T ~5YL ;NFlXJ v TtJGL
VlEjIlST K[P H[DS[v
cXJF"I l1FlTD}T"I[ GDo4 EJFI H,D}T"I[ GDo4 ~ãFI VlU|D}lT"I[ GDo pU|FI JFI]D}T"I[
GDo4 ELDFI VFSFXD}T" GDo4 5X]5TI[ IHDFGD}T"I[ GDo4 DCFN[JFI ;MDD}T"I[ GDo4
>XFGFI ;}I"D}T"I[ GDoPc
E}lDZF5:TYF T[HM JFI] jIMD" R RgN|DF o P
;}I" o 5]:TYF R[lT D}T"IxRFQ8 SLlT"TF o PP)*
› DCFN[JFI GDo4 › DC[xJZFI GDo4 › X}5"S6F"I GDo4 › l5GFSW|]T[ GDo
VFlN lXJGF\ VQ8F1FZ Dg+M K[P VF VQ8D}lT" VG[ VQ8 lJEFUF5gG 5|6JGF\
nMTS K[P VSFZ4 pSFZ4 DSFZ4 GFN4 XaN4 SF, VG[ S,FYL I]ST 5|6J cNL3"c 5|6J
K[P NL3" 5|6JGF\ VSFZ4 pSFZ4 DSFZ4 GFN4 lAgN]4 S,F4 VG];\WFG VG[ wIFG VF
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VQ8E[NM 56 DFgI K[P VFDF\ cVSFZc ;nMHFT K[P cpSFZc JFDN[J K[4 DSFZ cV3MZc
K[P cGFNc Tt55]~QF K[4 clAgN]c >XFG K[4 cS,Fc jIF5S K[4 VG];\WFG lGtI K[4 cwIFGc
A|ï:J~5 K[ 4 VF 5|DF6[ ;J"jIF5S VQ8FSFZ K[4
cVSFZMSFZDSFZGFNlJgN]S,FG];\WFGwIFGFQ8lJWF VQ8F1FZ\ EJlT Pc )( VF 5|DF6[
5]ZF6MDF\ lXJGL VF\9 D}lT"VMGM  lJXN p<,[B D/[ K[ 4 lXJGF VQ8F1FZ Dg+G]\
56 J6"G D/[ K[P l,\U5]ZF6DF\)) VF D}lT"VMGF\ VlWSFZL N[JMGF\ GFDM V5FIF
K[P!__ HM S[ 4 VF GFDM J{lNS K[P lXJGF\ GFDM TM J[NMDF\YL H ,[JFIF K[P 56 T[DG]\
lEgGvlEgG D}lT"VMGL ;FY[ VlE;gWFG4 VlEWFG~5YL ;\A\W ATFJJFG]\ SFD
5]ZF6MG]\ K[P 5|tI[S D}lT"VMGL EFIF" T[DH V[S 5]+GL S<5GF T[vT[ D}lT"VMGL ;FY[
DGF> K[ 4 H[DS[ v
ÊD lXJG]\ GFD 5tGL 5]+
!P 5'yJL v VFtDS lXJG]\ GFD K[ v XJ" v lJS[XL v V\UFZS
ZP H,FtDS v EJ v pDF v X]S|
#P VluG v 5X]5lT v :JFCF v QF^JD]B
$P JFI] v >XFG v lXJF v DGMHJ
%FP VFSFX v ELD v lNXFVM v ;U"
&P ;}IF"tDF v -ã v ;]JR",TF v XgF{` JZ
*P ;MDFtDF v DCFN[J v ZMlC6L v A]W
(P IHDFG v pU| v lN1FF v ;gTFG
VF 5|DF6[ X{J5]ZF6MDF\ EUJFG lXJGL VQ8D}lT"VMG[ ;]\NZ ZLT[ J6"JF> K[P
lXJTtJ lXJN K[P lXJDF\ cXc XIG VG[ ;]B JFRS K[P ;]BXIG ;]QF]l%T VYJF
;DFlW K[P ;]QF]l%T VG[ ;DFlWDF\ N{lCS TF5G]\ JFZ6 VG[ 1FF,G YFI K[P c>c
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VlEQ8M5,laW~5 SFD K[P VlEQ8M5,laW YL EF{lTS TF5G]]\ JFZ^F YFI K[P cJc
VD'TALH4 J~6 VG[ lJx,[6 K[P J~6FFlN VlWN{J K[P T[DGF\ VG]U|CYL N{lJS
TF5G]\ JFZ6 YFI K[P ;JF"tD :J~5 lXJTtJ lJ7FGYL ;DFlW l;lâ VELQ8M5,laW
VG[ N{JFG]U|CGL 5|Fl%tF ;NF ;\EJ K[PVF 5|DF6[ lJlJW TF5MGL XFlgT lXJ:J~5
JF:TJ J:T]GF\ 5lZXL,GYL ;CH ;\EJ K[P VF 5|DF6[ H XSFZGM VY" K[ lGtI;]B
VG[ VFGgN >SFZGM VY" K[ 5]~QF VG[ JSFZGM VY" K[ VD'T :J~5F XlSTP VF
AWF\G]\ ;ldDl`F|T :J~5 H lXJ K[P T[YL VF ~5DF\ EUJFG lXJG[ VFtD:J~5
HF6L T[DGL VR"GF SZJL HM>V[P
;\ lGtI;]BDFGgNlDSFZo 5]~QFo :D'To P
JSFZo XlÉT:D'T\ D[,G\  lXJ  prIT[ PP
T:DFN[J\ :JDFtDFG\ lXJ\ S'tJFR"I[lrKJDŸ PP!__
;NFlXJG]\ clXJc VF :J~5ZS GFD K[P cX\SZc V[ :JEFJ5ZS GFD K[4 VG[
c5|,I\SZc V[ 5|EFJ5ZS GFD K[P H[ 5|DF6[ EUJFG ;}I" 5|SFX:J~5 K[4 T[YL
5|SFX lJlS6" SZJM T[GM :JEFJ K[4 T[DH TD VG[ X{tIG]\ JFZ6 T[DGM :JEFJ K[P
T[ 5|DF6[ H lJ`J[xJZ DCFN[J lXJ :J~5 K[4 S<IF6v:J~5 CMJFYL T[ X\SZ K[P
5|Fl6VMG]\ ;NFI D\U, SZTF\ ZC[J]\T[GM :JEFJ K[P D\U,5|N CMJFYL T[ VD\U,MGF\
lJwJ\;S4 5|,I\SZ 56 K[P VS\U,wJ\; lXJGM 5|EFJ K[P ;NFlXJ TtJGF\ D]bI
+;6 :J~5M K[P !P SFI"A|ï4 ZP SFZ6A|ï VG[ #P SFI"vSFZ6FTLT 5ZA|ïv
D'Tv38FlN T]<I :Y},v;}1DM5lNT lRT5NFY" cSFI" A||ïc K[P 38FlN pt5FlNGL
XStI]5lCT D'tF]<I DFIM5lCT lRT5NFY" cSFZ6A|ïc K[P DF+ D'tT]<I lRt5NFY" SFI"
v SFZ6FTLT5ZA|ï K[P
H[ 5|DF6[ TZ\U DF/G]\ pNI :YFG4 lG,I slGJF;f :YFG VG[ lJ,I:YFG
H/ K[P T[ 5|DF6[ :YFJZvH\UFtDS HUTGF\ pNI :YFG4 lG,I :YFG VF[ lJ,I
:YFG EUJFG lXJ H K[P T[ H SFZ6 K[ S[ EUJFG lXJ :JI\ l,\U K[P T[DGM
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JlCGW}DJT UDS sVG]DF5Sf CMJFYL :YFJZvH\UFtDS HUT 56 l,\U K[4 T[
lJQFIDF\ p5lGQFNDF\ SC[JFI]\ K[ S[ v
;}1DtJFT SFZ6tJFrR ,IGFNŸUDGFNl5 P
,1F6FTŸ 5ZD[X:iF l,ùlDtIlEWLIT[ PP!_Z
lXJ /J :JI\ l,ù\ l,ù\ UDSD[J lC P
lXJ[G UdIT[ ;J" lXJM GFgI[G UdIT[ PP
VTo ;tI lRNFGgN ,1F6o 5ZD[xJZo P
:JID[J ;NF l,ù\ G l,ù\ T:I lJnT[ PP!_#
X{J5]ZF6M lXJGL VQ8D}lT":J~5GL RRF" SZ[ K[4 H[YL lXJG]\ ;FSFZ :J~5
56 l;â Y. HFI K[P VF VQ8D}lT"VMGF p5F:I ~5MGL RRF" 56 X{J5]ZF6MDF\
HMJF D/[ K[P H[DS[ v
‘ VQ8D}lT"GF p5F:I ~5M ov} "} "} "} "
X{J5]ZF6FgTU"T lXJGL VQ8D}lT"GF p5F:I N[JM 56 Jl6"T K[P H[DF
l1FlTvl,\UvlXJSF\RL 4 H,TtJl,\UvH\A]S[xJZ >tIFlNGM ;DFJ[X K[P lJ:TFZ 5}J"S
HM>V[ TM v
!f l1FlTvl,\UvlXJSF\RL ov\ \\ \\ \\ \
5\RDCFE}TMGF GFDYL H[ l,\UM 5|l;â K[4 T[ AWF Nl1F6 EFZTDF\ l:YT K[P
VFDF\YL V[SFD|[xJZG]\ lXJSF\RLDF\ K[P VIMwIF VF DM1FNFlIGL ;%T 5]ZLVMDF VF
SF\RL5]ZL 56 K[4 VF 5]ZLG[ ClZCZFtDS 5]ZL 56 SC[JFI K[4 SFZ6 S[ VFDF\ lXJSF\RL
VG[ lJQ6]SF\RL GFDS A[ EFUM K[P SF\RL5]ZD :8[XGYL V[S DL, N]Z ;J"TLY" GFDS
V[S ;ZMJZ K[P VF ;ZMJZ YL H ,UEU V[S O,F" N]Z EUJFG V[SFD|[xJZ G]\ EjI
V[J\ lJXF/ D\lNZ K[P D]bI D\lNZMDF\ +6 £FZ ELTZ `F|L V[SFD|[xJZ lXJl,\U l:YT
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K[4 l,\U D}ltF" xIFD K[P l,\UD}lT" 5FK/ `F|L UF{ZL X\SZGL I]U, D}lT" K[4 EUJFG
V[SFD|[xJZ 5Z H, GYL R0FJFT]\4 RD[,LGF ;]UlgWT T[,YL H EUJFGGM VlEQF[S
YFI K[P D]bI D\lNZ GLA[ 5lZÊDFVM K[4 lXJU64 U6[XÒ4 gFgNLxJZ4 SFl,SFN[JL
VFlNGF GFGFvGFGF D\lNZM K[P HUDMCGDF\ VQ8 IMlUlGIMGL D}lT"VM 56 K[P
EUJFG V[SFD|[xJZGF 5|FU8IGF lJQFIDF\ SC[JFI K[ S[4 V[S JBT EUJTL
5FJ"TLV[ S]T}C,JX EUJFG X\SZGF G[+M A\W SZL NLWF4 O, :J~5 +6[I ,MSDF\
DCFV\WSFZ O[,F> UIMP V;DI[ VF 5|,I SFZL Ý£'xI HM. EUJFG X\SZ[ VFGF
5|FIl`RT :J~5 5FJ"TLÒG[ T5:IF SZJFGM VFN[X VF%IM4 TNG];FZ EUJTL pDFV[
JF,]SFDI l,\U AGFJL S9MZ T5:IFGL X~VFFT SZLP EUJTL 5FJ"TL £FZF 5|lTlQ9T
:YFJZ l,\USF\RLG]\ V[SDF+ V[SFD|GFY l1FlTl,\UGL 56 5}HF4 H,TtJvl,\U S[ H[
HdA]S[xJZDF\ l:YT K[P VF l,\UG]\ 56 V[8,]\ H DCtJ K[4 H[D S[v
Zf H,TtJvl,\UvHdA]S[xJZ ov\ ] [\ ] [\ ] [\ ] [
5\RTtJ l,\UMDF\ HdA]S[xJZ VF5Ml,\UD sH,TtJl,\Uf DGFI K[P
l+lRGF5<,LDF\ `F|L Z\UD YL V[S DL, N]Z V[S H, 5|JFC p5Z HdA]S[xJZl,\U
:YFl5T K[P VF D}lT"GL lJX[QFTF V[ K[ S[4 l,\U D}lT"GL GLR[YL H, p5Z VFJT]\ ZC[
K[P :5F5tI lX<5GL  ãlQ8YL 56 VF D\lNZ B]A H ptTD DGFI K[P D\lNZGL
ACFZGF EFUDF\ 5F\R 5Z SM8F K[P VlC\GF HdA] VYF"T HF\A]GF J'1FG]\ 56 ;F~ V[J]\
DFCFtdI K[P VF DlCDFG[ SFZ6[ H H,D}lT"G]\ GFD 56 HdA]S[xJZ 50I]\ K[P tIFZ
5KLGL D}lT" K[4 T[HMl,\U D}lT"P
#f T[HMl,\UvV~6FR, ov[ \[ \[ \[ \
V~6FR,DG]\ H TlD,GFD K[4 lT~J^6D,{P VCL\ EUJFG X\SZG]\ lNjI
VluG :J~5 T[HMl,\U VJl:YT K[P V~6FR,[xJZ lXJG]\ D\lNZ B]A H lJXF/ K[4
VG[ VF D\lNZG]\ UM5]Z Nl1F6 EFZTG]\ :FF{YL 5CM/] UM5]Z DGFI K[P +6 UM5]Z
5FZ SIF" 5KL V~6FR,[xJZG]\ lGH D\lNZ K[P V[J]\ SC[JFI K[ S[ v EUJTL 5FJ"TLV[
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VD]S ;DI ;]WL V~6FR,TLY"DF\ T5:IF SZL CTLP H[GF O, :J~5 V~6FR,
5J"TDF\ VluGlXBFGF ~5DF\ V[S T[HMl,\UGM 5|FN]EF"J YIMP VF VluGlXBF :J~5
T[HMl,\U K[P VCL SFlT"S 5}l6"DF\ ;DI[ lJX[QF DCMt;J YFI K[P D\lNZGL 5ZLS|DF
DF\ 56 VG[S N[JL N[JTFVMGL D}lT"VMGF EjI lJU|CM 5|lTl:YT K[P VFJ]\ ;]\NZ
l,\UD}lT" :J~5 K[ v T[HMl,\UG]\P
$f JFI]l,\UvSF,C:TLxJZ ov] \] \] \] \
lT~5lT AF,FÒYL YM0]\ H N]Z :J6"D]BLGF 5lJ+ T8 5Z EUJFG lXJ `F|L
SF,C:TLxJZ GFDYL JFI]l,\U :J~5[ 5|lTl:YT K[P VF D\lNZ B]A H ;]\NZ VG[ p\R]\
K[P D\lNZGF UE" U'CDF\ 5|SFXGM VEFJ K[4 EUJFGGF NX"G lN5SGF 5|SFX DF\ H
YFI K[P ,MSMGM V[JM lJ`JF; K[ S[ VCL V[S lJX[QF JFI]GF ,C[ZGF ~5DF\ EUJFG
;NFlXJ ;NF lJZFHDFG ZC[ K[P D\lNZGL 5lZÊDFDF\ VG[SM N[[JL N[JTFVMGL D}lT"VM
5|lTl:YT K[4 VCÄGL lXJGL D}lT" UM/ GCL4 5Z\T] RMZ; K[P VF D}lT"GL ;FD[ DCFG
ESTU6 S^6%5GL 56 V[S 5|lTDF K[P VF lJ,1F6 lXJ EST[ 5MTFGF AggF[ G[+M
SF-L4 EUJFG lXJG[ ;Dl5"T SZL lNWF CTFP VF ESTGL ElSTG[ HMTF VF56G[
EUJFG lJQ6]GL lXJ ElST GL IFN VFJL HFI K[ S[4 HIFZ[ EUJFG lJQ6] lXJ
5]HF SZJF A[9F CTF4 V[S CHFZ SD/ N/MYL T[VM lXJ VFZFWGF SZJF DFUTF
CTFP 5Z\T] 5ZL1FFY" V[DFYL V[S SD/ EUJFG lXJ[ VMK]\ SZL lNW]\ tIFZ[ EUJFG
lJQ6]V[ 56 5MTFG]\ GIG SD/ SF-L VG[ pEF YIF JUZ H EUJFG lXJGL ;C:+
SD/ N/ I]ST 5]HF GL lJWL ;DF%T SZL CTLP
V[JL 56 SYF K[ S[ ;F{5|YD SZM/LIFV[4 ;F5[ VG[ CFYLV[ VCÄIF VFZFWGF
SZL CTL4 VG[ T[GF GFD 5ZYL H EUJFG X\SZGF VF ,ÄUG]\ czL SF,C:TL`JZc
V[J]\ GFD 50I]\P V[JM lJ`JF; SZL XSFI S[ SFXLGL H[D VCÄ 56 EUJFG X\SZ
D'tI] 5|F%T SZJFJF/FVMGF SFGDF\ TFZSD\+ ;\E/FJLG[ V[DG[ D'lST VF5[ K[P GÒSDF\
H V[S 5CF0 5Z DF¶ N]UF"G]\ 56 D\lNZ K[P DCFlXJZF+LGF TC[JFZ 5Z VCÄ B}A
DM8 pt;J YFI K[P
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s5f VFSFX,ÄU v lRNdAZDŸŸ ŸŸ Ÿ
lRNdAZDŸ Nl1F6 EFZTG]\ D]bI lTY" K[P 5\RTtJ ,ÄUMDF\ EUJFGG]\ VFSFX v
TtJJF/]\ ,ÄU lRNdAZDŸDF\ H 5|lTlQ9T K[P VCÄG]\ D\lNZ SFJ[ZL GNLGF lSGFZ[ B]A
;]\NZ :Y/ 5Z AG[,]\ K[P VCÄGF\ D}/D\lNZDF\ SM. D}lT" GYLP V[S ALHF H D\lNZDF\
TF\0JG'tSFZL lRNdAZ[` JZGL G8ZFHGL ;\]NZ D}lT" K[P lRNdAZDŸGM VY" K[ v lRTŸ4
7FG4 VFSFX VYF"TŸ lRNFSFXP EUJFG G8ZFHG]\ lGH D\lNZ 5F\RDF\ 3[ZFJDF\ K[P
D\lNZDF\ G'tI D]ãFDF\ EUJFG G8ZFHGL B}A H ;]]\NZ ;[GFGL D}lT" K[P zL G8ZFHGL
HD6LAFH] SF/L lNJF,DF\ V[S I\+ SMTZ[,]\ K[P tIF\ ;MGFGL DF/FVM ,8STL ZC[ K[P
VF GL, X}gIFJSFX H VFSFX TtJ ,ÄU K[P VF :YFG 5Z ;JFZ[ 50NM 50[,M CMI
K[4 VlEQF[SGF ;DI[ NX"G YFI K[P D\lNZDF\ ;MGFYL D-[,M V[S DM8M Nl1F6J6" X\B
:YFl5T K[4 H[GL lJX[QF DlCDF K[P
s&f ;}I" v D}lT"} " } "} " } "} " } "} " } "
EUJFG ;}I" ;J';F1FL 5|tI1F N[JTF K[P lXJ VG[ ;}I"DF\ SM. E[N GYLP XF:+G]\
JRG K[P
VFlNtI\ I lXJ lJnFlrKJDFlNtI~l56DŸ P
pEIMZgTZ\ GFl:T æFlNjI:I lXJ:I R PP
VYF"TŸ lXJ VG[ ;}I" TtJ V[S H K[4 AgG[DF\ SM. H V\TZ GYLP VFYL 5|tI[S
;}I"D\lNZ EUJFG lXJGL ;}I"D}lT"G]\ AMWS K[P
s*f R\ã D}lT" o\ } "\ } "\ } "\ } "
SFl9IFJF0GF ;MDGFY VG[ A\UF/DF\ R8UF¥JGL GÒS VFJ[,]\ RgãGFY
HIMlT"DI EUJFG lXJGL R\ãD}lT"G]\ 5|lTS K[P ;MDGFYG]\ D\lNZ 5|EF; 1F[+DF\ K[P
VF AgG[ 1F[+MDF\ EUJFG lXJ R\ãGF ~5DF\ 5}ßI K[P
s(f IHDFGD}lT" v 5X]5lTGFY} " ]} " ]} " ]} " ]
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EUJFG lXJGL VF9 D}lT"VMDF\ G[5F/GF 5X]5lTGFY DCFN[J IHDFGD}lT"GF
5|lTS K[P G[5F/1F[+G[ 5FX]5T1F[+DF\ U6GF Y. K[P G[5F/ v DFCFtdI4 :SgN5]ZF64
lXJ5]ZF6 TYF JFZFC5]ZF6 JU[Z[DF\ VF 1F[+GL DlCDF J6"JL K[P VCÄ JFUDTL GFDGL
V[S 5lJ+ GNL K[4 V[ GNLGF Nl1F6 lSGFZF 5Z SF9D\0] GUZGF N[J5TG GFDGF :YFG
5Z EUJFG 5X]5lTGFY DCFN[JG]\ ;]5|l;â D\NLZ K[P D\NLZ 5[UF{0F X{,LDF\ lGlD"T K[P
VCÄGF ,ÄUGF 5|FN]EF"JGF ;\A\WDF\ V[ 5|l;â K[ S[ `,[XDFgTS GFDGF JGDF\
l;wWFR,GL GÒS N[JGNL JFUDTLGF lSGFZ[ V[S HuIFV[ SFDW[G]\ C\D[XF :J[rKFV[
N]uW5FT SZL HTL CTLP A|ïFÒ4 EUJFG lJQ6]G[ ;FY[ ,.G[ VF :YFG 5Z VFjIF
VG[ :JI\E} HIMlT :J~5GF NX"G SZL V[DGL 5|FY"GF SZJF ,FuIFP VF T[H5]\HGL
p5Z A|ïF VG[ lJQ6]V[ EUJFGGL ZtGDIL 5\RD]BL l,\UD}lT"GL 5|lTDF :YFl5T SZL
VG[ EUJFGG[ tIF\ T[ H ~5DF\ 5|lTlQ9T YJFGL 5|FY"GF SZLP EUJFG[ 5|;gG Y.G[
tIF\ H T[H ~5DF\ ZC[JFG]\ :JLSFI]"P JT"DFGDF\ VF Dl6DI :J6",ÄUGF NX"G 5|F%T
YFI K[P VCÄG]\ DlNZ B}A H EjI K[P DCFlXJZF+LGF 5J" 5Z VCÄ DM8M D[/M CMI
K[P D\NLZGF 58F\U6DF\ U6[X4 ;}I"4 E{ZJ4 lJQ6]4 JF;]SL4 HID\U,F4 GL,;Z:JTL4
XLT,FN[JL4 VQ8DFT'SF4 GJU|C4 GJS\94 JLZEã4 DCFSF,L4 lJ-5F1F4 GgNL4 E'ùL JU[Z[
N[JvN[JLVMGL D}lT"VM 5|lTlQ9T K[P G[5F, 1RF[+GF SMXLvl+X},LGF DwIDF\ l:YG
S]X[` JZ4 ELD[` JZ4 SF5["` JZ4 SFxI5[` JZ4 :Ol8S[` JZ4 Rg0[` JZ4 WG[` JZ4 .gã[` JZ4
SF,[` JZ4 Vl;G[` JZ JU[Z[ RM;9 lXJ,ÄUMGL IF+F TYF U]æ[` JZL N[JLGF NX"GMGL 56
VCÄ B}A DlCDF K[P
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5FN8L5
!P lXJ5]ZF64 ~N|;\lCTF  )q#?v#&
ZP lXJ5]ZF64 ~N|;\lCTF  )q&!
#P VF 5|DF6[ H ZFD VG[ lXJGL V[STF 56 5Í5]ZF6 NXF"J[ K[P
DDFl:T ìNI[ XJM" EJTM ìNI[ tJCDŸ P
VFJIMZgTZ\ GFl:T D]-Fo 5xIlgT N]lW"Io PP
$P lXJ5]ZF64 ~N|;\lCTF  )q??
5P lJQ6]5]ZF6
&P lXJ5]ZF64 JFIJLI4 5}J"EFU  !_q&
*P lXJ5]ZF64 JFIJLI4 p¿ZEFU
(P lJ:TFZ DF8[ ¹Q8jIo
JFI]5]ZF6 vVwIFI 2*
)P VF ;\S[T D}/DF\ H V5FIM K[P
GFDlExKFgN;{ü{J .N\ :+M+D]NLZRTŸ P
v JFI]5]ZF6 v 2$q)_
!_P JFI]5]ZF6 v VwIFI v 2$q!_?v!_&
!!P IH]J["N v !&q?!





!&P lXJ5]ZF6 lJn[xJZ;\lCTF v !(
!*P IMUlXBM5lGQFN v 2q!_
!(P ;}T;\lCTF v $q2_v2(
!)P IH]"J[N v !&q$!
Z_P S{@;\@V@ v !&q?#v?*
Z!P lJn[xJZ;\lCTF v ( q !&q2_
ZZP lJn[xJZ;\lCTF v !*q$
Z#P S{@;\@V@ v #q!$
Z$P :SgN5]ZF6 q S[NFZB^0 v !
Z5P lJQ6]5]ZF6 v !q*q!!v!? VF{Z
DFS"^ 0[I5]ZF6 v ?2 2v!_
Z&P kuJ[N v *q?)q!2
Z*P IH]"J[N v !&q$!
Z(P lXJ5]ZF6
Z)P HUâZEÎo v #
:T]@S];]@T@:TM@
#_P S<IF6
lXJM5F;GF÷ 5'Q9 v !(
&* JQF"4 lJX[QF÷ v ?(&
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#!P VYJ"lXZp5lGQFNŸ v !(
#ZP DFS"^ 0[I5]ZF6 v ?2q2_
##P A|ïJ{JT"5]ZF6 v !(
5|S'lT 2q&&q*v!_






#(P pNFCZT6To v JFIJLI;\lCTF  p@V@ v 2*
#)P l,ù5]ZF6 5}JF"W"
VwIFI v !_2
$_P :SgN5]ZF6 5|EF;:S^0 v V@ &(
$!P TNMtS\ JRG\ SFI" GFZL6F\ N[JTF 5lTo P
GFgIl:DGŸ ;J"YF EFJo ST"jIo SlC"lRTŸ S]lRT PP
5lTX]z]QF6\ :+L6F\ WD" /J ;GFTGo P
IFNŸX:TFŸXo ;[jI\ ;J"YF X]ESFdIIF PP v N[JL EFJUJT v &q!(q22v2#
$ZP lXJM5F;GF÷
S<IF6 v 5'Q9 v !(
JQF" v &* v lJX[QFF÷









5!P KFgNMuIM5lGQFNŸ v &q2q!
5ZP KFgNMuIM5lGQFNŸ v &q2q#
5#P VFGgN,CZL v *
5$P DF^0}ÉIM5lGQFNŸ
55P `J[TFxJTZM5lGQFNŸ
5&P zLDNŸ EUJlåTF v !$q#
5*P DG]:D'lT v !q#2





lXJM5F;GF÷ v &* JQF" V\S
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cVW"GFZL`JZ EUJFG ;NFlXJc
zL /ZR H[@ /;@ TFZF5]ZJF,F
&!P IMUALH v !)_
&ZP lXJ;\lCTF v ?q2$(
&#P lXJ;\lCTF v !q!
&$P l;âl;âFgT5âlT v $q!#
&5P IMUALH v !2)
&&P l;âl;âFgT5âlT v $q2&
&*P UMZ1Fl;âFgT ;\U|C v !
&(P C9IMU5|NLl5SF v $q!
&)P ZFHF Rgã;[G VG[ zLSZ UM5GL ElSTDUL ZMRS SYF cEÉTM S[ RlZTc
lXQF"S YL lXJM5F;GM S v S<IF6 JQF" &* DF\ VF5[, K[P
*_P lXJ5]ZF6 s~@;'@B\@f
*!P xJ[TFxJTZM5lGQFNŸ v #q?
*ZP DCFEFZT
VG]XF;G 5J" v !?q!!
*#P lXJ5]ZF6
JFIJLI;\lCTF ?@ B^0 v $q??
*$P zLDNŸ EFUJT v (q*q!)
*5P zLDNŸ EFUJT v (q*q#)
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*&P zLDNŸ EFUJT v (q*q$$
**P zLDNŸ EFUJT v &q#!
*(P Z3]J\X v !q!
*)P VlE7FGXFS]gT, v Dù,FRZ6
(_P lXJDlCdG\:+MTDŸ
(!P lXJ5]ZF6
JFIJLI;\lCTF q 5}@B^0 #q!v#
(ZP lXJ5]ZF6
JFIJLI;\lCTF q 5}@B^0 #!q$_(
(#P DF^0}ÉIM5lGQFNŸ
($P zL ZFDRlZT DFG;
,\SFSF^0 v#q#




5'Q9 v !2_ clXJIMUc
(*P :SgN5]ZF6 q l,ù5]ZF6
((P l,ù5]ZF6 v p¿ZEFU
VwIFI v 2!
()P lXJM5F;GF÷




)_P IMUALH v !)_
)!P lXJ;\lCTF v ?q2$(
)ZP lXJ;\lCTF v !q!
)#P l;âl;âFgT5âlT v $q!#
)$P l;âl;âFgT 5âlT v $q2&
)5P UMZ1Fl;âFgT ;\U|C v !
)&P C9IMU5|NLl5SF v $q!
)*P GFZFI65}J"TFl5gI]5lGQFNŸ
)(P GFZFI65}J"TFl5gI]5lGQFNŸ
))P l,ù5]ZF6 v p¿ZFW" VwIFI v !2q!#
!__P VF D}lT"VMGF\ lJlXQ8 J6"G DF8[ ãQ8jI ov
JFI]5]ZF6 v 2*v_
VgI 5]ZF6MDF\ 56 lXJGL VF D}lT"VMGF\ GFDMG]\ J6"G D/[ K[P H[D S[ v
l,ù5]ZF6 v V_ 5#q 5! v 5&
!_!P lXJ5]ZF6 v lJn[` JZ;\lCTF v !(
!_ZP IMUlXBM5lGQFNŸ v 2q!_




5|SZ6 o & p5;\CFZ| \| \| \| \
;tI\ lXJ\ ;]gNZDŸ EUJFG lXJGF ;tI ~54 lXJ VYF"TŸ S<IF6 :J~5 VG[
;]\NZ ~5 G[ X{J 5]ZF6DF\ lJlEgG 5âlTYL Jl6"T SZFIF K[P V[S SD"SF\0GL ¹lQ8YL
lXJGL 5|lTDF VYJF l,\U DF+ H GCL4 5Z\T] 5]ZF6MV[ lXJGF T[ lNjI :J~5MG[
56 J6"jIF K[S[ H[YL VF ;\XMWG STF"V[ 5|:T]T ;\XMWG SFI" VgTU"T lXJGF lJlEgG
:J~5MG[ V+[ U|\lYT SIF" K[P lXJGF VF AWF H :J~5M VF,MRSMG]\ wIFG VFSlQF"T
SIF" lJGF G ZCL XS[4 SFZ6 S[ VF ;\5]6" HUTG[ 5|F6 VF5GFZL XlST H EUJFG
lXJGL 5ZFXlST K[P TN]5ZF\T lXJDF\ H XlST ;DFI[,L K[4 H[YL lXJ lXJFG]\ V£{T
56 K[P l+N[J :J~5[ SFI"ZT A|ïF4 lJQ6] VG[ ;NFlXJ 56 ALH] S\. GCL4 5Z\T]
;NFlXJGF H lJlEgG SFI" :J~5M T[DH 5|S'lTGF 5F\R DCFE}TM 56 lXJGF :J~5M4
VFD4 c;JÅ lXJDIDŸc H[JL ¹lQ8 l;â YFI K[P H[D lXJ DlCdG :+MTDDF\ SC[JFI]\
K[P T[D Z:TFVM V,UvV,U K[P 5Z\T] UgTjI ,1I V[S H K[P GlNVM V,Uv
V,U Z:TFVMYL V\T[ TM ;FUZG[ H D/[ K[4 T[D DG]QIM 56 lJlJW WDF["GM VF`F|I
,. 5MTv5MTFGF WD"U|\YMDF\ J6"JFI[, 5ZDTtJ ;]WL 5CMR[ K[4 tIFZ[ H6FI K[ S[
V[ 5ZD ,1I TM V[S H K[ v clXJTtJc
ckRLGF\ J{lRœIF N'H]S]l8,GFGF5YH]QFF\v
G'6FD[SM UdI:tJDl; 5I;FD6"J .J Pc
lXJTtJG[ XaNDF\ AF\WJ]4 VYJF XaNM ;]WL ;LlDT ZFBJ] V3Z]\ H GCL4
VXSI 56 K[4 lXJGF :J~5MG[ J6"JJF DF8[ NX5]ZF6M TM `F|L J[NjIF;ÒG[ ,BJF\
50IF\ K[4 KTF\ ,MSMG[ ;\TMQF GYL YIM4 T[YL H 5]ZF6M¿ZSF/DF\ VG[SFG[S ;d5|NFIM
pNEjIF\4 S[ H[ lXJGF\ lJX[QF :J~5GF\ RFCSM CTFP H[D S[v GFY ;d5|NFI4 V3MZL
;d5|NFI4 XFST ;d5|NFI VFlN VG[SFG[SP lJ£FGMV[ lXJ TtJG[ J6"JJF DFGJ
Dl:TQSGM 5ZFSFQ9FV[ H. 5]ZF6M H[JF H U|\YM 56 ,bIF\P :TM+MGL TM SM. ;LDF
H GYLP TN]5ZF\T VF ;\XMWG STF"V[ ;\XMWG NZdIFG V[ 56 HMI]\ S[ ;d5}6" EFZT
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JQF"DF\ £FlZSFYLvlNA]|U- s5l`RD YL 5]J["f VG[ SFlxDZYL SgIFS]DFZL sp¿ZYL
Nl1F6f ;]WL ;J"+ ;DFG ZLT[ jIF%T4 ,MSMGF Dl:TQSDF\ 5ZD .Q8 TZLS[ HM SM.
CMI TM T[ 56 lXJ H K[P VD]S 5|N[XDF\ N[JL ESTM JW] K[4 T[VM 56 lXJG[ H
N[JLGF VlW5lT TZLS[ :FdDFG 5}J"S 5]H[ K[4 VD]S 5|N[XDF\ U6[XGL 5]HF YFI K[4
tIF\ 56 U65lTGF l5TF TZLS[ lXJGL JW] VR"GF :JFEFlJS K[P
lXJG]\ ;FSFZ :J~5 V[J]\ VNE]T K[ S[4 T[GF 5Z AWF\ H DMlCT Y. HFI K[P
EUJFGGL T[HMDIL D}lT"G]\ NX"G SZL4 :Ol8S4 X\B4 S]\N4 N]uW4 S5}"ZB\04 xJ[TFlN=4
RgN=FlN AWF\ H ,lHHT Y. HFI K[P DGMCZ l+GIG4 AF,RgN= T[DH H8FD]S]8 VG[
T[GF p5Z N]WGL H[D :JrKFS'lT U\UFGL VFS'lT4 A/5}J"S ESTMGF DGG]\ CZ6 SZL
,[ K[P lXJ ;S, lJ~â WDF"` F|I K[P T[VM l+N[CD]ST CMJFYL lNUdAZ K[P 7FGFluG
NuW HUTG[ DF8[ VlS\lRtSZ K[4 T[G[ H ,L,F 5]J"S V\UZFU AGFJGFZF lXJ
E:DF\UZFUL K[P AWF\GF\ lJ`F|FD:Y/ XaNA|ï VG[ 5ZA|ï lXJ V1FiIJ8T]<I K[P
;F\bI4 IMU4 VG[ J[NFgT~5L U6 VNE}T H8FVM lXZME}QF6 K[PJ{xJFGZ 4
lCZ^IvUE" VG[ 5|F7[xJZ ~5 VluG4 ;}I" VG[ RgN= ;NFlXJ EUJFGGF l+G[+ K[P
lXJ RgãT]<I VFC,FNS4 ;}I"T]<I TDMGFXS VG[ VluGT]<I ZFUFlNGFXS K[P
JFI]E1F6 SZL U[OFDF\ ZC[GFZ IMlUgN=4 D]GLgN=4 E]H\UT]<I K[P X\SZ T[ ,MSMG[ E}QF6
:J~5[ :JLS'T SZ[ K[P V[ H SFZ6 K[ S[ CZ E]H\UFEZ6 SC[JFI K[P J{ZFuI AMW VG[
p5ZlT~5 l+X},G[ WFZ6 SZGFZ 5X]5lT JF;GF1FI4 DFGMGFX VG[ V7FGlJwJ\;
SZL HLJMGM pâFZ SZ[ K[P VC\GM ,I ;]QF]%T K[P VC\G]\ lJ:DZ6 c;DFlWc K[P VC\GM
AFW cD]lSTc K[P ;]QF]l%T 4 ;DFlW VG[ D]lST~5 xDXFGDF\ :J5|SFX ;NFlXJ HM
;NF lGJF; K[P XFlgtF4 NFlgT4 N]oB lGJ'lT4 ;J"SFDFJFl%T4 S'TS'tITF4 5|F%T5|F%TjITF4
7FT7FTjITF VFlNvAWF\ lXJU6M K[P VFD lXJG]\ VFwIFltDS :J~5 56 B}A
lGZF/] K[Pc p5F:Ic T[ TtJ K[ 4 H[GL p5F;GFYL VeI]NI VG[ lGo`F|[Il;lâ ;\EJ
K[P cp5F;Sc T[ lJnF K[4 H[GF\ VF,dAGYL p5F:I~5TF ;\EJ K[P cp5F;Sc T[ ;FwFS
K[4 H[ p5F:IGM VF`F|I VG[ lJQFI AGLG[ p5F:I ;FWdI"G[ DF8[ ItGXL, K[P lXJGF\
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;U]6 s;S,f AgG[ ~5M[GL p5F;GF 5|X:T K[P J[N lJU|C VG[ l,\UG]\ VFJ,dAG
SZL 4 S|DXo ;S, VG[ lGQS, pEI~5 lXJM5F;GF ;\EJ K[P ;FlQ8"4 ;F,MDI4
;F~%I VG[ ;FDL%IDM1FGL l;lâ ;S,M5F;GF YL ;]UD K[P HIFZ[ ;FI]HIDM1FGL
l;lâ ;S,vlGQS, pEIlJW p5F;GFYL ;\EJ K[P
:JI\G[ STF"4 ãQ8F4 wIFTF4 5|DFTFlN4 DFGGFZF DGLlQFVM VYF"T l+5]8LGF\
DF+ lXZMEFUDF\ VFtDA]lâ ;d5gG ;FWS l,\UM5F;GF SZL4 S{J<I5N ;]UDTF5}J"S
5|F%T SZL XS[ K[P GFD4 ~54 ,L,F\ VG[ WFDFJ,dAGYL lGZFSFZM5F;GF ;\EJ K[P
lJQFIFXlSTGL lGJ'lT VG[ VgTo;]BGL VlEjIlST ;FSFZ T[DH ;U]6M5F;GFGL
l;lâGF\ nMTS K[P lXJFtDSlJ7FGYL VlJnF4 SFD VG[ SD"GL lGJ'lT T[DH 5ZDFGgN
v ~5YL VJl:YlT lGU]"6M5F;GFGL l;lâ4 ;DFlW l;lâYL 5|lAgW lGJ'l¿4 5|lAgW
lGJ'lTYL lXJFtD lJ7FGGL VlEjIlST4 lXJFtD lJ7FGYL VGFtD ;\;U"v lJlGD]"ÉT
lXJFtD ~5YL jIJl:YlT ~5F D]lST ;\EJ K[P VF 5|DF6[ X{J5]ZF6M SC[ K[ S[ TD[
lXJGL ;U]6 VG[ lG"U]6 AgG[ p5F;GF 5|X:T ZLT[ SZL XSM KMP lGU]"6 :J~5
lXJG[ TM J[NM V[ 56 Jl6"T SIF"4 p5lGQFNMV[ 56 cTtJDl;c VFlN SCLG[ VFtDF4
5ZDFtDFG[ V[S ATFjIM4 56 HIFZ[ ;U]6 lXJGL JFT VFJ[ tIFZ[ DF+ lXJGL
5\RD]BL4 5FJ"TL ;FY[ lJZFlHT4 E]H\UE]QF6 VYJF lXJGL l,\U 5}HFGL D}lT" DF+
GhZ ;D1F p5l:YT YFI K[4 5Z\T] X{J5]ZF6M VF AWFYL YM0L V,U VG[ p\RL
JFT SZTF lXJGL VQ8D}lT"VMGL VG[ 5\RD}lT"VMGL RRF" SZ[ K[P VF :J~5M 56
V[JF K[ S[ H[YL DF+ VwIFtDJFlN VYJF DF+ SD"SF\0L ,MSM H GCL4 5Z\T]
cZ[;GFl,:8 c ;D]NFI 56 lXJGF :J~5G[4 >`JZGF :J~5G[ ;Z/TIF ;DÒ VG[
DFGL XS[ P
lXJ 5]ZF6GL ;GtS]DFZ ;\lCTFGF\ K9F\ VwIFIDF ,bI]\ K[ S[4 lXJGL
5\RD}lT"VMDF\ 5|YD D}lT" lÊ0F SZ[ K[4 ALHL T5:IF SZ[ K[4 +LHL ,MS ;\CFZ SZ[ K[4
RMYL 5|HF GL ;'lQ8 SZ[ K[4 VG[ 5F\RDL 7FGv5|wFFG CMJFYL ;N J:T]I]ST ;\5]6"
;\;FZG[ 5MTFGFDF\ VFrKgG SZL ZFB[ K[P T[ >XFG D}lT" H AWFGL 5|E}4 AWFDF\
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JT"DFG4 ;'lQ8 VG[ 5|,I STF" T[DH ;F{GL Z1FS K[P lXJ5]ZF6GL JFIJLI ;lC\TFGF
RT]Y" VwIFIDF\ ,bI] K[ S[ lXJGL >XFG GFDGL 5ZDMTD 5|YD D}lT" ;F1FFT
5|S'lTvEMSTF4 1F[+7 5}~QFDF\ VlWlQ9T ZC[ K[P Tt5]~QF GFDGL ALHL D}lT" ;tJFlN
U]6F`F|I4 EMuI 5|S'lTDF\ VlWlQ9T ZC[ K[P +LHL 3MZ GFDGL D}lT" WDF"lN VQ8F\Uv
I]ST A]lâDF\ VJl:YT ZC[ K[P RT]Y" D}lT" 4 S[ H[G[ JFDN[J SC[JFI K[ 4 T[vVC\SFZGL
VlWQ9F+L K[P VG[ 5F\RDL ;nMHFT D}lT" DGGL VlWQ9F+L K[P p5ZMST 5\RD}lT"VM
56 5|bIFT K[P 5Z\T] lXJGL VQ8D}lT"VMGL p5F;GF JW} 5|bIFT K[P c lXJ c 5ZDFtDF
VYJF 5ZA|ïG]\ H GFDFgTZ K[P T[VM XFgT4 lXJ4 V£[T VG[ RT]Y" K[P T[VM lJ`JFn4
lJ`JALH4 lJ`JN[J4 lJ`J~54 lJ`JFlW5 VG[ lJ`JFgTIF""DL K[P VYF"T AW]\ H lXJ
DI K[P lXJYL VlTlZST S\> H GYLP VF ;D:T HUT 5'lyJ VFlN 5\RDCF E}TMDF\
;\Ul9T K[P 5'yJL4 H,4 T[H4 JFI]4 VFSFX4 R\gã4 ;}I" VG[ ÒJFtDF VF VQ8D}lT"VM
£FZF ;D:tF RZFRZ GM AMW YFI K[P T[YL N[JFlWN[J EUJFG X\SZG]\ GFD 56
cVQ8D}lT"c K[P T[YL H EUJFG lXJGL 5]HF SZJFYL ;D:T lJ`JGL 4 5|S'lTGL p5F;GF
VF5MVF5 Y> HFI K[P VF H lXJ GL JF:TlJS VFZFWGF K[P
5]ZF6M 5KLGF\ ;DIDF\ 56 lXJTtJ B}A H Jl6"T YI]\ K[P J[N VG[
p5lGQFNMGF\ ZC:IDI T[DH ;FCUlE"T Dg+MGL VFH ;]WL jIFbIFVM YTL ZC[X[P
EFZT p5ZF\T VgI N[XMDF\ 56 lCgN] l;JFIGF\ ;D]NFIDF\ 56 lXJ ElST HMJF
D/[ K[P ClZ£FZ4 klQFS[X VFlNGF VFJTF lJN[XL ESTMDF\ 5|FIo lXJESTM VYJF
lXJ5\YL VFRFIF["GF VG]IFILVM H NL3" DF+FDF\ VFH[ 56 HMJF D/[ K[P cœIdASc
D\+ VFH[ VFAF, J'â 5I"gT ;F{G[ S\9[ ;F\E/JF D/[ K[P V[S JFT 5|FDFl6STF5]J"S
:JLSFZJL IMuI ;DH] K[ S[ VF ;\XMWG SFI"DF\ lXJGF AWF H :J~5M VYJF 5}6"
:J~5MGM ;DFJ[X GYL Y. XSIM4 SFZ6 S[ VF lJQFI V[8,M UCG K[ S[ VF V[S
lJQFI p5Z CÒ 36F\ U|gYM ,BL XSFI4 T[YL H DFU"NX"S`F|L GF DFU"NX"G 5|DF6[
lJQFI J:T]G[ T[GL ;LlDT DIF"NFVMDF\ H ZFBL4 lXJtFtJG[ J6"JFI] K[P HM T[ DIF"NFGL
ACFZ GLS/JFGM 5|IF; 56 YFI TM T[ ;D]ãGL DFOS Dl:TQSDF\ OZL J/[ ;\XMWG
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SFI" lNXF E|lDT Y. HFIP
T[YL ;F{ 5|YD ;\XMWG SFI"GL X~VFTDF\ 5|:TFJGF ZH} Y. K[4 H[DF\ VQ8FNX
5]ZF6FgTU"T X{J5]ZF6M T[DH 5F{ZFl6S >lTCF;G]\ J6"G YI]\P 5]ZF6GM lJ:T'T VY"
VG[ tIFZ 5KL 5]ZF6MGL pt5ltF VG[ 5F{ZFl6S ;FlCtIGF lJSF; ;\NE[" ;\XMWG
YI]\P l£TLI 5|SZ6 VgTU"T lJQFIMDF\ 5]ZF6MG]\ lJ:T'T lJEFHG YI]\P H[DF\ 5]ZF6
,1F6MGL ;J"5|YD RRF" Y.4 tIFZ 5KL U]6 VFWFlZT 5]ZF6MG]\ lJEFHG YI]\4 N[J
VFWFlZT lJEFHG YI]\4 VG[ ;d5|NFI VFWFlZT lJEFHG YI]\P p5ZMST lJEFHGMYL
VQ8F¹X 5]ZF6MGF J6" lJX[ X\SF GYL ZC[TLP X{J5]ZF6MGL V[SFNX ;\bIF 56 l;â
YFI K[P T[YL T'TLI 5|SZ6 K[v X{jF5]ZF6MGM ;\l1F%T 5lZRIP VF 5|SZ6DF\ lXJ4
ElJQI4 DFS"g0[I4 l,\U4 JFZFC4 :S\N4 Dt:I4 S}D"4 JFDG4 A|ïF0 VG[ JFI] 5]ZF6MGM
VG]S|D[ ;\l1F%T DF\ 5lZRI YIM K[P
EUJFG lXJGF :J~5G]\ IYFY" 5|lTlA\A VF AWF H 5]ZF6MDF\ 5|F%T YFI
K[P lXJGL lJlJW XlSTVM4 lXJGL l,,FVM4 lXJGF SFIF[" T[DH X{J ;D]NFI DF8[GL
AWL H DFlCTL VF 5]ZF6MDF\ p5,aW K[P ;\XMWGDF\ VF 5|tI[S :J~5M VG[ XlST
VMG[ ;\l1F%TDF J6"JFIF K[P X{J 5]ZF6MV[ lXJGF :J~5MGL jIFbIF SZL K[ 4 H[YL
;FDFgI DG]QIM 56 ;Z/TFYL lXJGF :J~5M G[ ;DÒ XS[P 5Z\T] X{J 5]ZF6MGM
VFWFZ TM 5ZJlT" J[N4 p5lGQFN4 A|Fï6U|gYM T[DH VFZ^ISM H K[P T[YL ;\XMWG
DCFlGA\W G\] RT]Y" 5|SZ6 K[v c;\:S'T U|gYMDF lXJG]\ :J~5c VF 5|SZ6 VgTU"T
;\lCTF4 A|Fï6 U|gYM4 VFZ^ISM4 p5lGQFNM4 ZFDFI64 DCFEFZT T[DH 5|lXQ8
;FlCtIDF\ J6"JFI[, EUJFG lXJGF :J~5G[ lR+T SZFI] K[P VF AWF H U|gYMDF\
lXJG]\ :J~5 VtI\T ZD6LITF5]6" T[DH ElST5ZS K[P Tt5`RFT 5\RD 5|SZ6DF\
TDFD ;\XMWGGF ;FZ :J~5[ X{J5]ZF6MDF\ Jl6"T lXJGF :J~5MGF V\lTD T[DH
;\XMWGFtDS lG~56M YIF K[4 H[DF\ D]bITIF ;\XMlWT :J~5M VF\9 K[P
!P lXJG]\ 5ZDTtJ TZLS[G]\ :J~5
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ZP TDMU]6GF VlWQ9FTF  TZLS[G]\ :J~5
#P XlSTGF VlWQ9FTF  TZLS[G]\ :J~5
$P lXJvlXJFG]\ V£{T :J~5
5P lXJG]\ 5|,ISFZL :J~5
&P lXJG]\ S<IF6SFZL :J~5
*P IMUGF VlWQ9FTF TZLS[G]\ :J~5
(P 5]ZF6MDF\ Jl6"T lXJGL VQ8D}lT"VM
VF AWF\ H :J~5M 5|lXQ8 ;FlCtI VG[ VFW]lGS ;\:S'T ;FlCtIDF\ 56
Jl6"T K[P TDFD U|gYMGF UCG VwIIG 5`rFFT ;\XMWS £FZF lXJGF p5ZMST
:J~5M VCL 5|NlX"T SZFIF K[P EUJFG lXJGF lJlEgG :J~5MG]\ J6"G SZTM x,MS
V+[ p<,[BGLI K[ S[ v
lRTFE:DF,[5M UZ,D;G\ lNSŸ58WZM v
H8FWFZL S^9[ E]HU5lTCFlZ 5X]5lT
S5F,LE]T[XF[ EHlTHUNLX{S5NJL
EJFGLtJt5Fl6 U|C65lZ5FT]o O,lDNDŸ P
N{JL V5ZFW 1FDF5G :+MTDŸGM VF x,MS H[D EUJFG lXJGF :J~5G[ J6"J[
K[4 T[D  EUJFG lXJGF AWF\ EF{lTS T[DH VFwIFltDS :J~5M VF DCFXMW lGA\W
DF\ 5|:T]T YIF K[P V\lTD 5|SZ6 p5;\CFZ ~5[ 5|:T]T K[P K 5|SZ6M 5KL 5lZlXQ8
lGlN"Q8 K[ H[DF\ EUJFG lXJGF lJlXQ8 :J~5MGF lR+M 5|NlX"T YIF K[P VF AWF
H :J~5M ;FlCtIDF\ J6"GFtDS K[ 5Z\T] ESTMV[ T[DF\ 5MTFGL S<5GFVM pD[ZLG[
lXJGF :J~5MG[ JW] ;U]6 AGFjIF K[P lXJ ;d5|NFI lJQFIS I\+M T[DH EF{UMl,S
DFGlR+MGM p<,[B 56 5lZlXQ8v!DF\ YIM K[P V\T[ VSFZFlN ÊD[ ;\NE" U|gYMGL
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;}lR 5|:T]T SZL K[P VF ;\XMWGvDCFlGA\WGF ;\NE"UgY|MG[ V+[ ;\:S'T4 lCgNL4
U]HZFTL VG[ V\U|Ò V[JF S|DYL EFQFFG];FZ JUL"S'Tv;}lR AGFJ[,  K[P V\T[ p5IMUL
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